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I YLEINEN HALLINTO 
JA TOIMINTA
HALLINTO
Posti-' ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila ja 
jäseninä teknillinen ylijohtaja V. A. Johansson ja hallinnollis­
taloudellinen ylijohtaja J .  I. Wallenius, järjestelyosaston joh­
taja M. Honkasalo, ulkomaanosaston johtaja T. A. Puolanne, 
talousosaston johtaja O. G. Wuolle, radio-osaston johtaja 
T. V. G. Kytöniemi, kansliaosaston johtaja T. U. A. Roine, 
hankintaosaston johtaja J .  Martikainen, 1 .7 . lukien M. M. J. 
Ilpoinen, postiosaston johtaja M. V. Kajo ja lennätinosaston 
johtaja O. E . Sorvari sekä kiinteistötoimiston toimistopääl­
likkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Maaliskuun 10 pnä annettiin asetus posti- ja 
lennätinlaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Tämän 
asetusmuutoksen merkittävin uudistus koski posti- ja lennä- 
tinhallituksen postiosastoon perustettavaa suunnittelutoimis­
toa. Elokuun 25 pnä annetulla asetuksella muutettiin sanoma- 
ja aikakauslehdistä postiliikenteessä annetun asetuksen 1 §. 
Elokuun 25 pnä annettiin myös asetus sanoma- ja aikakaus­
lehtien postimaksuista. Tämä asetus tuli voimaan 1 .1 .7 3  ja 
sillä kumottiin sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista 5. 8. 
71 annettu asetus. Joulukuun 1 pnä annettiin asetukset len- 
nätinmaksuista, puhelinmaksuista ja maksuista kotimaisessa 
postiliikenteessä. Uusilla maksuasetuksilla tarkistettiin posti- 
ja telemaksuja sekä siirrettiin eräitä aiemmin asetuksella 
vahvistettuja maksuja posti- ja lennätinhallituksen ratkais­
tavaksi. Lennätinmaksuista ja puhelinmaksuista annetut 
asetukset tulivat voimaan 1 .1 .7 3  ja niillä kumottiin 
maksuista Suomen kotimaisessa lennätinliikenteessä 4. 10.66 
annettu asetus, 2 8 .3 .2 9  annettu asetus maksuista, joita on 
suoritettava radiosähkösanomista, 14. i l .  30 annettu asetus ra- 
diosuuntimismaksusta,, maksuista posti- ja lennätinlaitoksen 
kotimaisessa puhelinliikenteessä 4 .1 0 . 66 annettu asetus sekä 
15. 5. 53 annettu asetus maksuista, joita on suoritettava laiva- 
radiopuheluista. Asetus maksuista kotimaisessa postiliiken­
teessä tuli voimaan 1 .4 .7 3  ja sillä kumottiin maksuista Suo­
men kotimaisessa postiliikenteessä 2 0 .6 .6 3  annettu asetus 
sekä 1 4 .5 .4 5  annettu asetus maksuista ilmapostiliikenteessä. 
Joulukuun 1 pnä annettiin asetus postisäännön muuttami­
sesta, joka tuli voimaan 1 .4 .7 3 . Kansainvälisessä posti- ja tele­
liikenteessä sovellettavan kultafrangin vasta-arvon ja maksu­
jen määräämisestä annettiin asetus joulukuun 15 pnä. Asetus 
tuli voimaan 1 .1 :7 3  ja sillä kumottiin 1 6 .4 .7 1  annettu asetus 
kansainvälisessä postiliikenteessä yleisöltä perittävien maksu­
jen määrittämiseen sovellettavan kultafrangin vasta-arvosta 
Suomen rahana ja eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen 
tulevista maksuista sekä 27 .10 . 67 annettu asetus kansainväli-
I ALLMÄN FÖRVALTNING 
OCH VERKS AM HET
FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av generaldirektör Oiva Saloila, ordförande, 
samt följande ledamöter: tekniska överdirektören V. A. Jo ­
hansson och administrativ-ekonomiska överdirektören J .  I. 
Wallenius, direkteren för organisationsavdelningen M. Honka- 
salo, direktören för utrikesavdelningen T. A. Puolanne, di­
rekteren för ekonomiavdelningen O. G. Wuolle, direktören 
för radioavdelningen T. V. G. Kytöniemi, direktören för kans- 
liavdelningen T. U. A. Roine, direktören för upphandlings- 
avdelningen J .  Martikainen, fr.o.m. 1. 7. M. M. J .  Ilpoinen, 
direktören för postavdelningen M. V. Kajo och direktören 
för telegrafavdelningen O. E. Sorvari samt chefen för fastig- 
hetsbyrän P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Den 10 mars gavs en förordning om ändring 
av förordningen angäende post- och telegrafverket. Den vik- 
tigaste reformen i denna förordning gällde inrättandet av en 
planeringsbyrä vid post- och telegrafstyrelsens postavdelning. 
Genom en förordning av den 25 augusti ändrades 1 § i för­
ordningen om tidningar och tidskrifter i posttrafiken. Den 25 
augusti gavs även en förordning om postavgifterna för tid­
ningar och tidskrifter. Denna förordning trädde i kraft 1 .1 .7 3  
och genom densamma upphävdes förordningen 5 .8 .7 1  om 
postavgifterna för tidningar och tidskrifter. Den 1 december 
gavs förordningar om telegrafavgifter, telefonavgifter och av- 
gifter i inrikes posttrafik. Genom nya förordningar gällande av- 
gifter justerades post- och teleavgifterna samt hänsköts tili post- 
och telegrafstyrelsens avgörande vissa avgifter som tidigare 
fastställts genom förordning. Förordningama om telegrafav­
gifter och telefonavgifter trädde i kraft 1. 1. 73 och genom dem 
upphävdes förordningen 4. 10. 66 om avgifter i Finlands inrikes 
telegraftrafik, förordningen 2 8 .3 .2 9  angäende avgifter, som 
skola erläggas för radiotelegram, förordningen 1 4 .1 1 .3 0  an­
gäende avgift för radiopejling, förordningen 4. 10. 66 om av­
gifter i post- och telegrafverkets inrikes telefontrafik samt för­
ordningen 15. 5. 53 angäende avgifter, som skola erläggas för 
fartygsradiosamtal. Förordningen om avgifter i inrikes post­
trafik trädde i kraft 1 .4 .7 3  och genom densamma- upphävdes 
förordningen 2 0 .6 .6 3  om avgifter i Finlands inrikes post­
trafik samt förordningen 14. 5. 45 angäende avgifterna i luft- 
posttrafiken. Den 1 december gavs en förordning om ändring 
av poststadgan och den trädde i kraft 1 .4 .7 3 . Om bestäm- 
mande av ekvivalenten tili guldfrancen i internationell post- 
och teletrafik och av vissa avgifter gavs en förordning den 
15 december. Förordningen trädde i kraft 1 .1 .7 3  och genom 
densamma upphävdes förordningen 1 6 .4 .7 1  om ekvivalenten 
i finskt mynt tili den' guldfranc som användes för att be- 
stämma de avgifter vilka i internationell posttrafik uppbäras 
hos allmänheten och om vissa avgifter i denna trafik samt
6sessä teleliikenteessä yleisöltä perittävien maksujen määrit­
tämiseen sovellettavan kultafrangin vasta-arvosta Suomen 
rahana. Vielä on syytä mainita, että posti- ja telemaksut, 
kotimaanliikenteen puhelinmaksuja lukuunottamatta, vapau­
tettiin hintasäännöstelystä valtioneuvoston 10.5 . antamalla 
päätöksellä.
Posti- ja lennätinhallituksen vahvistamat määräykset. Mer­
kittävin näistä oli uuden virantoimitusohjesäännön vahvista­
minen, joka tuli voimaan syyskuun alusta lukien. Koti- ja ulko­
maisia sanoma- ja aikakauslehtiä koskevat uudet säännökset 
ja määräykset julkaistiin ”Lehtisäännöt”-nimisenä kokoelmana, 
joka korvasi vanhentuneen ja puutteellisen sanomalehtiohje- 
säännön. Lisäksi kertomusvuoden aikana muutettiin posti- 
säännön ja sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä anne­
tun asetuksen soveltamismääräyksiä sekä eräitä posti- ja len­
nätinhallituksen vahvistettavia maksuja koskevia määräyksiä. 
Ohjesääntöihin tehtiin myös eräitä muutoksia ja lisäyksiä.
HENKILÖKUNTA
Huhtikuun 13 pnä allekirjoitettiin valtion yleinen virkaehto­
sopimus sekä samalla useita erillisiä virkaehtosopimuksia, 
joista kaksi koskee nimenomaan posti- j a . lennätinlaitosta. 
Uusista sopimuksista mainittakoon posti- ja lennätinlaitoksen 
eräitä tilapäisiä toimihenkilöitä ja satunnaisia apulaisia kos­
keva virkaehtosopimus, jonka soveltamisesta posti- ja lennä- 
tinhallitus antoi lähemmät ohjeet. Sopimusta on pidettävä 
tärkeänä, koska sen myötä saatiin luoduksi yhtenäiset työ­
aikaan, koulutukseen ja palvelusajan pituuteen nojautuvat 
palkkausta ja sosiaalisia etuja koskevat perusteet. Kertomus­
vuoden alkupuolella selvitettiin työsopimussuhteessa olevien 
talonmiesten ja siivoojien työ- ja palkkaehdot ja ensimmäinen 
mainittuja työntekijöitä koskeva työehtosopimus allekirjoitet­
tiin elokuun 1 pnä, jonka jälkeen laitoksen piirissä on voi­
massa yhteensä 10 työehto- ja palkkasopimusta.
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilöstöhallinnon systemaatti­
nen suunnittelu- ja tutkimustoiminta aloitettiin kertomusvuo­
den aikana perustamalla henkilöasiaintoimistoon erillinen, vä­
littömästi toimistopäällikön alaisena toimiva henkilöstösuun- 
nitteluryhmä, johon kuuluvat suunnittelijat, psykologit sekä 
avustava henkilöstö. Henkilöstöhallinnon yleissuunnittelua 
sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän laatimista varten 
asetetut projektiryhmät ovat kertomusvuoden aikana laatineet 
työsuunnitelmansa sekä suorittaneet suunnittelun alustavat 
työvaiheet. Virkanimitysmenettelyä varten on kehitetty syste­
maattinen henkilöarviointijärjestelmä. Myös henkilöstön han­
kinta- ja valintamenettelyn kehittäminen sekä virka- ja toimi- 
nimikkeiden sekä virkoihin ja toimiin vaadittavien opinnäyt­
teiden tarkistaminen on aloitettu.
Henkilökunnan lukumäärä, muutokset ja poissaolot
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 43 890 eli 2.6 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 23 273 eli 53.0 % , muus­
sa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 9 531 eli 2 1 .7 %  ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 11 086 eli 25.3 % . 
Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia lähes puolet eli 
45.1 % . Yli puolet eli 22 313 laitoksen henkilökunnasta oli 
naisia.
förordningen 27. 10.67 om ekvivalenten i finskt mynt tili 
den guldfranc som användes för att bestämma de avgifter 
vilka i internationell teletrafik uppbäras hos allmänheten. Ännu 
är det skäl att nämna, att post- och teleavgifterna, med 
undantag av telefonavgifterna i inrikes trafik, befriades fran 
prisreglering genom ett statsrädsbeslut 10.5.
Av post- och telegrafstyrelsen jastställda föreskrifter. Den 
mest betydande var fastställandet av ett nytt tjänstgörings- 
reglemente, som trädde i kraft i början av September. Nya 
stadganden och bestämmelser om in- och udändska tidningar 
och tidskrifter utgavs i Sämlingen ’’Tidningsstadganden”, som 
ersatte det föräldrade och bristfälliga tidningsreglementet. 
Dessutom ändrades under berättelseäret tillämpningsbestäm- 
melserna tili poststadgan och bestämmelserna om tillämpning 
av förordningen om tidningar och tidskrifter i posttrafiken 
samt bestämmelserna om vissa avgifter som fastställs av post- 
och telegrafstyrelsen. I  reglementena gjordes även vissa änd- 
ringar och tillägg.
PERSONALEN
Den 13 april undertecknades statens allmänna tjänstekol- 
lektivavtal och samtidigt fiera separata tjänstekollektivavtal. 
Tvâ av dem berör speciellt post- och telegrafverket. Av de 
nya avtalen mä nämnas tjänstekollektivavtalet angäende vissa 
tillfälliga funktionärer och korttidsbiträden vid post- och tele­
grafverket, om vars tillämpning post- och telegrafstyrelsen ut- 
färdade närmare direktiv. Avtalet kan anses betydelsefullt, 
ty med stöd av det künde man skapa enhetliga, pä arbetstid, 
utbildning och anställningstidens längd baserade grunder i 
fraga om avlöning och sociala förmäner. I  början av berättelse­
äret reglerades arbets- och lönevillkoren för gärdskarlar och 
städerskor i arbetsavtalsförhällande och det första kollektiv- 
avtalet rörande nämnda arbetstagare undertecknades den 1 
augusti, varefter sammanlagt 10 kollektiv- och löneavtal är 
gällande inom verket.
Under berättelseäret inleddes systematisk planering och 
forskningsverksamhet rörande personalförvaltningen .i det att 
en separat, direkt under byrächefen fungerande personal- 
planeringsgrupp tillsattes vid byrân för personalärenden. Till 
gruppen hör planerare, psykologer och biträdande personal. 
De projektgrupper som tillsatts för allmän planering av per­
sonalförvaltningen samt för uppgörandet av ett informations- 
system för denna förvaltning har under berättelseäret gjort 
upp .sin arbetsplan samt utfört förberedande arbeten för pla­
neringen. E tt systematiskt personbedömningsförfarande har 
utvecklats för proceduren vid tjänsteutnämningar. Utveck- 
lingen av förfarandet vid anskaffning och val av personal 
har även inletts och justeringen av tjänsters och befatt- 
ningars beteckningar samt av de kunskapsprov som fordras 
för tjänster och befattningar har päbörjats.
Personalantal och -förändringar samt fränvaro
Verkets personal bestod vid ■ ârets slut av 43 890 personer 
och var därmed 2.6 %  större än ett är tidigare. Av personalen 
stod 23 273, dvs. 53.0 % , i tjänsteförhallande, 9 531, dvs. 
21.7 % , i annat- offentligträttsligt anställningsförhillande och 
11 086, dvs. 25.3 % , anställda i privaträttsligt arbetsavtalsför- 
hlllande. Av personer i tjänsteförhallande var nästan hälften, 
dvs. 45.1 %  sädana med grundlön. Av verkets personal var 
över hälften, dvs. 22 313 kvinnor.
7Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 44 virkailijaa (28 
miestä ja 16 naista) kuoli ja 475 virkailijaa (259 m. ja 
216 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 1 318 . henkilöä (718 m. ja 600 n.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 1 690 henkilöä (880 m. ja 810 
n.). Uusia postiliikenneoppilaita otettiin 88. Peruspalkkaisia 
virkoja tai toimia perustettiin 28 ja lakkautettiin 40. Ylimää­
räisiä toimia perustettiin 1 168 ja lakkautettiin 32.
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.55 milj. eli keskimäärin 35 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 9, muita virkavapauspäiviä 4 ja vuosilomapäiviä 
22. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 11, 5 ja 28 eli yhteensä keskimäärin 44 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Koulutus
Telealan koulutustoimikunnan mietinnössä tehdyt ehdotuk­
set posti-, ja lennätinhallitus hyväksyi helmikuun 10 päivänä. 
Posti- ja teleopiston johtokunta lakkautettiin ja perustettiin 
koulutusasiain neuvottelukunta, joka toimii laitoksen ja hen- 
kilökuntajärjestöjen välisenä neuvottelevana ja valmistelevana 
yhteistyöelimenä laitoksen ammattikoulutusta koskevissa ylei­
sissä asioissa. Koulutustoimintaa on omiaan helpottamaan 
posti- ja teleopiston siirtyminen 2 9 .9 . uusiin asianmukaisiin 
toimitiloihin Käpylän vastavalmistuneeseen postitaloon.
Kurssit. Uutena koulutusmuotona on kehitetty yhteistoi­
minnassa Valtion koulutuskeskuksen kanssa posti- ja lennätin- 
laitoksen työnopetuskurssi. Televirkamiesten koulutuksen 
uudistaminen tähtäimessä käynnistettiin teletoimipaikoissa 
uusimuotoinen televirkamiesten alkeiskoulutus.
Posti- ja teleopistossa järjestettiin 25 kurssia, joihin osallis­
tui yhteensä 1 385 oppilasta. Lennätinosastolla järjestettiin 69, 
hankintaosastolla 4, radio-osastolla 11 kurssia ja muilla osas­
toilla 61, joihin osallistui yhteensä 3 675 oppilasta. Laitoksen 
ulkopuolella koulutettiin yhteensä 2 017 laitoksen palveluk­
sessa olevaa henkilöä 389 eri kurssilla. Koulutettujen yhteis­
määrä oli 7 077 henkilöä eli 16.1 % laitoksen henkilökun­
nasta. Koko koulutustoiminta käsitti 85 218 kurssilaispäivää. 
Asiaa vaaliseva taulukko on sivuilla 132 ja 133.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja • lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki 32 henkilöä opintomatkan ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen sti- 
pendisäätiön antamilla apurahoilla tehtiin 15 opintomatkaa.
Huoltotoiminta
Yleinen huoltotoiminta. Posti- ja lennätinlaitoksen henkilö­
kunnan vapaa-ajantoimintoja on edelleenkin sävyttänyt pirteä 
aktiivisuus. Urheilu ja erilaatuinen liikuntatoiminta, opis­
kelu ja monitahoinen kerhotoiminta sekä laulukuoro- ja 
musiikkitoiminta ovat olleet eniten harrastettuja toimintamuo­
toja. Posti- ja lennätinurheilijat järjestö, joka pääosiltaan vas­
taa posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan urheilu- ja lii­
kuntatoiminnan käynnistämisestä, vietti kuluneena toiminta­
kautenaan 25-vuotisjuhlaansa. Mestaruuksista kamppailtiin 
varsinaisten urheilulajien lisäksi myöskin keilailussa, ammun-
I  fräga om de förändringar som har skett i sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhällande 
mä anföras, att 44 funktionärer (28 män och 16 kvinnor) 
avled och 475 funktionärer (259 m. och 216 kv.) avgick 
pä egen begäran. Till innehavare av tjänster eller befatt- 
ningar med grundlön utnämndes 1 318 personer (718 m. och 
600 kv.), och 1690  personer (880 m. och 810 kv.) förord- 
nades att handha extraordinarie befattningar. Ättioätta 
nya posttrafikelever antogs. Under äret inträttades 28 tjänster 
och befattningar med grundlön och 40 indrogs. Extraordina­
rie befattningar inrättades tili ett antal av 1 168 och 32 
indrogs.
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets heia Personals 
vidkommande 1.55 milj. eller i  genomsnitt 35 dagar per per- 
son. Av dessa var 9 sjukdomsdagar, 4 dagar för tjänstledig- 
het av annat slag och 22 semesterdagar. För den i tjänste- 
förhällande anställda personalens del var motsvarande siffror 
11, 5 och 28, dvs. sammanlagt i medeltal 44 fränvarodagar 
per person.
Utbildning
Post- och telegrafstyreisen antog den 10 februari de förslag 
som teleskolningsutredningen lade fram i sitt betänkande. 
Styrelsen för post- och teleinstitutet upplöstes och en kom- 
mission tillsattes för skolningsärenden. Denna kommission 
skall fungera som ett konsultativt och planläggande samar- 
betsorgan för verket och personalorganisationerna i fragor 
som berör verkets yrkesfrämjande aktivitet. Verksamheten 
underlättas av att post- och teleinstitutet künde flytta 29. 9 in 
i nya funktionella lokaler i det nyligen färdigblivna posthuset 
i Kottby.
Kurser. Säsom en ny skolningsform har i samräd med Statens 
utbildningscentral utvecklats en kurs i post- och telegrafver- 
kets arbetsinstruktion. I  teleanstaltema inleddes en ny form 
av elementarundervisning, och avsikten är att den skall bilda 
gründen för en modernisering av skolning för teletjänstemän.
Vid post- och teleinstitutet anordnades 25 kurser, i vilka 
sammanlagt 1 385 elever deltog. Vid telegrafavdelningen an­
ordnades 69, vid upphandlingsavdelningen 4, vid radioavdel- 
ningen 11 kurser och vid övriga avdelningar 61. I  dessa del­
tog sammanlagt 3 675 elever. Vid 389 olika kurser utanför 
verket utbildades sammanlagt 2 017 vid verket anställda per­
soner. Heia antalet utbildade var 7 077, dvs. 16.1 % 'a v  ver­
kets personal. Heia utbildningsverksamheten omfattade 
85 218 kursdeltagardagar. Tabellen, som äskädliggör saken, 
finns pä sidorna 132 och 133.
Studieresor tili utlandet. Med hjälp av stipendier som be- 
viljats av post- och telegrafstyrelsen företog 32 personer-undet 
berättelseäret studieresor tili utlandet. Med stöd av stipendier 
frän post- och telegrafverkets stipendiefond företogs 15 stu­
dieresor.
V ärd verksamheten
Allmän vardverksamhet. Livlig aktivitet är fortsättningsvis 
utmärkande för personalens vid post- och telegrafverket fri- 
tidsverksamhet. Idrott och motion av olika slag samt studier 
och mängsidig klubbverksamhet ävensom sängkörsverksamhet 
och musik är de verksamhetsformer som tilldragit sig mest 
intresse. Organisationen Posti- ja lennätinurheilijat, som i över- 
vägande grad svarar för ordnandet av idrottsverksamhet och 
motion för post- och telegrafverkets personal, begick under 
den gängna verksamhetsperioden sitt 25-ärsjubileum. Förutom 
i de egentliga idrottsgrenarna kämpade man om mästerskapen
8nassa; pilkkionginnassa ja sakissa. Helsingin posti- ja lennä- 
tinhenkilökunnan Naiskuoro ry, Mieskuoro Posti- ja lennätin- 
laulajat ry Helsingistä sekä Turun posti-, lennätin- ja valtion- 
puhelinhenkilökunnan sekakuoro Lauliiviesti ry esiintyivät 
Pohjoismaisen- postilaulajaliiton laulujuhlilla Kööpenhami­
nassa. Posti-, lennätin- ja puhelinhenkilökunnan Kristillinen 
yhdistys ry täytti kuluneena toimintavuonna 20 vuotta. Loma­
toimintaa on edelleenkin tuettu avustamalla henkilökunnan 
lomanviettoa eri lomakylissä, järjestöjen lomapaikoissa ja posti- 
ja lennätinlaitoksen omistamassa Storbyn lomakodissa Ahve­
nanmaalla. Erilaatuisia virka- ja työpukimia hankittiin kerto­
musvuoden aikana n. 35 700.
Työterveystoiminta. Vuoden 1971 lopulla maahamme levin­
nyt influenssaepidemia jatkui kertomusvuoden alkupuolella, 
mutta luonteeltaan lievähkönä se ei merkittävästi rasittanut 
laitoksen henkilökuntaa. Työterveyslaitoksen kanssa suoritet­
tiin entiseen tapaan laitoksen henkilökunnan terveydentilan 
tutkimuksia, jolloin kenttäklinikka-autolla tehtyjen' terveys- 
tarkastusmatkojen aikana tutkittiin Keski-Suomessa 502 ja 
Oulun läänin länsiosassa 871 eli yhteensä 1 373 henkilöä. Hel­
singissä Kansaneläkelaitoksen autoklinikka toimeenpani erit­
täin perusteellisen terveystutkimuksen, joka kohdistui n. 800 
henkilöön. Terveysasemaverkosto täydentyi Kajaanissa ja Po­
rissa avatuilla terveysasemilla, joten vuoden lopulla näitä toimi 
15 keskeisellä paikkakunnalla. Sairaskäyntejä terveysasemilla 
oli 43 093, työterveyshoitajien kotikäyntejä 615 ja työpaikoilla 
suoritettuja yleistä hygieniaa koskevia tarkastuksia 480. Lai­
toksen n. 8 1 0 0  toimihenkilön ja työntekijän piirissä, joi­
hin sovelletaan valtion työntekijäin terveydenhuollon ohje­
sääntöä, sattui 10167 sairaustapausta aiheuttaen 10141 
lääkärillä käyntiä.
Työturvallisuustoiminta. Posti- ja lennätinlaitoksen ja hen- 
kilökuntajärjestöjen kesken vuonna 1971 solmittu työturvalli- 
suustoimintasopimus on käynnistynyt erittäin myönteisesti. 
Työturvallisuustyön keskustoimikunta on vahvistanut koulu­
tusohjelman työturvallisuuden perus- ja jatkokoulutusta var­
ten. Tämän mukaisesti tullaan järjestämään kahden päivän pe­
ruskursseja toimikuntien jäsenille ja työturvallisuusasiamie- 
hille. Jatkokoulutus tulee pysyväiskoulutuksena yhdistettä­
väksi ammatti- ja työopetukseen.
• ! •
RAKENNUS- JA MATERIAALI­
TOIMINTA
Kiinteistöt
Vuoden 1972 päättyessä oli laitoksella kiinteistöjä 2133 . 
Lisäys edellisestä vuodesta oli 357 eli 20.1 %. Rakennusten 
kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut säädetyn 5-% :n 
kuoletuksen, oli 112.6 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpito­
arvo oli 9.7 milj. markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Käpylän postitalo, Rovaniemen 
postitalon lisärakennus, Varkauden teletälo, Valkeakosken te- 
levarasto ja Tampereen autovarikon halli. Suurehkoja muutos- 
ja korjaustöitä suoritettiin Helsingin, Kaamasen, Savukosken, 
Sodankylän ja Turun postitaloissa; Muonion ja Mäntän posti- 
ja poliisitaloissa; Rovaniemen ja Tampereen postiautovari­
koilla; Imatran, Kokkolan, Kouvolan ja Tampereen teleta- 
loissa sekä Salon ja Savonlinnan virastotalojen teletiloissa.
i bowling, skytte, pilkfiske och schack. Post- och telegraf- 
personalens i Helsingfors damkör samt manskören Posti- ja 
lennätinlaulajat ry frln  Helsingfors och post-, telegraf- och 
rikstelefonpersonalens i Äbo blandade kör Lauluviesti ry upp- 
trädde vid det nordiska postsängarförbundets sängfest i Kö- 
penhamn. Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga 
förening fyllde 20 är under det gängna verksamhetsäret. Se- 
mesterverksamheten understöddes, ty verket bidrog sasom ti- 
digare tili personalens semestervistelse i olika semesterbyar, 
pä organisationernas semesterplatser och i Storby semester- 
hem pä Aland, vilket ägs av post- och telegrafverket. Under 
berättelseäret anskaffades ca 35 700 tjänste- och arbetsdräkter 
av olika slag.
Arbetsbygienen. Den influensaepidemi som i slutet av före- 
gäende är nädde landet fortsatte i början av berättelseäret. 
Den var dock av rätt lindrig natur, och verkets personal 
drabbades därför icke i större utsträckning av sjukdomen. 
I  samarbete med institutet för arbetshygien utfördes liksom 
tidigare undersökningar av personalens hälsotillständ. Härvid 
undersöktes i mellersta Finland 502 personer och i västra 
Uleäborgs Iän 871 personer, dvs. sammanlagt 1 373 personer, 
vid hälsokontrollresor som företogs med fältklinikbuss. I  Hel­
singfors verkställde Folkpensionsanstaltens bilklinik en syn- 
nerligen grundlig hälsoundersökning, som berörde ca 800 per­
soner. Hälsovärdsstationsnätet kompletterades genom de i Ka­
jaani och Björneborg öppnade hälsovärdsstationerna. I  slutet 
av äret fanns det säledes hälsovärdsstationer pä 15 centrala 
orter. Antalet besök pä hälsovärdsstationerna var 43 093 och 
hälsovärdarna gjorde 615 hembesök, medan antalet inspek- 
tioner av den allmänna hygienen pä arbetsplatserna var 480. 
Bland de ca 8 100 funktionärer och arbetstagare i verkets 
tjänst pä vilka reglementet för statens arbetstagares hälso- 
värd tillämpas inträffade 10 167 sjukdomsfall, vilka föranledde 
10 141 läkarbesök.
Arbetsskyddsverksambeten. Avtalet om arbetarskyddsverk- 
samheten, som är 1971 ingicks mellan post- och telegrafverket 
och personalorganisationerna, har tillämpats och verksamhe- 
ten har värit synnerligen positiv. Centralkommitten för ar- 
betarskyddsarbetet har fastställt utbildningsprogrammet för 
grund- och vidareutbildningen inom arbetarskyddet. I  enlig- 
het härmed kommer tvä dagars grundkurser att anordnas för 
kommissionernas medlemmar och skyddsombuden. Vidareut­
bildningen kommer att säsom bestäende utbildning förenas 
med yrkes- och arbetsundervisning.
BYGGNADS- OCH MATERIAL- 
VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgängen av är 1972 hade verket 2 133 fastigheter. 
ökningen frän föregaende är var 357 eller 20.1 % . Byggna- 
dernas bokföringsvärde, för vilket verket erlagt stadgad amor- 
tering med 5 % , var 112.6 milj. mark. Jordomrädenas bok­
föringsvärde var 9.7 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä posthuset i Kottby, 
annexet tili posthuset i Rovaniemi, telehuset i Varkaus, tele- 
förrädsbyggnaden i Valkeakoski och Tammerfors bildepäs 
hali. Större ändringar och reparationer utfördes i posthusen 
i Helsingfors, Kaamanen, Savukoski, Sodankylä och Äbo; 
i post- och polishusen i Muonio och Mänttä; vid bildepäerna 
i Rovaniemi och Tammerfors; i telehusen i Gamlakarleby, 
Imatra, Kouvola och Tammerfors samt i teleutrymmena i äm- 
betshusen i Nyslott och Salo.
9Kertomusvuonna ostettiin lisätontti Saarijärven teletaloa var­
ten sekä osakehuoneistot Haukivuoren automaattikeskusta ja 
Rauma 20 postitoimipaikkaa varten. Aluevaihdoilla saatiin 
tontit Kaavin, Kauhajoen ja Sotkamon teletaloja varten. Pu­
helin-, välivahvistin- ja linkkiasemia varten ostettiin yhteensä 
63 tonttia. Lisäksi vuokrattiin mainittuja asemia varten 205 
tonttia. Laitoksen omistamille tai vuokraamille tonteille ra­
kennettiin yhteensä 291 puhelin-, välivahvistin- ja linkkiase­
maa. Huoneenvuokrauksia tehtiin yhteensä 202.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
10176 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeiden mukai­
sesti on kertomusvuonna yli 150 000 markan suuruisista han­
kinnoista pyydetty liikenneministeriön välityksellä valtioneu­
voston raha-asiainvaliokunnan lausunto. Mainitun suuruiset 
hankinnat, joita oli kaikkiaan 83, käsiteltiin myös posti- ja 
lennätinhallituksen istunnossa. Kaikkien hankintojen rahalli­
nen arvo oli yhteensä n. 239 milj. markkaa, josta investointi- 
luontoisten hankintojen kokonaisarvo oli n. 212 milj. markkaa 
jakaantuen pääryhmittäin seuraavasti: välityslaitteet 116.7 
milj., siirtojohdot ja -laitteet 51.4 milj., tilaajalaitteet 12.7 milj., 
voimalaitteet 8.7 milj., muut televerkon osat 3.7 milj. sekä 
moottoriajoneuvot ja koneet 18.8 milj. markkaa.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 35 200 autotar­
vikkeita, 27 249 teletarvikkeita ja 8 221 kalustotarvikkeita si­
sältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 20 919 kulutustarvike- 
ja 31 138 lomakelähetystä. Varastojen kiertonopeus vuodessa 
oli kaikkien varastotilillä olevien tavaroiden osalta 2.1. Piiri- 
varastoissa olevien tavaroiden kohdalla kiertonopeus oli 8.9 ja 
autotarvikkeiden 1.3.
Autovarikot *
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin pääasiallisesti eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen auto- 
varikoilla ja niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopaikoilla. 
Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaik- 
koja 24. Kuljetuskaluston huoltotyöhön käytettiin kertomus­
vuoden aikana n. 260 000 välitöntä työtuntia käsittäen n. 
370 000 huoltotoimenpidettä, josta pesu- ja siivoushuollon 
osuus oli n. 8 5 % . Korjaustoimintaan käytettiin n. 670 000 
välitöntä työtuntia käsittäen n. 100 000 erilaista korjausta, 
josta vikailmoitusten perusteella tehtiin n. 94 000. Korjaus­
töitä suoritettiin myös laitoksen omistamassa Keskusautokor- 
jaamossa.
Kuljetuskaluston lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 
3 978 ajoneuvoa.' eli 24.1 %  enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Näistä oli autoja 2 746 ja muuta kuljetuskalustoa 1 232. Au­
toista taas oli P-autoja 1 261, L-autoja 1 406 ja PL-autoja 79. 
Laitoksen autoilla ajettiin kertomusvuonna kaikkiaan n. 80 
milj. kilometriä.
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Konferenssit ja kokoukset
Posti- ja lennätinlaitoksen edustajina on kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 323 virkamiestä osallistunut yhteensä 180 
konferenssiin tai kokoukseen ulkomailla. Näistä mainittakoon 
seuraavat:
Under berättelseäret inköptes ytterligare en tomt för tele- 
huset i Saarijärvi samt aktielägenheter för automatcentralen i 
Haukivuori och för postanstalten Raumo 20. Genom mark- 
byten erhölls tomter för telehusen d Kaavi, Kauhajoki och 
Sotkamo. För telefon-, mellanförstärkar- och länkstationer in­
köptes sammanilagt 63 tomter. Dessutom arrenderades för 
nämnda stationer 205 tomter. Pä tomter som verket äger eller 
arrenderat byggdes sammanlagt 291 telefon-, mellanförstärkar- 
och länkstationer. Under berättelseäret ingicks sammanlagt 
202 hyresavtal.
Materialverksamhet
Under berättelseäret gjorde upphandlingsavdelningen sam­
manlagt 10 176 anskaffningar. I  enlighet med finansministe- 
riets direktiv har statsrädets finansutskotts utlätande via 
trafikministeriet inbegärts för alla anskaffningar pä över 
150 000 mark. Dessa anskaffningar, vilkas antal steg tili 83, 
behandlades även vid post- och telegrafstyrelsens plenum. Det 
sammanlagda värdet av alla anskaffningar var ca 239 milj. 
mark, varav det sammanlagda värdet för anskaffningarna av 
investeringskaräktär uppgick tili ca 212 milj. mark. Detta 
belopp fördelades mellan de olika huvudgrupperna pä föl- 
jande sätt: förmedlingsanläggningar 116.7 milj., överförings- 
ledningar och -anläggningar 51.4 milj., abonnentanläggningar 
12.7 milj., kraftanläggningar 8.7 milj., övriga delar tili tele- 
nätet 3.7 milj. samt motorfordon och maskiner 18.8 milj. 
mark.
Fran huvudförrädet levererades under berättelseäret 35 200 
sändningar med biltillbehör, 27 249 med teleartiklar och 8 221 
med inventarier. Dessutom levererades 20 919 sändningar 
med konsumtionsartiklar och 31 138 med blanketter. Omsätt- 
ningshastigheten var i fräga om alla varor pä förrädskonto 
2 .1 . Omsättningshastigheten för varoma i distriktsförräden 
var 8.9 och för biltillbehören 1.3.
Bildepäer
Servicen och reparationerna av verkets fordonspark ut- 
fördes främst vid verkets bildepäer samt vid tili dessa 
funktionellt anslutna serviceplatser i olika delar av landet. 
Vid berättelseärets slut var antalet bildepäer 12 och antalet 
serviceplatser 24. För fordonsparkens Service användes under 
berättelseäret ca 260 000 arbetstimmar innefattande ca 370 000 
serviceätgärder, av vilka tvätt- och städningsservicens andel 
var ca 8 5 % . För reparationer användes ca 670 000 arbets­
timmar innefattande ca 100 000 olika reparationer, av vilka 
94 000 utfördes pä basen av felanmälan. Reparationsarbeten 
utfördes även vid Céntrala bilreparationsverkstaden, som ägs 
av post- och telegrafverket.
Fordonsparken omfattade vid berättelseärets slut 3 978 
fordon eller 24.1 %  mera än ett är tidigare. Av dessa var 
bilarnas antal 2 746 och andra transportmedel 1232 . Av 
bilarna var 1261 P-bilar, 1406 T-bilar och 79 PT-bilar. 
Verkets bilar körde under berättelseäret sammanlagt ca 80 
milj. km.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Konferenser och moten
Post- och telegrafverket representerades under beráttelseáret 
av 323 funktionarer pá sammanlagt 180 konferenser och 
moten i utlandet. Av dessa kan fóljande námnas:
2 9 9 6 6 — 73
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Haagissa pidettiin 17— 21. 1. ja 7— 10. 9. CEPTin teleko- 
mission ylimääräiset kokoukset, joissa käsiteltiin tulevaa täys­
valtaisten edustajien konferenssia koskevia kysymyksiä.
Maailmanpostiliiton (UPU) . toimeenpanoneuvoston täysis­
tunto pidettiin 18— 2 6 .5 . Bernissä. Sitä edelsivät komissioi­
den kokoukset. Näihin osallistuivat myös" Suomen, posti- ja 
lennätinhallituksen edustajat. Suomi on Tokion kongressista 
eli vuodesta 1969 lähtien kuulunut jäsenenä UPUn toimeen- 
panoneuvostoon edustaen siellä pohjoismaita. Toimeenpano- 
neuvoston työnä oli mm. valmistella ehdotuksia vuonna 1974 
pidettävään maailmanpostikongressiin.
Pohjoismaiden postikonferenssi, johon myös Suomen posti- 
ja lennätinhallituksen edustajat osallistuivat, pidettiin 13—  
15. 6. Stavangerissa. Monien työryhmien raporttien lisäksi kä­
siteltiin siellä useita pohjoismaille yhteisiä hallinnollisia, ta­
loudellisia ja liikenteellisiä kysymyksiä. Lisäksi päätettiin las­
kea liikkeelle 2 6 .6 .7 3  kaikissa pohjoismaissa yhteisaiheinen 
Pohjola-postimerkki sekä julkaista sellaisia edelleenkin joka 
3:s vuosi.
CEPTin täysistunto sekä sen tele- ja postikomissioiden ko­
koukset pidettiin Haagissa 11— 2 2 .9 . Tällöin mm. ilmoitettiin 
Suomen liittyvän vuoden 1973 alusta lukien posti- ja lennätin- 
tilitysten käsittelyssä CEPTin maiden charing-järjestelmään.
CC ITT:n täysistunto pidettiin Genevessä 4— 15.12. Täys­
istunnossa mm. organisoitiin kyseisen komitean työ uudelleen 
sekä valmisteltiin hallinnollisen lennätin- ja puhelinohjesään- 
nön tarkistamista seuraavan vuoden hallinnollista konferenssia 
silmällä pitäen.
Lisäksi tekivät pääjohtaja Oiva Saloila, ylijohtaja V. A. Jo ­
hansson sekä johtajat M. Honkasalo ja T . Puolanne matkan 
Neuvostoliittoon 9— 1 5.4 . neuvotellakseen posti- ja telealan 
kysymyksistä Neuvostoliiton ao. viranomaisten kanssa.
Suomen ja Tsekkoslovakian posti- ja telehallintojen kesken 
kävivät 15— 19. 8. pääjohtaja Oiva Saloila, ylijohtajat V. A. 
Johansson ja J .  I . Wallenius sekä johtaja T . Puolanne neu­
votteluja Prahassa, jossa allekirjoitettiin posti- ja telealan 
yhteistyösopimus.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1972 sisältää Suomen 
osalta 13 artikkelia, neljä kokoussslostusta ja 25 uutista sekä 
osuudet lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin luette­
loihin. Suomen osalta on lehdessä aineistoa näin ollen enem­
män kuin minään aikaisempana vuonna. Toimittajakunnan 
vuosittainen kokous pidettiin Kalmarissa Ruotsissa 27— 28. 6. 
Suomea edusti kokouksessa lehden Suomen-toimittaja, mate­
maatikko Rolf Alameri.
SALT- JA  ETYK -NEUVOTTELUT
Helsingissä 2 8 .3 .— 3 1 .5 . jatkuneita SALT -neuvotteluja var­
ten jouduttiin jälleen suorittamaan joitakin erikoisjärjestelyjä. 
SALTin antamaa kokemusta hyväksi käyttäen pystyttiin 
22. 11.— 15.12. Otaniemen . Dipolissa pidetyn Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (E T Y K ) Helsingin 
konsultaatiot hoitamaan tietoliikennepalvelun osalta järjes­
täjän, ulkoasiainministeriön toivomusten mukaisesti. Posti- 
ja lennätinlaitoksen tietoliikennepalvelupisteet sijoitettiin
CEPT:s telekommissions extraordinarie möten avhölls i 
Haag 17— 21. 1 och 7— 10.9  och behandlade frägor be- 
rörande den förestäende plenipotentiärkonferensen.
Världspostföreningens exekutivräds plenarmöte hölls i 
Bern 18— 26. 5. Plenarmötet föregicks av kommissionsmöten, 
i vilka även representanter för post- och telegrafstyrelsen del- 
tog. Finland har sedän Tokyokongressen eller frän är 1969 
som medlem hört tili UPU:s exekutivrâd som représentant för 
de nordiska länderna. Exekutivrädets uppgift var bl. a. att 
förbereda -förslag tili nästa världspostkongress är 1974.
Den nordiska postkonferensen, i vilken även repre­
sentanter för post- och telegrafstyrelsen i Finland deltog, hölls 
i Stavanger 13— 15.6 . Förutom ett flertal arbetsgruppers 
rapporter behandlades fiera för de nordiska länderna gemen- 
samma administrativa, ekonomiska och trafikmässiga frägor. 
Dessutom fattades beslut om utgivning av ett Norden-fri- 
märke med gemensamt motiv 2 6 .6 .7 3 , samt att i fortsätt- 
ningen ge ut sädana vart tredje är.
CEPT:s plenarmöte samt mötena inom dess tele- och post- 
kommissioner ägde rum 11— 22. 9 i Haag. Härvid meddelades 
bl. a. att Finland frän början av är 1973 ansluter sig tili 
CEPT-ländernas dearingsystem vid handläggning av post- och 
telegrafavräkningar.
CC ITT:s plenarmöte hölls 4— 15. 12 i Geneve. Kommitténs 
verksamhet omorganiserades, varjämte telegraf- och telefon- 
reglementena ägnades en förberedande granskning inför den 
administrativa konferensen nästa är.
Dessutom gjorde generaldirektör Oiva Saloila, överdirektör 
V. A. Johansson och direktörerna M. Honkasalo och T. Puo­
lanne en resa tili Sovjetunionen 9— 15.4 , varvid post- och 
telefrägor diskuterades med vederbörande myndigheter.
Förhandlingar mellan de finska och tjeckiska förvalt- 
ningarna förde generaldirektör Oiva Saloila, överdirektörerna 
V. A. Johansson och J .  I . Wallenius samt direktör T . Puolanne 
15— 19. 8 i Prag. E tt samarbetsavtal för post- och telebranschen 
undertecknades.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskrifts ärgäng för är 1972 innehaller för Fin- 
lands del' 13 artiklar, fyra mötesreferat och 25 notiser samt 
andelar i tidskriftens statistiska avdelning och i dess sam- 
nordiska - förteckningar. För Finlands vidkommande inne- 
hâller tidskriften sälunda mera material än nägonsin under 
tidigare är. Redaktionens ärliga möte hölls i Kalmar i Sverige 
27— 2 8.6 . Finland representerades därvid av tidskriftens re- 
daktör för Finland, matematiker Rolf Alameri.
SALT- OCH ESSK- 
FÖRHANDLINGARNA
För SALT-förhandlingarna, som fortsatte i Helsingfors 
2 8 .3 — 3 1 .5 , mäste igen vissa specialarrangemang vidtagas. 
Tack vare de erfarenheter SALT-förhandlingarna gett, 
künde kommunikationsservicen vid . de förberedande konsul- 
tationerna för en europeisk säkerhets- och samarbetskonferens 
(E SSK ), som hölls i Dipoli i Otnäs 22. 11— 15. 12, skötas 
i enlighet med arrangörens, utrikesministeriets önskning. 
Post- och telegrafverkets teleservicepunkter placerades i Dipoli
1972 SUOMEN PO STI- JA  LEN N ÄTIN H A LLITUKSEN  JU L K A I­
SEMAT PO STIM ERK IT
FRIM Ä RK EN  U TG IVN A  AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN  I FINLAND
TIM BRES-PO STE ÉMIS PAR L’A D M IN ISTRA TIO N  DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
PO STAGE STAMPS ISSUED B Y  TH E A D M IN ISTRA TIO N  
OF PO STS A ND TELEGRAPH S OF FINLAND
Käyttösarja- Muinais- ja kansanpuvut 
Bruksserien — Forntida dräkter och folkdräkter 
Série courante — Costumes anciens et nationaux 
Current sériés -  Ancient and national costumes
EUROPA
0 , 5 0
SUOMI-FINLAND
EUROPA -  CEPT
Suomen Kansallisteatteri 100 vuotta 
Finlands Nationalteater 100 är 
Théâtre national finlandais 100 ans 
Finnish national theatre 100 years
SALT
Ahvenanmaan itsehallinto 50 vuotta 
Alands självstyrelse 50 är 
Autonomi de la province d Aland 50 ans 
Self-government of Aland 50 years
Tall Ships 'Race
Suomen Punainen Risti 1972 
Finlands Röda Kors 1972 
Croix Rouge de Finlande 1972 
Finnish Red Cross 1972
EUROOPAN TURVALLISUUS
SUOMI-FINLAND
Euroopan turvallisuus 
Europas säkerhet 
Sécurité en Europe 
European security
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet
Les timbres originaux et l ’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino
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Dipolin delegaatiotiloihin ja lehdistökeskukseen sekä hotelli 
Marskiin. Liikenneluvut kertovat, että ETY K  -liikenne on 
ollut vilkkaampaa kuin SALT -liikenne neuvottelujen ensim­
mäisellä kierroksella.
MUUTA TOIMINTAA
Postimerkit
Varsinaisia käyttösarjan painosmäärältään rajoittamattomia 
postimerkkejä ei vuonna 1972 lainkaan ilmestynyt. Sitävastoin 
julkaistiin käyttösarjan rinnakkaissarjana viisi muinais- ja kan­
sanpukuja esittävää merkkiä, jotka oli toteutettu Suomen Kan­
sallismuseossa olevien pukujen pohjalta. Merkeistä valmistet­
tiin myös postimerkkivihko, jonka antinumerolla varustettu 
vihkoarkki oli suojattu joka puolelta arkkireunuksella. Myös 
sarjan arkkimuoto ja merkkikoko oli poikkeuksellinen. Mer­
kit valmistettiin ensimmäisen kerran suuressa D-koossa, jonka 
lävistyskoko oli 29.1 x  40.8 mm. Postimerkkien koosta suo­
ritetun tutkimuksen tuloksena saadaan myöhemmin käyttöön 
myös C-kokoinen merkki. Uudet koot tekevät mahdolliseksi 
aiheiden monipuolisemman suunnittelun ja niitä käytetään 
erikoismerkkien lisäksi myös käyttösarjassa. Postimerkkien 
A-, B-, C- ja D-koot selvitettiin kiertokirjeessä, joka sisälsi 
myös muiden teknisten yksityiskohtien esittelyn. Pukusarjan 
viisi aihetta oli sijoitettu samalle arkille rinnakkain, mitä me­
nettelyä ei ole käytetty koskaan aikaisemmin. Jokaisen merkin 
postimaksuarvona oli 0,50 markkaa. Merkkejä painettiin ark- 
kimuodossa 24 ja vihkomuodossa 6 milj. kappaletta. Taiteilija 
Paavo Huovisen piirtämien merkkien kuva-aiheet olivat seu- 
raavat:
Muinaispuku Perniöstä, 1100-luku. Länsi-Suomen puku- 
muoto, joka on hautalöydön perusteella tehty muinaispuvun 
uusinto. Puvun esiliinan vyönauha on suurennettu merkin 
reunakoristeeksi. Tausta-aiheena on muinaissuomalaisten py­
hänä pitämän pihlajapuun oksa.
Aviopari Tenholasta, 1700-luvun loppu. Eteläisen rannikko­
alueen pukumuotoja. Tausta-aiheena on aikakaudelle tunnus­
omainen kirkon kellotapuli.
Tyttö Nastolasta, 1800-luvun alku. Etelä-Suomen puku- 
muoto, jonka tausta-aiheena on vanha luhti-aitta ja sen rau­
doitettu ovi.
Mies Vöyriltä, 1800-luvun loppu. Etelä-Pohjanmaan puku- 
muoto, jonka tausta-aiheena on maakunnalle tunnusomainen 
talo.
Talvipukuisia saamelaisia Inarista, 1800-luvun loppu. Poh- 
jois-Suomen kylmän ilmanalan puvut, jotka on tehty eläinten 
nahoista. Tausta-aiheena on porojen paimennusmatkoilla käy­
tetty asumus, Lapin kota.
Sarjaa jatketaan myöhemmin siten, että merkeistä muodostuu 
pukuaiheita käsittelevä kymmenen merkin sarja. Arkille pai­
netut merkit laskettiin liikkeelle 19.11. Hämeenlinnassa Suo­
men Filatelistiliiton 25-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvän posti- 
merkkinäyttelyn yhteydessä. Maan kaikissa toimipaikoissa ar­
kille painettuja merkkejä sekä postimerkkivihkoja myytiin 
20. 11. alkaen.
Erikois- ja juhlapostimerkkien määrä oli kertomusvuonna 
yhteensä 10.
Ensimmäisenä ilmestyivät Euroopan posti- ja lennätinhallin- 
tojen yhteistyöelimen, CEPTin aloitteesta julkistetut erikois­
postimerkit. Suomi voitti järjestetyn aihekilpailun nyt toisen 
kerran vuoden 1960 jälkeen. Merkki julkaistiin vähintään kah­
den merkin sarjana useimmissa järjestön jäsenmaissa. Taitei-
i delegationsutrymmena och i presscentret samt i Lioteli 
Marski. Trafiksiffrorna utvisar, att ESSK-trafiken under för- 
handlingarnas första omgäng värit livligare än SALT-trafiken.
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken
Ar 1972 emitterades inga egentliga bruksseriefrimärken, 
dvs. frimärken med obegränsad upplaga. Däremot gavs en 
parallellserie ut som omfattar fern frimärken med motiv 
hämtade frän forntida dräkter och folkdräkter i National­
museums samlingar. Av dessa märken tillverkades ocksä fri- 
märkshäften, vars häftesark är försett med upplagenummer 
och skyddat pä alla sidor av en marginal. Seriens arkform 
och frimärksformat är likasä exceptionella. Märkena till­
verkades nu för första gangen i det stora D formatet, vars 
perforeringsstorlek är 29.1 X 40.8 mm. E tt Studium av fri- 
märksformaten kommer senare att som resultat ocksä ge ett 
frimärke i C formatet. De nya formaten gör det möjligt att 
planera motiven mer omväxlande och de kommer att användas 
bade för specialmärken och för bruksfrimärken. E tt cirkulär 
informerade om A, B, C och D formaten och gav ytterligare 
uppgifter om andra tekniska detaljer. De fern motiven i 
dräktserien är placerade jämsides pä samma ark, ett för- 
faringssätt som inte blivit använt tidigare. Varje märke är i 
Valoren 0,50 mark. Av märkena trycktes 24 milj. upp i ark 
och 6 milj. i häften. Bildmotiven är tecknade av konstnär 
Paavo Huovinen och visar:
Forntida dräkt frän Bjärnä, 1100-talet. Dräkttypen är frän 
västra Finland och rekonstruerad efter fynd i forngravar. För- 
klädets skärp äterkommer i förstorad form som kantdekor. 
I  bakgrunden ses en kvist av rönnträdet som av forn- 
finnarna ansägs vara heligt.
Äkta par frän Tenala, slutet av 1700-talet. Dräkttypen är 
frän södra kustomrädet och avtecknar sig mot en tidstypisk 
klockstapel.
Flicka frän Nastola, början av 1800-talet. Dräkttypen är 
frän södra Finland och ses mot en gammal loftbod med järn- 
beslagen dörr.
Man frän Vörä, slutet av 1800-talet. Dräkttypen är frän 
Sydösterbotten, i bakgrunden ett för landskapet typiskt hus.
Vinterklädda samer frän Enare, slutet av 1800-talet. 
Dräkterna är gjorda av djurskinn tili skydd mot norra Fin- 
lands kalla klimat. I bakgrunden ses en lappkäta använd som 
bostad vid renvallning.
Denna Serie skall senare utökas tili att omfatta tio märken 
med dräktmotiv av detta slag. De märken som trycktes i ark 
kom ut den 19 november i Tavastehus i samband med en fri- 
märksutställning tili Finlands Filatelistförbunds 25-ärs jubi- 
leum. Landets alla postanstalter sälde dessa frimärken i ark 
och häften fr. o. m. den 20 november.
Special- och jubileumsfrimärken kom under berättelseäret 
ut i ett antal av 10 stycken.
Den första emissionen var de specialfrimärken som gavs ut 
pä initiativ av de europeiska post- och teleförvaltningarnas 
samarbetsorgan CEPT. I  tävlingen om motiv för detta märke 
segrade Finland, nu för andra gängen sedan 1960. Märket gavs 
ut i serier pä minst tvä märken i de flesta av organisationens
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lija Paavo Huovisen piirtämä aihe symbolisoi vilkasta ja elä­
vää, postin, puhelimen ja avaruuden kautta tapahtuvaan tieto­
jen ja sanomien välittämiseen ja lähettämiseen sekä postitoi­
mintaan liittyvää kansainvälistä yhteistoimintaa. Koska ky­
seessä oli Suomen voittoaihe, julkaistiin siitä 2. 5. myös meillä 
0,30 ja 0,50 markan maksuarvot, kumpikin 3 miljoonan pai­
noksena.
Suomen näyttämötaiteen juhlavuonna julkaistiin Suomen 
Kansallisteatterin 100-vuotisjuhlapostimerkki. Merkkejä myy­
tiin 2 2 .5 . vain Helsingissä Kansallisteatteriin sijoitetussa tila­
päisessä toimipaikassa ja 2 3 .5 . alkaen maan kaikissa toimi­
paikoissa. Taiteilija Pirkko Vahteron piirtämän postimerkin 
maksuarvo oli 0,50 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta. Mer­
kin kuva-aiheena oli arkkitehti Onni Tarjanteen piirtämä Suo­
men Kansallisteatteri ja kaksi teatterinaamiota, jotka ovat osa 
näyttämösalin seinäornamentiikkaa.
Ahvenanmaan maakuntapäivien ensimmäisestä kokoontumi­
sesta oli 9. 6. kulunut 50 vuotta. Kyseisenä päivänä laskettiin 
liikenteeseen tapahtumaan liittyvä juhlapostimerkki, jonka 
maksuarvo oli 0,50 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta. Tai­
teilija Torsten Ekströmin piirtämän merkin kuva-aiheena oli 
maakuntalipun värejä käyttäen esitetty stilisoitu Ahvenanmaan 
kartta ja saarialueen historiallista taustaa kuvaava maakunta- 
vaakuna.
Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain väliset SALT -neuvottelut 
jatkuivat Helsingissä 28. 3. alkaen sekä päättyivät tämän seit­
semännen neuvottelukierroksen jälkeen suurvaltojen väliseen 
sopimukseen, joka allekirjoitettiin 26. 5. Moskovassa. Tärkeän 
neuvotteluvaiheen päättyminen huomioitiin erikoispostimer­
killä, joka ennakkovarautumisesta johtuen voitiin laskea liik­
keelle jo viikon kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta. Pai­
natus- ja jakelusyiden vuoksi laskettiin merkki poikkeukselli­
sesti liikenteeseen 2. 6. vain Helsingin alueella ja 12. 6. maan 
kaikissa toimipaikoissa. Taiteilija Paavo Huovisen piirtämän 
merkin kuva-aiheena oli maapallo, jonka ulkopuolella olevat 
värilliset alueet symbolisoivat sopimuksen tehneiden suurval­
tojen kansallislippuja. Merkin maksuarvo oli 0,50 markkaa ja 
painos sen huomattavan kansainvälisen merkityksen vuoksi 5 
milj. kappaletta.
Helsingistä elokuussa alkanut eri maiden purjehduskoulu- 
laivojen Tall Ships’ Race -kilpapurjehdus oli perustana 19. 6. 
julkaistulle erikoispostimerkille, joka esitti monilla valtameri­
purjehduksilla Suomea tunnetuksi tehnyttä koululaiva Suo­
men Joutsenta. Merkin piirsi taiteilija Torsten Ekström ja sen 
maksuarvo oli 0,50 markkaa sekä painos 3 milj. kappaletta.
Ilmestymisvuorossa olevat Suomen Punaisen Ristin posti­
merkit laskettiin liikenteeseen 25 .10 . Taiteilija Paavo Huovi­
sen piirtämä sarja esitti järjestön Veripalvelun toimintaa, jonka 
kehityksessä vuosi 1972 oli tähänastisista merkittävin. Maksu- 
arvojen ja aiheitten jakautuma oli seuraava:
0,25 +  0,05 markkaa —  Verenluovutus, jossa esitetään 
verta luovuttava nainen uudessa ja tarkoituksenmukaisessa ve- 
renluovutusvuoteessa, vieressään sairaanhoitaja.
0,30 +  0,06 markkaa —  Verentutkimus, joka laboratorio- 
kuvan muodossa esittää verentutkimuksessa käytettävää väli­
neistöä, kuten mikroskoopin, koeputkia ja kuoppalevyn.
0,50 +  0,10 markkaa —  Verensiirto, joka esittää leikkaus- 
tilannetta, jossa potilaalle suoritetaan tämä hoitotoimenpide.
Kaikkien kuva-aiheiden taustana on tyyliteltyjä punaisia 
verisoluja.
medlemsländer. Motivet som är tecknat av konstnär Paavo 
Huovinen symboliserar kommunikation och information för- 
medlad av post och telefon och genom rymden, och det liv- 
aktiga och intensiva internationella samarbetet pä det postala 
omrädet. Emedan Finland stod för det segrande motivet gavs 
märket ocksä hos oss ut i tvä valörer 0,30 och 0,50 mark. Bäda 
märkena trycktes 3 milj. exemplar. Utgivningsdagen var den 
2 maj.
Den finska scenkonstens jubileumsär uppmärksammades 
med ett jubileumsfrimärke när Suomen Kansallisteatteri fyllde 
100 är. Märket säldes den 22 maj endast i Helsingfors i en 
tillfällig postanstalt i Kansallisteatteri och frän den 23 maj i 
landets övriga postanstalter. Märket är tecknat av konstnär 
Pirkko Vahtero, dess valör är 0,50 mark och upplaga 3 milj. 
exemplar. Bildmotivet är Suomen Kansallisteatteri ritad av 
arkitekt Onni Tarjanne och tva teatermasker som ingär i 
salongens väggutsmyckning.
Den 9 juni 1972 hade 50 är förflutit sedan Älands första 
landsting samlades. I anledning av denna händelse kom 
samma dag ut ett jubileumsfrimärke i valören 0,50 mark och 
med en upplaga pä 3 milj. exemplar. Kostnär Torsten Ek­
ström har tecknat bildmotivet som är en stiliserad karta över 
Aland i landskapsflaggans färger och landskapsvapnet, som 
antyder ögruppens historiska bakgrund.
SALT-förhandlingarna mailan Sovjetunionen och Förenta 
Staterna äterupptogs i Helsingfors den 28 mars och 
resulterade efter den sjunde underhandlingsronden i ett avtal 
som undertecknades i Moskva den 26 maj. Avslutningen av 
denna viktiga underhandlingsrond uppmärksammades med 
ett specialfrimärke, för vilket de preliminära ätgärderna hade 
avancerat sä längt att märket kunde ges ut redan en vecka 
efter undertecknandet. Pä grund av trycknings- och 
distributionsproblem fanns märket tili salu den 2 juni endast 
inom Helsingforsomrädet, men frän den 12 juni i landets alla 
övriga postanstalter. Bildmotivet är tecknat av konstnär 
Paavo Huovinen, och det ätgärder en jordglob flankerad av 
färgfält som symboliserar de avtalsslutande stormakternas 
nationalflaggor. Märket är i valören 0,50 mark och dess upp­
laga 5 milj. exemplar, detta med tanke pä utgävans Stora in­
ternationella betydelse.
Den kappsegling mellan olika länders segelskolskepp, Tall 
Ships’ Race, som startade frän Helsingfors i augusti var för- 
anledningen tili ett specialfrimärke utgivet den 19 juni. 
Märket visar skolskeppet Suomen Joutsen som gjort Finlands 
namn känt under sinä mänga oceanseglingar. Märket är 
tecknat av konstnär Torsten Ekström, dess valör är 0,50 mark 
och upplaga 3 milj. exemplar.
Finlands Röda Kors frimärken, som stod närmast i ordning 
för utgivning, kom ut den 25 oktober. Setien är tecknad av 
konstnär Paavo Huovinen och den framställer organisationens 
Blodtjänst, för vars utveckling äret 1972 värit det hittills vik- 
tigaste.
Valörerna och motiven i serien är:
0,25 +  0,05 mark —  Blodgivning, som visar en kvinnlig 
blodgivare i en modern och funktionell blodtappningsstol, 
bredvid henne en sjuksköterska.
0,30 -f- 0,06 mark —  Blodundersökning, en laboratorie- 
interiör med instrument för blodgivning, säsom mikroskop, 
provrör och testplatta.
0,50 +  0,10 mark —  Blodtransfusion, en operation där 
patienten ges denna form av behandling.
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Sarjan alinta arvoa painettiin 700 000 kappaletta ja kahta 
ylempää arvoa 500 000 kappaletta.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta (ETYK) valmis­
televa kokous aloitti 22 .11 . Helsingissä eri valtioitten väliset 
neuvottelut asiasta. Neuvottelujen aikana laskettiin 11. 12. lii­
kenteeseen erikoispostimerkki, joka osaltaan tuo esiin Euroo­
pan turvallisuuden ja yhteistyön merkityksen sekä maamme 
ponnistelut tämän asian edistämiseksi. Merkin aiheena oli 
Euroopan aluetta kehystävä värillisten ympyröiden kehä, joka 
symbolisoi neuvottelevia osapuolia. Eri suuntiin avautuva ra­
jaamaton pohja-alue antaa vaikutelman neuvottelujen laajem­
masta merkityksestä. Taiteilija Paavo Huovisen piirtämän mer­
kin arvo oli 0,50 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Posti- ja telemuseo
Kertomusvuonna museo oli avoinna yleisölle kolme kertaa 
viikossa. Poikkeuksena oli 14— 25. 3. järjestetty Saksan Demo­
kraattisen Tasavallan postimerkkien erikoisnäyttely, jonka ai­
kana museo oli avoinna kaikkina muina päivinä paitsi maa­
nantaisin. Museossa vieraili vieraskirjan mukaan 1 562 henki­
löä.
Kutsuttuna osanottajana museo osallistui neljään kotimai­
seen ja kuuteen ulkomaiseen postimerkkinäytteiyyn. Lisäksi 
museo järjesti Neuvostoliittoinstituutin pyynnöstä ja yhteis­
työssä sen kanssa syyskuussa Alma Alassa pidetyn kulttuuri- 
viikon yhteyteen postimerkkinäyttelyn. Yhteistyössä järjestely- 
osaston kanssa museo järjesti Leppävirran ja Korian postitoi­
mipaikkojen perustamisen 100-vuotisjuhlien yhteyteen näiden 
toimipaikkojen historiaa esittelevät näyttelyt ja avusti järjes­
telyosastoa mainosnäyttelyissä ja toimipaikkojen somistuksessa 
luovuttamalla sopivaa aineistoa. Historialliset kokoelmat li­
sääntyivät 22 kohteella ja valokuvia saatiin lähes 200 kappa­
letta. Bernin Maailmanpostiliiton kansainvälisen toimiston 
kautta tuli 5 267 ulkomaista postimerkkiä, 9 postimerkkivih­
koa ja 192 pienoisarkkia.
Kirjasto
Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 9 200. Tämän kansliaosaston 
hoidossa olleen yleiskirjaston lisäksi toimi posti- ja lennätin- 
hallituksessa neljä erikoiskirjastoa. Nämä olivat n. 9 250 ni­
dettä käsittävä tekninen kirjasto lennätinosastolia, yli 7 250 
nidettä käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa, n. 3 900 ni­
dettä lähinnä filateelisia julkaisuja käsittävä kirjasto posti- ja 
telemuseossa ja yli 1400  nidettä lähinnä radiotekniikkaa ja 
sovellettua elektroniikkaa käsittävä kirjasto radio-osastolla. 
Eri kirjastojen nidosmäärä oli täten yhteensä n. 31 000. Lai­
nauskertojen määrä oli vuoden aikana yhteensä 14 984.
Automaattinen tietojenkäsittely
Laitoksen tietokone on korvattu entistä tehokkaammalla ja 
taloudellisemmalla koneella, IBM  S/370 malli 135, joka on
I bakgrunden till alia dessa motiv ses stiliserade röda 
blodkroppar. Seriens lägsta valör trycktes i 700 000 exemplar 
och de tvä högre valörerna i 500 000 exemplar vardera.
E tt möte med uppdrag att förbereda en europeisk säker- 
hets- och samarbetskonferens (ESSK) började sina multi- 
laterala överläggningar den 22 november i Helsingfors. Under 
motets gang kom ett specialfrimärke ut den 11 december, som 
for sin del vill framhäva vikten av säkerhet och samarbete 
i Europa samt värt lands mälmedvetna arbete att frätnja 
denna sak. Märkets bildmotiv är en ring av kolorerade 
cirklar som omramar det europeiska omrädet och som sym- 
boliserar parterna i överläggningarna. Bakgrundsfältet öppnar 
sig fritt ät olika hall och antyder därmed överläggningarnas 
vidare betydelse. Detta märke, som är tecknat av konstnär 
Paavo Huovinen, är av Valoren 0,50 mark och dess upplaga 
3 milj. exemplar.
Post- och telemuseet
Museet var under berättelseäret öppet för allmänheten tre 
gänger i veckan. E tt undantag utgjorde dock en specialut- 
ställning av frimärken frän Tyska Demokratiska Republiken 
under tiden 14— 25 mars, da museet var öppet under alla 
andra dagar än mändagar. Enligt museets gästbok besöktes 
museet av 1 562 personer.
Pä inbjudan medverkade museet i fyra inhemska och sex 
utländska frimärksutställningar. Dessutom arrangerade museet 
pä begäran av Sovjetinstitutet och i samarbete med det en fri- 
märksutställning i samband med kulturveckan i Alma Ata i 
September. I  samarbete med organisationsavdelningen ar­
rangerade museet vid Koria och Leppävirta postanstalters 100- 
ärsjubileer utställningar, som äskädliggjorde resp. anstalts 
historia, samt bistod organisationsavdelningen med lämpligt 
material vid reklamutställningar och dekoreringen av post- 
anstalter. De historiska samlingarna ökade under äret med 22 
objekt och närmare 200 fotografier erhölls. Genom Världs- 
postföreningens internationella byrä i Bern erhölls 5 267 ut­
ländska frimärken, 9 frimärkshäften och 192 miniatyrark.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng ca 9 200. Förutom detta 
allmänna bibliotek, som förvaltades av kansliavdelningen, 
har post- och telegrafStyrelsen fyra specialbibliotek. Dessa är 
ett ca 9 250 band omfattande tekniskt bibliotek vid telegraf- 
avdelningen, ett länebibliotek med över 7 250 band vid värd- 
byrän och ett bibliotek vid post- och telemuseet, som inne- 
häller ca 3 900 band, främst filatelistiska publikationer, samt 
vid radioavdelningen ett bibliotek innehällande över 1400 
band som främst omfattar radioteknik och tillämpad elektro- 
nik. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde tillsammans 
ca 31 000. Vid biblioteken skedde utläning av olika band 
sammanlagt 14 984 gänger under äret.
Automatisk databehandling
Verkets dator har ersatts med en mer effektiv och eko- 
nomisk typ, en IBM  S/370 modell 135 försedd med tvä an-
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varustettu kahdella kaukosiirtolinjan liitännällä. Tietojen 
kaukosiirtoa ja etäiskäsittelyä on kokeiltu hyvällä menestyk­
sellä. ATK-sovellutusalat ovat lähes ennallaan.
II POSTITOIMI
Postiosaston uuden toimiston, suunnittelutoimiston perusta­
minen on postitoimen kehittämisen kannalta hyvin merkittävä 
muutos ja osa siitä työstä, jota valtionhallinnossa on viime 
aikoina monella taholla tapahtunut suunnittelutoiminnan te­
hostamiseksi. Toimiston tehtävänä on avustaa laitoksen johtoa 
koko postitoimen suunnittelussa, toteuttamisessa ja valvon­
nassa ja hoitaa postitoimen osalta mm. taloussuunnittelu ja 
sen kehittäminen, tavoitebudjetoinnin suunnittelu, toteutus ja 
valvonta, tulo- ja menoarvioesityksen laadinta, käytön val­
vonta ja raportointi, muu laskentatoimen suunnittelu, huo­
neistojen, kaluston, kuljetusten, kuljetuskaluston, postinkäsit- 
telyn ja siihen liittyvien laitteiden suunnittelu sekä koulutus-, 
organisaatio-, ATK- ja matemaattinen suunnittelu.
Sanomalehtien sunnuntaikantojen ja päivittäin toimitetta­
vien erillisten sanomalehtikantojen kohdalla on pysytty suurin 
piirtein edellisvuotisessa laajuudessa. Kustannussyistä on jou­
duttu lähinnä tyytymään jo olemassa olevien kantojen laajen­
tamiseen asutusalueiden kasvaessa. Kaikkiaan 783 eriasteisen 
toimipaikan alueella suoritettiin erillistä lehtikantoa sunnun­
tai- ja juhlapäivinä ja näistä 453 toimipaikan alueella myös 
arkisin. Kumpikin luku on 0.9 96 pienempi kuin edellisenä 
vuonna.
POSTITOIMIPAIKAT
Kiinteät postitoimipaikat
Kiinteitä postitoimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä 
4 557 eli 2.0 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Posti­
toimipaikkojen vähentyminen on jatkunut jo viiden viime 
vuoden ajan ollen viime vuonna suurimmillaan. Se kohdistui 
nyt kuten aiemminkin lähinnä postiasemiin I I  ja postipysäk- 
keihin. Vuoden aikana oli toiminnassa myös yksi ns. palvelu­
paikka sekä Kyproksella, Nicosiassa väliaikainen postitoimisto. 
Postimerkkimyyntiä harjoitettiin lisäksi 550 kirja- ja paperi- 
kaupassa. Postimerkkiautomaatteja oli kertomusvuoden päät­
tyessä yleisön käytössä 574 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoidosta 
erotettu yksi postiasema I I  ja yksi postipysäkki. Toimenpiteet 
ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa.
slutningar för data transmission. Experimenten med data- 
transmission och fjärrbehandling har gett goda resultan Om- 
rädena för ADB-tillämpning är i det närmaste desamma.
II POSTVÄSENDET
Inrättandet av en ny byrä, planeringsbyrän, vid postavdel- 
ningen är med tanke pâ utvecklingen av postfunktionen en 
synnerligen betydelsefull ändring och ett led i det arbete, som 
pâ senare tider skett pä mânga omrâden inom statsförvalt- 
ningen för en effektivering av planeringsverksamheten. Tili 
byräns uppgifter hör att bistä verkets ledning vid planeringen, 
realiseringen och övervakningen av hela postfunktionen och 
därvid för postfunktionens del omhänderha bl. a. ekonomi- 
planeringen och dess utveckling, planeringen, realiseringen 
och övervakningen av programbudgeteringen, uppgörandet, 
övervakningen av användningen och rapporteringen av för- 
slaget tili inkomst- och utgiftsstat, annan planering av kal- 
kyleringsverksamheten, planeringen av lokaliteter, inven- 
tarier, transporter, transportmedel, postbehandling samt där- 
till hörande anläggningar samt utbildnings-, organisations-, 
ADB- och matematisk planering.
Tidningsutbärning under söndagar och dagligen utförd 
särskild tidningsutbärning ägde fortfarande rum i ungefär 
samma utsträckning som under föregäende är. Av kostnads- 
skäl har man närmast fätt noja sig med att utvidga redan 
existerande utbärningar, dä bosättningsomrädena tillväxt. 
Inom verksamhetsomrädena för sammanlagt 783 anstalter 
med varierande befogenheter ombesörjdes särskild tidnings­
utbärning under söndagar och högtidsdagar. Inom betjänings- 
omrädena för 453 av dessa anstalter skedde utbärning ocksä 
under vardagar. Vardera antalet är 0.9 % mindre än före­
gäende är.
POSTANSTALTERNA
Fasta postanstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berättelseärets slut 4 557, 
dvs. 2.0 % mindre än ett ár tidigare. Antalet postanstalter har 
under de señaste fern aren fortsättningsvis minskat och 
señaste är var minskningen störst. Den gällde nu liksom även 
tidigare närmast poststationer I I  och posthaltpunkter. Under 
berättelseäret arbetade ocksä ett s. k. betjäningsställe samt en 
interimistisk postexpedition i Nicosia pä Cypern. Dessutom 
saldes frimärken i 550 bok- och pappershandlar. Vid be­
rättelseärets utgäng stod 574 frimärksautomater tili allmän- 
hetens förfogande.
Under berättelseäret övertog posten en poststation I I  och 
en posthaltpunkt, som tidigare sköttes av järnvägsmyndig- 
heterna. Dessa ätgärder vidtogs i samarbete med järnvägs- 
styrelsen.
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Liikkuvat postitoimipaikat
Rautateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rautateillä 
oli vuoden päättyessä 28 eli 12.5 %  pienempi kuin edellisen 
vuoden lopussa. Lukumäärä on pienin toimipaikkojen lasken­
taperusteen vuonna 1916 tapahtuneen uusimisen jälkeen.
Maanteillä. Vuodesta 1965 alkaen on eräillä postinkuljetus- 
linjoilla liikennöivillä autoilla ollut postitoimipaikkaa osoittava 
päivämääräleimasin, jolloin nämä on tilastoissa laskettu posti­
toimipaikoiksi. Tällaisten liikkuvien postitoimipaikkojen luku­
määrä oli kertomusvuonna tammi— huhtikuussa kahdeksan ja 
touko— joulukuussa seitsemän.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 64 kaikkiaan 63 
eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäiväleimaa 
viitenä päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 61 tilapäi­
sessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 
kun leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa.
POSTINKULJETUS
Kotimainen postinkuljetus
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päät­
tyessä 99 576 km eli 6.2 % suurempi kuin vuotta aikaisem­
min. Linjoilla kuljetettiin vuoden aikana kaikkiaan 60.8 milj. 
km, mikä on 9.0 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkanto- ja postinjakajanlinjojen pituus oli vuoden päät­
tyessä 100 639 km, mikä merkitsee 1.2 % :n  lisäystä edellisestä 
vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 30.6 milj. km 
eli 7.0 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suoritet­
tiin postinkantoa 2 960 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne. Postilinja-autoliikenne supistui lin­
jojen lukumäärän osalta kolmella linjalla, kun linjat Kemi­
järvi— Liikasenvaara, Kemijärvi— Ahvenselkä— Salla ja Kuu­
samo— Salla lakkautettiin, kaikki 1 .6 . lukien. Linjoja oli täten 
vuoden lopussa 219. Näistä 33 linjalla liikennöitiin kahta tai 
useampaa vuoroa ja 14 linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai 
osittain pikavuorona. Autolinjojen yhteinen pituus oli kerto­
musvuoden lopussa yhteensä 41 354 km ja linja-autoja oli lii­
kenteessä vuoden aikana keskimäärin 426.
Postinkuljetusautoliikenne. Lajittelukeskusjärjestelmän to­
teutuminen päämääränä on kertomusvuoden aikana suoritettu 
postinkuljetusverkostossa laajoja uudistuksia ja perustettu 
uusia postinkuljetusautolinjoja. Lajittelukeskusjärjestelmään 
soveltuvia kuljetuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on 
otettu huomioon myös nykyhetken vaatimukset, koska lajitte- 
lukeskusjärjestelmä ei vielä toimi täydellisenä eikä eräiden kes­
kusten osalta vielä voikaan toimia mm. tilavaikeuksien vuoksi. 
Esim. maan suurimmassa keskuksessa Helsingissä joudutaan 
suorittamaan postinkäsittely postitalossa vallitsevan tilanpuut­
teen takia useassa eri toimintapisteessä, mistä luonnollisesti 
työn tehokkuus kärsii. Helsinkiin kohdistuvaa painetta on py-
Rörliga postanstalter
Pä järnvägarna. Antalet rörliga anstalter vid järnvägarna var 
vid ärets slut 28, dvs. 12.5 % mindre än vid slutet av före- 
gäende är. Antalet är det minsta sedan gründen för beräk- 
ningen av anstalterna förnyades är 1916.
Pä landsvägarna. Frän är 1965 har bilarna som trafikerar 
vissa postbefordringslinjer haft en datumstämpel angivande 
postanstalten, varvid dessa i statistikerna räknats som post­
anstalter. Antalet dylika rörliga postanstalter var under 
berättelseäret under tiden januari— april ätta och maj—  
december sju.
Interimistiska postanstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 64 specialstämplar i 
bruk med anledning av 63 speciella evenemang. Ytterligare 
användes förstadagsstämpeln under fern dagar. Stämpling ut- 
fördes vid sammanlagt 61 interimistiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sidor 
finns, om stämplingen har utförts vid en interimistisk anstalt, 
en asterisk (*).
POSTBEFORDRAN
Postbefordran inom landet
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
99 576 km, dvs. 6.2 % större än under föregäende är. An­
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 60.8 milj. km, vilket är 9.0 % mera än un­
der föregäende är.
Postutbärnings- och postutdelarlinjernas längd utgjorde vid 
ärets slut 100 639 km, vilket innebär en ökning med 1.2 % 
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 30.6 milj. km, dvs. 7.0 % mera än under före­
gäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 2 960 post- 
utbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken. I  fräga om postbusstrafiken reducerades 
linjernas antal med tre, dä linjerna Kemijärvi— Liikasenvaara, 
Kemijärvi— Ahvenselkä— Salla och Kuusamo— Salla indrogs, 
alla frän 1 .6 . Linjernas antal vid ärets slut var säledes 219. 
Bland dessa trafikerades 33 linjer med tvä eller flera turer 
och pä 14 linjer var trafiken helt eller delvis snabbturer. Vid 
berättelseärets slut var busslinjernas längd sammanlagt 41 354 
km. I  medeltal var 426 bussar i trafik under äret.
Trafiken med postbefordringsbilar. Med sorteringscentral- 
systemets förverkligande som mäl har under berättelseäret 
företagits längtgäende reformer i postbefordringsnätet samt 
inrättats nya linjer för postbefordringsbilar. Vid planeringen 
och inrättandet av transporter lämpliga för sorteringscentral- 
systemet har även behoven i detta nu beaktats, ty systemet 
fungerar ännu inte fullständigt och för vissa centralers del 
kan det inte göra det heller, bl. a. pä grund av utrymmes- 
svärigheter. T . ex. i landets största central Helsingfors mäste 
postbehandlingen pä grund av utrymmesbristen i posthuset 
utföras pä mänga olika Ställen, vilket naturligtvis menligt pä- 
verkar effektiviteten. Trycket pä Helsingfors har man försökt
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ritty helpottamaan muodostamalla Keravasta ja Tikkurilasta 
ns. aluekeskustoimipaikat, jotka määrätyillä alueilla hoitavat 
toimipaikkojen saapuvan ja lähtevän postin kuljetukset ja 
osittain myös käsittelyt. Pisimmällä lajittelukeskusjärjestel- 
mään soveltuvien postinkuljetusten uudelleenjärjestelyissä 
ollaan Lapin postipiirissä, jossa ne on saatettu jo  päätökseen. 
Oulun postipiirin lajittelukeskusten kuljetusjärjestelyt ovat 
lähes valmiit ja Kuopion postipiirissä Kuopion lajittelu- 
keskusalueella toteutettiin kesällä suurehkot uudelleen­
järjestelyt, minkä lisäksi suunnitelmat Joensuun lajittelu- 
keskusalueen kuljetusten osalta ovat valmiit ja ne on 
toteutettu 1 .3 .7 3  lukien. Lajittelukeskusten välille peruste­
tuista uusista postinkuljetusautolinjoista tulkoon mainituiksi 
linjat Helsinki— Turku— Rauma, Kuopio— Iisalmi— Oulu ja 
Tampere— Riihimäki— Lahti— Kouvola. Kertomusvuoden lo­
pussa oli postinkuljetusautoilla liikennöitäviä linjoja 147, 
joilla päivittäinen ajettu edestakainen ajokilometrimäärä oli 
34 100.
Tilausajoliikentte. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitok- 
selta tilaamien tilausajojen linjojen määrä väheni kertomusvuo­
den aikana 8 linjalla Turun postipiirin alueella tapahtuneen 
kuljetussopimuksen purkautumisen vuoksi. Kertomusvuoden 
lopussa linjojen määrä oli 42 ja niiden yhteenlaskettu päivit­
täinen ajokilometrimäärä arkisin 9 590 ja sunnuntaisin 9 756.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
tammi— heinäkuussa 3 450 km ja elo— joulukuussa 3 538 
km. Lisäys johtuu postinkuljetuksen uudelleenaloittamisesta, 
tosin vain sunnuntaisin, rataosalla Ylivieska— Pyhäsalmi, jolla 
postinkuljetus oli lopetettu 31. 3 .1969.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on postinkuljetusten maanteille 
siirtämisen vuoksi ollut jatkuvassa laskusuunnassa, oli kerto­
musvuonna 6.0 milj. km eli 4.3 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Vuodesta 1958 vuoteen 1972 on vähennys kaikkiaan
59.0 % .
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla normaalien matkustajavuorojen yh­
teydessä kuljetettiin postia seuraavia paikkakuntia yhdistä­
vällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Ka­
jaani, Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo (1. 12. 
lukien), Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, 
Turku ja Vaasa. Kertomusvuonna lentoverkon pituus oli 
tammi— maaliskuussa 5 561 km, huhti— lokakuussa 5 845 km 
ja marras— joulukuussa 6 303 km. Lentoteitse kuljetetun pos­
tin kokonaismäärä oli 0.61 milj. kg, mikä on 14.2 % enem­
män kuin edellisenä vuonna. Tästä määrästä kuljetettiin tila- 
päislennoissa saaristoreiteillä kelirikkoaikana 347.2 kg. Tonni­
kilometrejä kertyi kertomusvuoden aikana 0.33 milj. eli 0.6 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 30, yhteenlaskettu pituus oli 1 360 km' eli 19.7 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus oli 0.206 milj. km. Kuljetus tapahtui 
15 laivalla ja 18 moottoriveneellä.
underlätta genom att gora Kervo och Dickursby tili s.k. om- 
rädescentralanstalter, vilka inom vissa omräden handhar 
transporten och delvis ocksä behandlingen av anstalternas 
ankommande och avgäende post. Längst hunnen är 
nyorganiseringen av posttransporterna lämpliga för sorte- 
ringscentralsystemet i Lapplands postdistrikt, där den 
redan är slutförd. Vid sorteringscentralerna i Uleäborgs 
postdistrikt är transportarrangemangen nästan slutförda och 
i Kuopio postdistrikt genomfördes pä sommaren rätt Stora 
nyorganiseringar inom Kuopio sorteringscentrals omräde, 
vartill planeringen av transporterna inom Joensuu sorterings­
centrals omräde är klar och de har omsatts i praktiken 
frän 1 .3 .7 3 . Av de nya inrättade linjerna för post- 
befordringsbilar sorteringscentralerna emellan mä nämnas 
linjerna Helsingfors— Abo— Raumo, Kuopio— Iisalmi— Uleä- 
borg och Tammerfors— Riihimäki— Lahti— Kouvola. Vid be- 
rättelseärets slut var antalet linjer, som trafikerades med post- 
befordringsbilar 147 och antalet dagliga körkilometer tur- 
retur var 34 100.
Beställningstrafiken. Antalet linjer för de beställningsturer 
som tidningarna beställt av post- och telegrafverket sjönk un­
der berättelsearet med 8 linjer da ett transportavtal pä Äbo 
postdistrikts omräde bröts. Vid berättelseärets slut var an­
talet linjer 42 och antalet dagliga körkilometer pä dem var 
pä vardagar 9 590 och pä söndagar 9 756.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transporte- 
rades, var under tiden januari— juli 3 450 km och under tiden 
augusti— december 3 538 km. Ökningen beror pä att den 31. 
3 .1969  nedlagda posttransporten pä bansträckan Ylivieska—  
Pyhäsalmi äterupptogs, dock endast pä söndagar.
Längden av transportvägen för den post som befordras per 
järnväg har pä grund av att posttransporten överförts tili 
landsvägarna fortsättningsvis minskat frän toppsiffran frän är 
1958 och uppgick under berättelsearet tili 6.0 milj. km eller 
4.3 %  mindre än under föregäende är. Minskningen frän är 
1958 tili 1972 är sammanlagt 59.0 %.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet befordrades i samband med 
passagerarturerna post via det nät av flyglinjer som förenar 
följande orter: Björneborg, Gamlakarleby— Jakobstad, Hel­
singfors, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, 
Kuusamo (frän 1 .12 ), Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, 
Uleäborg, Vasa och Äbo. Under berättelsearet var flygpost- 
nätets längd i januari— mars 5 561 km, april— oktober 5 845 
km och november— december 6 303 km. Den sammanlagda 
mängden flygbefordrad post var 0.61 milj. kg, vilket är 
14.2 % mera än under föregäende är. Av denna mängd trans- 
porterades under menförestiden i skärgärden med tillfälligt 
flyg 347.2 kg. Antalet tonkilometer var under berättelseäret 
0.33 milj. eller 0.6 % mindre än under föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 30, ut- 
gjorde 1 360 km och var därmed 19.7 % kortare än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.206 milj. km. Transporten sköttes med 15 far- 
tyg och med 18 motorbätar.
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Vuonna 1972 kuljetettiin Finnairin 
kansainvälisillä reiteillä postia yhteen­
sä 2,308,000 tn/km, joka on noin 4,2 % 
enemmän kuin vuonna 1971.
Är 1972 befordrade Finnair pä sinä 
internationella rutter sammanlagt 
2,308,000 tonkilometer post, vilket är 
ca 4,2% mer än under 1971.
En 1972, les services internationaux 
de la Finnair ont transporté 2,308,000 
tonnes-km de courrier, ce qui représ­
ente une augmentation d’environ 
4,2%, par rapport à l’année 1971.
In 1972 the total of the mail carried 
by Finnair on international routes 
amounted to 2,308,000 ton-kilometers 
showing an increase of 4,2 % over 
1971.
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Ulkomainen postinkuljetus
Postinkuljetuksessa ulkomaille käytettiin pääasiassa samoja 
reittejä kuin edellisenä vuonna. Yksityiskohdat selviävät pai­
netusta vihkosesta ”V II Postiyhteyksiä ulkomaille”, joka 
vastedes tullaan liittämään osana postiliikenneaikatauluihin.
Postinkuljetus pintateitse
Päivittäinen laivapostinkuljetus reitillä Helsinki— Turku— 
Tukholma on tapahtunut säännöllisesti kesäkuun loppuun 
asti rekka-autoilla. Heinäkuun alussa saatiin Helsingin ja Tuk­
holman välille Silja-yhdölle kaksi suurta autolauttaa, m/s Aal­
lotar ja m/s Svea Regina, joilla päivittäin kuljetettiin postia 
konteinereissa. Reitillä Turku— Tukholma siirryttiin silloin 
myös päivittäiseen konteinerikuljetukseen. Pakettipostinkulje- 
tukseen reitillä Helsinki— Liibeck saatiin kaksi uutta rahti- 
lauttaa, joten liikenne tuli elokuun alusta lukien joka arki­
päivä tapahtuvaksi. Tätä reittiä liikennöivät nyt yhdessä Finn­
lines, Suomen Höyrylaiva Oy ja saksalainen Poseidon-yhtiö.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostin kuljetuksen runkona ovat olleet Finnairin ul- 
komaanreitit. Uusia suoria yhteyksiä avattiin lentokirjelähe- 
tyksille elokuun alusta lukien Teneriffalle ja marraskuun 
alusta lukien Singaporeen. Huhtikuun alussa Finnair avasi 
uuden päivittäisen reitin Helsinki— Frankfurt am Main, jota 
käytettiin moniin jatkoyhteyksiin lentopostille Euroopan mai­
hin ja muualle.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino oli 
1.25 milj. kg eli 6.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä 
määrästä oli LC-postia (kirjeitä ja postikortteja) 0.30 milj. kg, 
AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 0.32 milj. kg ja pakettipos- 
tia 0.63 milj. kg.
Muutoksia postin käsittelyssä
Vuoden alussa muutettiin ulkomailta saapuvien postilähe­
tysten tullausta entistä joustavammaksi. Vastaanottaja joutuu 
nyt itse laatimaan tullia varten ilmoituksen saapuneesta posti­
lähetyksestä. Samalla lopetettiin Helsingissä toiminut posti- 
huolinta, jonka palveluksia n. 400 liikettä oli käyttänyt. Toi­
minta oli posti- ja lennätinlaitokselle tappiollista. Lentopostin 
nopean ja huolellisen käsittelyn varmistamiseksi perustettiin 
Helsingin lentoasemalle postin ja lentoyhtiön yhteiselin, joka 
huolehtii lentopostin asianmukaisesta luovuttamisesta lähte­
ville koneille ja vastaanottamisesta saapuvilta koneilta.
Häiriöitä postinkuljetuksessa
Satamalakko Englannissa 2 8 .7 .— 16.8 . häiritsi pakettipos-’ 
tin säännöllistä kuljetusta Englannin ja Suomen välillä.
POSTILIIKENNE
Käsiteltyjen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 1.55 
miljardia kpl eli 4.1 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Val­
taosa lähetyksistä nim. 765 milj. oli sanomalehtiä. Kirjelähe-
Postbefordran pä utlandet
För postbefordringen tili utlandet användes huvudsak- 
ligen samma rutter som under föregäende är. Detaljerna i 
fräga om postbefordningen finns angivna i Publikationen 
”V II Postförbindelser tili utlandet”, vilken härefter som en 
skild del kommet att ingä i Publikationen ’’Postiliikenneaika- 
taulut” .
Postbefordran ytledes
Den dagliga sjöpostbefordringen med längtradare pä linjen 
Helsingfors— Äbo— Stockholm har skett regelbundet tili 
slutet av juni. I  början av juli satte Silja Line in tvä stora 
bilfärjor mellan Helsingfors och Stockholm, m/s Aallotar och 
m/s Svea Regina, med vilka post dagligen befordrades i 
Containers. Pä linjen Äbo— Stockholm övergick man samtidigt 
tili daglig containerbefordran. För paketpostbefordringen pä 
linjen Helsingfors—Lübeck erhölls tvä nya fraktfärjor, varför 
trafiken frän början av augusti künde upprätthällas varje var- 
dag. Denna linje trafikeras nu gemensamt av Finnlines, 
Finska Ängfartygs Ab och det tyska Poseidon-bolaget.
Postbefordran per flyg
Finnairs utlandsrutter bildade stommen i flygpostbeford- 
ringen. Nya direkta förbindelser för flygbrevförsändelser öpp- 
nades frän början av augusti tili Teneriffa och frän början 
av november tili Singapore. I början av april öppnade Finnair 
en ny daglig rutt Helsingfors— Frankfurt am Main, som med 
sina mänga anknytningslinjer användes för flygposttranspor- 
ter tili europeiska och utomeuropeiska länder.
I trafiken pä utlandet befordrades sammanlagt 1.25 milj. 
kg flygpost eller 6.4 %  mer än föregäende är. Av denna mängd 
var 0.30 milj. kg LC-post (brev och postkort) 0.32 milj. kg 
AO-post (övriga brevförsändelser) och 0.63 milj. kg paket- 
post.
Ändringar i postbehandlingen
Frän början av äret gjordes tullbehandlingen av försän- 
delser frän utlandet smidigare än förut. Mottagaren bör nu 
själv anmäla anländ postförsändelse tili förtullning. Samtidigt 
upphörde postspeditionen i Helsingfors med sin verksamhet, 
som hade betjänat ca 400 firmor. Postspeditionens verksam­
het var förlustbringande för post- och telegrafverket. För att 
säkra en snabb och omsorgsfull behandling av flygposten pä 
Helsingfors flygstation grundade posten och flygbolaget ett 
gemensamt organ, som sköter om att flygposten vederbör- 
ligen överlätes tili avgäende och mottas av ankommande flyg- 
plan.
Avbrott i postbefordran
Hamnstrejken i England 2 8 .7 — 1 6.8  vällade avbräck i 
den regelbundna befordringen av paketpost mellan England 
och Finland.
POSTTRAFIKEN
Antalet behandlade postförsändelser var under berättelse- 
äret 1.55 miljarder st, dvs. 4.1 %  större än under föregäende 
är. Den övervägande delen av försändelserna näml. 765 milj.
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tyksiä lähetettiin yhteensä 764 milj., joista oli kirjeitä 361 
milj., postikortteja 31.8 milj. ja ristisiteitä 371 milj. Risti- 
siteistä taas oli painotuotteita 171 milj., ns. joukkolähetyksiä 
samoin 197 milj. ja tavaranäytteitä 2.53 milj. Postipakettien 
määrä oli 17.2 milj. ja posti- ja postiennakko-osoitusten 1.97 
milj.
Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 14 3 6  milj. kpl. Näistä oli 
maksunalaisia lähetyksiä 1388  milj. ja virkalähetyksiä 48.0 
milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 311 milj., ristisiteitä 327 
milj., postikortteja 25.2 milj. ja paketteja 14.8 milj. Lisäys edel­
lisestä vuodesta oli kirjeiden kohdalla 3.4, ristisiteiden 16.2. 
Postikorttien määrä sensijaan laski 8.6 % ja pakettien kohdalla 
lisäys oli 3.3 % . Ristisiteistä oli painotuotteita 128 milj., 
tavaranäytteitä 2.53 milj. ja ns. joukkolähetyksiä 197 milj. kpl.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.22 milj. eli 0.06 % edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.15 milj. ja 0.06 %.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 673 milj. ja lehtien kokonais­
paino 68.1 milj. kg. Edellinen luku on 1.2 ja jälkimmäinen
1.0 %  pienempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. 
Posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanoma- 
lehtitilausten määrä oli yhteensä 0.23 milj. ja näiden tilaus­
hinnat 9.97 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset. Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsitel­
tiin kaikkiaan 8.93 milj. eli 0.9 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli kirjeitä 7.74 milj., paketteja 1.12 milj., risti- 
siteitä 0.07 milj. ja postikortteja n. 7 000.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset. Kotimaisia vakuu­
tettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 0.92 milj. Va­
kuutetuista ja  määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.77 
milj. eli 83.9 % ja loput 0.15 milj. paketteja. Maksunalaisten 
kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 56.8 milj. ja virka- 
lähetysten arvomäärä 20 870 milj. markkaa.
Posti- ja postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja 
postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.83 milj. ja nii­
den yhteenlaskettu rahamäärä 268 milj. markkaa. Edellinen 
luku on 2.3 % pienempi ja jälkimmäinen 3.8 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetys- 
ten määrä 5.04 milj. on 6.5 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja pake­
teista pantu maksettavaksi postiennakkoa 245 milj. markkaa. 
Lunastamatta jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakko- 
lähetyksiä oli 0.13 milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 
6.30 milj. markkaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toi­
mitetaan postiennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepa- 
noina, sisältyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä 
kertomuksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai ti- 
lillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset. Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähe­
tyksistä yhteensä 884 065 lähetystä, mikä on 3.2 %  suurempi 
luku kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoite-
utgjordes av tidningar. Antalet behandlade brevförsändelser 
var sammanlagt 764 milj., härav 361 milj. brev, 31.8 milj. 
postkort och 371 milj. korsband. Av korsbanden var 171 
milj. tryckalster likasä 197 milj. s.k. massförsändelser och 2.53 
milj. varuprov. Antalet postpaket utgjorde 17.2 milj. och an­
talet post- och postförskottsanvisningar 1.97 milj.
Posttrafiken inom landet
Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för- 
sändelser behandlades tili ett antal av sammanlagt 1 436 milj. 
st. Härav var 1 388 milj. portopliktiga försändelser och 48.0 
milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tili ett 
antal av 311 milj., korsband tili ett antal av 327 milj., post­
kort tili ett antal av 25.2 milj. och paket tili ett antal av 
14.8 milj. Ökningen frän föregäende är var i fräga om bre- 
ven 3.4, i fräga om korsbanden 16.2. Däremot minskade antalet 
postkort 8.6 %  och i fräga om paketen var ökningen 3.3 %. 
Av korsbanden var 128 milj. tryckalster, 2.53 milj. varuprov 
och 197 milj. s.k. massförsändelser.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.22 milj., dvs. 
0.06 %, heit eher delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.15 milj. och 0.06 %.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 673 milj. och tidningarnas totalvikt 
var 68.1 milj. kg. Den förra siffran är 1.2 och den senare
1.0 %  mindre än motsvarande siffror för föregäende är. Antalet 
tidningsprenumerationer genom förmedling av post- och tele- 
grafverket utgjorde sammanlagt 0.23 milj. och prenumerations- 
avgifterna för dem uppgick tili 9.97 milj. mark.
Rekommenderade försändelser. Antalet behandlade rekom- 
menderade försändelser inom landet var sammanlagt 8.93 
milj., dvs. 0.9 % större än under föregäende är. Av dessa 
var 7.74 milj. brev, 1.12 milj. paket, 0.07 milj. korsband och 
ca 7 000 postkort.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet värde. 
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med angivet 
värde behandlades tili ett antal av 0.92 milj. Av de assurerade 
försändelserna och försändelserna med angivet värde var 0.77 
milj. dvs. 83.9 % brev, och resten, 0.15 milj., paket. Assurans- 
beloppet för de portopliktiga inrikes försändelserna var 56.8 
milj. mark och det angivna värdet för tjänsteförsändelserna 
utgjorde 20 870 milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.83 
milj. och deras sammanlagda penningvärde var 268 milj. mark. 
Den förstnämnda siffran är 2.3 % mindre och den senare 3.8 
% större än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 5.04 milj., är 6.5 %  större än under föregäende 
är. Inrikes brevförsändelser och paket hade äsatts postförskott 
om inalles 245 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom landet 
returnerade postförskottsförsändelser var 0.13 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 6.30 milj. mark. 
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med post­
förskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är de 
inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.
Obeställbara försändelser. Till avgängsorten ätersändes av 
alla inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 884 065 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 3.2 % större än under föregäende är. Av dessa och del-
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toimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 66 310 lähetystä, joista vielä saatiin 
perilletoimitettua 24 089. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 42 221 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa pos- 
tiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.06 °/oo. Lähtöpaik­
kaan palautuneista lähetyksistä saatiin toimitettua perille
95.2 % .
Ulkomainen postiliikenne
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
99.5 milj. Lähetyksistä oli n. 57 % ulkomailta Suo­
meen tulleita. Valtaosa eli 91.8 %  ulkomaisista postilähetyk­
sistä oli kirjelähetyksiä. Sanomalehtien osuus oli 6.9, pakettien
1.2 ja posti- ja postiennakko-osoitusten 0.1 %.
Kirjelähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 91.4 milj., joista oli kir­
jeitä 41.1 milj., postikortteja 6.59 milj. ja ristisiteitä 43.3 milj. 
Ulkomaisten pakettien määrä oli 1.2 milj. ja sanomalehtien 
6.8 milj., joista vain 7.7 % eli 0.53 milj. oli ulkomaille osoi­
tettuja. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä —  
sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  muihin pohjoismai­
hin 11.7 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä ulkomaanliikenteen 
lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.8, kirjattuja 1.2 ja 
vakuutettuja 0.03 %.
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituk­
sia käsiteltiin 27 181 yhteiseltä markkamäärältään 3.78 milj. 
ja ulkomailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko- 
osoituksia 108 503 yhteiseltä markkamäärältään 11.43 milj. 
Suomeen saapui 2 030 ja Suomesta lähetettiin 8 650 franko- 
seteliä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
49 907 lähetystä, joista 14 701 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 53 495 lähetystä.
Uusia sopimuksia
Vuoden 1972 alussa tuli voimaan Tokiossa 1969 tehty sa­
nomalehtien ja muiden aikakausjulkaisujen tilaamista koskeva 
sopimus. Suomen ja Ruotsin välillä tehtiin erillinen sopimus, 
jolla pääasiassa säilytettiin entinen tilaustapa. Pohjoismaiden 
Postiliittoa koskeva, ajan tasalle uudistettu sopimus allekirjoi­
tettiin Helsingissä 23.3.  ja se tuli voimaan 1.4.  Edellisen so­
pimuksen allekirjoittamisesta oli kulunut 12 vuotta.
III TELETOIMI
PUHELINTOIMI
Kaukopuhelintoimi
Kaukopuhelinverkon yleistilanne
Posti- ja lennätinlaitos hoitaa kaukopuhelintoimen koko 
maassa. Y li viisitoista vuotta sitten aloitettua kaukoverkon 
automatisointia on edelleen jatkettu. Vuoden lopussa oli ti-
vis direkt frän adressanstalterna inkom 66 310 försändelser 
tili post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 24 089 frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 42 221 slutgiltigt obeställbara försändelser. 
Detta antal utgör 0.06 °/oo av alla tili postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängs- 
anstalten returnerade försändelser künde 95.2 %  frambe­
fordras.
Posttrafiken pä utlandet
Postförsändelser
I  trafiken pä utlandet behandlades sammanlagt 99.5 milj. 
postförsändelser. Av försändelserna hade ca 57 % an- 
länt tili Finland frän utlandet. Största delen av postförsändel- 
serna i trafiken pä utlandet, dvs. 91.8 %, var brevförsändel- 
ser. Tidningarnas andel uppgick tili 6.9 %, paketens tili 1.2 % 
samt post- och postförskottsanvisningarnas tili 0.1 % .
Brevförsändelser behandlades tili ett sammanlagt antal av 
91.4 milj., därav 41.1 milj. brev, 6.59 milj. postkort och 
43.3 milj. korsband. I  trafiken pä utlandet behandlades 1.2 
milj. paket och 6.8 milj. tidningar, varav endast 7.7 %, dvs. 
0.53 milj., var adresserade tili utlandet. Dessutom befordrades 
säsom s.k. utgivarkorsband —  för vilka siffergrupper ingär 
i uppgifterna om korsband —  11.7 milj. tidningar tili de 
övriga nordiska länderna. Bland de behandlade försändelserna 
i trafiken pä utlandet var 98.8 %  vanliga postförsändelser,
1.2 %  rekommenderade och 0.03 % assurerade.
Postanvisningar och postförskottsanvisningar tili utlandet 
behandlades tili ett antal av 27 181 och totalbelopp av 3.78 
milj. mark. Frän utlandet anlände 108 503 postanvisningar och 
postförskottsanvisningar pä ett totalbelopp av 11.43 milj. 
mark. Till Finland anlände 2 030 och frän Finland sändes 
8 650 frankosedlar.
Till avgängsorten ätersändes frän utlandet 49 907 för­
sändelser säsom obeställbara. Av dessa inkom 14 701 försän­
delser tili reklamationssektionen för frambefordran. Säsom 
obeställbara frän utlandet ätersändes 53 495 försändelser.
Nya fördrag
Frän början av äret 1972 trädde ett i Tokyo 1969 ingänget 
avtal rörande prenumereringen av tidningar och andra tid- 
skrifter i kraft. Mellan Finland och Sverige ingicks ett sär- 
skilt avtal, där det tidigare prenumerationssystemet i huvud- 
sak bibehölls oförändrat. E tt förnyat avtal om Nordiska Post- 
föreningen undertecknades i  Helsingfors den 23 mars och 
trädde i kraft den 1 april. Tolv är hade förflutit sedan det 
föregäende avtalet undertecknades.
III TELEVÄSENDET
TELEFONVÄSENDET
Fj ärrtelefonväsendet
Den allmänna Situationen i fräga om fjärrtelefonnätet
Post- och telegrafverket sköter fjärrtelefonväsendet i heia 
landet. Automatiseringen av fjärrtelefonnätet, som päbörjades 
för mer än femton är sedan, har ytterligare fortsatts. Vid ärets
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laajavalintaiseen kaukoverkkoon liitetty 83.1 %  maan kai­
kista puhelimista. Maan 79 verkkoryhmästä 35 on edelleen 
ilman automaattista kaukopuhelinliikennettä. Pinta-alan mu­
kaan laskien vain neljännes maastamme, mm. 42 kaupunkia ja 
21 kauppalaa, kuuluu tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon (ks. 
s. 24) .  Automaattisen kaukopuhelinliikenteen yhteiskuntata­
loudelliseen merkitykseen varsinkin kehitysalueilla on alettu 
kiinnittää yhä enemmän huomiota sekä elinkeinoelämän että 
julkisen hallinnon taholta.
Kaukopuhelinverkon suunnittelu
Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmat ovat 
pohjautuneet edellisinä vuosina laadittuun aikatauluun, jonka 
mukaan koko maan puhelintoimi on automatisoitu vuoden 
1979 loppuun mennessä ja kaikki kaukokeskukset vuoden 
1978 loppuun mennessä. Automatisointijärjestystä on jossain 
määrin jouduttu eri syiden takia muuttamaan. Vuoden aikana 
tarkistettiin lyhyen, keskipitkän ja pitkäaikaissuunnitelman 
liikenne-ennusteita. Ennusteissa on pyritty entistä paremmin 
saamaan puhelinpiirien paikallistuntemus mukaan lähinnä en­
nusteiden perustietojen hankinnassa. Eräissä kaukokeskuk­
sissa automaattiliikenteen kutsujen jakautumisesta verkkoryh­
mästä verkkoryhmään aloitettuja mittauksia voitiin myös käyt­
tää jonkin verran hyväksi ennusteiden laadinnassa. Näiden 
mittaustulosten hyväksikäyttöä pyritään tulevaisuudessa laa­
jentamaan. Kaukopuhelintoimen suunnittelutoimintaa on te­
hostettu kehittämällä keskipitkän ja pitkäaikaissuunnitelman 
rakentamistehtävää koskevia suunnittelujärjestelmiä. Suurista 
hankkeista, kuten kaukokeskusten automatisoinneista on laa­
dittu toimintaverkkoja. Puhelintoimen pitkäaikaissuunnitel­
man suunnitteluasioissa on osallistuttu kansainväliseen yh­
teistyöhön CEPTin ja pohjoismaiden kesken. Tutkimusohjel­
mia on valmisteltu ja ryhmien kytkentäjärjestelmän suunnit­
telua on jatkettu.
Johtoverkon suunnittelu. Puheensiirtojärjestelmien ja -lait­
teiden teknisten vaatimusten uusimista ja täydentämistä jat­
kettiin edelleen sekä suoritettiin reittitutkimuksia. Hankinta- 
ohjelmia laadittiin mm. 60 MHz:n kaapelijärjestelmän johto­
ja päätelaitteille reitillä Helsinki— Hämeenlinna sekä saatettiin 
tilausasteelle 12 MHz: n johto- ja päätelaitteiden hankinta 
kolmella reitillä ja 1800 puhekanavan radiolinkkeihin liitty­
vien päätelaitteiden hankinta seitsemällä reitillä. Myös 9 600 
kanavapään hankintojen valmistelu suoritettiin loppuun.
Keskusten suunnittelu. Kaukokeskusten automatisoinnin 
suunnittelua on mahdollisuuksien mukaan jatkettu. Jossain 
määrin haittana on ollut suunnitteluhenkilökunnan vähyys 
sekä vaikeudet välttämättömien laitetilojen rakennustöiden 
käyntiinsaannissa. Tilausasteelle valmisteltiin seitsemän uuden 
automaattisen kaukokeskuksen tai huomattavan laajennuksen 
hankinnat.
Laitetilojen suunnittelu. Pääasiallisena työkenttänä on ollut 
osallistuminen teletoimen tarvitsemien huonetilojen suunnitte­
luun ja rakennuttamisen valvontaan. Lisäksi täydennettiin ja 
korjattiin vuosia 1974— 1978 koskevaa taloussuunnitelmaa 
varten laadittua selvitystä lennätinosaston alaisen teletoimen 
vuoteen 1980 mennessä tarvitsemista huonetiloista.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen 
Kaukokaapelit. Vuoden aikana laskettiin normaaliputkista 
koaksiaalikaapelia uusille kaukokaapelireiteille 112 km, josta
slut var 83.1 %  av landets samtliga telefoner anslutna tili 
fjärrnätet med abonnentval. Av landets 79 nätgrupper saknar 
35 alltjämt automatiska fjärrtelefonförbindelser. Räknat enligt 
arealen omfattas endast en fjärdedel av värt land, bl. a. 42 
städer och 21 köpingar, av fjärrnätet med abonnentval (se 
sid. 24) .  Saväl inom näringslivet som den offentliga förvalt- 
ningen har man allt mera börjat fästa uppmärksamhet vid den 
automatiska fjärrtelefontrafilcens samhällsekonomiska bety- 
delse isynnerhet pâ u-omrädena.
Projekteringen av fjärrtelefonnätet
Allmän projektering. Projekterna för fjärrtelefonnätet har 
baserat sig pâ en tidtabell som uppgjorts under de föregäende 
ären och enligt vilken landets heia telefonväsende skulle vara 
automatiserai intill slutet av är 1979 och alla fjärrcentraler 
intill slutet av är 1978. Automatiseringsordningen har dock 
pâ grund av olika orsaker delvis ändrats. Under äret juste- 
rades trafikprognoserna för projekteringen pâ kort, medel- 
läng och läng sikt. I  prognoserna har vi strävat tili att 
bättre än tidigare fä med telefondistriktens lokalkännedom, 
närmast vid insamlandet av grunduppgifterna. De i vissa 
fjärrcentraler päbörjade mätningarna rörande fördelningen av 
anropen mellan olika nätgrupper i automattrafiken künde 
även i viss män användas vid uppgörandet av prognoserna. 
Användningen av dessa mätningsresultat försökes framdeles 
utvidgas. Projekteringsverksamheten inom fjärrtelefonväsen- 
det har effektiverats genom att utveckla systemet för uppgö­
randet av Projekten pâ medellâng och lang sikt. Für stora 
anskaffningar, säsom automatiseringen av fjärrcentraler, har 
verksamhetsnät uppgjorts. I  projekteringen av telefonväsendet 
pâ läng sikt har vi deltagit i det internationella samarbetet 
i CEPT och mellan de nordiska länderna. Forskningsprogram 
har utarbetats och planeringen av gruppernas kopplingssys- 
tem har fortsatts.
Projekteringen av ledningsnätet. I fraga om System och 
anläggningar för talöverföring fortsattes arbetet med att ut- 
forma och utöka pâ dem ställda tekniska krav. Rutter för 
ledningssträckor undersöktes. Anskaffningsprogram upp- 
gjordes, bl. a. för lednings- och ändutrustningar tili ett 60 
MHz kabelsystem pâ rutten Helsingfors— Tavastehus. I  fraga 
om anskaffningarna av 12 MHz lednings- och ändutrustningar 
för tre rutter och ändutrustningarna för en 1 800 talkanals 
radiolänk för sju rutter har arbetena framskridit sä längt att 
beställning künde göras. Även förberedandet av anskaff- 
ningen av 9 600 kanalhuvuden künde slutföras.
Projektering av centraler. Projekteringen av automatise­
ringen av fjärrtelefoncentralerna har fortsatts i män av möjlig- 
het. Olägenheter har härvid i nägon man vällats av projek- 
teringspersonalens fätalighet samt av svârigheterna att fâ i 
ging arbetena pä att uppföra nödiga utrymmen för anlägg- 
ningarna. Anskaffningarna för 7 nya automatiska fjärrcentra­
ler eller betydande utvidgningar av äldre centraler förbered- 
des sä längt att beställningar künde göras.
Projektering av utrymmen för anläggningar. Det huvudsak- 
ligaste arbetsfältet har utgjorts av deltagande i planeringen 
av utrymmen för televäsendet samt övervakningen av byggan- 
det av dessa. Dessutom kompletterades och justerades den 
för elconomiplanen för ären 1974— 1978 uppgjorda utred- 
ningen rörande de utrymmen som det telegrafavdelningen 
underordnade televäsendet behöver intill är 1980.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Vjärrkahlar. Under âret utlades koaxialkablar i  normalrör 
pâ nya fjärrkabelsträckor sammanlagt 112 km, varav huvud-
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pääosa 81 km reitille Savonlinna— Varkaus. Välille Noppo—• 
Vihti asennettiin pieniputkista ilmakoaksiaalikaapelia 27.3 km. 
Lisäksi laskettiin linkkikaapeleita viidellä paikkakunnalla yh­
teensä 7.2 km. Turku-Hämeenlinna koaksiaalikaapelireitillä 
suoritettiin laajennustöitä 2 700 puhekanavan johtolaitejärjes- 
telmän käyttöön ottamiseksi. Välivahvistinasemakaivoja asen­
nettiin kaukokaapelireiteille yhteensä 42. Kaukoverkon koak- 
siaalikaapelireiteillä korjattiin yhteensä 71 vikaa, joista aiheu­
tettuja oli 30. Kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi toimitettiin 
valistusaineistoa maanomistajille ja kaivinkonsurakoitsijoille 
sekä lukuisille valtion ja kuntien virastoille. Kaukokaapeli- 
reittien kuntoonpanotöitä saatiin valmiiksi maastotöiden osalta 
n. 500 km.
Kaukoverkon kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Kertomus­
vuonna asennettiin reiteille Helsinki— Kouvola ja Jyväskylä—• 
Jämsä 2 700 puhekanavan ja reitille Kouvola— Mikkeli— Jy­
väskylä 900 puhekanavan koaksiaalikaapelikantoaaltojärjes- 
telmä. Kaapelijärjestelmien ohella asennettiin reitille Seinäjoki 
•—Kokkola— Ylivieska 1 800 puhekanavan ja lisäksi kuudelle- 
toista reitille 300 puhekanavan radiolinkkijärjestelmät. Kau­
koverkon kaapeli- ja radiolinkkilaitteisiin liittyvien kanavoin­
tilaitteiden asennustöitä tehtiin lukuisilla paikkakunnilla. 
Asennustyöt Ylivieskassa, Kajaanissa ja Mikkelissä saatiin niin 
valmiiksi, että ne voitiin ottaa virallisesti automaattiseen kau­
koliikenteeseen. Yhteensä valmistui n. 2 600 uutta kotimaan 
kaukopuhelinyhteyttä ja noin 100 puhelinyhteyttä ulkomaille 
suuntautuvaan puoliautomaattiseen liikenteeseen. Kaukover­
kon avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin tai siirrettiin 
uusille väleille 9 kpl 12-kanavaista ja 6 kpl 3-kanavaista. Li­
säksi asennettiin 3 kpl 24-kanavaista radiolinkkiä. Kaukoverk­
koon asennettiin vuoden 1972 aikana yllä mainittuihin järjes­
telmiin yhteensä n. 14 000 kanavakilometriä.
Automaattiset kaukokeskukset. Vuoden aikana valmistui 
kolme uutta automaattista kaukokeskusta, joten vuoden lo­
pussa oli käynnissä 52 keskusta. Laajennuksia tehtiin kaik­
kiaan 25 kaukokeskuksessa, joiden tuloksena automaattisten 
kaukokeskusten kaukojohtoliittymien määrä nousi 5.7 96 ollen 
vuoden lopussa 19 877. Viiden viime vuoden aikana liitty­
mien määrä on kasvanut vuosittain keskimäärin 21 96.
Käsivälitteiset kaukokeskukset. Automatisoimaton osa pu­
helinverkkoa on vielä niin laaja, että jäävää käsiliikennettä 
varten on ollut jätettävä manuaaliset kaukokeskukset toimin­
taan kertomusvuonna automatisoiduilla paikkakunnilla. Yh­
tään tällaista keskusta ei ole voitu lakkauttaa. Lisäksi on 
uuteen rakennukseen siirtymisen yhteydessä tai muista syistä 
rakennettu uudelleen 10 manuaalista kaukokeskusta, joista 
suurimmat ovat Kokkola, Tampere, Kuopio ja Imatra. Vii­
delle paikkakunnalle rakennettiin pienet ns. varatoimintakes- 
kukset.
Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia on kertomusvuonna 
suoritettu n. 400 eri työkohteessa. Staattisella sarjaelimellä 
tai vastaavalla varustettuja 50— 400 A tasasuuntaajajärjestel- 
miä 400— 800 Ah akustoineen on asennettu noin 30. Vas­
taavia pieniä 6— 25 A järjestelmiä on asennettu n. 100 ja va- 
kiojännitetasasuuntaajia yhteensä lähes 300. Vaihtosuuntaaja- 
järjestelmiä 1— 2.5 kVA on asennettu 6. Yksittäiskennoista 
koostuvia 340— 800 Ah akustoja on em. tasasuuntaaja- ja 
vaihtosuuntaajajärjestelmiin asennettu 80. Automaattisia 37.5 
— 125 kVA varavoimalaitoksia on asennettu 20. LIelsingin 
AKE-keskuksen monitasasuuntaajajärjestelmän laajennusosan 
(2 kpl 630 A tasasuuntaajia, 2 kpl 630 A säätäjiä sekä 11 kpl
delen, 81 km, pä sträckan Nyslott—Varkaus. Pä sträckan 
Noppo— Vichtis installerades luftkoaxialkabel i miniatyrrör 
pä en sträcka av 27.3 km. Dessutom utlades sammanlagt
7.2 km länkkablar pä fem orter. Pä koaxialkabelsträckan Abo 
— Tavastehus utfördes utvidgningsarbeten för ibruktagandet 
av ett system med 2 700 talkanaler. Brunnar för mellanför- 
stärkarstationer anlades pä fjärrkabelsträckor tili ett antal av 
sammanlagt 42 st. Pä fjärrnätets koaxialkabelsträckor repare- 
rades sammanlagt 71 fel, av vilka 30 var vällade. För före- 
byggande av kabelskador sändes upplysningsmaterial tili jord- 
ägare, grävmaskinsentreprenörer samt tili talrika statliga och 
kommunala ämbetsverk. Av de förberedande arbetena för 
fjärrkabelsträckorna kunde ca 500 km terrängarbeten slut- 
föras.
Fjärrnätets bärfrekvcns- och radiolänkanläggningar. Under 
berättelseäret monterades koaxialbärvägssystem med 2 700 tal- 
kanaler pä sträckorna Helsingfors— Kouvola och Jyväskylä—  
Jämsä samt med 900 talkanaler pä sträckan Kouvola— St 
Michel— Jyväskylä. Förutom kabelsystemen monterades pä 
sträckan Seinäjoki— Gamlakarleby—Ylivieska ett radiolänk- 
system med 1 800 talkanaler och dessutom monterades pä 
sexton sträckor radiolänksystem med 300 talkanaler. Kanali- 
ssringsanläggningar för fjärrnätets kabel- och radiolänkutrust- 
ningar monterades pä flera orter. Monteringsarbetena i Yli­
vieska, Kajaani och St Michel slutfördes sä, att dessa kunde 
officiellt tas med i den automatiska fjärrtrafiken. Sammanlagt 
färdigställdes ca 2 600 nya inhemska fjärrtelefonförbindelser 
och ca 100 telefonförbindelser för den halvautomatiska tra- 
fiken pä utlandet. Nio bärfrekvensanläggningar med 12 kana- 
ler för luftledningar inom fjärrnätet och 6 st med 3 kanaler 
installerades eller flyttades tili nya ledningssträckor. Dessutom 
monterades 3 radiolänkar med 24 kanaler var. I  fjärrnätet 
installerades under är 1972 i ovan nämnda system samman­
lagt ca 14 000 kanalkilometer.
Automatiska fjärrcentraler. Under äret färdigställdes tre nya 
automatiska fjärrcentraler, varför 52 centraler var i bruk vid 
ärets slut. Utvidgningar gjordes vid sammanlagt 25 fjärrcen­
traler. Detta resulterade i att antalet anslutningar för fjärr- 
ledningar vid de automatiska fjärrcentralerna steg med 5.7 96 
och uppgick vid ärets slut tili 19 877. Under de fem sista 
ären har antalet anslutningar ärligen stigit med i medeltal 
21 96.
Manuelia fjärrcentraler. Den icke-automatiserade delen av 
telefonnätet är ännu sä vidsträckt, att de manuella fjärrcen­
tralerna pä under berättelseäret automatiserade omräden ännu 
lämnats kvar för den kvarblivande manuella trafiken. Inte en 
enda dylik central har kunnat indras. Dessutom har pä grund 
av flyttning tili nybyggnad eller av annan orsak 10 manuella 
fjärrcentraler äterupprättats, av vilka de största är Gamla­
karleby, Tammerfors, Kuopio och Imatra. Pä fem orter bygg- 
des smä s.k. reservcentraler.
Kraflanläggningar. Under berättelseäret installerades kraft- 
anläggningar vid ca 400 olika arbetspunkter. Dessutom mon­
terades ca 30 likriktarsystem för 50— 400 A, vilka var för- 
sedda med statisk serieregulator eller motsvarande och 400—■ 
800 Ah ackumulatorer samt närmare 300 likriktare för kon­
stant spänning. Ca 100 motsvarande smä system pä 6— 25 A 
och 6 vibratorer pä 1— 2.5 kVA för växelström har även in- 
stallerats. Encelliga ackumulatorer pä 340— 800 Ah har i 
nämnda likriktar- och vibratorsystem installerats tili ett antal 
av sammanlagt 80. Dessutom installerades 20 automatiska re- 
servkraftverk pä 37.5— 125 kVA. Installeringen av flerlikrik- 
tarsystemets utvidgning i AKE-centralen i Helsingfors (2 st
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4 kVA ja 2 kpl 2 kVA vaihtosuuntaajia) asennus on valmis­
tunut. Muista voimalaiteasennusten työkohteista mainittakoon 
Mikkelin, Kouvolan, Iisalmen ja Rovaniemen kaukokeskuk­
set; Kauhajoen yhdistetty kauko- ja verkkoryhmäkeskus; 
Joutsan verkkoryhmä sekä Taalintehtaan solmualue; Mikke­
lin, Pieksämäen ja Maarianhaminan telexkeskukset; linkki- 
reitti Pori— Seinäjoki— Oulu sekä Nummenkylän ja Korppoon 
välivahvistinasemat.
Laitetilat. Uusia huoneistoja tai rakennuksia valmistui vuo­
den aikana viestilaitteiden käyttöön tai teletoimen muihin tar­
peisiin yhteensä 12. Rakennustyöt olivat vuoden päättyessä 
käynnissä 18 kohteessa ja suunnitteluvaiheessa on n. 30 koh­
detta. Lukuihin sisältyvät myös suurimmat muutos- ja perus­
korjaustyöt. Edellä mainittujen lisäksi on rakennettu linkki-, 
keskus- ja välivahvistinkoppeja sekä näiden yhdistelmiä 52, 
joista tiili- ja betonirakenteisia 19 ja puurakenteisia 33.
Tekninen käyttö
Liikennemittaukset. Käytössä olevien automaattisten kauko- 
johtojen määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 25.8 %  ja oli 
vuoden lopussa 8 476, mihin sisältyy kaukotason pika- ja koe- 
liikenteessä olleiden johtojen määrä 74 kpl. Neljästi vuodessa 
kaikilla väylillä yhtäaikaisesti suoritetut liikennemittaukset 
osoittivat automaattisten kaukojohtojen liikenteen kokonais­
kasvuksi 12.9 % , josta n. 4 prosenttiyksikköä johtui uusien 
kaukokeskusten (Ylivieska, Kajaani ja Mikkeli) liittymisestä 
tilaajavalintaiseen kaukopuhelinverkkoon.
Automaattinen johdonkokeilu. Automaattisia johdonkokei- 
lulaitteita oli käytössä Helsingin ohjaavien A-laitteiden lisäksi 
11 jako- tai apujakokeskuksessa ja 15 päätekaukokeskuksessa. 
Niiden avulla automaattisesti mitattavien johtojen määrä oli 
n. 3 700. Vuoden aikana suoritettiin n. 70 000 automaattista 
transmissiomittausta. Näissä oli n. 5 % :ssa jäännös vaimen­
nus ja 0.2 % :ssa kohinataso toleranssien ulkopuolella.
Käyttöönottotarkastukset. Uusien keskusten sekä laajennus­
ten käyttöönottotarkastuksia ja kokeiluja suoritettiin 11 kau­
kokeskuksessa sekä 17 verkkoryhmä- ja solmukeskuksessa ja 
näiden yhteydessä 7 solmualueen päätekeskuksissa.
Valvomotoiminta. Kertomusvuoden aikana on käytönvalvo- 
motoiminta edistynyt voimakkaasti kaikissa puhelinpiireissä. 
Kansainväliseen valvomotoimintaan liittyvän Helsingin pää- 
käytönvalvomon suunnittelu on käynnistynyt sitä varten pe­
rustetun erityisen työryhmän toimesta.
fohtokytkennät. Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa ta­
pahtuneita johtolisäyksiä ja uudelleenjärjestelyjä käsiteltiin yli 
400 kytkentämääräyksessä koskien n. 4 500 kauko- ja n. 2 200 
verkkoryhmä- ym. johtoa.
Viat. Vikakorttijärjestelmän uudistaminen ATKdle soveltu­
vaksi on ollut käynnissä. Uuden valvomokeskeisen järjestel­
män tullessa käyttöön tulee vikatilastoinnin luotettavuus il­
meisesti kasvamaan. Automaattisissa kaukokeskuksissa kirjat­
tiin kertomusvuoden aikana n. 2 000 vikaa. Vastaavasti kauko­
verkon kantoaaltojärjestelmissä oli vika- ja häiriöilmoitusten 
määrä n. 2 300.
Kaukopuhelinliikenne
Kotimaisella kaukopuhelinverkolla puhuttiin kertomusvuo­
den aikana kaikkiaan 166.8 milj. kaukopuhelua, joista auto­
maattisia oli 8 1 .4 %  ja käsivälitteisiä 18 .6% . Kotimaisten 
kaukopuhelujen kokonaismäärä osoittaa 12.1 % :n  kasvua
likriktare pä 630 A, 2 st regulatorer pä 630 A samt 11 st 
vibratorer pä 4 kVA och 2 st vibratorer pä 2 kVA) är slut- 
förd. Bland övriga arbetsobjekt för kraftanläggningsinstalla- 
tioner kan nämnas fjärrcentralerna i  St Michel, Kouvola, Iisal­
mi och Rovaniemi; den gemensamma fjärr- och nätgruppscen- 
tralen i Kauhajoki; Joutsa nätgrupp och Dalsbruks knutom- 
räde; telexcentralema i St Michel, Pieksämäki och Marie- 
hamn; länksträckan Björneborg— Seinäjoki— Uleäborg samt 
mellanförstärkarstationerna i Nummenkylä och Korpo.
Utrymmen för apparater. Sammanlagt 12 nya lokaler och 
byggnader för teleanläggningar eller andra behov för tele- 
väsendet blev färdiga under äret. Byggnadsarbeten var i gäng 
vid ärsskiftet pä 18 Ställen och 30 objekt ligger i planerings- 
skedet. Häri ingär även större ändrings- och grundreparations- 
arbeten. Dessutom har 52 länk-, central- och mellanförstärkar- 
kojor eller kombinationer av dessa byggts, och av dessa är 
19 av tegel eller betong och 33 av trä.
Teknisk drift
Trafikmätningar. Antalet i drift varande automatiska fjärr- 
ledningar ökade under berättelseäret med 25.8 %  och utgjorde 
vid ärets slut 8 476, väri ingär 74 st fjärrledningar för il- och 
provtrafik. Trafikmätningarna som utfördes fyra gänger i äret 
samtidigt pä alla ledningar uppvisade en totalökning pä de 
automatiska fjärrledningarna med 12.9 % , varav 4 procenten- 
heter berodde pä att nya fjärrcentraler (Ylivieska, Kajaani 
och St Michel) anslöts tili fjärrtelefonnätet med abonnentval.
Automatisk ledningsexperiment. Anläggningar för automa- 
tisk ledningsexperiment användes, förutom vid Helsingfors 
dirigerande A-anläggningar, även vid 11 fördelnings- eller 
hjälpfördelningscentraler och vid 15 ändfjärrcentraler. Anta­
let ledningar som automatiskt mättes med tillhjälp av dessa 
var ca 3 700. Under äret företogs ca 70 000 automatiska trans- 
missionsmätningar. I  ca 5 %  av dessa förekom restdämpning 
och i 0.2 %  var brusnivän högre än toleransen.
Slutinspektioner före idrifttagandet. Inspektioner och test- 
ningar före idrifttagandet av nya centraler och av gamla cen- 
tralers utvidgningar utfördes vid 11 fjärrcentraler samt 17 
nätgrupps- och knutcentraler och i samband med dessa vid 7 
knutomrädes ändcentraler.
Verksamheten vid övervakningscentralerna. Under berättel­
seäret har driftsövervakningen gätt stärkt framät i alla tele- 
fondistrlkt. Planeringen av den tili den internationella över- 
vakningen lydande huvudövervakningscentralen i Helsingfors 
har päbörjats av en för ändamälet speciellt tillsatt arbetsgrupp.
Ledningskopplingar. Ökningar av antalet ledningar samt 
omläggningar, vilka gjordes inom det allmänna telefon- och 
telegrafnätet, behandlades i över 400 kopplingsorder, som be- 
rörde ca 4 5 0 0  fjärr- och ca 2 200 nätgrupps- o.a. ledningar.
Fel. En omläggning av felrapporteringssystemet, lämpligt 
för ADB, har pägätt. Da det nya systemet med koncentration 
tili övervakningscentralerna tas i användning, kommer fel- 
statistikens tillförlitlighet troligtvis att öka. Vid de automa­
tiska fjärrcentralerna registrerades under berättelseäret ca 
2 000 fei. I  fjärrnätets bärvägssystem var antalet fel- och 
störningsmeddelanden ca 2 300.
Fjärrtelefontrafiken
Över fjärrtelefonnätet inom landet talades under berättelse­
äret sammanlagt 166.8 milj. fjärrsamtal, av vilka 81.4 % 
var automatsamtal och 18.6 %  var manuellt förmedlade sam- 
tal. Totalantalet fjärrsamtal inom landet ökades med 12.1 % ,
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edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaille välitettiin 2.16 milj. 
puhelua, mikä on 13.5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näiden minuuttimäärä oli 16.1 milj. eli 13.2 % edellisvuotista 
suurempi.
Kotimainen kaukopuhelinliikenne
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinliikenne. Kerto­
musvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhelinlii- 
kenteeseen Ylivieskan verkkoryhmä kokonaisuudessaan sekä 
Kajaanin ja Mikkelin verkkoryhmät osittain. Lisäksi liitettiin 
automaattiseen kaukopuhelinliikenteeseen Luopioisten ja 
Kuhmalahden solmualueet Pälkäneen verkkoryhmässä, joka 
nyt on kokonaan automaattisessa kaukoliikenteessä.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuo­
den lopussa 52 eli kolme enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Paikalliskeskuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään 
saada kaukopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli vuoden 
lopussa 1966 eli 7.0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Automaattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden 
lopussa liitetty 846 506 puhelinliittymää, mikä on 12.4 % 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys 
uusautomatisoinnin johdosta oli 2.8 % . Vastaavasti oli auto­
maattiseen kaukopuhelinverkkoon liitettynä kertomusvuoden 
lopussa 1 173 406 puhelinta, mikä on 12.1 96 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Puhelimien lisäys uusautomatisoinnin 
johdosta oli 2.8 96. Automaattisessa kaukopuhelinverkossa oli 
vuoden lopussa 81.2 %  koko maan puhelinliittymien määrästä 
ja 83.1 % koko maan puhelimien määrästä. Automaattisen 
kaukopuhelinverkon puhelinliittymistä oli 13.8 96 ja puheli­
mista 12.5 96 posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna
135.7 milj., mikä on 15.1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Puheluista rekisteröitiin 3 772.0 milj. maksusykäystä ä 5 p. 
Määrä on 13.7 96 suurempi kuin vuonna 1971.
Käsivälitteinen kotimainen kaukopuhelinliikenne. Käsivälit- 
teinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomusvuoden lo­
pussa 35 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi osit­
tain 17 verkkoryhmää, jotka pääosiltaan ovat automaattisen 
kaukoliikenteen piirissä. Käsivälitteisen kaukoliikenteen va­
rassa oli vuoden lopussa 195 523 puhelintilaajaa, mikä on 
0.4 96 enemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 238 661 puhe­
linta, mikä on 1.7 %  vähemmän kuin edellisen vuoden lo­
pussa. Käsivälitteisiä kaukokeskuksia oli liikenteessä kerto­
musvuoden lopussa 61 eli yhtä paljon kuin vuotta aikaisem­
min. Käsivälitteisiä kaukopuheluja puhuttiin 31.1 milj. eli 
0.7 96 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ulkomainen puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana ylläpidettiin aikaisemmin avat­
tuja puhelinliikenneyhteyksiä sekä avattiin uusia välitys- 
teitä ko. liikenneyhteyksien hoitamiseksi. Yliryhmien 
Helsinki—Kööpenhamina 6 002 ja Turku—Tukholma 6 001 
valmistuttua voitiin ottaa lisäyhteyksiä varten käyttöön 
perusryhmät Amsterdam—Helsinki 1 201, Helsinki— Kööpen­
hamina 1 206, Helsinki— Tukholma 1 225 ja 1 226, Helsinki—  
Zürich 1201 sekä Turku— Västeräs 1201 ja 1202. 
Kauttakulkuliikennettä varten otettiin käyttöön perusryhmä 
Tukholma—Viipuri 1201 . Puhelinliikenteen lisäyhteydet, 
josta suurin osa oli puoliautomaattisia, jakautuivat eri yhteys- 
väleille seuraavasti: Helsinki— Frankfurt am Main 8, Göte­
borg 8, Hampuri 9, Kööpenhamina 11, Lontoo 3, Malmö 3,
jämfört med antalet samtal under föregäende är. Tili utlandet 
förmedlades 2.16 milj. samtal, vilket är 13.5 96 mera än under 
föregäende är. Antalet samtalsminuter var 16.1 milj., dvs. 13.2 
96 större än under föregäende är.
Fjärrtelefcmtrafiken inom landet
Fjärrtelefontrafiken med abonnentval inom landet. Under 
berättelseäret anslöts Ylivieska nätgrupp i dess helhet samt 
Kajaani och St Michels nätgrupper delvis tili den automa- 
tiska fjärrtelefontrafiken. Dessutom anslöts Luopioinen och 
Kuhmalahti knutomräden i Pälkäne nätgrupp tili den auto- 
matiska fjärrtrafiken och nätgruppen är nu helt och hallen 
ansluten tili den automatiska fjärrtrafiken.
Vid ärets slut var 52 automatiska fjärrtelefoncentraler i tra­
file, dvs. tre mera än de som fanns ett är tidigare. Antalet lo- 
kalcentraler, där telefonabonnenterna kan ringa fjärrsamtal 
sinsemellan med abonnentval, var vid ärets slut 1 966, dvs. 
7.0 96 större än ett är tidigare. Vid berättelseärets slut var 
846 506 telefonanslutningar kopplade tili det automatiska 
fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 12.4 96 större än antalet 
anslutningar vid utgängen av föregäende är. Ökningen av 
antalet anslutningar genom nyautomatisering utgjorde 2.8 96. 
I  motsvarighet härtill var vid berättelseärets slut 1 173 406 
telefonar anslutna till det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 
12.1 96 fiera än ett är tidigare. Ökningen av antalet telefoner 
genom nyautomatisering var 2.8 96. Det automatiska fjärrtele­
fonnätet omfattade vid ärets slut 81.2 96 av samtliga telefon­
anslutningar i landet och 83.1 % av alla telefoner i landet. 
Av telefonanslutningarna i det automatiska fjärrtelefonnätet 
var 13.8 %  och av telefonema 12.5 96 anslutna till post- och 
telegrafverkets lokala nät.
Under berättelseäret talades 135.7 milj. automatiska fjärr­
samtal, vilket är 15.1 96 mera än under föregäende är. För 
samtalen registrerades 3 772.0 milj. betalningsimpulser ä 5 p. 
Detta antal är 13.7 96 större än under är 1971.
Manuell fjärrtelejontrafik inom landet. Omrädet med ma- 
nuell fjärrtelefontrafik omfattade vid berättelseärets slut helt 
35 nätgrupper samt dessutom delvis 17 nätgrupper, där 
största delen av varje nätgrupp var ansluten tili den auto­
matiska fjärrtrafiken. Vid ärets slut berörde den manuella 
fjärrtrafiken 195 523 telefonabonnenter, vilket är 0.4 96 mera 
än ett är tidigare, samt 238 661 telefoner, vilket är 1.7 % 
mindre än vid utgängen av föregäende är. Vid berättelseärets 
slut var 61 manuella fjärrcentraler i trafik, vilket är lika 
mänga som ett är tidigare. Under äret talades 31.1 milj. ma- 
nuellt förmedlade fjärrsamtal, dvs. 0.7 96 fiera än under 
föregäende är.
Telefontrafiken pä utlandet
Under berättelseäret upprätthölls tidigare öppnade tele- 
fonförbindelser och nya etablerades i enlighet med 
trafikens krav. Sedan supergrupperna Helsingfors— Köpen- 
hamn 6 002 och Äbo— Stockholm 6 001 blivit färdiga, 
kunde primärgrupperna Amsterdam— Helsingfors 1201,
Helsingfors— Köpenhamn 1 206, Helsingfors— Stockholm
1 225 och 1 226, Helsingfors— Zürich 1201 samt Abo— 
Västeräs 1 201 och 1 202 tagas i bruk för tilläggsförbindelser. 
Primärgruppen Stockholm— Viborg 1201 togs i användning 
för transittrafiken. Telefontrafikens tilläggsförbindelser, vilka 
huvudsakligen var halvautomatiska, fördelade sig pä respek- 
tive sträekningar som följer: Helsingfors— Frankfurt am Main 
8, Göteborg 8, Hamburg 9, Köpenhamn 11, London 3, Mal-
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Moskova 2, New York 1, Oslo 8, Tukholma 12 ja Zürich 7 
sekä Maarianhamina— Norrköping 12 ja Turku—Västeräs 24.
Helsingin menoliikenteestä poistettiin 4 käsivälitteistä 
Frankfurt am Mainin yhteyttä ja tuloliikenteestä 6 Tukhol­
man puoliautomaattista yhteyttä sekä Maarianhaminan meno- 
liikenteestä 11 käsivälitteistä Tukholman yhteyttä. Ulkomaan­
yhteyksien lukumäärä lisääntyi kaikkiaan 87 yhteydellä, joista 
42 tuli Ruotsin liikenteeseen. Yleiseen käyttöön tarkoitettujen 
kansainvälisten yhteyksien määrä kertomusvuoden lopussa 
oli näin ollen 563. Yksityiselle käyttäjälle vuokrattiin 
1 puhelinyhteys multiplex-käyttöön välille Helsinki—  
Tukholma. Ääniradion tarpeita varten vuokrattiin Yleisra­
diolle ja Ruotsin radiolle 2 ohjelmansiirtoyhteyttä välillä Hel­
sinki—Tukholma. Vuokrajohtojen maksuissa tapahtui vähäi­
siä muutoksia 1 .4 . 72 lukien.
Liikenteessä eräiden CCITT-maiden (Albania, Saksan De­
mokraattinen Tasavalta, Romania) kanssa ryhdyttiin sovelta­
maan uusia maksuperusteita ja näin voitiin yleisöltä perittä­
viä maksuja alentaa. Pohjoismaiden välisten TV- ja ääniradio- 
ohjelmansiirtolähetysten hinnoittamisessa siirryttiin kertomus­
vuoden alusta lukien soveltamaan CEPT-hinnoitusmääräyksiä 
aikaisempien Pohjoisvisio-erikoismääräysten asemesta. Niin­
ikään ryhtyivät Pohjoismaat viimeisinä CEPT-maina vuokraa­
maan kauttakulkujohtojaan 1 .1 .7 2 . Nämä molemmat muu­
tokset aiheuttivat muutoksia kansainvälisessä tilityksessä.
Paikallispuhelintoim i
Yleistä paikallispuhelintoimen hoidosta
Suomen puhelinverkko jakaantuu 79 paikallisalueeseen eli 
verkkoryhmään. Paikallispuhelintointa harjoittavat posti- ja 
lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- 
ja lennätinlaitoksen paikallispuhelintoimen alue käsittää 
76.3 % maan pinta-alasta (ks. s. 29 ). Tämä alue on suurelta 
osalta ns. kehitysaluetta, jolla asuu n. 35 % maan väestöstä. 
Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallisverkko 
50 verkkoryhmässä, joista oli posti- ja lennätinlaitoksen omis­
tuksessa 38 ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 12 verkko­
ryhmää. Verkkoryhmäkeskus oli posti- ja lennätinlaitoksen 
omistuksessa 41 ja toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen 26 verk­
koryhmässä. 12 verkkoryhmässä verkkoryhmäkeskuksen omis­
tavat osittain posti- ja lennätinlaitos ja osittain toimiluvan- 
alainen puhelinlaitos.
Koko maan 79 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 29 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitoksen 
6 ja 5 oli ns. sekaverkkoryhmää, joissa puhelintointa hoitaa 
osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvanalainen pu­
helinlaitos. Posti- ja lennätinlaitos on osallisena kaikkiaan 61 
verkkoryhmän paikallisliikenteessä.
Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 003 eli 1.2 %  enemmän kuin edellisen vuoden lo­
pussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 2 803 eli 70.0 % , 
puoliautomaattisia 343 eli 8.6 % ja käsivälitteisiä 857 eli 
2 1 .4 % . Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa yh­
teensä 1 042 029 pääliittymää, mikä on 10.0 96 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin paikal­
liskeskuksiin 945 613 eli 90.7 % , puoliautomaattisiin keskuk-
mö 3, Moskva 2, New York 1, Oslo 8, Stockholm 12 och 
Zürich 7 samt Mariehamn— Norrköping 12 och Äbo— Väster- 
äs 24.
I avgäende riktning frän Helsingfors avskaffades 4 manuella 
förbindelser tili Frankfurt am Main och i ankommande rikt­
ning 6 halvautomatiska förbindelser tili Stockholm. Dessutom 
nedkopplades 11 manuella förbindelser för avgäende trafik 
frän Mariehamn och tili Stockholm. Förbindelserna med ut- 
landet ökade totalt med 87, varav 42 för trafiken med Sverige. 
Antalet internationella förbindelser avsedda för allmänt 
bruk var sälunda 563 vid berättelseärets utgäng. En telefon- 
förbindelse pä sträckningen Helsingfors— Stockholm ut- 
hyrdes för multiplex-användning ät en privat abonnent. 
För ljudradions behov uthyrdes ät Rundradion och Sveriges 
radio 2 förbindelser Helsingfors— Stockholm för program- 
överföring. I  avgifterna för uthyrda förbindelser inträdde 
1 .4 .7 2  smärre förändringar.
I trafiken med vissa CCITT-länder (Albanien, Tyska Demo- 
kratiska Republiken, Rumänien) tillämpas nya betalnings- 
grunder och uppkrävningsavgifterna frän allmänheten künde 
därför nedsättas. Vid prissättningen av nordiska TV- och ljud- 
radio-programöverföringar tillämpades frän början av berättel- 
seäret CEPTs taxeringsregler i stället för de tidigare speciella 
bestämmelser som gällde för Nordvisionen. De nordiska län- 
derna begynte även som sista länder inom CEPT-gruppen 
använda hyrda transitförbindelser 1 .1 .7 2 . Dessa tvä föränd­
ringar förorsakade ändringar i den internationella redovis- 
ningen.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland fördelar sig pä 79 lokala omraden 
eller nätgrupper. Lokal telefonverksamhet bedrivs av post- 
och telegrafverket samt av telefoninrättningar med konces- 
sion. Det omräde där post- och telegrafverket sköter det lo­
kala telefonväsendet omfattar 76.3 %  av landets areal (se 
sid. 2 9 ). Största delen av detta omräde bestär av s.k. utveck- 
lingsomräden och omkring 35 %  av landets befolkning är bo- 
satt inom detsamma. Inom 50 nätgrupper ägdes heia det 
lokala telefonnätet av en enda telefoninrättning. Av dessa 
nätgrupper var 38 i post- och telegrafverkets ägo, medan 12 
ägdes av telefoninrättningar med koncession. Nätgrupps- 
centralen ägdes av post- och telegrafverket inom 41 nät­
grupper och av en telefoninrättning med koncession i 26 nät­
grupper. Inom 12 nätgrupper ägs nätgruppscentralen delvis 
av post- och telegrafverket och delvis av en telefoninrättning 
med koncession.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 29 av lan­
dets samtliga 79 nätgrupper. Bland dessa 29 omhändertogs 18 
av telefoninrättningar med koncession och 6 av post- och tele­
grafverket, medan 5 var s.k. blandnätgrupper, vars telefon­
verksamhet sköts delvis av post- och telegrafverket och delvis 
av en telefoninrättning med koncession. Post- och telegrafverket 
medverkar i den lokala telefontrafiken inom sammanlagt 61 
nätgrupper.
Antalet lokala telefoncentraler i heia landet var vid berät­
telseärets slut 4 003, dvs. 1.2 %  flera än ett är tidigare. 
Bland de lokala centralerna var 2 803, dvs. 70.0 %  automa- 
tiserade medan 343, dvs. 8.6 96 var halvautomatiska och 
857, dvs. 21.4 %  var manuella. Till de lokala centralerna 
hade vid ärets utgäng anslutits sammanlagt 1 042 029 huvud- 
anslutningar, dvs. 10.0 96 flera än ett är tidigare. Av anslut- 
ningarna hade 945 613 eller 90.7 96 anknutits tili automatiska
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siin 5 727 eli 0.5 %  ja käsivälitteisiin keskuksiin 90 689 eli
8.7 % . Puhelimia oli koko maassa yhteensä 1 412 067, mikä 
on 9.5 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puheli­
mista oli automaattisten paikalliskeskusten verkossa 1 299 789 
eli 92.1 % , puoliautomaattisten keskusten verkossa 5 837 eli 
0 .4 %  ja käsivälitteisten 106 441 eli 7 .5 % . Kartta sivulla 30 
osoittaa paikallisautomatisoidut alueet.
Puhelintiheys maassa oli kertomusvuoden lopussa 30.5 pu­
helinta 100 asukasta kohti. Luku on 2.7 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen puhelin- 
tiheys oli 4.6 puhelinta km2 kohti oltuaan 4.2 vuonna 1971.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot 
Paikalliskeskukset ja -liikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallispuhelinverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 378 
paikalliskeskusta eli 1.8 %  enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 1 185 eli 
49.8 % , puoliautomaattisia 339 eli 14.3 %  ja käsivälitteisiä 
854 eli 35.9 % . Paikalliskeskuksiin oli liitettynä kertomusvuo­
den lopussa 271 913 pääliittymää, mikä oli 13.2 %  enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Liittymistä kuului automaattisiin 
paikalliskeskuksiin 175 659 eli 64.6 % , puoliautomaattisiin 
keskuksiin 5 699 eli 2.1 %  ja käsivälitteisiin 90 555 eli 33.3 % . 
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli kertomusvuo­
den lopussa yhteensä 329 192 puhelinta, mikä on 12.3 % 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Näistä oli automaat- 
tikeskusten verkoissa 217101 puhelinta eli 65.9 % , puoli- 
automaattikeskusten 5 809 puhelinta eli 1 .8 %  ja käsikeskus- 
ten 106 282 puhelinta eli 3 2 .3 % . Kertomusvuonna-olivat ko­
konaan automatisoituja Hyvinkään, Jämsän, Keuruun, Orive­
den, Padasjoen, Porvoon, Pälkäneen, Ruoveden, Suonenjoen, 
Tammisaaren ja Toijalan verkkoryhmät. Automaattitilaajien 
luku nousi n. 25 000:11a, mutta tämäkään ei riittänyt kääntä­
mään käsitilaajien määrää laskuun, vaan se nousi n. 4 000:11a 
kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
verkoissa oli kaikkiaan 2 647 PBX-vaihdetta eli 9.6 %  edellis­
vuotista enemmän. Näistä oli posti- ja lennätinlaitoksen vuok­
raamia 2 493 ja loput olivat tilaajien itsensä muualta hank­
kimia.
Kertomusvuoden aikana siirtyivät Vetelin ym. kuntain Te­
lefooni Oy:n ja Simpeleen Puhelin-Osakeyhtiön puhelinlait­
teet sekä Rautaruukki Oy:n Otanmäen kaivosalueen ulko­
puolella olevat puhelinlaitteet posti- ja lennätinlaitoksen 
omistukseen. Siirtyneissä verkoissa oli yhteensä 1 680 pääliit­
tymää.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhe­
linliittymien osuus oli 26.1 %  koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 23.3. % . Puhelintiheys 
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 21.5 puhelinta 
100 asukasta kohti sen oltua 19.1 vuonna 1971.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin ker­
tomusvuoden aikana 97.4 milj. verkkoryhmän sisäistä käsivä- 
litteistä puhelua. Määrä on 3.4 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista 
rekisteröitiin 343.5 milj. maksusykäystä. Lisäys edelliseen vuo­
teen on 30.2 % .
Verkkoryhmien suunnittelu. Vuoden aikana on verkkoryh­
mien suunnittelutoimintaa pyritty tehostamaan kehittämällä
lokalcentraler, 5  727 eller 0.5 % tili halvautomatiska centraler 
och 90 689 eller 8.7 %  till manuella centraler. Antalet tele- 
foner i hela landet var sammanlagt 1 412 067, vilket är 9.5 %  
mera än vid utgängen av föregäende är. Av telefonema var 
1 299 789, dvs. 92.1 %  anslutna tili telefonnätet vid de auto- 
matiska lokalcentralerna, 5 837 eller 0.4 %  tili de halvauto­
matiska centralernas nät och 106 441, dvs. 7.5 %  tili manuella 
centraler. Kartan pä sid. 30 visar de omräden där den lokala 
telefontrafiken är automatiserad.
Telefontätheten i landet uppgick vid berättelseärets slut 
till 30.5 telefoner per 100 invänare. Denna siffra överstiger 
motsvarande tal vid slutet av föregäende är med 2.7 procent- 
enheter. Beräknad i jämförelse med arealen var telefontät­
heten 4.6 telefoner per km2, medan den var 4.2 är 1971.
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
Lokala centraler och lokaltrafik. Inom post- och telegraf­
verkets lokala telefonnät fanns vid berättelseärets slut 2 378 
lokalcentraler, dvs. 1.8 %  fiera än vid slutet av föregäende är. 
Av de lokala centralerna var 1 185, dvs. 49.8 % automatiska, 
339, dvs. 14.3 %  halvautomatiska och 854, dvs. 35.9 % 
manuella. Tili de lokala centralerna var vid berättelseärets slut 
271 913 huvudanslutningar anknutna. Detta antal överskrider 
motsvarande siffra ett är tidigare med 13.2 % . Av anslut- 
ningarna var 175 659, dvs. 64.6 %  anknutna tili automatiska 
lokalcentraler, 5 699, dvs. 2.1 %  tili halvautomatiska centraler 
och 90 555, dvs. 33.3 %  tili manuella centraler. Post- och tele­
grafverkets lokala telefonnät omfattade vid berättelseärets 
slut sammanlagt 329 192 telefoner, vilket är 12.3 %  mera än 
vid utgängen av föregäende är. Av dessa var 217 101 telefoner, 
dvs. 65.9 %  anslutna tili automatcentralernas nät, 5 809 
stycken, dvs. 1.8 %  tili de halvautomatiska centralernas nät 
och 106 282 stycken, dvs. 32.3 %  tili de manuella centralernas 
nät. Under berättelseäret var nätgrupperna i Borgä, Ekenäs, 
Hyvinge, Jämsä, Keuruu, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Ruovesi, 
Suonenjoki och Toijala helt automatiserade. Antalet abonnen- 
ter med automattrafik steg med ca 25 000. Inte ens denna 
ökning var emellertid nog för att ästadkomma en minskning 
av antalet abonnenter vid manuella centraler. Sistnämnda antal 
steg med ca 4 000 abonnenter under berättelseäret. I  post- och 
telegrafverkets lokala nät fanns inalles 2 647 PBX-växlar dvs. 
9.6 %  mera än under föregäende är. Av dessa hade post- och 
telegrafverket hyrt ut 2 493 tili abonnenter och resten hade 
abonnenterna själv pä annat hali anskaffat.
Under berättelseäret övergick Vetelin ym. kuntain Telefooni 
Oy och Simpeleen Puhelin-Osakeyhtiö benämnda telefonbolags 
telefonanläggningar samt anläggningarna utanför Rautaruukki 
Oy:s gruvomräde ,i Otanmäki i post- och telegrafverkets ägo. 
I  de nätgrupper som övergick fanns sammanlagt 1 680 huvud­
anslutningar.
Telefonanslutningarna till post- och telegrafverkets lokala 
nät uppgick tili 26.1 %  av antalet telefonanslutningar i hela 
landet. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner var 
23.3 % . Telefontätheten inom post- och telegrafverkets lokala 
nät var 21.5 telefoner per 100 invänare, medan siffran för är 
1971 var 19.1.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 97.4 milj. manuella nätgruppssamtal. 
Detta antal var 3.4 %  mindre än under föregäende är. För 
automatiska samtal inom olika nätgrupper inregistrerades 
343.5 milj. betalningsimpulser. Ökningen jämfört med före­
gäende är är 30.2 % .
Projekteringen av nätgrupper. Under äret har nätgruppernas 
projekteringsverksamhet försökt effektiveras genom att ut-
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suunnittelun kokonaisjärjestelmää, joka aukottomasti huo­
mioisi paikallispuhelintoimen hoidon eri tehtäväkentät sekä 
myös eri aikaulottuvuudet. Yhtenä osana tästä on verkon ra­
kennustöiden keskipitkän tähtäyksen suunnittelujärjestelmän 
kehittäminen, joka vuoden aikana saatiin käyttöönottoasteelle. 
Vuoden aikana on verkon suunnittelu- ja rakentamistoimin­
nassa pyritty noudattamaan edellisenä vuonna laadittua aika- 
tauluohjelmaa, jonka tavoitteena on paikallispuhelinliiken- 
teen automatisoinnin loppuunsaattaminen vuoden 1979 lop­
puun mennessä. Mm. laitehankinnoissa ja -toimituksissa il­
menneiden viivästymisten vuoksi on suunnitelmaa kuitenkin 
jouduttu lopullista tavoitetta muuttamatta eräin yksityiskoh­
din tarkistamaan. Lähivuosien paikallisautomatisointien vireil­
lepanoa varten on laadittu tai uusittu 39 solmualueelta auto­
matisointiin tähtäävät yleissuunnitelmat. Sekä automatisoin­
teja että verkon laajennuksia varten on lisäksi uusittu ja tar­
kistettu johtojärjestelyjen ja -hankintojen kokonaisohjelmia. 
Kertomusvuoden aikana valmisteltiin mm. seuraavat verkko- 
ryhmäverkon puheensiirtojärjestelmien hankinnat: 60 järjes­
telmää 12-kanavaisia lyhyen matkan avojohtojärjestelmiä, n. 50 
järjestelmää 30-kanavaisia PCM radiolinkki- ja kaapelijärjes- 
telmiä, 25 järjestelmää 12-kanavaisia kaapeli järjestelmiä, 75 jär­
jestelmää 1-kanavaisia radiolinkkejä sekä lisäksi pienehköjä 
täydennyshankintoja.
V erkkoryhmäverkon rakentaminen. Verkkoryhmä- ja kauko- 
avojohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana 2 306 
parikm, joista Cu-johtoja 1432  parikm, FeCu-johtoja 601 
parikm, Fe-johtoja 144 parikm ja muita johtoja 129 parikm. 
Verkkoryhmäkaapeleita asennettiin 550 kaapelikin, joka vas­
taa 11 734 parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 464 kaapelikin 
vastaten 8 815 parikm, kanavakaapeleita 4 kaapelikin vastaten 
118 parikm, maakaapeleita 67 kaapelikin vastaten 2 606 
parikm ja vesistökaapeleita 16 kaapelikin vastaten 195 
parikm. Paikallisavojohtojen määrä pysyi kertomusvuoden 
aikana ennallaan ja oli n. 67 500 parikm. Paikallisulkokaape- 
leita asennettiin rakennus- ja laajennustöiden yhteydessä uudet 
puhelinasemat mukaan lukien kaikkiaan 4 1 4 0  kaapelikin, 
mikä vastaa 100 844 parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 3 574 
kaapelikin vastaten 58 340 parikm, kanavakaapeleita 6 kaa­
pelikin vastaten 4 987 parikm, maakaapeleita 261 kaapelikin 
vastaten 35 652 parikm ja vesistökaapeleita 299 kaapelikin 
vastaten 1 865 parikm. Lisäksi rakennettiin 1- ja 2-parisia ilma­
kaapeleita n. 11 600 parikm. Kertomusvuoden aikana pysty­
tettiin posti- ja lennätinlaitoksen verkkoihin kaikkiaan 36 408 
uutta kyllästettyä pylvästä. Yhteiskäyttöpylväiden määrä li­
sääntyi 38 351 kappaleella. Niiden kokonaismäärä oli vuoden 
lopussa 224 089, joista posti- ja lennätinlaitoksen pylväitä oli 
2 389.
Kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Verkköryhmäverkon avo- 
johtokantoaaltolaitteita asennettiin tai siirrettiin uusille vä­
leille 9 kpl 12-kanavaista ja 13 kpl 3-kanavaista järjestelmää. 
Lyhyen matkan 2— 8-kanavaisia avojohtojärjestelmiä asennet­
tiin tai siirrettiin uusille väleille 27 järjestelmää käsittäen yh­
teensä 99 kanavaa. Lisäksi asennettiin 12-kanavaisia kaapeli- 
kantoaaltojärjestelmiä 5 ja valmistettiin 12/24-kanavaisia ra­
diolinkkejä 25 järjestelmää. Yhteen radiolinkkiin lisättiin 12- 
kanavaa. Yllä mainittuihin eri järjestelmiin asennettiin verkko- 
ryhmäverkkoon kertomusvuoden aikana yhteensä n. 29 000 
kanavakilometriä.
Tekninen käyttö. Vikavalvomotoimintaa on kertomusvuo­
den aikana edelleen kehitetty mm. pyrkimällä yhdenmukais­
tamaan valvomoiden toimintoja ja varusteita. Haittatekijöinä 
valvomoiden kehitykselle ja perustamiselle ovat olleet, var­
sinkin vanhoissa laitetiloissa, puutteelliset huonetilat sekä
veckla hela projekteringssystemet, som utan brister skulle upp- 
märksamma de olika arbetsfältena i skötseln av den lokala 
telefontrafiken samt även de olika tidsdimensionerna. En del 
av detta utgör utveklingen av projekteringssystemet av nät- 
byggnadsarbetena pä mellanlang sikt, vilket under âret kunde 
tas i bruk. Under âret har vi i nätprojekterings- och -bygg- 
nadsverksamheten försökt följa den tidtabell som uppgjordes 
under det fôregâende âret och vars mâl âr att automatiseringen 
av den lokala telefontrafiken kunde slutföras intill slutet av 
âr 1979. Pâ grund av bl. a. förseningar i anskaffningarna och 
leveranserna av anlâggningarna har planen dock utan att 
ändra pä det slutliga mâlet i vissa detaljer justerats. För igâng- 
sättandet av lokalautomatiseringarna under de närmaste âren 
har generalplaner för automatisering av 39 knutomrâden ut- 
arbetats eller förnyats. Bâde för automatiseringar och nätut- 
vidgningar har dessutom totalplanerna för ledningsarrange- 
mangen och -anskaffningarna förnyats och justerats. Under 
berättelseäret förbereddes anskaffningen av bl. a. följande 
taltransmissionssystem för nätgruppsnät: 60 system med 12 ka- 
naler i luftledningar pâ kort distans, ca 50 PCM radiolânk- och 
kabelsystem med 30 kanaler, 25 kabelsystem med 12 kanaler, 
75 radiolänksystem med 1 kanal samt dessutom mindre tilläggs- 
anskaffningar.
Anläggande av nätgruppsnät. Under berättelseäret anlades
2 306 parkm luftledningar för nätgrupps- och fjärrtrafik, av 
vilka 1432  parkm var Cu-ledningar, 601 parkm FeCu-led- 
ningar, 144 parkm Fe-ledningar och 129 parkm andra led- 
ningar. Nätgruppskablar monterades tili en längd av 550 
kabelkm, vilket motsvarar 11 734 parkm. Härav utgjordes 464 
kabelkm, motsvarande 8 815 parkm, av luftkablar, 4 kabelkm, 
motsvarande 118 parkm, av kanalkablar, 67 kabelkm, mot­
svarande 2 606 parkm, av jordkablar och 16 kabelkm, mot­
svarande 195 parkm, av kablar i vattendrag. Antalet lokala 
luftledningar ôkade inte under berättelseäret och utgjorde ca 
67 500 parkilometer. I  samband med byggnads- och utvidg- 
ningsarbeten installerades, nya telefonstationer inberâknade, 
sammanlagt 4 140 kabelkm lokala utomhuskablar, vilket mot­
svarar 100 844 parkm. Härav var 3 574 kabelkm, vilket mot­
svarar 58 340 parkm, luftkablar, 6 kabelkm, motsvarande 4 987 
parkm, kanalkablar, 261 kabelkm, vilket motsvarar 35 652 
parkm, jordkablar och 299 kabelkm, motsvarande 1 865 parkm, 
kablar i vattendrag. Dessutom drogs ca 11600 parkm luft­
kablar med 1 och 2 ledningspar. Under berättelseäret restes 
sammanlagt 36 408 nya impregnerade stolpar inom post- och 
telegrafverkets nät. Antalet sambyggnadsstolpar ôkades med 
38 351 st. Deras totalantal var vid ârets slut 224 089. Härav 
tillhörde 2 389 stolpar post- och telegrafverket.
Bärvägs- och radiolänkanläggningar. Bärvägsanläggningar i 
luftledningar för nätgruppsnät monterades eller förflyttades 
till nya sträckor 9 system med 12 kanaler och 13 system med
3 kanaler. Luftledningssystem med 2— 8 kanaler pâ kort 
distans monterades eller förflyttades till nya sträckor 27 
system omfattande sammanlagt 99 kanaler. Dessutom monte­
rades 5 kabelbärvägssystem m ed. 12 kanaler samt tillverkades 
25 radiolänksystem med 12/24 kanaler. I  en radiolânk 
ökades antalet kanaler med 12. I  ovannämnda olika system 
monterades under berättelseäret sammanlagt ca 29 000 kanal- 
kilometer i nätgruppsnätet.
Teknisk drift. Felövervakningsverksamheten har under be­
rättelseäret fortsättningsvis utvecklats bl. a. genom att försöka 
förenhetliga centralernas funktioner och utrustning. Hinder 
för centralernas utveckling och inrättande har värit, i synner- 
het i gamla anläggningsutrymmen, bristfälliga utrymmen samt
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teknisen varustuksen vajavuus, mm. sopivan kaukohäiytyslait- 
teiston puute, mikä säätänee korjatuksi vuoden 1974 alku­
puolella uuden hälytysten siirtojärjestelmän avulla. Vikaval- 
vomoiden keskitetystä valvonnasta ja kirjaustoiminnan oh­
jauksesta saadut myönteiset kokemukset johtavat valvomoi­
den kehittämiseen ja varustelutason nostamiseen lähivuosien 
aikana. Vikatilastojen mukaan esiintyi kertomusvuonna pai­
kalliskeskuksissa yhteensä n. 9 000 vikaa. Tästä tulee vuoden 
keskimääräiseksi korjattujen keskusvikojen määräksi 100 ti­
laajaa kohden 5.5. Verkkoryhmäjohdoilla käytetyissä ka-jär- 
jestelmissä kirjattiin n. 800 häiriötä, joista n. 450 tapauksessa 
oli seurauksena liikennekatkos ko. järjestelmissä. Kertomus­
vuoden aikana sattui n. kolmessakymmenessä verkkoryhmässä 
ukkosmyrskyjen aiheuttamia suurvaurioita. Suurvaurioiden 
korjaamiseen käytettiin n. 95 000 miestyötuntia ja ajoneuvo- 
kilometrejä kertyi n. 330 000. Näiden suurvaurioiden lisäksi 
kirjattiin muita vikoja verkkoryhmä- ja kaukoavojohtover- 
koissa n. 5 900, verkkoryhmäkaapeleissa n. 7 500 sekä paikal- 
lisavojohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 196 000.
Palvelu ym. Kertomusvuoden aikana julkaistiin kaikki kah­
deksan jakoaluepuhelinluetteloa yhteistoimin toimiluvanalais- 
ten puhelinlaitosten kanssa. Luetteloiden kokonaispainos- 
määrä oli 869 629, joista posti- ja lennätinlaitoksen osuus oli 
336 950.
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
2 909 yleisöpuhelinta eli 10.5 %  vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Näistä oli puhelupaikkoja 965, posti- ja lennätinlai­
toksen toimipaikoissa olevia ns. asemapuhelimia 1 135, yleisiä 
rahapuhelimia 623, tilaajille vuokrattuja rahapuhelimia 92, te- 
leasiamiespuhelimia 82 sekä Lapissa maanteiden varsilla ole­
via hätä- eli erämaapuhelimia 12. Vuoden aikana perustettiin 
24 ja lakkautettiin 89 puhelupaikkaa, joista 19 puhelinaseman 
perustamisen johdosta. Puhelupaikkojen lakkauttamiseen on 
vaikuttanut se, että on voitu järjestää ns. yhteisjohtolaitetta 
käyttäen tilaajaliittymiä kohtuullisin liittymismaksuin. Ylei­
sistä rahapuhelimista oli 439 ns. monirahapuhelimia, joista 
voidaan puhua myös kaukopuheluja. Yleisten rahapuhelimien 
määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 7.8 % .
Koko maan puhelintilaajat Maarianhaminan verkkoryhmän 
tilaajia ja eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta olivat 
mukana koneellisessa laskutuksessa käsivälitteisten kauko- ja 
verkkoryhmäpuhelujen, ulkomaanpuhelujen, sähkeiden ja ase- 
matelexkirjoitusten osalta. Hyvinkään, Padasjoen, Porvoon ja 
Tammisaaren verkkoryhmissä otettiin kertomusvuonna käyt­
töön uusi laskutusjärjestelmä, joka käsittää em. maksulajien 
lisäksi, myös puhelin- ja datatoiminnan vuosi-, sykäys- ja ker­
tamaksut.
Kertomusvuoden aikana on edelleen pyritty parantamaan 
asiakaspalvelua. Informaatiota teleliikenteestä on annettu eri­
laisissa opastustilaisuuksissa, joita on järjestetty laitoksen pu­
helinverkkoon liitettyjen puhelinvaihteiden hoitajille, laitok­
sen telextilaajille sekä muille teleliikennepalvelujen käyttä­
jille. Lisäksi on asiakaskunnalle lähetetty painotuotteita ja tie­
dotteita.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 17 toimi­
lupaa, joista oli uudistamisia kuusi ja toimilupia uusiin lait­
teisiin yksitoista. Kertomusvuoden lopussa oli toimiluvanhalti- 
joita 67 eli viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys 
johtui Vetelin ym. kuntain Telefooni Oy:n, Simpeleen Puhe-
brister i den tekniska utrustningen, bl. a. bristen pä iämplig 
fjärralarmapparatur, vilket torde kunna upphjälpas i början 
av är 1974 med tillhjälp av ett nytt system för alarmöverföring. 
De positiva erfarenheter som fätts av den centraliserade över- 
vakningen och dirigeringen av registreringsverksamheten leder 
tili en utveckling av felövervakningscentralerna och en för- 
bättring av deras utrustning inom de närmaste aren. Enligt 
felstatistiken förekom under berättelseäret sammanlagt ca 9 000 
fel i de lokala centralerna. Härav blir antalet reparerade cen- 
tralfel i medeltal 5.5 per 100 abonnenter. I  bärvägssystemen 
pä nätgruppsledningarna inregistrerades ca 800 störningar, av 
vilka ca 450 ledde till avbrott i trafiken. Under berättelse­
äret .inträffade i ca trettio nätgrupper storskador, förorsakade 
av äska med storm. För reparationen av storskadorna användes 
ca 95 000 montörsarbetstimmar och antalet körkilometer steg 
tili ca 330 000. Förutom dessa storskador inregistrerades ca 
5 900 andra fel i luftledningarna inom nätgrupps- och fjärrled- 
ningsnätet, ca 7 500 i nätgruppskablarna samt ca 196 000 i det 
lokala ledningsnätet och i abonnenternas apparater.
Service m.m. Under berättelseäret utgavs samtliga ätta tele- 
fonkataloger över fördelningsomräden i samverkan med veder- 
börande telefoninrättningar med koncession. Katalogernas sam- 
manlagda upplaga var 869 629 exemplar, varav post- och tele- 
grafverkets andel utgjorde 336 950.
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 2 909 telefoner tili 
allmänhetens förfogande för betjäningsändamäl. Detta antal var 
10.5 %  mindre än motsvarande siffra ett är tidigare. Tele- 
fonerna fördelade sig pä följande sätt: 965 fanns vid samtals- 
ställen, 1 135 var s.k. stationstelefoner vid post- och telegraf- 
verkets anstalter, 623 var allmänna mynttelefoner, 92 var 
mynttelefoner som hade hyrts ut tili abonnenter, 82 var tele- 
ombudstelefoner samt 12 nödtelefoner, dvs. ödemarkstele- 
foner, vid landsvägarna i Lappland. Under äret inrättades 24 
och indrogs 89 samtalsställen, därav 19 pä grund av att tele- 
fonstationer inrättades. Indragningen av samtalsställena har 
berott pä att abonnentanslutningar med tillhjälp av s.k. 
gemensamma ledningsanläggningar tili mättliga anslutnings- 
avgifter har kunnat arrangeras. Av de allmänna mynttele- 
fonerfia var 439 s.k. telefoner för olika mynt, frän vilka även 
fjärrsamtal kan talas. Antalet allmänna mynttelefoner ökades 
under berättelseäret med 7.8 %.
Telefonabonnenterna i hela landet, bortsett frän abonnen- 
terna inom nätgruppen i Mariehamn samt en del andra smärre 
undantag, berördes av den maskinella debiteringen av ma- 
nuellt förmedlade fjärr- och nätgruppssamtal, samtal pä ut- 
landet samt telegram och telexskrivningar. I  Hyvinge, Padas­
joki, Borgä och Ekenäs nätgrupper togs under berättelseäret 
ett nytt debiteringssystem i bruk, vilket omfattar förutom 
nämnda avgiftsgrupper även ärs-, impuls- och engängsavgif- 
terna inom telefon- och dataverksamheten.
Under berättelseäret gjordes ytterligare bemödanden att 
förbättra kundtjänsten. Räd om teletrafiken gavs vid olika 
informationer, som anordnades för dem som sköter telefon- 
växlar som är anslutna tili verkets telefonnät, för verkets telex- 
abonnenter samt för andra, som anlitar de tjänster teletrafiken 
erbjuder. Dessutom utdelades trycksaker och meddelanden tili 
kundkretsen.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 17 kon- 
cessioner. Härav var sex tidigare koncessioner, som förnyades, 
medan elva koncessioner beviljades för nya anläggningar. Vid 
berättelseärets slut var antalet innehavare av koncessioner 67, 
dvs. fem mindre än under föregäende är. Minskningen berodde
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Iin Osakeyhtiön ja Rautaruukki Öy:n Ötanmäen puheíinlai-' 
toksen siirtymisestä posti- ja lennätinlaitoksen omistukseen 
sekä Paattisten— Vahdon Puhelinosuuskunnan ja Rymättylän 
Puhelin Oy:n sulautumisesta Turun kaupungin puhelinlaitok­
seen. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä 
johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 15 puhelutak- 
saa. Tarkastuksia on toimitettu 24 toimilupalaitoksen alueella 
16 verkkoryhmässä. Automaattikeskusten käyttöönottolupia 
on myönnetty 16 kpl.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 625, .oli automatisoituja 1 618 eli 99.6 % . Paikal­
lisverkoissa oli kaikkiaan 770 116 puhelinliittymää, mikä on
8.9 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puhelimia oli 
toimilupalaitosten paikallisverkoissa yhteensä 1082 875 eli
8.7 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puhelimista oli 
99.98 % liitetty automaattisiin paikalliskeskuksiin. Tilaaja- eli 
PBX-vaihteiden määrä ko. verkoissa oli 11 043 eli 13.9 %  suu­
rempi kuin vuotta aikaisemmin.
' Puhelinalan tutkimustoiminta
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn sopi­
muksen mukaisesti on tutkimuskeskuksessa edelleen teetetty 
telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimustöitä. Vuoden ai­
kana valmistui raportti ’’Suurtaajuusavojohtojen rakennevir­
heet ja ylikuuluminen”. Tutkimuskeskuksessa tutkimustöitä 
on tehnyt teletekniikan laboratorio ja puolijohdelaboratorio. 
Näiden lisäksi yhtä tutkimustyötä tekee Teknillisen korkea­
koulun puhelinlaboratorio.
Laboratoriotoiminta. Puhelinlaboratorio on tehnyt puhelin­
verkoissa käytettyjen laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, 
rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä teknisiä 
tutkimustöitä ja kehitystöitä, osallistunut laitteiden, rakenne­
osien ja tarvikkeiden vaatimusten kehittämiseen, tehnyt tyyp- 
pitarkastuksia, mittauslaitteiden, siirtolaitteiden ja eräiden vä­
litys- ja voimalaitteiden korjaus- ja huoltotöitä, mittauslaittei­
den hankintojen valmistelu- ja koordinointitöitä sekä malli­
kappaleiden ja pienten erikoislaitesärjojen rakentamistöitä. 
Tärkeimpinä tutkimuskohteina olivat viesti- ja mittauslaittei­
den ympäristöolosuhteet, ohutkalvohybriditekniikka, puhelin­
johtojen ja tilaajalaitteiden tyyppiominaisuudet, voimalaittei­
den elektroniikka ja mittausmenetelmät, välitystekniikan tieto­
koneohjaus, aikajakoperiaate ja valitsijarakenteet, mittausnor- 
mit ja kalibrointi sekä laajakaistaisten vahvistinten vastakyt- 
kentä ja särön pienentäminen.
LENNÄTINTOIMI
Telex
Telexverkko. Kotimainen telexverkko on toiminut täysin 
automatisoituna vuodesta 1964 lukien. Telexliikenne avattiin 
Bangladeshiin, Britannian Neitsytsaarille, Mosambikiin ja Ne­
paliin. Irlannin, Luxemburgin ja USA:n liikenteessä siirryt­
tiin tilaajavalintaan. Automatisoinnin yhteydessä alenivat te- 
lexmaksut Irlantiin ja Luxemburgiin. Myös Färsaarten,
pä att Vetelin ym. kuntain Telefooni Öy och Simpeleen Puhe­
lin Osakeyhtiö benämnda bolag samt telefoninrättningen Í  
Otanmäki övergick i post- och telegrafverkets ägo samt att 
Paattisten-Vahdon Puhelinosuuskunta och Rymättylän Puhe­
lin Oy benämnda andelslag uppgick i Telefoninrättningen 
i Abo stad. För samtal som förmedlas längs ledningar mellan 
centraler, tillhörande telefoninrättningar med koncession, 
fastställdes 15 samtalstaxor. Inspektioner hölls inom 16 nät- 
grupper pä omräden där 24 telefoninrättningar med konces­
sion är verksamma. Sexton tillstand att ta i bruk automat- 
centraler beviljades.
Bland de sammanlagt 1 625 centraler som tillhörde telefon­
inrättningar med koncession var 1 618, dvs. 99.6 %, automati- 
serade. De lokala telefonnäten omfattade sammanlagt 770 116 
telefonanslutningar, vilket är 8.9 %  mera än vid utgängen 
av föregäende är. Tili de lokala telefonnät som tillhörde tele­
foninrättningar med koncession var sammanlagt 1082  875 
telefoner anslutna, vilket var 8.7 %  mera än ett är tidigare. 
Av telefonema var 99.98 % anslutna tili automatiska lokal- 
centraler. Antalet tili ifrägavarande nät anslutna abonnent —  
eller P BX  —  växlar var 11043, dvs. 13.9 % större än ett 
är tidigare.
Forskningsverksamhet inom 
telefonväsendet
I  överensstämmelse med ett avtal med Statens tekniska 
forskningsanstalt utfördes vid denna fortfarande tekniska och 
trafikmässiga undersökningar i telebranschen. Under äret blev 
en rapport om konstruktionsfei och överhörning i luftled- 
ningar för högfrekvens färdig. Vid forskningsanstalten har 
undersökningar gjorts av teletekniska laboratoriet och halv- 
ledarlaboratoriet. Förutom dessa gör Tekniska högskolans tele- 
fonlaboratorium ett forskningsarbete.
Laboratorieverksambeten. Telefonlaboratoriet har utfört 
tekniska undersöknings- och utvecklingsarbeten, som hänför 
sig tili planeringen, byggandet, användningen och underhället 
av anläggningar och System i telefonnätet, deltagit i utveck- 
landet av fordringarna för apparatur, komponenter och för- 
nödenheter, utfört typbesiktningar, gjort reparations- och 
servicearbeten pä mätningsinstrument, överföringsapparater 
och vissa förmedlings- och kraftanläggningar, förberett och 
koordinerat anskaffningen av mätningsinstrument samt till- 
verkat modeller och smä specialapparatserier. De viktigaste 
undersökningsobjekten utgjordes av telekommunikations- och 
mätningsinstrumentens miljöprovningar, tunnfilmshybridtek- 
niken, telefonledningarnas och abonnentanläggningarnas typ- 
egenskaper, kraftanläggningarnas elektronik och mätnings- 
metoder, förmedlingsteknikens datadirigering, tidsfördelnings- 
principen och väljarkonstruktionerna, mätningsnormaler och 
kalibreringen sämt motkopplingen i bredbandsförstärkare och 
minskningen av krillar.
TELEGRAFVÄSENDET
Telexnätet. Telexnätet inom landet är heit automatiserat 
sedan är 1964. Telextrafik öppnades tili Bangladesh, Brittiska 
Jungfruöarna, Mosambik och Nepal. I  trafiken med Irland, 
Luxemburg och USA övergick man tili abonnentval. I  sam- 
band med automatiseringen nedgick telexavgifterna tili Irland 
och Luxemburg. Telexavgifterna tili Färöarna, Gibraltar,
Telex
Gibraltarin, Maltan ja Riukiuäaarten telexmaksut alenivat jon*: 
kin verran. Telexliikenne oli kertomusvuoden lopulla mah­
dollista 163 maahan tai hallintoalueeseen. Tilaajavalintaisesti 
pääsi Suomesta 24 maahan.
Vuoden aikana laajennettiin kotimaan telexverkkoa asenta­
malla 18 uutta lennätinkantoaaltojärjestelmää käsittäen yh­
teensä 189 uutta kanavaa, joista 15 oli 100 Baudin kanavia. 
Olemassa oleviin järjestelmiin lisättiin 76 uutta kanavaa, joista 
74 oli 100 Baudin kanavia. Töitä suoritettiin yhteensä 39 eri 
paikkakunnalla. Telexyhdysjohtoja oli vuoden lopussa käy­
tössä kotimaan osalta 712, eli 5.0 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Ulkomaanliikenteen käyttöön asennettiin kaksi 
uutta 24-kanavaista lennätinjärjestelmää, joista toinen tuli vä­
lille Helsinki— Budapest ja toinen välille Helsinki— Zurich. 
Telexliikenteeseen lisättiin 68 suoraa yhteyttä, jotka järjestet­
tiin Helsingin ja jäljempänä mainittujen ulkomaisten keskus­
ten välille seuraavasti: Amsterdam 3, Bryssel 1, Dublin 1, 
Hampuri 8, Kolding 2, Kööpenhamina 2, Lissabon 1, Lontoo 
16, Luxemburg 1, Moskova 1, New York 4, Oslo 3, Pariisi 1, 
Rio de Janeiro 3, Tokio 1, Tukholma 16 ja Zurich 4. USA:n 
liikenteen automatisoinnin yhteydessä järjestettiin kolme Tuk­
holmaan aikaisemmin päättynyttä yhteyttä suoriksi yhteyksiksi 
Helsinki— New York (W U I). Ulkomaanliikenteessä oli vuo­
den lopulla 431 yhteyttä. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 18.7 % .
Telexverkon keskusten lukumäärä lisääntyi vuoden aikana 
yhdellä Pieksämäen saadessa oman 16 numeron telexkeskuk- 
sen. Laajennustöitä suoritettiin 12 keskuksessa käsittäen yh­
teensä 472 uutta numeroa. Helsingin keskusta laajennettiin 
200 numerolla ja 88 ulkomaanjohdolla. ETY K :iä varten raken­
nettiin Helsingsisä oma erikoistilaajaryhmä ja kytkettiin n. 60 
kaukokirjoitinta Dipoliin, Marskiin ja lähetystöihin eri dele­
gaatioiden käyttöön. Muita suurimpia töitä olivat Kotkan, 
Mikkelin ja Maarianhaminan 100 numeroisten keskusten siir­
rot uusiin laitetiloihin. Vuoden lopussa oli telexverkossa 42 
keskusta, joiden yhteinen kapasiteetti oli 5 060 numeroa li­
säyksen edellisestä vuodesta ollessa 10.3 % . Telexliittymien 
kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 3 816 eli 16.0 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Tilaajaliittymiä oli 3 493 
vuosikasvun ollessa 17.0 %.
Telexliikenne. Kotimaisessa telexliikenteessä rekisteröitiin 
29.2 milj. maksusykäystä ä 10 penniä eli 19.2 %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ulkomaisessa automaattiliikenteessä, 
jonka osuus koko ulkomaanliikenteestä oli 94.0 %  oli 
maksusykäysten määrä 77.2 milj. ja telexkirjoittamisten 
määrä 3.19 milj. eli 15.4 %  edellisvuotta suurempi, vas­
taavan kokonaisminuuttimäärän ollessa 6.43 milj. eli 18.3 % 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Käsivälitteisessä ulko­
maanliikenteessä kirjattiin 0.11 milj. kirjoittamista ja 0.41 
milj. minuuttia. Edellinen luku on 19.5 ja jälkimmäinen 19.8 % 
pienempi kuin vuonna 1971. Suomen kautta kulkeneen telex- 
liikenteen koko minuuttimäärä oli molempiin liikennesuuntiin 
yhteensä 0.74 milj. eli 7.1 % edellisvuotta suurempi. Koti­
maisia asematelexkirjoittamisia oli 26 174 vähennyksen ollessa
1.9 96. Ulkomaisia asematelexkirjoittamisia välitettiin 51 744 
lisäyksen ollessa 3.0 % .
Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oli 
vuokrattu asiakkaiden käyttöön yhteensä 15 957 km. Näillä 
johdoilla oli käytössä yhteensä 251 kaukokirjoitinta. Yksityi­
sille käyttäjille vuokrattiin neljä ulkomaille päättyvää kauko- 
kirjoitinjohtoa, joista yksi oli välillä Helsinki— Kööpenhamina, 
yksi välillä Helsinki— Moskova, yksi välillä Helsinki— Tuk­
holma ja yksi välillä Kevo— Wessling. Aikaisemmista Helsin-
Malta och Riukiu-öarna sänktes nagot. Vid slutet av berättelse- 
äret var telextrafik möjlig tili 163 länder eller förvaltnings- 
omräden. Med abonnentval künde man frän Finland n l 24 
länder.
Under äret utvidgades telexnätet inom landet genom mon- 
tering av 18 nya telegrafbärvägssystem omfattande samman- 
lagt 189 nya kanaler, av vilka 15 var 100 Baud kanaler. I  redan 
förefintliga system inmonterades 76 nya kanaler, av vilka 74 
var 100 Baud kanaler. Arbeten utfördes pä sammanlagt 39 
olika orter. För trafiken inom landet var i slutet av iret sam­
manlagt 712 telexförbindelseledningar i bruk, vilket är 5.0 % 
mera än ett är tidigare. För utrikestrafikens behov installe- 
rades 2 nya telegrafsystem med 24 kanaler vardera, det ena 
pä sträckningen Helsingfors— Budapest och det andra pä 
sträckningen Helsingfors— Zürich. För telextrafikens behov 
tillfördes 68 direkta förbindelser. Dessa kopplades mellan Hel­
singfors och nedannämnda utländska centraler pä följande sätt: 
Amsterdam 3, Bryssel i ,  Dublin 1, Hamburg 8, Kolding 2, 
Köpenhamn 2, Lissabon 1, London 16, Luxemburg 1, Moskva 
1, New York 4, Oslo 3, Paris 1, Rio de Janeiro 3, Tokyo 1, 
Stockholm 16 och Zürich 4. I  samband med automatiseringen 
av USA-trafiken omändrades 3 tidigare i Stockholm termine- 
rande förbindelser till direkta förbindelser Helsingfors—New 
York (W U I). Till utrikestrafikens förfogande stod vid ärets 
slut 431 förbindelser. I  jämförelse med fjoläret utgjorde ök- 
ningen 18.7 % .
Antalet centraler i telexnätet ökade under äret med en dä 
Pieksämäki fick en egen central med 16 nummer. Tolv centra­
ler utvidgades och utvidgningarna omfattade sammanlagt 472 
nya nummer. Centralen i Helsingfors utvidgades med 200 
nummer och 88 ledningar tili utlandet. För ESSK byggdes 
i Helsingfors en egen specialabonnentgrupp och ca 60 tele- 
printrar kopplades tili Dipoli, Marski och legationerna för de 
olika delegationernas bruk. Övriga större arbeten var flytt- 
ningen av centralerna med 100 nummer i Kotka, St Michel 
och Mariehamn tili nya utrymmen. Vid ärets slut omfattade 
telexnätet 42 centraler, vilkas samfällda nummerkapacitet var 
5 060. ökningen frän föregäende är uppgick tili 10.3 % . Det 
totala antalet anslutningar tili telexnätet var vid berättelseärets 
slut 3 816, dvs. 16.0 %  större än under föregäende är. Abon- 
nentanslutningarnas antal var 3 493 och ökningen 17 .0 % .
Telextrafiken. I  den inhemska telextrafiken registrerades 
29.2 milj. avgiftsimpulser, dvs. 19.2 %  mera än under före­
gäende är. I  den helautomatiska utrikestrafiken, som utgjorde 
94.0 % av den totala utrikestrafiken, registrerades 77.2 milj. 
betalningsimpulser och telexskrivningarnas antal uppgick 
tili 3.19 milj. Detta innebär en ökning pä 15.4 %  jäm- 
fört med senaste berättelseär. Motsvarande totala minutantal 
var 6.43 milj. och ökningen 18.3 % . För den manuella utrikes­
trafikens del noterades 0.11 milj. telexskrivningar och 0.41 
milj. minuter. Förstnämnda tal är 19.5 och det senare 19.8 %  
lägre än är 1971. Den over Finland dirigerade telextrafikens 
minutantal i vardera trafikriktningen uppgick totalt tili 0.74 
milj., en ökning pä 7.1 %  jämfört med fjoläret. I  trafiken inom 
landet förmedlades 26 174 stationstelexskrivningar. Minsk- 
ningen utgjorde 1.9 % . Utländska stationstelexskrivningar för­
medlades tili ett antal av 51 744 och ökningen var 3.0 % .
Utbyrda ledningar. Sammanlagt 15 957 km fasta inrikes 
fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunder inom landet.
I  samband med dessa ledningar användes inalles 251 fjärr- 
skrivmaskiner. At privata förbrukare uthyrdes 4 fjärrskrifts- 
förbindelser, 1 pä sträckningen Helsingfors— Köpenhamn,
1 pä sträckningen Helsingfors— Moskva, 1 pä sträckningen 
Helsingfors— Stockholm och 1 pä sträckningen Kevo—
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gin ja Tukholman välisistä vuokrajohdoista purettiin yksi. 
Ulkomaanliikenteessä olevia kaukokirjoitinjohtoja oli vuokrat­
tuina yhteensä 9 539 km Suomen alueella olevasta johtover­
kosta.
Sähkeliikenne
Sähkeliikennettä välittäviä toimipaikkoja oli kertomusvuo­
den päättyessä kaikkiaan 880, joista oli posti- ja lennätinlai- 
toksen 864 ja valtionrautateiden 16. Lisäksi otti sähkeitä vas­
taan yleisöltä 82 asiamiespalvelupaikkaa. Posti- ja lennätin- 
laitoksen toimipaikoista oli 55 varustettu telexliittymällä säh­
keiden välittämiseksi kotimaan telex verkossa. Muut toimipai­
kat välittävät sähkeensä puhelimitse yleisen puhelinverkon 
kautta. Ulkomaan sähkeliikenteen välittämiseksi osallistui 
edelleen 28 toimipaikkaa pohjoismaiseen gentexliikenteeseen, 
joka välitetään yleisellä telexverkolla. Helsingin lennätinkont- 
tori hoiti yksinään gentexliikenteen kaikkiaan 19 Euroopan 
ja valtamerentakaisen maan kanssa. Sähkeliikenteessä siirryt­
tiin gentex-välitykseen Ranskan, Algerian ja Tunisian kanssa 
1 .4 . ja Färsaarten kanssa 1 .9 . lukien. Oslon kautta kulkenut 
lennätinyhteys Helsinki— New York muutettiin 20. 1. Tuk­
holman kautta kulkevaksi. Radiolennätinyhteys Helsinki—  
Rooma lakkautettiin 1 .3 . ja korvattiin kaapeliyhteydellä.
Lähtevien sähkeiden kokonaismäärä oli 1.05 milj. Näistä 
oli kotimaisia 0.75 milj. ja ulkomaille osoitettuja 0.30 milj. 
Edellinen luku on 2.1 % suurempi ja jälkimmäinen 5.9 %  pie­
nempi kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta saapuneita säh­
keitä oli 0.29 milj. eli 5.5 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Lähetetyistä kotimaisista sähkeistä oli korusähkeitä 
0.56 milj. eli 7 5 .9 % . Ulkomaille lähetetyistä sähkeistä oli ko­
rusähkeitä 7.9 %.
Kuvalennätinliikenne avattiin Brasiliaan ja Koreaan. Helsin­
gin yleisen kuva-aseman välityksellä lähetettiin ulkomaille 25 
kuvaa, joista 13 oli osoitettu yksityisille kuva-asemille. Ulko­
mailta vastaanotettiin 11 kuvaa. Kuvien siirtoa varten oli 
uutistoimistoille vuokrattu 2 Helsingin ja Moskovan välistä 
sekä 2 Helsingin ja Tukholman välistä johtoa, joista 3 toimi 
multiplex-johtoina.
Kertomusvuoden alkupuolella sovittiin useiden Euroopan 
maiden hallintojen kanssa uusista sähkeliikenteen maksuista 
ja niiden jaoista 1 .4 . lukien, jolloin Suomen päätemaksu eu­
rooppalaisen hinnoitusluokan maihin (Pohjoismaita ja Neu­
vostoliittoa lukuunottamatta) korotettiin 0.24 kfr:iin.
Tilapäiset palvelupisteet
Kertomusvuoden aikana oli tilapäinen telepalvelukohde jär­
jestetty Pohjoismaiden Neuvoston istuntoa varten Eduskunta­
taloon 18— 24.2 ., Puijon talvikisoihin Kuopioon 17— 19. 3., 
Ounasvaaran talvikisoihin Rovaniemelle 24— 26 .3 ., S ALT- 
neuvotteluja varten Helsingin hotelli Marskiin 24. 3.— 28.5 ., 
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 29. puoluekokouk­
seen Tampereelle 1— 4 .6 ., CEPTin PO/Gt5 kokoukseen 
Helsinkiin 12— 18.6 ., Euroopan kulttuuripolitiikkaa käsitte­
levää hallitustenvälistä konferenssia varten Helsingin Finlandia 
-taloon 19— 28. 6., Nuorison Euroopan Turvallisuuskonferens­
sia varten Espoon Dipoliin 26— 3 0 .8 ., Kansainvälisille Kulu- 
tustavaramessuille Helsingin A-Messuhalliin 15— 24. 9. ja Eu­
roopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) Hel­
singin konsultaatioiden ensimmäisen vaiheen ajaksi hotelli 
Marskiin 19.11.— 15.12. ja Espoon Dipoliin 22 .11 .— 15.12.
Wessling. En av de tidigare uthyrda förbindelserna mellan 
Helsingfors och Stockholm nedkopplades. Sammanlagt var 
9 539 km utländska fjärrskriftsledningar i  nätet inom Finland 
uthyrda.
Telegramtrafiken
Antalet anstalter, som förmedlade telegramtrafik, var vid 
utgängen av berättelseäret 880, av vilka 864 hörde tili post- 
och telegrafverket och 16 tili statsjärnvägarna. Dessutom mot- 
togs telegram vid 82 betjäningsställen, som sköttes av ombud. 
Av post- och telegrafverkets anstalter var 55 försedda med 
telexanslutningar för förmedling av telegram via telexnätet 
inom landet, övriga anstalter förmedlar telegram per telefon 
via det allmänna telefonnätet. För förmedling av utrikestele- 
gramtrafik deltog vidare 28 anstalter i den nordiska gentex- 
trafiken, som förmedlas över det allmänna telexnätet. Helsing­
fors telegrafkontor skötte ensamt gentextrafiken tili 19 euro- 
peiska och transoceanska länder. Gentex-förmedling av tele­
gramtrafiken infördes 1.4 med Frankrike, Algeriet och Tunis 
och 1.9 även med Färöarna. Telegrafförbindelsen Helsingfors 
— New York, som tidigare gätt över Oslo, omlades 20.1 att 
gä över Stockholm. Radiotelegrafförbindelsen Helsingfors—  
Rom nedlades 1.3 och ersattes med en kabelförbindelse.
Hela antalet avgäende telegram var 1.05 milj. Av dessa var 
0.75 milj. telegram inom landet, medan 0.30 milj. var adresse- 
rade tili utlandet. Den förstnämnda siffran är 2.1 %  större 
och den senare 5.9 %  mindre än motsvarande tai för före- 
gäende Sr. Antalet telegram, som anlände frän utlandet, var 
0.29 milj., dvs. 5.5 % mindre än under föregäende lr. Bland 
de avsända telegrammen inom landet var 0.56 milj., dvs.
75.9 % , lyxtelegram. Av de avsända utlandstelegrammen var
7.9 %  lyxtelegram.
Bildtelegramtrafik öppnades med Brasilien och Korea. Den 
allmänna bildtelegrafstationen i Helsingfors förmedlade 25 
bilder tili utlandet, av dessa var 13 adresserade tili privata 
bildstationer. Fran utlandet mottogs 11 bilder. At nyhetsbyräer 
var 2 förbindelser Helsingfors— Moskva och 2 förbindelser 
Helsingfors— Stockholm uthyrda för bildöverföring. Av dessa 
fungerade 3 som multiplex-förbindelser.
Sedan Finlands terminalavgift i relation med länder till- 
hörande det europeiska taxeomradet (de nordiska länderna 
och Sovjetunioinen undantagna) den 1 .4  höjts tili gfr. 0.24, 
ingicks i början av berättelseäret avtal om nya telegramavgifter 
och deras fördelning med förvaltningarna i ett flertal euro­
peiska länder.
Tillfälliga betjäningsställen
Under berättelseäret inrättades tillfälliga teleserviceställen 
vid Nordiska Rädets session i Riksdagshuset 18— 24. 2, Puijo- 
spelen i Kuopio 17— 19. 3, Ounasvaaraspelen i Rovaniemi 24—  
2 6 .3 , SALT-förhandlingarna i Hotell Marski i Helsingfors 
24. 3—28. 5, Socialdemokratiska partiets partimöte i Tammer­
fors 1— 4. 6, CEPTs PO/Gt5 möte i Helsingfors 12— 18. 6, 
.konferensen om Europas kulturpolitik i Finlandiahuset i Hel­
singfors 19— 2 8 .6 , Europeiska Säkerhetskonferensen för de 
unga i Dipoli i Esbo 26— 30. 8, Internationella Konsumtions- 
varumässan i A-Mässhallen i Helsingfors 15— 2 4 .9  och för 
första skedet av de förberedande konsultationerna i Helsing­
fors för en europeisk säkerhets- och samarbetskonferens 
(ESSK ) i hotell Marski 19.11— 15.12 och i Dipoli i Esbo 
22 .11— 15.12. Det sistnämnda var det största av alla under 
är 1972 arrangerade teleserviceställen,och där fanns 43 telex-
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Viimeksi mainittu oli suurin vuonna 1972 aikana järjestetty 
telepalvelukohde, jossa oli 43 telexliittymää, 33 koppipuhe- 
linta ja yksi telefotolaite. Telexliittymistä osa oli liitetty suo­
raan ulkomaisiin telexkeskuksiin (Frankfurt am Main, Ham­
puri, Lontoo, Wien ja Zürich).
Kertomusvuoden aikana järjestettiin kansainvälisten ko­
kousten, valtiovierailujen ja eräiden huomattavien urhtiluta­
pahtumien yhteydessä runsaasti tilapäisiä yhteyksiä yleistä te­
leliikennettä varten ja vuokrajohtoja uutistoimistojen käyt­
töön. Helsingissä maalis— kesäkuun välisenä aikana pidetyn 
SALTin neuvottelukuntien käytössä oli vuokrajohtoina kaksi 
puhelinjohtoa, joista toinen päättyi Moskovaan ja toinen 
Washingtoniin, yksi datasiirtojohto välillä Helsinki— Schmit­
ten sekä 3 kaukokirjoitinjohtoa, joitten päätepisteet olivat 
Godesberg, Pirmasens ja Moskova. Helsingissä marras­
kuussa alkaneen ETYK in aikana oli käytössä tilapäinen 
perusryhmä Frankfurt am Main— Helsinki 1 261, jonka avulla 
saatiin tarvittavia ohjelmansiirtoyhteyksiä Frankfurt am 
Mainiin. Lisäksi oli käytössä Prahan 2 puhelinyhteyttä, joita 
voitiin käyttää myös ohjelmansiirtoon. Ao. neuvottelukuntien 
käytössä oli 3 vuokrattua kaukokirjoitinjohtoa, joitten pääte­
pisteet olivat Bonn, Kööpenhamina ja Pariisi. Sapporossa, Ja ­
panissa, helmikuun aikana pidettyjen talviolympiakisojen yh­
teydessä vuokrattiin Yleisradiolle 2 ohjelmansiirtojohtoa välille 
Sapporo— Helsinki. Uutistoimistoille vuokrattiin 2 telefotojoh- 
toa ja 1 kaukokirjoitinjohto Helsingistä Tukholmaan, missä ne 
liittyivät muitten uutistoimistojen Sapporon yhteyksiin. Yleis­
tä telexliikennettä varten oli käytössä lisäyhteys Tokiosta Hel­
sinkiin. Münchenin olympiakisojen yhteydessä elo— syys­
kuussa saatiin lisäyhteyksiä tilapäisen perusryhmän Frankfurt 
am Main— Helsinki 1 261 avulla. Kisojen aikana oli puhelin­
liikenteessä 5 puoliautomaattista puhelinyhteyttä Frankfurt 
am Mainista Helsinkiin, 6 käsivälitteistä puhelinyhteyttä 
München— Helsinki, 1 yleisen liikenteen telefotoyhteys Ham­
puri— Helsinki sekä Yleisradiolle ohjelmansiirtoja varten vuok­
ratut 6 johtoa välillä München—Helsinki ja 1 välillä Tuk­
holma— Helsinki. Eri uutistoimistoilla oli välillä München—  
Helsinki 3 vuokrajohtoa, joista 2 oli kaukokirjoitinjohtoa ja 
1 telefotojohto sekä välillä Tukholma— Helsinki 1 vuokrattu 
telefotojohto. Prahassa huhtikuussa pidettyjen jääkiekon 
MM-kisojen yhteydessä toimi välillä Praha—Helsinki 6 yh­
teyttä ohjelmansiirtoja varten ja 2 yleistä puhelinyhteyttä 
sekä 1 telexyhteys. Uutistoimistojen käytössä oli 1 vuokrattu 
telefotojohto Helsingistä Tukholmaan, missä se liittyi uutis­
toimistojen Prahan johtoon. Yhdysvaltain presidentin touko­
kuussa Neuvostoliittoon tekemän valtiovierailun ajaksi järjes­
tettiin useita tilapäisiä Neuvostoliiton ja USA:n välisiä Suo­
men kautta kulkevia teleyhteyksiä.
Datasiirto
Datasiirtotoiminnan kasvu oli edellisten vuosien tapaan suh­
teellisen voimakasta. Posti- ja  lennätinhallitus oli vuoden lop­
puun mennessä myöntänyt yhteensä 130 asiakkaalle datasiir­
toon oikeuttavan luvan. Vuosilisäys on 20 asiakasta. Datasiir­
rossa tarvittavien modernien lukumäärä oli kertomusvuoden 
lopussa 859 eli 41.7 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Posti- ja lennätinlaitoksen vuokraamien modernien määrä oli 
kertomusvuoden lopussa 312 vastaavan määrän oltua edelli­
senä vuonna 177. Datasiirtoa varten oli vuoden lopussa vuok­
rattu 34 kotimaista ja 3 ulkomaista kiinteää datasiirtoyhteyttä. 
Lisäksi vuokrattiin datasiirtoa varten yksi Moskovan ja Tuk-
anslutningar, 33 hyttelefoner och en telefotoapparat. Av telex- 
anslutningarna var en del kopplade direkt tili utländska telex­
centraler (Frankfurt am Main, Hamburg, London, Wien och 
Zürich).
Under berättelsearet inrättades i samband med internatio- 
nella sammankomster, statsbesök och vissa större idrotts- 
tillfällen talrika tillfälliga förbindelser för telegraftrafiken samt 
ställdes hyresledningar tili nyhetsbyräernas förfogande. At 
förhandlingsdelegationerna vid SALT-förhandlingarna i mars 
— juni uthyrdes 2 telefonförbindelser. Av dessa terminerade en 
i Moskva och den andra i Washington. Vidare uthyrdes en 
dataförbindelse p l sträckningen Helsingfors— Schmitten samt 
3 i Godesberg, Pirmasens och Moskva terminerande fjärr- 
skriftsförbindelser. Under ESSK-konferensen, som började
1 Helsingfors i november, var en tillfällig primärgrupp Frank­
furt am Main—Helsingfors 1261 i bruk för programöver- 
föring tili Frankfurt am Main. Dessutom upprättades 2 tele­
fonförbindelser tili Prag, vilka även de künde användas tili 
programöverföring. Till vederbörande förhandlingsdelegatio- 
ners förfogande stod 3 hyrda fjärrskriftsförbindelser, som ter­
minerade i Bonn, Köpenhamn och Paris. Under vinterolym- 
piaden i Sapporo i Japan i februari uthyrdes at Rundradion
2 förbindelser för programöverföring pä sträckningen Sapporo 
—Helsingfors. At nyhetsbyräerna uthyrdes 2 telefoto- och 1 
fjärrskriftsförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm, där de 
förenades med andra nyhetsbyräers förbindelser tili Sapporo. 
För den allmänna telex-trafiken användes en tilläggsförbin- 
delse Tokyo— Helsingfors. I  samband med de olympiska spe­
ien i München i augusti— September erhölls tilläggsförbindel- 
ser i den tillfälliga primärgruppen Frankfurt am Main— Hel­
singfors 1 261. Under-tävlingstiden var 5 halvautomatiska tele­
fonförbindelser i bruk för telefontjänsten mellan Frankfurt 
am Main och Helsingfors, 6 manuella telefonförbindelser 
München—Helsingfors, 1 telefotoförbindelse för den allmänna 
bildtrafiken Hamburg— Helsingfors samt de av Rundradion 
för programöverföringarna hyrda 6 förbindelserna pä sträck­
ningen München—Helsingfors och 1 mellan Stockholm och 
Helsingfors. De olika nyhetsbyräerna hade pä sträckningen 
München— Helsingfors 3 hyrda förbindelser, av vilka 2 var 
fjärrskriftsförbindelser och 1 telefotoförbindelse samt 1 hyrd 
telefotoförbindelse Stockholm—Helsingfors. Under VM-täv- 
lingarna i ishockey, som försiggick i Prag i april, var 6 förbin­
delser i bruk för programöverföringar samt 2 allmänna telefon- 
och en telexförbindelse. Till nyhetsbyräernas förfogande stod 1 
hyrd telefotoförbindelse frän Helsingfors tili Stockholm, där 
den förenades med nyhetsbyräernas ledning tili Prag. Under det 
besök som Förenta Staternas President avlade i Sovjetunionen 
i maj mänad upprättades flere Finland transiterande tillfälliga 
teleförbindelser mellan USA och Sovjetunionen.
Dataöverföring
ökningen av dataöverföringsverksamheten var i likhet med 
föregäende är förhällandevis kräftig. Post- och telegrafstyrel- 
sen hade intill slutet av äret beviljat sammanlagt 130 kunder 
tillständ tili dataöverföring. Arstillväxten var 20 kunder. An- 
talet modern, nödvändiga för dataöverföringen, var vid ärets 
slut 859, dvs. 41.7 %  större än ett är tidigare. Antalet modern 
som post- och telegrafstyreisen uthyrde var vid berättelse- 
ärets slut 312, medan motsvarande antal föregäende är var 
177. För dataöverföring var vid utgängen av är 1972 34 in- 
rikes och 3 internationella telefonförbindelser uthyrda. Dess­
utom uthyrdes en över Finland gäende telefonförbindelse för
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holman välinen Suomen kautta kulkeva puhelinjohto. Ylei­
sen käsivälitteisen kaukopuhelinverkon kautta yhdistettiin 
kertomusvuoden aikana n. 15 500 kotimaista datasiirtoyh­
teyttä, mikä vastaa n. 200 000 minuuttia ja Suomesta ulko­
maille n. 2 200 yhteyttä vastaten n. 55 000 minuuttia. Auto­
maattisen puhelinverkon kautta tapahtuvan datasiirron mää­
rästä ei ole tietoja saatavissa.
Kertomusvuoden aikana tutkittiin yleisen dataverkon peri­
aateratkaisuja ja osallistuttiin kansainväliseen datasiirtoa käsit­
televään toimintaan CCITTissä ja CEPTissä sekä pohjois­
maiden kesken. Yhteistyössä toimilupalaitosten kanssa kehi­
tettiin datasiirron kansallista teknistä normitusta. Koulutus- ja 
neuvontatyön edistyessä on datasiirtoon liittyviä huolto- ja 
asennustöitä voitu yhä laajemmin siirtää puhelinpiirien vas­
tuulle. Kertomusvuoden aikana toteutettiin mm. yksi suu­
rehko reaaliaikainen datasiirtoverkko, jota varten tarvittiin 
mm. 16 kaukoyhteyttä. Yliopistojen ja korkeakoulujen data­
siirtoa palvelevaa verkkoa laajennettiin sekä tutkittiin kahden 
suunnitteilla olevan laajan reaaliaikaisen verkon toteuttami­
seen liittyviä kysymyksiä.
RADIOTOIMI
Radiolaitteet
Radioasemat ja -liikenne
Vuoden aikana on jatkettu uuden SSB-kaluston ja liiken- 
teenvälityspöytien valmistusta rannikkoradioasemille. Han­
gossa ja Kotkassa on otettu käyttöön yksi päälähetin ja kaksi 
varalähetintä kummassakin, Helsingissä kolme päälähetintä 
sekä Maarianhaminassa yksi varalähetin. Vastaanottolaitteita 
on otettu käyttöön Hangossa ja Maarianhaminassa. Viimeksi 
mainitun aseman kolme lähetintä olivat vuoden lopulla koe­
käytössä. Nummelan radioasemalla koekäytössä olleesta kauko- 
ohjatusta suunnattavasta antennista on saatu myönteisiä ko­
kemuksia ja lisää sellaisia on suunniteltavana. Sähkötysliiken- 
teessä tapahtui 1 .6 . muutoksia siten, että uudet taajuudet 
otettiin käyttöön Vaasassa (474 kHz) ja- Helsingissä (519 
kHz) ja että Kotka ja Hanko lopettivat aktiivisen sähkötyslii- 
kenteen. VHF-rannikkoradioasemilla muutettiin kansainvälis­
ten sopimusten mukaisesti radiopuhelinten deviaatio ±  5 kilo- 
herziin. Vaasassa on otettu käyttöön toinen VHF-kanava ja 
Porissa sekä Kokkolassa on radiopuhelinasemat ja antennit 
siirretty parempiin sijoituspaikkoihin, Porissa jopa n. 20 km 
lähemmäksi rantaviivaa Reposaareen. Helsingissä on rannik- 
koradioaseman yhteydet puhelinverkkoon varmistettu 24-kana- 
vaisella radiolinkillä. Kokeilut kaukokirjoitinyhteyden pitämi­
sestä laivan ja rannikkoradioaseman välillä aloitettiin loka­
kuussa ja ne jatkuivat vuodenvaihteen yli.
Posti- ja lennätinlaitoksen yleisen autoradiopuhelinverkon 
rakentamista jatkettiin pystyttämällä uusia tukiasemia ja lisää­
mällä vilkkaiden alueiden kanavalukua (ks. s. 39). Käyttö­
valmiiden tukiasemien määrä oli vuoden päättyessä 75, tilaa­
jien 1612, joista oli posti- ja lennätinlaitoksen omia liitty­
miä 226 ja puhelujen määrä lähes puoli miljoonaa. Kiinnostus 
tämän uuden verkon palvelua kohtaan on jatkuvasti lisäänty­
mässä. Laitoksemme puolesta on toimitettu asiatietoa kaikille 
tahoille, mutta varsinaisen idean myynnin ovat suurelta osin 
hoitaneet ne radioalan yritykset, jotka tähän verkkoon kelpuu­
tettua radiopuhelinta valmistavat ja myyvät.
dataöverföring mellan Moskva och Stockholm. Under be- 
rättelseäret förenades via det allmänna manuella fjärrtelefon- 
nätet ca 15 500 inhemska dataöverföringar, vilket motsvarar 
ca 200 000 minuter och frän Finland tili utlandet ca 2 200 
förbindelser motsvarande ca 55 000 minuter. Om dataöver­
föring via det automatiska telefonnätet kan inte uppgifter 
fas.
Under berättelsearet undersöktes principbesluten rörande 
det allmänna datanätet. Likasä deltog vi i den internationella 
verksamheten rörande dataöverföring i CCIT och CEPT samt 
mellan de nordiska länderna. I  samarbete med koncessions- 
verken utvecklades en nationell teknisk normering för data­
överföring. I  och med att utbildnings- och informationsarbe- 
tet gär framät har tili dataöverföring hörande service- och in- 
stallationsarbeten allt mera kunnat överföras tili telefondi- 
strikten. Under berättelsearet installerades bl. a. ett större da- 
taöverföringsnät med realtid, och för det behövdes bl. a. 16 
fjärrförbindelser. Nätet som betjänar universitetens och hög- 
skolornas dataöverföring utvidgades och frägor som hör tili 
förverkligandet av tvä Stora nät med realtid undersöktes.
RADIOVÄSENDET
Radioanläggningar
Radiostationer och radiotrafik
Under berättelsearet fortsattes byggandet av den nya SSB- 
utrustningen och trafikförmedlingsborden för kustradiostatio- 
nerna. Säväl i Hangö som i Kotka har en huvudsändare och 
tvä reservsändare tagits i bruk, i Helsingfors tre huvudsän­
dare samt i Mariehamn en reservsändare. I  Hangö och Marie- 
hamn togs nya mottagningsanläggningar i användning. Den 
sistnämnda stationens tre sändare var vid ärets slut i provan- 
vändning. Erfarenheterna av den fjärrstyrda riktantennen, 
som värit pä prov vid Nummela radiostation var positiva och 
flera sädana antenner är under planering. I  radiotelegrafi- 
trafiken skedde vissa ändringar 1 .6  sätillvida, att nya frek- 
venser togs i bruk i Vasa (474 kHz) och Helsingfors (519 
kHz) samt att Kotka och Hangö stationer upphörde med den 
aktiva telegrafitrafiken. I  enlighet med de internationella över- 
enskommelserna pä omradet ändrades radiotelefonernas devia­
tion vid VHF-kustradiostationerna tili ±  5 kiloherz. I  Vasa 
har en andra VHF-kanal tagits i användning och i Björneborg 
och Gamlakarleby har radiotelefonstationerna och antennerna 
flyttats tili bättre förläggningsplatser, i Björneborg ca 20 km 
närmare strandlinjen till Reposaari. I  Helsingfors har kust- 
radiostationens förbindelser tili telefonnätet säkrats med en 
radiolänk med 24 kanaler. Proven angäende upprätthällande av 
fjärrskrivningsförbindelse mellan ett fartyg och en kustradio- 
station päbörjades i oktober och fortsatte över ärsskiftet.
Byggandet av post- och telegrafstyrelsens allmänna bilradio- 
telefonnät fortsattes. Nya basstationer uppmonterades och ka- 
nalantalet pä livligt trafikerade omräden utökades (se sid. 39). 
Antalet basstationer, färdiga att tas i användning, var vid 
ärets slut 75, antalet abonnenter 1 612, av vilka 226 var post- 
och telegrafverkets egna anslutningar samt antalet samtal när­
mare en halv miljon. Intresset för den service detta nya nät 
erbjuder ökar ständigt. Fran verkets sida har sakuppgifter 
om nätet utdelats till olika hali, men den egentliga reklamen 
har ombesörjts av de företag inom radiobranschen, vilka är 
bäde tillverkare och försäljare av sädana radiotelefoner, som 
godkänts för användning i nämnda nät.
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Vuoden 1972 lopussa maassa oli yhteensä 37 866 siviilikäy­
tössä olevaa radioasemaa, mikä on 12.6 %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Meriradioliikenteessä radiosanomien 
määrä on hieman laskenut, kun taas puhelujen määrä li­
sääntyi edellisestä vuodesta lähes 15 %■ Kiinteä radioliikenne 
Italiaan päättyi maaliskuussa, joten kertomusvuoden päät­
tyessä yhteydet olivat käytössä kolmeen maahan, Egyptiin, Kii­
naan ja Puolaan.
Radiolinkkitekniikka
Uusia yhden, 24, 30, 300 ja 1 800 puhekanavan radiolink­
kejä varten on valmisteltu radiolaitteiden ja mastojen hankki­
mista, tehty ja tarkastettu reitti- ja asennussuunnitelmia, pys­
tytetty mastoja, suoritettu antenniasennuksia-, käyttöönpanoa 
ja käyttöhenkilökunnan koulutusta sekä radiolinkkilaitteiden 
keskitettyä huoltoa ja korjausta. Yksikanavaisen radiolinkki- 
järjestelmän FM 1/150 teknistä kehitystyötä on edelleen jat­
kettu ja ehdotus tekniseksi määrittelyksi valmistui. Tuuli- ja 
lämpösähkögeneraattoreiden kokeilu voimanlähteenä sähköttö­
millä seuduilla päästiin alkamaan. Uuden antennityypin kehit­
tely 400 MHz radiolinkkejä varten on valmistumassa yhteis­
toiminnassa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa. 
Koemittaukset ja selvitykset koskien 24 PCM-puhekanavan 
siirtoa 400 MHz radiolinkillä saatiin suoritetuksi. Verkkoryh- 
mäkäyttöön soveltuvien 30 ja 240 puhekanavan PCM-radio- 
linkkijärjestelmien ominaisuuksia selvitellään edelleen. Neli- 
vaihemodulaatiota käyttävälle 30 puhekanavan 400 MHz jär­
jestelmälle PCM 4PSK  30/360 laadittiin ensimmäinen tekni­
nen määrittely, samoinkuin uudelle 900 puhekanavan 8 GHz 
radiolinkkijärjestdmälle FM 900/8 500, jonka laitteille valmis­
teltiin 2-jänteisen linkin laitteiston käsittävän koe-erän han­
kinta kotimaiselta valmistajalta. Nokia Elektroniikalta tilat­
tiin tutkimustyö kaukoverkon digitaaliseen siirtoon soveltu­
vien PCM-puheensiirtojärjestelmien kehitysaikataulusta ja nii­
den teknis-taloudellisista ominaisuuksista. Radiolinkkijärjestel- 
mien osalta- on tutkimuksen pääpaino alle 10 GHz taajuuk­
silla toimivien järjestelmien teknisten probleemien ja ominai­
suuksien selvittelyssä ja kartoituksessa.
Laitoksen henkilökunnan kouluttamiseksi ja informoimi­
seksi järjestettiin 3-päiväinen radiolinkkiseminaari ja PCM- 
radiolinkkikurssit.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
TV-ohjelmien siirtoluvut ovat selvästi suurentuneet. Lisäys 
vuoteen 1971 verrattuna on- peräti n. 30 %. Ääniohjelmansiir- 
ron vastaava lisäys on n. 5 %■ Korkealaatuisten äänijohtojen 
käyttö on välillä Helsinki-Tukholma pysynyt ennallaan, joten 
lisäys johtuu 7 ja 10 kHz:n johtojen käytön kasvusta. Kerta­
luokaltaan huomattava on idänsuuntaan tapahtunut TV- 
ohjelmansiirron lisäys, sillä viime vuoden n. 320 siirtotuntia 
merkitsevät n. kymmenkertaista lisäystä vuoteen 1971 verrat­
tuna. Vaihtokoodauksia on pyydetty n. 5 kertaa enemmän 
kuin vuonna 1971.
Tutkimustoiminta
Radiosääennusteiden vaatimia ionosfääriluotauksia on jat­
kettu entiseen tapaan. Polarimetri, jolla voidaan seurata iono- 
sfäärin elektronisisällön muutoksia-, valmistui vuoden lopulla.
I  slutet av Ir 1972 fanns i heia landet sammanlagt 37 866 
radiostationer i civilbruk, vilket är 12.6 % mera än föreglende 
Ir. Antalet radiotelegram i sjöradiotrafiken har gatt ned nägot, 
men det är sannolikt frlga om en tillfällig fluktuation. An­
talet samtal däremot ökade fran föreglende Ir  med nära 15 %. 
Den fasta radiotrafiken med Italien upphörde i mars. Vid 
berättelselrets slut var förbindelserna tili Egypten, Kina och 
Polen ännu i användning.
Radiolänktekniken
Beträffande de nya radiolänkarna med en, 24, 30, 300 och 
1 800 talkanaler har förberedelserna för anskaffning av radio- 
anläggningar och master gjorts, granskningen av planerna för 
länkarnas rutter och installationer utförts, master rests och 
antenner monterats. Inmätningen av anläggingarna gjordes 
och driftspersonal utbildades och en centraliserad Service och 
reparation av radiolänkanläggningarna utfördes. Det tekriiska 
utvecklingsarbetet av radiolänksystemet FM 1/150 med en ka- 
nal fortsattes alltjämt och förslaget tili de tekniska specifi- 
kationerna blev färdigt. Experimenten med vind- och termo- 
elektriska generatorer slsom kraftkällor p l omrlden utan elek- 
tricitet künde plbörjas. Arbetet p l att utveckla en ny antenn- 
typ för 400 MHz radiolänkar hlller p l att slutföras i sam- 
arbete med Statens tekniska forskningscentral. Provmät- 
ningarna och utredningarna anglende överföringen av 24 
PCM-talkanaler via en 400 MHz radiolänk künde slutföras. 
Egenskaperna hos PCM-radiolänksystemen omfattande 30 och 
240 talkanaler, vilka lämpar sig för nätgruppsbruk, hlller 
ännu p l att utredas. De första tekniska specifikationerna för 
400 MHz systemet PCM-4PSK 30/360, i vilket användes fyr- 
fasmodulering med 30 talkanaler, utarbetades, likasl för det 
nya 8 GHz radiolänksystemet FM 900/8 500 med 900 talka­
naler och förberedelser gjordes för anskaffning av en prov- 
sats omfattande utrustning för en länk med tv l spann av en 
inhemsk tillverkare. Av Nokia Elektronik beställdes ett 
undersökningsarbete anglende utvecklingstidtabellen för och 
de teknisk-ekonomiska egenskaperna hos sldana PCM-talöver- 
föringssystem, vilka lämpar sig för digital överföring i fjärr- 
nätet. För radiolänksystemens del lägges undersökningens hu- 
vudvikt vid utredningen och kartläggningen av de tekniska 
Problemen och egenskaperna hos de System, som arbetar pl 
frekvenser under 10 GHz.
I  utbildings- och informationssyfte anordnades för verkets 
personal ett 3-dagars radiolänkseminarium och PCM-radiolänk- 
kurser.
Internationell programöverföring
Antalet överförda TV-program har märkbart ökat. ök- 
ningen är ca 30 %  jämfört med är 1971. Motsvarande 
ökning i ljudprogramöverföringen är ca 5 %. Bruket 
av högklassiga ljudledningar p l sträckan Helsingfors— Stock­
holm har varit oförändrat. Slledes beror ökningen p l den 
Stegrade användningen av 7 och 10 kHz dedningarna. Vid 
beaktande av antalet överförda program är ökningen i östlig 
riktning märkbar för TV-programmens del, ty senaste Irs ca 
320 transmissionstimmar är ca tio ginger flere än är 1971. 
Ca 5 ginger flere normomformningar än är 1971 har begärts 
under berättelseäret.
Undersökningsverksamhet
Ionosfärsonderingarna, vilka är nödvändiga för uppgörande 
av väderleksprognoser för radiotrafiken, fortsattes som tidi- 
gare. Vid Irets slut slutfördes arbetet p l en polarimeter med
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Radiolinkkijänteiden etenemisominaisuuksien tutkimiseksi 
suoritettavia häipymism-ittauksia on tehostetusti jatkettu. Yli 
10 GHz taajuusalueen käyttöönottoon tähtääviä etenemismit- 
tauksia on valmisteltu. Mittaukset koordinoidaan yhdentoista 
muun maan lennätinhallintojen vastaavien mittausten kanssa. 
Koordinointikomitea piti vuoden kuluessa kaksi kokousta, 
joissa eri maiden mittausohjelmat alustavasti esiteltiin. Yhteis­
työssä Teknillisen korkeakoulun kanssa tilattiin suojakuvulla 
varustettu 13.5 m:n läpimittainen antenni tekokuutietoliiken- 
teen maa-asematekniikan tutkimista varten. Ruotsin radiotie­
teen konferenssissa, Lundissa, esitettiin raportti uudesta iono- 
sfääriluotaimesta,. jonka taajuuspyyhkäisijä on kehitetty posti- 
ja lennätinhallituksen radio-osaston laboratoriossa.
Hallinnolliset radioasiat
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Kertomusvuonna myönnettiin erilaisia toimi- ja käyttölupia 
yhteensä 12 981, joista toimilupia 1, VHF-radiopuhelimien 
käyttölupia 7 040, lyhytaaltoradiopuhelimien käyttölupia 
4 385, radioamatööriasemien lupia 573, laivaradiolupia 422, 
lentokoneiden radiolupia 233, linkkiasemalupia 125 ja muita 
erilaisia lupia ja lupatodistuksia 202. Eriasteisia kansainväli­
siä radiosähköttäjän ja radiopuhelimen hoitajan todistuksia 
on suoritettujen kuulustelujen perusteella annettu kertomus­
vuoden aikana kaikkiaan 1 289 ja radioamatöörien pätevyys- 
todistuksia 2 561.
Taajuusasiat ja yleissuunnittelu
Radiolaitteiden käyttölupiin liittyen annettiin vuoden ai­
kana yhteensä 1 186 taajuusmääräystä ja 214 taajuusvarausta. 
Taajuusmääräyksistä 1031 koski posti- ja lennätinlaitoksen 
autoradiopuhelinverkkoon liittyneiden asemien taajuuksia. 
Kertomusvuoden aikana on kansainvälisten työryhmien 
puitteissa aloitettu jo valmistautuminen vuonna 1974 pidettä­
viin hallinnollisiin ja alueellisiin radiokonferensseihin. Kansal­
lista radiotaajuusalueiden jakoa eri käyttötarkoituksiin on 
myös vuoden aikana täsmennetty ja se on ulotettu aikaisem­
paa korkeammille taajuuksille. Valtion ja muiden yhteisöjen 
sekä yksityisten radioverkkojen suunnitelmien tarkastusta ja 
hyväksymistä on edelleen jatkettu. Vuoden aikana on uusittu 
myös radioamatööriasemia ja niiden käyttöä koskevat mää­
räykset.
Radiotoiminnan valvonta
Radiotoiminnan valvontaa on kuluneen vuoden aikana ke­
hitetty mm. hankkimalla toinen erilaisilla vastaanotto- ja mit­
tauslaitteilla varustettu tarkkailuauto. Laitteiden tarkkailuun 
ja häiriötapausten selvittämiseen liittyviä kenttämittauksia on 
suoritettu eri puolilla Suomea yhteensä n. 90. Eräitä lähinnä 
käyttötehtäviin liittyviä taajuusmittauksia on suoritettu myös 
•Keimolan vastaanottoasemalla.
hjälp av vilken det är möjligt att följa med förändringarna 
i ionosfärens elektroninnehäll. Fädningsmätningarna för un- 
dersökning av radiolänkspannens vägutbredningsegenskaper 
har effektivt fortsatts. Vägutbredningsmätningarna, vilka 
göres med syfte pä ibruktagandet av frekvensbandet över 10 
GHz, har förberetts. Mätningarna koordineras tillsammans 
med de elva övriga ländernas telestyrelsers motsvarande mät- 
ningar. Koordineringskommittén höll under ärets lopp tvi 
möten, vid vilka de olika ländernas mätningsprogram prelimi- 
närt framställdes. I  samatbete med Tekniska högskolan 
gjordes en order pä en radomförsedd antenn, 13.5 m i dia­
meter, avsedd för undersökningar av tekniken hos en jordsta- 
tion för satellittelekommunikationer. Vid Sveriges radiove- 
tenskapliga konferens i Lund framlades en rapport över en 
ny ionosfärsond, vars frekvenssympetisator har konstruerats 
vid post- och telegrafstyrelsens radioavdelnings laboratorium.
Administrativa radioárenden
Koncessioner och licenser samt certifikat
Under beráttelsearet beviljades olika slag av koncessioner 
och licenser sammanlagt 12 981, av vilka 1 koncession, 7 040 
licenser for VHF-radiotelefoner, 4  385 licenser for . kortvags- 
radiotelefoner, 573 amatorradiostationslicenser, 422 fartygsra- 
diolicenser, 233 flygradiolicenser, 125 licenser for lankstationer 
och 202 andra licenser och tillstandsbevis av olika slag. Under 
berattelsearet utfardades inalles 1 289 radiotelegrafist- och ra- 
diotelefonistcertifikat av olika klasser pa grundval av anstallda 
forhór samt 2 561 radioamatorcertifikat.
Frekvensärenden och generalplanering
I  anslutning till licenserna för radioanläggningar utfärdades 
under äret sammanlagt 1 186 frekvensorder och 214 frekvens- 
reserveringar. Av frekvensorderna angick 1031 frekvenserna 
för de stationer, vilka anslutit sig till post- och telegrafver- 
kets bilradiotelefonnät. Under berättelseäret har, inom ramen 
för de internationella arbetsgrupperna, förberedelserna redan 
päbörjats med sikte pä de administrativa och territoriella ra- 
diokonferenser, vilka kommer att hallas är 1974. Den na- 
tionella indelningen av radiofrekvensbanden för olika använd- 
ningsändamäl har under ärets lopp preciserats och samtidigt 
utsträckts till högre frekvenser än förut. Säsom tidigare har 
statens och andra samfunds samt privatpersbners projekt till 
radionät granskats och godkänts. Bestämmelsema för amatör- 
radiostationer och deras användning förnyades under berät­
telseäret.
övervakning av radioverksamheten
övervakningen av radioverksamheten har under det gängna 
äret effektiverats bl. a. genom att en andra mätbil anskaffa- 
des, vilken är utrustad med olika slag av mottagnings- och 
mätningsanläggningar. För klarläggande av störningsfall och 
för kontroll av sändningar gjordes sammanlagt ca 90 fältmät- 
ningar pä olika häll i Finland. Vissa rutinmässiga frekvens- 
mätningar utfördes dessutom vid mottagningsstationen i 
Käinby.
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Radiolaitteiden tarkastukset
Radiolaboratoriossa suoritettiin yhteensä n. 300 erilaisten 
radiolaitteiden tarkastusmittausta, joiden perusteella hyväksyt­
tiin mm. 27 uutta VHF-radiopuhelinmallia, 10 LA-radiopuhe- 
linmallia, 4 henkijönhakujärjestelmää sekä lisäksi eräitä kauko- 
ohjaus- ja kaukomittauslaitteita. Häiriösäteilymittausten pe­
rusteella hyväksyttiin 152 yleisradiovastaanotinmallia ja 61 te- 
levisiovastaanotinmallia. Radioasemien katsastuksien yhtey­
dessä mitattiin myös useita käytössä olevia radiolaitteita.
Radioasemien katsastukset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin 634 ilma-alusten radio­
asemien katsastusta ja 562 alusten radioasemien katsastusta.
IV MUUT TEHTÄVÄT
POSTIPANKIN TEHTÄVÄT
Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan laitoksen 3 016 toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla I I  
jatkettiin ja siinä oli mukana vuoden 1971 lopussa 71 posti- 
asemaa I I .
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 29.1 milj. nii­
den rahamäärän noustessa 14 779 milj. markkaan ja tililtäot- 
toja yhteensä 12.9 milj. rahamäärän ollessa 7 331 milj. mark­
kaa. Lapsilisälain edellyttämiä lapsilisiä maksettiin laitoksen 
välityksellä 2.0 milj. tililtäottotapauksessa yhteensä 284 milj. 
markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaik­
kiaan 7.9 milj. rahamäärältään yhteensä 2 454 milj. markkaa 
ja säästöstäottoja 9.2 milj. rahamäärältään yhteensä 2 194 milj. 
markkaa.
Vuoden 1970 puolivälissä alkanutta Ruotsin ja Norjan 
kruunujen vaihtamis- sekä samaan aikaan alkanutta opintolai­
nojen myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu 
edellistä 239 ja jälkimmäistä 144 toimipaikassa. Ruotsin ja 
Norjan seteleitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 8.01 milj. markan arvosta ja opintolainoja 
myönnettiin 6 171.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. eläkeosoitusten 
maksaminen, vero- ja leimamerkkien sekä pääsylippujen 
myynti. Toimipaikoissa maksettiin eläkeosoituksia 2.0 milj. 
tapauksessa yhteensä 473 milj. markkaa, myytiin veromerkkejä 
806 milj., leimamerkkejä 172 milj. ja pääsylippuja 15.2 milj. 
markan arvosta.
Granskningar av radioanläggningar
Vid radiolaboratoriet utfördes sammanlagt ca 300 kontroll- 
mätningar av olika radioanläggningar, pä basen av vilka god- 
kändes bl. a. 27 nya VHF-radiotelefonmodeller, 10 LA-radio- 
telefonmodeller, 4 personsökaranläggningar samt därtill nigra 
fjärrstyrnings- och fjärrmätningsanläggningar. Pä basen av ut- 
förda mätningar av störningssträlningen godkändes 152 mo­
deller av rundradiomottagare samt 61 modeller av televisions- 
mottagare. I  samband med besiktningarna av radiostationer ut­
fördes mätningar även av flera radiostationer i bruk.
Besiktningar av radiostationer
Under berättelseäret utfördes 634 besiktningar av radiosta­
tioner ombord pä luftfartyg och 562 besiktningar av radio­
stationer ombord pä fartyg.
IV OVRIGA GOROMAL
POSTBANKENS GOROMAL
Postbanksgoromal skottes vid utgangen av berattelsearet 
vid inalles 3 016 av verkets anstalter. Den begransade skot- 
seln av postbanksgoromal, som ar 1965 inleddes vid post­
stationer I I ,  fortsattes och dari deltog vid utgangen av ar 1971 
71 poststationer II.-
I  girororelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 29.1 
milj. och deras penningbelopp 14 779 m ij. mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 12.9 milj. och penningbelop- 
pet av dem utgjorde 7 331 milj. mark. Genom verkets for- 
medling utbetalades i lagen om barnbidrag forutsatta barn- 
bidrag i 2.0 milj. utbetalningsfall till ett varde av sammanlagt 
284 milj. mark. I postsparrorelsen utgjorde antalet insatt- 
ningar sammanlagt 7.9 milj. elder inalles 2 454 milj. mark, 
och antalet uttagningar 9.2 milj.- eller inalles 2 194 milj. mark.
Den verksamhet som inleddes i mitten av aret 1970 och som 
gallde vaxling av svenska och norska kronor samt den vid 
samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studielan 
har under aret bedrivits, den forstnamnda vid 239 och den 
senare vid 144 anstalter. Svenska och norska sedlar till ett 
varde av sammanlagt 8.01 milj. mark vaxlades under be­
rattelsearet till finskt mynt och 61 7 1  studielan beviljades.
SARSKILDA ANDRA POSTALA
g Or o m Al
Dessutom har bl. a. utbetalningen av pensionsanvisningar 
och forsaljningen av skatte- och stampelmarken samt intra- 
desbiljetter hort till verkets aligganden. Vid anstalterna ut­
betalades pensionsanvisningar i 2.0 milj. utbetalningsfall till 
ett varde av inalles 473 milj. mark, saldes skattemarken till 
ett varde av 806 milj., stampelmarken till ett varde av 172 
milj. och'intradesbiljetter till ett varde av 15.2 milj. mark.
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YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1972 ollut posti- ja  len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 149.1 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 5.76 milj. 
markkaa ja loput 143.3 milj. markkaa on luovutettu Oy 
Yleisradio Ab:lle.
t
Radioluvat
Radiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1895  869. Ra­
diolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4.3 %. Radio­
lupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 56 802.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 182 957 eli 
7.6 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luvanhaltijoista 
asui kaupungeissa ja kauppaloissa 734 256 eli 62.1 %  ja maa­
seudulla 448 701 eli 37.9 %. Televisiolupia irtisanottiin ker­
tomusvuoden aikana 18 569.
Väritelevisioluvat
Varitelevisiolupia oli vuoden lopussa 35 226.
Radio- ja televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin yh­
teensä 365 221.
TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella myös 
teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat TELEVA  Leppävaa­
rassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Keskusauto- 
korjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos osakkaa­
na Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, eversti Pentti Myyryläinen varapuheenjohtajana 
sekä kunnallisneuvos Y . Rantala 18 .11. saakka, valtiot.maist. 
P. Silvola ja sähkötekn. H. Pöyry jäseninä. Toimitusjohtajana 
on toiminut dipl.ins. K. Viljakainen. Henkilökunnan määrä 
oli 529 eli 9.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tietoliikennettä palvelevien puhelin-, radio- ja virransyöttö- 
laitteiden laskutus lisääntyi yhteensä n. 37 %. Puhelinlaittei­
den toimitukset käsittivät solmu- ja päätekeskuksia, puhelin- 
laitteita, releistöjä ja releitä. Puhelinlaitteiden myynnin li­
sääntyminen johtui pääosaltaan keskustoimituksista posti- ja 
lennätinlaitokselle. Radiolaitetuotannossa saatiin sarjavalmis- 
tusasteelle ja myyntiin uusi ajoneuvoradiopuhelin. Virransyöt- 
tölaitteet käsittivät tasasuuntaajia ja tasasuuntaajajärjestelmiä 
lähinnä puhelinkeskuksia varten. Kytkin- ja moottorituottei-
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning sköttes under är 1972, säsom 
förut, av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter för radio- och televisionslicenser ut- 
gjorde sammanlagt 149.1 milj. mark. Av fondens medel an- 
vände post- och telegrafstyrelsen 5.76 milj. mark tili de ut- 
gifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde och 
resten 143.3 milj. mark har överlätits tili Oy Yleisradio Ab.
Radiolicenser
Vid ärets slut var 1 895 869 radiolicenser i kraft. Antalet 
radiolicenser ökade med 4.3 % sedan föregäende är. In­
alles sades 56 802 radiolicenser upp under berättelseäret.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 1 182 957 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 7.6 % större än under föregäende är. Av 
iicensinnehavarna bodde 734 256 eller 62.1 %  i stader och 
köpingar och 448 701 eller 37.9 % pä landsbygden. Inalles 
sades 18 569 televisionslicenser upp under berättelseäret.
Färgtelevisionslicenser
Vid ärets slut var antalet färgtelevisionslicenser 35 226. 
Sammanlagt 365 221 ändringar av adresser pä radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver jämte kommunikations- 
trafik ocksä industrie!! verksamhet. Dess verkstäder är T E ­
LEVA i Alberga, Abo Installationsverkstad och Céntrala bil- 
reparationsverkstaden i Tammerfors. I  sin egenskap av id- 
kare av busstrafik är verket delägare i bilkarosserifabriken 
Ajokki Oy i Tammerfors.
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, och överste Pentti Myyryläinen, viceordförande, samt 
följande övriga medlemmar: kommunalrädet Y . Rantala tili 
18.11, pol.mag. P. Silvola och eltekn. H. Pöyry. Verkstäl- 
lande direktör var dipl.ing. K. Viljakainen. Personalen bestod 
av 529 personer och var 9.5 % större än under föregäende är.
Faktureringen av telefon-, radio- och strömförsörjningsan- 
läggningar för telekommunikationerna ökade med sammanlagt 
ca 37 %. Telefonanläggningsleveranserna omfattade knut- bch 
ändcentraler, telefonanläggningar, reläapparatur och reläer. 
ökningen av försäljningen av telefonanläggningar berodde hu- 
vudsakligen pä leveranser av centraler tili post- och telegraf­
verket. Angäende radioanläggningsproduktionen künde serie- 
tillverkningen och försäljningen av en ny bilradiotelefon pä- 
börjas. Strömförsörjningsanläggningarna omfattade likriktare
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den ja konepajatuotteiden myyntimäärä oli samansuuruinen 
kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto kohosi edelliseen vuoteen 
verrattuna 27.7 % ja oli ilman liikevaihtoveroa 19.8 milj. 
markkaa. Tilauskannan kehitys oli edelleen suotuisa. Vuoden 
päättyessä oli tilauskanta yhteensä n. 41 milj. markkaa. Pu­
helinliikenteen automatisointi on lisännyt huomattavasti pu­
helinlaitteiden kysyntää, ja voimakkaasti lisätty tuotekehitys­
toiminta on tehnyt mahdolliseksi tarjota laitteistoja, joita ei 
aikaisemmin ole valmistettu kotimaassa.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet raken­
nusneuvos E. W. Silvenius puheenjohtajana, johtaja O. G. 
Wuolle varapuheenjohtajana ja jäseninä toimistosiht. K. An­
dersson, kansanedustaja E. Lottanen ja tekn. A. Salmi. Toi­
mitusjohtajana on toiminut insinööri P. Kotilainen. Henkilö­
kunnan määrä oli 173 eli 6.5 %  pienempi kuin vuotta aikai­
semmin.
Turun Asennuspaja on kertomusvuonna suorittanut sähkö- 
asennustöitä pääasiassa valtion rahoittamissa rakennuksissa ja 
linjanrakennustöitä maaseudulla sähkölaitoksille sekä tievalais- 
tustöitä kunnille. Tämän lisäksi on suoritettu sähkö- ja radio- 
asennuksia aluksissa, jotka ovat kuuluneet suurimmalta osalta 
Suomen ja Neuvostoliiton välisiin kauppasopimuksiin. Vuo­
den liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 8.88 milj. markkaa 
eli 9.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden 
aikana hoitanut edelleen insinööri Reino Lehtimäki. Henkilö­
kunnan määrä oli 53 eli sama kuin vuotta aikaisemmin.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo suorittanut 
töitä yksinomaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on 
käsittänyt moottoreiden täyskorjauksia ja vaihto-osien korjaus­
ta, joiden osuus oli 39.6 % ; erilaisia autojen varustelutöitä, 
alusta-, kori- ym. korjauksia, joiden osuus oli 43.2 % sekä 
ulkorengaspinnoituksia ym. rengastöitä, joiden osuus oli 
17.2 %. Tuotannon arvo nousi 2.27 milj. markkaan eli peräti 
n. 36 % edellisvuotista suuremmaksi.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet hallitusneuvos 
Klaus Häkkänen puheenjohtajana, pääjohtaja Oiva Saloila va­
rapuheenjohtajana ja muina jäseninä hallintoneuvos Martti 
Mäenpää, isännöitsijä Lauri Nurmiaho, hallitusneuvos Reino 
J .  Auvinen sekä johtajat Ossi Wuolle ja Johannes Martikai­
nen 19. 4. saakka. Toimitusjohtajana on toiminut Matti Lom­
ina. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 243 henkilöä eli 
1.7 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vuonna 1972, joka oli Ajokki Oy.n 31. toimintavuosi, jat­
kui edellisenä vuonna alkanut vilkas tuotannollinen toi­
minta. Yhtiön teknisillä osastoilla on vuoden aikana suori­
tettu kapasiteetin lisäykseen ja tuotantomenetelmien kehittä­
miseen tähdättyjä rationalisoimistoimenpiteitä. Kertomus-
och likriktarsystem närmast för telefoncentraler. Försäljningen 
av kopplings- och motorprodukter samt verkstadsprodukter 
var lika stor som under föregäende är. Omsättningen steg, 
jämförd med föregäende är, tili 27.7 % och uppgick utan om- 
sättningsskatt tili 19.8 milj. mark. Orderstockens utveckling 
var fortfarande gynnsam. Vid ärets slut var orderstocken sam- 
manlagt ca 41 milj. mark. Automatiseringen av telefontrafiken 
har märkbart ökat efterfrägan pä telefonanläggningar och den 
kräftigt ökade produktutvecklingsverksamheten har gjort det 
möjligt att erbjuda anläggningar som ej tidigare tillverkats 
i hemlandet.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen vid Äbo Installationsverkstad bestod av bygg- 
nadsrädet E . W. Silvenius, ordförande, och direktör O. G . 
Wuolle, viceordförande, samt följande övriga medlemmar: 
byräsekr. K. Andersson, riksdagsman E. Lottanen och tekn. 
A. Salmi. Verkställande direktör var ingenjör P. Kotilainen. 
Personalen omfattade 173 anställda, dvs. 6.5 %  mindre än ett 
är tidigare.
Äbo Installationsverkstad utförde under berättelseäret elin- 
stallationer i huvudsakligen av staten finansierade byggnader 
och linjearbeten ät elverken pä landsorten samt vägbelysnings- 
arbeten ät kommunerna. Dessutom utfördes el- och radio- 
installationer pä fartyg, vilka tili största delen hörde tili han- 
delsavtalen mellan Finland och Sovjetunionen. Omsättningen 
under äret utgjorde, exklusive ömsättningsskatt, 8.88 milj. 
mark. Den var därmed 9.4 %  större än under föregäende är.
Centrala bilreparationsverkstaden
De göromäl som ankommer pä chefen för Centrala bil­
reparationsverkstaden sköttes alltjämt under berättelseäret av 
ingenjör Reino Lehtimäki. Personalen bestod av 53 anställda, 
dvs. antalet var det samma som föregäende är.
Under berättelseäret utförde Centrala bilreparationsverk­
staden enbart arbeten för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparation av motorer och repa- 
ration av utbytesdelar, vilka arbetens andel av hela Pro­
duktionen var 39.6 % ; olika arbeten för upprustning av 
bilar samt reparationer pä bilchassier och -karosser m.m., 
vilkas andel utgjorde 43.2 % , samt vulkanisering av ytter- 
däck och andra reparationer av bildäck, vilka arbetens andel 
utgjorde 17.2 %. Värdet av Produktionen steg tili 2.27 milj. 
mark och överskred därmed siffran för föregäende är med tili 
och med ca 36 % .
Ajokki Oy
Styrelsen för Ajokki Oy bestod av regeringsrädet Klaus 
Häkkänen säsom ordförande, generaldirektör Oiva Saloila 
säsom viceordförande samt följande övriga medlemmar: för- 
valtningsrädet Martti Mäenpää, disponent Lauri Nurmiaho, 
regeringsrädet Reino J . Auvinen samt direktörerna Ossi 
Wuolle och Johannes Martikainen tili 19.4. Verkställande 
direktör har värit Matti Lomma. Vid ärets slut var 243 per- 
soner anställda i bolagets tjänst, dvs. 1.7 %  mera än ett ar 
tidigare.
Under äret 1972, vilket var Ajokki Oy:s 31 verksamhetsär, 
fortsatte den under det föregäende äret päbörjade livliga pro- 
duktiva verksamheten. Pä bolagets tekniska avdelningar har 
under äret företagits rationaliseringsätgärder med tanke pä en 
ökning av kapaciteten och en utveckling av produktionsme-
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vuonna valmistettiin linja-autoja 142, joista posti- ja lennätin- 
laitokselle 44 sekä erikoisautoja 43, jotka yhtä lukuunotta­
matta posti- ja lennätinlaitokselle. Liikevaihto oli 10.1 milj. 
markkaa eli peräti 42.1 %  edellisen vuoden liikevaihtoa suu­
rempi.
V TALOUS
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN
Taloudellinen tulos
Laitoksen liikekirjanpidollinen tilinpäätös osoitti kertomus­
vuonna alijäämää 96.5 milj. markkaa. Teleliikenne osoitti yli­
jäämää 12.5 milj. markkaa vastaten 2.5 %  pääomalle. Postilii­
kenteen alijäämän suuruus oli 109 milj. markkaa. Edellisenä 
vuonna tulos laskettiin vain hallinnollisen kirjanpidon mu­
kaan, ja silloin oli ylijäämä 32.9 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 51.6 miljardia mark­
kaa eli 10.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tulot
Laitoksen tulot, 795 milj. markkaa, olivat 11.3 %  suurem­
mat kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tu­
loista 385 milj. markkaa eli 48.4 %  ja teleliikenteen osalle 
410 milj. markkaa eli 51.6 % . Voimakkaimmin lisääntyivät 
teleliikenteen tulot, nimittäin 13.1 %  postiliikenteen tulojen 
kasvun ollessa 9.3 % .
Posti- ja lennätinlaitoksen muilta laitoksilta saamat kor­
vaukset olivat 93.9 milj. markkaa kasvun edellisestä vuodesta 
ollessa 11.5 % . Näistä olivat korvaus vapaakirjeoikeudesta ja 
postirahanvapaudesta 33.0 milj. markkaa sekä korvaus lehti- 
liikenteen aiheuttamasta tappiosta 30.0 milj. markkaa.
Menot
Laitoksen menot olivat 892 milj. markkaa. Palkat olivat 533 
milj. markkaa, d i 59.8 %  kaikista menoista. Muissa henkilö- 
menoissa vakuutusmatemaattisesti lasketut eläkkeet olivat 
79.6 milj. markkaa eli 48.9 milj. markkaa enemmän kuin edel­
lisenä vuonna maksetut eläkkeet. Liikekirjanpidolliset poistot 
olivat 89.0 milj. markkaa eli 46.5 milj. markkaa suuremmat 
kuin edellisen vuoden kameraaliset poistot.
Tuloihin ja menoihin ei sisälly radio- ja televisiolupamak- 
suista kertyneitä varoja eikä radio- ja televisiolupamaksujen 
perinnän aiheuttamia menoja, jotka kirjataan radiorahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja me­
noarvion momentilta 49.2 milj. markkaa. Rahastosta käytettiin 
valtaosa eli 40.7 milj. markkaa puhelin- ja lennätinlaitteiden 
uusimiseen. Seuraaviksi suurimmat menoerät olivat autojen 
hankinta 12.7 milj. markkaa ja talonrakennustoiminta 4.2 
milj. markkaa.
toderna. Under berättelsearet tillverkades 142 bussar, av vilka 
44 för post- och telegrafverket samt 43 specialbilar, vilka med 
undantag av en tillverkades för post- och tdegrafverkets räk- 
ning. Omsättningen var 10.1 milj. mark, dvs. tili och med 
42.1 %  större än under föregäende är.
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET 
EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Verkets bokslut uppvisade enligt den företagsekonomiska 
bokföringen ett underskott pä 96.5 milj. mark. Teletrafiken 
uppvisade ett överskott pä 12.5 milj. mark, vilket motsvarar 
2.5 %  av kapitalet. Posttrafikens underskott var 109 milj. 
mark. Under det föregäende äret uträknades resultatet endast 
enligt den kamerala bokföringen, och da var överskottet 32.9 
milj. mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelsearet 51.6 
miiljarder mark och var därmed 10.4 %  större än under före­
gäende är.
Inkomster
Verkets inkomster, 795 milj. mark, var 11.3 %  större än 
under föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 385 milj. 
mark, 4 8 .4 % , tili posttrafiken och 410 milj. mark, 5 1 .6 % , 
tili teletrafiken. Kraftigast ökade inkomsterna frän teletra­
fiken, ökningen var nämligen 13.1 %  medan posttrafikens in- 
komstökning var 9.3 % .
De ersättningar post- o ch ' telegrafverket fick frän andra 
verk Steg tili 93.9 milj. mark, ökningen frän föregäende är 
var 11.5 % . Av dessa utgjorde ersättningen för fribrevsrätt 
och portofrihet 33.0 milj. mark samt ersättningen för av tid- 
ningstranspörten förorsakad förlust 30.0 milj. mark.
Utgifter
Verkets utgifter utgjorde 892 milj. mark. Lönerna utgjorde 
533 milj. mark, dvs. 59.8 %  av alla utgifter. Av de övriga 
personalutgifterna var de försäkringsmatematiskt uträknade 
pensionerna 79.6 milj. mark, dvs. 48.9 milj. mark mer än 
under föregäende är utbetalda pensioner. Avskrivningarna i 
enlighet med den företagsekonomiska bokföringen utgjorde 
89.0 milj. mark, dvs. 46.5 milj. mark större än de kamerala 
avskrivningarna föregäende är.
Inkomsterna och utgifterna innefattar inte medel som in- 
flutit i form av radio- och televisionslicenser, inte heller ut­
gifter som förorsakats genom uppbörd av radio- och televi- 
sionslicensavgifter. Dylika inkomster och utgifter bokföres. pä 
radiofonden.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes frän 
momentet i statsförslaget för berättelseäret 49.2 milj. mark. 
Största delen av fonden, dvs. 40.7 milj. mark, användes tili 
förnyelse äv telefon- och telegrafanläggnirigar. De därnäst 
största utgifterna var 12.7 milj. mark för anskaffning av bilar 
och 4.2 milj. mark för husbyggen.
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TALOUDELLISEN TULOKSEN 
TARKASTELUA
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja markkinahintaisen 
bruttokansantuotteen suhde vuonna 1972 oli 14.5 %o- Luku 
on 0.5 promilleyksikköä pienempi kuin vuoden 1971 suhde­
luku.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Förhällandet mellan post- och telegrafverkets inkomster och 
bruttonationalprodukten enligt marknadspriset var 14.5 0/w 
för är 1972. Talet är 0.5 promilleenheter mindre än för är 
1971.
Kustannushintatason nousu
Vuonna 1972 nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustannus­
tekijöiden hintaindeksi 11.9 %  korkeammalle kuin vuonna 
1971. Seuraavassa asetelmassa esitetään eri kustannustekijöi­
den hintaindeksien nousuprosentit edelliseen vuoteen verrat­
tuna vuosina 1970— 1972.
Kostnadsniväns ökning
Är 1972 steg prisindexet för post- och telegrafverkets kost- 
nadsfaktorer med 11.9 % jämfört med 1971 ars index. Föl- 
jande sammanställning ger de olika prisindexens ökningsprb- 
center för tiden 1970— 1972 jämförda med äret förut.
Kustannustekijä Hintaindeksin nousu % vuonna
1970 1971 1972
Henkilömenot ......................... . .  6 .0 1 1 .2 12.8
Muut käyttömenot
postitoimi ............................... . .  6.2 11.7 9.4
teletoimi ................................. . .  9.3 9.6 1 0 .0
posti- ja lennätinlaitos..........
00 10.4 9.8
Edellä mainitut kustannustekijät yhteensä 
postitoimi .................. ...............  6.0 11.3 1 2 .2
teletoimi ................................ . .  7.6 10.4 11.6
posti- ja lennätinlaitos . . . . . .  6.7 10.9 1 2 .0
Tariffeissa vain vähäisiä muutoksia
Huhtikuun alusta nostettiin lehtien postimaksuja n. 10 % . 
Linja-autoliikenteen maksut nousivat 1 .3 ., 1 .5 . ja 17 .7 . siten, 
että niiden yhteisvaikutus linja-autoliikenteen maksuihin oli 
1 3 .6 % . Heinäkuun alusta nousivat Ruotsin postilaitoksen ul­
komaan pakettien päätemaksut, jotka aiheuttivat n. 8 %  ko­
rotuksen Suomen ulkomaan pakettien tariffi-indeksiin.
Kostnadsfaktor Prisindexets Ökning i %, är
Personalutgifter ..............
1970
............ 6.0
1971
11.2
1972
12.8
övriga bruksutgifter 
postväsendet ................ ............ 6.2 11.7 9.4
televäsendet ................ ............ 9.3 9.6 10.0
post- och telegrafverket ............ 8.1 10.4 9.8
Summan av ovannämnda kostnadsfaktorer 
postväsendet ..............................  6.0 11.3 12.2
televäsendet ................ ......... .. 7.6 10.4 11.6
post- och telegrafverket ............ 6.7 10.9 12.0
Endast smä förändringar i tarifferna 
Tidningarnas postavgifter höjdes med ca 10 %  den 1 april.
Busstrafikens avgifter steg 1 .3 , 1 .5  och 17.7 sä att deras
sammanlagda verkan pä busstrafikens avgifter blev en höj- 
ning pä 13.6 % . Den 1 juli steg det svenska postverkets ter- 
minalavgifter för utländska paket, vilket gjorde att tariffin- 
dexet för paket frän Finland tili utlandet steg med ca 8 % .
Tulovolyymin kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteissä tariffeissa mitattu tie­
toliikenteen tulovolyymi kasvoi 10.2 %  vuonna 1972. Seuraa­
vassa asetelmassa esitetään tulovolyymin muutokset vuodesta 
1971 vuoteen 1972 sekä vertailun vuoksi vuodesta 1965 vuo­
teen 1971 tapahtuneet keskimääräiset muutokset.
Keski­
määräinen
muutos Muutos
1965— 1971 1971— 1972
% %
Postiliikenteen kokonaisvolyymi ..............  4.6 5.9
postimerkeillä maksetut lähetykset . . 3.9 4.6
joukkolähetykset ..................................  20.4 2 6 .9 ')
sanomalehdet ...........................................  2.9 — 1.3 ')
erinäiset postimaksut .............................. 40.0 26.1
PSP-postilähetykset . ............................ 4.0 8.3
autoliikenne ............................................... 1.1 3.9
Teleliikenteen kokonaisvolyymi ..............  10.4 13.0
sähkeliikenne ............................................... 0.4 9.4
telexliikenne ...........................................  16.1 16.6
kotimaiset puhelut ..................................  10.0 12.2
siitä automaattiset ............................  18.4 13.3
käsivälitteiset ............................  — 0.1 10.2
ulkomaiset puhelut ..................................  18.1 16.9
muut teletoimen liikennetulot ............ 8.7 13.3
Posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymi 7.8 10.2
i) Joukkolähctysten suuri ja lehtiliikenteen pieni kasvu johtuu alle 8 
kertaa vuodessa ilmestyvien lehtien siirtymisestä joukkolähetyksiin
Inkomstvolymens utveckling
Informationstrafikens inkomstvolym mätt i post- och tele-, 
grafverkets fasta tariffer ökade med 10.2 % under är 1972. 
Följande sammanställning visar inkomstvolymens förändring 
frän 1971 till 1972 samt för jämförelsens skull medelföränd-
ringen per är frän 1965 till 1971.
Mcdel- FÖr-
förändringen ändringen 
1965—1971 1971— 1972
o/ o//o /o
Posttrafikens totalvolym ..............................  4.6 5.9
försändelser betalda med frankotecken 3.9 4.6
massförsändelser .....................................  20.4 2 6 .9 ')
tidningar ...................................................  2.9 — 1.3 *)
särskilda postavgifter ..............................  40.0 26.1
PSB-postförsändelser .......................... 4.0 8.3
biltrafiken ..................................   1.1 3.9
Teleträfikens totalvolym-.......................  10.4 13.0
telegramtrafiken .....................................  0.4 9.4
telextrafiken ....................................   16.1 16.6
inrikes samtal ............................................  10.0 12.2
därav automatiska ..............................  18.4 13.3
manuella ..................................... — 0.1 10.2
utrikes samtal ............................................  18.1 16.9
televäsendets övriga trafikinkomster . . 8.7 13.3
Post- och telegrafverkets trafikvolym . .  7.8 10.2
*) Den stora ökningen av massförsändelser och den obetydliga minsk- 
ningen av tidningstrafiken beror pä a tf  de publikationer som utkommer färre 
än 8 gänger om äret har flyttats over till massförsändelser
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Edellä olevassa asetelmassa ei liikenteen. tulovolyymiin ole 
katsottu kuuluvan korvauksia ja sekalaisia tuloja.
Volyymin kasvuvauhti on noussut vuodesta 1971, jolloin 
se oli 8.2 % . Nousu johtunee vuoden 1972 loppupuolella alka­
neesta noususuhdanteesta. 1
I  ovanstaende framställning ingär ersättningar och diverse 
inkomster. Volymens tillväxttakt har ökat frän är 1971 da den 
var 8.2 % . ökningen beror pä högkonjunkturen under senare 
hälften av 1972.
Kustannustekijäin volyymin kasvu ökningen av kostnadsfaktorernas volym
Posti- ja 'lennätinlaitoksen kustannustekijäin volyymin li­
säys vuodesta 1971 vuoteen 1972 oli 6.3 % . Seuraavassa ase­
telmassa esitetään eri kustannustekijöiden volyymin muutok­
set vuodesta 1971 vuoteen 1972 ja vertailun vuoksi keskimää­
räiset muutokset vuosina 1965— 1971.
Menovolyymin kasvu 
keskim. v:ssa
1965— 1971 1971— 1972
Henkilömenot
postitoimi . . . . ' . ................ ....................... 4.1 • 3.3
teletoimi .....................................................  1.8 5.5
yhteensä ..................................................... 3.3 4.0.
Muut käyttömenot (lukuunottamatta poistoja)
postitoimi ......................... ..................... 1.2 4.0
teletoimi .....................................................  3.7 . 18.5
yhteensä ..................................................... 2.6 12.3
Käyttömenot yhteensä
postitoimi ......................... ........... .. 3.6 3.4
teletoimi .....................................................  2.7 10.9
yhteensä ..................................................... 3.2 6.3
Käyttömenojen volyymin kasvuvauhti on noussut vuodesta
1971, jolloin se oli edelliseen vuoteen verrattuna 5.1 % .
Okningen av volymen av post- och telegrafverkets kostnads- 
faktorer var 6.3 % fran ar 1971 till ar 1972. Foljande sam- 
manstallning visar forandringen av de olika kostnadsfakto­
rernas volym fran 1971 till 1972 och som jamforelse medel- 
forandringarna per ar under aren 1965— 1971.
Personalutgifter
postväsendet ..........................................
televäsendet .............................................
sammanlagt ............................................ ..
Övriga bruksutgifter (exkl. avskrivningar)
postväsendet ..........................................
televäsendet .............................................
sammanlagt .............................................
Utgiitsvolymens tillvixt 
i gcnomsnitt per dr 
1965— 1971 1971— 1972
% %
4.1 3.3
1.8 5.5
3.3 4.0
1.2 4.0
3.7 18.5
2.6 12.3
Bruksutgifterna sammanlagt
postväsendet ................
televäsendet ...................
sammanlagt ...................
3.6 3.4
2.7 10.9
3.2 6.3
Tillväxttakten av bruksutgifterna har ökat jämfört med är 
1971 da den var 5.1 % .
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen koko bruttoinvestointi oli 
vuonna 1972 kirjanpitoarvoltaan 203 milj. markkaa eli 
n. 2 3 %  suurempi kuin vuonna 1971. Kustannustason nou-. 
sun huomioon ottaen laskettu bruttoinvestoinnin volyymi oli 
n. 14 % suurempi kuin vuonna 1971.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, toukokuun 31 
päivänä 1973.
Bruttoinvesteringarnas utveckling
Post- och telegrafverkets totala bruttoinvesteringar var är 
1972 enligt bokföringen 203 milj. mark, dys. ca 23 %  större 
än är 1971. Dä kostnadsniväns stigning beaktas, var de ut- 
räknade bruttoinvesteringarnas volym ca 14 %  större än är 
1971.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 31 maj 1973.
Oiva Salol la
V. A. Johansson
T .. Puolanne . ' 
T . Kytöniemi 
M. ’Kajo 
M. Ilpoinen .
J .  I . Wallenius
O. Wuolle 
T . Roine 
E . Sorvari 
M. Tuhkanen
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
ECONOMIC DEVELOPMENT
The Share of the Post and Telegraph Office in the National 
Product
The 1972 ratio between the revenues of the Post and Tele­
graph Office and the gross national product according to the 
market prices was 14.5 % o . The figure is 0.5 per mille units 
smaller than the 1971 ratio.
The Rise of the Cost Price Level
During 1972 the price index of the cost factors of the Post 
and Telegraph Office rose 11.9 %  compared to. the 1971 
index. In the following table the rises in per cent of the 
■different cost factors for the period 1970— 1972 are presented 
in comparison with the previous year.
Cost factor The rise of the price index %
1970 1971 1972
Personnel expenditures ................ 6.0 11.2 12.8
Other operational expenditures
postal operations ......................... 6.2 11.7 9.4
tele operations ............................ 9.3 9.6 10.0
the Post and Telegraph Office 8.1 10.4 9.8
Total expenditures 
postal operations ........................ 6.0 11.3 12.2
tele operations ............................ 7.6 10.4 11.6
the Post and Telegraph Office 6.7 10.9 12.0
Only Small Changes in the Tariffs
The transport charges of newspapers were raised approxi­
mately 10 %  on April 1. The charges of the bus traffic were 
raised on March 1, May 1, and July 17. in such a fashion 
that the total raise was 13.6 %. On July 1 the Swedish Post 
Office raised its terminal charges of foreign parcels, which 
increased the tariff index of parcels from Finland abroad by 
approximately 8 %.
The Development of the Revenue Volume
The revenue volume of the information traffic measured 
in the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office increased 
by 10.2 %  in 1972. The changes of the revenue volumes from 
1971 to 1972 and as a comparison the average annual changes 
from 1965 to 1971 are presented in the following table.
„ Average
change The change
cfrom 1965 from 1971 
to 1971 to 1972
% %
Total volume of the postal t r a f f ic .............  4.6 5.9
mail paid with stam p s..............................  3.9 4.6
bulk mail  ................ ..................................  20.4 2 6 .9 ')
newspapers and periodicals ...................  2.9 — 1 .3 ')
special postal charges ....................  40.0 26.1
mail of the Post Office B a n k ................  4.0 8.3
bus traffic ..................................................... 1.1 3.9
0  The big increase of the bulk mail and the small decrease of the 
newspaper traffic are due to the fart that the periodicals which are 
published less than 8 times a year have been transferred to the 
bulk mail category.
Average
change The change
from 1965 from 1971
to 1971 to 1972 •
Total volume of the tele traffic . . . . . . . .  10.4 13.0
telegram traffic ................................... . . . .  0.4 9.4
telex tr a f f ic .......................................... . . . .  16.1 16.6
inland calls ....................................... ' . . . .  10.0 12.2
of which automatic ................ . . . .  18.4 13.3
manual ..................... . . . .  —0.1 10.2
foreign calls ....................................... . . . .  18.1 16.9
other traffic revenues of tele operations 8.7 13.3
The traffic volume of the' Post 
Telegraph Office ..............................
and
. . . .  7.8 10.2
In the above table the revenue volumes do not include
the compensations and miscellaneous revenues. The growth
rate of the volume has increased from 1971, when it was
8.2 %. The increase is due to the boom during the latter
half of 1972.
The Increase of the Volume of the Cost Factors
From 1971 to 1972 the increase of the volume of the cost 
factors of the Post and Telegraph Office was 6.3 %. The 
changes from 1971 to 1972 of the volumes of the different 
cost factors and as a comparison the average annual changes 
for the period 1965— 1971 are presented in the following 
table.
Increases of the expenditure 
volumes
Annual averages 
1965— 1971 1971— 1972
Personnel expenditures
postal operations ....................................... 4.1 3.3
tele operations ............................................ 1.8 5.5
total .............................................................. 3.3 4.0
Other operational expenditures
(write— offs excluded)
postal operations ....................................... 12 4.0
tele operations ............................................ 3.7 . 18.5
total ............................................................ 2.6 12.3
Operational expenditures, totals
postal operations ....................................... 3.6 3.4
tele operations ............................................ 2.7 10.9
total ............................................................ 3.2 6.3
The ,growth rate of the operational expenditures has
increased compared to 1971, when it was 5.1 %.
The Development of Gross Investments
The 1972 total gross investments according to the accounts 
of the Post and Telegraph Office amounted to 203 mill, 
marks, i.e. about 23 % more than the 1971 figure. When the 
rise of the cost price level is taken into consideration, the 
calculated volume of the gross investments was approximately 
14 %  larger than the 1971 volume.
D I A G R A M  M A T - D I A G R A M  
D I A G R A M S
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E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot I— 44 välittömästi niihin posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tutkimuksiin, joita suorite­
taan prof. Leo Törnqvistin johdolla posti- ja lennätin hallituksen liiketaloudelli­
sessa tutkimuslaitoksessa.
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukosta ja 
taulukkokokoelmasta. Joissakin diagrammoissa vuoden 1970 lukuarvot poikkea­
vat tarkistuksen vuoksi taulukkokokoelmassa »Posti- ja lennätinlaitoksen talou­
dellinen kehitys vuoteen 1970» olevista luvuista.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 44 direkt tili de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka under över- 
inseende av prof. Leo Törnqvist utföras i post- och telegrafstyrelsens ekono- 
metriska forskningsanstalt.
I samband med varje diagram omnämns den tabell och tabellsamling, som har 
använts som källa. I vissa diagram avviker, pä grund av granskning, 1970 ärs 
värde frln värdet i tabellsamlingen »Post- och telegrafverkets ekonomiska 
utveckling tili är 1970».
Diagrammens logaritmiska Indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet av 
varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma typ kan direkt 
jämföras med varandra. Tvärstrecket over kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring inträffat antingen i det berörda fallet eller i statistikför- 
farandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers I— 44 are in immediate conjunction with 
the research of the economical development of the Post and Telegraph Office, 
made under the direction of Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric 
Research Institute of the Post and Telegraph Administration.
In . connection with each diagram, the table and table collection, which have 
been used as a source, are mentioned. In some of the diagrams the values for 
1970 differ from the values of the table collection »The Economic Development 
of the Post and Telegraph Office until 1970» due to adjustment.
The logarithmic divisions of the diagrams vary in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared directly with each other. The line across the 
curve of the diagram indicates that an essential change has occurred in the 
respective case, or in the statistical proceeding.
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DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
P O S T IL IIK E N N E  — PO STTR A FIK  — P O STA L TR A FFIC
1. L e h t ie n  v u o s ik e r t o je n  p o s t im a k su t  .vo im aa n a stu m isp ä iv it tä in  
P o s ta v g if te r  f ö r  t id n in g sä r g ä n g a r  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t räd d e  
i k ra ft
T ra n s p o r t a t io n  and  d is t r ib u t io n  c h a rge s  o f  a n n u a l is su e s  o f  n e w s ­
p a p e rs  and  p e r io d ic a ls  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  va lid
2. K o t im a is e t  p o s t im a k su t  v u o s ik e s k ia r v o in a  
A r s m e d e lt a l  f ö r  in r ik e s  p o s ta vg ifte r  
In la n d  po sta l ch a rge s;  a n n u a l ave ra ge s
3. U lk o m a is e t  p o s t im a k su t  v u o s ik e s k ia r v o in a  
A r s m e d e lt a l  f ö r  u t r ik e s  p o s ta v g ifte r
Po sta l c h a rg e s  to  fo re ig n  c o u n t r ie s ;  a nnua l a ve ra ge s
4. K o t im a is te n  p o s t ilä h e ty ste n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a s tu m is ­
pä iv ittä in
T a r if f in d e x  f ö r  in r ik e s  p o s t fö r sä n d e ls e r  e n lig t  d e t  d a tu m  de  
t rä d d e  i k ra ft
T a r if f  in d ice s  o f  in la n d  po sta l d isp a tc h e s  a c c o rd in g  to  th e  date  
t h e y  becam e  va lid
5. U lk o m a is te n  p o s t ilä h e ty ste n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a s tu m is ­
p ä iv ittä in
T a r if f in d e x  f ö r  u t r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse r  e n lig t  d e t  d a tu m  de  
t rä d d e  i k ra ft
T a r if f  in d ice s  f o r  fo re ig n  po sta l d isp a tc h e s  a c c o rd in g  to  the  
d a te  th e y  becam e  va lid
6. K o t im a is t e n  p o s t ilä h e ty ste n  k o r ja tu t  lu k u m ä ä rä t ie d o t  
In r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse rs  anta l e fte r  k o r r ig e r in g
T h e  q u a n t it y  o f  in la n d  m ail a fte r  ad ju s tm e n t
7. U lk o m a is te n  p o s t ilä h e ty ste n  k o r ja tu t  lu k u m ä ä rä t ie d o t  
U t r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse rs  antal e f te r  k o r r ig e r in g  
T h e  q u a n t it y  o f  m ail a b ro a d  a fte r  a d ju s tm e n t
8. S a n o m a - ja a ik a k a u s le h t ie n  s e k ä  jo u k k o lä h e ty s t e n  lu k u m ä ä rä -  
t ie d o t
T id n in g a r s ,  t id s k r if te r s  o c h  m a ssfö r sä n d e lse rs  a n ta lsu p p g ifte r  
Q u a n t it ie s  o f  n e w sp a p e rs ,  p e r io d ic a ls  and  b u lk  d e live r ie s
9. S a n o m a -  ja a ik a k a u s le h t ie n  se k ä  jo u k k o lä h e ty s t e n  tariffi- 
in d e k s it
T a r if f in d e x  f ö r  t id n in g a r,  t id s k r if t e r  s a m t  m a ssfö r sä n d e lse r  
T a r if f  in d ice s  o f  n e w sp a p e rs ,  p e r io d ic a ls  and  b u lk  d e live r ie s
T E L E L IIK E N N E  — TELE T R A FIK  — TELE TR A FFIC
10. K o t im a is e t  s ä h k e m a k su t  v o im a a n a s tu m isp ä iv it tä in  
A v g i f t e r  f ö r  te le g ra m  in o m  la n d e t  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  
i k ra ft
In la n d  te le g ra p h  ch a rg e s  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  
va lid
11. K o t im a is e t  t e le x p u h e lu m a k s u t  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
In r ik e s  t e le x a v g if te r  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft  
In la n d  t e le x  c h a rg e s  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  b ecam e  va lid
12. K a u k o p u h e lu m a k s u t  k o t im a ise ssa  l i ik e n te e ssä  v o im a a n a s tu m is ­
pä iv ittä in
A v g i f t e r  f ö r  f jä rrsam ta l in o m  la n d e t  e n lig t  d e t  d a tu m  de  
t rä d d e  i k ra ft
In la n d  lo n g d is ta n c e  call c h a rge s  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  
b e cam e  va lid
13. P u h e lin li ik e n te e n  l i it t y m is -  ja v u o s im a k su t  
T e le fo n t ra f ik e n s  a n s lu tn in g s -  o c h  ä r sa vg ifte r  
C o n n e c t io n  and  annua l c h a rg e s  f o r  te le p h o n e  traffic
14. U lk o m a is e t  s ä h k e m a k su t  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in
U t r ik e s  te le g ra m a v g if te r  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft  
T e le g ra m  c h a rg e s  a b ro ad  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  
va lid
15. U lk o m a is e t  p u h e lu m a k su t  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
A v g i f t e r  f ö r  te le fon sam ta l t ill u t la n d e t  e n lig t  d e t  d a tu m  de  
t rä d d e  i k ra ft
T e le p h o n e  ch a rg e s  a b ro ad  a c c o rd in g  to  the  date  th e y  becam e  
va lid
16. S ä h k e ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
T e le g ra fta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft  
T e le g ra p h  ta riff in d ice s  a c c o rd in g  to  the  date  th e y  becam e  
va lid
17. T e le x l i ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
T a r if f in d e x  f ö r  te le x tra f ik e n  e n lig t  d e t  d a tu m  de  t rä d d e  i k ra ft  
T a r if f  in d ice s  o f  th e  t e le x  tra ffic  a c c o rd in g  to  th é  da te  th e y  
becam e  va lid
18. P u h e lin ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
T e le fo n ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft  
T e le p h o n e  ta riff in d ic e s  a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  
va lid
PO STI- JA LEN  N Ä T IN  LA IT O K S E N  H O IT A M A  T IE T O ­
L IIK E N N E
K O M M U N IK A T IO N S T R A F IK E N  SOM SK Ö TES A V  
PO ST- O C H  TELEG R A FVER K ET  
T H E  IN FO R M A TIO N  TR A FFIC  H A N D L E D  BY 
T H E  PO ST A N D  T E LE G R A P H  O FFIC E
19. P o s t il i ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s in  t ä rk e im m ä t  o sa in d e k s it  v o i ­
m a a n a stu m isp ä iv it tä in
D e  v ik t ig a s te  d e l in d e x e n  av  p o s t t ra f ik e n s  ta r if f in d e x  e n lig t  
d e t  d a tu m  de  t rä d d e  i k  raft
T h e  m o s t  im p o r ta n t  p a rt ia l in d ice s  o f  th e  ta riff in d e x  o f  th e  
po sta l traffic a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  b ecam e  va lid
20. T e le liik e n te e n  ta r if f i- in d e k s in  o sa in d e k s it  v o im a a n a s tu m is ­
p ä iv ittä in
D e l in d e x  av te le tra f ik e n s  ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  
t rä d d e  i k ra ft
T h e  p a rt ia l in d ice s  o f  th e  ta riff in d e x  o f  th e  te le  tra ffic  
a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  va lid
21. T ie to li ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s i o sa in d e k se in e e n  v o im a a n a s tu m is ­
p ä iv ittä in
K o m m u n ik a t io n s t r a f ik e n s  ta r if f in d e x  m ed  d e l in d e x  e n lig t  d e t  
d a tu m  d e  t räd d e  i k ra ft
T h e  ta riff in d e x  o f  th e  in fo rm a t io n  tra ffic  w it h  p a rt ia l in d ice s  
a c c o rd in g  to  th e  da te  th e y  becam e  va lid
22. T u lo je n  h in ta in d e k s it  l i ik e n n e h a a ro it ta in  v u o s ik e s k ia r v o in a  
se k ä  k o k o n a ism e n o je n  h in ta in d e k s i
In k o m s te rn a s  p r i s in d e x  p e r  t ra f ik s la g  so m  ä rsm e d e lta l sa m t  
p r is in d e x  f ö r  to ta lu tg ifte r
T h e  p r ic e  in d e x  o f  th e  re v e n u e s  a c c o rd in g  to  tra ffic  b ra n c h e s  
as a n n u a l a ve ra ge s  and  th e  p r ic e  in d e x  f o r  to ta l e x p e n d itu re s
23. K ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s it  
P r i s in d e x  f ö r  d r if t su tg if te rn a
P r ic e  in d ice s  o f  th e  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s
24. P o s t it u lo t  tu lo la je itta in  
P o s t in k o m s t e r  e n lig t  in k o m s t s la g
Po sta l re v e n u e s  a c c o rd in g  to  t h e i r  sp e c ie s
25. S ä h k e -  ja t e le x tu lo t  tu lo la je itta in
T e le g ra m -  o ch  t e le x in k o m s te r  e n lig t  in k o m s t s la g  
T e le g ra m  and t e le x  re v e n u e s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
26. P u h e lin tu lo t  tu lo la je itta in  
T e le fo n in k o m ste r  e n lig t  in k o m s t s la g  
T e le p h o n e  re v e n u e s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
27. T e le tu lo t  tu lo la je itta in  
T e le in k o m s te r  e n lig t  in k o m st s la g  
T e le  re v e n u e s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
28. P o s t it u lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m u kaan  
P o s t in k o m s t e r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 &rs 
p r isn iv ä
Po sta l re v e n u e s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s  c o n v e r te d  a c c o rd in g  to  
th e  p r ic e  leve l o f  1969
29. S ä h k e - ja te le x tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  l9 6 9 h in t a ta so n  m u kaan  
T e le g ra m -  o ch  t e le x in k o m s te r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  
e n lig t  1969 ä rs  'p r isn ivä
T h e  te le g ra m  and  t e le x  re v e n u e s  to  sp e c ie s  c o n v e r te d  ac­
c o rd in g  to  th e  p r ic e  leve l o f  1969
30. P u h e lin tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m u kaan  
T e le fo n in k o m ste r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 
ä r s  p r isn iv ä
T h e  te le p h o n e  re v e n u e s  to  sp e c ie s  c o n v e r te d  a c c o rd in g  to  
th e  p r ic e  leve l o f  1969
31. T e le tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m u kaan  
T e le in k o m s te r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 ä rs  
p r isn iv ä
T e le  re v e n u e s  to  sp e c ie s  c o n v e rte d  a c c o rd in g  to  th e  p r ice  
leve l o f  1969
32. H e n k i lö k u n t a m e n o t  m eno la je itta in  
P e r so n a lu tg if te r  e n lig t  u tg iftss la g  
P e r so n n e l e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
33. P o s t in  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m en o la je itta in  
P o s te n s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg iftss la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d it u r e s  o f  th e  P o s t  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
34. T e le n  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m en o la je itta in  
T e le s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg ifts s la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d it u r e s  o f  th e  T e le  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
35. M u u t  k ä y t tö m e n o t  m en o la je itta in  
ö v r i g a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg ifts s la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d it u r e s  a c c o rd in g  to  sp e c ie s
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36: T u lo t  ja m e n o t  li ik e n n e h a a ro it ta in  
In k o m s t e r  o ch  u tg if te r  p e r  t ra f ik s la g  
R e v e n u e s  o f  tra ffic  b ra n c h e s  and  t h e ir  e x p e n d itu re s
37. T u lo t  ja m e n o t  
In k o m s t e r  o ch  u tg ifte r  
R e v e n u e s  and  e x p e n d itu re s
38. K o k o n a is t u lo t  ja - m e n o t  se k ä  p o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  tu lo jen  
ja k o k o n a ism e n o je n  h in ta in d e k s i
T o t a l in k o m s t e r  o c h  - u tg if te r  s a m t  p r i s in d e x  f ö r  p o s t -  o ch  
te le g ra fve rk e t s  in k o m s t e r  o c h  f ö r  to ta lu tg ifte rn a  
T o ta l re v e n u e s  and  e x p e n d itu re s ,  p r ic e  in d e x  f o r  re v e n u e s  o f 
th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  and  f o r  to ta l e x p e n d itu re s
39. T u lo t  v u o d e n  1969 ta riff ita son  ja m e n o t  v u o d e n  1969 k u s t a n n u s ­
ta so n  m u kaan  l i ik e n n e h a a ro it ta in
In k o m s t e r  e n lig t  1969 ä rs  ta riffn ivä  o c h  u tg if te r  e n lig t  1969 
ä rs  k o s tn a d sn iv ä  p e r  t ra f ik s la g
R e v e n u e s  o f  traffic  b ra n c h e s  a c c o rd in g  to  th e  ta riff le ve l o f  
1969 ,and  t h e i r e x p e n d it u r e s  a c c o rd in g  to  th e  c o s t  leve l o f  1969
40. A lu s t a v ia  a rv io it a  l i ik e k ir ja n p id o n  m u k a is is ta  tu lo is ta  ja m e ­
n o ista
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av in k o m s t e r  o c h  u tg if te r  e n lig t  
b o k fö r in g e n
P re l im in a ry  e s t im a te s  o f  th e  r e v e n u e s  and  e x p e n d it u r e s  ac­
c o r d in g  to  the  b u s in e ss  a c co u n ts
41. P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  k ä y t tö o m a isu u d e n  a lu sta va t  a rv io t  
l i ik e k ir ja n p id o n  m u k aan  v o ly y m i- in d e k s i lu k u in a  
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av  p o s t -  o c h  te le g ra fve rk e t s  b ru k s -  
e g e n d o m  s o m  v o ly m in d e x t a l  e n lig t  b o k fö r in g e n  
P re l im in a ry  e st im a te s  o f  th e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  o f  th e  Po st  
and  T e le g ra p h  O ff ic e  as v o lu m e  in d ice s  a c c o rd in g  to  the  
b u s in e ss  a c co u n ts
42. P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  k ä y t tö o m a isu u d e n  a lu sta va t  a rv io t  
n y k y a rv o la sk e lm a n  m u kaan  v o ly y m i- in d e k s i lu k u in a  
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av p o s t -  o ch  te le g ra fv e rk e t s  b ru k s -  
e g e n d o m  so m  v o ly m in d e x t a l  e n lig t  n u v ä rd e s b e rä k n in g a r  
P re l im in a ry  e st im a te s  o f  th e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  o f  th e  P o s t  
and  T e le g ra p h  O ff ic e  as v o ly m e  in d ice s  a c c o rd in g  to  real 
v a lu e  ca lcu la t ion s
43. P o s t in  k ä y t tö o m a isu u s  ja in v e s t o in n it  
P o s te n s  b ru k se g e n d o m  o c h  in v e s t e r in g a r
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  and  in v e s tm e n ts  o f  th e  P o s t
44. T e le n  k ä y t tö o m a isu u s  ja in v e s t o in n it  
T e le s  b ru k se g e n d o m  o c h  in v e s t e r in g a r
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  and  in v e s tm e n ts  o f  th e  T e le
45. T o im ip a ik a t  
A n s t a lte rn a  
O ff ic e s
46. K o t im a in e n  p o s t in k u lj e t u s v e rk k o  
P o s t fö r in g sn ä te t  in o m  la n d e t  
In la n d  m ail c o n v e ya n c e  ne t
47. P o s t in  ko t im a a ssa  k u lk e m a t  k ilo m e t r it  
A n ta le t  p o s t fö rd a  k i lo m e te r  in o m  la n d e t  
K i lo m e te r s  c o v e re d  in  th e  h o m e  c o u n t r y  b y  th e  m ail
48. R a u ta t ie p o st in k u lje tu s  
J ä rn v ä g sp o st fö r in g e n  
R a ilw a y  m ail s e rv ic e
49. K ir ja t tu je n  k irje lä h e ty s te n  ja p a ke t t ie n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  re k o m m e n d e ra d e  b re v fö r sä n d e ls e r  o c h  p a ke t 
N u m b e r  o f  re g is t re re d  le tte r-m a il and  pa rce ls
LY H E N N Y S
P lh  . . .  ' =  P o st i-  ja le n n ä t in h a llitu k se n  k e r t o m u k se t  v u o ­
s ilta  . . .
T  . . .  =  P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  ta lo u d e llin e n  k e h ity s
vu o te e n  1970, t a u lu k k o  . . .
50. V a k u u te t tu je n  k irje id e n  ja p a ke t t ie n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  a s su re ra d e  b re v  o ch  p ake t
N u m b e r  o f  in s u re d  le tte rs  and  parce ls
51. L ä h e ty ste n  v a k u u tu s -  ja ä rv o m ä ä rä t  
F ö r sä n d e lse rn a s  a s su ra n s -  o c h  v ä rd e b e lo p p
V a lu e s  o f  in su ra n c e  and  d e c la re d  v a lu e s  o f  p o sta l d isp a tch e s
52. P o s t io s o itu k se t  ja p o s t ie n n a k k o lä h e t y k se t  
P o s ta n v is n in g a r  o c h  p o s t fö r sk o t t s fö r sä n d e ls e r  
M o n e y -o rd e r s  and  cash  o n  d e l iv e r y  m ail
53. S ä h k e l i ik e n n e  
T e le g ra m tra f ik e n  
T e le g ra m  traffic
54. K a u k o p u h e l in v e r k k o  
F jä rrte le fo n n ä te t  
T r u n k  te le p h o n e  net
55. P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  p a ik a ll isp u h e l in k e sk u ste n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  lo k a la  te le fo n c e n tra le r  in o m  p o st-  o c h  te le g ra fve rk e t  
N u m b e r  o f  th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  loca l - t e le p h o n e  
e x c h a n g e s
56. P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  p a ik a ll is p u h e l in k e s k u k s iin  l i ite ty t  
tilaajat
A b o n n e n t e r  a n s lu tn a  t ill p o s t -  o c h  te le g ra fve rk e t s  lo ka la  
te le fo n c e n tra le r
S u b s c r ib e r s  o f  th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  loca l te le p h o n e  
e x c h a n g e s
57. K o t im a is e t  k ä s iv ä litte ise t  m a k su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  
p u h e lu t  I. L u k u m ä ä rä t ie d o t
A v g if t sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m e llan  c e n t ra le r  in o m  lande t I. 
K v a n t it e t s u p p g if t e r
C h a rg e a b le  m anua l in la n d  ca lls be tw een  e x c h a n g e s  I. N u m b e r  
o f  a m o u n t s
58. K o t im a is e t  k ä s iv ä litte ise t  m ak su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  
p u h e lu t  II. S u h d e lu v u t
A v g if t sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m e llan  c e n t ra le r  in o m  la n d e t II. 
K v o t ta l
C h a rg e a b le  m anua l in la n d  ca lls b e tw e e n  e x c h a n g e s  II. R a t io  
f ig u re s
59. K o t im a is e t  k ä s iv ä litte ise t  m ak su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  
p u h e lu t  III. Jak so jen  lu k u m ä ä rä t  p u h e lu ry h m it tä in  
A v g if t sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m e llan  c e n t ra le r  in o m  la n d e t  III. 
A n ta l  p e r io d e r  e n l ig t  s a m ta ls k a te g o r ie r
C h a rg e a b le  m anua l in la n d  ca lls b e tw e e n  e x c h a n g e s  III. N u m b e r  
o f  p e r io d s  a c c o rd in g  to  c lasse s o f  ca lls
60. K o t im a is e t  k ä s iv ä litte ise t  m a k su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  
p u h e lu t  IV .  P ro se n t t ija k a u m a
A v g if t sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m e llan  c e n t ra le r  in o m  lande t 
IV . D e n  p ro c e n tu e lla  fö rd e ln in g e n
C h a rg e a b le  m anua l in la n d  ca lls  b e tw e e n  e x c h a n g e s  IV . D i s ­
t r ib u t io n ,  p e r  cen t
61. U lk o m a in e n  p u h e lin li ik e n n e
T e le fo n t ra f ik e n  pä u t la n d e t  <
F o re ig n  te le p h o n e  se rv ic e
62. L in ja -a u to liik e n n e  
B u ss t ra f ik
B u s  tra ffic
63. H e n k i lö k u n t a  
P e rso n a le n  
P e r so n n e l
FÖ RKO RTN IN G
Pts . . .  =  P o st- o ch  te le g ra fsty re lse n s  b e rä tte lse r  fö r
á re n  . . .
T  . . .  =  P o s t -  o ch  te le g ra fve rk e t s  e k o n o m is k a  u tv e c k lin g
till á r  1970, tabell . . .
ABBREVIATION USED
A P T  . . .  =  A n n u a l R e p o r t s  o f  the  A d m in is t ra t io n  o f  P o sts  and
T e le g ra p h s  fo r  the  y e a rs  . . .
T .  . . .  =  T h e  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  o f  th e  P o s t  and  T e le ­
g ra p h  O ff ic e  u n t il 1970, tab le  . . .
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. DI AG R. I
L e h tie n  v u o s ik e r t o je n  p o s t im a k su t  v o im a a n a stu m isp ä iv ittä in  
P o s ta vg ifte r  fö r  t id n in g sä rg ä n g a r  e n lig t  d e t d a tu m  d e  t rä d d e  i k raft
T ra n s p o r ta t io n  and  d is t r ib u t io n  ch a rge s  o f a nnua l is su e s  o f n e w sp a p e rs  and  p e r io d ic a ls  a c co rd in g  t o  th e  date  th e y  b ecam e  valid
t'
I. I. 1948— 31. 12. 1972
MK 1
20 .00
10.00
5 .0 0
4 .0 0
3.00
2 .0 0
1.00
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— —
—
____
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.. —
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f - —r — _____•¿C r  —
-2 B -
— F —
0.50
0.40
0.30
0 .2 0
2  A
— -  — prC
r  —
i—
'3 B '
— - 3A
0.10
0.05
0  04
n m
0.02
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1948 i950 (952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 n
N u m e ro it a  v u o d e ssa  ')  
N u m m e r  p e r  ä r  ’ ) 
N u m b e r s  p e r  ye a r  3)
P a in o  n u m e ro lta  ')
V ik t  p e r  n u m m e r ’) 
W e ig h t  p e r  n u m b e r 3) .  
S
m k  —  m a rk s
1. 1. 1951 1. 1. 1958 1. 1. 1966 1. 1. 1968 1. 1. 1971 1. 4 . 1 9 7 2
| A ................ 30 ......... 2,01 3,34 4,80 5,07 5,07 5,63
I B ................ 352 6 0  ......... 2,96 4,93 6 ,97 7,50 7,50 8,27
1 c ................ 120 ......... 4 ,86 8,10 11,30 12,36 12,36 13,53
2  A ................ 30 ......... — .30 —  4 9 — .71 — .75 
1,11
— ,88 1,09
2  B ................ 52 6 0  ......... — .44 — ,73 1.03 f ,2 4 1,50
2  C ................ 120 ......... — .72 1,20 1,67 1.83 1.96 2,12
3 A ................ 30  ......... — .07 — ,| I — ,45 — .45 — .60 — ,67
3 B ................ 12 6 0  ......... — ,10 — ,17 — .45 — .45 — ,60 — ,67
3 C ................ 120 ......... — .17 — .28 - . 4 5 - . 4 5 — .60 — ,67
')  M u u ta m ia  e s im e rkke jä  
* )  N i g r a  e xem pe l 
*) S o m e  e xam p le s
Lähde —  Kalla —  Source: T  I
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D I A G R .  2
K o t im a is e t  p o s t im a k su t  v u o s ik e sk ia r v o in a  
A r sm e d e lt a l f ö r  in r ik e s  p o s ta vg ifte r  
In land  po sta l ch a rge s;  a nnua l a ve ra ge s
1948— 1972
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I1 9 4 8 1 9 5 0 19 52 1954 1956 19 58 19 80 19 62 19 64 1968 1968 1970 1972 1974
m k  —  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 • 1971 1972
1. K ir je e t  —  B re v  —  L e t t e r s  ........................................ - 2 5 . 7 — .32.7 — .46.8 — ,47.1 - . 5 8 . 7 — .58.8 — .59.7
2. P o s t ik o r t it  —  P o s t k o r t  —  P o st  c a rd s  ..................... — ,15.0 — .20.0 — .25.0 — .25.0 — .30.0 — .30.0 — .30.0
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............. — .11.1 — .12.3 — .23.5 — .23.5 — .28.5 — .28.5 — .28.5
4. P ik k u p a k e t it  —  S m ä p a k e t  —  Sm a ll p a ck e ts  ........... — .40.0 — .75.0 — — — — —
5. P a ke t it  —  P a ke t  —  P a r c e l s ........................................ — .50.1 1,11.5 2,26.5 2,27.2 2,27.7 2,28.3 2,28.8
6. P o s t io s o itu k se t  —  P o s ta n v is n in g a r  —  M o n e y -o rd e r s
7. S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  —  N e w s p a p e r s  and
— .20.7 — .27.2 — .34.1 — ,34.1 — ,34.4 — .34.5 — .35.0
p e r io d ic a l s ..................................................................
8. J o u k k o r is t is it e e t  —  M a s s k o r sb a n d  —  B u lk  p o ste d
— .00.8 — .01.9 — .02.9 — ,02.9 — .03.1 — .03.6 — ,03.8
p r in te d  m a t t e r ..........................................................
9. R y h m ä r is t is ite e t  —  G r u p p k o r s b a n d  —  B u lk  p o ste d
— — .06.3 — .09.9 — ,09.4 — ,13.8. — .13.8 — .13.8
p r in te d  m a tte r  b y  c a t e g o r ie s ..................................
10. O so it te e t t o m a t  sa n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  u tan
— — .03.7 — .06.3 — .06.4 — .06.7 — .06.9 — ,06.9
ad re ss  —  N e w sp a p e r s  w it h o u t  a d d re ss  ................. — — — .06.1 — .05.8 — .07.3 — .07.7 —  07.7
Lähde —  Kalla —  Source: T  4
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Dl A G  R. 3
U lk o m a ise t  p o s t im a k su t  v u o s ik e sk ia r v o in a
A rsm e d e lta l f ö r  u t r ik e s  p o sta vg ifte r
Po sta l c h a rge s  t o  fo re ig n  c o u n t r ie s ;  a nnua l a ve ra ge s
1948— 1972
MK 3
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194-8 1 9 5 0 1952 1954- 19 56 1 9 5 i I9 6 0 1962 1964 1 9 6 6 1968 1970 19 72 1974
0 .0 3  j jj
m k  —  m a rk s
195 2 1962 1968 1969 1970 1971 1972
I. K ir je e t  —  B re v  —  L e tte rs  ......................................... — .28.6 — .47.0 — .47.0 — .47.0 - , 5 5 . 4 — .56.4 — .57.3
2. P o s t ik o r t it  —  P o s t k o r t  —  P o st  c a rd s  ............. — . 15.0 — .25.0 — .25.0 — .25.0 — .30.0 — .30.0 — .30.3
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............... — .17.7 — .30.3 - . 3 5 . 4 - . 3 5 . 4 — .48.0 — .51.5 — ,54.8
4. P ik k u p a k e t it  —  S m ä p a k e t  —  Sm a ll p a cke ts  ............. - . 5 3 . 1 — .90.0 1,06.2 1,06.2 1,32.8 1,34.4 1,46.1
5. U lk o m a is e t  p a ke t it  k e sk im ä ä r in  —  P a ke t  t ill u t la n d e t
i m ede lta l —  Pa rce ls  t o  fo re ig n  co u n t r ie s ,  on  th e
ave ra ge  ......................................................................... 2,07.8 3,28.0 5,83.0 5,83.0 6,58.9 7,26.6 8,25.6
Lähde —  Kalla —  Source: T 5
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I .  I.  1948— 31. 12. 1972
D I A G R .  4
Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date they became valid
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1 9 4 8 19 50 19 52 1954. 1 9 5 6 1958 1 9 6 0 19 62 1964. 1966 19 68 19 70 1972 19 7 4
» 19 6 9 »  =  I 0 0 0
I. I. 1952 1. 1. 1961 1. 7. 1963 1. 1. 1968 1. 1. 1970
I. T a va llise t  k ir je e t  —  V a n lig a  b re v  —  O r d in a r y  le tte rs 6 I 9 7 4 4 880 1 0 0 0 1 248
2. P o s t ik o r t it  —  P o s t k o r t  —  P o st  c a rd s  ....................... 6 0 0 8 0 0 1 000 1 0 0 0 1 2 0 0  .
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............... 390 5 0 4 750 1 0 0 0 1 211
4. T a va llise t  p a ke t it  —  V a n lig a  p a ke t  —  O r d in a r y  pa rce ls 231 5 0 4 875 i 0 0 0 1 0 0 0
Lähde —  Kalla —  Source: T 6
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I .  I.  1948— 31. 12. 1972
D I A G R .  5
Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the date they became valid
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19 4 8 1950 1952 13 54 19 56 1958 19 60 1962 1964 19 66 1968 1970 1972 1974
» 19 6 9 »  =  I 0 00
I. I. I9 5 2 1. 1. 1961 1. 1. 1968 1. 1. 1970 1.7 . 1971 1.7. 1972
I. T a va llise t  k irje e t  —  V a n lig a  b re v  —  O r d in a r y  le tte rs 6 I 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 179 1 223 1 223
2. P o s t ik o r t it  —  P o s t k o r t  —  P o st  c a rd s  ....................... 4 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............... 5 0 1 8 5 8 1 0 0 0 1 357 1 556 1 5 5 6
4'. T a va llise t  p a ke t it  —  V a n lig a  p a ke t —  O r d in a r y  parce ls 3 5 1 563 1 0 0 0 1 130 1 361 1 4 7 4
Lähde —  Kalla —  Source: T 6
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D I A G R .  6
K o t im a is t e n  p o s t ilä h e ty ste n  k o r j a tu t J u k u m ä ä r ä t ie d o t  
In r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse rs  an ta l e fte r  k o r r ig e r in g  
T h e  q u a n t it y  o f  in la n d  m ail a fte r a d ju s tm e n t
1918— 1972
m ilj. k p l — -  m ilj. s t  — n u m b e r  in m ill io n s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K ir je e t  —  B re v  —  L e t t e r s  .......................................... 63 .4 108.2 156.5 164.5 168.1 172.6 178.3
. 2. P o s t ik o r t i t  —  P o s t k o r t  —  P o s t  c a rd s  ....................... 12.2 14.9 17.5 18.7 21.3 21.9 19.8
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............... 30.0 64.5 73.3 70.5 76 .6 80.2 81 .4
4. P a k e t it  —  P a ke t  —  P a r c e l s ..........................................
5. P o s t io s o it u k se t  ym . —  P o s ta n v is n in g a r  m m .
6.94 9.56 9.13 9.75 10.6 10.6 10.8
M o n e y - o rd e r s  e tc ......................................................... 9.89 12.8 14.2 14.3 15.9 16.0 17.2
Lähde —  Källa —  Source: T  8 (Korjattuna —  Korrigerad —  Adjusted)
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U lk o m a is te n  p o s t ilä h e ty ste n  k o r ja tu t  lu k u  m ää rä t ie d o t  
U t r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse rs  an ta l e fte r k o r r lg e r in g  
T h e  q u a n t it y  o f  m ail a b ro ad  afte r ad ju stm en t
1918— 1972
D I A G R .  7
milj. k p l — -  m ilj. s t  — n u m b e r  in m ill io n s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K ir je e t  —  B re v  —  L e t te rs  ......................................... 5.78 9.30 11.6 13.4 12.4 12.1 12.3
2. P o s t ik o r t it  —  P o s t k o r t  —  Po st  c a rd s  ....................... 0.86 1.37 1.83 1.96 1.65 1.86 2 .54
3. R is t is ite e t  —  K o r s b a n d  —  P r in te d  m a tte r  ............... 1.07 5.40 6 .92 8.99 9.60 9.60 13.78
4. P a ke t it  —  Pa ke t —  P a r c e l s ......................................... 0 .16 0.26 0.45 0.51 0.53 0 .58 0.57
Lähde —  Källa —  Source: T  8 . (Korjattuna —  Korrigerad —  Adjusted)
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D I A G R .  8
S a n o m a - ja a ik a k a u s le h t ie n  se k ä  jo u k k o lä h e ty s te n  lu k u m ä ä rä t ie d o t  
T id n in g a r s ,  t id s k r if te r s  o ch  m a ssfö r sä n d e lse rs  a n ta lsu p p g ifte r  
Q u a n t it ie s  o f n e w sp ap e rs,  p e r io d ic a ls  and  b u lk  d e live r ie s
1948— 1972
m ilj. k p l — - milj. s t  — n u m b e r  in m ill io n s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. S a n o m a - ja a ik a k a u s le h d e t  y h te e n sä  —  T id n in g a r  
o ch  t id s k r if t e r  s a m m a n la g t  — . N e w sp a p e r s  and  
p e r io d ic a ls  in  t o t a l ................................................... 488 .0 615 .0 645 .7 636 .7 672 .5 681 .5 673 .0
1 A .  S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  —  N e w sp a p e r s  ........... 351 .4 380.3 355 .8 347 .6 366 .5 360 .6 362 .9
1 B. A ik a k a u s le h d e t  —  T id s k r if t e r  —  P e r io d ic a ls  .........
2. J o u k k o lä h e t y k s e t  y h te e n sä  —  M a ss fö r sä n d e lse r
136.6 234 .7 289 .9 289.1 306 .0 320 .9 310.1
sam m a n la g t  —  B u lk  d e l iv e r ie s  in  to ta l ................. — 62.6 103.5 120.9 148.6 152.4 191.0
2  A .  J o u k k o r is t is it e e t  —  M a s s k o r sb a n d  —  B u lk  p o sted
p r in te d  m a tte r  ......................................................... — 13.54 46 .8 53.9 57.8 60.1 77.3
2  B. R y h m ä r is t is ite e t  —  G r u p p k o r s b a n d  —  B u lk  p o ste d
p r in te d  m a tte r  b y  c a te g o r ie s  ................................ — 49.1 41.9 53.4 74.6 78 .0 97.1
2 C . O so it te e t t o m a t  sa n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  u tan
a d re ss  —  N e w sp a p e r s  w it h o u t  a d d r e s s ................. — — 14.8 13.4 16.2 14.2 16.7
Lähde —  Kalla —  Source: T  12— T 13
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San o m a - ja a ik a k a u s le h t ie n  se k ä  jo u k k o lä h e ty s te n  ta r if f i- in d e k s it  
T a r if f in d e x  fö r  t id n in g a r,  t id s k r if te r  sam t m a ssfö rsä n d e lse r  
T a riff  in d ice s  o f n e w sp ap e rs,  p e r io d ic a ls  and  b u lk  d e live r ie s
1952— 1972
D I A G R .  9 ^
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» 1 9 6 9 »  = 1 0 0 0
1952 1957 1962 1968 1970 1971 1972
1. J o u k k o r is t is it e e t  —  M a s s k o r s b a n d —  B u lk  p o sted
p r in te d  m a t t e r .......................... i ............................... — 817 572 1 0 0 0 1 371 1 371 1 371
2. R y h m ä r is t is ite e t  —  G ru p p k o r s b a n d  —  B u lk  po sted -
p r in te d  m a tte r  by  c a t e g o r ie s .................................... — — 572 1 0 0 0 1 112 1 1 1 2 1 112
3. S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  —  N e w s p a p e r s ............... 4 0 2 4 0 2 6 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 1 115
4. A ik a k a u s le h d e t  —  T id s k r if t e r  —  P e r io d ic a ls  ............. 2 3 7 237 491 1 0 0 0 1 0 0 0 1 296 1 397
Lähde —  Kalla —  Source: T 12— T 13
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I. I. 1948— 31. 12. 1972
D I A G R .  10
Kotimaiset sahkemaksut voimaanastumispaivittain
Avgifter for telegram inom landet enligt det datum de tradde i kraft
Inland telegraph charges according to the date the/ became valid
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1946 1940 1950 1952 1954 1956 (958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 in
m k  —  m ark s
1. 7. 1950 1. 7. 1963 1. 1. 1967
1. T a va llise t  sä h k e e t  —  V a n lig a  te le g ra m  —  O r d in a r y  te le g ra m s
1 A .  sana lta  —  p e r  o rd  —  p e r  w o r d  ................................................................................. - 1 0 — .18 —
1 B. k u lta k in  50  sanan  r y h m ä ltä  —  f ö r  va rje  g r u p p  av SO o rd  —  p e r  g r o u p s  o f  50  w o r d s — — 3,—
2. P ik a sä h k e e t  —  llte le g ra m  —  U r g e n t  te le g ra m s
2 A .  sana lta  —  p e r  o rd  —  p e r  w o r d  ................................................................................. - . 2 0  ■ — ,36 —
2  B. k u lta k in  5 0  sanan  r y h m ä ltä  —  f ö r  v a rje  g r u p p  av 5 0  o rd  —  p e r  g r o u p s  o f  5 0  w o r d s — — 6,—
3. L e h t is ä h k e e t  se k ä  sää-, jää- ja ve s it ie te e ll ise t  sä h k e e t  —  P re sste le g ra m  sam t väd e r le k s-,
is- o ch  h y d ro lo g is k a  te le g ra m  —  P re ss, m e te o ro lo g ic a l,  ice, and  h y d ro lo g ic a l te le g ra m s
3 A .  sana lta  —  p e r  o rd  ■— p er  w o r d  ............................ .................................................... — .05 — .09  • —
3 B. k u lta k in  5 0  sanan  ry h m ä ltä  —  f ö r  va rje  g r u p p  av 50  o rd  —  p e r  g r o u p s  o f  5 0  w o r d s — — 1,50
Lähde —  Kalla —  Source: T  14
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I .  I.  1 9 4 8 - 3 1 .  12. 1972
D I A G R .  Il
Kotimaiset telexpuhelumaksut voimaanastumispäivittäin
Inrikes telexavgifter enligt det datum de trädde i kraft
(nland telex charges according to the date the/ became valid
MK 11
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1948 1950 1952 1954 19.56 19S8 1960 1962 1964. 1966 1968 1970 1972 1974-
„
K e sk u s te n  s u o ra v iiv a in e n  e tä isyy s
m k  m in u u t i lt a — .m k  D e r m in u t  —  m a rk s  D e r m in u te
C e n t r a le rn a s  lineä ra  avständ
R e c t ilin e a r  d is tan ce  b e tw e en  e x ch a n g e s 1. 1. I9 6 0 1. 7. 1963 1. 1. 1967
I. Sam a  k e s k u s  —  Sa m m a  ce n tra l —  Sam e  e x c h a n g e ............................................. —  10 — .05 — .05
2. — 100 k m  .......................... .............................................................................. — .15 — .15 — .15
3. I 0 I  — 175 km  ......................................................................................................... — .20 — . 2 0 -------- ____— .20
4. 17 6 — 300  k m  ........................................................................................................ — .25 — .25 ~ ~ - ^ 2 5  -  -
5. 3 0 1— 450  k m  ........................................................................................................ — .30 — .30 — .30
6. 4 5 1 —  k m  ......................................................................................................... - . 3 5 — .35 — .40
Lähde —  Kalla —  Source: T  14
6 6
D I  A G  R. 12
I.  I.  1948— 31. 12. 1972
Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet enligt det datum de trädde i kraft
Inland longdistance call charges according to the date they became valid
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1948 1950 1952 1954 1958 1958 1960 1962 1964 1366 1968 1970 1972 1974
P ä ä p a ik a llisk e sk u ste n  
v ä lin e n  su o ra v iiv a in e n  
e tä isy y s
L in e ä r t  a v stän d  m ellan  
lo ka la  h u v u d c e n t r a le r  
R e c t i l in e a r  d is ta n ce  b e ­
tw e e n  loca l m ain  e x c h a n g e s
P e ru sm a k su  
G ru n d a v g if t  
U n it  ra te
m k  —  m a rk s
P ä äp a ika llisk e sk u ste n  
v ä lin e n  s u o ra v iiv a in e n  
e tä isy y s
L in e ä r t  a v stän d  m ellan  
lo ka la  h u v u d c e n t ra le r  
R e c t i l in e a r  d is ta n ce  b e ­
tw e e n  loca l m ain  e x c h a n g e s
P e ru sm a k su  
G ru n d a v g if t  
U n i t  ra te
m k  —  m a rk s
1. 1. 1952 1.7 . 1957 1.8 . 1958 1. 1. I9 6 0 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1970
I. —  8 0  k m ............... — .18 - . 2 5 — .30 1 A .  —  5 0  k m ............. — .30 — .40 — .50 J in O
2. 8 1 —  12 0  k m ............... — .24 — .35 — .42 2 A .  51 — 100 k m ............. — .45 — .60 — .80 — .80
3. 12 1 —  16 0  k m ............... - . 3 0 — .40 - . 5 0 3 A .  101 —  175 k m ............. — .60 - . 8 0 1,00 1,10
4. 161 — 2 0 0  k m ............... — .36 — .50 — .60 4  A .  176— 3 0 0  k m ............. — .75 1,00 1.30 1,40
5. 2 0 1 — 2 5 0  k m ............... - . 4 1 — .55 — .67 5 A .  301— 450  k m ............. — .90 1.20 1.50 1,60
6. 2 5 1 — 3 0 0  k m ............... — .46 — .60 — .73 6 A .  4 5 1 — 6 5 0  k m ............. 1.05 1,40 1,60 1,60
7. 3 0 1 — 4 0 0  k m ............... — .51 — .70 — .83 7  A .  6 5 1 —  k m ............. 1,20 1,60 1,60 1,60
8. 4 0 1 — 500  k m ............... - . 5 6 — .75 J O
9. 5 0 1 — 6 0 0  k m ............... - . 6 1 - . 8 0 - . 9 6
10. 6 0 1 —  k m ............... - . 6 6 — .80 — .96
Lähde —  Källa —  Source: T  14
67
P u h e lin liik e n te e n  l i it ty m is -  ja v u o s im a k su t  
T e le fo n t ra f ik e n s  a n s lu tn in g s -  o ch  ir s a v g i f te r  
C o n n e c t io n  and  annua l ch a rge s  fo r  te le p h o n e  traffic
I.  I.  1948— 31. 12. 1972
D,l A G  R. 13
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1948 1950 19 52 1954 1956 1958 1960 1962 19 64 1966 1968 1970 1972 1974
m k  —  m ark s
I. I. 1948 I. 7. 1950 I. I. 1952 1.6. 1956 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1970
P o s t i-  ja le n n ä t in la ito s  —  P o st-  o ch  te le g ra fve rk e t  
T h e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ice
I. L i it ty m ism a k su  —  A n s lu tn in g sa v g if t  —  C o n n e c t io n  
ch a rg e  ......................................................................... 50,— 120,— 144 ,— 200 ,— 300 ,— 300 ,— 300 ,—
2. V u o s im a k s u — A r sa v g if t  —  A n n u a l c h a r g e ............... 20,— 36,— 43,20 48 ,— 60 ,— 84 ,— 108,—
19 5 2 19 6 2 1968 1969 1970 1971 - 1972
T o im ilu v a n a la ise t  p u h e lin la ito k se t  — T e le fo n in rä t tn in g a r  
m ed  k o n c e ss io n  — T e le p h o n e  c o m p a n ie s  w ith  co n c e ss io n  
3. V u o k ra l i it t y m ä n  liit t y m ism a k su  —  A n s lu tn in g sa v g if t  
av h y re sa n s lu tn in g  —  C o n n e c t io n  ch a rge  f o r  re n t  
c o n n e c t io n ................................................................... 10 8 , 13 29 9 ,3 8 35 9 ,6 2 369 ,58 369 ,58 41 6 ,7 9 41 6 ,7 9
4. V u o k ra l i it t y m ä n  v u o s im a k su  —  A rs a v g if t  av  h y re s ­
a n s lu t n in g —  A n n u a l c h a rg e  f o r  re n t  c o n n e c t io n  .. 49,03 8 1,38 107,35 107,34 107,35 136,56 136,59
Lähde—  Kalla —  Source: T 14, T  17
6 8
I .  I.  1 9 4 8 - 3 1 .  12. 1972
D l  A G R .  14
Ulkomaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de trädde i kraft
Telegram charges abroad according to the date they became valid
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T a va llise t  s ä h k e e t  
V a n lig a  te le g ra m
m k  sana lta  - — m k  p e r  o rd  —  m a rk s  p e r  w o r d
O r d in a r y  te le g ra m s 1.7 . 1950 1. 1. I9 6 0 1. 6 . ' 1967 1. 7. 1967 1. I I .  1967 1. 1. 1970
1. R u o t s i —  S v e r ig e  —  S w e d e n  ...................................... — .14.6 —  20.5 — .20.0 — .20.0 — .27.0 — .27.0
2. N o r j a  ja T a n sk a  —  N o r g e  o ch  D a n m a r k  —  N o r w a y  
and  D e n m a r k .............................................................. — .19.0 — ,20.5 — .20.0 — .20.0 — .27.0 — .27.0
3. N e u v o s t o l i i t t o  —  S o v je tu n io n e n  —  T h e  S o v ie t  U n io n — .23.6 — .38.8 — ,39.0 — .39.0 — .51.0 — ,51.0
4. Is o -B r it a n n ia  —  S to rb r it a n n ie n  —  G re a t  B r ita in  . . . . — .29.6 — .40.9 — .44.0 — .47.0 — .62.0 — .55.0
5. N e w  Y o r k  (N .Y .  U S A )  ............................................. - , 7 7 . 2 1,09.2 1,15.0 1,15.0 ' 1,51.0 1,51.0
Lähde —  Kalla —  Source: T  15
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D I A G R .  15
I .  I.  1948  - 3 1 .  12. 1972
Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet enligt det datum de trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became valid
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1946 (948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 m
T a va llise t  p u h e lu t  H e ls in g is tä  v ilk a s liik e n te ise n ä  a ikana  
V a n lig a  sam ta l frän  H e ls in g fo r s  u n d e r  t ra f ik s ta rk  t id  
O r d in a r y  ca lls f ro m  H e ls in k i  d u r in g  b u sy  h o u rs
m k  3 m in u u t ilta  —  m k  p e r  3 m in u te r  —  m a rk s  p e r  3 m in u te s
1. 7. I9 S 0 1. 7. I9 6 0 1. I I .  1962 1. I I .  1967 1. 1. 1970
1. T u k h o lm a  —  S to c k h o lm  ............................................. 3.38 3,15 3,15 4,11 4,11
2. O s l o  ............................................................................. 4,88 4,46 4,46 5,82 4,11
3. K ö ö p e n h a m in a  —  K ö p e n h a m n  —  C o p e n h a g e n  ........ 5,66 4,83 4,83 6,30 4,11
4. «Haag —  T h e  H a g u e ............................  ..................... 7,65 9,33 9,33 9,33 9,33
5. L o n to o  —  L o n d o n  ...................................................... 10,46 9,24 11,67 11,67 11,67
Lähde —  Källä—  Source: T 15
70
I .  I.  1 9 4 8 — 31. 12. 1972
D I A G R .  16
Sahketariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telegraph tariff indices according-to the date they became valid
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1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972
» 1 9 6 9 »  =  I 0 00
1.7 . 1950 1. 1. I9 6 0 1. 1. 1967 1.6 . 1967 1.7. 1967 1. 11. 1967 1.10. 1969 1. 1. 1970
K o t im a is e t  sä h k e e t  —  In r ik e s  te le g ra m  
In lan d  t e l e g r a m s .................................. S 2 0 7 2 8 1 0 0 0  . 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
S ä h k e e t  u lk o m a i l le — T e le g ra m  t ill u t- 
la n d e t  —  T e le g ra m s  a b ro a d  ............... 5 1 8 7 0 5 7 0 4 7 5 6 7 6 5 1 0 0 0 9 9 9 1 0 0 2
K ir ja a m ism a k su  —  R e k o m m e n d a t io n s -  
a vg ift  —  R e g is t ra t io n  c h a rg e  ............. 4 5 5 6 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
K o ru lo m a k e m a k su  —  L y x b la n k e t t a v -  
g if t — C h a r g e  f o r  d e lu x e  te le g ra m  fo rm s 150 500 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
71
T e le x li ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv ittä in
T a r if f in d e x  fö r  te le x tra f ik e n  e n lig t  d e t d a tu m  d e  t rä d d e  i k raft
T a r if f  in d ice s  o f th e  t e le x  traffic  a c c o rd in g  t o  th e  date  th e y  b ecam e  valid
I.  I I .  1 9 4 9 - 3 1 .  12. 1972
D I A G R .  17
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1943 1950 195? 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974
» 19 6 9 »  = 000
I. 7. 19 5 0 I. 12. I9 6 0 I. I. 1967 I. 7. 1967 I. 8. 1967 I. I I .  1967 I. I. 1970
I. K o t im a is e t  p u h e lu t  —  In r ik e s  sam ta l —  In land  calls 5 6 1 890 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0
2. P u h e lu t  u lk o m a ille  —  Sam ta l t ill u t la n d e t  —  C a lls
a b ro ad  ......................................................................... I 140 I 0 I 2 8 0 2 7 9 5 7 8 9 I 0 0 0 I 0 0 0
3. L iit tym is - ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn in g s - ,  a rs-
o. a. a v g ifte r  —  C o n n e c t io n ,  annua l and  o th e r  ch a rge s ¿ 8 3 8 I 2 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 147
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
72 ,
P u h e lin ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp a iv it ta in  ' t
T e le fo n ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft  ■ - . -
T e le p h o n e  ta riff in d ice s  a c c o rd in g  t o  th e  d a te  t h e y  b ecam e  va lid
I. I. 1948-31. 12. 1972
D I  A G  R. 18 I
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1916 1 9 1 8 1950 1952 1951 1956 1958 I960 1962 1961 1966 1968 19 70 19 72
i » 1 9 6 9 »  = 1 0 0 0
1.7. 1950 1.7 . I9 6 0 1. 7. 1963 1. 1. 1967 1. I I .  1967 1. 1. 1970
1. K o t im a is e t  p u h e lu t  —  In r ik e s  sam ta l —  In lan d  ca lls  . . . . 2 6 8 623 7 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 043
2. P u h e lu t  u lk o m a ille  —  Sam ta l till u t la n d e t  —  C a lls  a b ro ad 7 6 5 7 6 7 7 7 5 7 7 5 1 0 0 0 9 6 9
3 . ' L iit tym is * ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn ln g s - ,  ä rs -  o. a.
a v g ifte r  —  C o n n e c t io n ,  a n n u a l and  o t h e r  c h a rg e s  . . . . 3 5 2 6 3 6  . 763 1 0 0 0  . 1 0 0 0 1 2 0 2
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
f73
P o s t il i ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s in  t ä rk e im m ä t  o sa in d e k s it  v o im a a n a s tu m isp ä iv it tä in .
D e  v ik t ig a s te  d e l in d e x e n  av p o s tt ra f ik e n s  ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T h e  m o st  im p o r ta n t  pa rtia l in d ice s  o f  th e  ta riff in d e x  o f  th e  po sta l tra ffic  a c c o rd in g  t o  th e  da te  t h e y  becam e  valid  
I.  I.  1948 - 3 1 .  12. 1972
D I A G R .  19
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1 9 4 8 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964. 1966 1968 1970 1972 1974.
» 1 9 6 9 » =  1 0 0 0
1 .1 .1952 1 .4 .1962 1. 1. 1968 1.2. 1968 1? 1. 1970 1. 1. 1971 1.7. 1971 1. 4. 1972 1.7. 1972
I. P o s t im a k su m e rk k it u lo je n  ta r if f i- in d e k s i —  T a ­
r if f in d e x  f ö r  in k o m s te r  av f ra n k o te c k e n  —
T a r if f  in d e x  o f r e v e n u e s 'f r o m  s ta m p s  . . . .  
2. J o u k k o lä h e ty s te n  t a r if f i - in d e k s i— T a r if f in d e x
507 6 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 197 1 197 • 1 207 1 207 1 209
f ö r  -m a ssfö rsä n d e lse r  —  T h e  ta riff  in d e x  o f 
b u lk  d e live r ie s  ............................................... 5 5 4 9 9 2 1 0 0 0 1 2 6 6 1 266 1 266 1 2 6 6 1 2 6 6
3. L e h t ie n  ta r if f i- in d e k s i —  T a r if f in d e x  f ö r  t id -
n in g a r  T h e  ta riff in d e x  o f  n e w sp a p e r s  and  
p e r io d ic a ls  . . .  ............................................. 363 613 1 0 0 0 1 0 0 0 1 000 1 169 1 169 1 302 1 3 0 2
Lähde— Kalla —  Source: T 2 I
74 /
T e le liik e n te e n  ta r if f i- in d e k s in  o sa in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in  
D e l in d e x  av  te le tra f ik e n s  ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T h e  p a rt ia l in d ice s  o f  th e  ta riff  in d e x  o f  th e  te le  tra ffic  a c c o rd in g  t o  th e  date  th e y  becam e  va lid  
I.  I.  1948— 31. 12. 1972
D I A G R .  20
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1948 1950 1952 1954 1956 1958 — 1960 1962 ■ 1964- 1966 1968 1970 1972 1974
I
i
» 1 9 6 9 »  =  1 0 0 0
1. 7. 1950 1. 12. I9 6 0 1. 1. 1967 1. I I .  1967 1. 1. 1970
1. P u h e l in li ik e n n e  —  T e le fo n t ra f ik  —  T e le p h o n e  tra ffic 291 631 9 8 7 1 0 0 0 1 0 5 2  '
2. S ä h k e l i ik e n n e  —  T e le g ra m tra f ik  —  T e le g ra m  t ra f f ic . 527 7 1 7 8 5 2  ^ 1 0 0 0 1 001
3. T e le x l i ik e n n e  —  T e le x t r a f ik  —  T e le x  t r a f f i c ........... 8 0 7 8 8 9 9 2 7 1 0 0 0 1 061
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
75
T ie to li ik e n te e n  ta r iff i- in d e k s i o sa in d e k se in e e n  v o im a a n a stu m isp ä iv ittä in
K o m m u n ik a t io n s t r a f ik e n s  ta r if f in d e x  m ed d e l in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T h e  ta riff in d e x  o f th e  in fo rm a t io n  tra ffic  w ith  pa rtia l in d ice s  a c c o rd in g  t o  th e  date  th e y  becam e  valid
I.  I.  1948— 31. 12. 1972
D I A G R .  21
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194-6 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972
»  19 6 9 »  =  I 0 00 -
I. I. 1952 I. 4. 19 6 2 I. I. 1968 I. I. 1970 I. I. 19 7 1 I. 7. 19 7 1 I. 4. 1972 I. 7. 197 2
I. T ie to li ik e n te e n  ta r iff i- in d e k s i 
K o m m u n ik a t io n s t r a f ik e n s  tariff-
in d e x  —  T h e  ta riff  in d e x  o f  th e  
in fo rm a t io n  tra ffic  ................... 4 2 2 6 5 8 I 0 0 0 I 102 I n o I 114 I 120 I I 2 I
2. P o s t il i ik e n te e n  ta r iff i- in d e k s i 
P o s tt ra f ik e n s  ta r if f in d e x  —  T h e  
ta riff  in d e x  o f  th e  po sta l tra ffic 4 8 8 675 I 0 0 0 I 179 I 2 0 0 I 2 I I I 2 28 I 2 3 1
3. T e le liik e n te e n  ta r iff i- in d e k s i 
T e le tra f ik e n s  ta r if f in d e x  —  T h e  
ta riff  in d e x  o f  th e  te le  tra ffic 368 6 4 4 I 0 0 0 I 0 5 1 I 0 5 1 I 0 5 1 I 0 5 1 I 0 5 1
Lähde —  Kalla —  Source: T 2 I
76
T u lo je n  h in ta in d e k s it  li ik e n n e h a a ro it ta in  v u o s ik e sk ia r v o in a  se kä  k o k o n a ism e n o je n  h in ta in d e k s i 
In k o m s te rn a s  p r is in d e x  p e r  t ra f ik s la g  s o m  ä rsm e d e lta l sa m t  p r is in d e x  f ö r  to ta lu tg ifte r
T h e  p r ic e  in d e x  o f  th e  re v e n u e s  a c c o rd in g - t o  tra ffic  b ra n c h e s  as a n n u a l a v e ra ge s  and  th e  p r ic e  in d e x  f o r  to ta l e x p e n d itu re s
/
1948— 1972
D I A G R .  22 /.
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19 .8 19 5° , 19 52 19 >4- 19 56 1958 19 50 19i 2 19i 4 19 >6 19 58 19 70 19 72
» 1 9 6 9 »  = 1 0 0 0
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  tu lo je n  h in ta in d e k s i — P r is ­
in d e x  f ö r  p o s t -  o c h  te le g ra fv e rk e t s  in k o m s t e r  —  P r ic e  
in d e x  f o r  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e s  r e v e n u e s ......... 4 0 4 6 4 4 9 9 2 1 0 0 0 1 093 1 121 1 146
2. P o s t it o im e n  tu lo je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  f ö r  p o st-  
in k o m s t e r  —  P r ic e  in d e x  f o r  po sta l r e v e n u e s  ............ 4 2 7 6 4 4 9 8 5 1 0 0 0 1 137 1 194 . 1 2 4 8
3. T e le to im e n  tu lo je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  f ö r  tele- 
i n k o m s t e r — P r ic e  in d e x  f o r  te le  re v e n u e s  ............... 3 6 8 6 4 4 9 9 9 1 0 0 0  > 1 051 1 052 . • 1 0 5 4
4. K o k o n a ism e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  f ö r  to ta lu t- 
g if te rn a  —  P r ic e  in d e x  f o r  tota l e x p e n d i t u r e ............. 2 9 4 5 4 4 9 3 8 1 0 0 0 1 0 6 7 1 183 1 325
Lähde —  Kalla —  Source: T23, T25
/
77/•
K ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s it  
P r is in d e x  f ö r  d r ift su tg ifte rn a  
P r ic e  in d ice s  o f  th e  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s
1948— 1972
D I A G R .  23
» 1 9 6 9 »  = 1 000.
1952 1962 1968 1969 1970 - 1971 1972
1. H e n k ilö m e n o je n  h in t a in d e k s i ,—  P e rso n a lu tg ifte rn a s -
p r is in d e x — P r ice  in d e x  o f  th e  p e r so n n e l e x p e n d itu re s  
2. P o s t in  m u id e n  k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is -
229 4 9 5 9 3 2 1 0 0 0 1 0 6 0 1 179 1 330
in d e x  f ö r  p o s te n s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  —  P r ice  in d e x
o f  th e  o th e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f  th e  P o s t  
3. P o s t in  k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  fö r
4 4 9 6 5 9 9 6 2 1 0 0 0 1 0 6 2 1 186 1 2 9 7
p o ste n s  d r i f t s u t g if t e r —  P r ic e  in d e x  o f  th e  o p e ra t in g -
e x p e n d itu re s  o f  th e  P o s t  ......................................... 301 5 4 4 9 3 8 1 0 0 0 1 0 6 0 1 180 1 324
.4. T e le n  m u id e n  k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is ­
in d e x  f ö r  te ie s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  —  P r ic e  in d e x
-  o f  th e  o th e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f  T e le  ........
5. T e le n  k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  fö r
4 0 0 598 943 1 0 0 0 1 093 1 197 1 318
te le s  d r if t su tg if te r  —  P r ic e  in d e x  o f  th e  o p e ra t in g  
e x p e n d itu re s  o f  T e le  ................................................. 285 544 9 3 7 1 0 0 0 1 0 7 6 1 187 1 325
6. P II:n  m u id e n  k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x
f ö r  P tv :s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  —  P r ic e  in d e x  o f 
th e  o th e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f  th e  P o s t  and  
T e le g ra p h  O ff ic e  ......................................................... 4 2 9 627 951 1 0 0 0 1 081 1 193 1 310
7. PI 1 :n k ä y t tö m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  fö r
P tv .s  d r if t su tg if te r  —  P r ic e  in d e x  o f  th e  o p e ra t in g  
e x p e n d itu re s  o f  th e  P o s t  a n d  T e le g ra p h  O ff ic e  . . . 2 9 4 5 4 4 9 3 8 1 0 0 0 1 0 6 7 1 183 1 325
Lähde —  Kalla— Source: T 25
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D I A G R .  24
P o s t it u lo t  tu lo la je itta in
P o s t in k o m s t e r  e n lig t  in k o m st s la g
Posta l re v e n u e s  a c c o rd in g  t o  t h e ir  spec ie s
1 94 8— 1972
milj. m k  —-  m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P o s t it u lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  p o s t in k o m ste r  
Po sta l re v e n u e s  in to ta l ........................................... 62.8 132.7 251 .3 263 .9 335 .2 352 .0 385.1
2. T u lo t  p o s t i m ak su  m e rk e is tä  —  In ko rrtste r  av f ra n k o -  
te c ke n  — R e v e n u e s  f r o m  s t a m p s .............................. 29.6 66.9 131.9 139.1 173.1 178.0 186.9
3. T u lo t  j o u k k o lä h e ty k s is t ä  —  In k o m s t e r  av m assfö r- 
s ä n d e lse r  R e v e n u e s  f r o m  b u lk  d e l i v e r ie s ........ _ 2.66 8.29 9.27 14.2 14.8 18.8
4. P o s t im a k s u tu lo t  le h d istä  —  In k o m s t e r  av p o s ta vg ifte r  
f ö r  t id n in g a r  —  R e v e n u e s  f r o m  posta l c h a rge s  o f 
n e w sp a p e rs  and  p e r io d ic a l s ....................................... 4.17 12.6 22.0 22.4 24.2 29.5 31.5
S. M u u t  l i ik e n n e tu lo t  —  , Ö v r ig a  t ra f ik in k o m s t e r  
R e m a in in g  tra ffic  re v e n u e s  ........................................ 0 .49 2.! 6 11.8 14.1 20.3 22.4 26.5
6. T u lo t  lin ja -a u to liik e n te e stä  —  In k o m s t e r  av bu ss- 
t ra f ik e n  —  R e v e n u e s  f r o m  b u s  t r a f f i c ....................... 5.57 10.9 16.6 17.1 17.4 19.0 21.7
7. K o r v a u k s e t  p o s t in  m u ille  la ito k s il le  su o r it t a m is t a  t e h ­
tä v is tä  —  E r s ä t tn in g a r  f ö r  u p p d ra g ,  v i lk a  av p o ste n  
u t fö r t s  f ö r  a n d ra  in r ä t t n in g a r  —  C o m p e n sa t io n s  fo r  
se rv ic e s  t o  o th e r  i n s t i t u t i o n s .................................... 22.4 35.4 55.7 57.4 80.7 82.9 92.4
8. P o s t in  se ka la ise t  t u lo t  —  P o s te h s  d iv e r se  in k o m s t e r  
M is c e l la n e o u s  r e v e n u e s  o f  th e  P o s t  O f f i c e ............. 0 .52 2.12 5.10 4.47 5.38 5.63 7.36
Lähde —  Kalla —  Source: T  26
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S ä h k e -  ja t e le x tu lo t  tu lo la je itta in
T e le g ra m -  o ch  t e le x in k o m s te r  e n lig t  in k o m sts la g
T e le g ra m  and t e le x  re v e n u e s  a c c o rd in g  t o  sp ec ie s
1948— 1972
D I A G R .  25
m ilj. m k  — - m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. S ä h k e tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le g ra m in k o m s te r  
T e le g ra m  re v e n u e s  in  to ta l ...................................... 3.34 4.41 7.14 7.52 7.12 6.74 7.38
2. T u lo t  k o t im a is is ta  sä h k e is tä  —  In k o m s t e r  av in r ik e s  
t e le g r a m — R e v e n u e s  f ro m  in la n d  te le g ra m s  ......... 1.17 1.78 3.30 3.42 2.44 2.42 2.57
3. T u lo t  u lk o m a is is ta  sä h k e is tä  —  In k o m s t e r  av u t r ik e s  
te le g ra m  —  R e ve n u e s  f r o m  te le g ra m s  a b ro ad  ........ 2.14 2.44 3.45 3.70 4.29 3.92 4.38
4. E r in ä ise t  s ä h k e m a k su t  —  S ä r s k ild a  te le g ra m a v g ifte r  
Sp e c if ic  te le g ra m  c h a rge s  ......................................... 0.09 0.08 0.11 0 .12 0.11 0.12 0 . 1 3 '
5. V a lt io n  o su u s  k o ru lo m a k e m a k su is ta  —  S ta te n s  ande l 
i in k o m s t e rn a  av ly x b la n k e t te r  —  T h e  s ta te ’s sh a re  
o f  th e  c h a rge s  f o r  d e lu x e  te le g ra m  fo rm s  ........... 0.03 0.10 0.28 0.28 0.29 0.28 0.30
6. T e le x t u lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le x in k o m s te r  
T e le x  re v e n u e s  in  to ta l ........................................... 0.31 4.65 12.7 15.5 18.8 20.5 23.8
7. T u lo t  k o t im a is is ta  t e le x p u h e lu is t a  —  In k o m s t e r  av 
te le x sa m ta l in o m  la n d e t —  R e v e n u e s  f r o m  in land  
te le x  ca lls ................................................................... 0 .0S 0.98 2.20 2.21 2.39 2.45 2.90
8. T u lo t  u lk o m a is is ta  t e le x p u h e lu is t a  —  In k o m s t e r  av 
u t r ik e s  te le x sa m ta l —  R e v e n u e s  f ro m  t e le x  calls 
a b ro ad  ......................................................................... 0.19 2.07 4.43 6.29 7 .84 8.39 9.86
9. L iit tym is - ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn in g s - ,  ä rs- 
o.a. a v g ifte r  —  C o n n e c t io n ,  a nnua l a.o. c h a rge s 0.07 1.60 6.03 6.95 8.55 9.63 11.0
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rce :  T  26
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P u h e l in tu lo t  tu lo la je itta in  
T e le fo n in k o m s t e r  e n lig t  in k o m st s la g  
T e le p h o n e  r e v e n u e s  a c c o rd in g  t o  sp e c ie s
1948— 1972
D I A G R .  26
milj. m k  - -  m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P u h e l in tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  te le fo n in k o m ste r  
T e le p h o n e  r e v e n u e s  in  t o t a l .................................. 27.6 88.0 218 .7 248 .7 291 .2 326 .5 367 .7
2. T u lo t  k o t im a is is ta  p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av
, . in r ik e s  te le fo n sam ta l —  R e v e n u e s  f r o m  in land
ca lls .................................................................. ......... 22.0 74.6 182.0 205 .6 240 .5  , 269 .4 302.1
2  A .  T u lo t  v e r k k o r y h m ä n  s isä is is tä  p u h e lu is ta  —  In -
k o m s t e r  av  sam ta l in o m  n ä t g ru p p  —  R e ve n u e s
f r o m  ca lls  w ith in  a n e t g ro u p  ................................ — 13.0 22.2 24.0 26.9 29.6 33.2
2  B. T u lo t  k a u k o p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av  fjä rrsam ta l 
R e v e n u e s  f r o m  lo n g d is ta n c e  ca lls ........ ................ 61.6 159.8 . 181.6 213 .6 239 .8 269 .0
3. T u lo t  u lk o m a is is t a  p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av  ut- 
r ik e s  te le fo n sam ta l —  R e v e n u e s  f ro m  ca lls a b ro ad 1.74 4.83 14.9 19.0 21.6 25.8 30.1
4. L iit ty m is - ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn in g s - ,  ä rs- 
o.a. a v g if te r  —  C o n n e c t io n ,  a nnua l a.o. c h a rge s 3.92 8.58 21.8 24.0 29.1 31.3 35.4
Lähde— Kalla —  Source: T  26
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T e le tu lo t  tu lo la je itta in  
T e le in k o m s te r  e n lig t  in k o m st s la g  
T e le  re v e n u e s  a c c o rd in g  t o  spec ie s
1948— 1972
D I  A G  R. 27
milj. m k  —-  m ill io n s  o f m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. T e le tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le in k o m s te r  —  T e le  
re v e n u e s  in t o t a l ........................................................ 31.7 98.2 242 .2 27S .2 324 .5 362 .6 410 .3
2. P u h e lin tu lo t  yh te e n sä  —  S a m tlig a  te le fo n in k o m ste r  
T e le p h o n e  re v e n u e s  in to ta l .................................... 27.6 88.0 218 .7 248 .7 291 .2 326 .5 367 .7
3. S ä h k e tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le g ra m in k o m s te r  
T e le g ra m  re v e n u e s  in  to ta l ...................................... 3.43 4.41 7.14 7 .S2 7 .12 6.74 7 .38
4. T e le x tu lo t  y h te e n sä  —  Sam tlig a  t e le x in k o m s te r  
T e le x  re v e n u e s  in  t o t a l ............................................. 0.31 4.65 12.7 15.5 18.8 20.5 23.8
5. T e le to im e n  m u u t  l i ik e n n e tu lo t  —  T e le tra f ik e n s  ö v -  
r ig a  In k o m s t e r  —  O t h e r  re v e n u e s  o f  te le  tra ffic  . . . 2.06 2.85 3.42
6. V a lt io lta  te le to im e n  p a lv e lu k s is ta  saatavat k o r v a u k se t  
E r sä t tn in g  av sta ten  fö r  t e le vä se n d e ts  t jä n ste r  —  C o m ­
p e n sa t io n s  by  th e  sta te  fo r  d u t ie s  p e r fo rm e d  b y  te le 0.19 0.67 1.30 1.25 1.35 1.37 1.42
7. T e le n  se ka la ise t  t u lo t  —  T e le s  d iv e r se  in k o m s t e r  —  
M isc e lla n e o u s  te le  re v e n u e s  ..................................... 0.09 0.46 2.35 2.27 3.99 4.71 6 .54
Lähde —  Kalla —  Source: T 26
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1948— 1972
Postitulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
Postal revenues according to species converted according to the price level of 1969
milj. m k  — - m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P o s t it u lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  p o s t in k o m ste r  
Po sta l re v e n u e s  in to ta l ........................................... 159.6 211 .6 255.1 263 .9 295 .6 295.1 308 .8
2. T u lo t  p o s t im a k su m e rk e is t ä  —  In k o m s t e r  av f ra n k o -  
te c ke n  —  R e v e n u e s  f r o m  s t a m p s .............................. 58.3 98.1 131.9 139.1 144.6 148.4 154.7
3. T u lo t  j o u k k o lä h e ty k s is t ä  —  In k o m s t e r  av m assfö r- 
s ä n d e lse r  —  R e v e n u e s  f r o m  b u lk  d e l iv e r ie s  . . . . 4 .79 8.30 9.27 11.2 11.7 14.9
4. P o s t im a k s u tu lo t  le h d istä  —  In k o m s t e r  av p o s ta vg ifte r  
f ö r  t id n in g a r  —  R e v e n u e s  f r o m  p o s ta l c h a rg e s  o f 
n e w sp a p e rs  and  p e r io d ic a ls ........................................ 11.5 20.5 22.0 22 .4 24 .2 25.0 24.7
5. M u u t  l i ik e n n e tu lo t  —  Ö v r ig a  t r a f ik in k o m s t e r  
R e m a in in g  tra ffic  re v e n u e s  ........................................ 1.34 3.70 11.8 14.1 17.0 18.0 20.8
6. T u lo t  lin ja -a u to liik e n te e stä  —  In k o m s t e r  av b u ss-  
t ra f ik e n  —  R e v e n u e s  f r o m  b u s  t r a f f i c ....................... 12.8 16.2 16.6 17.1 17.3 16.9 17.6
7. K o r v a u k se t  p o s t in  m u ille  la ito k s il le  su o r it t a m is t a  t e h ­
tä v is tä  —  E r s ä t tn in g a r  fö r  u p p d ra g ,  v i lk a  av p o ste n  
u t fö r t s  fö r  a n d ra  in r ä t t n in g a r  —  C o m p e n sa t io n s  fo r  
se rv ic e s  t o  o t h e r  in s t i t u t i o n s .................................... 74.5 65.1 59.3 57.4 76.1 69.9 69.8
8. P o s t in  se ka la ise t  t u lo t  —  P o s te n s  d iv e r se  in k o m s t e r  
M is c e l la n e o u s  r e v e n u e s  o f  th e  P o s t  O f f i c e ............. 1.14 3.13 5.22 4 .47 5.24 5.16 6.29
Lähde —  Kalla —  Source: T 28
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D I A G R .  29
Sähke- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telegram and telex revenues to species converted according to the price level of 1969 *
milj. m k  — m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. S ä h k e tu lo t  yh te e n sä  —  S a m tlig a  te le g ra m in k o m s te r  
T e le g ra m  re v e n u e s  in to ta l ...................................... 6.37 6.23 7 .14 7 .52  ’ 7.12 6.74 7.37
2. T u lo t  k o t im a is is ta  sä h k e is tä  —  In k o m s t e r  av in r ik e s  
te le g ra m  —  R e ve n u e s  f ro m  in la n d  t e l e g r a m s ......... 1.88 2.45 3.30 3.42 2.44 2.42 2.57
3. T u lo t  u lk o m a is is t a  sä h k e is tä  —  In k o m s t e r  av u t r ik e s  
te le g ra m  —  R e ve n u e s  f ro m  te le g ra m s  a b r o a d ......... 4.13 3.47 3.45 3.70 4.28 3.91 4.37
4. E r in ä ise t  s ä h k e m a k su t  —  S ä r s k ild a  te le g ra m a v g ifte r  
Sp e c if ic  te le g ra m  c h a rge s  ......................................... 0.17 0.11 0.11 0.12 0.11 0 .12 0.13
5. V a lt io n  o su u s  k o ru lo m a k e m a k su is ta  —  S ta te n s  ande l 
i in k o m s te rn a  av ly x b la n k e t te r  —  T h e  s ta te 's  sh a re  
o f th e  ch a rge s  f o r  d e lu x e  te le g ra m  fo rm s  ........... 0.19 0.21 0.28 0 .28 0.29 0 .28 0.30
6. T e le x tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le x in k o m s te r  
T e le x  re v e n u e s  in  t o t a l ............................................. 0.35 5.22 12.7 15.5 17.7 19.2 22 .4
7. T u lo t  k o t im a is is ta  t e le x p u h e lu is t a  —  In k o m s t e r  av 
te le x sa m ta l in o m  la n d e t  —  R e v e n u e s  f r o m  in la nd  
t e le x  ca lls  .................................................................. 0.07 1.10 2.20 2.21 2.39 2.45 2.90
8. T u lo t  u lk o m a is is ta  t e le x p u h e lu is t a  —  In k o m s t e r  av 
u t r ik e s  te le x sa m ta l —  R e v e n u e s  f r o m  t e le x  ca lls 
a b ro ad  ......................................................................... 0.17 2.15 4.43 6.29 7 .84 8 .38 9.86
9. L iit tym is - ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn in g s - ,  ä rs-  
o.a. a v g ifte r  —  C o n n e c t io n ,  a nnua l a.o. c h a rg e s  .. 0.11 1.97 6.03 6.96 7.45 8.40 9.62
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
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D I A G R .  30
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues to species concerted according to the price level of 1969
- m ilj. m k  — m ill io n s  o f m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P u h e lin tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  te le fo n in k o m ste r  
T e le p h o n e  re v e n u e s  in t o t a l .................................. 80.0 139.5 218 .7 248 .7 277 .2 311.1 350 .4
2. T u lo t  k o t im a is is ta  p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av  in - 
r ik e s  te le fo n sam ta l —  R e v e n u e s  f r o m  in la n d  calls 68.4 119.8 182.0 205 .6 230 .7 258 .4 289 .8
2 A .  T u lo t  v e r k k o r y h m ä n  s isä is is tä  p u h e lu is ta  —  In ­
k o m s te r  av  sam ta l in o m  n ä t g ru p p  —  R e v e n u e s  f ro m  
calls w ith in  a n e t g ro u p  .......................................... 14.8 22.2 24.0 26.9 29.6 33.2
2  B. T u lo t  k a u k o p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av  fjä rrsam ta l 
R e v e n u e s  f r o m  lo n g d is ta n c e  ca lls ........................ _ 105.0 159.8 181.6 203 .8 228 .8 256 .6
3. T u lo t  u lk o m a is is t a  p u h e lu is ta  —  In k o m s t e r  av 
u t r ik e s  te le fo n sam ta l —  R e v e n u e s  f r o m  calls 
a b ro a d  ........................................................................ 2.27 6.28 14.9 19.0 22.3 26.6 31.1
4. L iit ty m is - ,  v u o s i-  ym . m a k su t  —  A n s lu tn in g s - ,  ä rs- 
o.a. a v g ifte r  —  C o n n e c t io n ,  a nnua l a.o. c h a rge s 9.29 13.5 21.8 24.0 24.2 26.1 29.5
Lähde —  Kalla —  Source: T28
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D I A G R .  31
Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 irs prisnivä
Tele revenues to species converted according to the price level of 1969
milj. m k  — m ill io n s  o f m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. T e le tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  t e le in k o m s te r  
T e le  re v e n u e s  in t o t a l ............................................... 87.5 152.9 242.3 275 .2 309.2 345 .3 390.1
2. P u h e lin tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  te le fo n in k o m ste r  
T e le p h o n e  re v e n u e s  in to ta l .................................... 80.0 139.5 218 .7 248 .7 277 .2 31 l. l 350 .4
3. S ä h k e tu lo t  y h te e n sä  —  S a m tlig a  te le g ra m in k o m s te r  
T e le g ra m  re v e n u e s  in  to ta l ...................................... 6.37 6.23 7.13 7 .52 7.11 6 .74 7.37
4. T e le x tu lo t  y h te e n sä  —  Sam tlig a  t e le x in k o m s te r  
T e le x  re v e n u e s  in  t o t a l ............................................. 0.35 5.22 12.7 15.5 17.7 19.2 22 .4
5. T e le to im e n  m u u t  l i ik e n n e tu lo t  —  T e le tra f ik e n s  ö v -  
r ig a  in k o m s t e r  —  O t h e r  re v e n u e s  o f  te le  tra ffic 2.06 2 .76 3.27
6. T e le n  k o r v a u k s e t  ja se ka la ise t  t u lo t  —  T e le s  e rsä tt- 
n in g a r  o c h  d iv e r se  in k o m s t e r  —  C o m p e n sa t io n s  and 
m isce lla n e o u s  re v e n u e s  o f  te le  ................................ 0.80 1.90 3.79 3.52 5.15 5.47 . 6.66
Lähde —  Kalla —  Source: T28
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D I  A G  R. 32
H e n k i lö k u n t a m e n o t  m eno la je itta in  
P e r so n a lu tg if te r  e n lig t  u tg ifts s la g  
P e r so n n e l e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  t o  sp ec ie s
1948— 1972
m ilj. m k  — m ill io n s  o f m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
P 1. P o s t in  h e n k i lö k u n t a m e n o t  y h te e n sä  —  P o s te n s  sam - 
m an lagd a  p e r so n a lu tg if te r  —  T h e  p e r so n n e l e x ­
p e n d itu re s  o f  th e  P o st, in t o t a l ............................ 38.0 97.8 217 .5 240 .4 272 .6 322.3 375 .6
P  2. P o s t in  p a lk k a u k se t  (M o m .  01) —  P o s te n s  lo n e r  
(M o m .  0 1 )— S a la r ie s  and  w age s  o f  th e  P o s t  (M o m .  01) 35.0 89.2 192.8 212 .4 239 .6 280 .9 325 .5
P  3. P o s t in  s o s ia a lit u rv a m a k su t  —  P o s te n s  so c ia ls k y d d s -  
a v g if te r  —  So c ia l s e c u r i t y  p ro v is io n s  o f  th e  Po st 1.67 3.76 12.4 13.6 15.9 20.1 23.1
P  4. P o s t in  e lä k k e e t  —  P o s te n s  p e n s io n e r  —  P e n s io n s  
o f  t h e  P o s t  .............................................................. 1.37 4.81 12.3 14.4 17.2 21.4 27.0
T  1. T e le n  h e n k i lö k u n t a m e n o t  y h te e n sä  —  T e le s  sam - 
m an lagd a  p e r so n a lu tg if te r  —  T h e  p e r so n n e l e x ­
p e n d itu re s  o f  th e  T e le  in  to ta l ............................ 18.6 48.3 103.8 110.3 121.2 140.7 167.4
T  2. T e le n  p a lk k a u k se t  (M o m .  01) —  T e le s  lo n e r  (M o m .  
01) —  S a la r ie s  and  w a ge s  o f  th e  T e le  (M o m .  01) 17.2 43.9 92.5 97.3 106.4 122.6 145.1
T  3. T e le n  s o s ia a lit u rv a m a k su t  —  T e le s  so c ia ls k y d d s -  
a v g if t e r —  So c ia l s e c u r i t y  p ro v is io n s  o f  th e  T e le 0 .89 2.41 5.71 6.23 7.08 8.75 10.3
T  4. T e le n  e lä k k e e t  —  T e le s  p e n s io n e r  —  P e n s io n s  o f 
th e  T e le  .................................................................... 0.48 2.09 5.62 6.73 7.65 9.34 12.0
Y  1. H e n k i lö k u n t a m e n o t  y h te e n sä  —  S a m m a n la g d a  p e r ­
s o n a lu tg if te r  —  P e r s o n n e l e x p e n d itu re s ,  in to ta l 56.6 146.2 321.3 350 .7 393 .8 463 .0 543 .0
Y  2. P a lk k a u k se t  y h te e n sä  (M o m .  01) —  L ö n e r  sam m a n - 
la g t  (M o m .  01 ) —  S a la r ie s  and  w age s  in  to ta l (M o m .  
01) ............................................................................. 52.2 133.1 285 .3 309 .8 346 .0 403 .5 470 .6
Y  3. S o s ia a lit u rv a m a k su t  y h te e n sä  —  S o c ia lsk y d d sa v g if -  
t e r  sa m m a n la g t  —  So c ia l se c u r it y  p ro v is io n s  in  to ta l 2.56 6.16 18.1 19.8 23.0 28.8 33.4
Y  4. E lä k k e e t  y h te e n sä  —  P e n s io n e r  sam m an la g t  
P e n s io n s  in to ta l ..................................................... 1.84 6.90 17.9 21.1 24.8 30.7 39.0
Lähde —  Kalla —  Source: T  29
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P o st in  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m eno la je itta in
P o ste n s  ö v r ig a  d r ift su tg ifte r  e n lig t  u tg iftss lag
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f th e  P o s t  a c co rd in g  to  spec ie s
1948— 1972
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milj. m k  — m ill io n s  o f m a rk s
I9 S 2 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. M u u t  k ä y t tö m e n o t  y h te e n sä  —  Ö v r ig a  d r ift su tg ifte r  
sam m a n la g t  —  O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  in to ta l 18.4 40.8 62.8 65.0 71.1 78.8 96.5
2. M u u t  k ä y t tö m e n o t  ilm an  p o isto ja  —  Ö v r ig a  d r if t s ­
u tg ifte r  u tan  a v s k r iv n in g a r  —  O t h e r  o p e ra t in g  e x ­
p e n d itu re s  w ith o u t  d e p re c ia t io n s  ............................ 17.7 38.1 59.5 61.2 67.1 7 4 .4 86.0
3. R a k e n n u ste n  k ä y t tö  —  B y g g n a d e rs  d r ift  —  U t iliz a t io n  
o f b u i ld in g s  (1972  : 3. +  4 . ) ........................................ 2.23 7.15 14.2 15.4 16.5 18.3 24.7
4. R a k e n n u ste n  ja h u o n e isto je n  k u n n o s s a p it o  —  U n d e r ­
h i l l  av b y g g n a d e r  o ch  lo k a le r  —  M a in te n a n c e  o f 
b u i ld in g s  and  o f f i c e s .................................................. 0.54 2.10 2.01 2.10 2.29 2.72
5. K u lje tu sv ä lin e id e n  k ä y t tö  ja k u n n o s s a p it o  —  D r if t  
o ch  u n d e r h i l l  av t ra n sp o r tm e d e l —  U t il iz a t io n  and 
m a in te n an ce  o f v e h ic l e s ............................................. 5.67 9.29 14.0 13.6 14.5 18.2 19.3
6. K o r v a u k s e t  p o st in  k u lje tu k s is ta  —  E r sä t tn in g  fö r  
p o s tb e fo rd ra n  —  C o m p e n sa t io n  fo r  t ra n s p o r t  o f  m ail 5.00 11.9 16.9 17.9 17.8 17.6 17.7
7. K a lu s t o n  h a n k in ta  ja k u n n o s s a p it o  —  A n sk a f fn in g  o ch  
u n d e r h i l l  av  in v e n ta r ie t  —  P u rch a se  and  m a in te n an ce  
o f f u r n i t u r e .................................................................. l. l  1 2.18 3.30 2.97 3.44 2.50 4 .00
8. Seka la ise t  k ä y t tö m e n o t  —  D iv e r s e  d r ift su tg ifte r  
M is c e l la n e o u s  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  ..................... 3.19 5.53 9.09 9.28 12.6 15.2 20.3
9. P o is to t  —  A v s k r iv n in g a r  —  D e p r e c ia t io n s ................. 0.67 2.68 3.28 3.82 3.96 4.35 10.5
Lähde —  Kalla —  Source: T 29
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T e le n  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m eno la je itta in
T e le s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg iftss la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f  th e  T e le  a c c o rd in g  t o  spec ie s
1948— 1972
D I A G R .  34
milj. m k  —-  m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. M u u t  k ä y t tö m e n o t  y h te e n sä  —  Ö v r ig a  d r if t su tg if te r  
sa m m a n la g t  —  O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  in to ta l 8 .98 44.0 98 .2 107.7 120.3 140.2 211 .7
2. M u u t  k ä y t tö m e n o t  ilm an  p o is to ja  —  Ö v r ig a  d r if t s ­
u tg if te r  u tan  a v s k r iv n in g a r  —  O t h e r  o p e ra t in g  e x ­
p e n d itu re s  w it h o u t  d e p re c ia t io n s  ............................ 8 .0S 31.0 73 .9 79.9 87.3 102.1 133.2
3. R a k e n n u ste n  k ä y t tö  —  B y g g n a d e rs  d r if t  —  U t il iz a t io n  
o f  b u ild in g s  (1 9 7 2  : 3. +  5.) ....................................... 0 .75 3.09 7.81 8.64 9.83 10.7 16.5
4. T e le v e r k o s t o n  k ä y t tö  ja k u n n o s s a p it o  —  T e le n ä te ts  
d r if t  o ch  und e rh& ll —  U t il iz a t io n  and  m a in te n an ce  
o f  te le  n e t  .................................................................. 4.93 19.3 50.0 . 51.4 55.8 66.7 90.7
5. R a k e n n u ste n  ja h u o n e isto je n  k u n n o s s a p it o  —  U n d e r ­
f i l l  av b y g g n a d e r  o ch  lo k a le r  —  M a in te n a n c e  o f 
b u i ld in g s  and  o f f i c e s ................................................... 0 .26 1.13 1.99 1.95 -  2.11 2.28
6. K u lje tu sv ä lin e id e n  k ä y t tö  ja k u n n o s s a p it o  —  D r if t  
o c h  u n d e rh ä ll av t ra n sp o r tm e d e l —  U t il iz a t io n  and 
m a in te n an ce  o f  v e h ic l e s ............................................. 0.91 3.32 5.53 6.16 5.45 6.92 6.94
7. K a lu s t o n  h a n k in ta  ja k u n n o s s a p it o  —  A n sk a f fn in g  och  
u n d e rh ä ll av in v e n ta r ie t  —  P u rc h a se  and  m a in te n an ce  
o f  f u r n i t u r e .................................................................. 0 .14 0.59 1.62 2.01 2.27 2.41 3.50
8. Se k a la ise t  k ä y t tö m e n o t  —  D iv e r s e  d r if t su tg if te r  
M is c e l la n e o u s  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  ..................... 1.06 3.60 6.91 9.79 11.9 13.1 15.6
9. P o is to t  —  A v s k r iv n in g a r  —  D e p r e c ia t io n s ................. 0.93 13.0 24.3 27.8 33.0 38.1 78.5
Lähde —  Kalla —  Source: T29
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M u u t  k ä y t tö m e n o t  m eno la je itta in
Ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg iftss la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  t o  sp ec ie s
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1948— 1972  /
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milj. m k  — m ill io n s  oi m a rk s
1952 1962 1968 1969 | 1970 1971 1972
1. M u u t  k ä y t tö m e n o t  y h te e n sä  —  Ö v r ig a  d r ift su tg ifte r  
sam pnan lagt —  O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  in to ta l 27.4 84.9 161.0 172.7 191.4 219 .0 308 .2
2. M u u t  k ä y t tö m e n o t  ilm an  p o isto ja  —  Ö v r ig a  d r ift s ­
u tg if te r  u tan  a v s k r iv n in g a r  —  O t h e r  o p e ra t in g  e x ­
p e n d itu re s  w it h o u t  d e p re c ia t io n s  .......................... 25.8 69.2 133.4 141.1 154.5 176.5 219 .2
3. R a k e n n u ste n  k ä y t tö  —  B y g g n a d e rs  d r if t  —  U t il iz a ­
t io n  o f  b u i ld in g s  (19 7 2  : 3. -f- 5 . ) ............................ 2.98 10.2 22.0 24.0 26.3 29.0 41 .2
4. T e le v e r k o s to n  k ä y t tö  ja k u n n o s s a p it o  —  T e le n ä te ts  
d r if t  o ch  u n d e r b i l l  —  U t il iz a t io n  and  m a in tenance  
o f  te le  n e t  ................................................................ 4.93 19.3 50.0 51.4 55.8 66.7 90.7
5. R a k e n n u ste n  ja h u o n e isto je n  k u n n o s s a p it o  —  U n d e r ­
h i l l  av b y g g n a d e r  o ch  lo k a le r  —  M a in te n a n c e  o f 
b u i ld in g s  and  o f f i c e s ........................................... . 0.80 3.24 4 .00 4 .04 4.40 5.00
6. K u lje tu sv ä lin e id e n  k ä y t tö  ja k u n n o s s a p it o  —  D r if t  
o ch  u n d ë r h i l l  av t ra n sp o r tm e d e l —  U t il iz a t io n  and 
m a in te n an ce  o f v e h ic l e s ........................................... 6.58 12.6 19.6 19.8 19.9 25.1 26.2
7. K o r v a u k s e t  p o s t in  k u lje tu k s is ta  —  E r sä t tn in g  fö r  
p o s tb e fo rd ra n  —  C o m p e n sa t io n  fo r  t r a n s p o r t  o f  mail 5.00 11.9 16.9 17.9 17.8 17.6 17.7
8. K a lu s t o n  h a n k in ta  ja k u n n o s s a p it o  —  A n sk a f fn in g  
o ch  u n d e r h i l l  av  in v e n ta r ie t  —  P u rch a se  and  m a in ­
te n a n ce  o f f u r n i t u r e ................................................. 1.24 2.78 4.92 4 .98 5.71 4 .90 7.50
9. Se k a la ise t  k ä y t tö m e n o t  —  D iv e r s e  d r ift su tg ifte r  
M is c e l la n e o u s  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  ................... 4 .24 9.19 16.0 19.1 24.6 28.3 25.9
10. P o is to t  —  A v s k r iv n in g a r  —  D e p r e c ia t io n s ............... 1.60 15.7 27.6 31.6 36.9 42.5 89.0
' liif  — k’l r  — *ita r T TP
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D I  A G  R. 36
T u lo t  ja m e n o t  liik e n n e h a a ro it ta in  
( v u o d e n  1972 m e n o t  li ik e k ir ja n p id o n  m ukaan )
In k o m s t e r  o ch  u tg ifte r  p e r  t ra f ik s la g
(ä r  1972 u tg ift  e n lig t  den  fö re t a g s e k o n o m is k a  b o k fö r in g e n )
R e v e n u e s  o f  the  traffic b ra n c h e s  and  th e ir  e x p e n d itu re s
(in  1972 the  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  to  the  b u s in e ss  a ccou n ts) /
1948— 1972
milj. m k  -—  m ill io n s o f m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1, K o k o n a is t u lo t  —  T o t a l in k o m s t e r  —  T o ta l r e v e n u e s  .. 94.4 230 .9 493 .5 539.1 659 .7 714 .9 795 .4
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o ta lu t g if t e r  —  T o ta l e x p e n d itu re s 84.0 231 .0 482 .3 523 .4 585 .2 682 .0 891 .9
3. P o s t it u lo t  —  P o s t in k o m s t e r  —  Po sta l re v e n u e s  . . . . 62.8 132.7 251 .3 263 .9 335 .2 352 .2 385.1
4.- P o s t im e n o t  —  P o s tu tg if te r  —  Po sta l e x p e n d it u r e s  .. 56.4 138.6 280 .3 305 .4 343.7 401.1 494.1
5. T e le tu lo t  —  T e le in k o m s te r  —  T e le  re v e n u e s  ............... 31.7 98.2 242 .2 275 .2 324.5 362 .6 410 .3
6. T e le m e n o t  —  T e le u tg if te r  —  T e le  e x p e n d it u r e s  ......... 27.5 92.4 202 .0 218 .0 241 .5 280 .9 397 .8
Lähde —  Kalla —  Source: T 30
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T u lo t  ja m e n o t
(vu o d e n  1972 m e n o t  li ik e k ir ja n p id o n  m ukaan )
In k o m s t e r  o ch  u tg ifte r
(ä r  1972 u tg ift  e n lig t  d e n  fö re t a g se k o n o m is k a  b o k fö r in g e n )  
R e v e n u e s  and  e x p e n d itu re s
(in  1972 the  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  to  the  b u s in e ss  accoun ts) 
1946— 1972
1. K o k o n a is t u lo t  -r- T o t a l in k o m s t e r  —  T o ta l re v e n u e s
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o ta lu t g if t e r  —  T o ta l e x p e n d itu re s
3. T u lo t  %  m e n o ista  —  In k o m s t e r  i %  av  u tg ifte rn a  
R e ve n u e s  in  p e rce n ta ge  t o  e x p e n d itu re s  .................
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
milj. m k  —  m ill io n s  o f  m a rk s
94.4
84.0
230 .9
231 .0
493 .5
482 .3
539.1
523 .4
659 .7
585 .2
714 .9
682 .0
795 .4
891 .9
%
112.4 100.0 102.3 103.0 112.7 104.8 89.2
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T30
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 30
Source: APT 1894— 1935 and T 30
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D I  A G  R. 38
K o k o n a is t u lo t  ja -m e n o t  se k ä  p o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  tu lo je n  ja k o k o n a ism e n o je n  h in ta in d e k s i 
(v u o d e n  1972 m e n o t  l i ik e k ir ja n p id o n  m u kaan )
T o t a l in k o m s t e r  o ch  -u tg ifte r  sam t p r is in d e x  fö r  p o st-  o ch  te le g ra fve rk e t s  in k o m s t e r  o ch  f ö r  to ta lu tg ifte rn a  
(ä r  1972 u tg ift  e n lig t  d e n  fö re t a g s e k o n o m is k a  b o k fö r in g e n )
T o ta l re v e n u e s  and  e x p e n d itu re s ,  p r ic e  in d e x  f o r  re v e n u e s  o f th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  and  fo r  to ta l e x p e n d itu re s  
( in  1972. th e  e x p e n d it u r e s  a c c o rd in g  to  th e  b u s in e ss  ac co u n ts)
‘ \
1948— 1972
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
milj. m k  - — m ill io n s  o f  m a rk s
1. K o k o n a is t u lo t  —  T o t a l in k o m s t e r  —  T o ta l re v e n u e s  . . . . 94 .4 230 .9 493 .5 539.1 659 .7 714 .9 795 .4
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o t a lu t g if t e r — T o ta l e x p e n d i t u r e s . . 84.0 231 .0 482 .3 523 .4 585 .2 682 .0 891 .9
» 1 9 6 9 »  = 1 0 0 0
3 . 'P o s t i-  ja le n n ä t in la ito k se n  tu lo je n  h in ta in d e k s i —  P r is -
in d e x  fö r  p o s t -  o ch  te le g ra fv e rk e t s  in k o m s t e r  —  P r ice
in d e x  fo r  th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e s  re v e n u e s  . . . . 4 0 4 6 4 4 9 9 2 1 0 0 0 1 0 9 3 1 121 1 145
4. K o k o n a is m e n o je n  h in ta in d e k s i —  P r is in d e x  f ö r  to ta lu t -
g if te rn a  —  P r ic e  in d e x  f o r  to ta l e x p e n d it u r e s  ........ 2 9 4 5 4 4 9 3 8 1 0 0 0 1 0 6 7 1 183 1 325
Lähde — Kalla — Source: T  30, T23, T25
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T u lo t  v u o d e n  1969 ta riff ita son  ja m e n o t  v u o d e n  1969 k u s ta n n u sta so n  m u kaan  liik e n n e h a a ro it ta in  
(v u o d e n  1972 m e n o t  li ik e k ir ja n p id o n  m ukaan )
In k o m s t e r  e n lig t  1969 ä rs  ta riffn ivä  o ch  u tg ifte r  e n lig t  1969 ä rs  k o s tn a d sn iv ä  p e r  t ra f ik s la g  
(ä r  1972 u tg ift  e n lig t  den  fö re t a g se k o n o m is k a  b o k fö r in g e n )
R e v e n u e s  o f  tra ffic  b ra n c h e s  a c c o rd in g  t o  th e  ta riff leve l o f 1969, and  t h e ir  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  t o  th e  co s t  leve l o f  1969 
(in  1972 the  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  to  the  b u s in e ss  a ccoun ts)
1948— 1972
m ilj. m k  - -  m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 197 2
1. K o k o n a is t u lo t  —  T o t a l in k o m s t e r  —  T o ta l re v e n u e s  .. 2 3 4 359 4 9 7 539 6 0 4 6 3 8 6 9 5
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o t a lu t g i f t e r — T o ta l  e x p e n d itu re s 286 4 2 5 515 523 5 4 8 573 6 7 3
3. P o s t it u lo t  —  P o s t in k o m s t e r  —  Po sta l r e v e n u e s  . . . . 160 2 1 2 255 2 6 4 2 9 5 2 9 5  , 309
4. P o s t im e n o t  —  P o s tu t g if t e r  —  Po sta l e x p e n d it u r e s  .. 188 255 . 2 9 9 305 324 338 - 373
S. T e le tu lo t  —  T e le in k o m s te r  —  T e le  re v e n u e s  ............... 87 152 2 4 2 275 309 343 389
6. T e le m e n o t  —  T e le u tg if te r  —  T e le  e x p e n d itu re s  ......... 97 169 2 1 6 2 1 8 2 2 4 235 300
Lähde —  Kalla —  Source: T 3 I
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A lu s ta v ia  a rv io ita  li ik e k ir ja n p id o n  m u k a is ista  tu lo is ta  ja m e n o ista
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av in k o m s t e r  o ch  u tg ifte r  en lig t  b o k fö r in g e n
P re lim in a ry  e stim ate s o f th e  re v e n u e s  and  e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  t o  th e  b u s in e ss  a c co u n ts
1948— 1972
V
/
’ milj. m k  — m ill io n s  of m a rk s
. 1958 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K o k o n a is t u lo t  —  T o t a l in k o m s t e r  —  T o ta l re v e n u e s 186 , 269 560 6 0 9 7 3 0  • 7 9 5 889
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o ta lu tg if te r  —  T o ta l e x p e n d itu re s 169 257 530 577 641 745 8 9 2
3. P o st i 'tu lo t  —  P o s t in k o m s t e r  —  Po sta l r e v e n u e s ....... 128 171 319 3 3 4 4 0 6 4 3 2 4 7 9
4. P o s t im e n o t  —  P o s t u t g i f t e r —  Po sta l e x p e n d itu re s  .. 101 143 2 9 8 .325 . 365 4 2 5 4 9 4
5. T e le tu lo t  —  T e le in k o m s te r  —  T e le  r e v e n u e s ........... 57.6 98.2 2 4 2  . 275 324 363 4 1 0
6. J e le m e n o t  —  T e le u tg if te r  —  T e le  e x p e n d itu re s  . . . . 68.0 108 2 3 2 2 5 2 276 320 3 9 8
Lähde —  Kalla —  Source: T 32
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P o st i-  ja le n n ä t in la ito k se n  k ä y t tö o m a isu u d e n  a lu stavat a r v io t  l i ik e k ir ja n p id o n  m u kaan  v o ly y m i- in d e k s ilu k u in a  
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av p o s t -  o ch  te le g ra fve rke ts  b ru k se g e n d o m  so m  v o ly m in d e x ta l e n lig t  b o k fö r in g e n
P re lim in a ry  e stim ate s of th e  o p e ra t io n a l p r o p e r ty  o f th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  as v o lu m e  in d ice s  a c c o rd in g  t o  th e  b u s in e ss  a c co u n ts  
1958— 1972
D I A G R .  41
» 1 9 6 9 »  = 000
1958 . 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l ..................................... 318 489 901 . 1 0 0 0 1 152 1 431 1 7 7 4
2. T e le v e r k k o  ja rad io la itte e t  —  T e le n ä te t  o ch  rad io -  
a n lä g g n in g a rn a  —  T h e  te le  ne t and  th e  ra d io  ap p a ra tu s 292 4 6 6 903  . 1 0 0 0 1 149 1 4 1 8 1 7 6 4
3. T y ö -  ja a su n to v a u n u t  —  A rb e t s -  o c h  b o sta d sva gn a rn a  
T h e  la b o u r  and  h o u se  w a g o n s .................................. 530 931 1 033 1 0 0 0 920 940 1 146
4. M o o t t o r ia jo n e u v o t  —  M o t o r f o rd o n e n  —  T h e  m o to r  
v e h ic le s  ....................................................................... 5 S9 763 1 0 0 8 1 0 0 0 1 236 1 691 2 093
5. T o n t it  —  T o m te rn a  —  R ea l e s t a t e ............................ 631 771 980 1 0 0 0 1 0 7 2 1 168 1 2 0 0
6. R a k e n n u k se t  —  B y g g n a d e rn a  —  T h e  b u i l d in g s ......... 339 4 9 8 8 4 7 1 0 0 0 1 176 1 495 1 8 4 5
7. P o s t iv a u n u t  —  P o stv a g n a rn a  —  T h e  p o st  w a g o n s  . . . 225 355 1 087 1 0 0 0 900 809 7 2 9
Lähde —  Källa —  Source: T 33 (korjattuna —  korrigerad— adjusted)
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P o st i-  ja le n n ä t in la ito k se n  k ä y t tö o m a isu u d e n  a lu stava t a r v io t  n y k y a rv o la sk e lm a n  m u kaan  v o ly y m i- in d e k s ilu k u in a  *
P re lim in ä ra  u p p sk a t tn in g a r  av p o st-  o ch  ta le g ra fv e rk e ts  b ru k se g e n d o m  solin v o ly m in d e x ta l  e n lig t  n u v ä rd e sb e rä k n in g a r  ■
P re lim in a ry  e stim ate s o f  t h e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  o f  t h e 'P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  as v o lu m e  in d ice s a c c o rd in g  to  real va lu e  ca lcu la t ion s
I9S8— 1972 1
D I A G R .  42 4i c*
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19 (.8 1950 1952 1954 19S6 1958 ■ 1960 1962 1964 1966 19 >8 1970 1972 1974
» 1 9 6 9 »  = 1 000
1 9 5 8 ’ 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l ......................................
2. T e le v e r k k o  ja ra d io la it te e t  —  T e le n ä te t  o c h  ra d io -
586 7 1 6 943 1 0 0 0 1 0 7 8 1 2 2 9 1 3 9 4
a n lä g g n in g a rn a  —  T h e  te le  n e t  and  t h e  ra d io  a p p a ra tu s  
3. T y ö -  ja a su n to v a u n u t  —  A r b e t s -  och  b o s ta d sva g n a rn a
4 3 4 6 1 2 945 1 0 0 0 1 0 9 5 1 276 1 4 8 5
T h e  la b o r  and  h o u se  w a g o n s ....................................
4. M o o t t o r ia jo n e u v o t  —  M o t o r fo rd o n e n  —  T h e  m o to r
7 4 6 1 121 1 0 6 7 1 0 0 0 8 9 7 8 7 4 . 967
v e h ic le s  ....................................................................... 713 923 1 0 3 9 1 0 0 0 1 195 1 518 1 703
5. T o n t it  —  T o m t e rn a  —  R ea l e s t a t e ............................ 721 8 2 2 9 7 6 1 0 0 0 1 0 3 4 1 0 7 2 1 0 9 9
6. R a k e n n u k s e t  —  B y g g n a d e rn a  —  T h e  b u i l d i n g s ......... 8 6 2 891 9 1 0 1 0 0 0 1 0 4 9 1 154 1 262
7. P o s t iv a u n u t  —  P o s tv a g n a rn a  —  T h e  p o st  w a g o n s  . .. 443 522 1 091 1 0 0 0 900 8 1 0 7 2 9
Lähde— Kalla —  Source: T  33
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P o st in  k ä y t tö o m a isu u s  ja in v e sto in n it
P o s te n s  b ru k se g e n d o m  och  in v e ste r in g a r
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r ty  and  in v e stm e n ts  o f th e  Po st
I9 S 8 — 1972
D I A G R .  43
milj. m k  — m ill io n s  o f m a rk s
1958 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K ä y t tö o m a isu u s  l i ik e k ir ja n p id o n  m ukaan  —  B r u k s ­
e g e n d o m  e n lig t  b o k fö r in g e n  —  T h e  o p e ra t io n a l 
p r o p e r t y  a c c o rd in g  t o  th e  b u s in e ss  a c co u n ts  ....... 20 28 47 52 6 8 75 92
2. K ä y t tö o m a isu u s  n y k y a rv o la sk e lm a n  m ukaan  (» 1 9 6 9 »  
=  1 000 ) —  B ru k se g e n d o m  e n lig t  n u v ä rd e sb e rä k -  
n in g a r  —  T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  a c c o rd in g  to  real 
v a lu e  c a lc u la t io n s ........................................................ 88 96 106 112 119 131 143
3. In v e s to in n it  l i ik e k ir ja n p id o n  m ukaan  —  In v e s te r in g a r  
e n lig t  b o k fö r in g e n  —  In v e stm e n ts  a c c o rd in g  t o  th e  
b u s in e ss  a c co u n ts  ...................................................... 5.2 6.3 12.5 10.5 15.7 22 .4 27.7
4. In v e s to in n it  n y k y a rv o la sk e lm a n  m u kaan  (» 1 9 6 9 »  =
1 000 ) —  In v e s t e r in g a r  e n lig t  n u v ä rd e sb e rä k n in g a r  
In v e s tm e n ts  a c c o rd in g  to  real v a lu e  c a lcu la t ion s  .. 1 1.8 5.4 12.6 13.8 15.0 20.6 22.4
Lähde —  Källa —  Source: T  33
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T e le n  k ä y t tö o m a isu u s  ja in v e s to in n it
T e le s  b ru k se g e n d o m  och  in v e s te r in g a r
T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r ty  and  in v e s tm e n ts  o f th e  T e le
1958— 1972
D I A G R .  44
milj. m k  - -  m ill io n s o f m a rk s
1958 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K ä y t tö o m a isu u s  li ik e k ir ja n p id o n  m u kaan  —  B r u k s ­
e g e n d o m  e n lig t  b o k fö r in g e n  —  T h e  o p e ra t io n a l 
p r o p e r ty  a c c o rd in g  t o  th e  b u s in e ss  a c co u n ts  ........ 88 137 2 5 4 281 324 401 4 9 8
2. K ä y t tö o m a isu u s  n y k y a r v o la sk e lm a r i 'm u k a a n  (» 1 9 6 9 »  
=  1 000 ) —  B ru k se g e n d o m  e n lig t  n u v ä rd e sb e rä k -
n in g a r  —  T h e  o p e ra t io n a l p r o p e r t y  a c c o rd in g  t o  real 
v a lu e  c a lc u la t io n s ......................................................... 197 253 353 375 4 0 6 4 6 8 536
3. In v e s t o in n it  l i ik e k ir ja n p id o n  m u kaan  —  In v e s te r in g a r  
e n lig t  b o k fö r in g e n  —  In v e s tm e n ts  a c c o rd in g  t o  th e  
b u s in e ss  a c co u n ts  ....................................................... 30 4 0 77 75 96 142 176
4. In v e s t o in n it  n y k y a rv o la sk e lm a n  m u k aan  (» 1 9 6 9 »  =
1 000 ) —  In v e s t e r in g a r  e n lig t  n u v ä rd e sb e rä k n in g a r  
In v e s tm e n ts  a c c o rd in g  t o  rea l v a lu e  c a lcu la t ion s  .. 49 S S 8 2 80 92 129 147
Lähde —  Kalla —  Source: T 33
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T o im ip a ik a t
A n sta lte rn a
O ffice s
1948— 1972
D l  A G R .  45
Kpl 45 
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1948 1950 19K 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 196Q 1970 19n
k p l —  s t  - -  n u m b e r \
3 I .  I2 .  52 3 I .  I2 . 6 2 3 I.  I2 . 68 3 I .  I2 . 69 3 I .  I2 . 7 0 3 I.  I 2 . 7 I 3 1. I2 .  7 2
I. K iin t e ä t  to im ip a ik a t  —  Pasta a n s ta lte r  —  S ta t io n ä r/
o ffice s  .............................. .............................................. 5 566 7  4 9 2 8 0 8 2 8 I I 4 8  123 8 0 15 7 9 0 1
2. P o s t i t o im ip a ik a t —  P o sta n sta lte r  —  P o s t  o ffices . . . 4  I6 8 4  583 4  7 5 6 4  7 5 4 4 7 2 2 4  6 5 5 4  563
3. L e n n ä t in to im ip a ik a t  —  T e le g ra fa n sta lte r  —  T e le g ra p h
o ffice s  ............................................................................ 5 2 9 7 2 6 8 I 5 8 2 7 8 3 7 8 4 8 8 6 4
4. P u h e lin to im ip a ik a t  —  T e le fo n a n sta lte r  —  T e le p h o n e
o ffice s  ............................................................................ I 4 6 6 2 9 9 1 3 4 3 1 3 4 6 4 3 5 2 4 3 4 8 8 3 4 6 5
5. L i ik k u v a t— p o s t ito im ip a ik a t  —  R ö r lig a  p o stan sta lte r
T ra v e ll in g  p o s t  o ffice s  .................................................. 135 103 6 I 59 45 4 0 35
Lähde —  Kalla —  Source: T 35
1 0 0
DI AG R. 46
K o t im a in e n  p o s t in k u lje tu sv e rk k o  
P o s t fö r in g sn ä te t  in o m  la n d e t 
In lan d  m ail c o n v e y a n c e  ne t
1948— 1972
k m
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. P o s t ln k u lje tu s l ln ja t  —  P o s t fö r in g s lln je r  —  M a ll- t ra n s -  
p o r t  r o u te s  ...................................................................... 4 8  350 8 4  7 9 5 96  518 93 8 2 2 96  0 2 0 93  745 99  576
2. P o s t in k a n to -  ja p o stin jaka jan lin ja t  —  P o s tu tb ä rn in g s -  
o ch  p o s tu td e la r l in je r  —  P o s t  d e l iv e ry  and  d is t r ib u t io n  
s e rv ic e  ro u te s  .................................................................. 4 8  129 69  599 7 8  9 0 6 83  2 3 0 8 8  2 5 8 9 9  4 3 0 I0 0  6 3 9
3. R a u ta t ie v e rk k o  —  B a n n ä te t  —  R a ilw a y  n e t  ............... 4  6 9 7 4  339 3 6 1 4 3 4 5 0 3 168 3 168 3 538
4. V e s it ie v e r k k o  —  S jö p o s tn ä te t  —  Po sta l r o u te s  o n  sea 8 2 8 1 161 1 9 7 9 1 7 1 7 1 7 8 8 I 693 I 360
5. L e n t o v e r k k o  —  F ly g n ä te t  —  A e r ia l  n e tw o r k  ........... 2  565 5 132 5 550 5 550 5 570 5 5 6 1 6 303
Lähde —  Kalla —  Source: T 36
1 0 1
P o s t in  ko t im a a ssa  k u lk e m a t  k ilo m e t r it  
A n ta le t  p o s t fö rd a  k ilo m e te r  in o m  la n d e t -  
K i lo m e te r s  c o v e re d  in th e  h o m e  c o u n t r y  by  th e  m ail
1948— 1972
D I A G R .  47
1952 1962 1968 19 6 9 1970 19 7 1 19 7 2
milj. k m  — m ill io n s  o f  k m s
1. P o s t in k u lje tu s l in jo il la  —  P i  p o s t fö r in g s lin je rn a  —  O n
m a il- t ra n sp o r t  ro u te s  .................................................. 21.7 42 .8 52.9 54.3 53.2 55.7 60.8
2. P o s t in k a n to -  ja p o stin jaka jan lin jo illa  —  Pä p o s tu tb ä r-
n in g s-  o ch  p o s tu ld e la r l in je rn a  —  P o st  d e l iv e ry  and d is-
t r ib u t io n  se rv ic e  ro u te s  ............................................... 15.4 19 . 1 2 4 . 1 25 .4 2 6 . 1 28 .6 30.6
3. R a u ta t ie p o st i —  J ä rn v ä g sp o st  —  R a ilw a y  m ail s e rv ic e 1 l. l 12.6 8.87 7 .42 6.59 6.22 5.96
4. L a iv a p o st i —  S jö p o s t  —  Sea  m ail s e rv ic e  ..................... 0 .307 0 .294 0 .290 0 .2 7 5 0 .276 0.243 0 .206
1 0 0 0  t o n n ik m  —  1 0 0 0  t o n k m  - - t h o u s a n d s  o f  t o n  k ilo m e te r s
5. L e n to p o s t i —  F ly g p o s t  —  A i r  m ail se rv ic e  ................... 4 5 . 1 2 I0 0 9 8 1 2 8 9 309 333 3 3 1
Lähde —  Kalla —  Source: T 37
D I A G  R. 48
1 0 2
R a u ta t ie p o st in  k u lje tu s  
Jä rn vä g sp o st fö r in g e n  
R a ilw a y  m ail se rv ic e
1948— 1972
m ilj. km  —  m liio n s  o f k m s
1952 19 6 2 1968 1969 1970 19 7 1 1972
1. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l ....................................................................................
2. P o s t ila it o k se n  v a u n u is sa  p o s t im ie h is tö l lä  —  I p o s tv e rk e t s  v a g n a r  m ed p o st-
I 1.1 12.6 8.87 7.42 6.59 6.23 5.96
m an ska p  —  In th e  p o s t  o ffice  m a il-van s w ith  po st-sta ff ......................................
3. P o s t ila ito k se n  v a u n u is sa  ilm an  p o s t im ie h is tö ä  —  I p o s tv e rk e t s  v a g n a r  u tan  p o st-
7.83 4 .42 3 . I4 2.94 2.85 2.44 2 . 14
m an ska p  —  In th e  p o s t  office  m a il-van s w it h o u t  p o s t - s t a f f ..................................
4. K is k o a u to is s a  p o s t im ie h is tö l lä  —  I rä lsb u s sa r  m ed  p o s tm a n sk a p  —  In ra il-ca rs
0 .464 0 . 159 0.233 0 . 2 4 1 0 .200 0 .206 0 . I6 5
w ith  po st-sta ff ...........................................................................................................
5. K is k o a u to is s a  ilm an  p o s t im ie h is tö ä  —  I rä lsb u s sa r  u tan p o s tm a n sk a p  —  in ra il-
— 2.59 1.7 1 1.22 0 .957 0 . 8 0 1 0.755
ca rs  w ith o u t  p o s t - s t a f f ..............................................................................................
6. M u is s a  v a lt io n ra u ta te id e n  v a u n u is sa  p o s t im ie h is tö l lä  —  I s ta ts jä rn v ä ga rn a s  ö v r ig a
— 1. 18 0 .488 0 .2 8 4 0 . I8 7 0 . 129 0 . I2 9
v a g n a r  m ed  p o s tm a n sk a p  —  In o t h e r  va n s  o f th e  S ta te  R a ilw a y s  w ith  po st-sta ff 
7. M u is s a  v a lt io n ra u ta te id e n  v a u n u is sa  ilm an  p o s t im ie h is tö ä  —  I s ta ts jä rn väga rn a s  
ö v r ig a  v a g n a r  u tan  p o s tm a n sk a p  —  In o t h e r  va n s  o f th e  S ta te  R a ilw a y s  w ith o u t
1.30 1.24 0.433 0 .295 0.305 0 .320 0 . 2 7 1
post-sta ff .....................................................................................................................
8. Y k s it y is ra u ta te id e n  v a u n u is sa  —  I p r iv a tä gd a  jä rn väg a rs  v a g n a r  —  In p r iv a te ly
1.30 2.95 2.87 2.44 2.09 2.32 2.49
o w n e d  ra ilw a y  va n s  .................................................................................................. 0 . 179 — — — — — —
Lähde —  Kalla —  Source: T  38
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K irja t tu je n  k irje lä h e ty ste n  j a 'p a k e t t ie n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  r e k o m m e n d e ra d e  b re v fö r sä n d e ls e r  o ch  p a ke t 
N u m b e r  o f  re g is te re d  le tte r-m a il and  p a rce ls
1948— 1972
D I A G R .  49
Milj. 4 9  
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19“f° 1952 1954 1956 1958 1950 ¡9 ï2 19 54 1966 1968 1970 19 72
milj. kp l - -  m ilj. s t  — -  n u m b e r  in  m ill io n s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K ir ja t u t  m ak su n a la ise t  k ir je lä h e ty k se t  —  R e k o m m e n d e ­
rade  p o r to p l ik t ig a  b re v fö r sä n d e lse r  —  R e g is te re d  le t te r - ' 
m ail liab le  to  po sta ge  ................................ .................... 3.02 4.17 5.03 5.26 5.42 5.49 5.66
2. K ir ja t u t  v irk a k ir je lä h e t y k se t  —  R e k o m m e n d e ra d e  
t jä n ste b re v fö rsä n d e lse r  —  R e g is te re d  officia l le tte r-m a il 2.76 3.48 3.44 3.52 3.73 3.45 3.35
3. K ir ja t u t  m ak su n a la ise t  p a ke t it  —  R e k o m m e n d e ra d e  
p o r to p l ik t ig a  p a ke t  —  R e g is te re d  p a rce ls liab le  to  
p o s t a g e ......................................... ..................................... 1.41 0 .945 0 .8 1 4 0 .8 4 2 0 .874 0 .865 0.881
4. K ir ja t u t  v ir k a p a k e t it  —  R e k o m m e n d e ra d e  tjä n ste p ake t  
R e g is te re d  officia l p a rce ls ...........  ...........  ................. 0 .097 0 .1 6 2 0 .218 0 .196 0 .2 0 4 0.241 0 .235
Lähde —  Kalla —  Source: T  39
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DIAGR. 50
V a k u u te t tu je n  k irje id e n  ja p a ke t t ie n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  a s su re ra d e  b re v  o ch  p a ke t 
N u m b e r  o f  in su re d  le t te r s  and  p a rce ls
1948— 1972
Tuhatto 50 
Itusental 
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(9>6 1968 .1970 72
1 0 0 0  kp l —  st  —  item s
I9 S 2 I9 6 2 I9 6 8 I9 6 9 I9 7 0 I9 7 I I9 7 2
1. V a k u u t e tu t  m ak su n a la ise t  k ir je e t  —  A s s u re r a d e  p o r to -
p l ik t ig a  b re v  —  In su re d  le t te r s  lia b le  t o  p o s ta ge  ........ 29.8 I5 .0 I l. l 1 1.8 I I.O 10.2 10.8
2. M ä ä rä a rv o is e t  v ir k a k ir je e t  —  T jä n s te b re v  m ed  a n g ive t
6 I3 6 8 8 7 0 0 7 0 0 7 I 2 6 9 6 7 6 0
3. V a k u u t e tu t  m ak su n a la ise t  p a ke t it  —  A s s u re r a d e  p o r t o -
p l ik t ig a  p a ke t  —  In su re d  pa rce ls  lia b le  t o  p o s ta ge  .. 47.0 27.9 2 6 . 1 28.2 . 29.9 2 5 . 1 32.5
4. M ä ä rä a rv o is e t  v irk a p a k e t it  — T jä n ste p a k e t  m ed  a n g iv e t  
- v ä rd e  —  O ffic ia l pa rce ls  o f  d e c la re d  va lu e  ................. 64.3 9 0 .1 120 I 3 I 135 I 5 I I4 6
Lähde —  Kalla —  Source: T 40
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L ä h e ty ste n  v a k u u tu s -  ja a rvo m ä ä rä t
F ö rsä n d e lse rn a s  a ssu ran s-  o ch  v ä rd e b e lo p p
V a lu e s  o f  in su ra n ce  and  dec la red  v a lu e s  o f po sta l d isp a tch e s
1948— 1972
D I A G R .  51
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milj. m k  - — m ill io n s  o f  m a rk s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. V a k u u te t tu je n  m ak su n a la is te n  k irje id e n  v a k u u tu sm ä ä rä  
A s su ra n sb e lo p p e n  ä a s su re ra d e  p o r to p l ik t ig a  b re v  
In su re d  va lue s o f  in su re d  le tte rs  liab le  to  p o sta ge  .. 10.3 9.36 32.5 53.2 47.5 43.3 56.5
2. M ä ä rä a rv o is te n  v irk a k ir je id e n  a rv o m ä ä rä  —  V ä rd e -
b e lo p p e n  ä t jä n ste b re v  m ed a n g ive t  v ä rd e  
D e c la re d  va lu e s  o f officia l le t te rs  in su re d  ................... 3 566 7 4 1 7 12 969 13 386 12 923 12 0 8 6 11 986
3. V a k u u te t tu je n  m a k su n a la is te n  p a ke ttie n  v a k u u tu sm ä ä rä
A s s u ra n sb e lo p p e n  ä a s su re ra d e  p o r to p l ik t ig a  pake t 
In su re d  va lu e s  o f  in su re d  pa rce ls liab le  to  po sta ge 9.90 9.18 13.9 16.7 16.0 17.3 16.8
4. M ä ä rä a rv o is te n  v irk a p a k e t t ie n  a rv o m ä ä rä  —  V ä rd e -
b e lo p p e n  ä t jä n ste p ake t  m ed a n g ive t  vä rd e  
D e c la re d  va lu e s  o f officia l p a rce ls in su re d  ................... 2  7 5 9 5 847 7 601 8 338 8 7 2 4 8 544 8 8 8 4
Lähde —  Kalla —  Source: T  41
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P o s t io s o itu k se t  ja p o s t ie n n a k k o lä h e t y k se t  
P o s ta n v isn in g a r  o ch  p o s t fö r sk o t t s fö r sä n d e ls e r  
M o n e y -o rd e r s  and  cash  o n  d e l iv e r y  m ail
1948— 1972
D I A G R .  52
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19+8 1950 1952 1954 19'6 19¡8 19i>0 19K 19(>4 1936 1958 1970 1972
1952 1962 1968 1969 1970 1971 19 7 2
m ilj. k p l - — m ilj. s t  - - n u m b e r  in m ill io n s
1. P o s t i-  ja p o s t ie n n a k k o -o so itu s te n  lu k u m ä ä rä  —  A n ta le t  
p o s t -  o ch  p o s t fö r sk o t t sä n v is n in g a r  —  N u m b e r  o f  m o n e y -  
o rd e r s  and  C .O . D .  o r d e r s  ............................................. 2.97 2.56 2.1 1 2.06 2.26 2 . 0 1 1.97
2. P o s t ie n n a k k o lä h e ty s te n  lu k u m ä ä rä  —  A n ta le t  fö rsä n -
d e lse r  m ed  p o s t fö r s k o t t  —  N u m b e r  o f  C .O . D .  m ail 2.34 2.90 4.55 4.72 4.95 4.78 5.08
milj. m k - —  m ill io n s o f m a rk s
3. P o s t i-  ja p o s t ie n n a k k o -o so itu s te n  rah am ää rä  —  P e n n in g -
b e lo p p e t  av p o s t -o c h  p o s t fö r sk o t t sä n v is n in g a r  —  A m o u n t  
o f m o n e y -o rd e r s  and  C .O .D ".  o rd e r s  ............................ 213 268 2 5 9 260 270 2 7 1 283
4. P o s t ie n n a k k o lä h e ty s te n  p o s t ie n n a k k o m ä ä rä  —  P o s t fö r -
s k o t t s b e lo p p e t  fö r  fö r s ä n d e ls e r  m ed  p o s t fö r sk o t t  
A m o u n t  o f  ca sh  o n  d e l iv e ry  fo r  C .O . D .  m ail ............. 42 .S 77.4 157 180 191 2 I I 2 5 0
Lähde —  Kalla —  Source T 42
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D I A G R. 53
S ä h k e l i ik e n n e  
T e le g ra m tra f ik e n  
T e le g ra m  traffic
1948— 1972
M a k su n a la ise t  s ä h k e e t  —  A v g ift sb e la g d a  te le g ra m  
C h a rg e a b le  te le g ra m s
1000  k p l - - s t  —  te le g ra m s
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. Y h te e n sä  ( lu k u u n o tta m a t ta  k a u tta k u lk u sä h k e itä )
1 n ai 1 es (u to m  t r a n s it o t e le g r a m )— T o ta l (e x c e p t in g  
t ra n s it  te le g ra m s) ...................................................... 1 582 1 545
2. K o t im a is e t  s ä h k e e t  —  T e le g ra m  in o m  la n d e t —  In ­
land  t e l e g r a m s .......................... ................................. 6 7 7 7 3 0 725 7 0 8 7 3 0 733 7 4 9
3. U lk o m a il le  lä h e te ty t  s ä h k e e t  —  T ili u t la n d e t  av sända  
t e le g r a m — T e le g ra m s  se n t  a b r o a d .......................... 4 5 8 4 3 0 349 353 3 5 4 322 303
4. U lk o m a ilt a  sa ap u n e e t  sä h k e e t  —  Frän  u t la n d e t  an- 
lända  te le g ra m  —  A r r i v i n g  fo re ig n  t e le g r a m s ......... 447 384
5. K a u t ta k u lk u sä h k e e t  —  T ra n s ito te le g ra m  —  T ra n s it  
t e l e g r a m s ..................................................................... 149 219 221 166 99 95 13
/
Lähde —  Kalla —  Source: T  43
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D l  A G R .  54
K a u k o p u  he lin  v e r k k o  
F jä rrte le fo n n ä te t  
T r u n k  te le p h o n e  ne t
1948— 1972
1. Y h t e y k s ie n  p it u u s  —  F ö rb in d e lse rn a s  lä ngd  —  L e n g th  
o f  th e  c o n n e c t io n  .......................................................
1 0 0 0  k m  —  th o u sa n d  o f k ilo m e te r s
31. 1 2 .5 2 31. 1 2 .6 2 31. 1 2 .6 8 31. 1 2 .6 9 31. 1 2 .7 0 31. 12: 71 31. 12. 72
306 775 1 853
\
2  983 2 431 2 6 1 1 2 9 1 4
A .  P o s t i-  ja le n n á t in la ito s  —  P o st -  o ch  t e le g ra f v e r k e t —  Po st  and  T e le g ra p h  O ffice
B. E té lá -S u o m e n  K a u k o p u h e lin  O y —  S ó d ra  F in la n d s  In te ru rb a n a  A b  —  S o u th -F in la n d ’s T r u n k  L in e s  Ltd.
Lähde: Plh 1900— 1935
Kalla: Pts 1900— 1935
Source: ATP 1900— 1935
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P o s t i-  ja le n n ä tln la ito k se n  p a lk a ll lsp u h e lin k e sk u s te n  lu k u m ä ä rä  
A n ta le t  lo k a la  te le fo n ce n tra le r  in o m  p o st -  o ch  te le g ra fve rk e t  
N u m b e r  o f  th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  local te le p h o n e  e x ch a n ge s
1948— 1972
D I A G R .  55
kp l —  st  —  n u m b e r
31. 12. 52 31. 12. 62 31. 12. 68 31. 12. 69 31. 1 2 .7 0 31. 12.71 31. 1 2 .7 2
1. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l .................... 6 8 0 1 848 2  192 2  2 3 8 2  307 2 3 3 6 2  378
2. K ä s lk e s k u k s e t  —  M a n u e lla  c e n t ra le r  
M a n u a l e x c h a n g e s ...................................... 591 1 180 1 0 8 2 1 043 989 9 1 9 8 5 4
3. P u o l ia u to m a a tt ik e s k u k se t  —  H a lva u to m a t-  
c e n t r a le r — S e m i-a u to m a t ic  e x c h a n g e s  .. 61 194 342 3 5 6 3 7 9 3 5 9 339
4. A u to m a a t t ik e s k u k s e t  —  A u to m a tc e n t ra le r  
A u to m a t ic  e x c h a n g e s  .............................. 28 4 7 4 7 6 8 8 3 9 9 3 9 1 0 5 8 1 185
Lähde —  Kalla —  Source: T  45
1 1 0
P o st i-  ja le n n ä t in la ito k se n  p a ik a ll is p u h e l in k e s k u k s iin  li ite ty t  tilaajat 
A b o n n e n t e r  a n s lu tn a  t ill p o st-  o ch  te le g ra fv e rk e t s  lo ka la  te le fo n ce n tra le r  
S u b s c r ib e r s  o f  th e  P o s t  and  T e le g ra p h  O ff ic e  loca l te le p h o n e  e x c h a n g e s
1948— 1972
D I A  G R. 56
kp l —  st  —  n u m b e r
3 I .  12. 52 3 I .  12. 62 3 1. 12. 68 3 I .  12. 69 3 I.  12. 70 3 1. 12. 7 1 31. 12. 72
1. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o t a l .....................
2. K ä s ik e s k u k s i in  —  T ill m an u e lla  c e n t ra le r
39  506 119 650 I7 9  4 3 I 19 6  4 8 2 2 I 6  7 2 8 2 4 0  2 3 6 271 913
O f  m anua l e x c h a n g e s  ..............................
3. P u o l ia u t o m a a t t ik e s k u k s i in — T ill h a lv- 
a u to m a tc e n t ra le r  —  O f  se m i-a u to m a t ic
30  244 6 4  0 4 6 7 8  0 0 8 8 0  9 3 4 83  2 9 4 8 6 4 I 2 90  555
e x c h a n g e s  ......................... .......................
4. A u t o m a a t t ik e s k u k s i in — T ill a u to m a t-
555 2 392 4  8 2 9 5 237 5 8 3 4 5 7 6 2 5 699
c e n t ra le r  —  O f  a u to m a t ic  e x c h a n g e s  . . . . 8  7 0 7 53 112 9 6  5 9 4 110 3 I I 127  600 14 8  0 6 2 175 6 5 9
Lähde —  Kalla —  Source: T  46
I l l
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D I A  G R. 57
Kotimaiset käsi välitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut I. Luku määrätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number of amounts
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milj. k p l - -  milj. s t  — m ill io n s  o f  ca lls
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
i. P u h e lu t  —  Sam ta l —  C a lls  ............................................... 32.1 50.7 50.3. 51.2 52.3 53.8 53.7
2. Ja k so t  ä  3 m in. —  P e r io d e r  ä 3 m in. —  P e r io d s  ä 3 m in. 59.6 93.0 92.9 94 .6 98.3 104 106
3. P e ru sm a k su t  —  G ru n d a v g if t e r  —  U n i t  ra te s ................. 81.4 114 99.4 100 103 109 l i i
Lähde: Plh 1947— 1971, T47
Kalla: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
1 1 2
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1948— 1972
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio figures
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su h d e  —  k v o t  —  ra t io
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. J a k so t  ä 3 m in. p u h e lu a  k o h d e n  —  P e r io d e r  ä 3 m in. 
p e r  sam ta l —  P e r io d s  ä 3 m in. p e r  call ....................... 1.85 1.84 1.85 1.85 1.88 1.93 1.97
2. P e ru sm a k su t  ja k so a  k o h d e n  —  G ru n d a v g if t e r  p e r  p e r io d  
U n l t  ra te s p e r  p e r io d  ............. ...................................... 1.36 1.22 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05
3. P e r u s m a k s u t  p u h e lu a  k o h d e n  —  G ru n d a v g if t e r  p e r  sa m ­
tal —  U n it  ra te s  p e r  c a l l ................................................. 2.53 2.24 1.98 1.95 197 . 2.02. 2.07
Lähde: Plh 1947— 1971, T 47
Kalla: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
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1948— 1972
D I A G R .  59
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number of periods according to classes of calls
milj. ja k so a  à 3 m in —  m ilj. p e r io d e r  à  3 m in.
m ill io n s  o f  p e r io d s  à  3 m in .
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
1. K a ik is s a  p u h e lu is sa  —  1 a lia  sam ta l —  In  all th e  ca lls .. 59.6 93.0 92.9 94.6 98.3 104.1 105.9
2. T a v a llis is sa  p u h e lu is sa  —  1 va n lig a  sam ta l —  In o r d in a r y
ca lls  ................................................................................ 40.4 71.1 78.3 82.2 87.1 92.7 95.0
3. P ik a p u h e lu is sa  —  1 ilsam ta l —  In  u rg e n t  ca lls  ............. 12.3 17.7 11.0 9.10 - 8.01 7.88 7.59
4. E r it tä in  k i ire e ll is is s ä  p u h e lu is sa  —  1 e x t ra  b rä d sk an d e
sam ta l —  In  e x t ra u r g e n t  ca lls  ..................................... 4.40 — — — — — —
S. V ir k a p u h e lu is s a  —  1 tjän ste sam ta l —  In  s e rv ic e  ca lls- ------T134— —  2.06 2.17 2.16 2.10 2.36 2.44
Lähde —  Källa —  Source: T  47
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D I A  G R. 60
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Distribution, per cent
Jak so je n  lu k u m ä ä rä n p ro se n t t in e n  ja k a u tu m in e n
D e n  p ro c e n tu e lla  fö rd e ln in g e n av p e r io d e rn a
D is t r ib u t io n  o f  th e  p e r io d s ,  p e r  cen t
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
A — B. T a v a ll is is sa  p u h e lu is sa  —  1 van iiga ' sam ta l —  In  o rd i-
n a ry  ca lls ................................................................ -. 67.8 76.4 84 .4 86.9 88.7 89.1 '89.7
B  —  C .  P ik a p u h e lu is s a  —  1 ilsam ta l —  In  u rg e n t  ca lls  . . . . 20.6 19.1 11.8 9.6 8.1 7.6 7.2
C — D .  E r it tä in  k i ire e ll is is s ä  p u h e lu is sa  —  1 e x t r a  b räd s-
k a n d e  sam ta l —  In  e x t r a u r g e n t  ca lls  ................... 7.4 — — — — — —
D — E. V ir k a p u h e lu is s a  —  1 t jä n ste sam ta l —  In  s e rv ic e  ca lls 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3'
E —  F. M u is s a  p u h e lu is sa  —  1 ö v r ig a  sam ta l —  In  o th e r
ca lls  ......................................................................... 2.0 2.3 1.5 1.2 l. l 1.0 0.8
A  —  F. Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l .................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde —  Källa —  Source: T  48
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U lk o m a in e n  p u h e lin liik e n n e  
T e le fo n t ra f ik e n  p i  u t la n d e t  
F o re ig n  te le p h o n e  Se rv ice
1948— 1972
D I A G  R. 61
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19* 8 ia50 19!52 1954 1956 ‘ 1958 19 )0 1962 1954 1956 19!»  ■ 1970 1972 m
tu h a tta  m in u u t t ia  — tu se n ta l m in u t e r — th o u sa n d s  o f  m in u t e s '
I9 5 2 I9 6 2 1968 1969 1970 1971 1972
I.  Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l ......................................... 2  833 6 7 7 9
2. M e n e v ä t  p u h e lu t —  U tg ä e n d e  sam ta l —  O u t g o in g  ca lls I 380 3 3 15 8  112 10 151 12 0 5 8 1 4 2 1 6 16 0 9 8
3. T u le v a t  p u h e lu t  —  In k o m m a n d e  sam ta l —  In c o m in g  calls I 4 2 4 3 4 6 7
4. K a u t ta k u lk u  p u h e lu t  —  T ra n s ito sa m ta l —  T ra n s it  ca lls 29.0 ' 26 .7 91.5
Lähde —  Kalla —  Source: T 49
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L in ja -a u to liik e n n e  
B u s s t ra f ik  
B u s  tra ffic
1948— 1972
D I A  G R. 62
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972
k p l —  st  —  n u m b e r
1. L in ja -a u to t  —  B u ssa r  —  B u se s  ................................................................ 368 4 1 4  ') 4 2 9 4 2 2 4 4 5 471 4 5 5
2. A u to l in ja t  —  B u s s l in j « r —  B u s  Iin e s  ...................................................... 123 186 2 1 7 221 223 222 219
1 0 0 0  k m  — th o u sa n d s  oi k ilo m e te r s
'" i. A u to lin jo je n  p itu u s  —  B u ss lin je rn a s  lä ngd  —  L e n g h t  o f  b u s Iin e s  . . . . 20.0 36.2 41.0 41.3 41 .8 41.8 41 .4
m ilj. k m  —  m ill io n s  o f  k i lo m e te r s
4. A jo k i lo m e t r i t  —  K ö r k i lo m e t e r  —  D r iv e  k ilo m e te r s  .......................... 16.3 27.0 31.9 32.5 32.5 32.6 33.2
Lähde —  Kalla —  Source: T  SO
')  Vain henkilö liikenteessä— Endast i persontrafiken —  O n ly  in passenger traffic
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H e n k i lö k u n t a
Pe rson a le n
P e rso n n e l
I9 5 S — 1972 '
D I A  G R. 63
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h e n k ilö ä  —  p e r so n e r  —  p e r so n s
1955 1968 1969 1970 1971 1972
1. K a ik k ia a n — T o ta ls u m m a  —  In  a l i .............................. 2 5  7 7 4 39  338 4 0  2 2 4 41 569 4 2  7 9 7 43  890
2. V ir k a su h te e s s a  —  1 t jä n ste fö rh ä lla n d e  —  P u b lic  law  
e m p lo y m e n t  c o n t r a c t ................................................. 14 0 0 6 1 97 31 2 0  378 21 8 6 7 2 2  6 4 4 23 273
3. M u u s s a  ju lk iso ik e u d e ll ise s sa  p a lv e lu s su h te e ssa  ( ju lk is ­
o ik e u d e llise s sa  u ra k k a so p im u s su h te e ssa )  —  1 anna t 
o ffe n t lig t rä t ts lig t  a n s tä lln in g sfö rh ä lla n d e  (i o ffen tlig t- 
rä tts lig t  e n tre p re n a d a v ta lsfö rh ä lla n d e )  —  C o n t r a c t  
w o r k ............................................................................. 9  845 10 137 10 121 1 0 0 1 6 9 781 9 531
4. Y k s it y is o ik e u d e l l is e s s a  t y ö so p im u s su h te e s sa  —  1 p ri- 
v a t rä t ts lig t  a rb e tsa v ta ls fö rh ä lla n d e  —  C iv i l  law  e m ­
p lo y m e n t  c o n t ra c t  ...................................................... 1 923 9 4 7 0 9 7 2 5 9 6 8 6 10 372 1 1 0 8 6
Lähd e : P lh  1955— 1971 
Ka lla : P ts  1955— 1971 
S o u rc e :  A P T  1955— 1971

tauluköt^ täBlI er
16 9 9 6 6 — 73
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
' . — uppgiften passar icke alls i koluranen i friga (absolut omöjlighet)- -
. .  =  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku = 0  — siffran =  0
0 0  =  ' u^u on pienemP> kuin puolet merkitystä yksiköstä 
siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
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Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31.12. 1972 — Personalen 31. 12. 1972
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Virkasuhteessa 
I tjänsteförhällande
Pääjohtaja —  Generaldirektor..................................................................... B  8 l i i
Ylijohtaja —  Överdirektör............................................................................ S 18 — — 2 — — — — . — 2 — 2
Johta ja  — D irektor......................................................................................... S 17 — — 1 — — — — — 1 — 1
Johta ja  —  Direktor ......................................................................................... B 4 5 — — — — — — — 5 — 5
Johta ja  —  D irektor......................................................................................... S 16 — — 2 — — — — — 2 — 2
Yli-insinööri —  Överingenjör....................................................................... S 15 — — 8 i — — ■ — — ■ 8 ; 1 .9
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör ................................................... B  2 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande b yräeh ef............................... S 14 — — 7 — — — — — 7 — 7
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör ................................................... B  1 3 — — — — — — — 3 — 3
Toimistopäällikkö - B yräehef....................................................................... B  1 1 — — — i — — — 2 .2
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Öveikamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen ........... B  1 1 — — — — — — — 1 — 1
Ylireviisori — Överrevisor ............................................................................ B 1 1 — — — — — — — 1 — 1
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ............................. S 12 — — 1 — — — — — 1 — 1
Toimistopäällikkö — Byräehef ................................................................... S 12 — 3 l — ' — — 3 1 4
Puhelinpiirin päällikkö —  Chef för telefondistrikt ............................. S 11 — — 8 — — — — 8 — ’ 8
Apulaisosastopäällikkö —  Biträdande avdelningschef........................ A 30 — — — — 3 — — ....— 3 — 3
Asiainvalvoja —  Ombudsman ..................................................................... 30 1 — — — — — " — — 1 — 1
Koulutuspäällikkö —  Utbihlningschef ..................................................... 30 — — — — 1 — — 1 — 1
Postipiirin päällikkö —  Chef för postdistrikt ...................................... 30 8 — — — — — — — 8 — 8
Tilastoitsija, yliaktuaarina —  Statistiker, överaktuarie .................... 30 1 — — — — — — — 1 — ' 1
Toimistoinsinööri y p .— Byräingenjör h . l .............................................. 30 1 — — — — — — — . 1 1
Apulaisasiainvalvoja —  Biträdande ombudsman ................................. 29 2 — — — — — — — 2 — 2
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständarc ...................................................... 29 2 — — — — — — — 2 — 2
Matemaatikko —  M atematiker..................................................................... 29 — — — — 1 — — 1 ' — . 1
Sosiaalipäällikkö —  Socialchef ................................................. .............................. 29 1 — — — — — .. — .. 1 — 1
Apulaisasiainvalvoja —  Biträdande ombudsman ....................... ............. 28 3 — — — — — — . — 3 . .3
Apulaistoimistopäällikkö —  Biträdande byräehef .................................... 28 3 — — — ;6 — 3 — 12 . 1 2
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ................................................... 28 3 — — — — — — — . 3 . -  — 3
Opistonjohtaja —  Institutsföreständare................................................... 28 1 — — — . — : — — ■ — 1 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. —  Äldre biträdande ingenjör h. 1. 28 5 — — — — — — — 5 — 5
Vanhempi insinööri —  Äldre ingenjör ..................................................... 28 — — — — — i — — — 1 1
Apulaisasiainvalvoja —  Biträdande ombudsman ................................. 27 — — — — . 6 i 1 — 7 1 8
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Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................... 27 7 — — — — — — — 7 — 7
Apulaisinsinööri — Biträdande ingenjör ................................................. 26 1 — — — — — — — 1 — 1
Esittelijä — Föredragande............................................................................ 26 8 5 — — 8 2 — 3 16 10 26
Kamreeri — Kamrer ....................................................................................... 26 1 1 — — 1 — — — 2 i 3
Konttorinhoitaja 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h . ' ............. 26 16 1 — — — — — — 16 i 17
Konttoripäällikkö — Kontorschef............................................................... 26 6 — — — 12 — — — 18 — 18
Vanhempi reviisori — Äldre rev iso r.......................................................... 26 — 2 — — — 1 — — — 3 3
Esittelijä — Föredragande ............................................................................ 25 — — — — — — i — 1 — • 1
Konttorinhoitaja 1 1. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1.............. 25 16 i — — — — — — 16 1 17
Liikennetarkastaja 1 1 . — Trafikinspektör 1 kl..................................... 25 13 i — — — — — — 13 1 '14
Yliteknikko — Övertekniker ........................... ............................................ 25 3 — — — — — — — 3 — 3
Apulaiskonttorinhoitaja yp. — Biträdande kontorsföreständare h .l. 24 5 i — — — — — — 5 1 6
Autoliikennetarkastaja — Biltrafikinspektör ......................................... 24 1 — — — 1 — — 2 — 2
Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl............................... 24 2 — — — — — — — 2 — 2
Liikennetarkastaja 1 1 . — Trafikinspektör 1 k l........................; ........... 24 11 2 — — 15 2 i — 27 4 31
Linjatarkastaja — Linjeinspektör............................................................... 24 7 — — — 1 — — — 8 — 8
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare............................. 24 4 — — — — — — — 4 — • 4
Tiedustelukonttorin hoitaja — Reklamationskontorets föreständare 24 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman ............................... 24 2 — — — — 1 — — 2 1 3
Yliteknikko —  Övertekniker ........................................................................ 24 5 — — — 2 — — — 7 — 7
Apukamreeri — Biträdande k am rer.......................................................... 23 — 1 — — — — — — — 1 1
Apulaiskonttorinhoitaja yp., ap.
Biträdande kontorsföreständare h .l . ,  1.1.................................................. 23 39 5 — — 2 — — — 41 5 46
Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 k l................................. 23 32 7 — — — — — — 32 7 39
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör...................................................... 23 — — — — — — — 1 — 1 1
Osastosihteeri —  Avdelningssekreterare................................................... 23 8 6 — — 1 3 — — 9 9 18
Reviisori — Revisor.......................................................................................... 23 5 8 — — 1 2 — — 6 10 16
Toimitsija — Sp editor..................................................................................... 23 — — — — 1 — — — 1 — 1
Yliteknikko — Övertekniker ........................................................................ 23 2 • — — — . 1 — — — 3 — 3
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontosrförcständare........... 22 28 3 — ■ — 1 1 — — 29 4 33
Autovarikon esimies — Förman vid b ild ep ä.......................................... 22 5 — — — — — — — 5 — 5
Liikennetarkastaja, 21. —  Trafikinspektör, 2 k l.................................... 22 18 4 — — 18 6 3 — 39 10 49
Teknikko —  T ek n ik er..................................................................................... 22 3 — — — — — — — 3 — 3
Toimistonhoitaja 1 1 . — Expeditionsföreständare 1 kl........................ 22 10 7 — — 1 3 — — 11 10 21
Työntutkija — Arbetsstudieman................................................................. 22 1 1 — — 8 — — — 9 1 10
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1. 21 1 — — — — — — 1 — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1............ 21 2 — — — — — — — 2 — 2
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Piiiihuoltaja — Distriktvärdsfunktionär ................................................. 21 2 — — — 2 — — — 4 — 4
Postimiesten esimies 1 l .y p .— Postmansförman 1 kl. h. 1............... 21 6 — — — — — — — 6 — 6
Teknikko — T ekn ik er..................................................................................... 21 7, — — — 1 — — — 8 — 8
Toimistonhoitaja 1 1. — Expeditionsföreständare 1 k l........................ 21 29 62 — — 1 6 — — 30 68 98
Viestijohtaja — Förbindelseledare ............................................................ 21 — — — — 3 — — — 3 — 3
Autovarikon esimies — Förman vid b ild ep ä.......................................... 20 5 — — — 5 — — — 10 ■-T 10
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör ................................. 20 58 56 — — — — — — 58 56 114
Kassanhoitaja — K assör................................................................................ 20 — 1 — — — — — — — 1 1
Kontrollööri — K ontrollor............................................................................ 20 21 11 — — — — — — 21 11 32
Postimiesten esimies 11 . — Postmansförman 1 kl................................ 20 39 — — — 1 — — — 40 — 40
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 k l........................ 20 1 — — — — — — — 1 — 1
Työntutkija — Arbetsstudieman................................................................ 20 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhempi varaston esimies — Äldre förradsförman........................... 20 3 — — — 4 — — — 7 — 7
Viestijohtaja — Förbindelseledare ............................................................ 20 — — — — 4 — — — 4 — 4
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ...................................... 19 16 — — — 19 — — — 35 — 35
Autovarikon esimies — Förman vid b ild ep ä.......................................... 19 8 — — — 3 — — — 11 — 11
Ekspeditööri — Expeditör ......................................................................... 19 29 21 — — — — — — 29 21 50
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör...................................... 19 — ■ — — — 2 6 — — 2 6 8
Radiosähköttiijä 1 pl. — Radiotelegrafist 1 lk ..................................... 19 29 1 — — 7 2 — — 36 3 39
Rikostutkija 1 pl. — Detektiv 1 lk........................................................... 19 — 1 — — — — — — — 1 1
Teknikko — T eknik er..................................................................................... 19 — — — — 2 1 — — 2 1 3
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 k l........................ 19 20 76 — — 1 9 — — 21 ' 85 106
Ekspeditööri — Expeditör ............................................................................ 18 122 267 — — 24 45 1 4 147 316 463
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman 2 kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . . 18 87 — — — 21 — — — 108 — 108
Puhelinvalvoja vp. — Vaktföreständare h . l .......................................... 18 — 2 — — — — — — — 2 2
Terveyssisar — Hälsosyster ......................................................................... 18 — — __ — — 4 — — — 4 4
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör ....................................... ... 17 — i — — — — — — — 1 1
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare .......................................... 17 17 85 — — — — — — 17 85 102
K irjaaja — R egistrator.................................................................................. 17 — i — — — — — — — i 1
Postimiesten esimies 3 1. — Postmansförman 3 Id................................ 17 334 — — — — ' — — — 334 — 334
Puhelinvalvoja ap., yp. — Vaktföreständare 1.1., h . l ........................ 17 — 7 — — — — — — — 7 7
Teknikko — T ekn ik er..................................................................................... 17 — — ' — — 2 — — — 2 — 2
Toimistonhoitaja 3 1. —  Expeditionsföreständare 3 k l........................ 17 16 137 — — 3 6 — — 19 143 162
Vanhempi autonasentaia — Äldre bilm ontör........................................ 17 104 — — — 108 — — — 210 — 210
Varaston esimies — Förrädsförman............................................................ . 17 — — — — O — ~ — 5 — 5
Apulaisreviisori.—  Biträdande rev isor...................................................... 16 5 7 — — 3 4 — — 8 1 1 1 9
1 24
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare...............................................
Konemestari — Maskinmästare...................................................................
P iirtäjä — R ita re ...............................................................................................
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman 3 kl., (övervakare av franlceringsmaskiner)
Puhelinmestari 1 1. — Telefonmästare 1 k l..............................................
Puhelinvalvoja ap. — Vaktföreständare 1.1..............................................
Teknikko — T ek n ik er.....................................................................................
Ylivahtimestari — Övervaktmästare ........................................................
Autonasentaja — Bilmontör ......................... ..............................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1.................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför . .
Puhelinmestari, yp. — Telefonmästare, h. 1..............................................
Puhelinvalvoja, ap. — Vaktföreständare, 1.1.............................................
Radiomestari — Radiömästare ...................................................................
Sähköttäjä — Telegrafist ..............................................................................
Teknikko — T ek n ik er...................................... ..............................................
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 k l........................
Varastomestari 1 pl. — Förrädsmästare 1 Ik........................................
Ylipostimies yp. •— Överpostman h. 1.........................................................
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare....................
Autonkuljettaja —  Chaufför ........................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1.................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första te lefon ist.............................
Kassanhoitaja — K assör.................................................................................
K irjanpitäjä — Bokförare ............................................. '..............................
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1. : ...................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför ..
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1..................................................
Sähköttäjä — Telegrafist ..............................................................................
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk ..........................................
Ylipostimies, yp. — Överpostman, h. 1.......................................................
Autonkuljettaja — Chaufför..........................................................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första te lefon ist.............................
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1.........................................................................
Postimies, y p :— Postman, h . l .....................................................................
Sähköttäjä — Telegrafist ..............................................................................
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1 6 1 2 8 6 6 0 — — l i 7 1 5 1 1 4 4 7 3 2 8 7 6
1 6 1 — — — 4 — — — 5 — 5
1 6 1 — — — — — — — 1 — 1
1 6 3 — — — 5 — — — 8 — 8
1 6 1 0 — — — — — — — 1 0 — 1 0
1 6 — 1 9 — — — — — — — 1 9 1 9
1 6 2 1 — — — 1 — — 2 2 4
1 6 1 — — — — — — — 1 — 1
1 5 4 1 — — — 3 3 — — — 7 4 — 7 4
1 5 1 6 9 6 — — — 3 — — 1 6 9 9 1 1 5
1 5 2 8 9 - — — 5 2 — — ■ — 3 4 1 — 3 4 1
1 5 9 — — — 1 — — — 1 0 1 0
1 5 — 4 0 — — — 8 — — — 4 8 4 8
1 5 2 1 — — — — — — 2 1 3
1 5 — — — — — 1 — — — 1 1
1 5 1 — — — 1 — — — 2 — 2
1 5 1 0 6 3 — — 3 1 7 — — 1 3 8 0 9 3
1 5 3 — — — 3 6 — — — 3 9 — 3 9
1 5 4 1 3 3 — — 1 3 — — — 4 2 6 3 4 2 9
1 4 1 — — — — — — — 1 — 1
1 4 2 4 6 — — 2 1 9 — — — 4 6 5 — 4 6 5
1 4 6 4 3 5 8 — — — 7 — — 6 4 3 6 5 4 2 9
1 4 — 1 0 — — — — — — — 1 0 1 0
1 4 — 1 1 — — — 1 8 — — — 2 9 2 9
1 4 — 1 5 — — — 8 — — — 2 3 2 3
1 4 7 5 9 — — — — — — 7 5 9 6 6
1 4 8 6 ■ — — — 2 2 — — — 1 0 8 — 1 0 8
1 4 — — — — 3 — — — 3 — 3
1 4 1 9 — — — 6 — — 1 1 5 1 6
1 4 1 7 — — — 5 — — — 2 2 — 2 2
1 4 8 9 3 2 2 — — 1 0 8 — — — 1 0 0 1 2 2 1 0 2 3
1 3 2 0 1 1 — — 3 5 7 1 3 — 5 6 1 2 5 6 3
1 3 1 7 7 — — — — — — 1 7 7 7 8
1 3 6 6 4 4 7 — — 8 1 9 — — 7 4 4 6 6 5 4 0
1 3 2 4 5 1 — — 1 2 0 — — — 3 6 5 1 3 6 6
1 3 3 3 8 _ __ __ 3 __ __ 3 4 1 4 4
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Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare .................................... 13 i — — — — — ■ — — i — i
13 334 12 223 8 _ ____ 557 20 577
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefon ist............................. 12 — 537 — — — — — — — 537 537
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1........................................................................ 12 135 831 — — 92 766 — 3 227 1600 1827
Korjausmies — Reparatör ............................................................................ 12 — — — — 3 — — — 3 — 3
Postimies, yp. —  Postman, h. 1.............................................................................................................................. 12 1058 73 — — 644 93 — — 1 702 166 1868
Sähköttäjä —  Telegrafist ................................................................................................................................................ 12 5 36 — — 2 12 — — 7 48 55
Talonmies — Gärdskarl ........................................................................................................................................................ 12 — — — — 5 — — — '5 — 5
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktm ästare ...................................................................... 12 5 2 — — 1 — — — 6 2 8
Varastoapulainen —  Förrädsbiträde ............................................................................................................ 12 3 — — — 17 3 — — 20 3 23
11 67 _ _ ____ 67 67
11 276 29 276 29 305
Talonmies —  Gärdskarl ........................................................................................................................................................ 11 6 6 6
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare ................................................................................... 11 4 13 17 17
11 9 5 21 7 30 12 42
Varastoapulainen — Förrädsbiträde.......................................................... 11 4 4 7 15 11 19 30
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första te lefon ist............................. 10 258 6 264 264
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1........................................................................ 10 — — — — — — 1 — 1 1
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................................... 10 — — — — 12 106 — — 12 106 118
Postimies — P ostm an ..................................................................................... 10 — — — — 248 59- — — 248 59 307
Postinkantaja — Postbärare ....................................................................... 10 — — — — 2 — — — 2 — 2
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefon ist.......................................... 10 — 5 — — — 1 — — — 6 6
Vahtimestari — Vaktmästare ..................................................................... 10 9 1 — — — — — — 9 1 10
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................................... 9 — — — — 3 28 — — 3 28 31
Postinkantaja — Postbärare ....................................................................... 9 — — — — 46 4 — — 46 4 50
Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................................................... 9 — — — — — — — 2 — 2 2
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare................................................. 9 — — — — — 10 — — — 10 10
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .............................................. 9 — 19 — — — 4 — ' — — 23 23
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefon ist.......................................... 9 207 — — — 205 — — — 412 . 412
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1........................................................... 9 2 9 _ _ 2 9 11
Postiapulainen — Postbiträde ........................ ............................................ 8 51 353 1 51 354 . 405
Postinkantaja — Postbärare ....................................................................... 8 — — — — 275 268 — — 275 268 543
Puhelin apulainen — Telefonbiträde .*....................................................... 8 84 _ _ _ _ 84 84
8 _ 331 _ _ .. ___ 331 331
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................... 8 20 _ _ _ 59 _ __ _ 79 79
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................................... 7 _ _ 40 272 _ 1 40 273 313
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk ..................................... 7 — — — — — ■ 404 — — — 404 404
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Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................................................... 7 — — — — i 223
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk .................................................................... 7 — — — — — 1
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................... 7 — 18 — — — 41
Autonsiivooja — Bilstäderska ..................................................................... 6 — — — — — 9
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk ..................................... 6 — — — — 2 117
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk.................................................................... 6 — — — — — 114
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................... 6 — — — — — 9
Autonsiivooja — Bilstäderska ..................................................................... 5 — — — — — 10
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk ......................................... ■ 5 — — — — — 23
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk...................................................................... 5 — — — — — 92
Yhteensä — Summa 5 595 4 902 32 2 3 304 3 960
Ylilääkäri — Överläkare ............................... ........................................................................................................................................
Lääkäri — Läkare ............................................... .................................................................................. .................................................
Terveysaseman hoitaja — Föreständare för hälsovärdsstation ..............................................................................................
Tilapäinen postinkantaja ja  apukantaja — Tillfällig postbärare och hjälpbärare ......................................................
Teleliikenneoppilas, A 15  — Teletrafikelev, A 1 5 .........................................................................................................................
Teleliikenneoppilas, A 10 — Teletrafikelev, A 10 ....................................................................................... ...............................
Teleliikenneoppilas, A 8 — Teletrafikelev, A 8 .............................................................................................................................
Postiliikenneoppilas, A 8 — Posttrafikelev, A 8 ...........................................................................................................................
Postiliikenneoppilas, A 7 — Posttrafikelev, A 7 ...........................................................................................................................
Satunnainen apulainen ja  osa-aika-apulainen — Korttidsbiträde och deltidsbiträde ....................................................
Kaikkiaan —
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anställningsförhällande
Postikonttorin haaraosaston II hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial I I ....................................................
Postikonttorin haaraosaston I I I  hoitaja — Föreständare för postkoutorsfilial I I I  ...............................................
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V ........................................
Posti- ja  Tennätinkonttorin haaraosaston I I  hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial I-I , 
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston l i i  hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial I I I  
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V .
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I ......................................................................................................
Posti- ja  lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I .....................................................
Postiaseman I I  hoitaja — Föreständare för poststation I I  ..................................................................................................
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation......... ...........................................................................................
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2 3 6 4 3 9 6 7 5
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Postipysäkin hoitaja — Föreständaie för posthaltpunkt 
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för saratalsställe
Postinjakaja — Postutdelare.................................................
Postinkuljettaja — Postförare .............................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare..........................................
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340 
633 
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Yhteensä — Summa 3 703
397
290
21 8 0
5
108 
5 828
737 
923 
4 308 
77 
192 
9 531
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja  työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihcnldlöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör................................................................................
Insinööri — Ingenjör .............................................................................................................
LiikenteentarkkaUija — Trafikkontrollör.......................................................................
Psykologi — Psykolog................................................... .......................................................
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande ............................................................
Teknikko — Tekniker.............................................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare.......................................................................................
Työntekijät — Arbetare
Autonasentaja ja  vanhempi autonasentaja — Bilmontör och äldre bilmontör
Autonkuljettaja — Chaufför ..............................................................................................
Kaapclityöntekijä — Kabelarbctare ............................. ................................................
Kantoaaltoascntaja — Bärvägsmontör .........................................................................
Kcskustyöntekijä — Centralarbetare ..............................................................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare .................................................................................. •
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbiirare ........................................ ........................
Siivooja — Städcrska ....................................................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdclare (vid lucka) .................................
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare .........................................................................
Sähkösanomien kantaja — Telegrambud .....................................................................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ............................... ..........................................
Vikamies — Felsökare ......................................................................................................
Voimalaiteasentaja—Kvaftanläggningsmontör ...........................................................
Muut toimihenkilöt ja  työntekijät — Övriga funktionärer och arbetare -----
109
321
1
35
654
354
139
252
556
242
832
1382
424
18
63
696
100
115
252
101
858
Yhteensä — Summa 7 504
,2
5
33
1
4
2
44
6
1101
1536
112
158
93
8
2
3
472 
3 582
111
326
33
2
35
658
354
139 
252 
556 
244 
876 
13 8 8  
1525  
15 5 4  
175 
854 
193 
123 
254 
104 
13 3 0  
11 086
128
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Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa — I tjänsteförhallande ................................................................................................................................................................... 10 370 12 903 23 273
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat of f en tl igtr ättsl igt anställningsförhäJlande............................................. 3 703 5 828 9 531
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande .................................................................... 7 504 3 582' 11086
Koko henkilökunta — Hela personalen 21 577 22 313 43 890
Taulukko 2 Tablä
Posti- ja  lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1971—1972 
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegrafstyrelsen ären 1971—1972
O sastot , 
Avdelningar
Saapuneet k irje lm ät 
Inkom na skrivelser
L äh etety t k irje lm ät 
Utg&ende skrivelser
Yhteensä
Summa
1971 1972 1971 1972 1971 1972
Postiosasto — Postavdelningen ........................................................................... 19 071 11 802 25169 13 157 ■ 44 240 24 959
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ............................................. 19 712 23 560 22 572 26 269 42 284 49 829
Radio-osasto — Radioavdelningen...................................................... 8 889 10155 24 038 25 808 32 927 35 963
Kansliaosasto — Kansliavdelningen.................................................... 35 632 43 439 43 303 59 658 78 935 103 097
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................................... 7 943 8 313 10 315 9 901 18 258 18 214
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .......................................................... 148 082 267 871 661 303 512 494 809 385 , 780 365
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen................... ...................... 161527 163 464 172 767 173 120 334 294 336 584
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen.......................................... 2 465 3 670 1433 2 576 3 898 6 246
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän .......................................................... 17 475 18 566 17 909 18 450 35 384 37 016
Yhteensä — Summa 420 796- 550 840 978 809 841 433 1 399 605 1 392 273
J
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Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta vuosina 1968—1972 — Personalen ären 1968—1972
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Henkilökunta 31.12.
Personalen 31 .12
19G8 .............................................................. 5 572 4 562 24 i 2 445 3 099 975 3 053 4 412 5 725 6 415 3 055 19 843 19 495 39 338
1969 .............................................................. 5 571 4 668 26 i 2 506 3 210 1103 3 293 4 342 5 779 6 564 3161 20 112 20 112 40 224
1970 .............................................................. 5 616 4 729 27 i 2 514 3 237 1 841 3 902 4 247 5 769 6 435 3 251 20 680 20 889 41 569
1971 .............................................................. 5 596 4 878 31 2 2 752 3 309 1871 4 205 3 991 5 790 6 934 3 438 21175 21 622 42 797
1972 .............................................................. 5 595 4 902 32 2 3 304 3 960 1439 4 039 3 703 5 828 7 504 3 582 21 577 22 313 43 890
1972
Posti- ja  lennätinhaliitus
Post- ooh telegrafstyrelsen .................... 125 232 23 2 83 214 19 60 636 156 886 664 1550
Pääjohtaja — Generaldirektoren......... 1 1 — 1
Ylijohtaja — Ö verdirektör.................... — — 2 — — — — — — — — — 2 — 2
Postiosasto — Postavdelningcn........... 12 10 1 — 7 10 — — — — 11 2 31 22 53
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen 18 51 10 — 5 15 2 18 — — 397 42 432 126 558
Radio-osasto — Radioavdelningen . . 3 7 2 1 2 6 — 8 — — 71 2 78 24 102
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .. 21 29 — — 18 20 3 8 ' — — 7 2 49 59 108
Ulkomaanosasto — Utrikcsavdelningen 7 8 — — 3 8 2 1 — — — — 12 17 29
Talousosasto — Ekonomiavdclningen . 24 87 2 1 13 80 9 25 — — 20 11 68 204 272
Hankin taosas to
Upphandlingsavdelningen...................... 10 25 5 — 8 12 1 — — — 16 — 40 37 77
Järjestelyosasto
Organisationsavdclningen ...................... 7 7 1 — 8 14 1 — — — 96 54 113 75 188
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrin 5 8 — — 6 9 1 — — — 18 2 30 19 49
Vahtimestarit ja  siivoojat 
Vaktmästare och städerskor ................ 17 — — — 13 40 — — — — — 41 30 81 111
Linjahallinto — Linjeförvaltningen . . . 5 470 4 670 9 — 3 221 3 746 1420 3 979 3 703 5 828 6 868 3 426 20 691 21 649 42 340
Piirikonttorit — D istriktskontor......... 307 196 9 — 199 265 15 88 — — 4 955 598 5 485 1147 6 632
Posti-, lennätin- ja  pulielintoimi 
Post-, telegräf- och telefonverksamlie- 
t e n .................................................................. 5123 4 471 3 002 3 477 1405 3 884 3 703 5 828 1838 2 816 15 071 20 476 35 547
Radiotoimi — Radioverksamheten . . . 40 3 — — 20 4 — 7 — — 75 12 135 26 161
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 595 4 902 32 2 3 304 3 960 1439 4 039 3 703 5 828 7 504 3 582 21 577 22 313 43 890
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Taulukko 4 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1968—1972 — Tjänstledigheter och semestrar ären 1968—1972
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1968 ................................................. 19 906 9 421 175 011 60 587 26 503 262 101 8.8 13.2 588 284 29.6 10141 1115 28101 8 721 3 523 40 345
1969 ................................................. 20 619 12 200 202 888 82 256 29 118 314 262 9.8 15.2 598 638 29.0 10133 1491 34 952 11116 4 376 50 444
1970 ............................. 22 060 11 648 207 714 81 434 31172 320 320 9.4 14.5 627 040 28.4 10 053 1 521 39 047 11 370 5 282 55 699
1 9 7 1 ............................. 23 007 13 424 245 771 101199 31 800 378 770 10.7 16.5 663 959 28.8 9 851 1 897 49 798 13 658 4 411 67 867
1972 ............................. 24 284 13160 259 843 100 415 31 475 391 733 10.7 16.1 671 671 27.7 9115 1 930 58 463 12 017 4 094 74 574
1972
Miehet —  Man
—24 v  —  ä r ......... 2 575 1868 24 420 64 640 312 2 98 182 9.5 35.8 51 865 20.1 470 97 1 722 4 557 383 6 662
25—34 » ......... 31 9 3 1 768 29 240 337 4 077 33 654 9.2 ' 10.5 80 412 25.2 534 46 1146 __ 82 1 228
35—44 * ......... 2 785 1 374 28 600 12 2 356 30 968 10.3 11.1 90 171 32.4 831 67 2 270 __ 183 2 453
45—54 » ......... 1881 896 26 233 — 1 422 27 655 13.9 14.7 64120 34.1 921 103 4 590 __ 206 4 796
55— » ......... 778 397 13 603 — 431 14 034 17.5 18.0 26 511 34.1 856 99 6 724 __ 158 6 882
Yhteensä — Summa 11 212 6 303 122 096 64 989 11 408 198 493 10.9 17.7 313 079 27.9 3 612 412 16 452 4 557 1012 22 021
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v  — ä r ......... 962 622 8 780 14 656 2 078 25 514 9.1 26.5 19 182 19.9 174 54 598 1 682 35 2 315
25—34 » ......... 2 384 1 376 21 267 17 882 8 059 47 208 8.9 19.8 58 561 24.6 862 264 4 961 3 813 598 9 372
35—44 * ......... 2 746 1385 26 324 2 804 2 959 32 087 9.6 11.7 82 606 30.1 1 286 362 7 615 1819 1353 10 787
45—54 » ......... 2 393 1 284 32 371 84 1 791 34 246 13.5 14.3 76 858 32.1 1 530 434 13 440 146 470 14 056
55—  * ......... 1 007 589 19 664 — 286 19 950 19.5 19.8 32 931 32.7 922 249 11234 __ 19 11 253
Yhteensä — Summa 9 492 5 256 108 406 35 426 15173 159 005 11.4 16.8 270 138 28.5 4 774 1363 37 848 7 460 2 475 47 783
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 24 v.— ä r ......... 1659 770 9 808 2 476 12 284 5.9 7.4 29 613 17.8 186 41 627 293 920
25—34 » ......... 583 263 3 741 — 1 346 5 087 6.4 8.7 14 352 24.6 154 32 729 — 181 910
35— 44 s ......... 423 172 3 698 — 561 4 259 8.7 10.1 13 397 31.7 141 26 932 __ 49 981
45—54 » ......... 596 243 6 720 — 456 7176 11.3 12.0 20 053 33.6 140 32 973 — 19 992
55— * ......... 317 153 5 374 — 55 5 429 17.0 17.1 11 039 34.8 109 24 902 __ 65 967
Yhteensä — Summa 3 579 1601 29 341 — 4 894 34 235 8.2 9.6 88 454 24.7 729 155 41 8 3 — 607 4 770
Kaikkiaan
Totalsumma 24 284 13 160 259 843 100 415 31 475 391 733 10.7 16.1 671 671 27.7 9115 1930 58 463 12 017 4 094 74 574
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förh&llande
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
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Virkavapauspäiviä alla maini­
tuista syistä
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1
2 .8 4 .0 1 3 9  2 3 9 1 3 .7 9  4 4 6 3  4 4 9 4 3  8 6 6 3 2  3 4 6 3  4 8 2 7 9  6 9 4 . 4 .6 8 .4 1 4 1  0 8 3 1 4 .9
3 .4 ■ 5 .0 1 4 4  2 1 0 1 4 .2 9  6 2 1 4  3 0 0 4 9 1 5 5 3 3  4 8 7 4  5 2 5 8 7 1 6 7 5 .1 9 .1 1 4 6  4 2 7 1 5 .2
3 .9 5 .5 1 4 4  0 5 1 1 4 .3 9  6 4 8 4  1 1 5 5 5  0 6 5 2 5  9 2 8 3  6 1 7 8 4  6 1 0 5 .7 8 .8 1 4 9  8 7 3 1 5 .5
5 .0 6 .9 1 5 1  6 2 9 1 5 .4 1 0  2 1 9 5  0 0 4 6 8  7 6 2 3 2  5 0 3 4  8 1 9 1 0 6  0 8 4 6 .7 1 0 .4 1 5 8  5 7 3 1 5 .5
6 .4 8 .2 ■120 9 3 8 1 3 .3 1 0  8 2 0 4  9 5 6 7 3  3 3 0 4 1  7 6 3 6  0 7 8 1 2 1 1 7 1 6 .8 1 1 :2 1 6 9  4 8 7 1 5 .7
3 . 7 * 1 4 .2 3  6 6 2 7 .8 2  4 7 9 1 1 9 0 9 1 8 7 3 5  4 3 6 1 5 9 5 4 6  2 1 8 3 .7 1 8 .6 1 7  3 1 6 7 .0
2 .1 2 .3 4  7 4 4 8 .9 2  4 1 4 1 1 7 4 1 0  6 0 9 3  4 5 1 1 9 2 9 1 5  9 8 9 4 .4 6 .6 4 0  7 5 8 1 6 .9
2 .7 3 .0 7  4 8 3 9 .0 1 3 4 9 6 6 4 1 0  0 7 0 12 7 8 9 1 0  8 7 1 7 .5 8 .1 3 0  9 7 8 2 3 .0
5 .0  ' 5 .2 8 1 9 1 ' 8 .9 7 1 4 3 5 4 7  4 8 3 — 1 8 1 7  6 6 4 1 0 .5 1 0 .7 1 8  5 0 3 2 5 .9
7 .9 8 .0 8  3 3 9 9 .7 3 1 7 1 8 0 6  0 5 4 — 4 0 9 6  4 6 3 1 9 .1 2 0 .4 1 0  0 8 9 3 1 .8
4 .6 6.1 3 2  4 1 9 9 .0 7  2 7 3 3  5 6 2 4 3  4 0 3 3 8  8 9 9 4  9 0 3 8 7  2 0 5 6.0 . 12.0^ 1 1 7  6 4 4 1 6 .2
3 .4 1 3 .3 2  1 5 8 1 2 .4 1 4 9 6 8 8 8 2 1 1 1 6 1 2 4 2  1 2 2 5 .9 1 4 .2 1 6 5 4 1 1 .1
5 .8 1 0 .9 1 2  7 5 8 1 4 .8 5 4 8 2 3 8 3  5 7 8 1 0 4 5 2 1 0 4  8 3 3 .  6 .5 . 8 .8 7  9 1 9 1 4 .4
5 .9 8 .4 2 1 1 5 8 1 6 .4 8 5 0 3 3 2 6  4 4 4 6 9 6 ’ 3 0 3 7  4 4 3 7 .6 8 .8 1 2  3 7 5 1 4 .6
8 .8 9 .2 2 5  6 2 6 1 6 .7 8 6 5 3 4 7 7  6 1 4 7 1 3 5 7  7 5 6  ■ 8 .8 9 .0 1 4  0 8 7 1 6 .3
1 2 .2 1 2 .2 1 4  9 7 1 1 6 .2 5 1 6  ■ 2 1 0 7  9 8 0 — 8 8 8  0 6 8 1 5 .5 1 5 .6 9  4 1 2 1 8 .2
7 .9 10.0 7 6  6 6 8 1 6 .1 2  9 2 8 1 1 8 5 2 6  4 9 8 2  8 6 4 8 6 0 3 0  2 2 2 9 .0 1 0 .3 4 5  4 4 7 1 5 .5
3 . 4 ' 4 .9 2  1 71
f
1 1 .7
4
3 9 7 1 1 1 1 7 0 2 2 9 7 . 1 9 9 9 4 .3 5 .0 2  9 6 2 '  7 .5
4 .7 5 .9 2  1 1 5 1 3 .7 8 6 3 4 3 2 6 — 1 4 3 4 0 3 .8 4 .0 1  2 8 1 1 4 .9
6 .6 7 .0 " 2  8 1 2 1 9 .9 ■ 3 8 1 9 2 8 5 — — 2 8 5 7 .5 7 .5 7 2 5 1 9 .1
7 .0 7 .1 2  5 8 6 1 8 .5 51 1 4 3 4 6 — 4 3 5 0 6 .8 6 .9 6 0 0 1 1 .8
8 .3 8 .9 2  1 6 7 1 9 .9 4 8 21 7 7 0 — — 7 7 0 1 6 .0 1 6 .0 8 2 8 1 7 .2
5 .7 6 .5 1 1  8 5 1 1 6 .3 6 1 9 1 9 9 3  4 2 9 — 3 1 5 3  7 4 4 5 .5 6.0 6  3 9 6 1 0 .3
6 .4 8 .2 1 2 0  9 3 8 1 3 .3 1 0  8 2 0 4  9 5 6 7 3  3 3 0 4 1  7 6 3 6  0 7 8 1 2 1 1 7 1 6 .8 11.2 1 6 9  4 8 7 1 5 .7
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Taulukko 5 Tablä
Ammattikoulutus vuosina 1971—1972 — Yrkesutbildningen ären 1971—1972
Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Työpäivät 
kurssia kohti 
Arbetsdagar 
per kurs
Oppilaiden
luku
Antalet elever
Kurssilais-
päivät
Kursdeltagar-
dagar
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
A. K o u l u t u s  l a i t o k s e s s a  — S k o l n i n g  i n o m  v e r k e t
Posti- ja  teleopiston kurssit —- Kurserna vid post- och teieinstitutet
Peruskoulutus — Grundskolning
Lennätinliilrennekurssi —■ Telegraftrafikkurs ................................................................................... 1 __ 40 ’ __ 30 — 1 200 __
Postiliikennckurssi — Posttrafikkurs.................................................................................................. 1 2 107 84 190 316 20 330 26 544
Postimieskurssi — Postmanskurs ......................................................................................................... 4 3 50 50 305 306 15 250 15 300
Toimistovirkamieskurssi — Byräfunktionärskurs .......................................................................... 1 1 44 ' 44 30 30 1320 1320
Yarastomestarikurssi —  Förrädsmästarkurs..................................................................................... — 1 — 35 — 22 — 770
Jatkokoulutus — Fortsätiningsskolning
Postimiesten esimieskurssi — Postmansförmanskurs ................................................................... 2 1 32 34 65 33 2 080 1122
Puhelinvalvojakurssi — Vaktföreständarkurs ................................................................................. — 1 — 60 — 29 — 1 740
Ylempi iiikennelcurssi — Högre tra fikk u rs....................................................................................... 1 2 40 79 60 63 2 400 4 977
Täydennyskoulutus — Iiomplelleringsskolning
ATK-kurssi — ADB-kurs ...................................................................................................................... 1 i 5 9 19 27 95 243
Autonkuljettajien täydennyskurssi1) — Kompletteringskurs för chaufförer *) ................ 3 7 7 5 292 432 2 044 2 160
Englannin kielen kurssi2) — I engelska spräket2) ..................................................................... 1 1 8 8 25 23 200 184
Konekirjoituskurssi — I maskinskrivning ....................................................................................... 1 — 10 — 14 — 140 —
Koulutusohjaajien neuvottelupäivät — Utbildningsledarnas rädplägningsdagar.............. 1 — 3 — 16 — 48 —
Liikenteen tarkkailukurssi — En trafikkontrollörskurs................................................................. 1 1 25 25 19 25 475 625
Ranskan kielen kurssi2) — I franska spräket2) .......................................................................... 1 1 8 8 18 23 144 184
Saksan kielen kurssi2) — I  tyska spräket2) ................................................................................... 1 1 8 8 23 22 184 176
Suunnittelijaseminaari — E tt  planerarseminarium ..................................................................... 1 — 6 — 44 — 264 —
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs ..................................................................................... — 2 — 7 — 34 — 238
Venäjän kielen kurssi 2) — I ryska spräket2) ................................................................................... 1 — 8 — 20 — 160 —
Yhteensä — Summa 22 25 1170 1385 46 334 55 583
Hankintaosaston kurssit — Upphandslingsavdelningens kurser
Autovarikon päälliköiden kurssi — En kurs för bildepächefer ...................................... 1 — 4 — 25 — 100 —
Liikekirjanpidon ja  kustannuslaskennan kurssi — En kurs i affärsbokföring och kostnads-
beräkning ................................................................................................................................................. 1 1 3 2 27 34 81 68
Materiaalipalveluseminaari — E tt  seminarium i materialservicc .......................................... 1 — 2 — 37 — 74 —
Rengasalan täydennyskurssi — En kompletteringskurs i bilringsbranschen......................... 1 — 2 *— 14 — 28 —
Työnjohdon jatkokurssi x) — Arbetslodningcns fortsättningskurs x) ...................................... — 1 — 5 . --- 23 — 115
Työsuhdeasiain kurssi — En kurs angäende arbetsförhällanden............................................... 1 — 3 — 25 — 75 —
Varastoasiain seminaari — E tt seminarium i förrädsbranschen ............................................... 4 2 2 2 82 76 164 152
Yhteensä — Summa 9 4 210 133 522 335
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
Keskustekniikan kurssi — I centralteknik....................................................................................... 2 9 5 10 45 144 225 1 440
Liikenteen tarkkailukurssi — En trafikkontrollörskurs ............................................................ — 1 — 25 — 25 — 625
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar .......................................................................................... 13 2 2 2 337 21 674 42
Puhelinasentajakurssi 3) — För telefonmontörer 3) ........................................................................ . 17 18 24 25 359 339 8 616 8 475
Puhelun väli ttäjäkoulu tus 2) — Telefonistutbildning 2) ................................................................. 13 4 500 2 000
Tilaajavaihdekurssi — Abonnentväxelkurs....................................................................................... i 1 2 10 18 21 36 210
Työnjohtajakurssi— För arbetsledare......... .................................................................................... 2 2 15 15 41 40 615 600
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs ..................................................................................... — 1 — 10 — 10 — 100
Työturva]lisuuslcoulutus — Arbetsskyddsutbildning ................................................................... — 8 — 2 — 162 — 324
Muut tekniset kurssit — Övriga tekniska k u rs e r .......................................................................... 16 14 16 10 410 282 6 560 2 820
Yhteensä — Summa 51 69 1210 15 4 4 16 726 16 636
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser
Autoradiopuhelinkurssi — En bilradiotelefookurs.......................................................................... 2 1 6 3 49 25 294 75
Matematiikan täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning i matematik ................ — 1 — 10 — 15 — 150
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar .......................................................................................... 1 3 2 2 8 47 16 94
Ohjelmansiirrontarkkailutekniikan kurssi — Kurs för övervakare i programöverförings-
teknik ........................................................................................................................................................ — 1 — 20 — 5 — 100
Radiolinkkiini rssi — Radiolänkkurs ................................................................................................... — 5 — 3 — 161 — 483
Radiopuhelunvälittäjäkurssi — En radiotelefonistkurs ............................................................ 1 — 6 — 11 66 —
Yhteensä — Summa 4 11 68 253 376 902
x) Yhteistoimin Ammattiencdistämislaitoksen kanssa — I samarbete med Anstalten för Yrkenas Främjande 
8) Täysiksi työpäiviksi muunnetut työpäivät — Tili fulla arbetsdagar förvandlade arbetsdagar 
8) Yhteistoimin eri ammattikoulujen kanssa — I  samarbete med olika yrkesskolor
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K urssit
K urser
Kurssien luku 
A ntalet kurser
Työpäivät 
kurssia kohti 
Arbetsdagar 
per kurs
Oppilaiden
luku
A n talet elever
Kurssilais-
päivät
Kursdeltagar.
dagar
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
M u id en  o s a s to je n  k u rs s it  —  A v  ö v r ig a  a v d e ln in g a r  a n o rd n a d e  k u rs e r
A T K -k o u lu tu s  2) —  A D B -s k o ln in g  2) ......................................................................................................................... 7 l 4 3 4 4 3 4
E r g o n o m ia n  k u rs s i  —  E n  k u rs  i  e r g o n o m i ........................................................................................................... 2 4 5 5 3 1 7 7 1 5 5 3 8 5
N e u v o t te lu p ä iv ä t  —  R ä d p lä g n in g s d a g a r  .............................................................................................................. 1 0 7 2 2 6 7 4 2 2 8 1  3 4 8 4 5 6
P o s t im ie s te n  a lk e is k o u lu tu s  2) —  P o s tm ä n n e n s  e le m e n ta r u tb iid n in g  2) .................................... 1 5 4 2 8 6 1 1 4 4
T u lo k a s k o n lu tu s  —  O r ie n te r in g s u tb ild n in g  fö r  n v a n s tä l ld a  ............................................................... 1 7 2 3 4 3 6 8 4
T y ö tn r v a llis u u s k o u lu tu s  —  A r b c ts s k y d d s u tb ild n in g  . ... ............................................................................ 11 2 3 7 7 7 5 4
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 2 6 1 7 0 5 1  7 4 5 1 5 0 3 3  8 5 7
B .  K o u l u t u s  l a i t o k s e n . u l k o p u o l e l l a  —  S k o l n i n g  u t o m  v e r k e t
V a lt io n h a llin n o n  k o u lu tu s tila is u u d e t —  U tb ild n in g  in o m  s ta ts fö rv a ltn in g e n
A T K -k o u lu tu s  —  A D B - s k o ln in g .................................................................................................................................... 11 1 9 4 3 2 2 8 6 8 8 2 5 8
K ie lik o u lu tu s  —  S p r a k u t b i ld n m g ...................................................................................................^ ......................... 1 4 6 1 0 1 5 6 5 0
H a llin n o llin e n  ja  jo h d o n  k o u lu tu s  —  F ö r v a ltn in g s -  o c h  l e d a r u t b i ld n in g ................................. 1 9 1 9 6 6 6 7 4 5 4 0 2 2 7 0
K o u lu t ta ja k o u lu tu s  —  U t b i l d a r u t b i l d n i n g ........................................................................................................... 4 4 8 8 2 5 1 8 2 0 0 1 4 4
R a k e n n u s -  j a  tu o ta n to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  b y g g n a d s -  o c h  p ro d u k tio n s -
o m r ä d e t ...................................................... .......................i .............................................................................................' . . . . 2 — 6 — 3 — 1 8 —
T o im is to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  k o n to r s o m r ä d e t ............................................................... 1 7 4 5 5 8 4 1 8 4 2 0 9 0
M u u t u lk o p u o lise t k o u lu tu s tila is u u d e t —  A n n a n  u tb ild n in g  u to m  v e rk e t
A T K -k o u lu tu s  —  A D B - s k o ln in g .................................................................................................................................... 2 1 1 0 5 3 4 9 3 2 7 7 2 7 9 1 1 0 8
A u to - j a  k o n e te k n in e n  k o u lu tu s  —  B i l -  o ch  m a s k in te k n is k  u t b i l d n i n g .................................... 5 4 3 7 3 4 3 6 9 2 6 2 1 1 0 7 1 0 4 8
H a llin n o llin e n  j a  jo h d o n  k o u lu tu s  —  F ö r v a ltn in g s -  o c h  le d a ru tb ild n in g  .............................. 1 7 21 4 4 5 7 5 3 2 2 8 2 1 2
L a in o p illin e n  k o u lu tu s  —  Ju r id is k  u t b i ld n in g ................................................................................................... 7 4 2 2 2 5 1 9 5 0 3 8
R a k e n n u s -  j a  tu o ta n to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  b y g g n a d s - o ch  p ro d u k tio n s -
o m r ä d e t ........................................................................................................................................................................................ 1 9 3 9 4 3 7 2 1 2 2 2 8 8 3 6 6
S iiv o u s a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  i s t ä d b r a n s c h e n ................................................................................... ■ 5 — 1 — 4 7 — 4 7 —
T e le te k n in e n  k o u lu tu s  —  T e le te k n is k  u t b i l d n i n g ........................................................................................... 21 5 2 4 4 2 5 8 4 4 5 1 0 3 2 1 7 8 0
T o im is to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  k o n to r s o m r ä d e t ............................................................... 1 6 33 6 4 4 5 1 2 6 2 7 0 5 0 4
Y h te e n s ä  —  S u m m a 214 341 1 1 6 8 1 4 7 6 4  4 3 5 5 868
C. M u u  k o u l u t u s  —  A n n a n  u t b i l d n i n g
Ensiapukurssi — Kurs i första hjälp ................................................................................................ 6 5 2 3 3 3 8 3 0 1 2 7 2  4 9 0 3 8 1
Väestönsuojelukurssi —  Kurs i befolkningsskydd........................................................................................... 66 2 5 2 4 3 7 1 2 4 1 4 1  4 2 4 1 6 5 6
Y h te e n s ä  —  S u m m a 131 4 8 1542 5 4 1 3 914 2 037
K a ik k ia a n  —  T o ta ls u m m a 4 4 3 559 6 073 7 077 73 810 85 218
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Toimipaikkamuutokset vuonna 1972 — Förändringar beträflande anstalterna är 1972
Taulukko 6 Tablä
Toimi­
paikat 
31. 12. 71 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1972 
Antalet anstalter, som under är 1972
Toimi­
paikat 
31. 12. 72 
Anstai-
Näistä sään­
nöllisesti vain 
osan vuotta 
aukiolevat
Änstalternas beskaffenhet terna 31. 12. 71 perustettiin
inrättades
muodostettiin
ombildades
lakkautettiin
indrogs
terna 
31. 12. 72
Härav är föl- 
jande regel- 
bundet öppna 
endast under 
en del av äret
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor ................................................................. 81 __ _ _ _ 81 _
Haaraosastot — Filialer ........................................................... 372 6 6 — 2 13 369 14
Toim istot— Expeditioner .................................. .................... 483 — Ou —5 — 481 ' —
Postiasemat I — Poststationer I ......................... ............... 2 000 .4 28 —7 2' 2 023 1
Postiasemat I I  — Poststationer I I  .................................... 776 3 1 —21 42 717 4-
Postipysäkit — Posthaltpunkter ........................................... 937 4 1 — 4 52 886 94
Yhteensä — Summa 4649 17 39 —39 109 4 557
< * 
113
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Rautateillä —  Per järnväg 
Postivaunut — Postkupder
16
■ ± 0
-
postin vaunuissa — i postens v a g n a r.............................. — — — 2 14 —
kiskoautoissa — i rälsbussar .................. ..........................
Leimasimella varustetut jimailijanvaunukuljetukset
12 --- * — — , 1 11 —
Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagnar
Maanteillä — Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
4 3 4 3
■
Med stämpel försedda transporter per landsväg ........... 8 — — — 1 7
Yhteensä — Summa
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstaiter
40 3 8 35
Konttorit —  Kontor ................................................................. 78 __ __ __ ' •__ 78 _
Haaraosastot — Filialer ........................................................... 236 — 7 — — 243 —
Toimistot — Expeditioner ......................................................
Posti- ja  lennätinasemat I
470 3 — - 3 1 469 —
Post- ooh telegrafstationer I ................................................
Lennätin- ja  puhelinasemat
49 — 10 — — 59 —
Telegraf- och telefonstationer................................................ 15 — — — — 15 —
Yhteensä — Summa 
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
848 3 17 —3 1 864
Konttorit — Kontor ...................... ........................................... 52 __ __ __ __ 52 _
Toimistot — Expeditioner .......................................................
Lennätin- ja  puhelinasemat
1 .--- — — — 1 —
Telegraf- och telefonstationer.................... ........................... 15 — — — — 15 —
Puhelinasemat — Telefonstationer ....................................... 2 314 29 19 — 5 2 357 __
Puhelupaikat — Samtalsställen .............................................. 1030 24 — —19 70 965 —
Yhteensä — Summa 3 412 53 19
±
—19
0
75 3 390 —
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Taulukko 7 Tablá
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1968—1972 — De fasta anstalterna Iänsvis ären 1968—1972
Lääni
Län
Uudenmaan 
Ny lands
Turun ja Porin 
Abo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Yhteensä1) 
Summa ')
Vuodet ■, 
Toimipaikkojen laatu
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Anstaltcrnas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1968 ........................................................ 86 470 40 731 55 38 564 536 611 598 591 785 596 1 285 1096 8 082 2)
1969 ........................................................ 86 466 41 726 54 37 573 536 609 599 611 785 594 1 291 1106 8 1 1 4  2)
1970 .........................'. . .......................... 86 466 42 724 54 38 571 531 607 612 619 791 593 1 273 1116 8 123 2)
1971 ........................................................ 87 463 . 33 721 54 38 561 528 '601 604 611 791 582 1 229 1112 8 015 2)
1972 ........................................................ 80 460 32 705 54 42 542 525 588 591 607 798 569 1 202 1 106 7 901 2)
1972
Postikonttorit — P ostkontor......... 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 2 1 7
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor ................ 2 10 — 9 . 1 '--- 8 8 4 4 3 8 3 6 7 73
Lennätinkonttorit— Telegrafkontor • i — 1 — — 1 — — — — — — 1 .1 ■ . — • 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor i . • i '
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ...................... i — i
Haaraosastot— Filialer
I ....................................................... 54 23 21 17 23 24 41 15 17 10 15 13 19 13 305
I I ....................................................... 1 — __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 __ __ __ 3
I I I  ....................................................... 2 '--- 2 5 — 4 1 1 2 1 2 4 2 1 4 31
V ....................................................... 4 3 2 3 — 2 . 4 3 5 — i — — 2 1. 30
lennätin — telegraf ...................... 1 — — __ — — — — — — — — — — — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner 4 8 12
Posti- ja  lennätintoimistot
Post- och tclegrafexpeditioner . . . . 5 47 — 76 1 — 56 35 34 31 23 73 31 41 16 469
Autopostitoimistof 
Bilpostexpeditioner ........................... — — — 2 — — — — — 1 — — — — 2 5
Laivaposti toimistot
Sjöpostexpeditioner........................... -T- ' --- — 2 — — — — — — — — — — — ' ,2- ,
Postiasemat I — Poststationer I . 3 171 3 242 21 10 199 120 143 135 126 221 131 221 211 1 957
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 1 8 ■ 15 5 — • 7 2 — 1 1 14 — 4 1 59
Postiasemat I I  — Poststationer II — 31 1 76 5 — 57 48 63 71 66 96 38 107 58 ‘ . 717
Lennätin- ja  puhelinaseinat 
Telegraf- och telefonstationer . . . . 5 10 15
Puhelinaseinat — Telefonstationer — 130 — 135 8 — 102 215 230 224 190 224 263 297 339 2357
Postipysäkit — Posthaltpunkter . . 3 34 1 100 9 1 84 47 88 88 92 112 62 98 67 886
Puhelupaikat — Samtalsställcn .. — 3 — 23 4 — — 5 4 18 93 29 '2 4 394 ' 368 965
1) L isäksi on oliut toim innassa yksi ns. palvelupaikka vuosina 1988— 1972. Postim crkkim yyntiä on myös h arjo itettu  k irja- ja  papcrikaupoissa, joiden lukum äärä 
oli eri vuosina seuraava: 601 v. 1968, 630 v. 1969, 551 v. 1970, 546 v. 1971 ja  550 v. 1972. Tiim an lisäksi toim ii K yproksella, Nieosiassa väliaikainen postitoim isto 
D essutom  har e t t  s.k. betjän ingsställe v ärit i arbete under Aren 19C8— 1972. Frim ärksförsäljning bar även bedrivits i bok- och pappershandlar och deras an tal var 
under olilea Ar följande: 001 Ar 19Ö8, 630 Ar 1969, 551 Ar 1970, 546 Ar 1971 och 550 v. 1972. H ärtill är ännu i Nicosia pA Cypern en uitcrim istisk postexpedition i verk- 
sam het
2) L isäksi on puhelin- ja  sähkeliikenteessä ollut toim innassa ns. asiam iespalvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 85 vuosina 19CS— 1970, S7 v. 1971 ja  82 
v. 1972 —  Dessutom h ar i telefon- och telegram trafiken s .k . om budsbctjäningsställcn v ärit i arbete under olika Ar pA följandc sätt: 85 under Aron 1968— 1970, 87 Ar 
1971 och S2 Ar 1972
1 8  9 9 0 6 — 73
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Taulukko 8 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1968—1872— De fasta anstaiterna, indelade enligt göromäl, áren 1968—1972
Vuodet
T oim ipaikkojen laatu 
Ar
A nstalternas beskaffenhet
T oim ipaikat, jois3a yleisö voi to im ittaa  
A nstalter, & vilka allm änheten kan utföra
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Toimipaikat 31. 12.
Anstaiterna 31. 12
1968 ..................................................................................... 3 955 3 311 696 i 15 104 8 082 4 756 815 3 431
1969 .........................: .......................................................... 3 941 3 345 709 • i 15 103 8114 4 7^4 827 3 464
1970 ..................................................................................... 3 897 3 387 702 ■ 2 14 121 8123 4 722 837 3 524
1 9 7 1 .................... ................................................................ 3 820 3 345 707 2 15 126 8 015 4 655 848 3 488
1972 .................................................................................... 3 713 3 323 • 723 2 15 125 7 901 4 563 864 3 465
1972
Konttorit — Kontor ................................................. .. 8 1 12 — — 06 87 86 78 67
Haaraosastot — Filialer ............................................. 128 — 214 — — 28 370 370 .243 28
Toimistot — Expeditioner ........................................ 12 — 438 — — 31 481 481 469 31
Postiasemat I — Poststationer I ............................ 1 962 — 59 2 — — 2 023 2 023 59 2
Postiasemat II  — Poststationer I I  ...................... 717 — — — — — 717 717 — —
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telcfonstationer .................................. — 2 357 — — 15 — 2 372 — 15 2 372
Postipysäkit — Posthaltpunkter ............................. 886 — — — — — 886 886 — —
Puhelupaikat — Samtalsställcn ............................... — 965 — — ‘ — — 965 — • — 965
Taulukko 9 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1968—1972 — De rörliga anstaiterna áren 1968—1972
Rautateillä —Per järnväg Maanteillä 
Per landsväe
Yhteensä
Summa
Vuodet
Ar
Posti vaunut 
Postkupéer
Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
Leimasimella varustetut kulje­
tukset
Mcd stärapel försedda 
transporter
Leimasimella 
varustetut 
maantie­
kuljetukset 
Med 8täm- 
pel försedda 
transporter 
perlandsväg
Postin 
vaunuissa 
I postens 
vagnar
Kiskoautoissa 
I rälsbußsar
Postin 
vaunuissa 
I  postens 
vagnar
Kiskoautoissa 
I  rälsbussar
Junailijan- 
vaunuissa 
I  konduktörs- 
vagnar
Kiskoautoissa 
I  rälsbussar
Toimipaikat 31. 12.
Anstaiterna 31 .12
1968 ........................................................ 24 21 4 4 i 8 62
1969 ........................................................ 24 17 — 4 6 » — 8' 59
1970 ........................................................ 20 ■ 10 — 2 5 — 8 45
1971 ........................................................ 16 12 — — 4 — 8 40
1972 ........................................................ 14 11 — — 3 — 7 ' 35
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana 
toiminnassa olleet — Dessutom 
sädana, som värit verksamrha 
endast under julrushtiden
1968 ......................................................... 16 2 2 ' 20
1969 ........................................................ 16 2 .— : 2 — — '--- 20 • .
1970 ........................................................ 12 4 2 2 — ' — — 20
1971 ...................................... -..........\ • '9 2 — — — — --- " 11
1972 ........................................................ 5 1 — — — — — 6
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Lennätintoimipaikat vuosina 1968—1972 — Telegrafanstalterna áren 1968—1972
•
Vuodet
Ar
Posti- ja  lennätinlaitoksen toim ipaikat 
Post- och telegrafverkets anstalter
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Av dessa förmed- 
lades telegram
kaukokir- 
jo ittim ella  
j a ’ puheli­
mitse
med fjärr- 
skriv- 
maskin och 
tclefon
puhe­
lim itse
med
telefon
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1968 ........................................................ 79 208 i i 471 40 15 815 55 760 81 896
1969 ........................................................ 80 215 i i 471 44 15 827 55 772 70 897
1970 ........................................................ 80 223 i i 472 46 14 837 55 782 56 893
1971 ........................................................ 78 234 i i 470 49 15 848 55 793 47 895
1972 ........................................................ 78 241 i i 469 59 15 864 ÖÖ 809 16 880
1972
Lennätintoimipaikat
Telegrafanstalter.................................. 1 — — — — — — 1. 1 — — 1
Posti- ja  lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter ........... 7L 12 — — 468 55 — 606 48 558 _ ---- 606
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter . . . . 4 f __ — — — — 14 18 - 6 12 — 18
Sähkeiden vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram . . 2 229 i i 1 4 1 239 — 239 — 239
Sähkeitä välittävät VR:n liikenne-
paikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla
telegram ................................................. — — — — __ - — • ---- — — 16 16
Taulukko 11 Tablä
Posti- ja  lennätinlaitoksen puhelintoimipaikat vuosina 1968—1972 — Post- och telegrafverkets telefonanstalter ären 1968—1972
Vuodet
Ar t
Paikallis- sekä yhdis­
te ty t paikallis- ja  
kaukopuhelintoim i- 
paikat
Lokal- sam t förenade 
lokal- och fjärrtelefon- 
anstalter
Erilliset kaukopuhelin- 
to im ip a ik a tx)
Separata fjärrtelefon- 
anstalter *)
Puhelupaikat
Sam talsställen
Yhteensä
Summa
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1968 .......................................... ............................................................. 2192 41 1141 3 374
1969 ........................................................................................................ 2 238 41 1131 3 410
1970 .................................................................................................... .. . 2 307 41 1 1 0 0 3 448
1971 ........................................................................................................ 2 336 41 1030 3 407
1972 ........................................................................................................ 2 378 41 965 3 384
*) Näiden lisäksi hoidettiin  posti- ja  lennätinlaitoksen toim esta kaukopuhclinliikennettä eräiden toim ilupalaitostcn paikalliskeskusten yhteydessä. T ällaisten  
»toimipaikkojen» m äärä on eri vuosina ollu t seuraava: 4 v. 1968 ja  2 vv. 1969 ja  1970 —  H ärutöver sköttes pä uppdrag av  post- och te legrafv crket fjä rr- 
te lefontrafiken  i sam band med vissa lokalcentraler tillhörande te lcfoninrättningar mcd koncession. A n talet sädana »anstalter» h ar undcr o lika flr v ärit pä följandc 
sä tt: 4 är 1968 och 2 ären 1969 och 1970
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Puhelinkeskukset vuosina 1968—1972 — Telefoncentralerna ären 1968—1972 - 1 .. . :
Taulukko 12 Tablä ■ .*
Paikallispuhelinkeskukset
Lokaltelefoncentraler
Kaukopuhelinkeskukset
Fjärrtclefoncentraler
e
Vuodet
Är
Auto­
maatti-
keskukset
Automat-
ccntralcr
Puoliauto-
maatti-
keskukset
Halv-
automat-
centraler
Käsi-
keskukset
Manuelia
centraler
Yhteensä
Summa
Automaatti-
keskukset
Automat-
centraler
Käsikeskukset
Manuelia
centraler
Puhelinkeskukset 31. 12. - 
Telefoncentralerna 31. 12
Posti- ja  Iennätinlaitos —  Post- oeh telegrafverket
1968 .............................................................................. ......................... 768 342 1 082 2 192 43 69
1969 ....................................................................................................... 839 356 1 043 2 238 46 62
1970 ........................................................................................................ 939 379 989 2 307 48 61
1971 .......................................................................................... ; ........... 1 0 5 8 359 919 2 336 49 61
1972 ........................................................................................................ 1 185 339 854- 2 378 52 61
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1968 ...................................... ........................................................■•.... .1 5 7 5 7 18 1 6 0 0
1969 ............................................... ; ................ ; ................................... 1 602 4 5 1 611 — —
1970 ........................................................................................................ 1 598 4 4 1 6 0 6 — —
1 9 7 1 .............................: ......................................................................... 1 612 4 4 1 6 2 0 • --- —
1972 ................................. : ................................... 5............................... 1 618- 4 3 1 625 • — —
Taulukko 13 Tablä
Radioasemat vuosina 1968—1972 — Radiostationerna ären 1968—1972
Kiinteän Siirtyvän liikenteen radioasemat -» '
liikenteen Radiostationer för den rörliga trafiken
radioasemat 
Radiostationer 
för den fasta ,
trafiken
Rannikko- Tuki Liikkuvat radioasemat
radioasemat asemat Rörliga radiostationer
Kustradio- Bas-
stationer stationer
Vuodet
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna 3 1 .1 2 ;
1968 ............................................. 147 218 812 32 110 20 141 2 208 373 1 705 3 061 5 718 346 864 5 195 1 2 1 8 5 577
1969 ............................................. 206 183 914 34 110 18 121 2 282 396 2 1 4 6 3 243 7 855 398 852 6 305 1 310 6 603
1970 ..................... ' ...................... 320 174 945 34 172 18 121 2 385 404 2 443 3 698 8 1 4 4 448 883 6 391 1 4 4 7 7 251
1971 ............................................. 538 225 964 34 156 ‘ 16 124 2 505 499 2 568 4 039 9 962 424 937 8 431 1 709 8 1 0 4
1972 ............................................. 772 275 971 37 162 10 124 2 648 643 2 839 4 395 12 488 402 962 8 468 1 811 . .:8 290
1972
’
Radiosähkötyslaitteilla va­
rustetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi .................
518
Radiopuhelinlaitteilla varus-
tetu t asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................... 769 183 971 28 135 10 124 — 643 2 839 4 395 12 488 367 740 ' 5 -458 1 811 8 290
Radiosähkötys- ja  -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ........................................ ■. 3 92 9 27 2 130 35 222 3 10
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Postinkuljetus sekä postinkanto ja  postinjakelu kotimaassa vuosina 1963—1972 
Postbelordran samt postutbärning och postutdeining inom landet áren 1968—1972
Taulukko 14 Tabll
Postin ku ljetu s
Postbcfordran
P ostinkanto  ja
postinjakelu
Postutbärning
Vuodet
Ar Maantie-postinkuljetus
Landsvägs-
postföring
R au tatie-
postinkuljetus
.Tärnvägs-
postföring
Laiva postinkuljetus 
Sjöpostföring
Lentopostin­
ko) jc  tus 
Flygpost- 
föritig
och postu t­
deining
Rannikolla 
I  knsttrafik
Sisävesillä 
I  insjötrafik
Yhteensä
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1968 .......................................... .......................... 96 518 3 614 1 796 182 1 979 5 550 78 906
1969 ..................................................................... 93 822 3 450 1600 117 1 717 5 550 83 230
1970 ..................................................................... 96 020 3168 1670 118 1 788 5 570 88 258
1971 .................................... ................................. 93 745 3 168 1 575 118 ' 1693 5 561 99 430
1972 ..................................................................... 99 576 3 538 1238 122 1 360 6 303 100 639
Kuljetus-, kanto- ja  jakelumatka (1000 km) 
Befordrings-, utbärnings- och utdelnings- 
sträcka (1 000 km)
1968 ..................................................................... 52 911 8 870 259 32 . 290
£
g 981 000- 24112
1969 ..................................................................... 54 301 7 423 254 21 275 ^ 289 000 25 400
1970 ..................................................................... 53 231 6 585 256 20 276 1 309 000 26 133
1971 ..................................................................... 55 750 6 225 223 20 243 | 333 000 28 625
1972 ..................................................................... 60 751 5 955 183 23 206 g 331 000
O
30 626
Kuljetus-, kanto- ja  jakelukustannukset (mk) 
Befordrings-, utbärnings- och utdelnings- 
kostnader (mk)
1968 ..................................................................... 7 400 000 68 337 7 662 75 999
H
1 869 850 45 818 499
1969 ..................................................................... 7 500 000 65 366 2 699 68 065 423 899 50 042 886
1970 ........... ......................................................... 6 800 000 67 248 2 995 70 243 467 782 58 677 762
1971 ..................................................................... 6 800 000 83 868 3 173 87 041 535 105 68 380 753
1972 ..................................................................... 6 700 000 97 284 4 296 101 580 592 887 81 037 784
Taulukko 15 Tablä
Postinkuljetus-, postinkanto- ja  postinjakajanlinjat sekä postinkanto- ja  sanomaiehdenkantopiirit vuosina 1968—1972 
Postbefordrings-, postutbärnings- och postutdelarlinjer samt postutbärnings- och tidningsutbärningsdistrikt ären 1968—1972
Vuodet , 
Ar
P ostinku ljetu slin jat
Postbefordringslinjer
Postinkanto- ja  
postin k an ta ja lin ja t 
.Postutbärnings- och 
postutdelarlin jer
Postinkantopiirit
Postutbärningsdistrikt
Sanom aiehdenkanto­
piirit
Tidningsutbärnings­
distrikt
.
Sunnuntaikantopiirit
Söndagsutbärnings-
distrikt
■
Luku —  A ntal .
1908 ........................................................ 1 263 4 723 2 659 1631 1124
1969 ........................................................ 1 274 4 794 2 760 1 717 1 080
1970 ........................................................ 1269 4 827 2 798 . 1753 1 035 -
1971 ........................ ; ............................ 1145 4 824 2 858 .L806 , - 1027
1972 ....................................................... 1104 4 843 2 960 1 826 995
!•
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Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1968—1972 — Antalet postförda kilometer ä järnväg áren 1968—1972
Vaunukilomctrit
Vagnskilomcter
Akseli-
kilometrit
Vuodet
Ar
Postin 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I postens 
vagnar
(utom i räls- 
bussar)
Valtionrauta­
teiden 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I statsjäm- 
vägarnas 
vagnar 
(utom i riils- 
bussar)
Ki3koautoissa 
I rälsbussar
Yhteensä
Summa
Axel-
kilomctcr
1 000 km
1968
Postivaunuissa — I  postkupöer ........................................................................ 3 069 10 1 039 4 119 16 475
Postiljoonivaunuissa — I  postiljonskupöcr .................................................... 68 — 218 286 1 144
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ...........................
✓
423 456 879. 3 496
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p ostm an...............  ......... — 1098 488 1586 6 337
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 233 1 768 — 2 001 3 403
Yhteensä — Summa 3 370 3 299 2 201 8 870 30 855
1969
Postivauruissa — I postkupöer ........................................................................ 2 943 __ 892 3.835 15 341
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ......... .......................................... — — 146 146 585
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p ostm an............................... — 295 184 47S 1914
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ............................. — 802 284 1086 4 337
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 241 1635 — 1877 3 265
Yhteensä — Summa 3185 2 732 1506 7 423 25 443
1970
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 2 845 — 653 3 498 13 993
Postiljoonivaunuissa — I  postiljonskupöer .................................................... — — 72 72 289
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman- . ! ...................... — 305 231 536 2 145
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 534 187 721 2 877
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 200 1557 — 1758 3 223
Yhteensä — Summa 3 045 2 396 1144 6 585 22 528
1971
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 2 444 0.5 583 3 027 12 109
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer...................................................... — — 18 18 74
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................. — 320 200 520 2 078 4
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p o stm an ............................. — 597 129 727 2 905
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 206 1 727 — 1933 3 640
Yhteensä — Summa 2 650 2 645 930 6 225 20 805
1972
Postivaunuissa — I  postkupöer ................................................. ...................... 214 2 _ 640 2 782 11126
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................. — 271 116 387 1 546
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 706 129 835 3 340
Apuvaunuissa — I  hjälpvagnar ......... .............................................................. 165 1 7 8 8 — 1952 3 578
Yhteensä — Summa 2 307 2 764 885 5 955 19 591
1 4 1
Taulukko 17 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1988—1972 — Postbusstrafiken ären 1968—1972
Vuodet
Tilittävä toimipaikka 
Ar
Redovisande anstalt
Autojen luku lii­
kenteessä keski­
määrin vuoden' 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen ’ 
pituus 
Linjcrnas 
längd
Ajokm
Körkm
kpl
st.
kpl 
st .
km 1 000 km
1968 .................................... .■................... .. . 421 217 40 955 31 851
1969 .................. ■:............................................. 423 221 ■ 41282 32 524
1970 ................................................................... 417 223 41 773 32 472
1971 ................................................................... 423 222 41 756 32 618 .
1972 ............................., ......................................... 426 219 41 354 33 205
1972
Helsinki 10 — Helsingfors 10 ........................................ 47 11 2 858 3 488
Joensuu 10 ................................................................. 16 10 1 755 1229
Jyväskylä 10 ............................................................ 29 12 2 907 2 280
Kajaani 1 0 ................................................................................ 40 33 4 511 3 205
Kuopio 1 0 ................................................................... . 29 17 ■ 31 8 8 2 613 .
Lappeenranta 10 ...................................................... 8 5 682 521.
Oulu 1 0 .................................................................• . . 58 30 5 600 4 219
Rovaniemi 1 0 '............................................................ SO 48 8 942 6 582
Seinäjoki 1 0 ................................................................. 53 27 5153 4 063 .
Tampere 1 0 ................................................................ 18 ' 10 ‘ 1 984 1686
Turku 10 — Äbo 1Ö .................... .......'................................. 22 7 ■ 1 920 1 558 .
Vaasa 10 — Vasa 1 0 .............................................................. 26 9 185 4 1761  ’
Taulukko 18 Tablá
Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1968—1972 — Tratik- och transportmedlen áren 1968—1972
Autot --  Bilar Muut ajoneuvot — övriga motorfordon
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31. 12.
1968 ............................... 68 742
■■
636 314 429 ' 90 23 93 20 2 O 203 43 10
1969 ............................... 66 855 643 330 422 89 24 96 23 1 2 208 3 •47 10
1970 .............................. 72 889 649 ■ 353 445 105 24 105 27 1 ____ 214 9 52 8
1 9 7 1 ............................... . 81 1 0 1 8 661 368 471 99 27 103 33 1 ____. 228 . 12 58 7
1972 .............................. 91 1 1 0 1 703 396 455 107 29 127 47 1 — 797 17 62 7 '
1972 ;
Posti — Post 2 376 406 22 455 107 29 115 609 14
*
Lennätin ja  puhelin 
Telegraf och telefon 10 725 297 374 12 47 1 188 3 62 7
Yhteiset
Gemensamma........... 79 — — — — — — ___ ____
!/■
0
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Taulukko 19 Tablá
Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1972 — Trafik- och transportmedlens álder 31. 12. 1972
Hankintavuosi
Anskaffningsár
Autot — Bilar Muut ajoneuvot— Övriga fordon
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1931— 40 ..................... 7 19
1941— 50 ...................... — — _ i __ i 1 __ __ _ 9Ó 12
1 9 5 1 ............................... — * — ___ _ 2 __ __ __ __ _ 13 2 __'*
1952 ........................ — _ _ __ ’__ 2 __ __ _ _ 15 3
1953 ............................... — — _ _ __ 1 __ __ __ _ 19 4
1954 ............................... — — — — _ 12 _ _ __ __ 24 5 _
1955 ............................... — i — 3 2 3 __ __ __ _ 20 1 _
1956 . . , ........................ — — 4 6 4 3 _ _ __ __ 29 2 i
1957 ............................... — — 10 22 4 9 __ __ _ __ 10 __ i
1958 ............................... — 3 19 24 7 _ __ __ __ __ 22 __
1959 ............................... — 1 20 21 11 _ _ _ __ __ 23 _ __
1960 ............................... — — 20 11 8 4 __ _ _ _ __ 20 __ __
1 9 6 1 ............................... — 6 57 38 25 3 __ 3 __ __ 41 ■1 __
1962 ............................... — 17 23 39 33 5 _ 1 __ __ . 31 2
1963 ............................... i 17 36 3 28 ' 3 _ _ _ _ __ 47 __
1964 ............................... 6 39 61 71 38 4 3 6 __ __ 78 _ 5
1965 ............................... — 56 27 5 19 10 __ 4 __ _ 65 __
1966 ............................... 7 95 28 21 12 _ _ 2 4 __ 46 _. _
1967 ............................... 6 23 34 — 55 __ 5 4 4 __ 20 2 2
1968 ............................... 10 110 78 17 42 12 __ 10 4 i 55 9
1969 ............................... 3 168 48 16 14 2 5 10 3 24 5 3
1970 ............................... 15 138 48 34 53 17 __ 25 4 __ 19 5 4
1 9 7 1 ............................... 20 226 76 24 68 1 3 22 10 __ 41 5 2
1972 ............................... 23 201 114 40 30 15 . 5 40 18 __ 26 6 '■4
Yhteensä — Summa 91 1 1 0 1 703 396 455 107 29 127 47 i 797 62 24
Taulukko 20 Tablä
Postimerkkiautomaatit, kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1968—1972 — Frimärksautomater, brevlädor óch lösväskor áren 1968—1972
Vuosi
Ár
Postim erkki- 
au tom aatit 
F ri märkä- 
autoniater
K iin teä t
kirje-
laatikot
F asta
brevládor
L'fikkuvat k irje laatikot 
liö rlig a  brevlftdor
K irje-
laatik ot
kaikkiaan
T ota l-
an talet
brevlädor
Irto lau kut
Lösväskor
Ju n issa  
PÄ t&g
A utoposti- 
toim istoissa 
P& bilpost- 
expeditioner
Laivaposti- 
toim istoissa 
' P& sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
P& övriga 
b&tar
Y hteensä
Summa
1968 ................ 315 12 760 69 4 i 18 92 12 852 269 -
1969 ................ 309 12 900 61 4 i 16 82 12 982 240
1 9 7 0 ................ 316 13 045 56 5 i 19 81 13126 223
1 9 7 1 ................ 347 13 244 41 5 i 21 68 13 312 18S
1972 ................ 574 13 417 36 6 i 24 67 13 484 173
¡
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Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1968—1972 — In- ooh utrikes försändelser ären 1968—1972
Vuodet
Lähetysten laatu
Kotimaiset
Inrikes
Ulkomaille 
lähetetyt 
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta
tulleet
Frän utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
För3ändclsernas beskaffenhet 1 000 
kp)
8t
0// O 1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% 1 000kpl
st
%
1968
Kirjelähetykset — Brevförsändelser .......................................................... 517 799 41.7 26 503 96.6 57 842 87.4 602 144 45.1
Paketit — P a k e t. .*.................................................................................................. 13 295 1.1 454 1.7 692 1.0 14 440 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2 021 0.2 11 0.0 77 0.1 2 109 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.................................................................................. 709 781 57.1 470 1.7 7 602 11.5 717 853 53.7
Yhteensä — Summa 1 242 897 100 27 437 100.0 66 212 100.0 1 336 546 100
1969 . ’ 
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................. 535 415 43.4 31 530 96.9 56 468 87.7 623 413 46.8
Paketit — P a k e t....................................................................................................... 13 818 1.1 511 1.6 687 1.1 15 016 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 964 0.2 13 0.0 86 0.1 2 063 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.................................................................................. 683 091 55.3 476 1.5 7 132 11.1 690 699 51.9
, Yhteensä — Summa 1 234 288 100.0 32 530 100.0 64 373 100.0 1 331 191 100.0
1970 . f
Kirjelähetykset — Brevförsändelser................................................................. 586 476 44.9 31 340 96.7 55 348 87.6 673 163 48.0
Paketit — P a k e t....................................................................................................... 14 738 1.1 530 1.6 690 1.1 15 959 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2 144 0.2 15 0.0 104 0.2 2 264 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.................................................................................. 703 851 53.8 523 1.6 7 063 11.2 711 437 50.7
Yhteensä — Summa 1 307 210 100.0 32 408 100 63 205 100 1 402 822 100.0
1971
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................ 618 473 44.2 32 188 96.7 49 688 87.1 700 349 47.0
Paketit —  P a k et....................................................................................................... 15 551 1.1 575 1.7 635 1.1 16 762 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 
Sanomalehdet — Tidningar..................................................................................
1876 Oil 22 0.1 113 0.2 2 010 0.1
763 375 54.6 521 1.6 6 630 11.6 770 526 51.7
Yhteensä — Summa 1 399 275 100.0 33 306 100 57 066 100.0 1 489 647 100
1972
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................. 672 131 46.4 41 807 97.4 49 589 87.6 763 527 49.3
Paketit — P a k e t....................................................................................................... 16 035 1.1 573 1.3 599 1.1 17 208 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 
Sanomalehdet — Tidningar................................................................ •................
1832 0.1 27 0.1 109 0.2 1 968 0.1
758 066 52.4 526 1.2 6 298 11.1 764 891 49.4
Yhteensä — Summa 1 448 065 100.0 42 933 100.0 56 596 100.0 1 547 594 100
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1968—1972 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1968—1972
Vuodet
Ar
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset
Tjänsteförsändelser
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1 000 kpl 
1 000 st
1968 ........................ .... 548 329 5 027 n 717 853 13 455 2 109 1 286 784 44 641 3 436 700 •985 49 762 1 336 546
1969 ........................ . 568 605 5 256 12 G90 699 14 034 2 063 1 280 668 45 324 3 516 700 982 50 523 1 331191
1970 ............................. 614 643 5 417 11 711 437 15 074 2 264 1 348 846 48 653 3 727 712 885 53 977 1 402 822
1 9 7 1 ............................. 642 231 5 494 10 770 526 15 771 2 010 1 436 043 48 468 3 450 695 990 53 604 1 489 647
1972 ............................. 706 389 5 665 11 764 891 16126 1968 1 495 050 47 349 3 354 760 1081 52 544 1 547 594
19 99GG — 73
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Tavalliset lähetykset vuosina 1968—1972 — Vanliga försändelser ären 1968—1972
Vuodet
A t
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetykset
Tjftnsteförsändelser
K
ai
kk
ia
an
To
ta
ls
um
m
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Kirjelähetykset
Brevförsändelser
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1968 ................. 266.3 29.5 0.1 147.1 1.8 41.8 14.8 46.8 0.1 0.0 12.6 717.9 1 278.8 39.1 2.5 3.0 0.0 0.6 45.3 1 324.1
1969 ................. 273.9 28.9 0.0 143.0 1.7 53.6 13.4 53.9 — — 0.2 0.0 13.2 690.7 1 272.5 40.7 2.3 2.3 0.0 0.7 46.0 1 318.4
1970 ................. 279.6 30.1 0.0 150.1 2.0 74.6 16.2 57.8 — 3.9 0.3 0.0 14.2 711.4 1 340.2 43.9 2.8 1.8 0.0 0.5 49.2 1 389.4
1 9 7 1 .............. .. 296.8 30.4 0.0 155.0 2.2 78.0 14.2 60.1 — 5.2 0.3 0.0 14.9 770.5 1 427.6 42.6 3.2 2.6 0.0 0.6 49.1 1 476.7
1972 ................. 309.8 28.8 — 168.0 2.5 97.1 16.7 49.4 27.9 6.0 0.3 — 15.2 764.9 1 486.5 41.2 3.0 3.2 0.0 0.7 48.0 1 534.5
1972
Kotimaiset
In rik es............ 269.7 22.2 — 124.7 2.5 97.1 16.7 49.4 27.9 6.0 — — 14.1 758.1 1 388.4 41.2 3.0 3.2 0.0 0.7 48.0 1 436.4
Ulkomaille
Tili u tla n d e t. 12.5 2.6 — 26.0 ------  * _ — — — — 0.1 — 0.6 0.5 42.3 0.0 — — — — 0.0 42.3
Ulkomailta
Frän utlandet 27.6 4.0 — 17.2 — — — — — — 0.2 — 0.6 6.3 55.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 — — 0 . 0 55.9
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Kirjatut lähetykset vuosina 1968—1972 — Rekommenderade försändelser ären 1968—1972
M aksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
V irkalähetykset
Tjänstcförsändelse r
K aik- 
. kiaan
Total-
K irjeläh ety k set P ak etit Y h - K irje läh ctv k set P ak etit Yh- summa
Brevförsändelser P aket teensä Brevförsändelser P ak et teensä
Summa Summa
K ir- Posti- R istisiteet Pikku- Fono- K ir- Posti- Paino-
joet k ortit Korsband paketii post je e t k ortit tu otteet
B rev Po st- Smä- B rev Post- T ryck-
kort Paino- T avara- paket kort alster
tuot- näyt-
teet teet
Tryck- Varu-
alster prov i
1 000 kpl
1 000 st
1968 ............................. 4 693 2.6 292 20 19 0.1 814 5 841 3 424 8.8 3.1 218 3 654 9 495
1969 ............................. 4 970 2.5 250 17 17 0.0 842 6 099 3 510 4.0 1.9 196 3 712 9 811
1970 ............................. 5152 2.9 224 21 16 0.1 874 6 291 3 723 2.6 2.0 204 3 931 10 223
1 9 7 1 ............................. 5 229 2.9 210 13 39 0.1 865 6 359 3 444 4.2 1.6 241 3 691 10 050
1972 ............................. 5 456 2.9 168 0.6 37 — 881 6 546 3 346 4.8 3.2 235 3 589 10135
1972
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ............................. 579 0.2 12 0.0 0.3 — 61 652 313 0.4 0.5 24 337 989
I I ............................. 410 0.2 7.0 0.1 0.3 — 69 487 289 0.4 0.4 24 313 800
I I I ............................. 430 0.3 16 0.1 0.3 — 73 519 296 0.4 0.5 18 316 835
I V ............................. . 382 0.4 14 0.1 0.2 — 62 459 283 0.7 0.2 18 303 761
V ............................. 402 0.2 7.0 0.1 0.3 — 72 481 294 0.7 0.2 17 312 793
V I ............................. 374 0.2 5.6 0.0 0.2 — 60 441 ■ 271 0.2 0.2 20 291 732
V I I ............................. 319 0.1 4.2 0.0 0.2 — 51 375 241 0.1 0.2 15 257 632
V I I I ............................. 375 0.1 4.8 0.0 0.3 — 67 448 260 0.2 0.1 ,17 277 724
I X ............................. 370 0.1 5.7 0.0 0.3 — 71 447 264 0.6 0.2 -  18 283 730
X ............................. 392 0.1 6.2 0.1 0.3 — 84 483 280 0.3 0.4 24 305 787
X I ............................. 443 0.2 5.4 0.1 0.4 — 96 545 267 0.5 0.2 20 288 832
X I I ............................. 490 0.3 6.7 0.1 0.5 — 115 613 279 0.4 0.3 20 300 913
Kotimaiset —  Inrikes 4 400 2.2 68 0.6 _ __ 881 5 351 3 337 4.8 3.2 235 3 580 8 932
Ulkomaille
Tili utlandet ........... 566 0.4 27 __ 3.6 __ __ 597 __ __ __ __ __ 597
Ulkomailta
Frän utlandet ......... 490 0.3 74 — 33 — — 597 8.6 — — — 8.6 606
145
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1968—1972 — Assurerade försändelser oeh törsändelser med angivet värde áren 1968—1972
M aksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
V irkalähetykset, kotim aiset 
T jänsteförsändelser, inrikes
K aikkiaan
Total-
Vuodet K otim aisetInrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkom ailta 
Frfln utlandet
Yhteensä
Summa
K irjeet
Brev
P ak etit
P ak et
Yhteensä
Summa
summa
Ar
Mänader K irjeetBrev
P ak etit
P ak et
K ir jee t
Brev
P ak etit
P ak et
K ir jeet
B rev
P ak etit
P ak et
1 000 kpl 
1 000 st
1968 ............................. 9.4 3.2 0.5 4.6 1.2 18 37 700 120 820 857
1969 ............................. 9.9 2.3 0.6 6.0 1.4 20 40 700 131 832 872
1970 ............................. 8.3 2.2 1.0 8.6 1.6 19 41 712 135 846 886
1 9 7 1 ............................. 7.6 0.7 1.0 11 1.6 13 35 696 151 847 882
1972 ............................. 7.6 1.9 1.2 11 2.0 19 43 760 235 995 1039
1972
Kotimaiset — Inrikcs
Ulkomaille
Tili utlandet
I ........................... 0.6 0.8 60 11 71 73
1 1 ........................... 0.7 1.0 63 11 74 76
I I I ........................... 0.6 0.9 61 11 73 74
I V ............................. 0.7 1.0 58 10 68 70
V ............................. 0.9 1.0 61 11 72 74
V I ............................. 0.8 1.2 69 13 83 85
V I I ............................. 0.7 1.3 62 13 74 76
V I I I ............................. 0.7 1.3 60 13 72 74
IX  : .................... 0.7 0.9 60 10 70 72
X ............................. 0.8 1.4 65 12 77 79
X I ............................. 0.9 1.5 68 14 82 84
X I I ............................. 0.8 1.1 72 16 89 90
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1968—1972 Post- oeh postförskottsanvisningar samt postförskottstörsändeiser dren 1968—1972
Posti- ja  postiennakko-osoitukset Postiennakkolähetykset K otim aiset ja
Vuodet
Post- oeh postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser ulkomaille
osoitetut
Maat K otim aiset Ulkomaille U lkom ailta . Yhteensä K otim aiset Ulkomaille Ulkom ailta Y h teen sä posti- ja
Ar
Blinder
Inrikes Tili utlandet Fr&n utlandet Summa Inrikes Tili utlandet F rän  utlandet Summa postiennakko-
osoitukset
1 000 kpl 
1 000 st
kuukausittain
Inrikes oeh tili
utlandet adres- 
serade post-oeh
1968 ...................... 2 0 2 1 n 77 210 9 4 530 1 2 1 0 4 553 postförskotts-
1969 ...................... 1 964 13 86 2 063 4 694 15 12 4 721 anvisningar per mänad
1970 ...................... 2 144 15 104 2 264 4 910 23 14 4 947
1 9 7 1 ...................... 1876 2 2 113 2 0 1 0 4 732 25 19 4 777
1972 ...................... 1832 27 109 1968 5 042 23 18 5 083
kpl X 000 kpl
st 1 000 st
1972 1972
Alankomaat — Nederlandeina 216 2 209 2 425 152 145 297
Belgia — Belgien 9 243 252 — — — I  ............ 148
Espanja — Sp an ien ......................... 21 103 124 — — — I I  . . . .  151
Islanti — Island . 32 42 74 42 17 59 I I I . . . .  155
Iso-Britannia — Storbritannien — 50 50 50 — 50 IV . . . . 149
Italia — Italien . . 480 1 380 1866 157 454 611 V .........  165
Itävalta — Österrike .................. 301 569 870 104 242 346 V I . . . .  154
Luxem burg .............. 7 28 35 5 — 5 V II . . .  132
Norja —  Norge . . 1107 3189 4 296 964 268 1232 V III  . .  146
Ranska —  Frankrike ...................... 356 2 100 2 456 — — — I X  . . . .  149
Ruotsi —  Sverige 12 760 80 618 93 378 18 284 11 081 29 365 X ............ 156
Saksan Liittotasavalta X I  . . . .  164
Förbundsrepubliken Tyskland . 8 901 10 812 19 713 1122 2 264 3 386 X I I  . . .  189
Sveitsi —  Schweiz 1 270 2 740 4 010 370 723 1093
Tanska.—  D anm ark ........................ 1 558 2 296 3 854 551 1058 1609
Vatikaanivaltio -  Vatikanstaten 
Amerikan Yhdysvallat
2 — 2 — — —
Amerikas Förentä S ta te r ......... 54 1184 1238 — — —
Kanada — Canada 17 795 812 — — —
Japani — Japan . 84 145 229 — — —
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1968—1972 — Försändelsernas assurans-, penning- och värdebelopp áren 1968—1972
M aksunalaiset lähetykset 
Fortopliktiga försändelser
V irkalähetyksct
Tjansteförsändelser
K aikkiaan
Totalsum m a
Vuodet
K uukaudet
Ar
M&nader
K irjeiden
vakuutus*
m äärä
Assurans*
belopp pä
brev
P akettien  
vakuutus­
m äärä 
Assurans- 
belopp pä 
paket
Posti- ja  posti­
ennakko-osoi­
tusten rah a­
m äärä
Post- och post- 
förskotts- 
anvisningarnas 
penningbelopp
Yhteensä
Summa
K irjeiden  
ilm oitettu  
arvom äärä 
PA brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien 
ilm oitettu 
arvom äärä 
P& palcet 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1968 ........................................... 32 532 13 912 258 772 305 217 12 969 473 7 600 819 20 570 293 20 875 510
1969 ........................................... 53 159 16 677 260 174 330 010 13 385 570 8 337 601 21 723 171 22 053 181
1970 ........................................... 47 539 15 989 269 771 333 299 12 923 327 8 723 834 21 647 161 21 980 460
1971 ........................................... 43 272 17 341 271 221 331 834 12 086 202 8 544 065 20 630 268 20 962 102
1972 ........................................... 56 547 16 833 282 890 356 270 11 985 521 8 884 154 20 869 675 21 225 945
1972
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille —  Tili utlandet 
I ........................................... 4 221 702 21482 26 405 899 338 575 452 1 474 790 1 501195
I I ........................................... 5 670 654 21040 27 363 914 296 543 321 1 457 617 1 484 980
I I I ........................................... 2 006 599 21 870 24 475 1 058 963 610100 1 669 064 1 693 539
I V ........................................... 5 650 877 21 043 27 569 764 797 566 632 1 331 430 1 358.999
V ........................................... 4 765 636 23 580 28 981 854 469 663 455 1 517 924 1 546 904
V I ........................................... 4 539 829 23 218 28 585 990 022 859 429 1 849 451 1 878 037
V I I ........................................... 3 212 470 19 283 22 965 1 073 897 703 733 1 777 630 1 800 595
V I I I ........... : ............................. 3 430 541 21 668 25 639 1 061 511 690 774 1 752 285 1 777 923
I X ........................................... 1962 566 22 244 24 772 1 093 455 669 049 1 762 505 1 787 277
X ........................................... 4 876 667 24196 29 739 1 001 736 773 430 1 775 166 1 804 905
X I ........................................... 7 531 926 24 187 ' 32 643 1 068 761 811 722 1 880 484 1 913 127
X I I ........................................... 4 940 706 27 647 33 293 1 204 275 1 417 055 2 621 331 2 654 624
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1968—1972 — Tili postbefordran inlämnade tidningar áren 1968—1972
V uodet
Toim ipaikat
Jä te t ty  k u lje tettav ak si vuoden 
aikana
Inläm nade till befordran under 
äret
Sanom alehtien paino eri kuukausina 
, Tidningarnas v ik t under olika m änadcr
Ar
A nstalter 1 000 numcrokpl 1 000 mimmerexpl.
1 000 kg i l i m IV V V I V II V I I I I X X X I X I I
r ooo kg
1968 .................................... 645 692 60 456 4 566 5 241 5 511 5 413 5 541 4 288 3 926 4 281 5 400 6 019 5 344 4 926
1969 .................................... 636 682 60 523 4 450 4 506 5 388 5 308 5 676 4 353 4 187 4 219 5 630 617 6 5 405 5 225
1970 .................................... 672 536 67 586 4 762 5 066 6 121 6 386 5 772 4 779 4 667 4 622 6 001 6 813 6 346 6 251
1 9 7 1 .................................... 681 506 68 778 4 930 5 254 6 620 6 211 6 022 5 191 4 284 4 826 5 927 6 559 6 409 6 545
1972 .................................... 672 996 68 086 5 292 5 867 6 547 6 041 4 482 5 157 4 521 5 397 6 179 6 626 6 377 5 600
1972
Borgä 10 — Porvoo 10 .. 18 990 2 337 200 192 202 196 173 162 151 190 274 208 235 154
Joensuu 10 ....................... 15 483 1 204 94 100 112 97 69 92 93 100 108 118 105 116
Jyväskylä 10 . . ........... 13 285 1 580 122 130 141 129 86 121 119 131 148 153 148 152
Kajaani 1 0 ....................... 5 804 399 33 36 40 35 23 31 21 33 38 40 36 33
Kemi 1 0 ............................. 5 742 508 38 43 46 45 28 38 40 43 50 46 45 46
K okem äki......................... 5 047 275 21 22 27 22 18 23 20 25 28 24 23 22
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ........... 7 751 542 43 48 51 45 30 42 43 45 51 47 44 53
Kouvola 1 0 ....................... 5 481 441 34 37 40 37 24 36 33 39 42 41 38 40
Kuopio 1 0 ......................... 17143 1 671 146 159 165 163 94 128 114 120 146 155 139 142
Lahti 1 0 ............................. 7 848 810 60 '67 73 66 46 64 59 69 77 77 75 . 77
Lappeenranta 1 0 ........... 7 909 579 42 48 54 48 33 4 8 1 47 48 54 56 52 49
Oulu 1 0 ............................. 28 963 2 434 185 195 212 200 140 198 175 220 228 229 288 224
Pori 1 0 ................................ 6 516 624 48 51 56 53 33 52 48 55 60 59 55 54
Sanomalehtipk. 
Tidningspk......................... 352 470 39 319 2 999 3 395 3 840 3 587 2 696 2 934 2 507 3 028 3 494 3 956 3 776 3 107
Seinäjoki 10 ....................
Tampere 1 0 .......................
Turku 10 — Äbo 1 0 ___
13 354 895 68 77 89 81 62 82 64 69 78 80 72 ■ 73
30 952 4 637 377 395 451 379 361 350 273 390 413 447 433 368
17 923 2 775 254 263 293 277 143 204 189 221 247 240 221 223
Vaasa 10 —  Vasa 1 0 ___ 21 448 2173 163 188 200 180 126 174 159 166 197 212 198. 210
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna .. 90 887 4 883 365 421 455 401 297 378 366 405 446 438 454 457
Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1972 — Obeställbara försändelser är 1972
Taulukko 29 Tablä
t*.
Lähetysten  laatu  
Försändelsernas bcskaffenhet
Lähtöpaikkaan palautuneet 
Till avsändningsorten ätcrkom na
Tiedustelujaostoon tulleet
T ili reklamationssektionen anlända
Ei saatu  perille 
Icke fram befordrade
Ulkomaille
palautetu t
Tili
utlandet „ 
¿tersända
K o ti­
m aasta
Inrikes
U lko­
m ailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
K o ti­
m aasta
Inrikes
U lko­
m ailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä 
( Summa 
e
Lu ku­
m äärä
Antal
0// 0 0
kaik ista  k oti­
m aassa postiin- 
jä te ty istä  
rnaksun- 
alaisista 
lähetyksistä
o/o
av alla  tili
postbefordran
inom landefc
inlämnade
portopliktiga
försändelser
Tavalliset lähet}'kset
Vanliga försändelser
Kirjeet —  Brev .......................................... 360 074 21 775 '381 849 43 072 13 973 57 045 29 272 0 .1 0 34 840
Postikortit —  Postkort ............................. 42 380 4 641 ■ 47 021 " 6 672 728 7 400 7 400 0.30 2 067
Ristisiteet —  Korsband ............................. 218 647 19 526 238 173 — — __ 5 018 0 .0 1 9 503
Pikkupaketit —  S  m:\paket .................... — — — — — — — — 2 2 1
Paketit —  Paket ........................................ 152 048 2 639 154 687 424 — 424 302 . 0 .0 2 410 8
Yhteensä —  Summa 773 149 48 581 821 730 50 168 14 701 64 869 41 992 0.06 50 739
K irjatut lähetykset
Rekommenderade försändelser
Kirjeet —  Brev .......................................... 52 429 1 235 53 664 ■ 1337 — - 1337 188 0.04 2 288
Postikortit — Postkort ............................. 130 13 143 __ __ __ __ __ '_
Ristisiteet — K orsband ............................. 1040 52 1 092 __ __ :_ __ • _ _
Pikkupaketit — Smäpaket ...................... — — — — — ' — — — —
Paketit — P a k e t .......................................... 5 434 — 5 434 1 2 — 12 1 0 0 .0 1 __Yhteensä — Summa 59 033 1 300 60 333 ' 1349 — 1349 198 0.03 2 288
Vakuutetut lähetykset
*
Assurerade försändelser
Kirjeet — Brev .......................................... 52 — 52 — — __ __ __ 13
Paketit — P a k e t................■......................... 13 — 13 — — — ---' — 117
' Yhteensä — Summa 65 — 65 — ■ : — — — — 130
Posti- ja  postiennakko-osoitukset ,
Post- och postförskottsanvisningar........... 1 911 26 1937 92 i) - 92 l) 31 0 .0 2 338Kaikkiaan — Totalsumma 834 158 49 907 884 065 51 609 14 701 66 310 42 221 0.06 • 53 495
*) T alousosastolle—  Tili ekonom»avdelninge?i
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Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonoa 1972 — Portopliktiga försändelser tili utlandet är' 1972
Taulukko 30 Tablä
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser
Kirjatut
kirjelähe-
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurcrade försändelser
Kaikkiaan
Total­
summa
Maat
Länder
Kirje-
lähetykset
Brevför-
sandelser
Paketit
Paket
Yhteensä
Summa
Rekom-
menderade
brevför-
sändelser
Kirjeet
Brcv
-N
Paketit
Paket
Yhteensä
Summa
kpl
st
Eurooppa —  Europa
Alankomaat — Nederlandeina ................ 453 544 7 356 460 900 19 396 23 104 •127 480 423
Albania —  Albanien ................................. 2 964 9 2 973 — — — _ 2 973
Belgia — Belgien .......................................... 575 016 2 730 577 746 9100 11 164 175 587 021
Bulgaria — Bulgarien .................................. 22 464 357 22 821 884 — 1 1 1 23 706
Espanja — Spanien ...................................... 580 060 3 123 583 183 8 372 27 29 56 591 611
Irlanti — Ir la n d ............................................... 30 160 967 31127 19 2 4 2 1 3 33 054
Islanti — Island .......................................... 61 048 1 045 62 093 1 872 — 11 11 63 976
Iso-Britannia — Storbritannien ................ 3 041 064 32 060 3 073124 90 948 116 232 348 3 164 420
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga om räden.............. 12 12 12
Italia — Italien ............................................... 1 354 496 4 938 1 359 434 12 740 19 63 82 1 372 256
Itävalta — Österrike .................................. 656 188 11 410 667 598 7 332 18 377 395 675 325
Jugoslavia — Jugoslavien ......................... 50 232 483 50 715 1092 1 3 4 51 811
Kreikka — Grekland ........................... 109252 866 110118 2 964 5 6 11 113 093
Kypros — Cypern .......................................... 147 368 212 147 580 1 352 i — 1 148 933
Liechtenstein...................................................... 4 576 98 4 674 312 — 1 1 4 987
Luxemburg ........................................................ 76 908 151 77 059 624 2 23 25 77 708
Malta ................................................................... 4 264 125 4 389 — — -- - ---. 4 389
M onaco................................................................. 2 444 27 2 471 — — -- - __ 2 471
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................ 485 420 5 220 490 640 18 668 9 25 34 509 342
Norja — Norge ...........................: ................. 1 130 246 44 199 1 174 445 17 36S 44 1 275 1 319 11 9 3  132
Portugali — Portugal ................................. 103 168 893 104 061 4 784 2 2 4 108 849
Puola — Polen ............................................... 176 332 3 589 179 921 7 436 7 6 13 187 370
Ranska — Fran krik c ...................................... 4 609 228 8 709 4 617 937 22 100 60 104 164 4 640 201
Romania — R u m änien ................................. 37 128 348 37 476 988 — 1 1 38 465
Ruotsi — Sverige . .  .................................... 15 773 004 211 092 15 984 096 118 092 554 . 4 279 4 833 16 107 021
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ........... 119 600 2 344 121 944 3 328 1 42 43 125 315
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland.................... 5 309 616 55 995 5 365 611 SO 236 160 1 221 1 381 5 447 228
San Marino ........................................................ 260 — 260 — — — — 260
Sveitsi — Schweiz ........................................... • 790 348 21 494 811 842 22 308 51 395 446 834 596
Tanska — Danmark ...................................... 896 948 22 524 919 472 28184 40 526 566 948 222
Tsekkoslovakia — Tjcckoslovakicn . . . . 104 364 1 249 105 613 2 808 , 2 2 4 108 425
Turkki — Turkiet ........................................... 87 776 278 88 054 1196 1 2 3 89 253
Unkari — Ungern ........................................... 116 636 1334 117 970 2 392 1 15 • 16 120 378
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ........... 624 — 624 — — — — 624
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 36 912 746 445 237 37 357 983 488 800 1 157 8 910 10 067 87 856 850
Aasia — Asien ............................................... 566 644 8 313 574 957 20 696 12 37 49 595 702
Afrikka — Afrika .......................................... ■ 340 704 5 171 345 875 6 968 1 8 9 352 852
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S t a t e r ............................. 2 008 448 78 882 2 087 330 54 860 2 244 2 244 2 144 434
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 1 051 336 18 083 1 069 419 20 852 1 164 165 1 090 436
Australia — A ustralien.................................. 323 284 5 745 329 029 4 732 — 116 116 333 877
Kaikkiaan — Totalsumma 41 203 .162 561 431 41 764 593 596 908 1171 11 479 12 650 42 374151
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Eräiden.Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1970 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1970
Taulukko 31JTablä
T avalliset ja  k ir ja tu t k irje lähetykset 
Vanliga och rekommenderade brevförsändelser
V ak. ja  
määrä- 
a rv.
Tav., 
vak. ja  
määrä-
Sanom a-
leh titi­
laukset
Postiosoitukset 
Postan vis-' 
ningar
Tulot
In -
koms-
Menot
U t-
gifter
Y li­
jääm ä
ö v er-
M aat
Länder
K ir­
je e t
B rev
Po sti­
k ortit
Post-
kort
R isti­
siteet 
ja  fo- 
n op o st 
Kors- 
band 
och fo- 
n opost
P ikku-
paketit
Sm á-
paket
Y h ­
teensä
Summa
K iistä
m aksun-
alaiset
Därav
porto-
pliktiga
k irjeet
Ass.
brev o.
brev
med
angivet
värde
arv. pa­
k etit 
V anl. och 
ass. paket 
och paket 
med angi­
v et värde
postin
väli­
tyksellä
Tid-
nings-
prenum.
genom
postens
förmed-
ling
Luku
Antal
M äärä
Belopp
ter skott
m ilj. kpl 
m ilj. st
m ilj. frangia 
m ilj. francs
Suomi — Finland . . .  
Alankomaat
332.4 33.0 306.7 0.3 672.4 620.1 0.7 16.0 0.4 2.3 196.0 244.7 250.9 — 6.2
Nederländerna......... 1 545.0 129.0 1 680.0 47.5 3 401.5 3 371.5 12.8 0 .0 3.9 303.7 662.3 765.4 — 103.0
Belgia — Belgien . . . 1 087.8 75.8 1 588.6 2.0 2 754.2 2 459.1 0.4 8.3 8.9 3.5 489.8 386.0 636.9 — 250.9
Espanja — Spanien . 3 050.9 192.0 810.2 13.6 4 066.6 3 975.9 1.4 1.6 30.7 2 650.9 270.0 270.9 — 0.9
Irlanti — Irland . . . .
Iso-Britannia ml. 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien med
9.8 0.4 3.6 0.0 13.8 13.8 0.0 0.3 0.4 44.3 32.7 32.4 0.3
Nordirland ................ 10 772.0 22.2 237.2 11 031.4 180.7 430.5 4 990.3 2 787.0 2 529.5 257.5
Itävalta — Österrike 
Jugoslavia
471.0 155.5 967.3 i.9 1 595.7 1 592.0 0.4 33.4 0.0 ■ 11.9 622.3 935.4 1 016.2 —80.8
Jugoslavien . : ........... 559.0 190.9 535.8 3.9 1 289.6 1 282.4 1.1 7.9 12.7 1 336.5
Kreikka — Grekland 187.2 9.8 72.4 0.6 270.1 219.9 0.0 1.4 5.1 879.1 73.1 ¿ i .5 Ü .7
Kypros — Cypern .. 48.7 0.3 16.3 65.3 60.3 0.0 0.2 0.1 5.0 5.5 2.6 2.9
Liechtenstein ........... 3.3 1.0 3.2 0.0 7.6 7.4 0.2 0.0 6.1 2.6 2.3 0.3
Luxem burg................ 42.7 8.0 38.3 0.7 89.7 84.3 Ö.O 0.5 0.2 21.3 49.3 23.7 25.7
Norja — N orge........ 391.3 33.4 175.7 0.3 600.8 583.3 0.6 11.2 8.3 3.3 402.0 292.6 286.9 5.7
Portugali — Portugal 
Ranska ml. merenta­
kaiset alueet 
Frankrike med terri-
278.5 46.1 256.2 2.5 583.3 550.9 0.3 4.8 0.0 9.4 1 057.1 80.1 100.2 —20.2
torier bortom haven 5 942.6 4 209.1 283.9 10 435.6 8 538.1 2.5 4.5 0.0 357.3 167 424.0 3 200.0 3 280.9 —81.1
Romania—Rumänien 13.7 33.3
Ruotsi — Sverige . . .  
Saksan Demokr. Ta­
savalta
Tyska Demokr. Re-
951.5 56.3 754.2 1.8 1 763.8
.
0.7 32.6 7.4 975.5 1 380.6 1 376.0 4.6
publiken ....................
Saksan Liittotasa­
valta
F  örbundsrepubliken
1 299.1 220.9 256.8 43.0 1 819.7 1 815.1 0.1 61.2 17.3 36.8
T yskland .................... 5 596.4 1115.7 3 721.7 246.0 10 679.8 10 165.6 3.0 323.4 34.9 2 324.3 12 637.1 13 081.3 — 444.3
Sveitsi — Schweiz .. 910.1 162.5 965.8 3.8 2 042.2 1 964.3 0.2 124.8 0.2 10.5 1 736.3 719.0 770.5 — 51.4
Tanska — Danmark . 
Tsekkoslovakia
634.2 36.2 204.0 4.6 878.9 0.1 30.9 7.5 878.1 591.5 533.8 57.7
Tjeckoslovakien . . . . 2.2 28.4 108.0
Turkki — Turkiet . . 388.8 Ü .4 208.4 i.3 610.0 605.8 0.0 2.7 12.0 789.3 59.5 8Í.5 — 22.0
Unkari — Ungern . . 479.4 75.4 509.3 1 064.1 1 048.8 1.3 12.8 6.2 43.5 4153.9 442.0 358.5 83.5
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Taulukko 32 Tablà
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja  lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1968—1972 
Post- och telegrafverkets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet áren 1968—1972
Verkkoryhm ä- ja  oikojohdot 
N ätgruppsledningar och tvärförbindelscr
K auko johdot
Fjärrledningar
Jo h to ja
kaikkiaan
T o ta lan ta lct
ledningar
A u tom aattiset Puoli- K äsi- Y h teen sä A u tom aattiset Puoli- K äsiv ä littciset Y hteensä
A utom atiska autom aattiset v älitteiset Summa A utom atiska autom aattiset Manuelia Summa
H alv- Manuelia H alv-
autom atiska autom atiska
kpl —  st *
1968 .............. 3 653 771 4 639 9 063 4 844 1 050 1 635 7 529 16 592
1969 .............. 4 337 897 4 614 9 S48 5 533 998 1 672 8 203 18 051
1970 .............. 5155 982 4 538 10 675 6 065 1 169 1 731 8 965 19 640
1971 .............. 5 987 1037 4 518 11 542 6 739 1 312 , 1 728 9 779 21 321
1972 .............. 6 848 1207 4 435 12 490 8 476 1 295 1 686 11 457 23 947
Taulukko 33 Tablä
Käytössä olevat posti- ja  lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja  verkkoryhmäjohdot vuosina 1968—1972 r) 
Post- och telegraiverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1968—19721)
Vuodet
Är
Ä änitaaju isct johd ot 
Talfrekventa ledningar
K an to aalto jo h d ot (-kanavat) 
Bärvdgsledningar (-kanalcr)
K aikkiaan
T otal-
summa
A vojohdot
Luftledningar
K a a p e lita) 
K n blar >)
Y hteensä
Summa
K oaksiaali- 
putkissa 
I  koaxial- 
rör
Y k sin ­
om aan 
sym m etri­
sissä 
kaapeli* 
nelikier- 
teissä *) 
E n b art i 
sym m et­
risin fvr- 
skruvad 
kabel 3)
Y k sin ­
omaan tai 
osittain  
avo-
johdoissa 
E n b art 
cllcr dclvis 
i luft- 
ledningar
R ad io ­
linkeissä 
I  radio- 
länkar
Yhteensä
Summa
K an ta- 
S ta  m-
K cino-
K onst-
gjorda
K arita­
stan i-
Keino-
K onst-
gjorda
johtokin — ledningskm
1968 ................................ 126047 21590 46 781 3 743 198 161 1 106 300 152 200 323 700 72 300 1 654 500 1 852 661
1969 ................................ 119 430 19 426 48 937 3 403 191196 1 198 529 160 055 370 731 162 156 1 891 471 2 082 667
1970 ................................ 117 567 17177 67 001 2 903 204 648 1 395 728 192 561 391 784 246 579 2 226 652 2 431 300
1971 ................................ 116 226 16 402 78 094 3 550 214 272 1 487 525 120 196 378 052 411 260 2 397 033 2 611305
1972 ................................ 104172 16 918 80 007 3 608 204 705 1 802 118 98 460 368 500 440 090 2 709 168 2 913 873
V uodet
Ar
Avojohdoissa 
I  luftledningar
Kaapeleissa *) 
I  k a b la r*)
Radiolinkeissä 
1 radiolänkar ’
K aikkiaan
T o ta l-,
summa
M ctallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
K an toaalto-
yhteyksiä
Bärv&gs-
förbindelser
Y hteensä
Summa
M etallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindclser
K an toaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindclscr
Y hteensä
Sum m a
K an toaalto-
yhteyksiä
Bfirvftgs-
förbindelscr
johtokm  —  ledningskm
1968 .................................. 147 637 323 700 471 337 50 524 1 258 500 1 309 024 72 300 1 852 661
1969 .................................. 138 856 370 731 509 587 52 340 1 358 584 1 410 924 162 156 2 082 667
1970 .................................. 134 744 391784 526 528 69 904 1 588 289 1 658 193 246 579 2 431 300
1971 .................................. 132 628 378 052 510 680 81644 1 607 721 16 8 9  365 411 260 2 611 305
1972 .................................. 121 090 368 500 489 590 83 615 1 900 578 1 984 193 440 090 2 913 873
*) Ulkom aan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotim aassa oleva johtoverkko —  Uppgitterua in n efattar för de utliindska förbindelscrnas del lcdningsnätcn 
inom  landet
')  M ukaan luettuna koaksiaallkaapeleiden neliklerteet —  K oaxialkab larnas fyrskruvar ä r medräknade
1 5 1
Posti- ja  lennätinlaitoksen kaukopuhelinverkon siirtotiet: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1968—1972 
Transmissionvägar för post- oeh telegraiverkets fjärrnät: luftledningar, kablar oeh radiolänkar ären 1968—1972 x)
Taulukko 34 Tablä
Vuodet
Ar
Avo­
johd ot
L u ft­
ledningar
K aapelit
K ab lar
Radiolinkit
R adiolänkar
N orm aaliputkiset 
koaksiaalikaapelit 
K o axialk ab lar med 
norm alrör
Pienputkiset 
koaksiaalikaapelit 
K o axialk ab lar med 
m iniatyrrör
K oaksiaali- 
kaapelei­
den neli- 
k ierteet 
K oaxial- 
kablam as 
fyrskruvar
Sym m etriset
kaapelit
Sym m etrlska
kablar
parikm  
par km
km putkikin
rörkm
km putkikin
rörkm
parikm
parkm
km parikm
parkm
km radio­
kanavakin
radio-
kanalkm
1968 .......................................................... 48 891 1 743 6 930 662 2 831 30 182 1397 14113 716 1898
1969 .......................................................... 47 554 1 782 7 084 669 2 860 30 848 1 546 48 030 1 390 2 932
1970 .......................................................... 43 731 1 852 7 371 672 2 871 31 892 1546 48 030 1592 3 275
1 9 7 1 .......................................................... 41 671 1923 7 665 682 2 890 33 050 1 564 59 067 1 982 4 044
1972 .......................................................... 40138 2 041 8 141 722 3 027 35 074 1 546 48 030 2 911 4 952
')  U lkom aan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotim aassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna in n efattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
inom landet
Taulukko 35 Tablá
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1968—1972 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet ären 1968—1972
A u tom aattiset kaukokeskukset 
A u tom atfjärrcentraler
Tilaajavallntaisesti kaukopuhelinverkkoon liikennöivät 
Anslutningar tili f järrtelefon n ätet i tra fik  med ubonnentval
Luku Rakennetut Paikallis- % koko maan Puhelin- % koko maan Puhelim et % koko maan -
Antal kaukojohto- keskukset paikallis- liittym ät puhelin- Tclefoner puhelimista
Ar liittym ät Lokalcentraler keskuksista Telefon- liittym istä % avInbyggda % av lokal- anslutningar % av telefon- telefonem a
fjärrlednings- centralerna 1 anslutningarna 1 hela landet
anslutningar hela landet i hela landet
kpl —  s t kpl —  st kpl —  st kpl —  st
1968 ................ 43 13 400 1 629 43.0 565 505 77.0 797 442 79.0
1969 ................ 46 14 700 1 722 44.7 620 329 78.3 872 759 80.1
1970 ................ 48 16 000 1 774 45.3 681 465 79.0 955 453 80.9
1971 ................ 49 18 810 - 1 838 46.5 752 871 .79.4 . . .1.046 692 81.2
1972 ................ 52 19 880 1 966 49.1 846 506 81.2 1 173 406 83.1
Taulukko 36 Tablä
Verkkoryhmä- ja  oikojohdot: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1968—1972 
Nätgruppsledningar oeh tvärförbindelser: luftledningar, kablar oeh radiolänkar ären 1968—1972
A vojohdot
Luftledningar
K a a p e lit l) 
K a b la r x)
Avojoh­
dot ja  
kaapelit
Radiolinkit
R adiolänkar
Vuodet
Ar
Kupari*
Koppar-
Teräs-
kupari-
StÄl-
koppar-
Teräs-
Stäl-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Maa- ja  kanava- 
Jord - oeh kanal-
Meri-
Sjö-
Ilm a-
Luft*
Yhteensä
Sumina
yhteensä
Summa
luftled­
ningar
oeh
kablar
parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
parikm
parkm
km radio­
kanava­
kin
radio-
kanalkm
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1968 . . . . 43 877 14 416 24 981 1 440 84 714 1 894 92 495 630 8 623 1 664 40 828 4188 141 946 226 660 571 571
1969 . . . . 45 810 14 869 22 710 1 699 85 088 1 846 69 770 587 6 777 2 065 48 170 4 499 124 717 209 805 885 885
1970 . . . . 48 950 15 208 20 960 2 144 87 262 1 915 72 620 601 7 036 2 297 52 626 4 813 132 282 219 542 1 029 1 029
1971 . . . . 50 566 15 636 19186 2 098 87 486 2 023 75 731 627 7 299 2 685 61 391 5 336 144 420 231 906 1765 1 7 6 5
1972 . . . . 50 339 15 895 17 199 2 106 85 540 2 061 77 091 664 7 492 31 0 9 70 908 5 834 155 491 241 031 2 397 2 450
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koneession
1968 . . . . 36 008 2 182 309 856 127 12 550 1099 28 218 3 408 350 624 386 632 1 458
1969 . . . . 35 595 2 350 340 672 127 12 628 1 210 31341 3 687 384 641 420 237 1 770
1970 . . . . 33 932 2 458 374 282 132 13 341 1 477 37 920 4 067 425 543 459 475 1 902
1971 . . . . 33 400 2 568 398112 107 13 594 1782 43 639 4 457 455 345 488 741 2 295
1972 . . . . 33 248 2 689 434 655 106 13 601 1 890 48 141 4 685 496 397 529 645 2 644
l) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit —  I  sifferuppgifterna ingär intagskablarna
20 9 9 6 6 — 73
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Pylväät ja  pylväslinjat vuosina 1968—1972 — Stolpar och stolplinjer ären 1968—1972
Taulukko 37 Tablä
P y lv äät i 
Stolpar
Pylv äslin jat
Stolplinjer
K auko- ja Paikallis- Yhteensä N iistä K auko- ja Paikallis- Y h teen sä
verkkoryhm ä- verkoissa ’ ) Sum ina kyllästety t verkkoryhm ä- verkoissa Summa
verkoissa I  lokalnäten l ) D ärav verkoissa I  lokalnäten
I  fjftrr- och impregnerade I  f jä rr - och
nätgrupps- nätgrupps-
näten näten
kpl —  st km
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket -
1968 ....................... 664 655 672 411 1 337 066 1 257 661 33 233 33 600 66 833
1969 ........................ 652 022 710 919 1 362 941 1 312 157 31 770 35 530 67 300
1970 ........................ 651 046 747 470 1 398 516 1 351 712 32 626 37 322 69 948
1971 ........................ 650 375 777 924 1 428 299 1 387 157 32 519 38 896 71 415
1972 ....................... 651 468 806 511 1 457 979 1 419 206 32 349 40 489 72 838
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teiefoninrättningar med koncession
1968 ....................... 856 049 766 282 10 670 30 996 41 666
1969 ....................... 859 552 781 947 10 597 31 310 41 907
1970 ....................... 860 534 799 826 10 392 31398 41 790
1971 ..................... ■. 875343 822 046 10 488 32 859 ■ 43 347
1972 ....................... 878 274 833 422 13 985 29 651 43 636
l) Pylväissä vain  tila a ja jo h to ja  —  I  stolparna endast abonnentledningar
Taulukko 38 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1968—1972 — Telefontrafiken ären 1968—1972
K otim aiset puhelut 
Inrikes sam tal
Puhelut ulkomaille 
Sam tal tili utlandet
Verkkoryhm än sisäiset puhelut 
N ätgruppens interna sam tal
Kaukopuhelut
F järrsaintal
K äsivälitteinen  
Manucll traflk
liikenne A utom aatti-
liikenne
Autom at-
trafik
K äsivälitteinen 
liikenne 
Manuell trafik
Autom aattiliikenne
A utom attrafik
V uodet
Ar K eskusten väliset ja  
paikallis­
puhelut 
Sam tal 
mellan 
centraler 
och lokala 
sam tal
Keskusten 
väliset 
3 min. 
jak so t 
3 min. 
perioder 
vid sam tal 
m ellan 
centraler
Maksu- 
sykäykset 
ä  5 p 
T axe- 
impulser 
ä 5 p
Luku
Antal
3 min. 
jak so t 
3 min. 
perioder
Maksu-
sykäykset
& 5 p
Taxe-
impulser
4  5 p
P u h elu t1)
S a m ta l1)
Luku
Antal
Min.
1 000 kpl 
1 000 st
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1968 ................ 92 832 34 300 282 172 2) 28 278 58 567 1 815 672 73 746 1128 8112
1969 ...................... 96 756 36 252 199 348 28 220 58 383 2 356 991 90 796 1390 10 151
1970 ...................... 94 475 36 501 249 514 29 494 61791 2 881 916 105 612 1 630 12 058
1 9 7 1 ....................... 100 792 36 964 263 938 30 889 66 879 3 316 841 117 900 1 907 14 216
1972 ...................... 97 354 37 525 343 531 31 094 68 421 3 771 959 135 741 2 1 6 4 . 16 098
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teiefoninrättningar med koncession
1968 ....................... 2 080 1 484 948 — _ — _ — —
1969 ....................... 802 1 655 679 — — — --- ' --- ■ —
1970 ....................... 98 1 774 239 — — — •--- — —
1 9 7 1 ....................... 97 1 915 509 — — — — — —
1972 ....................... 97 2 1 2 6 1 7 7 — — — ■--- — —
*) Perustuu osittaiseen arvioon —  Grundar sig pä partiell värdering
')  S isältää Alavuden, H am inan, M äntsälän, Porvoon. Tam m isaaren, Toijalan ja  V alkeakosken autom aattisen kaukoliikenteen m aksusykäykset — In n efattar de 
autom atiska taxcim pulserna i 1 'järrtrafiken frän Alavo, Borgä, Ekenäs, Fredriksharan, M äntsälä, T o ija la  och V alkeakoski .
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja pubeluluokittain vuonna 1972 
Manuell teletontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtalsklasser är 1972
Taulukko 39 Tablä
K uukaudet
K eskuksien välisten puhelujen
laatu
M&nader
B eskaffen het av  sam tal m ellan 
centraler
Keskuksien väliset puhelut 
Sam tal mellan centraler
K otim aiset
Inrikes
Ulkomaille 
T ili utlandet
Puhelut
yhteensä
Summa
sam tal
Luku
Antal
3 min. 
jak sot 
3 m in. 
perioder
Luku
Antal
Min. Luku
Antal
1 000 kpl 
1 000 st
i  .............................................................a.......................... 4 364 8 809 160 1240 4 524
i i  ......................................................................................... 4 270 8 588 165 1 281 4 434
ITI .......................................................................................... 4 577 9108 180 1 376 4 757
IV ......................................................................................... 4 374 8 637 166 1264 4 540
V ......................................................................................... 4 885 9 574 189 1 395 5 074
V I .......................................................................................... 4 695 8 952 191 1 369 4 886
V II ......................................................................................... 4 422 81 9 9 164 1077 4 586
V III  ......................................................................................... 4 799 9 172 191 ' 1350 4 990
IX  ......... : ............................................................................. 4 436 8 708 184 1372 4 619
X  ......................................................................................... 4 681 9 389 192 1461 4 873
X I ......................................................................................... 4 524 9171 195 1 487 4 718
X I I  ......................................................................................... 4 285 8 680 188 1428 4 473
Maksunalaiset puhelut — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut — Nödsamtal ............................................... 3.7 5.0 — — 3.7
Voimapuhelut — K raftsam tal.......................................... 1.3 1.9 — — 1.3
Salamapuhelut — Blixtsamtal ........................................ 33 56 1.3 7.5 35
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesam tal.................................... 1.4 2.6 — — 1.4
Virkapikapuhelut — Tjänstcilsam tal............................. 203 439 — — 203
Tilauspuhelut — Abonnemangssamtal........... ............... 49 119 — — 49.
Aikapuhelut — Tidssamtal ............................................... 79 201 — ■ — 79
Valtionpulielut — Statssamtal ......................................... — — 3.9 28 3.9
Valtionpikapuhclut — Statsilsamtal ............................. — — 1.9 14 1.9
Pikapuhelut — Ilsam tal...................................................... 3 517 7 594 140 1 117 3 657
Tavalliset puhelut — Vanliga sa m ta l........................... 48 507 95 002 2 012 14 760 50 519
Tavalliset virkapuhelut — Vanliga tjänstesamtal . . . 1 Oli 1 997 — — 1011
Lehtipuhelut — Pressam tal......... ..................................... 312 485 — . — 312
Yleisradiolähctykset — Rundradioutsändningar . . . . 2.9 46 2.3 104 5.1
Kuvapuhelut — Bildsam tal.......................................... .... 5.6 !) 53 !) 0.3 8.7 5.9
Datasiirrot — Dataöverföringar...................................... 15 !) 71 !) 2.4 59 17
Yhteensä — Summa 53 720 105 946 2164 16 098 55 885
Maksuttomat puhelut — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omat puhelut
Post- och telegrafverkets egna samtal .................. 590 1 040 0.3 2.8 591
l ) S isälty vät em. puhelulajeihin —  In g är i föregäende sam talsgrupper
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Taulukko 40 TabläPuhelinliikenne ulkomaille vuosina 1971—1972 — Telefontrafiken till utlandet ären 1971—1972
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh tev ät puhelut : 
Ütgäende sam tal
Min.
M aat
■Maanosat
Länder
Världsdelar
Eurooppa — Europa 
Alankomaat — Nederländerna
Albania — Albanien ................
Andorra........................................
Belgia — B elg ien ......................
Bulgaria — Bulgarien..............
Espanja — Spanien..................
Färsaaret — Färöarna .............
Gibraltar ' . ......................... ............
Irlanti — Irland ......................
Islanti — Island ......................
1971 1972
134 627 
3
20 
57 668 
1996  
27 272 
34 
10 
4 085 
2 524
161163 
22 
4
69 029 
1974 
32 752 
209 
39 
5 329 
3 661
G am bia...............................................
Guinea, tasavalta — republiken .
Kenia — K enya...............................
Liberia ...............................................
Libya — Libyen .............................
Lounais-Afrikka — Sydvästafrika
Madagaskar ......................................
Malavi — Malawi ...........................
Marokko .— Marocko ....................
Mauretania — Mauretanien.........
Mauritius-saari — Mauritius-ön .
Iso-Britannia — Storbritannien ................................
Italia — I ta l ie n ........................................................ ..
Itävalta — Österrike ....................................................
Jugoslavia — Jugoslavien ..........................................
Kanarian saaret — Kanarieöarna ...........................
Kreikka—  Grekland ....................................................
Kypros — C ypern..........................................................
Luxem burg........................................................................
M alta ...................................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen...............................
Norja — Norge ...............................................................
Portugali — P ortugal....................................................
Puola — Polon.................................................................
Ranska — Frankinko ....................................................
Romania — Rum änien.................................................
Ruotsi — Sverige............................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken .........................
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland ..................................
Sveitsi — Schw eiz..........................................................
Tanska ml. Grönlanti — Danmark med Grönland
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakicn .........................
Turkki — T u rk ie t..........................................................
Unkari — U n g em ..........................................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
488 928 
70 837 
43 366 
6 247
4 812 
10164110 
2 018 
262 
290 979 
501 820
5 363 
19 087
115 107 
3 374 
10 849 436
18 309
641 998 
196 159 
565 692 
9102  
1853 
8144 
14 081 406
Aasia, — Asien
Afganistan — Afghanistan..........................................
B ah ra in ..............................................................................
Etelä-Vietnam — Syd V ie tn a m .................. .............
Filippiinit — Filippinerna ...........................................
Hongkong..........................................................................
Indonesia — Indonesien...............................................
Intia — Indien .................................................................
I r a k ......... ; .........................................................................
I r a n .....................................................................................
Israel ...................................................................................
Japani — Japan ............................................................
Jordania — Jordanien .................................................
Kiinan Kansantasavalta — Folkrepubliken Kina
Korea .................................................................................
Kuwait ..............................................................................
L ibanon..............................................................................
Malesia — M alaysia........................................................
Mongolia — M ongoliet.................................................
Pakistan ............................................................................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien..................................
Singapore ...................................... ...................................
Syyria — Syrien ............................................................
Taiwan ..............................................................................
Thaimaa — Thailand ...................................................
Trucial States .................................................................
Aasia yhteensä — Summa Asien
111 
123 
10 
390 
63 
320 
8 205 
1896
49
40 
2 624 
6 
6 
4 
6
428
13
17
14 311
521 659 
81127 
58 096 
V 289 
5 391 
13 997 
293 
3177 
305 
338 557 
590 533
4 967 
28 329
144 717
5 598 
12 201 742
21 645
758 491 
208 155 
615 518 
31 49S 
999 
9 760 
15 926 025
3
7
3
119
250
3
256 
25 
376 
8 963 
6158 
73 
3 
19 
36 
2 906
9
80
25
27
59
6
19 412
Afrikka — Afrika
Algeria — Algeriet ...........
Egypti — E g y p te n ...........
Etelä-Afrikan Tasavalta 
Sydafrikanska Republiken
Etiopia — Etiopien ...........
Fidzi-saaret — Fidjiöarna
289 453
228 275
517
64
1 056 
221 
6
Nigeria ...............................................Ä. ...........................
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ................
Rhodesia............................................................................
Sambia — Zam bia..........................................................
Sudan .................................................................................
Tansania — Tanzania...................................................
Togo ...................................................................................
Tunisia — Tunisien........................................................
U gand a........................................................ ......................
Zaire ..................................................................................
Afrikka yhteensä — Summa Afrika
Australia — Australian 
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet........................................
Guam...................................................................................
Uusi Guinea — Nya Guinea-territoriet ................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ..................................
Australia yhteensä — Summa Australien
Etelä-Amerikka — Syclamerika
Argentiina — Argentina...............................................
Brasilia — Brasilien ......................................................
Chile ...................................................................................
Kolumbia — Colombia.................................................
Paraguay ...................................................................
P eru .....................................................................................
U ruguay............................................................................
Venezuela..........................................................................
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika
Keski-Amerikka — Centralamerika 
Alankomaiden Antillit — Nederländska Antillema
Barbados ..........................................................................
Cayman-saaret ■— Cayman-öarna.............................
Costa R ic a ........................................................................
Dominikaaninen Tasavalta
Dominikanska Republiken ........................................
Ecuador ............................................................................
Guatemala ........................................................................
H a it i ...................................................................................
Honduras, tasavalta — republiken .........................
Jamaika — Ja m a ic a ......................................................
Kuuba — C u b a ...............................................................
M artinique........................................................................
Neitsytsaaret — Jungfruöarna ..................................
P anam a..............................................................................
Puerto R ic o ...................................................... ...............
Salvad or............................................................................
Tobago ..............................................................................
Trinidad ............................................................................
Wind Wardsaaret —  Wind Wardoarna ................
Keski-Amerikka yhteensä-Summa Centralamerika
Pohjois-Amerikka — Nordamerika 
Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja  Hawaiji- 
saaret — Amerikas Förenta Stater med Alaska
och Hawaiioarna........................................................
Bahama-saaret — Bahamaöarna .............................
Bermudasaaret — Bermudaöam a.............................
Kanada — Canada ........................................................
Meksiko — Mexiko ........................................................
Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 
Kaikkiaan — Totalsumma
L äh tev ät puhelut 
Ltgäendo sam tal
Min.
1971 1972
25 28
— 8
263 133
— 3
186 454
6 79
— 31
— 3
427 470
37 —
3 —
24 52
6 5
— 4
13 16
15 4
411 521
— 6
251 363
12 —
— 4
2 777 41 9 5
924 1531
12 —
9 8
73 170
1018 1709
412 1 056
715 1928
332 312
113 153
— 3
194 ■ 514
_ 35
93 225
18 5 9 4 226
3 . ■ _
11 —
6 —
15 23
3 —
17 19
19 40
8 —
3 —
32 24
33 —
8 —
10 11
15 15
28 94
3 —
— 6
10 38
12 8
236 278
91 043 112 332
54 47
74 100
23 089 29 072
348 518
114 608 142 069
14 216 215 16 097 914
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Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1968—1972 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar samt telefoner áren 1968—1972
Taulukko 41 Tablä
K eskukset
Centraler
Keskuksiin liite ty t * 
Till centraler anstutna ,
Luku
Antal
R aken­
nettu
numero-
P ääliittym ät
H uvudanslutningar
Puhelimet
Telefoner
Vuodet
A uto­
m aatti-.
set
A uto­
m at
Puoli- 
au te ­
m aatti­
set
Halv-
autom at
Käsi-
välit-
teiset
Ma­
nuelia
Y h ­
teensä
Summa
kapasi­
teetti
Inbyggd
nummer*
kapaci-
te t
T aval­
liset
pää­
liittym ät
Vanliga
huvud­
anslut­
ningar
*
Puhelin-
kioskit
ym.
yleiset
puhelin­
liittym ät
Telcfon-
kiosker
m .fl.
allmänna
telefon-
anslut­
ningar
Y h ­
teensä
Summa
Pää- 
pu heli- 
m et 
Huvud- 
telefoner
Pää-
puheli-
miin
liitety t
rinnak-
kais-
puheli-
met
Tili
huvud-
tclefoncr
anslutna
paral-
lelltele-
foner
Vaih­
teisiin
liitetyt
puheli­
met
T ili
telefon-
växlar
anslutna
telefoner
Y h ­
teensä
Summa
R yhm iteltyinä keskus- 
la jin  mukaan 
Griippering enligt 
centralens art
Ar
Auto-
m aatti-
keskuk-
set
Auto-
m at-
centriv-
ler
Puoli-
auto-
m aatti-
keskuk-
set
H alv-
auto-
m at-
centra-
ler
K äsi-
keskuk­
set
Ma­
nuelia
cen tra­
ler
kpl —  st
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1968 . . . . 768 342 1082 2 192 229 969 176 519 2 912 179 431 172 985 13 282 37 691 223 958 126 863 4 965 92 130
1969 . . . . 839 356 1 043 2 238 251 781 193 619 2 863 196 482 189 343 13 877 40 646 243 866 143 013 5 368 95 485
1970 . . . . 939 379 989 2 307 263 697 213 815 2 913 216 728 208 901 14 778 42 942 266 621 162 874 5 974 97 773
1971 . . . . 10 5 8 359 919 2 336 283 823 237 363 2 873 240 236 231 563 15 651 45 879 293 093 185 369 5 891 101 833
1972 . . . . 1185 339 854 2 378 315 510 269 098 2 815 271 913 262 270 16 684 50 238 329 192 217 101 5 809 106 282
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teiefoninrättningar med koncession
1968 . . . . 1575 7 18 1600 664 017' 551 342 "3 ,8 4 9 555 191 5Ö6 787 60 683 217 908 785 378 '783 944 45 13 8 9
1969 . . . . 1602 4 5 1611 706 886 591 973 4 280 596 253 544 347 65 068 236 419 845 834 845 638 25 • 171
1970 1598 4 ” 4 - 1606 747 671 641 084 .4  630 645 714 589018 68 930 256 216 ■914164 913 979 26 159
1971 1612 4 4 1620 802 505 702 540 4 923 707 463 645 988 72 629 277 882 996 499 996 309 27 163
1972 . . . . 1618 4 3 1625 880 563 764 542 ' 5 574 770 116 701 046 76 715 305 114 1 082 875 1 082 688 28 159
Taulukko 42 Tablä
Paikallispuhelinverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1968—1972 — Lokalnäten: luftledningar och kablar áren 1968—1972
R ak en n ettu  k apasiteetti 
Inbyggd k ap acitct
K äy tössä
olevat
kaapeli-
V uodet
Avo­
johdot
Luft-
K aapelit
K ab lar
K aikkiaan
T otal-
summa
R adiolinkit
R adiolänkar
p arit 
K abclpar 
i bruk
Ar ledningar Maa- ja  kanava- 
Jo rd - och kanal-
Meri-
Sjö-
Ilm a-
Luft- Y hteensäSumina
parikin
parkin
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km ‘ parikm
parkm
km parikm
parkm
parikm
parkm
km radiokana­vakin
radiokanal-
km
parikm
parkui
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1968 ................ 75 900 2 214 287 135 752 9 610 14 406 329 233 17 372 625 978 701 878 250 250 276 100
196 9 ................ 68.900 2 359 301 677 1189 10 777 16 495 357 737 20 043 670 190 739 090 470 470 327 310
1970................ 68 300 2 600 331178 1 407 11 742 19 156 399 125 23 163 742 045 810 345 631 631 375 980
1971 ................ 67 500 2 833 359 935 1 617 13 349 22 381 445 604 26 831 818 888 886 388 845 845 410 344
1972 ................ 67 500 3101 400 346 1 967 15 249 25 443 494 691 30 510 910 285 977 785 1100 1100 490 486
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teiefoninrättningar med koncession
19 6 8 ................ 92 271 8 595 1 377 089 419 9 805 20 942 357 729 29 956 1 744 623 1 836 894 1 190 787
1969................ 93 653 9 271 1 522 887 444 11098 23 037 387 398 32 752 1 921383 2 015 036 1 324 309
1970................ 93 998 9 933 1 624 928 491 12 237 25 450 422 932 35 874 2 060 097 2 154 095 1 445 318
1971................ 95 218 10 621 1 766 537 515 12 880 28 074 464 384 39 210 2 243 801 2 339 019 1 585 986
1972................ 96111 11 551 1 999 684 556 13 400 29 223 517 934 41 330 2 531 018 2 627 129 1 806 211
1 5 6
Taulukko 43 Tablä
Eräiden maiden puhelintilastoa vuonna 1971 — Nägra länders telefonstatistlk är 1971
Maat
Länder
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
Maat
Länder
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
Suomi — Finland ............................................. 1290 27.0 Saksan Demokraattinen Tasavalta
Alankomaat — Nederländerna.................... 3 721 28.0 Tyska Demokratiska R epubliken.............. 2 1 6 5 12.7
Belgia — Belgien............................................... 2180 2.4 Saksan Liittotasavalta
Espanja — Spanien ......................................... 512 9 15.1 Förbundsrepubliken Tyskland .................... 15 246 24.9
Irlanti — Irland ............................................... 324 10.9 Sveitsi — Schweiz............................................. 3 213 50.9
Tanska — D anm ark........................................ 1798 35.6
Iso-Britannia — Storbritannien.................. 16 143 28.9 Amerikan Yhdysvallat
Italia — Ita lie n .................................................. 10 322 18.8 Amerikas Förenta S t a t e r ............................. 125 142 60.2
Itävalta — Österrike ...................................... 1 547 20.7
Jugoslavia — Jugoslavien ............................. 821 4.0 Argentiina^— Argentina ................................ 1828 7.7
Kreikka — Grekland ...................................... 123 0 13.7 Etelä-Afrikan Tasavalta
Sydafrikanska R epubliken........................... 1624 7.2
Luxemburg ........................................................ 119 34.7 Intia — Indien .................................................. 1 293 0.2
Norja — Norge ................................................. 1204 30.7 Japani — Japan ............................................... 26 693 25.2
Portugali — P ortugal...................................... 809 9.3 Kanada — C an ad a........................................... 10 253 46.8
Ranska — Frankrike ...................................... 9 546 18.5 Uusi Seelanti — Nya Z eeland .................... 1305 45.0
Ruotsi — Sverige ........................................... 4 506 55.7
Taulukko 44 Tablä
Puhelinverkossa tapahtuvassa datasiirrossa käytettävien modernien lukumäärä vuosina 1968—1972 Antalet modem som användes vid dataöverföring i teletonnätet ären 1968—1972
V uodetAr
Yleisessä puhelinverkossa 
I  allm änt telefonnät
K iin te illä  yhteyksillä 
Med fasta  förbindelser
Nimellisnopeus bit/s 
Nominell hastighet
Nimellisnopeus bit/s 
Nominell hastighet
200 600/1 200 2 400 Y h teen sä
Summa
200 000/1 200 2 400 4 800 Yhteensä.
Summa
K aik k iaan
T otal-
summa
Posti ja lennätinlaitoksen vuokraamat modernit — Av post- och telegrafverket hydra modem
1968 ........................................................ — — — — —
1969 ............................................. .. — — — — —
1970 ........................................................ — — — — —
1971 ........................................................ 122 28 — 150 —
1972 ........................................................ 170 66 18 254 —
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten vuokraamat sekä asiakkaiden omistuksessa olevat modernit Modem hyrda av telefoninrättningar med koncession samt i kunders ägo
1968 ........................................................
1969 ........................................................
1970 ........................................................ 154 53 — 207 2
1971 ........................................................ 247 93 2 342 2
1972 ........................................................ 320 104 5 429 6
— — —
27
—
27
56 — 56
8 59
28 — 87
47 6 124
177
310
73
81
266
429
553
157
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Posti- Ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin- Ja telexverkko vuosina 1968 -1972 -  Post- och telegrafverkets inrikes telegraf- ooh telexnät áren 1968 -1972
Telexkeskukset
Telexcentraler
K aukokirjo ittiin et
Fjärrskrivm askiner
"Joh toverkko  *) 
Ledningsnätot *)
Luku Raken- Tclexkeskuksiin liitety t K iinteillä K aik k iaan Avojohto- K aapeli- Keino- ja Y hteensä
A n tai nettu T ill telexcentraler anslutna johdoilla T ota l- kanto- kanto- kanta- Summa
numero- asiakkai- summa aaito jär- aaito jär- yhteydet
kapasi- Telex- Lennätin- Yhteensä den käy- jestelm issä jestelm issä K onst-
Ar teetti tilaajien toimi- Summa tössä I  luftled- I  kabel- gjorda ochInbyggd käytössä paikkojen Med fasta nings- bärvägs- stam för-
nummer- I  bruk hos käytössä ledningar bärvÄgs- system blndclser .
kapacitet telex- I  bruk hos ' i bruk hos system
abon- telegraf- kuurler
nenter anstalter -
kpl —  st johtokm  —  ledningskm
1968 ................ 34 3 340 2181 254 2 435 120 2 555 32 133 233 823 2 1 2 6 268 082
1969 ................ 36 3 576 2 436 276 2 712 137 2 849 30 165 255 553 2 199 287 917
1970 ................ 36 3 926 2 736 279 3 015 159 3174 33 053 267 961 2 289 303 303
1 9 7 1 ................ 41 4 588 2 984 307 3 291 199 3 490 23 485 292 003 1493 316 981
1 9 1 2 ................ . 42 5 060 3 493 323 3 816 199 4 015 24 537 334 253 1 411 360 201
1) Ulkom aan yhteyksien osalta  lukuihin sisältyy kotim aassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna in n efattar för de utUindska förbindelsernas del Iedningsnätet 
inom landet '
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Telexliikenne vuosina 1968—1972 — Telextrafiken áren 1968—1972
Vuodet —  Ar 1972 ,
K uukaudet —  M&nader
1968 1969 1970 1971. 1972 I n m IV V V I V II V II I I X X  ’ X I X I I
1 000 kpl —  1 000 s t .
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
Automaatti-
liikenne
Automattrafik
• '
Kotimaiset r,
Inrikes
Sykäykset
Impnlser . . . . 21 966 22 080 23 873 24 469 29158 2 399 2 949 1 406 2 924 1 499 2 660 2 935 1100 3 083 2 515 2 352 3 335
Ulkomaille 
Tili utlandet
Sykäykset 
Impnlser . . . . 40 652 49135 58118 64 814 77 227 5 782 6 007 6 468 6 037 6 670 6 643 5 089 6 593 6 614 7 415 7 637 6 271
Käsivälitteinen lii­
kenne ulkomaille 
Manuel! traflk tili 
utlandet
*
Luku — Antal 76 101 121 142 115 9 9 11 9 11 10 8 10 11 12 9 7
Min................... 288 371 436 512 411 33 34 38 33 37 . 35 30 35 37 41 33 24
« i
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1971—1972 — Telextrafiken till utlandet àren 1971—1972
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh etety t k irjo ittam iset 
Utgäende skrivningar
Min.
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh etety t k irjo ittam iset 
Utgäende skrivningar
Min.
Eurooppa — Europa
1971 1972
Afrikka — Afrika
1971 1972
Alankomaat — Nederländema . . . .
Andorra...................................................
Belgia — B elg ien ..................................
Bulgaria — Bulgarien.........................
Espanja — Spanien.............................
Färsaaret — Fiiröama .......................
G ibraltar..................................................
Irlanti — Irland ..................................
Islanti — Island ..................................
Iso-Britannia — Storbritannien . . .
Italia — I ta l je n ....................................
Itävalta — Österrike .........................
Jugoslavia — Jugoslav ien ................
Kanarian saaret — Kanarieöama . 
Kreikka — Grekland .........................
Kypros — Cypern................................
Luxemburg.............................................
M a lta ........................................................
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen . . .  
Norja — Norge ................ ............. ..
Portugali — P ortu g al.........................
Puola — Polen ......................................
Hanska — Frankrike .........................
Bomania — Rumänien ..............
Ruotsi — Sverige..................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken . 
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland
Sveitsi — Schw eiz................................
Tanska — D anm ark...........................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien
Turkki — T u rk ie t................................
Unkari — U n g e m ................................
276 108 
37
130 367 
12 631 
45 935
325 854 
17
154 129 
17 056 
■ 62 171
75
34 
15 836 
7 094 
962 020
808
18 423 
8 616 
1 103 651
116 909 
114 941 
18110 
5 269 
25 682
145 074 
137 678 
17 112 
3 463 
27 819
2 228 
3 630 
712 
160 434 
205 495
1847 
5 060 
669 
152 753 
251 276
27171 
64 567 
219 668 
19 506 
1 300 646
33 413 
68159 
245 176 
24157 
1 492 018
46 569 54 300
1 267 095 
226 502 
384 734 
29 707
1 423 270 
256 298 
!) 439 472 
35 807
3 734 3 757
28 466 34 621
Algeria — Algeriet ......................................
Angola ............................................................
Botswana ........................................................
Egypti — Egypten ......................................
Etelä-Afrikan Tasavalta 
Sydafrikanska Republiken ......................
Etiopia — E tiop ien ......................................
Gabon ...............................................................
G am bia............................................................
G h an a ...............................................................
Kamerun ........................................................
Kenia — Kenya ...........................................
Kongon tasavalta — Kongo, republiken
Liberia ............................................................
Lounais-Afrikka — Sydvästafrika .........
Madagaskar ...................................................
Malavi — Malawi .........................................
Marokko — Marocko .................... .
Mauritius-saari — Mauritius-ön ..............
Mosambik ........................................................
Nigeria ......... ...................................................
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten 
Ranskan Afar- ja  Issa-alue
Fränska territöriet Afar och I s s a .........
Rhodesia ........................................................
Sambia — Zam bia........................................
Senegal ............................................................
Seychellit — Seychellerna .........................
Sierra Leone .................................................
Sudan ...............................................................
Svasimaa — Swaziland...............................
Tansania —  Tanzania..................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 5 721 912 6 543 204
Aasia — Asien
B ah rain .................................
Ceylon....................................
Etelä-Korea — Sydkorea . 
Filippiinit — Filippinerna 
Hongkong.............................
Indonesia — Indoncsien ..
Intia —  Indien ....................
I r a n ........................................
Israel ......................................
Japani — Japan ................
77 
22 
330 
637 
1 044
45
18
332
814
1694
7
1037  
1313 
9 998 
19176
21 
1546 
2 405 
12 597 
29 008
Tunisia — Tunisien.........
U ganda.........  ..................
Ylä-Voita — Övre Voita 
Zaire ...............................
Afrikka yhteensä — Summa Afrika
Australia — Australien
Australian Liittovaltio 
Australiska Statsförbundet . .  
Uusi Seelanti — Nya Zeeland
1683 1350
26 83
— 6
627 1 004
7 863 8 446
86 268
3 3
— 24
17 6
18 15
266 485
3 71
33 54
21 3
6 60
'2 8 15
3 327 5 140
15 9
— 9
89 51
152 40
_ 7
— 9
613 857
75 119
_ 3
3 3
31 18
3 15
789 1 084
548 788
6 10
6 —
21 18
16 358 20 073
3 073 5173
394 398
Jemenin arabitasavalta — Jemen, arabrepubbken 
Jemenin demokraattinen kansantasavalta
Jemen, demokratiska folkrepubliken ....................
Jordania — Jordanien .................................................
Kiina (Taiwan) — Kina (Taiw an)...........................
Kuwait ..............................................................................
L ibanon..............................................................................
Malesia — M alaysia........................................................
M u sca t...............................................................................
P a k ista n ........................................................................
Qatar (D o h a)...................................................................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien ................................
Singapore ..........................................................................
Syyria — S}'rien ............................................................
Thaimaa — Thailand ....................................................
Trucial States .................................................................
218
239
496
5 969 
20 
14
3
551
158
108
78
7 Australia yhteensä — Summa Australien
3
505
438
702
9 989 
72
6
9
117
1260
300
137
75
Etelä-Amerikka — Syäamerika
Argentiina — Argentina.........
Bolivia ........................................
Brasilia — Brasilien ................
Chile .............................................
Ecuador ......................................
Kolumbia — Colombia.............
Paraguay ......................................
P eru .................................................
Uruguay ......................................
Venezuela....................................
3 467 5 571
7149  
18 
7 035 
1039 
226
9 056 
22
10 228 
1760  
468
3 359 
3
1 730 
192 
1270
5 013 
3
2 484 
159 
1 607
Aasia yhteensä — Summa Asien 41 495 62 100 Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 22 021 30 800
*) Ml. G rönlanti —  Med Grönland
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T au lukko 47 T ab la  Ja t k o a  —  Fortsättning
Lähetetyt kirjoittamiset Lähetetyt kirjoittamiset
Maat UtgAende akrivningar Maat Utgäende skrivningar
Maanosat- • • -  - - - - - Maanosat.............................
Länder
Världsdelar
Min. Länder
Världsdelar
Min. 4
1971 1972 1971 1972
Keski-Amerikka — Centralamerika Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Alankomaiden Antillit —  Nederländska Antillerna 20 25 Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja  Havaiji-
Barbados ......................................................................... 6 3 saaret — Amerikas Förenta Stater med Alaska
Cayman-saaret — Cayman-öärna............................. 9 — och Hawaiiöärna .......................................................... 115 962 147 744
Costa R ic a ....................................................................... 143 378 Bahamasaaret — Baham aöarna............................... 65 34
Dominikaaninen tasavalta Bermudasaaret — Bermudaöarna............................. 72 178
Dominikanska republiken . ! ...................................... 6 37 Kanada — Canada ........................................................ 25 860 29 986
Meksiko — Mesikö ....................................................... 1006 1 876
Guadeloupe .....................................................................
fiimi-fimaln, ....................................................................... 342
12
480 Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 142 965 179 818
Honduras, Britannian — Honduras, Brittiska . . 3
5 948 938 6 843 005Hondurasin tasavalta — Honduras, republiken — 4 Kaikkiaan — Totaisumma
Jam aika — Ja m a ic a ...................................................... 3 —
3 24
Neitsytsaaret — Jungfruöama .................................. 11
N icaragua.......................................................................... 12 36
47 114
Puerto Rico ..................................................... .. 16 40
Salv ad or............................................................................ 100 213
Trinidad ............................................................................ 13 59
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 720 1439
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Sähkeliikenne vuosina 1968—1972 — Telegramtraliken ären 1968—1972
Vuodet
Maksunalaisten sähkeiden lukumäärä . 
Antalet avgiftsbelagda telegram
Kuukaudet 
Sähkeiden laatu 
Ar
Mänader
Kotimaiset
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevat
Transiterade
Telegramracns beskaffenhet
1 000 kpl 
1 000 st
1968 ........................................................................................................................ ................. ............... 725 349 1075 221
1969 ......................................................................................................................................................... 708 353 1061 166
1970 ......................................................................................................................................................... 730 354 1083 99
1 9 7 1 ................................................................ ........................ : .............................................................. 733 322 •1 055 95
1972 ......................................................................................................................................................... 749 303 1 052 13
1972
I ......................................................................................................................................................... 57 23 80 1.1
I I ......................................................................................................................................................... 52 24 76 0.5
I I I ..................................................................... ' .................................................................................. 59 26 84 0.5
I V ......................................................................................................................................................... 56 24 80 0.6
V ................................................................ .............................. : ....................................................... 101 27 128 ■ 0.7
V I ......................................................................................................................................................... 65 . 28 92 1.2
V I I ........................................................................................................................................................ 57 24 81 1.5
V I I I ...................................................................: .................................................................................. ; 57 26 84 1.6
IX  ............................................................................................. • .. . .................................... 58 26 84 1.3
X ......................................................................................................................................................... 57 26 82 1.3
X I .................. .......... ..................... .............-. =.......................................................................... .. ■ -  ■ 62 25 86 1.1
X I I .....................................................................: ........................................................: . . . ................... 69 25 94 1.2
1972
Tavalliset sähkeet — Vanliga telegram .................................................................................... 735 229 964
Pikasähkeet — Iltelegram ............................................................................................................... 1.5 3.9 5.4 —
Lehtisähkeet — Presstelegram ............................................................................................. .. 0.0 0.0 0.0 —
Ilmatieteelliset sähkeet — Meteorologiska telegram ........................ ................................... 12 — 12 .--- ■
Kirjesähkect ja  muut sähkeet — Brevtelegram och övriga telegram ......... ................. —  ■ 70 70 —
21 9 9 6 6  —  73
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Sähkeet vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1968—1972 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1968—1972
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Vuodet
Ar
Maksunalaiset sähkeet 
Avgiftsbelagda telegram
Lähettäjältä vastaanotetut 
sähkeet
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle pcrilletoimitctut 
sähkeet
Telegram överlämnade tili 
adressaten
Virka- ja
kierto-
sähkeet
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
Lähetetyt
ja  tulleet
sähkeet
yhteensä
Summa
avsända
och
inkomna
telegram
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikenne- 
paikkojen kanssa 
välitetyt sähkeet 
I samtrafik med 
järnvägstrafikplatser 
förmedlade telegram
Lähetetyistä sähkeistä 
oli korusähkeitä’
Bland avsända 
telegram var antalet 
lyxtclegram
Puheli­
mitse
Per
telefon
Telexillä 
Per telex
Toimi­
paikkaan 
tuotuna 
Inlämnade 
tili austalt
Puheli­
mitse
Per
telefon
Telexillä 
Per telex
Lähetillä 
tai postitse 
Med bud 
eller per 
post
■Rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otetut 
Mottagna 
frän järn­
vägstrafik­
platser
Rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annetut 
överläm­
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platscr
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
p& ut­
landet
1 000 kpl
1 000 st
1968 . . . . 594 201 279 165 161 740 78 2 218 1.2 1.2 529 23
1969 . . . . 573 203 285 161 157 744 75 2 199 1.0 0.9 515 23
1970 . . . . 615 219 249 164 147 766 78 2 238 1.0 0.5 551 24
1971 . . . . 602 209 244 160 130 752 75 2 173 0.6 0.2 545 24
1972 . . . . 603 210 240 150 120 751 83 2 157 0.3 0.1 568 24
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Sähkeliikenne ulkomaille vuosina 1971—1972 — Telegramtrafiken tili utlandet ären 1971—1972
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh e tety t sähkeet 
Avsända telegram M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh e tety t sähkeet 
Avsända telegram
1 000 kpl— st 1 000 kpl— st
1971 1972 1971 1972
Eurooppa —  Europa Sveitsi —  Schw eiz.......................................................... l i '9 .4
Tanska —  D anm ark...................................................... 13 • 12
Alankomaat —  N ederländerna .......................................... 7.1 ■ 6.4 Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien .............................. 2.1 2.2
Belgia —  B elg ien ............................................................ 3.8 3.7 Turkki — T u rk ie t .......................................................... 1.8 1.8
Espanja — Spanien........................................................ 11 9.8 Unkari — Ungern ........................................................ 2.2 2.7
Iso-Britannia — Storbritannien ................................ 32 30 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 13 12
Ita lia — I ta lie n .............................................................................. 13 13 Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 246 229
Itävalta —  Österrike ................................................................ 5.5 5.5
Jugoslavia —  Jugoslavien ..................................................... 1.1 1.0
Kreikka —  Grekland ................................................................ 2.8 2.9
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ....................................... 14 14
Norja —  Norge .............................................................................. 9.0 . 8.9
Puola —  P o len ................................................................. 5.0 4.2 Aasia —  A sie n ................................................................................ 22 23
Ranska —  Frankrike ................................................................ 11 10 Afrikka —  Afrika ........................................................................ 6.3 6.2
Ruotsi —  Sverige ........... : ............................................................ 52 46 Australia — Austraben................................................. 4.4 5.0
Saksan Demokraattinen Tasavalta Etelä-Amerikka—  Sydamerika ............................... 4.1 3.6
Tyska Demokratiska Republiken ........................... 2.7 2.5 Keski-Amerikka — Centralam erika......................... 1.8 1.9
Saksan Liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ......................... 38 34
Förbundsrepubliken Tyskland .................................. 34 32 Kaikkiaan — Totalsurama 322 303
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Kiinteä radlolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1971—1972 — Den lasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1971—1972
R adioasem at
R adiostationer
L ä h e te ty t sähkeet 
Avsända telegram
Saapuneet sähkeet 
Anlända telegram
Yhteensä
Sum m a
1 000  kpl 
1 000  st
1971 1972 1971 1972 1971 1972
K a iro ................................................................................................. 3.6 2.9 7.2 1.6 n 4.6
New York ..................................................................................... • 28 — 13 --- « 41 _
Rooma —  Rom ............................................................................ 44 6.3 !) 13 1.9 !) 57 8.2 !)
Shanghai.......................................................................................... 1.6 2.1 1.9 2.4 . 3.5 4.5
Varsova — W arszaw a................................................................. 4.3 3.4 6.3 ■ 5.6 n 9.0
Yhteensä —  Summa 81 15 42 12 123 26
■ ) 1 . 1 . — 28 . 2
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Siirtyvä meriradiolitkenne vuosina 1968—1972 — Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1968—1972
Taulukko 52 Tablä
Liikenteen suunta 
Vuodet
R annikkoasem at 
Trafikens riktnlng 
Är
R adio­
sanomat 
• Radiotele- 
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
M eteor. o . a .
allrhänna
meddelanden
R adio­
puhelut
Radiotelefon-
sam tal
Lääkäri- 
neuvottelut , 
Läkar-
konsultationer
Radio-
sanom at
Radiotele-
gram
M eteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
M eteor. o. a .
allm änna
meddelanden
Radio-
puhelut
Radiotelefon-
sam tal
K u ststation er
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Min.
L a iv o is ta  —  F r ä n  fa r ty g
1 9 6 8  .............................. ...................................................... 3 1 5 9 3 .  1 2 7  6 4 6 3 1 4 2 7  7 4 5 5 3 5  4 4 7
1 9 6 9  ..................................................................................... 3 2  5 6 5 — 1 4 1  4 5 7 3 0 4 5 1  8 5 0 — 6 0 5  5 1 0
1 9 7 0  ..................................................................................... 3 2  9 2 6 — 1 5 4  1 4 2 . 6 6 4 6 3  4 5 3 — 6 4 5  8 2 6
1 9 7 1  ..................................................................................... 3 4  2 9 9  , ' — 1 5 8  9 0 9 2 9 5 1 8 1 7 6 — 6 7 4  3 0 8
1 9 7 2  .......................................................................... 3 2  6 9 4 ■ — 1 8 0  3 5 5 •83 4 9 8  4 6 1 — 7 8 7  2 2 9  ‘
t
S i i t ä :  —  H ä r a v :
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  .................................... 8  6 5 5 3 6  5 9 5
H a n g ö  —  H a n k o  .................................................. 1 0 8 9 — 9 1 0 6 5 1 8 1 1 8 __ 3 6 1 8 4
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  .................................... 2 6  0 2 1 — 4 1  4 4 4 2 0 3 5 0  7 0 5 — 1 9 8  9 0 0
K e m i ............................................................................. — — 3  8 7 1 __ __ __ 22 065
Kokkola — Gam lakarleby........................ — — 3 075 — — — 15130
K o tk a .............................................................. 703 — . - 16 489 15 13 840 __ : 78 552
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 1869 — — — 8 601
Mariehamn .................................................... 1 723 — 34195 41 28 887 — 139 619
Oulu ................................................................. — — 4567 — — — 22 353
P o r i ................................................................... — — 9 061 — __ __ 40 323
S a im a a ............................................................ — — 12 193 — __ __ 48 428
Turku — Abo . . ...................... ................... — — 24 265 — __ __ 94 409
Vaasa — V a s a ............................................... 315 8 11 565 2 86 911 — 46 070
Laivoihin — Tili fartyg
1968 ..................................................................... 6 312 11665 21 952 99 839 726 053 89 443
1969 ...................................................................:• 6 645 15 215 25 116 — •115 137 952 005 102 795
1970 ..................................................................... 7185 15 376 . 26 624 — 132 900 947 409 106 642
1971 ..................................................................... 7 729 18 630 27 053 — 143 838 1 108 380 107 879
1972 ..................................................................... 8 027 16 854 31 704 — 148 334 987 270 128 984
Siitä: — Härav:
Ekenäs — T a m m is a a r i .. .. ...................... 596 2 394
Hangö — Hanko ........................................ 42 2 941 544 __ 578 161757 2 009
, Helsinki — Helsingfors ............................. 7 612 4 344 5 070 '*» __ 142 758 171 989 22 491
Kemi .............................................................. - --- • — 285 __ __ __ 1 405
Kokkola — Gam lakarleby......................... — .--- 430 — — — 1919
K o tk a .............................................................. 24 2 102 1 377 __ 424 110 649 5 728
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 195 — — — 863
Mariehamn .................................................... 249 3 577 5 748 — 3 263 272 433 23 014
Oulu ................................................................. — — 575 __ __ __ 2 699
P o r i ................................................................... ' --- — 546 __ __ __ 2 250
Saimaa ............................................................ — 617 11 895 __ __ 2 038 45 867
Turku — A b o ............................................... ---* *’ "•--- ‘ 2 266 _ __ __ 9 297
Vaasa — Vasa . . : .........*............................. * 100 3 273 - 2 177 ■ _ 1-311 268 404 9 048
i
i
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TELEVA vuosina 1968—1972 — TELEVA áren 1968—1972
Taulukko 53 Tablá ,
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Persoina!'i medeltä!
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m
m
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1 000 mk
1 9 6 8  ................................................................................ ' 9 9 ' 2 2 2 3 2 1 •8 6 0 7 8  2 0 1 ’ 4 0 6 7 3 7 3
1 9 6 9  ...................................................................................... 1 0 5 . 2 2 6 3 31 9  5 7 6 9  0 4 8 5 2 8  ' 9  3 2 8
1 9 7 0  . . . - . .......................................................................... , ; i l 7 ' 2 6 7 3 8 4 1 2  4 6 2 1 Í  8 6 9 5 9 3  • 1 1 5 7 3
1 9 7 1  ...................................................................................... ¡1 4 4 3 3 9 4 8 3 1 5  7 3 2 1 5  0 2 8 7 0 4 " 1 5  4 7 3 .
1 9 7 2  ...................................................................................... 1 6 3 3 6 6 5 2 9 2 0 1 2 0 1 9  2 1 6 9 0 4 1 9  7 5 2
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Turun Asennuspaja vuosina 1968—1972 — Abo Installationsverkstad áren 1968—1972
V uodet " " " “  
Ar
Keskihenkilökunta 1 
Personal i medeltä!
Tuotot.
Inkom ster
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Utgifter
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1 000 mk 4 ,
1 9 6 8  ..................................................... 2 6 1 0 4 1 3 0 4  3 7 5 2 9 0 1 2 7 4  7 9 2 1 6 5 5 3 4 1 2  7 8 2 4  7 7 7 1 5 5  0 7 8
1 9 6 9  .................................................... 2 7 1 2 3 : 1 5 0 5  5 6 6 3 4 4 1 7 2 6  0 8 2 2  0 8 2 3 9 1 3  4 3 2 5  9 0 5 1 7 7 6  5 5 3
1 9 7 0  .................................................... 2 7 1 2 9 1 5 6 6  2 3 2 7 5 7 1 8 0 7 1 6 9 2 2 2 5 4 0 7 4  3 5 7 6  9 8 9 1 8 0 6  9 9 9
1 9 7 1 ................. : ........................... . 3 0 1 5 5 ’ 1 8 5 6  9 4 6 9 1 0 2 6 . 7 8 8 2 2 7 7 3 9 7 9 3  9 2 1 7 6 7 3 2 0 9 8 1 1 9
1 9 7 2  ..................................................... 2 9 1 4 4 1 1 7 3 7 1 0 8 1 3 0 3 1 1 4 8  5 2 5 2 9 4 6 1 1 6 2 4 -2 0 6 8  3 1 4 2 1 1 8  8 8 3
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Keskusautokorjaamo vuosina 1968—1972 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1968—1972
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1 000 mk 0//o 1 000 mk
1 9 6 8  ............................................... 12 41 ■53 1 5 5 8 3 .8 1 5 6 2 9 9 .5 0 .5 5 0 3 1 0 3 7 1 5 4 .3 2 7 2 0 0 1 5 5 2 9 .7
1 9 6 9  ............................................... 1 2 3 9 51 1 6 8 7 2 .4 1 6 8 9 9 9 .6 0 .4 4 9 5 1 2 8 8 2 2 4 .8 3 5 2 0 3 1 6 8 8 0 .9
1 9 7 0  ............................................... 1 3 3 9 5 2 1 8 1 2 6 .8 1 8 1 8 1 0 0 — 5 5 4 1 3 7 8 8 6 4 .9 3 9 1 9 6 1 8 1 7 0 .9
1 9 7 1 ............................................... 1 4 3 9 5 3 1 6 6 4 3 .1 1 6 6 7 1 0 0 — 5 8 4 2 5 8 7 0 0 6 .2 4 0 7 9 1 6 6 7 0 .4
1 9 7 2  ............................................... 1 4 3 9 5 3 2 2 5 7 9 .2 2  2 6 6 1 0 0 — 8 3 2 1 9 8 1 0 7 7 7 .4 3 7 1 6 0 2 3 1 1 — 4 5 .5
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Tulot vuosina 1968—1972 — Inkomster áren 1968—1972
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Postitoim en liikennetulot 
Trafikinkom ster irán  postverksam heten
Teletoim en liikennetulot 
Trafikinkom ster frän televerksam heten
Muut tu lot 
övriga inkom ster
T ulot
k aik­
kiaan
T ota l-
Posti- Sano- Postiautoliikenne Muut Posti- P a i- Kauko- Telex- Sähke- Muu Tele- Vuok- Luon- Muut sum m a
maksu- ma- Postbusstrafiken posti- to im en kallis- puhe- toi- toi- tele- to im en ra- tois- tu lot in-
m erkit lehti- to im en lii- puhe- lintoi- m inta m inta toi- lii- tu lot edut ja yh- . kom-
ym. tu lot lii- kenne- iin- m inta Telex- Tele- m inta kenne- H yror satun- teensä ster
Fran- In - Mat- R ah ti- Muut Y h - kenne- tulot toi- F jiirr- verk- gram- ö v rig tulot naiset Sum- .
ke- kom- kus- tulot auto- teensä tulot vht. m in ta telefon- sam- verk- tele- yht. tulot ma
ÂT rings- ster av ta ja- In - tu lot Summa Ö vriga Summa Lokal- verk- het sam- verk- Summa N a- andramär- tid- tulot kom- ö v rig a trafik- trafik- tele- sain- het sam- trafik- tura- in-
ken ningar Passa- ster av in- inkom- inkom- fon- het h et inkom- för- kom-
m.m. gcrar- frak - kom- ster ster verk- ster m&ner ster
in- ter ster av fr&n frän sam- fr&n och tili-
kom- post- post- post- het tele- fälliga
ster buss- verk* verk- verk- in-
tra- sam- •' sam- - sam- kom -'
fiken heten heten heten ster -
1 000 mk
1968 . . . . 146 944 38 816 13 182 90 3 311 16 583 43 347 244 690 239 837 1 289 6 117 7 406 491 933
1969 . . . . 148118 40 353 13153 90 3 842 17 085 53 588 259 144 272 921 1 287 5 450 6 737 538 802
1970 . . . . 187 260 54 244 13 457 92 3 805 17 354 70 983 329 841 55 442 235 777 18 778 7 123 3 405 320 526 1 254 811 0 9 364 659 731
1971 . . . . 192 846 59 507 16 647 89 2 237 18 973 75 277 346 603 60 810 265 680 20 467 6 743 4 225 357 925 1185 9163 10 349 714 877
1972 . . . . 205 672 61 478 18 407 110 3 210 21 728 88 906 377 784 68 436 299 271 23 796 7 378 ■ 4 849 403 729 1383 12 515 13 899 795 412
1972
I . . . . 15 350 2 651 1117 7.6 12 1137 4 334 23 473 10 025 20 059 2 620 884 140 33 729 86 389 476 57 677
II  . . . . 16151 4 745 1183 6.1 181 1 370 5 753 28 019 2 458 23 765 2 065 615 227 29131 93 699 792 57 942
I l l  . . . . 17 997 4 973 1531 6.2 240 1 777 5 045 29 792 11879 24 573 1758 380 223 38 813 89 966 1055 69 660
IV . . . . 15 2S9 5 529 1403 6.5 278 1 687 5 594 28 099 2 611 23 599 2 034 469 470 29181 87 1 232 1 319 58 600
V . . . . 17 204 5 201 1958 22 336 2 315 10 811 35 532 2 431 25 959 1 793 693 670 31 546 89 1 054 1143 68 221
VI . . . . 15 415 4 751 1652 6.7 247 1 906 5101 27 173 12 730 24 273 2100 674 276 40 052 90 646 735 67 961
V II . . . . 11634 4 866 1718 6.7 478 2 203 5 004 23 707 2 305 22 506 2 016 .843 556 28 225 91 616 706 52 639
V III . . . . 15 089 4 739 1 751 8.3 182 1 941 5 067 26 836 2 132 22 877 1928 612 432 27 980 86 748 834 55 650
IX  . . . . 18170 5 074 1 447 11 235 1 693 9 295 34 232 12 592 25 703 2 051 649 182 41 178 90 672 763 76173
X  . . . . 18 010 5 359 1 458 9.1 205 1672 5 449 30 489 2 548 26 030 2 244 629 336 31 787 87 892 979 63 255
X I . . . . 18 662 5 626 1 512 9.0 213 1 735 5 973 31 996 2 529 28 149 2 068 609 489 33 844 87 995 1 082 66 921
X II  . . . . 26 700 7 962 1676 11 604 2 292 21 481 58 435 4196 31 778 1 119 322 850 38 265 408 3 605 4 014 100 713
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Tulot ja menot vuonna 1972 — Inkomster och utgilter 4r 1972
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Tulot — Inkomster
Laskelm ien m ukaan T ilinpäätöksen mukaan
E n lig t verkställd fördelning E n lig t bokslutet
Posti- ja lennätinlaitos Post- och telegrafverket
Postiliikenne Teleliikenne
Posttrafiken Teletrnfiken
Postitulot —  Postinkomster
Postimaksumcrkit ym. — Frankeringsmärken m.m.............................................. ........................
Joukkoliihetykset — Massförsiindeiser...................................................................................■...........
Sanomalehtien kuljetus- ja  välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmedlings-
avgifter m.m. för tidningar ................................................................................................ . ...............
Postilokerot ym. — Postfack m.m............................................ ............................................................
Ulkomailta tulleet postilähetykset — Postförsändelser friin utlandet ..................................
Virastojen postiennakkolähetykset — Ämbetsverkens postförskottsförsiindelser ...........
Postipankin postilähetykset — Posthan kens postförsändelser.................................................
Valtion liikeyritysten tilillepano- ja  tililtäottomaksut — Avgifter för kontoinsättningar 
och -uttagningar av statens affärsföretag ......................................................: ...............................
Korvaus vapaakirjeoilceudesta ja  posti rahan vapaudesta — Ersättning för fribrevsrätt
och portofrihet ..................................................................................".......................................................
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja  elokuvaverolippujen myynnistä 
Ersättning för försäljnir.g av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar sarat biografskattebiljetter ..............................................................................
Korvaus veromerkkien myynnistä — Ersättning för försäljning av skattem ärken.........
Korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta — Ersättning för förlust förorsakad 
av tidningstrafiken ....................................................................................................................................
Postipankin tehtävien hoitamisesta —  För postbankens uppdrag........................................
Radio- ja  televisiolupien perinnästä sekä tilillepanoista lupasiirtotileillo — För indriv- 
ning av radio- och televisionslicensavgifter sarat avgifter för insättningarna p;l de för
ändamälet öppnade postgirokontona .................... ..................... .....................................................
Eläkeosoitusten maksamisesta — För utbetalning av pensionsanvisningar......................
Autoliikenteen tulot — Inkomster av biltrafiken .......................................................................
Teletulot — Teleinkomster
Sähkeet —  Telegram .................................................................................................................................
Telexmaksut — Telexavgiftcr................................................................................................................
Kotimaiset puhelut — Inrikes samtal ..............................................................................................
Ulkomaiset puhelut — Utrikes s a m ta l..............................................................................................
Vuosi-, vuokra- ym. maksut — Ärs-, hyres- m.fl. av g ifter......................................................
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av statcn för 
televäsendets tjänster .............................................................................................................................
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur .........................................................................
Yhteensä — Summa
- mk
1 8 6  8 6 9  3 4 1  
■ 1 8  8 0 2  2 2 1
1 8 6  8 6 9  3 4 1  
1 8  8 0 2  2 2 1
3 1  4 7 7  9 8 6  
9  7 2 4  2 0 5  
4  5 3 6  7 7 3  
6 8 0  0 7 4  
11 4 4 4  1 1 5
3 1  4 7 7  9 8 6  
9  7 2 4  2 0 5  
4  5 3 6  7 7 3  
6 8 0  0 7 4  
1 1  4 4 4  1 1 5
8 7  6 7 6 8 7  6 7 6 2 6 3  6 2 2  3 9 2
3 3  0 0 0  0 0 0 3 3  0 0 0  0 0 0
2 0 5 0  5 5 5  
4  0 2 7  4 3 4
2 0 5 0  5 5 5  
4  0 2 7  4 3 4
3 0 ,0 0 0  0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0 ,6 9  0 7 7  9 8 9
1 8  7 8 7  1 5 2 1 8  7 8 7  1 5 2
4  1 0 8  0 2 5  
4 6 0  2 4 6
4  1 0 8  0 2 5  
4 6 0  2 4 6 2 3  3 5 5  4 2 3
2 1  7 2 7  9 6 2 2 1  7 2 7  9 6 2
7  3 7 7  6 7 3  
2 3  7 9 5  6 8 2  
3 0 2  1 2 7  5 9 5  
3 0  1 4 2  5 5 0  
3 8  8 6 1  1 2 5
7  3 7 7  6 7 3  
2 3  7 9 5  6 8 2  
3 0 2  1 2 7  5 9 5  
3 0  1 4 2  5 5 0  
3 8  8 6 1  1 2 5 4 0 2  3 0 4  6 2 6
1 4 2 4  7 6 6 1 4 2 4  7 6 6
7  3 6 0  5 1 5 6  5 3 8  0 1 8 1 3  8 9 8  5 3 3
3 8 5  1 4 4  2 8 0 U 4 1 0  2 6 7  4 1 0 7 9 5  4 1 1  6 9 0
*) L en nätin liikcn tccn  tu lot 33 295 649 mk —  In kom ster av tolegraftrafiken 33 295 649 mk 
Puhelinliikenteen tu lo t 376 971 761 mk —  In kom ster av telefontraliken  376 971 761 mk
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen mukaan 
Enligt bok9lutet
Posti- ja  lennätinlaitos 
Post- och telegrafverket
Postiliikenne
Posttrafiken
Teleliikenne
Teletrafiken
Palkat —  Löner mk
Palkkaukset — Avlöningar .................................................................................................................... 324 468 773 145 107 621 469 576 394
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lo k a ler ..................................................................................................................................... 886 556 786 191 1 672 748
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet .................... 56 656 197 56 656 197
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . . 3 701 418 1 348 266 5 049 684
Muut — Ö vriga.......................................................................................................................................... 109 760 133 015 242 775 533 197 798
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................................
Virkapukuavustukset — Tjänstedräktsbidrag ................................................................................
E läkkeet*) — Pensioner*) ....................................................................................................................
23 104 417 
1 008 305 
49 135 064
10 306 855 
87 214 
30 500 372
33 411 273 
1 095 520 
79 635 436
Virkamiesten matkakustannukset ja  päivärahat — Resekostnader och dagsarvoden för 
tjänstem ännen............................................................................................................................................ 3 265 502 2 382 839 5 648 340
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lokaler ...................................................................................................................................... 67 011 59425 126 435
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lo k a ler..................................................................................................................................... 22 270 455 14 329 470 36 599 926
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .  
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ..........................................
2 650172 
17 720 252
6 818 081 
871 671
6 818 081 
3 521 842 
17 720 252
Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier.........
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter....................................................................................
588 865 
10 933 994
2 167 072 
8 146 577
2 755 938 
19 080 570 86 496 609
Televerkoston kävttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .  
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter....................................................................................
289 616 
1 348 555
10 315 967 
105 495 
1 016 804
10 315 967 
395 111 
2 365 359 132 993 440
Aineet — Material
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lo k a ler ..................................................................................................................................... 1 484 036 1 316 032 2 800 067
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Kalustojen hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inv entarier___
Muut kävttöm enot— Övriga driftsutgifter ..................................................................................
1 2  6 6 8  131
3  4 0 4  9 6 3
4  4 4 1  1 1 6
1 6  8 5 1  0 5 5  
4  6 1 4  4 4 9  
1 3 3 6  3 2 5  
3  7 6 6  4 5 4
1 6  8 5 1  0 5 5
1 7  2 8 2  5 8 0  
' 4  7 4 1  2 8 8
8  2 0 7  5 7 0 4 9  8 8 2  5 6 0
Poistot — Avskrivningar
Poistot — Avskrivningar........................................................................................................................ 1 0  4 1 3  2 3 8 7 8  5 4 3  6 1 1 8 8  9 5 6  8 5 0 9 5 6  8 5 0
Muut menot — övriga utgifter
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll o/v bygg-
nader och lo k a ler ....................................................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito —  Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift och underhäll av transportmedel . .  
Muut käyttömenot —  Övriga driftsutgifter ........................................................................................................
4 3 5
3  0 8 2  
1 6 2  6 3 7
3 8 6  
5 8  7 0 0  
1 1 2 3  
1 6 2  6 3 7
8 2 1  
5 8  7 0 0  
4  2 0 5  
3 2 5  2 7 4 3 8 9  0 0 0
Ylijäämä —  Ö verskott............................................................................................................................ — 1 0 8  9 8 2  0 7 3 2) 1 2  4 7 7  5 0 6 — 9 6  5 0 4  5 6 7
Y leen sä  — Summa 385 144 280 410 207 410 795 411 690
J) M aksetut eläkkeet —  B ctaland c pensioner 39 051 000 mk
s) 2.5 % tcickiin teistöih in  ja  -la itte isiin  sijo itetu lle pääom alle, jo n k a  k irjanpitoarvo  31. 12. 1972 oli 497 m ilj. mk —  2.5 % pä, det i te lcfastlgh eter och i 
anordningar placcradc kap italet, vara bokföringsvfirde 3 1 .1 2 . 1972 v ar 497 m ilj. mk
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Posti- ja  lennätinlaitoksen käyttöomaisuus 31 .12 . 1972 — Post- ooh telegrafverkets driftsegendom 31 .12 . 1972
K irjan p itoarv o  —  Bokföringsvärdot Lisäys —  ö kn in g  1972 Vä- Poisto K irjanp itoarv o  —  Bokföringsvärdet
31. 12. 1971 hennys A vskriv-. .3 1 .1 2 . 3 972 .. . .
M insk- ning
Valm is Rakenteilla Y hteensä Valm is K akentcilli Y h teen sä ning 1972 Valm is Rakenteilla Y h teen sä
omaisuus oleva Sum m a omaisuus oleva Summa 1972 omaisuus oleva Summa
Färdig omaisuus Färdig omaisuus Färdig omaisuus
egendom Egendom egendom Egendom egendom Egendom
som är som är som är
under under under
byggnad byggnad byggnad
I Poistonalainen • mk -
käyttöomaisuus 
Avdragbar drifts- 
egendom 
A. Rakennukset
H
Byggnader . . .  
B . Muu aineellinen
83 499 845 7 752 579 91 252 424 15 204 180 10 860129 26 064 309 — 4 719 744 101 736 860 10 860 129 112 596 989
käyttöomaisuus 
Övrig materieil 
driftsegendom
1 . Ajoneuvot
Fordon ........... 17 652 485 4 433 709 22 086 194 8 632 900 616 6  357 14 799 257 _ 9 546 069 21 173 025 6 166 357 27339 382
2. Rautatiekalus­
to — Järnvägs-
vagnar 
2.1 Postivau-
nut — Post- 
kupöer . . . . 4 606 743 4 606 743 460 674 414 6  069 4 146069
2.2 Työ- ja
asuntovau­
nut — Ar- 
■bets- och 
bostadsvag-
315 514 _ 315 514 154 985 _ 154 985 85 336 385 162 385 162
3. Postinkäsittely-
laitteet —  Post-
hanteringsan- 
ordningar . . . . 4 363 4 363 1 815 248 1 815 248 90 981 1 728 631 1 728 631
4. Telelaitteet
Teleanläggnin-
gar
4.1 Televerkko
Telenät . . . 303 878 758 41 926.846 345 805 604 91 850 293 65 607 352 157 457-646 123 756 73 096 742 364 4 3 5 4 0 0 65 607 352 430 042 752
4.2 Ajoneuvo- ' i
asemat 
Fordons- 
stationer . . 459 499 - 459 499 15 317 444 182 444182
5. Laskentatoi-
men koneet 
Maskiner för re- 
dovisningsvä- 
sendet .............. 567 611 567 611 68 371 68 371 231 602 404 380 404 380
6. Liike- ja  kont- 
torikalusto 
Kontorsinven- 
tarier . . .  . . 1 673 206 1 673 206 2 138 790 2 138 790 710 385 3101  611 3101  611
i l  Käyttöomaisuus,
josta ei lasketa 
poistoja —  Icke 
avdragbar drifts­
egendom 
1. Maa-alueet
r
Landomraden . 9 485 844 — 9 485 844 261 929 — 261 929 — — 9 747 773 — 9 747 773
Yhteensä — Summa 421 680 006 54 117 497 475 797 503 120 586 196 82 633 838 203 220 034 123 756 88 956 850 507 303 093 82 633 838 589 936 931
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Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1972 — Förnyelsefondens inkomster och utgitter är 1972
Taulukko 59 Tablä
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
mk
Yhteensä — Summa
49 157 000 
49 157 000
Menot — Utgifter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .............................................................................................
Talonrakennustoimintaan — Husbyggen........................................................................................................
Kaluston hankintaan — För anskaffning av invcntarier ............................... ! .....................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar......................................................
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer .............................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ..............................................
Menoja yli tulojen — Utgifter, större än inkomster
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa
40 664 556 
12 670 898 
4 235 581 
36 910 
939 009 
102 383 
587 063 
69 236 400 
10 079 400 
49 157 000
Tila joulukuun 31 päivänä 1972 — Ställning per 31 december 1972
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ................................................................
20 139 701 
20 139 701
J
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Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1972 — Statens radlofonds Inkomster och utgifter är 1972
Tulo* ja  
menoarvion 
m ukaan 
E n lig t stats* 
forslaget
T ilin ­
päätöksen 
mukaan 
E n lig t bok* 
slutet
Tulot — Inkomster 1 OOO mk
5 3  4 0 0 5 5  6 3 9Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ......................................................................................................................
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ....................................................................................................... 8 3  5 2 5 9 0  1 9 1
Tulot väritelevisioluvista — Inkomster av färgt.elevisionslicenser ................................................................................................ 1 4 6 0 3  2 6 1
Yhteensä — Summa 1 3 8  3 8 5 1 4 9  0 9 1
Menot — Utgifter •
Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten .............................................................. ........................... 8 0 0 8 0 3
Sekalaiset menot — Diverse utgifter.............................................................................................................. ............................... 7 5 5 7 4 7
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lokal..................................................................... 9 5 9 2
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter .......................................................................................... 8 .0 6 .4
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning ......................... ............. 3  9 2 5 4 1 0 8
Liikenneministeriön käytettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande..................................................................................................................................................... 1 0 4 .0
Oy Yleisradio Ab:Ue yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten .................................................................................... 1 3 2  7 9 2 1 4 3  3 3 1
Yhteensä — Summa 1 3 8  3 8 5 1 4 9  0 9 1
Tulot radio- ja  televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis pa jöljande sait:
I I I III IV v VI VII V III IX X X I X II Yhteensä
Summa
1 OOO mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radioUcenser ......................... 7 099 4 825 6 582 2 751. 3 843 4 634 4 301 3 826 4131 6 680 2 823 4148 55 643
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionsUcenser................ 8 763 7 729 11083 5 066 5101 3 998 611 0 7 094 11 262 11 454 5 262 7 276 90197
Tulot väritelevisioluvista
Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 303 371 531 161 137 120 119 - 280 442 362 204 231 3 262
22 9906—73
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1972
Toim ipaikan nimen edessä olevat m erkit ta rk o ittav at seuraavaa: * toim ipaikka h arjo ittaa  yksinomaan postiliikennettä, O toim ipaikka on yhdistetty  posti-, 
lennätin- ja  puhelintoim ipaikka, 0 toim ipaikka on yhdistetty  lennätin- ja  puhelintoim ipaikka. Jo s  toim ipaikka h arjo ittaa  ainoastaan lennätin- ta i puhelinliiken­
n että , on siitä  m erkintä »lennätinkonttori* ta i »puhclinkonttori». Ilm an m erkkiä tai m erkintää o levat to im ipaikat o vat yh d istetty jä  posti- ja  lennätintoim ipaikkoja.
Peruspalkkaista, sopim uspalkkaista ja  ylim ääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot o vat sarakkeissa 10 ja  11. Postiasem ien ja  postipysäkkien h o ita jis ta  ovat 
ilm oitukset sarakkeessa 13. P a itsi postiasem ien ja  postipysäkkien h o ita jia , on sarakkeessa 13 m ainittu  kaikki m uut laitoksen palveluksessa o levat henkilöt, jo tk a  eivät 
kuulu varsinaiseen v irkakuntaan .
T a b  e l l  1 Anstalter och personal 31. 12. 1972
Tecknen fram för anstaltens namn betyder fö ljan d e: *  anstalten  utför endast poströrelse, O an stalten  är förenad post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  an stalten  är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten  endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
A nstalter utan tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
Personal, med grundlön, med avtalslön och extraordinarie finns upptagen i kolum nerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations- och posthaltpunkts- 
föreständare finns upptagna i kolumn 13. Förutom  poststations- och posthaltpunktsföreständare finns i kolumn 13 upptagna alla andra vid verkot anställda personer, 
v ilka ickc tillhör den cgentliga tjänstepersonalen.
1 2 | 3 
Toim ipaikat -
4 | 5 
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P o s t i -  j a  l e n n ä t i n h a l l i t u s  —  P o s t -  o c h  t e l e g r a f s t y r e l s e n
4
6 4 7 3 2 — 8 7 1 1  5 5 0
L i n ja h a l l i n t o  —  L i n je f ö r v a l t n i n g e n
V a r a s to to im in ta  y m . —  F ö r rä d s v e r k s a ra h e t r a .m .......................... — — — — — — — — 1 3 6 2 7 — 7 6 2 3 9
P iir ik o n t to r it  —  D is tr ik ts k o n to r
H e ls in g in  p o s t ip iir in  p iir ik o n tto r i
H e ls in g fo r s  p o s td is t r ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r ....................................... 2 7 1 4 3 2
T u ru n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i
A b o  p o s td is tr ik ts  d is t r ik t s k o n to r  ..................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ 2 1 1 __ 2 2 4
A h v e n a n m a a n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i  J )
A la n d s  p o s td is t r ik ts  d is t r ik t s k o n to r  * ) .......................................... — — — __ __ __ __ __ (2 ) __ __ , __ (2 )
T a m p e re e n  p o s t ip iir in  p iir ik o n tto r i
T a m m e r fo rs  p o s td is tr ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r .................................... — — — __ __ __ __ __ 2 3 1 __ 5 2 9
K o u v o la n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i
K o u v o la  p o s td is t r ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r ............................................. — — — __ __ __ __ — 1 9 1 — i 21
K u o p io n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i
K u o p io  p o s td is t r ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r ............................................... — — — — — — — — 2 1 1 — i 2 3
V a a s a n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i
V a s a  p o s td is t r ik ts  d is t r ik t s k o n to r  .................................................. — — — — — — — — 2 2 1 — 2 2 5
O u lu n  p o s t ip iir in  p i ir ik o n tto r i
U le ä b o rg s  p o s td is t r ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r ......................................... — — — — — — — — 1 8 1 — — 1 9
L a p in  p o s t ip iir in  p iir ik o n tto r i
L a p p la n d s  p o s td is t r ik ts  d i s t r i k t s k o n t o r ....................................... — — — — — — — '— 1 3 1 — 2 1 6
P o s tiv a u n u p iir in  p i ir ik o n tto r i
P o s tk u p id is t r ik te t s  d i s t r i k t s k o n t o r .................................................. — — — — — — — — 11 1 — 2 1 4
H e ls in g in  p u h e lin p iir in  p iir ik o n tto r i
H e ls in g fo rs  te le fo n d is tr ik ts  d is t r ik ts k o n to r  ...............................
’
6 4 5 9 — 7 1 2 8 3 5
T u ru n  p u h e lin p iir in  p i ir ik o n tto r i
A b o  te le fo n d is tr ik ts  d is t r ik ts k o n to r  ............................................... 4 5 1 9 _ 3 9 1 4 5 5
M M aarianham inan posti- ja  lennätinkonttorin  kanslia —  Post- och telegraikontorets i Mariehamn kansli
1 7 1
T au lu  1 T abell 1
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor ............................... — — — — — — __ __ 4 1 __ 24 29
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor ...................... 36 20 __ 257 313
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori ■
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor-........................... 49 32 __ 505 586
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor ........................ 74 55 __ 1008 1137
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor.................... ................. 33 33 — 436 502
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
Kuopio telefondistrikts distriktskontor................................. ■ — — — — — — — — 57 29 . — 713 799
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleiborgs telefondistrikts d istriktskontor........................... 46 . 20 — 437 5,03
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ......................... 43 32 — 717 . 792
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Tclefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ......................... 34 7 — .. 437
OO
Yhteensä —  Summa 660 316 — 5 656 6632
Toimipaikat ja  linjat — Anstalter ooh llnjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä 10 — Porvoo 10 ................................................................ i 1 24 7 11 78 122 64 39 24 97 224
öEkenäs — Tammisaari .................. ............................................. i 1 __ - 4 — 2 27 35 35 19 9 28 91
ollangö — Hanko ............................................................ -.............. i 2 — 1 1 — 2 7 32 21 2 22 77
♦Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ............................... •................... i 67 9 1 4 _ 82 901 1861 4 .759 ' 3 525
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ................................................... i 5 — — — — — 6 72 76 __ 30 178
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................... ................... i — — — — — — 1 40 11 __ 4 55
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i 1 — — — — — 2 211 25 — 215 451
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i __ — — — 1 2 578 4 — 227 809
oHyvinkää ......................................................................................... i 3 __ 4 1 1 25 35 49 38 ■ .6 . 47 140
Järvenpää ......................................................................................... i 1 — 2 2 • --- — 6 14 14‘ 1 26 '■ 55
oKaris — K a r ja a .............................................................................. i 1 — 5 — — — 7 17 12 10 29 68
K erav a ................................................................................................ i 1 __ 2 1 — __ 5 16 27 2 28 73
oLohja 10 ........................................................................................... i 2 — 4 2 3 — 12 21 19 15 39 94
oLovisa — Loviisa ......................................................................... i 3 8 1 _ 13 30 19 17 37 103
O rim attila......................................................................................... i __ __ 8 __ 2 __ 11 8 9 16 22 55
*Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........... i — — — — — — 1 31 82 — 17 130
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ................................ ........................................................... __ _ i 3 2 1 • 7 2 8 9 19
Bromarv .................................................................................. .. __ __ i __ __ __ __ 1 2 __ 4 2 8
Espoo — Esbo .................. : ...........' ............................................... __ , __ i . 7 i __ __ 9 13 15 1 27- 56
Fiskars — Fiskari .............................................; .......................... __ __ i 1 i __ __ 3 3 2 2 7 14
Grankulla — K auniainon............................................................ — — i 2 — — — 3 11 13. 1 18 43
Haukilahti — Gäddvik .............................................................. _ i 7 i 9 19 21 -44 84
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................... ................... ! — __ i 4 __ __ __ 5 8 9 __ 15 . 32
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ..................................................... — __ i __ __ __ __ i 8 9 __ 4 . 21
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ..................................................... __ __ i 2 _ _ __ 3 11 14 __ 9 34
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ..................................................... — — - i — — — 1 11 14 — 4 29
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 .................... ........... _ - -  i 1 7 10 5 22
• Helsinki 75 — Helsingfors 75 .................. ............................... ___ __ i __ __ __ __ 1 5 4 __ 3 12
• Hiekkaharju — Sandkullä ................................................. .. . — — i . --- __ — __ 1 6 6 -7- 10 22
Hindhär — Hinthaara ................................................................. __ __ ■ i 4 i __ __ 6 3 __ 9 7 19
H yry lä ................................................. .-........ ................................... — — i 4 — — — 5 6 2 7 10 25
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T au lu  1 T abcll 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 l i
Inga — Inkoo ................................................................................... __ __ 1 3 __ __ __ 4 3 ..__ 8 7 18
Jokela ................................................................................................ — — 1 4 — 1 — 6 7 4 10 11 32
K a llb ä ck ........................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 2 — 8 10 20
Karkkila ........................................................................................... — — 1 4 1 3 — 9 10 11 11 25 57
Kauklahti — Köklax ................................................................... — — 1 6 — 1 — 8 5 ‘ 4 9. 20 38
Kellokoski ....................................................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 2 5 1 6 7 19
Kilo ..................................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 ■ 2 — 6 11
Kirkniemi — G erknäs................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 6 9
K laukkala.......................................................................................... — — 1 2 — — — 3 6 •2 7 9 24
Korso ................................................................................................ — — 1 1 — — — 2 6 8 — 15 29
Kyrkslätt — Kirkkonummi ........................................................ — — 1 5 — 1 — 7 9 2 6 9 26
Lapinjärvi — Lappträsk ............................................................ — — 1 5 — — — 6 4 — 7 10 21
Leppävaara — Alberga ............................................................... — — 1 3 — — — 4 13 13 — 16 42
Lohja as. — Lojo st...................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 5 5 8 14 32
Martinlaakso — M ärtensdal..................................................... — — 1 5 — i — 7 . 13 15 4 18 50
Myrskylä — Mörskom ................................................................. __ __ 1 i 1 — — 3 2 _- 5 5 12
M äntsälä ............................................................................................ — — 1 8 1 — — 10 8 4 17 17 46
Nickby — N ik k ilä .......................................................................... — — 1 1 — — — 2 6 — 5 10 21
Nummela ......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 6 3 5 7 21
Nummi .............................................................................................. — 1 1 — i — 3 2 — 5 6 13
Nurmijärvi ....................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 1 3 12 20
Obbnäs — Upinniemi ................................................................... — — 1 — — — — 1 3 1 — :2 6
O ja k k a la ............................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 — 4 5 11
O talam pi............................................................ ..............................
Pukkila .............................................................................................. — —
1
1
2
1 3 — —
3
5
2
2 —
8
5
8
7
18
14
P u su la ................................................................................................ __ ___ 1 1 1 2 __ 5 3 __ 6 6 15
Rajamäki ......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 5 2 4 16 27
Rekola — Räcldials ..................................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 6 15
Savio .................................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 2 — 9 14
Sjundeä kby — Siuntio kk........................................................... — — 1 2 — — — 3 2 2 3 8 15
Skuru — Pohjankuru ...................................................................
Soukka — Sölcö ...............................................................................
— — 1
1
. 2 
3
— — — 3
4
4
7
2
10
1
1
7
15
14
33
S varta — Mustio ............................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — 4 2 8
Tcnala — T enhola .......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 —- 4 3 9
Tikkurila — Dickursby ............................................................... — — 1 3 — — — 4 15 29 — 33 77
Vihti .................................................................................................. _ __ 1 1 1 _ _ 3 5 5 3 7 20
Virkkala — Virkby ........................................................................ — — 1 — — — 1 8 7 2 11 28
Yhteensä — Summa 16 88 52 180 31 37 133 540 2 424 2 535 308 2186 7 453
Turun Ja  Porin lä ä n i— Abo och B jörneborgs Iän
Konttorit — Kontor
oLoimaa .............................................................................................. 1 _. __ 7 __ 3 __ 11 14 15 15 36 80
Naantali ............................................................................................ 1 __ — 5 __ 1 — 7 8 11 . 16 14 49
Pargas —  Parainen ........................................................................ 1 — •--- i — — — 2 9 14 13 17 53
Perniö ................................................................................................ 1 __. __ 5 1 1 — 8 7 4 16 16 43
oPori 1 0 ................................................................................................ 1 15 — 12 5 9 95 137 166 115 18 203 502
oRauma 1 0 .......................................................................................... 1 6 _ 12 7 5 __ 31 34 45 23 59 161
oSalo 1 0 ................................................................................................ 1 3 __ 25 5 1 — 35 34 27 58 62 181
•Turku 10 — Abo 1 0 ..................................................................... 1 25 _ 21 1 4 — 52 212 436 40 215 903
0 Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret.............. 1 _ _ — _ — 63 64 140 2 — 90 232
oUusikaupunki............................................................................ .. 1 — 3 2 3 — 9 15 9 7 18 49
Vam m ala............................................................................................ 1 1 — 8 1 3 — 14 16 17 24 30 87
Toimistot — Expedltloner
. Ahlainen ............................................................................................ __ _ 1 2 _ 1 _ 4 2 __ 5 5 12
. Alastaro ............................................................................................ _ _ 1 2 1 — — 4 3 — 11 • 7 21
Aura ................................................................................................... _ _ 1 5 _ _ — 6 4 1 . 12 8 25
. Björkboda ....................................................................................... — _- 1 — — — — 1 2 . ------ 3 - 2 7
Dalsbruk — Taalintehdas .......................................................... ■ — — 1 5 — 3 — 9 4 4 9 20 37
Dragsfjärd ................................................................................ _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 3 • 3 8
Eura ......... •........................................................................................ _ _ 1 • ------ 1 1 — 3 4 1 4 6 15
Eurajoki ....................................................................................... .... _ _ _ 1 4 — — — 5 3 — 13 9 25
H a ja ia ................................................................................................ — ------ 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Harjavalta ....................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 6 9 9 21 45
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T au lu  1 T abell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Honkajoki .................. __ __ i 2 __ 2 — 5 3 . ’ --- 7 .8 18
Iloutskär .................... — — i 1 1 — — 3 2 — 7 7 16
Hämeenkyrö .............. — — i 7 — 2 — 10 6 — 12 . 15 33
Ikaalinen...................... — — i 3 4 1 — 9 6 3 12 15 36
Jäm ijärvi .................... — — i — 2 — 3 2 — 7 7 16
Kalanti ........................ __ __ i 1 __ __ __ 2 2 __ 8 2 12
K ankaanpää............... — — i 6 1 — — 8 9 7 15 21 52
Karkku ........................ — — i 2 — — — 3 3 — • 7 4, 14
K a rv ia ........................... — — i 5 1 2 — 9 4 — 9 17 30
Kauttua ...................... — — i i — — — 2 4 4 2 8 18
Kauvatsa .................... _ __ i 2 __ 1 __ 4 3 __ 6 4 13
K ih n iö ........................... — — i 1 — 3 — 5 3 — 3 . 7 13
K iik k a ........................... — — i — 1 — — 2 • 3 — "  7 O 15
Kiikoinen .................... __ — i •--- 3 «2 — 6 2 — 4 7 13
Kimito — Kemiö . . . . — — i 6 1 2 — 10 5 — 15 1!5- 35
K iukainen .................... _ __ i 1 __ __ __ 2 3 __ 5 3 11
K o kem äk i.................... __ — i 1 — 1 — 3 8 7 12 11 38
Korpo — Korppoo . . . — — i 2 1 — — 4 2 — 7 5 14
Koski as......................... __ __ i • 2 - — __ __ 3 2 1 5 3 11
Koski T.l. . .................................................................................. i 3 1 1 _ 6 4 4 14 10 32
K u sta v i......................... : 1 2 3 2 3 4 9
Kyrö ............................. __ — 1 2 . 1 1 — 5 4 . — 11 13 28
K yröskoski.................. — — 1 1 — 1 ■ ' -77 3 i .6 4 11 21
Köyliö ........................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 6 4 13
Laitila ........................... — — 1 2 3 3 — 9 6 4 6 ■ 11 27
Lappi T .l....................... _ _ 1 2 1 _ __ 4 3 __ 6 10 19
Lauttakylä .................. — — 1 3 — — — 4 8 . 10 18 9 45
L a v ia ............................. __ — 1 3 2 4 — 10 4 — 7 10 21
Lieto as.......................... __ __ 1 — — — — 1 2 — 3 2 ' 7
L itto in en ...................... — — 1 — 1 — — 2. 3 4 1 4 .12
L u v ia ............................. _ _ 1 2 ___, _ _ 3 2 __ 5 8 15
Mellilä ........................... — — 1 1 1 1 . — 4 3 2 7 7 19
Merikarvia .................. — — 1 5 1 5 — 12 4 — 5 14 23
Mouhijärvi .................. — — 1 3 1 2 — 7 3 — 9 9 21
Mynämäki .................. — — 1 3 1 1 — 6 8 4 9 11; 32
Nagu — Nauvo ......... _ __ 1 3 __ __ __ 4 3 __ 12. 3 18
N a k k ila ......................... __ __ 1 1 1 — — . 3 4 2 9 7 22
Niinisalo ...................... __ __ 1 1 __ 1 — 3 3 — 4 8 .15
Noormarkku ............... __ __ 1 1 2 — __ 4 4 3 3 9 19
Nousiainen .................. — — 1 3 1 3 — . 8 5 — 11 7 23
Oripää ........................... __ — 1 2 1 1 __ 5 2 __ 5 14 21
P a im io ........................... . __ — • 1 4 1 — — 6 6 2 7 15 30
Panelia ........................ __ — 1 1 1 — — 3 3 — 6 3 12
Parkano ...................... __ — 1 7 — 4 —r- 12 9 2 17 22 50
Peipohja ...................... — — 1 — — — • — . 1 3 1 2 . 4 10
Perniö as........................ _ 1 _ _ __ _ 1 2 __ 3 2 7
P iik k iö ........................... __ __ 1 1 __ — __ 2 4 2 5 11 22
Pom arkku.................... __ __ 1 1 1 — __ 3 2 — 9 5 16
Pori 8 0 ........................... __ __ 1 — 1 — — 2 3 4 2 3 12
Pori 9 0 ........................... — — 1 — — . 1 — 2 3 2 1 3 9
Punkalaidun................ 1 ■ 4 2 1 _ 8 2 __ 13 11 26
Raisio ........................... __ __ 1 5 __ __ __ 6 8 .8 7 22 (45
Sauvo ............................. __ __ 1 1 __ 1 __ 3 4 — 8 12 24
Siikain en ...................... ~ __ __ 1 5 ... 3 1 __ 10 3 — 3 12 18
Suodenniemi................ — — 1 2 . - 2 — 5 2 — 6 . 7 15
Suom usjärvi................ __ _ 1 3 __ __ __ 4 2 __ 8 4: 14
S ä k y lä ........................... __ — 1 4 . .1 3 — 9 .6 — 11 13 30
T aivassalo.................... __ __ 1 __ __ 3 __ 4 3 — 5 4 12
Tarvasjoki .................. — — 1 3 . 1 1 — 6 2 — 7 10 19
Teijo ............................. — 1 1 . — . — — 2 2 — 3 5 1 0
Ulvila ...................... .... _ 1 1 _ _ _ 2 4 4 3 6 17
Vampula ...................... — — 1 2 — — — 3 2 — 9 5 16
V ilja k k a la .................... —. — 1 6 ' 3 3 — 13 3 — 12 21 36
Vinkkilä ...................... __ __ ■ 1 • 4 4 1 --- 10 4 — 16 18 38
Y lä n e ............................. __ __ 1 1 2 1 — 5 3 — 7 8 18
Äetsä ............................. ' — — 1 1 . — — — 2 3 — 7 4 14
Yhteensä — Summa 11 50 76 264 77 101 158 737 932 790 788 1422 3 932
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T au lu  1 T abell 1
1
Ahvenanm aan m aakunta —  Landskapet Aland 
Konttorit — Kontor
2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMarichamn ...................................... .................................................
Toimistot — Expeditioner
i — — 26 5 9 12 53 56' 21 45 110 232
Älands D egerby.............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 3 — 5
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
i 1 26 5 9 12 . . 54 58 21 48 110 287
o  Forssa 1 0 ............................................................................................ i 1 __ 7 5 7 _ 21 21 21 17 • 46 105
oHämeenlinna 1 0 .............................................................................. i 9 17 7 5 __ 39 87 51 29 ■ 75 242
O Lahti 10 ............................................................................................ i 13 — 21 3 4 25 67 134 151 40 125 450
M än ttä ................................................................................................ i 1 — 1 1 2 __ 6 9 11 4 31 55
Nokia ................................................................................................ i 1 — . 2 1 — — 5 14 23 3 36 76
oRiihimäki 10 ................................................................................... i . 3 __ 4 __ i 9 33 43 9 '43: 128
•Tampere 1 0 .......................... .......................................................... . i 29 . --- 26 1 i _- 58 215 429 30 .332 1006
0Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret.............. . . i — . --- — __ — ... 77 78 103 1 — 15 119
oToijala .............................................................................................. i . --■ . --- 5 1 i _- 8 18 . 28 7 38 91
.Valkeakoski ......... . . .  .•................................. ............. ...............
Toimistot — Expeditioner
i 1 7 i 10 20 21 9 45 95
Aitoo .................................................................................................. __ _ _ 1 _ 1 2 3 2 7
Halli .................................................................................................. — — 1 2 1 __ __ 4 3 __ 5 17 25
Hauho ................................................................................................ __ __ 1 __ __ i _. 2 3 __ 4 6 13
Herrala . . ........................................................ .............................. __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 6 6 14
i H ik iä '................................................................. ................................. — 1 1 • — — — • 2 2 1 5 7 15
Hirsilä . . . ......... .............................................................................. 1 1 . 2 . 4 1 7
Humppila . ....................................................................................... __ __ 1 4 . 1 __ __ 6 4 1 10 10' 25
Iittala ................................................................................................ __ __ 1 __ __ 1 __ 2 2 __ • 3 13 18
Jokioinen ......................................................................................... __ __ 1 2 __ • __ __ 3 5 3 ; 9 9 . 26
Järvelä ..................f .......................... .............................................. — — 1 2 1 2 — 6 4 2 7 15 28
K angasala................................................................... ..................... __ 1 6 1 2 10 7 3 13 20 43
Killinkoski ..................................................................... __ __ 1 2 __ __ __ 3 3 __ 5 . 6 14
Kolho ................................................................................................ __ __ 1 __ __ __ _. 1 3 2 3 7 15
Korkeakoski ..................................................................................... __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 8 5 15
Koski H.l............................................................................................ — — 1 — 2 3 ■ —• 6 2 — 9 ..  6 17
. .Kuhm oinen....................................................................................... _ 1 6 2 1 10 8 11 14 33
Kuru ................................................................................................... __ __ 1 5 2 2 __ 10 4 1 15 14 34
K u u rila .............................................................................................. __ __ 1 __ 2 __ __ 3 1 __ 3 6 10
Lammi ............................................................................................. __ _. 1 6 3 __ __ 10 6 3 13 19 41
Lappila ......................................................................................... — — 1 — — - - — 1 2 — 2 2 6
Lempäälä ..................................................................................... __ __ 1 4 2 3 __ 10 9 . .3 18 23 53
Leppäkoski'......... .............................................. .......................... — — 1 — — — — 1 3 — 4 3 10
Loppi ................................................................................................ __ __ 1 5 1 3 _: 10 4 __ 14 20 38
Luopioinen....................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 5 6 13
■ M y ................................................................................................. — — 1 i — ■ — ■ — 2 1 4 4 9
• L änkipohja......... ; ....................................................................... _ _.. 1 5 3 3 12 • 4 _ 17 16 37
Läyliäinen............... ..................................................................... __ _- 1 __ __ __ __ 1 3 __ . 4 1 8
Matku ........................................................................ __ __ 1 2 __ 1 __ 4 2 __ 6 7 15
. Mommila ................ ................................................... _ _ - 1 —— _ _ — 1 2 . _ 2 ' __ 4
Nastola ......................................................................................... — ' — 1 1 — • — — 2 4 3 1 . 10 18
Oitti ......... ........................ ............................................ 1 1 2 5 2. 2 11 20
Orivesi ..................................................................... __ _. 1 __ 1 __ __ 2 5 . 3 4 16. 28
Orivesi as............................................................... __ __ 1 1 1 2 __ 5 4 2 3 11 20
Padasjoki ............................................................... __ _ 1 7 2 3 __, 13 6 1 12 24 43
Parola ........................................... — — 1 - 1 ■ - - — — 2 4 1 .2 ' 9 : 16
Pälkäne .................... ........................................... 1 .... 2 ’ . 1 .2 6 5 .5 . 13 23
Renko ................................................. ............. ; ...............  . . . __ " __ • 1 __ 2 _. __ 3 2 -r— . ■ .4 6 12
Ruovesi . . . " ........... ................................................... __ __ 1 6 __ 2 __ 9 7 __ 12 16 35
R y ttv lä .......................................................................... __ ___ 1 __ __ __ __ 1 3 __ 1 8 12
Sahalahti . .................................................................................. .. ■ — 1 6 — 5 •— 12 3 — 6 21 30
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T au lu  1 T abell 1
.1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 u
Siuro ......... : .......................... ......................................... .. __ __ ■ 1 3 __ 1 __ 5 4 1 8 5 18
Somerniemi ................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 — 3 3 8
Somero .................... ......................................................................... — — 1 5 — 4 — 10 7 7 19 18' 51
Tam m ela.......................................... ............... ........................ .. •' --- — 1 — 1 2 — 4 3 — 4 4 11
Tervakoski ....................................................................................... 1 1 4' • 1 2 15 22
__ __ 1 3 2 __ __ 6 8 2 8 18 36
Urjala ............................. .......................... 7 ..................................... — — 1 9 i 4 T— 15 7 4 20 25 56
Uusikylä ........................................................................................... — — 1 1 i 2 — 5 5 1 8 15 29
Vesilahti ........................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 2 — 10 6 18
Viiala ................................................................................................ — — 1 — — — — 1 7 5 3 11. 26
Vilppula . ......................................................................................... __ __ 1 2 i 3 __' 7- „6. 8 12 :■ 17 , 43
Virrat ................................................................................................ — — 1 8 i 1 — i i 7 6 18 19 50
Visuvesi ........................................................................................... — __ 1 1 — — 2 2 — .--G • 5 13
Vääksy ............................................................................................. — — 1 4 — 2 — 7 6 — 7 12 25
•Ylöjärvi ........... ................... ........................................................... — — '1' 5 — — — 6 5 — 11 9 25
" Y päjä ■..................-.......................... .......................... /.................... — — 1 — — 1 — 2. 3 — 4. 7 14
1 Yhteensä — Summa
Kym en lääni —  Kymmene Iän -
< • .
Konttorit — Kontor
10 58 56 216 57 85 102 584 877 845 555 1385 3 662
oHamina : .........1............................................................................. 1 3 _ 11 __ G __ 21 28 30 12 49 119
¿Im atra 1 0 ' ......................................................................................... . 1 7 - ---. 9 — 4 47 68 93 57 18 149 317
Inkeroinen.........  ........................................................ ................... 1 __ — 3 — __ __ 4 7 8 3 17 35
K arhu la............................................................................................. 1 6 — G — __ __ 13 22 33 1 98 154
oK otka 10 ..................................................... .............; . 1 9 — 2 i — 39 52 113 53 3 135 304
oKouvola 1 0 ....................................................................................... 1 4 __ 13 5 3 68 94 112 60 16 134 322
Kuusankoski ................................. ................................................ 1 5 — - 2 __ 1 __ 9 20 32 5 80 137
oLappeenränta 10 ............................. ' .................................... • ....
Toimistot — Expeditioner
• 1 11 ■ 14 2 3 66 97 161 89 23 198 471
Anjala . . . ' ........................................ ................................................ _ __ 1 1 1 ___ __ 3 3 __ 7 6 16
Elimäki ............................................. ................................................ — — 1 5 3 — — 9 4 1 17 12 34
Huutotöyry ..................................................................................... • --- — 1 — 1 — — 2 2 — 3 , 2 7
.Taala .................................................................................................. — — 1 1 1 1 — 4 2 — 5 7 14
Joutseno ........................................................................................... — - — 1 1 2 — — 4 7 8 5 12 32
Kaipiainen .................... ......................................... ........................ __ _ 1 1 1 __ _ 3 2 __ 7 5 14
• Kausala ........................................................................................... — __ 1 9 2 2 __ 14 6 6 20 .23 55
Kirjavala ......................................................................................... — — 1 4 1 1 — 7 3 — 8 ■8 19
K lam ila.............................................................................................. — __ 1 2 — 1 __ 4 2 — 7 3 12
K o r ia ......................................................................................... .... . . - — — 1 — 3 1 — 5 5 2 10 13 . 30
Lemi .................................................................................................. _ 1 1 2 4 2 8 6 16
• L u u m äki.......................................... ................................................ __ __ • 1 • 1 __ __ __ 2 2 1 6 6 15
'Hankala ........................ '................ ' ............................................... __ __ 1 __ __ 1 __ 2 2 __ 2 4 8
Miehikkälä ....................................................................................... __ __ 1 2 1 1 __ 5 3 __ 5 8 16
Myllykoski .‘.................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 7 10 11 13 41
Parikkala ' ........................................................................................ _ _ • 1 5 3 . 1 10 8 .4 6 17 35
Pyhtäii — Pyttis ............................................................................ . --- — - 1 • --- — — — 1 2 — 4 . 1 7
P y h ä ltö ............................................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
• Jtaippo ............................................... : ...............‘. ............ ............. . --- — . 1 1 . 1 — • -TT* 3 2 — 2 3 7
Rauha ................................................................................................ — — 1 2 — — — 3 3 1 3 8 15
Ruokolahti ....................................................................................... 1 7 3 2 13 5 2 14 18 39
Savitaipale ....................................................................................... — — 1 3 ---- 4 — 8 4 1 15 13 33
Selänpää ........................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 4 5 11
Siltakylä — Broby ....................................................................... — — 1 2 1 — __ 4 2 __' 6 11 19
Simpele .............................................................................................. — — 1 1 3 1 — 6 5 — 6 11 22
Sippola ............................................................................................. ___ __ 1 2 1 _ ___ 4 2 __ 3 5 10
Suomenniemi .................... ....................................................... __ • - __ 1 __ 1 1 __ 3 2 __ 7 5 14
■Särkisalmi......................................................................................... __ - __ 1 • __ __ __ __ 1 3 1 1 • 4 9
Taavetti ............................................................1............................ __ __ 1 2 2 4 __ 9 5 4 16 11 36
Taipalsaari .......................................... ‘......... ................................. — — 1 • 4 2 1 — 8 2 — 8 9 19
23 9 9 6 6 — 73
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T au lu  1 T abell 1
1
Utti ....................................................................................................
2 3 4
1
5 6
1
7 8 9
2
10
2
n 12
4
13
1
14
7
Vainikkala ........... .......................... , ............................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 4 8
V iro lah ti............................................... ............................................ — — 1 — 2 1 — 4 3 — 5 5 13
Voikoski ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 1 — 2 5 8
Ylämaa ...................... .-..................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 7 14
Yhteensä — Summa 8 45 35 122 48 47 220 525 667 403 318 1134 2 522
M ikkelin lääni —  S t M lcliels Iän 
Konttorit — Kontor
oHeinola 10 ....................................................................................... 1 G 7 4 4 22 22 20 13 45 100
oMikkeli 1 0 .......................................................................................... 1 8 — 12 12 10 113 156 142 44 33 292 511
oPieksämäki 1 0 ................................................................................. 1 1 — 17 7 3 35 64 49 36 29 119 233
oSavonlinna 1 0 ...................................... : .......................................... 1 7 — 17 6 6 86 123 102 51 23 256 432
Toimistot — Expedltloner
Anttola .............................................................................................. 1 2 1 2 6 3 11 10 24
Enonkoski ....................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 3 — 7 4 14
Haapakoski ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 2 ■ 7
Hartola .............................................................................................. — — 1 5 2 3 — 11 5 1 12 16 34
H aukivuori....................................................................................... — — 1 2 — 4 — 7 3 -T- 7 8 18
Heinävesi ........... ............................................................................. __ _. 1 7 2 1 __ 11 G __ 13 18 37
H ietan en........................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
Hirvensalmi ..................................................................................... — — 1 2 2 4 — 9 4 1 10 13 28
Huutokoski....................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 — 4 1 8
Joroinen ........................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 4 1 9 14 28
J u v a .................................................................................................... _„ __ 1 9 1 G __ 17 G 2 22 25 55
Kalvitsa ............................................................................................ — — 1 — — 3 — 4 2 — 4 5 i i
Kangaslampi ................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 7 4 13
Kangasniemi ................................................................................... — — 1 5 3 4 — 13 6 2 18 17 43
R a n ta la .............................................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 — 4 6 12
Karvionkanava .............................................................................. _ __ 1 6 2 1 __ 10 2 __ 10 14 26
Kerimäki .......................................................................................... — — 1 3 1 11 — 16 4 1 12 20 37
Kolkontaipale ................................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 9 G 17
Mäntyharju ..................................................................................... — — 1 10 5 3 — 19 8 7 15 27 57
Mäntyharju kk................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 5 9
Nuoramoinen ................................................................................... __ _. 1 __ 1 1 __ 3 2 — 3 4 9
Otava ................................................................................................ — — 1 — 1 1 — 3 3 — 4 6 13
Pertunmaa ....................................................................................... — — 1 3 2 3 — 9 3 — 11 14 28
Punkaharju ..................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 1 4 7
Punkasalmi ..................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 — 6 7 16
P u tik k o .............................................................................................. _ __ 1 2 1 2 __ 6 2 __ 3 6 11
P u u m ala ............................................................................................ — — 1 i — i — 3 ' 4 1 11 1 17
R an tasalm i....................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 5 1 7 12 25
R is tiin a .............................................................................................. — — 1 3 3 — — 7 5 — 9 11 25
Savonranta ....................................................................................... — — 1 1 1 i 4 3 ‘ --- 7 3 13
S u lk a v a .............................................................................................. _ __ 1 7 1 2 __ 11 6 3 11 12 32
Sysmä ................................................................................................ — — 1 6 1 — — 8 4 4 6 15 29
Vierumäki ....................................................................................... — ---- 1 1 — — — 2 2 — 2 2 6
Virtasalmi ....................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 6 G 14
Yhteensä — Summa 4 22 84 143 63 88 234 388 432 175 367 1032 2 006
Kuopion lään i —  Kuopio Iän 
Konttorit — Kontor
O Iisa lm i................................................. .............................................. 1 2 11 7 7 106 134 70 31 23 201 325
Kiuruvesi........................................................................................... 1 — — 11 5 7 — 24 8 6 22 36 72
oKuopio 1 0 ........................................... .............................................. 1 11 — 21 12 11 78 134 209 195 25 242 671
O Varkaus 10 ....................................................................................... 1 5 — 5 2 6 58 77 85 34 15 170 304
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T au lu  1 T abell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä .......................................... •............................................... i 2 1 4 2 7 7 16
Iisvesi ................................................................................................ — — i 1 — 1 — 3 2 3 1 6 12
Ju an k o sk i.................. ' ..................................................................... — — i 2 1 1 ; — ' 5 5 3 5 10 23
Kaavi ................................................................................................ — — i 5 3 4 — 13 4 — 17 17 38
Karttula ........................................................................................... — — i i __ 1 — 3 3 — O 5 13
Kauppilanmäki .............................................................................. — — i i 1 1 — 4 2 __ 6 4 12
K e ite le ............................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 —1 12 8 24
Kuopio 80 ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 3 2 7
Kurkimäki ....................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 2 1 5
Lapinlahti......................................................................................... — — i 2 2 3 — 8 6 3 13 15 37
Leppävirta ...................... ................................................................ — — i 9 4 5 — 19 8 4 21 30 63
Maaninka ......................................................................................... — — i 5 3 2 — 11 2 — 14 16 32
Muuruvesi......................................................................................... • --- — i 2 2 3 — 8 2 ' --- 2 7 11
N ils iä .................................................................................................. — — i 9 5 5 — . 20 8 2 21 25 56
Peltosalm i......................................................................................... — i 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
Pielavesi ........................................................................................... __ __ i 10 4 9 _ 24 7 _ 23 30 60
Rautalam pi....................................................... ............................... — — i 4 1 2 — 8 6 2 14 16 38
R autavaara....................................1*":.............................................. — — i — 2 3 — 6 4 — 6 10 20
Riistavesi ......................................................................................... . --- — i 1 i 1 — 4 2 — 3 4 9
Runni ................................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 “4 3 9
Siilinjärvi .............................................■........................................... __ __ i 7 i 2 __ 11 9 3 11 18 41
Sonkajärvi ....................................................................................... — — i 3 — 2 — . 6 4 — 13 8 25
Sorsakoski......................................................................................... — — i — — — — 1 4 — 1 7 12
Sukeva ................................................................................................ — — i 1 .1 — — 3 3 — 5 9 17
Suonenjoki ....................................................................................... — — i 2 4 3 — 10 8 8 8 19 43
Syvänniem i.......................................................................................
T e rv o ................................................... *............................... : ...........
__ — i __ __ 2 __ 3 2 __ 1 4 7
— — i 1 4 1 — 7 4 — 4 8 16
Tuusniem i.......................................... .............................................. — — i 5 1 3 — 10 4 . -P- 12 11 27
Varpaisjärvi .................................................................................... — — i 2 1 1 — 5 4 — 11 8 - 23
V esan to .............................................................................................. — — i 5 — — — .6 4 — 12 8 24
V ierem ä............................................................................................. — — i 3 — — — 4 4 — 11 6 21
Yhteensä — Summa 4 18 31 137 71 88 242 591 497 294 357 976 212 4
P oh jois-K arju lau  lääni —  N ona K arelens Iän 
Konttorit — Kontor
oJoensuu 10 ....................................................................................... 1 11 19 3 6 162 202 162 111 30 328 631
o  Lieksa ................................................................................................ 1 1 __ 10 8 4 45 69 47 19 32 76 174
O Nurmes ............................................... .............................................. 1 1 — 10 6 12 76 106 40 13 17 121 191
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .................................................................................. 1 1 1 4 7 3 7 10 20
Ilom antsi........................................................................................... . __ . --- 1 8 4 8 __ 21 9 3 20 29 61
Juuka ................................................................................................ __ — 1 10 9 4 __ 24 6 3 18 36 63
Kaltimo ........................................................................................... __ __ 1 10 1 6 __ 18 6 __ . 13 29 48
Kesälahti ......................................................................................... — — 1 1 3 2 — -7 3 — 5 13 21
K ite e ......... .................................................................... ■.................. _ _ 1 6 4 4 _ 15 6 2 15 21 44
K ontiolahti....................................................................................... __ — 1 7 — 3 — 11 3 — 7 19 29
Liperi ................................................................................................ __ — 1 O 2 3 — 11 5 1 9 18 33
Liperi as............................................................ ............. '...................... — — 1 1 — — — 2 2 — . .  1 4 7
Outokumpu ..................................................................................... — — 1 3 4 3 — 11 9 7 • ■9 19 44
Pankakoski ..................................................................................... _ ___ 1 1 __ _ __ 2 3 _ 6 2 11
P o lv ijä rv i..............; ......................................................................... — — 1 7 4 5 — 17 5. — 8 19 32
Puhos ................................................. .............................................. __ __ 1 2 4 3 — 10 2 — 12 ■ 10 24
__ — 1 __ — 2 — 3 2 — 5 4 11
" Rääkkylä ......................................................■.................................. — — ■ 1 1 — 2 — 4 3 — 3 6 12
Tohmajärvi ..................................................................................... __ __ 1 2 1 4 __ 8 5 __ 6 11 22
Tohmajärvi as.................................................................................. — — 1 3 . 1 3 — 8 2 — 5 ■ 10 17
Tuupovaara ....................  ............................................................ — — 1 6 4 8 — 19 3 — 9 22 34
Uimaharju ....................................................................................... — — 1 4 — 2 — 7 5 — 10 16 31
Uusi-Värtsilä ................................................................ ................. — — 1 3 — — — 4 2 — 2 8 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Valtimo ............................................................................................ __ __ i 4 4 2 __ 11 4 i 8 15 28
Viekijärvi .......................................................................................... — — i — — 2 — 3 2 — 5 4 11
Viinijärvi ....................................................................................... — — i 3 3 — — 7 4 i 7 13 . 25
Yhteensä — Summa 3 13 23 127 66 92 283 667 343 161 269 863 1 6 3 6
V aasan lääni —  V asa Iän 
Konttorit — Kontor .
oJakobstad — Pietarsaari ............................................................ 1 2 3 1 3 24 34 58 27 S 123 216
K au h av a ............................................................................................ 1 — — 4 — 2 — 7 9 13 9 21 52
oKokkola 10 — Garalakarleby 1 0 ............................................... 1 1 — 7 2 3 52 66 93 81 7 141 322
oKristinestad — Kristiinankaupunki........................................ 1 1 — 7 3 4 65 81 73 8 10 232 323
K urikka...............................................  .................................... .. 1 — — 6 — 2 — 9 9 9 9 17 44
Lapua ................................................................................................ 1 __ __ 12 __ 2 __ 15 11 11 17 32 71
oSeinäjoki 1 0 ..................................................................................... 1 3 .--- 7 — 2 88 101 136 134 6 203 479
oVaasa 10 — Vasa 1 0 ..................................................................... 1 14 — 15 5 8 24 67 154 165 22 186 527
Toimistot — Expedltioner
Alajärvi ............................................... •........................................... 1 8 3 4 16 7 1 7 18 33
Alavus as............................................................................................ — — 1 3 — — — 4 3 3 4 . 10 20
Alavus kk........................................................................................... — — 1 7 — __ — 8 5 3 11 19 38
Bennäs................................................................................................. — — 1 4 1 1 — 7 3 — 9 8 20
E s s e ..................................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 2 4 • 8
Evijärvi ............................................................................................ __ __ 1 3 4 1 __ 9 4 __ 4 10 18
Himanka .......................................................................................... — — 1 — 3 3 — 7 3 — 6 12 21
H ärm ä................................................................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 — — 11 13
Ilmajoki ............................................................................................ — — 1 — — 2 — 3 5 7 2 15 29
In h a ..................................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Isojoki ................................................................................................ __ __ 1 5 1 5 __ 12 4 __ 10 12 26
Isokyrö ................................................. ........................................... — — 1 1 1 3 — 6 3 — 6 12 21
Jalasjärvi .......................................................................................... — — 1 9 3 2 — 15 5 2 22 17 46
Jalas t o ................................................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 4 12
Jeppo — Jepua .............................................................................. — — 1 — 1 — — 2 3 — 1 5 9
Jurva ................................................................................................ __ — 1 4 2 1 __ 8 5 __ 6 18 29
Kainasto ...................................... "................................................... — — 1 1 i ------' — 3 2 — •. 5 4 11
Kannus . .•.......................................................................................... — — 1 4 5 4 — 14 6 6 6 19 37
Karijoki ............................................................................................ — — 1 1 2 1 — 5 4 — •: 7 6 17
O Kasko — Kaskinen ........................................................................ — — 1 — — — — i 3 3 — 4 10
Kauhajoki as.......... ........................................................................... _ __ 1 2 1 __ __ 4 3 1 6 12 22
Kauhajoki kk.................................................................................... — — 1 5 4 1 — 11 6 4 14 19 43
Kauhava kk ................................................................................................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 — — — 3
K austinen ....................................................................................................................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 5 — 5 9 19
Kokkola 90 —  Gamlakarleby 9 0 ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 .3 — 5 11
Korsnäs .......................................................................................................................................................................... ___ __ 1 4 1 __ _ 6 3 __ 6 6 15
K o rtes jä rv i .................................................................................................................................................................. __ __ 1 2 1 2 __ 6 3 __ 10 7 20
Koskenkorva ................................................................................... __ __ 1 2 __ 3 3 2 3 11 19
Koura .......................................................................................................................................................................... ■ __ __ 1 ■____ — __ — 1 2 1 1 9 13
Kronoby ........................................................................................■>..................................... — — 1 — 2 1 — 4 3 2 4 . 9 -  18
K uortane............................................................................................ _ _ 1 7 2 2 __ 12 4 1 . 8 18 31
Iivevlaks .......................................................................................... __ __ 1 5 3 3 ____ 12 3 — 11 11 25
K ä llb y .............................................. '.................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 3 5 10
K ä lv iä .....................................................................................  . . __ __ 1 2 3 1 — 7 4 2 4 12 22
Laihia kk............................................................................................ — — 1 6 — 2 — 9 6 3 14. 21- 44
Lappajärvi ....................................................................................... _ _ 1 3 1 3 __ 8 4 — 6 13 23
Lappfjärd —  Lapväärtti ............................................................ — — 1 1 1 — — 3 4 — 6 4 14
Lehtimäki . ..................................................................................... __ — 1 3 1 1 — 6 3 — 4 8 15
L o h ta ja .......................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 — 4 6 13
. M alaks................................................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 3 — 6 10 v 19
. M unsala.................. ............................................ ............................... 1 1 1 1 _ 4 3 _ 6 5 14
M yllymäki.......................................... -.................... ....................... — — 1 4 — 1 — 6 4 2 ------. ,•  6 12
N urm o.................... .......................................... ........................ : . . . — — 1 — — — — 1 2 3 — 3 8
N ykarleby.......................................................................................... — — 1 1 1 5 — 8 6 3 3 ,11 23
N ärp es .................................................................................................................................................................................. — — 1 4 — — — 5 5 1 7 8 .  21
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T au lu  1 T abell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpcs st. . . .................................................................................... __ — 1 — — — — 1 1 __ 2 __’ 3
Oravais — Oravainen .................. ' .............................................. — — 1 6 3 — — 10 2 — 5 12 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas.......................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 2 . 5 9
Orismala ........................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
'P a n tt i la .............................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 1 2 6 11
P erh o .................................................................................................. __ __ 1 3 3 2 — 9 3 __ 7 12 22
Peräseinäjoki .................................................................................. — — 1 5 — 2 — 6 6 1 7 9 23
Pantane .............................................................................................. — — 1 — 1 — — 2 2 — 4 7 13
Pörtom .............................................................................................. — — 1 — 2 — — 3 2 — 4 4 10
Soini .................................................................................................. — 1 3 3 2 — 9 3 — 7 10 20
Sydänm aa.........................................................................................
Terjärv ..............................................................................................
— — 1 1 — 1 — 8 1 — 4 4 9
' --- — 1 1 1 4 . --- 7 3 — 4 7 14
Tervajoki ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 3 4 10
Teuva ................................................................................................ — — 1 4 1 — — 6 4 1 16 8 29
Toholampi......................................................................................... — — 1 5 1 — — 7 3 — 13 10 26
T u u r i.................................................................................................. __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 1 2 4 9
T ö y sä .................................................................................................. — — 1 2 2 — — 5 2 — 8 9 . 19
V e te li .................................................................................................. — — 1 7 4 6 — 18 4 — 10 22 36
V im p eli.............................................................................................. — — 1 3 2 4 — 10 6 11 7 18 42
V o lt t i .................................................................................................. — — 1 1 4 — — 6 3 2 3 9 17
Vähäkyrö ................................................................... : .................... — — 1 1 — — — 2 4 — 3 6 13
Vörä —  V ö y ri................................................. ................................. — — 1 2 — 2 — 5 4 2 4 10 20
Y lih ärm ä.......................................... ................................................ — — 1 4 — 1 — 6 4 — 5 8 17
Ylistaro as................. ......................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 6 11
Ylistaro kk.......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 4 1 6 9 20
Yttermark ....................................................................................... __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 2 2 6
Ähtäri ............................... ................................................................ - -- ’ --- 1 5 1 2 — 9 6 5 8 19 38
Ö verm ark......................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 2 — 4 . 5 11
Yhteensä — Summa 8 21 73 235 96 112 253 798 789 527 485 1626 3 427
Keski-Suom en lääni —  M ellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ..................................................................................... 1 5 6 8 16 8 15 47
•Jyväskylä 10 .................................................................................. 1 14 __ 13 2 2 — 32 127 185 17 138 467
0 jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret................ 1 — — — — — 287 288 188 1 __ 362 551
Jäm sä ................................................................................................ 1 1 — 7 5 3 — 17 . 18 14 12 51 95
O Äänekoski ...................................... : .............................................. 1 — — 4 1 1 — 7 13 10 10 41 74
Toimistot — Expeditloner
Hankasalmi ..................................................................................... 1 4 1 2 8 5 1 10 . 10 26
Hankasalmi as.................................................................................. __ — 1 2 1 .4 — 8 5 __ 9 11 • 25
Joutsa ................................................................................................ __ __ 1 5 1 6 __ 13 6 2 16 20 44
Kannonkoski .................................................................................. __ __ 1 3 1 1 __ 6 2 __ 9 9 20
" Karstula ........................................................................................... — — 1 8 — 2 — 11 6 3 7 18 34
K eu ru u ....... ...................................................................................... _ _ 1 6 1 2 . _ - 10 8 12 9 24 53
Kinnula ........................................................; ................................. — — 1 2 — — — 3 2 __ 5 . .4 11
- Kivijärvi ......................................................•................................. — — 1 1 — 1 .--- 3 3 __ 3 5 11
Konginkangas ................................................................................ — — 1 3 1 — — 5 2 — 7 7 16
Konnevesi......................................................................................... — — 1 4 1 . 2 ■ --- 8 3 — 13 11 27
Korpilahti ....................................................................................... __ __ 1 5 _ __ __ 6 6 18 14 38
i Koskenpää................................................................................ ; . . . — — 1 — — 1 — 2 2 — 4 .„3 9
Kyy jä r v i ........................................................................................... — — 1 2 — 1 . . 4 3 — 6 ■ 5 14
Laukaa ............................................................................................. — — 1 6 2 3 — 12 9 __ 10 19 38
Leivonmäki ................................................. ; ................................. — — 1 3 2 3 — 9 2 — 7 12 21
Lievestuore ..................................................................................... __ __' 1 4 3 __ __ 8 4 2 8 23 37
Multia .................-............................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 3 __ 7 4 14
Muurame ........................................ ................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 4 11
P etä jäv esi......................................................................................... — — 1 3 3 2 — 9 6 — 12 15 33
Pihlajavesi ....................................................................................... — — 1 2 2 — 5 3 — 8 . 6 17
1 8 0
T au lu  1 T abell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 a 12 13 l i
Pihtipudas ....................................................................................... __ __ 1 7 3 4 __ 15 6 __ 13 24 43
Pylkönmäki ..................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 5 2 9
Saarijärvi .......................................................................................... — — 1 8 4 5 — 18 7 4 17 38 66
Sum iainen.......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 4 11
Suolahti ............................................................................................ — — 1 1 1 — — 3 5 6 4 24 39
Säynätsalo ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 5 4 — 11 20
Tikkakoski ....................................................................................... — — 1 1 — — — 2 6 — 8 10 24
U urainen............................................................................................ — — 1 4 — 2 — 7 3 — 9 9' 21
Vaajakoski ....................................................................................... — ~ 1 2 — 1 — 4 7 7 6 20 40
Vihtavuori ................................................................... ; ................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 3 7
Viitasaari .......................................................................................... — — 1 1.3 4 S — 26 8 4 23 39 74
Yhteensä — Summa
Oulun lään i —  Ule&borgs Iän
5 15 31 131 38 62 287 569 489 271 312 1015 2 087
Konttorit — Kontor
O Kajaani 10 ....................................................................................... i 5 - -- 12 6 5 328 357 137 120 18 453 728
K uhm o................................................................................................ i — — 7 4 4 — 16 9 6 25 28 68
‘ Kuusam o............................................................................................ i — — 16 19 11 — 47 16 56 10 .57 139
Oulainen ......................... ............................................................... i — — 11 — — — 12 9 7 16 20 52
»Oulu 1 0 .............................................................................................. i 17 — 12 3 S — 41 130 252 14 156 552
0Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret........................... i — — — __ — 368 369 • 171 1 — 476 648
Pudasjärvi.......................................................................................... i — — 20 10 9 — 46 9 10 19 48 86
Raahe ................................................................................................ i — — 8 2 — — 11 12 11 15 43 81
Ämm änsaari......................................................................................
Toimistot — Expedltioner
i 12 1 7 21 9 23 12 40 84
Alavieska .......................................................................................... __ __ 1 2 2 __ __ 5 3 __ 6 9 18
H aap ajärv i....................................................................................... — — 1 4 3 — — 8 7 5 8 25 45
H aapavesi.......................................................................................... — — 1 5 4 1 — 11 6 — 12 25 43
Hailuoto ............................................................................................ — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Haukipudas ..................................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 1 1 15 20
»Hyrynsalmi ..................................................................................... — — 1 2 1 6 — 1« 6 — 7 18 31
li ......................................................................................................... — — 1 7 1 4 — 13 6 4 10 23 43
» li  as...................................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 1 4 8
Jylhäm ä ............................................................................................ — — 1 — — — — 1 1 — — 1 2
Kalajoki ............................................................................................ — — 1 5 2 1 9 6 4 6 22 38
Kempele ............................................................................................ __ — 1 __ __ — — 1 3 1 1 10 15
Kestilä .............................................................................................. — — 1 3 5 2 — 11 3 — 8 14 25
Kontiomäki ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 1 3 6 13
Kuivaniemi as.................................................................................. — — 1 3 5 1 — 10 2 — 6 12 20
Kärsämäki ....................................................................................... — — 1 3 1 4 — 9 4 — 3 11 18
Lim inka.............................................................................................. __ __ 1 2 ___ . 2 __ 5 4 1 7 1 11 23
Martinniemi ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 7 10
Muhos ................................................................................................ — — 1 4 4 — — 9 7 1 2 21 31
Nivala ................................................................................................ — — 1 7 3 — — 11 6 4 12 • 23 45
Otanmäki ......................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 2 1 1 ■, 7 i i
. Oulu 8 0 .............................................................................................. __ _ 1 1 _ __ __ 2 4 __ 3 6 13
P a a v o la ..................................................................................... .. —■ — 1 2 — 1. — 4 2 — 4 5 11
P altam o.............................................................................................. — — 1 6 1 1 — 9 5 — 9 14 28
Piippola.............................................................................................. — — 1 4 1 — — 6 2 — 6 8 16
Pulkkila.............................................................................................. — — 1 2 ---- 1 ---- 4 2 — 3 6 11
Puolanka............................................................................................ __ — 1 6 4 4 __ 15 5 1 8 17 31
Pyhäjoki ..................................................................... ...................... — — 1 3 — 3 — 7 3 — 7 9 19
Pyhäsalm i.......................................................................................... — — . 1 7 4 4 — 16 7 3 11 22 43
R an tsila .............................................................................................. — — . 1 3 — 2 — 6 3 — 7 9 19
Reisjärvi ...................................................................................’ . . . . — ~~ 1 3 2 1 — 7 3 — 4-, .. 8 15
R istijä rv i.......................................................... ................................. __ — 1 2 1 :-- — 4 4 — 4 9 17
Ruhtinansalm i.......................................................................... —. — 1 1 3 — — 5 1 — 5 5 11
Ruukki .............................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 4 — 6 4 14
S ie v i..................................................................................................... __ — 1 2 2 1 — 6 2 1 — 10 13
Sievi kk................................................................................................ — — 1 3 — 1 — 5 2 1 2 ,8 13
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T au lu  1 T abell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 II 12 13 . 14
Siikajoki ........................................................................................... __ __ i 1 __ __ — 2 1 — 6 3 10
'Sotkam o ........................................................................................... — — i 6 4 7 — 18 8 4 14 24 50
Suomussalmi..................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 4 1 3 11 19
'T a iv a lk o sk i....................................................................................... — — i 5 4 2 — 12 5 1 8 18 32
Tyrnävä ........................................................................................... — — i 2 — ---' — 3 2 — 5 8 15
Utajärvi ................................................. .......................................... __ — i 4 1 — — 6 4 — 10 7 21
V a a la ................................................................................ .... ......... — — i 6 — 1 — 8 4 — 4 11 19
Vihanti ......................................................................................... — — i — 1 — — 2 3 — 3 5 11
"Ylivieska 10 .................................................................................. - -- — i 5 1 — — 7 9 18 3 35 65
Ylivieska 88 .................................................................................. — i — — — 1 2 — 1 2 5
Yhteensä — Summa
Lapin lääni —  Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
9 22 45 225 107 98 696 1202 670 540 364 1851 3 425
'Ivalo .................................................................................................. 1 __ __ 1 4 4 __ 10 9 25 6 18 58
O Kemi 10 ........................................................................................... 1 10 — 9 1 — 56 77 93 87 13 141 334
O K em ijärv i......................................................................................... 1 1 — 17 6 7 107 189 60 55 11 174 300
o K it t i lä ................................................................................................ 1 — — 13 2 6 — 22 6 2 3 40 51
oM uonio................................................. .............................................. 1 __ — 7 2 2 — 12 8 20 9 18 55
o  Rovaniemi 1 0 .................................................................................. 1 6 __ 23 6 7 540 583 249 160 11 744 1 1 6 4
oSodankylä......................................................................................... 1 — — 13 7 6 — 27 12 16 9 37 74
oTornio .................. : ...........: .................................................... \. . .
Toimistot — Expeditloner
.. 1 1 8 1 6 14 31 45 20 9 47 121
'E n o n te k iö ......................................................................................... __ __ 1 4 __ __ __ 5 2 __ 4 9 15
Inari ................................................. ................................................ — — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 5 12
Juuniemi ........................................... ............................................. — — 1 5 2 — — 8 2 — 7 9 18
Kaamanen ...................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 1 — 4 9 14
Karunki ........................................................................................... — — 1 3 — — — 4 2 — 5 5 12
Kaulinranta .................................................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 __ 2 3 7
Koivu ............................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 7 8 17
'K olari ................................................................................................ — — 1 7 1 — — 9 4 — 7 14 25
Kutsu ............................................................................................... — — 1 5 1 — — 7 2 — 4 11 17
L aurila ............................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 2 4 5 13
•Patokoski ......................................................................................... _ _ 1 12 6 4 _ 23 4 _ 11 25 40
'Pelkosenniemi ................................................................................ — — 1 5 2 1 — 9 3 — 2 12 17
♦Pello .................................................................................................. — — 1 7 — 3 — 11 5 2 9 21 37
P etä jäinen ......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 — 2 9 14
Posio .........................>....................................................................... — — 1 13 4 5 — ■ 23 6 — 8 26 40
R a n u a ......... ...................................................................................... _ _ 1 9 3 2 _ 15 3 _ 12 22 37
Salla .................................................................................................. — — 1 8 3 3 — 15 5 1 8 19 33
'S a v u k o sk i......................................................................................... — — 1 6 — — — 7 3 — 4 9 16
Sieppijärvi ...................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 2 — 6 8 16
S im o .................................................................................................... — — 1 8 1 4 — 14 3 — 9 17 29
Tervola ............................................................................................. _ _ 1 4 _ 1 _ 6 5 2 6 14 27
'T u rto la  ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 1 — 5 2 8
Utsjoki ............................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 1 — 3 6 10
'Ylitornio ........................ .................................................................. — — 1 9 2 1 — 13 5 1 10 20 36
Yhteensä — Summa 8 18 24 214 58 67 717 1106 553 393 214 1507 2 667
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet .......................................... 108 183 291
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T au lu  1 T abell 1
1 2 | 3 
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Yhteenveto —  Sammandrag
Posti- ja lennätinhallitus —  Post- och telegrafstyrelsen . . . . 647 32 871 1550
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förräds verksamhet m.m. 136 27 76 239
Piirikonttorit —  Distriktskontor ....................................... 660 316 ' ------- 5 656 6 632
Toimipaikat ja  lin jat —  Anstalter och linjcr 
Uudenmaan lääni —  Nvlands Iän . . . . 16 88 52 ■ 183 31 37 133 540 2 424 2 535 308 ■2 186 7 453
Turun ja  Porin » — ■ Abo och Björneborgs * . . . . 11 ■ 50 76 264 77 101 158 737 932 790 788 1422 3 932
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 1 1 — 1 26 5 9 12 54 58 21 48 110 237
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . . . 10 58 56 216 57 85 102 584 877 845 555 1385 3 662
Kymen e — Kymmene » . . . . 8 • 45 35 122 48 47 220 525 . 667 403 318 113 4 2 522
Mikkelin -* —  St Michels » . . . . 4 22 34 143 63 88 234 588 432 175 367 1032 2 006
Kuopion - * —  Kuopio » . . . . 4 18 r 31 ' 137 71 88 242 591 497 ‘ 294 357 976 212 4Pohjois-Karjalan » — Norra'Karelens * . . . . 3 13 23 127 66 92 283 607 343 161 269 863 1636Vaasan * —  Vasa » . . . . 8 21 73 235 96 112 253 798 789 527 485 1 626 3 427Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » . . . . 5 15 31 131 38 62 287 569 489 271 312 1 015 2 087
Oulun t —  Uleäborgs * . . . . 9 22 45 225 107 98 696 1202 670 '540 364 1851 3 425
Lapin » —  Lapplands » . . . . 8 18 24 214 58 67 717 110 6 553 393 214 1507 2 667Postivaunupiiri —  Postkupidistriktet ................. , 108 183 — ‘ ■ — 291
Yhteensä - -  Summa 87 370 481 2 023 717 886 3 337 7 901 10 282 7 513 4 385 21 710 43 890
Vuonna 1971 —  Ar 1971 ............. ...................... .. 87 373 483 2 000 776 937 3 359 8 015 9 552 7 016 4 387 21 842 42 797
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L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
Suluissa, päiväm äärän jä ljessä  olevat m erkinnät ta rk o ittav a t, e ttä  to im ipaikka ennen m uodostam ista on ollut: (H I )  haaraosasto I ,  (H  I I )  haaraosasto I I ,  
(H  I I I )  haaraosasto  I I I ,  (H IV ) haaraosasto H  IV , (pt) postitoim isto, (p lt) posti- ja  lennätintoim isto, (p I )  postiasem a I ,  (p I I )  postiasem a I I ,  (pp) postipysäkki, 
(p) puhelupaikka ja  (ä ) toim iluvanalaisen puhelinlaitoksen om istam an puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anatalter
T ecknen inom parentes e fter dateringen angiva, a tt  an stalten  före ombildningen v ärit: (F  I )  filia l I ,  (F  I I )  filial I I ,  (F  I I I )  filla l I I I ,  (F  IV ) filia l IV , (pe) 
postexpedition, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I )  p oststation  I ,  (p I I )  p oststation  I I ,  (ph) posthaltpunkt, (s) sam talsställe och (¿x) telefoncentral, som äges av 
telefoninrättn ing med koncession.
1 2 3 4 1 2 3 4
Toim ipaikat
A nstalter
Perus­
tettu
In rä t-
tad
M uodostettu
Oinbildad
L ak ­
kau­
tettu
Indra-
gen
Toim ipaikat
A nstalter
Perus­
tettu
In rä t-
tad
M uodostettu
Ombildad
L a k ­
kau­
tettu
iDdra-
gen
Päiväm äärä
Datum
Päiväm äärä
Datum
K iin teä t postitoim ipaikat 
F a s ta  postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Hakunila — Häkansböle..............
Helsinki 61 — Helsingfors 61 . . .
Imatra 7 0 .........................................
Jyväskylä 74 .................................
Kuopio 2 4 ........................................
Lohja 15 ..........................................
Lähderanta — K ällstrand...........
Rajakylä —  Räby .........................
Tampere 73 ....................................
Turku 34 — Äbo 3 4 ....................
Vaasa 21 —  Vasa 2 1 ....................
Haaraosastot I II  — Filialer III
Joensuu 7 .........................................
Kuopio 5 1 .........................................
Kuopio 5 3 .........................................
Seinäjoki 28 ....................................
Tampere 2 ......................................
Turku 13 — Äbo 1 3 ........... .
Turku-Satama — Äbo-Hamn . .
Helsinki 120 —  Helsingfors 120 
Helsinki 122 — Helsingfors 122 
Helsinki 123 — Helsingfors 123 
Helsinki 126 — Helsingfors 126 
Helsinki 127 — Helsingfors 127
Helsinki Porthania
Helsingfors Porthania..................
Turku 51 — Äbo 51 ....................
Haaraosastot V —  Filialer V
Kiviniemi .........................................
Rauma 5 ..........................................
Postitoimistot — Postexpeditioner
Anjala ...............................................
Soukka — Sökö .............................
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Anjala ...............................................
Haukipudas .................... .................
Soukka — Sökö .............................
Postiasemat I — Poststationer I
Ala-Seppä ........................................
Autopostitoimisto 70 ..................
E ro tta ja .............................................
Hakunila — Häkansböle..............
Haukipudas as.................................
Itäkoski .............................................
Jä ä lin k y lä ........................................
Kankkila — Iiankböle ................
Karvakko .........................................
L ieviskä.............................................
1 .  5 .  
1 .  5 .
1 .  4 .
1. 10.
1 .  3 .  
1. 6.
1 .  4 .
1. 7. (p I)
1. 1. (plt - pte)
1. 5. (p I)
1. 5. (p I)
1. 5. (p I)
1. 6. (H I I - F  II)
1. 9.
Lohijärvi ..........................................
Luom ankylä....................................
L y ö tt ilä .............................................
Mansikkamäki ...............................
Mustamaa .........................................
N aruska.............................................
Nunnanen .........................................
Paijärvi .............................................
Partaharjun Leiri ( l .  6. — 3 1 . 8.) 
Pudasjärvi 2 ..........................................
Pyhitty .............................................
Rahkonen ........................................
Roikola .............................................
Rovaniemi 7 0 .................................
Saaripudas........................................
1. 6.
1 .12 . (p II)
1 .12 . (p II)
1. 5. (p II)
1. 5. (p II)
1 .1 2 . (p II)
1 .1 2 . (p II)
1 .12 . (p II)
1. 5. (p II) ■
1. H . (P II)  . 
1. 6. (p II)
1 .12 . (p II)
1. 6. (p II)
1 .11 . 
1 .11 .
Sammalvaara ..................................
Singsby .............................................
Suomenoja 2 — Finnä 2  ...........
S vino .................................................
Vuokatti ..........................................
1. 2.
1. 6 .(p p —ph) 
1. 6. (pp—ph)
1 .11 . (p II)
1. 5. (pt—pe)
1 .12 . (H I V - F  IV)
1. 6.
Vuoskoski ........................................
Ylikannus .........................................
1. 5.
1 .1 2 . (p II)
1 .12 .
1. 1. 
1. 1.
1. 1. 
1. 1.
. i-  1-
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
Forsby säg — Koskenkylän saha 1 .1 0 . (pit—pte) 
.1 .1 2 . (p I)
1. 5. (plt—pte)O ksava...............................................
1. l .(p p —ph)
1. 1. 
1 .12 .
Postiasemat II — Poststationer II
A hoinen.............................................
Airisto ( l .  6.— 31. 8.) ..................
Arrankorpi ......................................
1. 4.
Iso lavikko........................................
1. 1. (p I) Jeris jä r v i .......................................... 1 .12 .
1. 6. (p I) Jo k isiv u .............................................
K a lm av irta ......................................
1. 6. (pt—pe) 
1. 7 . (p I)
1. 6 . (pt—pe)
Kenraalinkylä..................................
K irjakkala .........................................
Koittila .............................................
Kouvolankylä.................. ...............
1. 6. (p II)
1 .1 1 . (p II)
1 .1 0 . ( H I - F I )  
1. 7. (plt—pte)
Krouvinummi.................................
K u 't tu a .............................................
K u rittu la ..........................................
Kypäräjärvi ....................................
L ap p ala .............................................
1 .10 . (p II)
1. 5. (p II)
1 .11 . (p II)
1 .11 . (H I II -F  III)
1 .11 . (p II)
Lappetelä ........................................
Lehtopää ..........................................
Lellainen ..........................................
M alkkila.............................................
M onni.................................................
1 .12 .
1. 12. 
1. 11.
1. 11. 
1. 1. 
1 .1 1 .  
1 .1 1 .  
1 .1 1 .
1. 1. 
1 .  4 .
1. 11. 
1. 1.
1 .  4 .
1. 11. 
1. 12. 
1 .  4 .  
1. 11.
1. 11. 
1 .  4 .  
1. 11. 
1 .  4 .  
1. 6.
1. 6.
1. 11.
1 .  4 .
1. 11.
2 4  9 9 6 C — 73
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L iite  1 B ilaga  1
1 2 3 4
M ustila ............................................... 1. 6.
Nousionmäki.................................... 1. 1.
N um m enpää.................................... 1 .12 .
Näätämö .......................................... 1 . 12 .
O ulunlahti......................................... 1. 1.
Pii Iijoki ............................................. 1. 1.
P iip s järv i.......................................... 1 .11 .
Puralankylä .................................... 1 .11 .
Päätye ............................................... 1. 4.
Raatikka ........................................... 1 .1 2 . (pp—ph)
Ruotaanmäki .................................. 1. 4.
Saittara ............................................. 1 .11 .
Sap p u........................... ...................... 1. 1.
Seesta .................................................. 1 .11 .
Sisto .................................................... 1 .11 .
Syrjä .................................................. 1. 4.
V akkakuusi...................................... 1. 1.
Valkealahti ...................................... 1. 1.
Viitamäki ......................................... 1. 4.
Y lä-Järv in en .................................... 1. 4.
Ylänteenkylä .................................. 1 .11 .
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alakeyritty ...................................... 1 .11 .
Gesterby ........................................... 1 .11 .
Harjuranta ...................................... 1. 4.
H einämäki......................................... 1. 5.
Hosoja ............................................... 1. 4.
I lo h a r ju ............................................. 1. 1.
Im m ilä ............................................... 1. 1.
Jäkälä vaara .................................... 1. 11.
Jäm ijärvi as...................................... 1. 6.
Kallionpää......................................... 1 .11 .
Kanajärvi ( 15. 5.— is . 9.) ......... 1. 6.
Kananen ........................................... 1. 1.
K ivisen o ja ......................................... 1. 1.
Koisthuhta ...................................... 1 .11 .
K oppalainen.................................... 1 .11 .
Korkea-aho ...................................... 1. 1.
Kostianvirta leirintä ( l .  0 .-3 1 .  8.) 1. 6.
Koverola ..................................................... 1 .11 .
Kukkolanmäki ................................ 1. 2 .
Kupinpuro......................................... 1. 1.
K ä lk k ä ............................................... 1. 1.
K ökönm äki...................................... 1. 4.
Lahnus ............................................... 1 .11 .
L ankam aa......................................... 1. 4.
Laukansalo ...................................... 1. 1.
L eik ku u ............................................. 1 .11 .
Lippi .................................................. 1. 1.
Maakanen ......................................... 1. 4.
M arkunm äki.................................... 1. 1.
M artim o ........................................................ 1. 1.
M ataram äki............................................... 1. 4.
Montari ........................................................ 1. 4.
Myllykylä .................................................. 1. 4.
M yllylehto .................................................. 1. 4.
Naurislahti ............................................... 1. 4.
Ohtaanniem i............................................. 1 . n .
Pakila pp. —  B ackböle .................... 1 . 1 .
Pihtikoski .................................................. 1 . 4 .
Postbacken —  Postimäki
( l .  6 .— 3 1 . 8 .)  .................................... 1. 6.
Pynnä .......................................................... 1 . 4 .
l 2 3 4
Pyylinsaari .
R a n to o .........
Rantapaikka 
Ruhkala 
R u ik k a .........
1. 4. 
1 .1 1 .  
1. 4. 
1. 4. 
1. 4.
Saahkarlahti 
Salokunta . 
Sarkamäki . 
Siikalahti . .  
Siikasalmi .
1 .1 2 . (p II)
1. 4.
1. 4.
1. 4. 
1. 4.
Sond by...............................................
T ju d a ..................................................
Tohmo ...............................................
Tolppa ...............................................
Tommolansalmi leirintä
(1 5 . 5 .— 3 0 . o . ) ....................................  1 . 6.
T äh k äh arju ......................................
Vihasjiirvi .........................................
1 . 1 . 
1. 11. 
1 .1 1 .  
1 .1 1 .
1. 1. 
1. 4.
Liikkuvat postitoimipaikat 
Rörliga postanstalter
Postivaunut — Postkupéer
Pv 30 — Pk 30 ....................
Pv 51 — Pk 51 ....................
Pv 52 — Pk 52 ....................
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagn
Juna 53 — Tag 53 .......................
Juna 54 — Tag 54 .......................
Juna 61 — Tag 61 .......................
Juna 63 — Täg 63 .......................
Juna 64 — Tag 64 .......................
10. 1. 
28. 5. 
28. 5.
Juna 565 — Täg 565 ..................
Juna 574 — Täg 574 ..................
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset Med stämpel törsedda transporter per landsväg
a 211 p — b 211 p .......................
27. 5. 
27. 5. 
27. 5.
27. 5. 
27. 5.
27. 5. 
27. 5.
30. 4.
Lennätintoimipaikat
Telegrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 61 — Helsingfors 61 . .
Imatra 7 0 .........................................
Jyväskylä 74 ..................................
Kemi 70 ...........................................
Lähderanta — K ällstrand...........
1. 1. (pit—pte) 
1. 6. (H I - F  I) 
1. 6. (H I - F  I) 
1. 6. (H I - F  I)
Rajakylä — Räby ....................
Riihimäki 31 .............................
Turku 34 — Äbo 3 4 ................
Posti- ja lennätintoimistot Post- och telegrafexpeditioner
Anjala ................ ..........................
Haukipudas .............................
Haukipudas as.............................
Soukka — Sökö .........................
1. 6. (H I  - F  I) 
1. 6. (H I - F  I) 
1. 6. (H I  - F  I)
1. 6. 
1. 7.
1. 6.
1. 7.
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Posti- ja  lennätinasemat
Post- och telegrafstationer
Forsby säg — Koskenkylän saha 1 .1 0 . (plt—pte)
Hakunila — Häkansböle.............. 1 .12 . (p I)
Karleby — Kaarlela .................... 1. 6. (p I)
Kaustar —  Kaustari .................... 1. 6. (p I)
N edervetO......................................... 1. 6. (p I)
O ksava............................................... 1. 5. (plt—pte)
Rimmi ............................................... 1. 6. (p I)
Ruotsalo ........................................... 1. 6. (p I)
Vittsar — V its a r i ........................... 1. 6. (p I)
Ö ja ...................................................... 1. 6. (p I)
P uhelintoim ip aikat
T elcfon an sta lter
Puhelinasemat—Telefonstationer
Ahosenlahti...................................... 31 .10 . (p—s)
Djupsjöbacka .................................. 1. 7. (A )
Haukijoki ............................. .......... 23. 5. (p—s)
Heinikoski ...................................... 6. 4. (p—s)
Hurttala .......................................... 4. 9.
Huuhanmäki.................... ............... 1 .10 . (A )
H ästbacka......................................... 1. 7. (A )
Itäkoski ............................................. 15. 9.
Juvela ............................................... 30. 3.
Jylhä, K austinen........................... 1. 7. (A )
Kangosjoki ...................................... 6. 6. (p—s)
K ata ja leh to ...................................... 1. 6. (p—s)
Kaustinen — Kaustby ................ 1. 7. (A )
Kiveskylä ......................................... 3 .1 0 . (p—s)
Korsbäck-Lappf j ärd-Lap väärtti 29.12.
K ulvevaara...................................... 1. 3. (p—s)
K ö yh ä jok i......................................... 1. 7. (A )
L eiviskänranta................................ 1 .12 . (p—s)
Leuanjoki ......................................... 3. 1.
L ie te k y lä ........................................... 1 .11 . (p—s)
Liisalanperä .................................... 25. 5.
Luola-aapa ...................................... 17. 4. (p—s)
M a ta ra ............................................... 3. 7.
Myllykangas .................................... 25. 4. (p—s)
Mäkikylä ........................................... 2. 2.
N edervetil........................................ 1. 7. (A )
Norrby, Nedervetil ....................... 1. 7. (A )
Nuupas ............................................. 14. 6. (p—s)
Oivanki ............................................. 15. 2. (p—s)
Otanmäki ......................................... 15. 9. (A )
Pahkavaara...................................... 1. 6
P a lo m äk i........................................... 16. 6. (p—s)
Paloperä ........................................... 29. 3
Puukonsaari .................................... 17 .11 . (p—s)
Pyykköskylä.................................... 18. 2. (p—s)
P ä iv ä jo k i........................................... 5 .1 2 . (p—s)
Raholanvaara.................................. 21.11
R aisk io ............................................... 29.12.
Saarilam pi......................................... 31.12
Savikumpu ...................................... 29.12.
Simpele ............................................. 1 .1 0 . (A )
Smäbönders........... .......................... 1. 7. (A )
Suoparsaari...................................... 29. 9. (p—s)
Tani .................................................... 29.12.
T astu la ............................................... 1. 7. (A )
l 2 3
Teerijärvi 
Toivakko 
Tyrävaara 
Viiperi . .  
Viitavesi
1. 7. (A )
1. 6. (p—s)
1. 7. (A )
1. 7. (A»
Y li-S iu ru a .........
Öster-Y ttermark
1. 12.
Puhelupaikat — Samtalsställen
Aisus ................................
A llemalehto....................
B rän n skär.......................
Elämäjärvi ....................
Haukilahti, Rovaniemi 29.12.
Haukilahti, Kajaani
H ietaharju................
H ie ta la ......................
Hirvaanmäki............
Hirvimäki, Kajaani
H u h ta la .....................
Hyypiöjärvi ............
Härkönen ................
Juopulinkylä............
Isoaho .......................
Jo k im a a .............................................
Jäkälävaara ....................................
Jän isv aara ......................................... 20. 4.
Kaisankangas .................................. 20. 4.
Kangasjärvi ....................................
Kannisto ...........................................
Kellolahti .........................................
Kiiskilä .............................................
Kiuru jä r v i ........................................
Kivelänjärvi ....................................
K o iv ik k o ...........
Kokkomäki . . . .  
Kongasmäki . . .
K o n ttila ..............
Koponen ...........
K oskim äki.........
Kuikkavaara . .  
Kuivajärvenkylä 
Kätkytniemi . . .  
Laherma ...........
Laksonperä . . . .  
Lammasselkä . .
Lehtojoki ...........
Lemettilä..............
L eso v aara .........
Leuanoja . . .
L iedes............
Luirojärvi . . 
Luonuansuu 
Luppovaara .
Luujoki 
Lähejänkä . .
M ajo v a.........
Marjusaari . . 
Meekonjärvi
M eltoslahti. .  
Molkanjärvi .
Mosku .........
Myhkyri . . . .  
Mäkrönniemi
29.12. 
1.  1 .
28. 8.
28. 8.
20. 4.
28. 8.
i
B ilaga 1
29.12.
29.12.
29 .12 . 
20. 4. 
28. 8.
20. 4. 
29. 4. 
20. 4.
29 .12 .
29 .12 .
29 .12 . 
20. 4.
1 .  1 . 
28. 8.
29 .12 .
29.12.
28. 8.
20. 4.
28. 8. 
20. 4. 
28. 8.
29 .12 . 
28. 8.
20. 4. 
1. 1. 
20. 4.
29 .12 . 
28. 4.
29 .12 .
29 .12 . 
20. 4. 
20: 4. 
20. 4.
20. 4. 
28. 8. 
28. 8. 
28. 8. 
28. 8.
20. 4. 
28. 8.
28. 8.
20. 4. 
20. 4. 
20. 4. 
28. 8.
28. 8.
28. 8.
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M äntyvaara...................................... 20. 4.
Mötky ............................................... 20. 4.
N aarap erä.................................. .. 28. 8.
Nakertaja ......................................... 20. 4.
N ivanp ää........................................... 28. 8.
Ollinsuo ......................................... 20. 4.
Pahakuru ........................................... 20. 4.
Pakanajoki ...................................... 28. 8.
P a lo saa jo ........................................... 28. 8.
Pauvankangas ................................ 29.12.
Pesovaara ......................................... 20. 4.
Pehkola ............................................. 29 .12 .
P esä lä .................................................. 1. 1.
P ä ä p o h ja ........................................... 29.12.
Ratasvuoma .................................... 28. 8.
Rinnevaara ...................................... 20. 4.
«
R op inp erä......................................... 20. 4.
R u hkala ............................................. 1. 1.
Ruohomäki ...................................... 29.12.
Rytylinvaara .................................. 28. 8.
1 2 3 4
Saarijärvi, E n on tek iö .................. 20. 4.
Saarijärvi, Taivalkoski................ 20. 4.
Savilampi ......................................... 29.12.
Sav iran ta ........................................... 20. 4.
S iikav aara......................................... 29 .12 .
Selkosuo..................................•.......... 20. 4.
Som erjärvi......................................... 1. 1.
Sopala ............................................... 29 .12 .
Suoniemi ........................................... 29.12.
Suorsajärvi ...................................... 28. 8.
S u p ru .................................................. 28. 8.
Taivallam pi...................................... 20. 4.
Törm änki........................................... CO O 4^
Ukonaho ........................................... 29.12.
Venäjänniemi .................................. 29.12.
Vierelä ............................................... 29.12.
Viitaranta ......................................... 29.12.
V ä h ä .................................................... 20. 4.
V älim aa............................................. 29 .12 .
Väinöntalo Evijärvi postipysäkki, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana 1. 6 .—31. 8., on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 
1. 5.—30. 9.
Väinöntalo Evijärvi postkaltpunkt, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden 1. 6—31. 8, har under berättelseäret börjat vara i funktion 
under tiden 1. 5—30. 9.
L i i t e  2 Toimipaikkojen nimenmuutokset —  B i l a g a  2 Äudringar av namn pii anstalter
Muu- Entinen nimi Muu- Entinen nimi
Nytfc namn te ttuÄ ndrat
Tidigare namn Nytfc namn tettuÄndrat
Tidigare namn
1 2 3 1 2 3
Postitoim ipaikatPostanstaltcr Hämeenlinna 21 ............................ 1. 1. Hämeenlinna 5Hämeenlinna 40 ............................ 1 .1 . Hämeenlinna 4
Hämeenlinna 50 ............................ 1 .1 . Hämeenlinna 7Postikonttorit — Postkontor Hämeenlinna 60 ............................ 1. 1. Hämeenlinna 2
Jyväskylä 10 .................................. 1 .1 . Jyväskylä Joensuu 12 ..................................... 1. 1. Joensuu 8
Posti- ja lennätinkonttorit Post- och telegrafkontor Joensuu 13 ......................................Joensuu 15 ...................................... 1 .1 .1 .1 . Joensuu 7 Joensuu 2
Borgä 10 —  Porvoo 1 0 ................ 1 .1 . Borgä — Porvoo Joensuu 20 ...................................... 1. 1. Joensuu 9
Forssa 10 ......................................... l . i . Forssa Joensuu 21 ...................................... 1. 1. Joensuu 6
Heinola 10 ...................................... 1 .1 . Heinola Joensuu 26 ...................................... 1 .1 . Joensuu 3
Hämeenlinna 1 0 ............................. l . i . Hämeenlinna
Joensuut 10 ...................................... l . i . Joensuu Jyväskylä 20 .................................. 1. 1. Taulumäki
Kajaani 10 ...................................... i . i . Kajaani Jyväskylä 25 .................................. 1. 1. Jyväskylä 3
Kemi 10 ........................................... i . i . Kemi Jyväskylä 30 ........................... 1. 1. Tourula
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 1 .1 . Kokkola — Gamlakarleby Jyväskylä 40 .................................. 1. 1. Halssila
Kotka 1 0 ........................................... 1 .1 . Kotka Jyväskylä 60 .................................... 1. 1. Keijo
Kouvola 1 0 ......................................... 1 .1 . Kouvola
Kuopio 1 0 ........................................... 1 .1 . Kuopio Jyväskylä 60 ................................. 1. 1. Jyväskylä 4
Lahti 10 ............................................. i . i . Lahti Jyväskylä 62 .................................. 1. 1. Kyllö
Lappeenranta 10 .............................
Lohja 10 ...........................................
1 . 1 . . Lappeenranta
Lohja
Jyväskylä 63 .................................. 1. 1. Kypärämäki
i . i . Jyväskylä 70 .................................. 1. 1. Jyväskylä 1
Jyväskylä 72 .................................. 1. 1.1 .1 . 
1 .1 .
Mikkeli
Pieksämäki
Jyväskylä 5 
Kajaani 2Pieksämäki 10 ................................ 1 .1 .Pori 10 .............................................
Rauma 10 ......................................
Riihimäki 10 ............................. ....
Rovaniemi 1 0 ....................................
Pori
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Kajaani 30 ......................................
Kajaani 60 ......................................
Kemi 20 ...........................................
Kemi 30 ...........................................
1 .1 .
1 .1 .
1 .1 .
1. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 1.
Kajaani 3 
Hoikankangas 
Karihaara 
Pajusaari
Salo 10 ............................................. 1 .1 . Salo
Savonlinna 10 ................................ 1 .1 . Savonlinna Kemi 60 ........................................... 1 .1 . Kemi 5
Seinäjoki 10 .................................... 1 .1 . Seinäjoki Kemi 70 ........................................... 1. 1. Syväkangas
Vaasa 10 — Vasa 1 0 .................... 1 .1 . Vaasa — Vasa Kemi 8 0  ........................................................... 1. 1. Veitsiluoto
Varkaus 1 0 ...................................... 1 .1 . Varkaus Kemi 8 3  ........................................................... 1. 1. Rytikari
Haaraosastot I — Filialer I Kokkola 20 — Gamlakarleby 20 1. 1. Kokkola 2— Gamlakarleby 2
Forssa 42 ......................................... i . i . Forssa 2 Kotka 1 3 ........................................... 1 .1 . Kotka 3
Heinola 12 ...................................... 1 .1 . Heinola 2 Kotka 2 0 ........................................... 1. 1. Hovinsaari
Heinola 15 ...................................... i . i . Jyränkö Kotka 2 1 ........................................... 1. 1. Kotka 8
Hämeenlinna 1 3 ............................. 1 .1 . Hämeenlinna 3  ' Kotka 2 2 ........................................... 1. 1. Kotkan Metsola
Hämeenlinna 2 0 ............................. 1 .1 . Hämeenlinna 6 Kotka 2 3 .......................................... 1. 1. Korela
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Kotka 30 . 
Kotka 31 . .  
Kotka 40 ..  
Kouvola 12 
Kouvola 13
1 .1 . Ruon ala
1 .1 . Mussalo
1 .1 . Langinkoski
1 .1 . Kouvola 2
1 .1 . Kouvola 3
Vaasa 23 — Vasa 23 
Vaasa 30 — Vasa 30 
Vaasa 32 — Vasa 32 
Vaasa 35 — Vasa 35 
Vaasa 38 — Vasa 38
1 .1 . Vetokannas — Dragnäsbäck
1 .1 . Puroniemi — Bäcknäs
1 .1 . Huutoniemi — Roparnäs
1 .1 . Vaasa 5 — Vasa 5
1 .1 . Vanha Vaasa — Gamla Vasa
Kouvola 14 
Kouvola 20 
Kuopio 21 . 
Kuopio 30 . 
Kuopio 40 .
1 .1 . Kouvola 4
1 .1 . Kouvola — Tornionmäki
1 .1 . Kuopio 8
1 .1 . Kuopio 6
1 .1 . Kuopio 12
Varkaus 20 
Varkaus 21 
Varkaus 30 
Varkaus 50 
Varkaus 80
1 .1 . Varkaus 3
1 .1 . Varkaus 4
1 .1 . Varkaus 2
1 .1 . Könönpelto
1 .1 . Lehtoniemi
Kuopio 42 
Kuopio 50 
Kuopio 60 
Kuopio 62 
Kuopio 70
1 .1 . Kuopio 13
1 .1 . Kuopio 2
1 .1 . Kuopio 4
1 .1 . Kuopio 3
1 .1 . Kuopio 14
Haaraosastot II — Filialer II
Seinäjoki 32 .............................
Vaasa 25 — Vasa 2 5 ..............
1 .1 . Seinäjoki 2
1 .1 . Kotiranta — Hemstrand
Lahti 11 ......................
Lahti 15 ......................
Lahti 20 ......................
Lahti 21 ......................
Lahti 61 ......................
Lahti 80 ......................
Lahti 90 ......................
Lappeenranta 13 
Lappeenranta 20 
Lappeenranta 30 . . . .
Lappeenranta 40 
Lappeenranta 60 
Lappeenranta 65 
Lappeenranta 90 . . .  
Lappeenranta 92
Lohja 20 ....................
Mikkeli 1 2 ..................
Mikkeli 1 3 ..................
Mikkeli 1 5 ..................
Mikkeli 1 7 ..................
Mikkeli 5 0 ..................
Mikkeli 6 0 ..................
Pieksämäki 1 2 .........
Pori 12 .......................
Pori 13 .......................
Pori 22 .......................
Pori 24 .......................
Pori 36 .......................
Pori 50 .......................
Pori 60 .......................
Pori 61 ......................
Pori 84 .......................
Pori 88 .......................
Rauma 2 0 ..................
Rauma 6 6 ..................
Rauma 8 2 ..................
Riihimäki 12 ...........
Riihimäki 13 ...........
Rovaniemi 2 0 ...........
Rovaniemi 3 0 ...........
Rovaniemi 4 0 ...........
Rovaniemi 6 0 ...........
Salo 13 .......................
Salo 24 .......................
Savonlinna 12 .........
Savonlinna 13 .........
Savonlinna 20 .........
Savonlinna 23 .........
Savonlinna 51 .........
Seinäjoki 2 0 ..............
Vaasa 12 — Vasa 12 
Vaasa 13 —  Vasa 13 
Vaasa 14 —  Vasa 14 
Vaasa 20 — Vasa 20 
Vaasa 22 — Vasa 22
1 .1 . Lahti 8
1 .1 . Lahti 6
1 .1 . Lahti 9
1 .1 . Lahti 3
1 .1 . Lahti 5
1 .1 . Lahti 2
1 .1 . Lahti 4
1 .1 . Saimaa
1 .1 . Kaukas
1 .1 . Lauritsala
1 .1 . Pontus
1 .1 . 
1 .1 . 
1 .1 . 
1 .1 .
Lappeenranta 2 
Lappeenranta 5 
Lappeenranta 3 
Lappeenranta 6
1 .1 . 
1 .1 .
Lohja 2 
Mikkeli 2
1 .1 . Mikkeli 3
1 .1 . 
1 .1 .
Karkialampi 
Mikkeli 5
1 .1 . Mikkeli 4
1 .1 . Karikko
1 .1 . Pieksämäki 2
1 .1 . Pori 2
1 .1 . Pori 8
1 .1 . Ruosniemi
1 .1 . Pori 6
1 .1 . Vanha-Koivisto
1 .1 . Pori 4
1 .1 . Pori 6
1 .1 . Pori 9
1 .1 . 
1 .1 . 
1 .1 . 
1 .1 .
Yyteri 
Mäntyluoto 
Sjrvärauma 
Rauma 6
1 .1 . Rauma 2
1 .1 . Riihimäki 2
1 .1 . Riihimäki 3
1 .1 . Rovaniemi 2
1 .1 . Rovaniemi 3
1 .1 . Rovaniemi 4
1 .1 . Rovaniemi 6
1 .1 . Salo 3
1 .1 . Salo 4
1 .1 . Savonlinna 2
1 .1 . Savonlinna 3
1 .1 . 
1 .1 .
Pääskylahti
Nätkinaho
1 .1 . Laitaatsilta
1 .1 . Törnävä
1 .1 . Vaasa 2 — Vasa 2
1 .1 . Vasa 3 — Vasa 3
1 .1 . Vaasa 4 —  Vasa 4
1 .1 . Palosaari — Brändö
1 .1 . Vaasa 6 — Vasa 6
Haaraosastot III — Filialer III
Joensuu 17 ......................................
Jyväskylä 33 ..................................
Kemi 13 ..........................................
Kemi 73 ......... .................................
Kuopio 6 1 ........................................
Kuopio 5 3 .........................................
Rauma 1 3 .........................................
Rovaniemi 4 2 .................................
Savonlinna 11 ................................
Vaasa 36 — Vasa 3 6 ....................
Haaraosastot V — Filialer V
Joensuu 28 ......................................
Oulu 4 2 .............................................
Posti- ja  tclemuseo —
Post- och telemuseet ..................
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Haukipudas......................................
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90
Kuopio 8 0 ........................................
Pori 80 .............................................
Pori 90 .............................................
Ylivieska 10 ..................................
Ylivieska 8 8 ....................................
Postiasemat I — Poststationer I
Haukipudas 2 ..................................
Hämeenlinna 3 0 .............................
Hämeenlinna 5 3 .............................
Jyväskylä 45 ..................................
Jyväskylä 52 ..................................
Jyväskylä 53 ..................................
Jyväskylä 66 ..................................
J ä ä i i ...................................................
Kajaani 14 ......................................
Kuopio 2 4 .........................................
Kuopio 2 6 ........................................
Lahti 32 ...........................................
Lahti 34 ...........................................
Jjaliti 68 ...........................................
Lahti 81...............................................
Lahti 82 ..........................................
Lahti 84 ..........................................
Lappeenranta 4 4 ...........................
Lappeenranta 8 0 ...........................
Lappeenranta 83 ...........................
Mikkeli 1 8 .........................................
Mikkeli 5 2 .........................................
Pieksämäki 13 ................................
Pieksämäki 14 ................................
Pori 30 , ...........................................
1 .1 . Joensuu 4
1 .1 . Jyväskylä — Kangasvuori
1 .1 . Koivuharju
1 .1 . Vähäruona
1 .1 . Kuopio 9
1 .1 . Kuopio 5
1 .1 . Rauma 3
1 .1 . Ounasvaara
1 .1 . Heikinpohja
1 .1 . Kiilapalsta — Kilskiftet
1 .1 . Joensuu 5
1 .1 . Kiviniemi
Posti- ja  lennätinmuseo —
1 .1 . Post- och telegrafmuseet
1. 7. Haukipudas kk.
1 .1 . Ykspihlaja — Yxpila
1 .1 . Pitkälahti
1 .1 . Pihlava
1 .1 . Reposaari
1 .1 . Ylivieska
1 .1 . Raudaskylä
1. 7. Haukipudas as.
1 .1 . Hämeenlinna 9
1 .1 . Ahvenisto
1 .1 . Salmela
1 .1 . Jyväskylä 15
1 .1 . Keljonkangas
1 .1 . Ruoke
1 .5 . Jäälinkylä
1 .1 . Kajaani 4
1 .1 . Niuvanniemi
1 .1 . Julkula
1 .1 . Ahtiala
1 .1 . Kunnas
1 .1 . Renkomäki
1 .1 . Kasakkamäki
1 .1 . Okeroinen
1 .1 . Pirttiharju
1 .1 . Lamposaari
1 .1 . Uus-Lavola
1 .1 . Rutola
1 .1 . Visulahti
1 .1 . Mikkeli — Moisio
1 .1 . Pieksämäki 3
1 .1 . Kukkaromäki
1 .1 . Kalaholma
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1
Pori 33 .............................................
Pori 43 . .................... ..: .................
Pori 56 ' .............................................
Pori 58 .............................................
Pori 76 .............................................
Rovaniemi 6 0 ..................................
Seinäjoki 42 ............................. ..
Varkaus 31 ............................... ..
Varkaus 4 0 ......................................
Vierumäki 2 ....................................
Ylivieska 3 2 ....................................
Ylivieska 4 6 ....................................
Ylivieska 5 4 ............................. ..
Ylivieska 65 ....................................
Ylivieska 77 ....................................
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
S ä ä k s jä rv i.........................................
Vaasa 17 —  Vasa 1 7 ....................
Postiasemat II  — Poststationer II
Forssa 72 .........................................
Hämeenlinna 2 7 .............................
Hämeenlinna 4 3 .................... ..
Kajaani 71 ................................
Kuopio 78 .........................................
K u v ansi.............................................
Lahti 36 ............................. .............
Pori 23 ..............................................
Pori 27 . . .........................................
Pori 68 .............................................
Pori 82 ..............................................
R o ik k a ................................................
Salo 41 ..............................................
Varkaus 9 0 ......................................
Ylivieska 2 2 ....................................
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Forssa 65 ................ ........................
Forssa 74 .........................................
Kuopio 9 2 .........................................
Lahti 78 ...........................................
Pori 28 .............................................
Pori 29 .............................................
Pori 54 .............................................
Pori 64 .............................................
Pori 66 .............................................
Pori 70 ................ ............. ...............
Riihimäki 71 ......................... .
Varkaus 41 .................... .................
Varkaus 61 ..................................
Varkaus 71 ......................................
Lennätintoim ipaikatTelegrafanstaiter
Posti- ja lennätinkonttorit Post- och telegraikontor
Borgä 10 —  Porvoo 1 0 ................
Forssa 10 ................................: . . .
Heinola 10 ......................................
Hämeenlinna 1 0 .............................
Joensuu 10 ......................................
Kajaani 10 .................................
Kemi 10 ..................................
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10
Kotka 1 0 ...........................................
Kouvola 10 ., - .......................
2 3
1. 1. Koivistonluoto
1. 1. Kartano
1 .1 . Lattomeri
1 .1 . Niittymaa
1. 1. Kyläsaari
1 .1 . Rovaniemi 6
1. 1. Impivaara
1. 1. Puurtila
1. 1. Luttila
1 .6 ! Suomen Urheiluopisto 
Vierumäki
1 .1 . Niemelänkylä
1 .1 . Kangas
1 .1 . Vähäkangas
1 .1 . Kantopuhto
1 .1 . Raudaskylä as.
1. 6. Sääksjärvi as.
1 .1 . Vaskiluoto — Vasklot
1 .1 . Kukkapää
1 .1 . Ruununmylly
1 .1 . Hämeenlinna 12
1 .1 . Teerisuo
1 .1 . Jynkänkylä
.1 . 6. Kuvanssi
1 .1 . Hiekkanummi
1 .1 . Järvikylä
1 .1 . Hyvelä
1 .1 . Preiviiki
1 .1 . Pihlava as.
1 .6 . Kuolema
1 .1 . Mäenala
1 .1 . Ruokokoski
1 .1 . Ojakylä
1 .1 . Kaisu
1 .1 . Matkunkojo
1 .1 . Sorsasalo
1 .1 . Ala-Okeroinen
1 .1 . Toukari
1 1. Lyttvlä
1 .1 . Pinomäki
1 .1 . Viasvesi
1 .1 . Pietniemi
1 .1 . Ulasoori
1 .1 . Herajoki
1 .1 . Pussilanjoki
1 .1 . Kurola
1 .1 . Akonlahti
1 .1 . Borgä — Porvoo
1 .1 . Forssa
1 .1 . Heinola
1 .1 . Hämeenlinna
1 .1 . Joensuu
1 .1 . Kajaani
1 .1 . Kemi
1 .1 . Kokkola — Gamlakarleby
1 .1 . Kotka
1 .1 . Kouvola
l
Kuopio 1 0 ....................... .................
Lahti 10 ...........................................
Lappeenranta 10 ...........................
Lohja 10 ...........................................
Mikkeli 1 0 .........................................
Pieksämäki 10 ................................
Pori 10 .............................................
Rauma 1 0 ..................................
Riihimäki 1 0 .......................
Rovaniemi 1 0 ..................................
Salo 10 ....................................
Savonlinna 10 .............................
Seinäjoki 10 ....................................
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ................
Varkaus 1 0 ......................................
Haaraosastot I — Filialer I .
Heinola 12 ......................................
Heinola 15 ......................................
Hämeenlinna 1 3 .............................
Hämeenlinna 2 0 .............................
Hämeenlinna 21 ; .................. ..
Hämeenlinna 5 0 .............................
Hämeenlinna 60 ; .................. ..
Joensuu 12 ...................... ...............
Joensuu 13 ......................................
Joensuu 15 ............................... ..
Joensuu 20 ......................................
Joensuu 21 .................................... .
Joensuu 26 ......................................
Jyväskylä 20 . . .  ...........................
Jyväskylä 25 ..................................
Jyväskylä 30 ..................................
Jyväskylä 40 ..................................
Jyväskylä 50 ..................................
Jyväskylä 60 .................. ...............
Jyväskylä 62 ..................................
Jyväskylä 63 ..................................
Jyväskylä 70 ..................................
Jyväskylä 72 ......... ................. ..
Kajaani 60 ......................................
Kemi 20 ...........................................
Kokkola 20 •— Gamlakarleby 20
Kotka 1 3 ...........................................
Kotka 2 0 ...........................................
Kotka 2 1 ..........................................
Kotka 2 2 ...........................................
Kotka 2 3 ...........................................
Kotka 3 0 ...........................................
Kotka 3 1 ......................................
Kotka 4 0 ...........................................
Kouvola 1 2 ......................................
Kouvola 1 3 ......................................
Kouvola 1 4 ......................................
Kouvola 2 0 ......................................
Kuopio 3 0 .........................................
Kuopio 6 0 .........................................
Lahti 11 .................. ..
Lahti 15 ...........................................
Lahti 20 ..........................................
Lahti 21 ..........................................
Lahti 61 ...........................................
Lahti 80 .................................... ..
Lahti 90 ...........................................
Lappeenranta 13 ...........................
Lappeenranta 2 0 .......................
Lappeenranta 30 ...........................
2 3
1 .1 . Kuopio
1 .1 . Lahti
1 .1 . Lappeenranta
1 .1 . Lohja
1 .1 . Mikkeli
1 .1 . Pieksämäki
1 .1 . Pori
1 .1 . Rauma
1 .1 . Riihimäki
1 .1 . Rovaniemi
1 .1 . Salo
1 .1 . Savonlinna
1 .1 . Seinäjoki
1 .1 . Vaasa — Vasa
1 .1 . Varkaus
1 .1 . Heinola 2
1 .1 . Jyränkö
1 .1 . Hämeenlinna 3
1 .1 . Hämeenlinna 6
1 .1 . Hämeenlinna 5
1 .1 . Hämeenlinna 7
1 .1 . Hämeenlinna 2
1 .1 . Joensuu 8
1 .1 . Joensuu 7
1 .1 . Joensuu 2
1 .1 . Joensuu 9
1 .1 . Joensuu 6
1 .1 . Joensuu 3
1 .1 . Taulumäki
1 .1 . Jyväskylä 3
1 .1 . Tourula
1 .1 . Halssila
1 .1 . Keijo
1 .1 . Jyväskylä 4
1 .1 . Kyllö
1 .1 . Kypärämäki
1 .1 . Jyväskylä 1
1 .1 . Jyväskylä 5
1 .1 . Hoikankangas
1 .1 . Karihaara
1 .1 . Kokkola 2— Gamlakarleby 2
1 .1 . Kotka 3
1 .1 . Hovinsaari
1 .1 . Kotka 8
1 .1 . Kotkan Metsola
1 .1 . Korela
1 .1 . Ruonala
1 .1 . Mussalo
1 .1 . Langinkoski
1 .1 . Kouvola 2
1 .1 . Kouvola 3
1 .1 . Kouvola 4
1 .1 . Kouvola — Tomiohmäki
1 .1 . Kuopio 6
1 .1 . Kuopio 4
1 .1 . Lahti 8
1 .1 . Lahti 6
1 .1 . Lahti 9
1 .1 . Lahti 3
1 .1 . Lahti 5
1 .1 . Lahti 2
1 .1 . Lahti 4
1 .1 . Saimaa
1 .1 . Kaukas :
1 .1 . Lauritsala
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Liite 2
1 2 3 1 2
Lappeenranta 60 ........................... l .  i . Lappeenranta 2 Vaasa 32 — Vasa 3 2 .................... 1 .1 .
Lappeenranta 65 ........................... l . i . Lappeenranta 5 Vaasa 35 — Vasa 3 5 .................... 1 .1 .
Lappeenranta 90 ........................... i . i . Lappeenranta 3 Vaasa 38 — Vasa 3 8 .................... 1 .1 .
Lappeenranta 92 ........................... i . l . Lappeenranta 6 Varkaus 2 0 ...................................... 1 .1 .
Mikkeli 1 2 ......................................... i . i . Mikkeli 2 Varkaus 21 ...................................... 1 .1 .
Mikkeli 13 ........................................ 1 . 1 . ‘ Mikkeli 3 Varkaus 30 ...................................... 1 .1 .
Mikkeli 1 5 ........................................ l .  i . Karkialampi
Mikkeli 17 ......................................... i . i . Mikkeli 5
Mikkeli 5 0 .........................................
Mikkeli 6 0 ........................................
i . l .  
l .  i .
Mikkeli 4 
Karikko Posti- ja  lennätintoimistot Post- och telegrafexpeditioner
Pieksämäki 1 2 ................................ i . i . Pieksämäki 2 Haukipudas...................................... 1. 7.
Pori 12 ___ '.................................... l .  i . Pori 2 Kokkola 90 — Gamlakarlehy 90 1 .1 .
Pori 13 ............................................. i . i . Pori 8 Kuopio 8 0 ........................................ 1 .1 .
Pori 22 ............................................. l .  i . Ruosniemi Pori 80 ............................................. 1 .1 .
Pori 36 ............................................. 1 .1 . Vanha-Koivisto Pori 90 ............................................. 1 .1 .
Pori 5 0 ............................................... i . i . Pori 4 Ylivieska 1 0 .................................... 1 .1 .
Pori 6 0 ............................................... i . i . Pori 6 Ylivieska 8 8 .................................... 1 .1 .
Pori 6 1 ................................................ i . i . Pori 9
Pori 8 4 ............................................... l .  i . Yyteri
MäntyluotoPori 88 ................. ......................... i . i . Posti- ja  lennätinasemat I
Riihimäki 2
Post- och teiegrafstationer I
Riihimäki 12 .................................. l .  i . 1. 6.Riihimäki 13 ..................................
Rovaniemi 2 0 ...................... ..
l .  i . 
i . i .
Riihimäki 3 
Rovaniemi 2 Vaasa 17 — Vasa 17 . . . . . . . . . . 1 .1 .
Salo 24 ............................................. i . i . Salo 4
Savonlinna 12 ................................ l .  i . Savonlinna 2 .
Savonlinna 13 ................................ l .  i . Savonlinna 3
Savonlinna 20 ................................ i . i . Pääsky lahti 
Törnävä Puhelintoim ipaikatSeinäjoki 20 .................................. i . i .
Vaasa 12 — Vasa 1 2 .................... l .  i . Vaasa 2 — Vasa 2
Vaasa 13 — Vasa 1 3 .................... . i . i - Vaasa 3 — Vasa 3 Puhelinasemat
Vaasa 14 — Vasa 1 4 .................... i . i . Vaasa 4 — Vasa 4
Telefonstationer
Vaasa 20 —  Vasa 20 ..................... ■ 1 .1 . Palosaari — Brändö — Vasa M ellakoski......................................... 2 8 .8 .
Vaasa 22 — Vasa 2 2 ................ i . i . Vaasa 6 — Vasa 6
Puhelupaikat — SamtalsställenVaasa 23 —  Vasa 2 3 .................... i . i . Vetokannas — Dragnäsbäck
Vaasa 30 — Vasa 3 0 ........... : . . . i . i . Puroniemi — Bäcknäs V eihtivaara...................................... 2 0 .4 .
3
Huutoniemi — Ropamäs , 
Vaasa 5 — Vasa 6 
Vanha Vaasa — Gamla Vasa 
Varkaus 3 
Varkaus 4
Varkaus 2
Bilaga 2
Haukipudas kk. ' ' '
Ykspihlaja — Yxpila •
Pitkälahti
Pihlava
Reposaari
Ylivieska
Raudaskylä
Sääksjärvi as. 
Vaskiluoto — Vasklöt
Kapusta
Veitsivaara
L i i t e  3 Toim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä  
B i 1 a g a 3 A nstaltcr, vilkas verksam het tillfä lligt värit avbruten
Toiminta Toiminta
Toimipaikat
Anstalter
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Toimipaikat
Anstalter
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
1 2 1 2- .
P ostito im ip aikat
P ostan sta lter
Haaraosastot I — Filialer I
Mikkeli 12 ...........................................
Haaraosastot II — Filialer II
Tampere 2 .................................................
Haaraosastot III  —  Filialer III
Turku Satama — Äbo Haiun . .
Haaraosastot V — Filialer V
Rauma 5 ...........................................
Postiasemat I  — Poststationer I
E r o t t a ja .............................................
Lyöttilä .............................................
Mäntlahti ...........................................
Pai jä r v i ...............................................
Pudasjärvi 2 .......................................... ..
Postiasemat II  — Poststationer II
Ahoinen .............................................
Halolanmäki ....................................
H am inalahti......................................
Heimari .............................................
H o lja ....................................................
H uovintie ...........................................
Hyypiö ...............................................
Isolavikko .........................................
Kalmavirta ......................................
Kaunispää .........................................
K o ittila ...............................................
Kokkoneva .............. .......................
Kouvolankylä ......... ........................
Kurittula ...........................................
Lahnasjärvi ......................................
L ev äm äki...........................................
Mainua ...............................................
Maurumaa .........................................
M o n n i.................. ...............................
Moskuvaara ......................................
N eulikko.............................................
N iem isenharju..................................
Nummenpää ....................................
Nunnanen...........................................
P a ijä rv i...............................................
Pallastunturi 
Pihkaenmäki 
Piipsjärvi . .  
Pikkarala . .  
Porrasvaara
Puralankylä
P u tu la .........
Puuluoto . .  
Päätye . . . .  
Reijola ___
S a itta ra ___
Seesta .........
Sisto ...........
S v in ö ...........
gänkelä . . . .
1. 1.—31. 5.
1. 1.—31. 5.
1. 1.—31. 3.
1. 1.—31. 3.
1. 1 1 —31. 12. 
1. 5.—30. 6. 
1. 4.— 2. 6. 
1. 5 . - 2 2 .  5. 
15. 8.—31. 10.
31. 1.—31. 10.
1. 9.—31. 12.
24. 4.—31. 12.
28. 2 —30. 4.
1. 3 .—31. 12.
22. 3.—31. 10.
1. 1 —31. 12.
1. 1.—31. 3.
1. 1.—31. 3.
3. 5.— 9. 6.
16. 8.—30. 9.
1. 1.—31. 3.
1. 7.—16. 7.
9. 4.—31. 10.
17. 6.—31. 10.
1. 6.—31. 12.
1. 4.—31. 12.
16. 10.—17. 10.
1. 1.—31. 12.
28. 9.—31. 10.
15. 12.—31. 12.
1. 3.—31. 12.
1. 9.—31. 12.
1. 1.—30. 11.
1. 9.—30. 11.
1 . 1.—30. 4.
30. 9.— 1. 12.
1. 6.—31. 12.
5. 4.—31. 10.
16. 3.—31. 12.
1 . 9.—31. 12.
1. 1.—31. 10.
1. 1.—31. 12.
1. 1.—31. 12.
1. 1.—31. 3.
1. 1.—31. 12.
4. 3.—31. 10.
24. 6.—31. 10.
1. 7 —31. 10.
15. 5.—31. 10.
12. 2 , - 3 1 .  12,
Sänkimäki ....................................
Söderby .........................................
Tanttila .........................................
Tauriala ........................................
Valajaskoski..................................
Varila .............................................
V iinikoski......................................
Viitaa .............................................
Vuostimojärvi .............................
Väliviirret......................................
Y lä -Jä rv in en ................................
Y länteenkylä................................
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alatornio ......................................
G esterby........................................
H iili.................................................
I-Iosoja ..........................................
H yväniem i....................................
H östves..........................................
liruu ...............................................
Jo k isaari................................. ......
Joutsenniem i...........................
Ju rttiv aara .................................. ..
Jä k ä lä v a a ra ..................................
Jäm ijärvi as...................................
K oisthuhta....................................
Kojanlahti ....................................
Kola ...............................................
Koppalainen ................................
Kukkolammäki.............................
Kuopio 92 ....................................
K uuksenvaara.............................
Kytöharju ....................................
Lahnus ..........................................
Leikkuu .........................................
Mataramäki .................................
Meskenvaara ................................
M ontari...........................................
Pieni-Väisälä ................................
Pihtikoslci......................................
Punkaharju le ir in tä ..................
P utk ivaara....................................
Pyrrönperä....................................
P y ö m i.............................................
P äskm ark......................................
Rantapaikka ................................
Ruhkala .........................................
Ruikka ...........................................
Saarim äki......................................
Sarvikas .........................................
Siikasalm i......................................
Sotkamo le irin tä .........................
Tjuda .............................................
Tohmo ..........................................
Tolppa ...........................................
Tommolansalmi leirintä .........
Törmälä .........................................
Venym änoja..................................
V ihasjärvi......................................
V iitav esi.........................................
L ennätintoim ipaikatTelegrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Mikkeli 12 .............................
1. 7.—31. 12. 
1. 1.—31. 12. 
18. 5 —31. 12. 
1. 1 —31. 12. 
1. 1.—31. 12.
22. 9 —31 12. 
1. 1.—30. 9. 
1. 7.—31. 12. 
1. 1.—31. 12. 
15. 6 —31. 12.
1. 2.—31. 3. 
1. 1.—31. 10.
1 . 1 .-- 3 1 . 12.
9. 9 ,- 3 1 . 10.
1 . 1 ,- 3 1 . 12.
1 . 1 ,- 3 1 . 3.
1 . 1 ,- 3 1 . 12.
1 . 1 ,- 3 1 . 12.
1. 6 , - 3 1 . 12.
1 . 6 ,- 3 1 . 12.
1 . 1 1 ,- 3 1 . 12.
12. 4 ,- 3 1 . 12.
1 . 9 ,- 3 1 . 10.
28. 5 ,- 3 1 . 5.
1 . 3 ,- 3 1 . 10.
1 . 6. - 3 1 . 12.
1 . 8 ,- 3 1 . 12.
1 . 8 ,- 3 1 . 10.
1 . 1 , - 3 1 . 1 .
1 . 9. - 3 1 . 12.
1 . 4 ,- 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 10.
1 . 8 ,- 3 1 . 10.
1 . 3. - 3 1 . 3.
1 . 7 ,- 3 1 . 12.
1 . 3. - 3 1 . 3.
1 . 1 . —31. 12.
7. 1 . —31. 3.
21. 8 ,- 3 1 . 8.
20. 11. - 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 12.
1 . 3. - 3 1 . 3.
1 . 1 ,- 3 1 . 3.
1 . 1. - 3 1 . 3.
1 . 9 ,- 3 1 . 12.
1 . 1. - 3 1 . 12.
1 . 1 . - 3 1 . 3.
1 . 6. - 3 1 . 12.
9. 9 ,- 3 1 . 10.
1 . 1 . - 3 1 . 10.
7. 8. —31. 10.
20. 9,- 3 0 . 9.
1 . 12,—31. 12.
1 . 1 , - 3 1 . 12.
1 . 1,—31. 3.
1 . 5. —31. 12.
1 . 1 ,—31. 5.
1 9 1
L i i t e  4  H aaraosastot 31 . 12 . 1972 —  B i l a g a  4  Flllaler 31 . 12. 1972
Toim ipaikat
A ostalter
PostikonttoritPostköntor
Helsinki 10
Helsingfors 10 ...........
Jyväskylä 10 ...........
Oulu 10 . ...........
Tampere 10 . . . .........
Turku 10 — Äbo'10 . .
Posti-ja iennätinkonttorit Post- och telegrafkontor
Borgä 10 — Porvoo 10 
Ekenäs — Tammisaari
. .  Forssa 1 0 ......................
H am ina.........................
Hahgö —: Hanko . . . .
Heinola 1 0 ....................
Helsinki 25
Helsingfors 25 ...........
Hyvinkää ....................
Hämeenlinna 10 
Iisa lm i...........................
Imatra 10 . 
Jakobstad 
Pietarsaari 
Joensuu 10 
Jämsä 
Järvenpää .
Kajaani 10 ...............
K arhu la........................
Karis —  Karjaa
Kemi 1 0 .........................
K em ijärv i....................
H aaraosastot
Filialer
Toim ipaikat
A ostalter
H aaraosastot
Filialer
i I I I I I V lennätin
telegraf
I I I m V lem iätin
telegraf
K e r a v a  .............................. i _ _
K o k k o la  1 0
G a m la k a r le b y  1 0  . . . . i — — — —
K o t k a  1 0  ......................... 8 — — 1 —
6 1 1 2 3 — K o u v o la  1 0  .................... 4 — — — —
12 — 2 — — K r is t in e s ta d
1 4 — 1 2 — K r is t i in a n k a u p u n k i . . — — i —
2 3 — 4 2 —
2 1 — 2 2 — K u o p io  1 0 ......................... 1 0 — i — —
K u u s a n k o s k i  ................. 5 — — — —
L a h t i  1 0 .............................. 1 0 — i 2 —
L a p p e e n r a n ta  1 0 ____ 8 — . i 2 —
L ie k s a  ................................. 1 — — — —
L o h ja  1 0  ......................... 2 __ __ — —
L o v is a  —  L o v iis a  . . . . 3 — — — —
Mikkeli 1 0 .................... 6 __ — 2 —
Mänttä ......................... 1 __ — — —
N okia............................. 1 — — — —
Nurmes ...................... .. 1 __ _ — __
Pieksämäki 1 0 ........... 1 — — — —1 • Pori 10 ......................... 11 __ 2 2 —1 Rauma 1 0 .................... 3 __ 2 1 —3
2 z z Riihimäki 1 0 ................ 3 — , — — —
Rovaniemi 10 ........... 4 __ 2 — __
Salo 10 ......................... 2 __ 1 — —3 0 Savonlinna 10 ........... 5 __ 2 — —
1 Seinäjoki 10 ................ 1 1 1 — —
2 — — 1 — Tornio ........................... 1 — — —
7 — — 2 — Vaasa 10 —  Vasa 10 .. 11 1 2 — __
2 Valkeakoski ................ 1 — — — —
Vammala .................... 1 — — — —
7 — — — —
Varkaus 10 ................ 5 ' — — —
2
8
—
2 ' 1
—
1 — — • --- — Lennätinkonttorit
— , — — 1 — Telegrafkontor
R
Helsinki— Helsingfors — — — — i
6 — — — — Yhteensä—Summa 805 3 81 30 i
7 z 2 1 _
1 — — ■ — — Vuonna 1971 — Ar 1971 297 5 32 30 i
25 9966— 73
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T a u l u  2 Postitilastoa —  T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nim eltä m ainittu ainoastaan kon tto rit ja  toim istot. Mikäli tie to ja  on kahdella rivillä, tarko ittaa  ylärivi ylitoim ipaikan ja  alarivi alitoim ipaikko- 
je n  tie to ja . S itäv astoin  h aaraosastojen  tiedot s isä lty v ät ko. konttoreiden tietoihin .
Sarakkeiden 2— 18 luvut koskevat toim ipaikoista läh etetty jä  lähetyksiä.
Postiennakkolähctyksct on myös o tettu  niihin lukuihin, jo tka sisältyvät sarakkeisilu 2— 4, 0 —8, 12 ja  14,
— K au ttak u lk ev ia  lähetyksi;'» ei ole taulussa.
1
T oim ipaikat lään eittä in  
A nstalterna länsvis
2 | 3 | 4
M aksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändeiser
* 6 ' 8 9
K irjeläh ety k set (k ir jeet, postikortit, 
ristisiteet, p ikkupaketit ja  fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, sm äpaket och fonopost)
P ak etit
P aket
Tavalliset
Vanliga
K ir ja tu t
Rekom -
mende-
rade
V akuute- 
tu t
k irjeet
Assure-
rade
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
.Vanliga
K ir ja tu t
R.ekom-
mende-
rade
V akuute­
tu t
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st - k p l-st . mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgä 10 — Porvoo 10 ............................................................ 3 716 23 824 8 2 136 910 8613 •13 6 918
336 5 069 26 13 361 6.0 254 ■ 6 14 190
Ekenäs — Tammisaari ............................................................... 670 8 938 21 93 500 17 593 4 3 320
• 42 679 — — 0.5- 22 __ • ---
Hangö — Hanko .......................................................................... 813 15 431 31 57 487 45 1633 35 25 742
20 867 1 400 0.5. 40 — —
Helsinki 10 — Helsingfors 10 T ............................................... 304 724 1 950 643 2 817 20 507 702 6 043 438 479 6 805 2 112 238
231 6 689 4 500 17 321 4 2 700
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ................................................. 2 655 68 551 183 154 503 192 9 259 99 102 652
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ................................................. ’ 186 75 812 76 98 314 118 4 975 . 31 20 163
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret — — — — — — — —
Hyvinkää ....................................................................................... 3 097 19 254 37 59 530 44 3 982 21 12 991
50 543 — — 1.3 81 — —
Järvenpää ....................................................................................... 1025 11 144 13 35 380 24 2 739 17 20 927
70 1 071 — — 2.8 93 — —
Karis — K arjaa .......................................................................... 416 5 975 10 93 914 8.3 436 3 2 300
64 1103 2 310 2.4 35 — —
Kerava ............................................................................................ 1306 9 085 24 19 585 19 6 670 3 800
92 1 478 — — 0.8 28 3 600
Lohja 10 .......................................................................................... 1541 14 026 7 12 660 26 953 3 15 450
68 1081 — — 1.9 52 3 1 450
Lovisa —  Loviisa ........................................................................ 2 019 8 448 90 8 267 13 481 8 15 650
73 1363 1 100 2.7 67 — —
O rim attila ....................................................................................... 512 5 099 4 21410 33 4 854 3 1500
41 621 — — 2.5 56 __ —
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret......... 49 432 — — — 4.4 — — —
Toimistot — Expedltloner
Artjärvi .......................................................................................... 34 423 — — 0.6 7 — —
18 245 — — 0.5 3 — —
B ro m a rv .......................................................................................... 26 578 2 350 0.3 16 — —
Espoo — Esbo ............................................................................... 371 2 630 1 28 810 7.2 61 1 100
422 2 886 7 3 532 63 374 10 16 540
Fiskars — Fiskari ........................................................................ 54 597 _ __ 7.9 34 _ _
4.9 64 — — 0.1 1 __ —
Forsby säg — Koskenkylän saha l. l . — 30. 9...................... 11 576 — — 0.2 5 — —
5.6 273 — — 0.2 9 __ —
Grankulla — Kauniainen ........................................................ 721 8 256 11 6 280 101 2 620 9 7 872
42 556 — — 2.8 46 2 750
Haukilahti —  G äd d v ik ............................................................... 1501 2 239 _ __ 7.0 63 3 2 000
• 437 8 821 7 46 880 51 542 7 1973
Helsingin pitäjä — H elsinge.................................................... 220 2 681 28 944 590 43 690 1 350
41 1708 — — 2 .2 50 __ —
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ................................................. 514 5 205 2 2 848 230 3 067 3 1000
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ................................................. 163 2 088 4 1 490 15 422 2 650
59 1816 1 1950 7.2 840 5 1135
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ................................................. 529 6 281 7 4 746 85 891 4 1100
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ................................................. 206 2 232 3 330 23 416 13 4 711
Helsinki 75 — Helsingfors 7 5 ................................................. 86 ' 1681 2 1080 6.7 162 2 2 300
Hiekkaharju — Sandkulla ........................................................ 223 1509 1 23 000 14 160
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I  tabellen har upptagits endast namnen p& kontor och expeditioner. 1fa.ll uppgífter angetts pá tvá rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnad© 
anstalten och uppgifterna pá den nedre raden de underordnade an sta ltcm a. D arem ot ingár filialernas uppgífter i uppgiftem a frán vederborande kontor.
S iffrorna i koluranerna 2— 18 gáller forsándelser som sánts frán anstalterna.
Postfdrskottsíorsandelserna ¿ir aven medraknade i de tal, vilka finns upprüknade i kolumnerna 2— 4, 6— S, 12 och 14.
Transitoforsiindelser ingár icke i tabellen.
10 11 12 | 13
V irkalähetykset
T jänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
17 IS
Posti-
ennakko-
lähe-
tykset
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanom a­
lehtien
tilaus­
m aksut
Tidning-
arnas
pre-
nume-
20
Saapu­
neet
21
M yydyt
vero-
m erkit
Forsálda
skatte-
raärken
22
M yydyt
leim a-
m erkit
Forsálda
stäm pel-
m ärken
23  | 24
Eläkeosoitukset
Pensiom,anvia-
Posti- ja  posti­
ennakko-osoitukset 
Po st- och postför- 
skottsanvisningar
K irjeläh ety k sct
Brevförsändelser
P ak etit
P ak et
lehdet
Anlända
tidningar
Luku
Á ntal
R a h a ­
m äärä
Penning-
belopp
Luku
A ntal
Ilm o itettu
arvom äärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilm o itettu
arvom äärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
A ntal
Vakuutus-,
rah a- ja
arvomiiara
Assurans-,
penning-
och viirde-
belopp
rations-
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 0 0 0
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk
9.8 2 593 76 139 940 1504 76176 4 746 218 718 71 144 104 404 4107 5 849 1423 9.8 2 461
3.6 734 64 9 1 2 4 115 0.0 415 9 886 1 480 40 348 2 631 969 82 9.8 21 3 9
4.4 633 86 30167 1304 37 838 788 68 735 6 328 79 733 1564 2 078 645 6 .2 1416
0.4 35 8.4 1118 54 0.7 52 1153 — 8 442 206 64 0 .6 1.5 334
4.7 718 69 88 680 1265 15 317 950 104 799 11784 64 412 1918 1391 401 7.9 17 5 0
0.4 55 2.7 269 156 — 31 324 364 8 258 226 46 — 0 .6 145
280 41 528 13157 2 414 204 611191 3 108 313 327 215 5 586 665 2 599 998 49 022 54 228 165 004 38 528 178. 45 538
4.5 486 29 8 895 176 2 293 290 11 677 9 709 7 080 2135 619 11 8.0 16 5 8
28 4 058 395 280 475 2 659 4 641 3 350 289 432 222 596 9 789 4 663 19 428 5 344 18 2 421
26 5 428 105 1854 13 694 1 835 531 9 235 76 320 . 3 601 2 463 11 215 2 477 18 . 4 939
0.6 101 — — — — 0.6 101 — — — — — — —
12 1529 189 68 622 2 481 62 227 3 368 . 132 449 14 440 5 272 3 593 4 822 1371 8.0 1786
0.6 57 14 242 156 — 67 299 680 1130 440 25 — 1.7 407
4.8 599 74 20 731 1 555 45103 1144 66 489 7 036 1 911 2 246 3 399 568 6 .2 1 464
0.4 34 20 843 507 --- . 95 877 384 564 375 10 0.2 0.6 138
2.8 361 48 19 557 369 25 970 482 45 984 1 776 53 266 1695 1 648 289 3.2 753
0.8 86 10 5 669 3 0.4 78 5 756 364 16 306 338 163 — 2.1 452
4.8 570 113 31 568 675 27 369 1460 59 527 4 552 3 072 1892 3 477 800 5.0 1073
0.4 40 16 391 210 — 111 431 676 2188 323 3.9 1.1 0.9 182
5.3 630 136 65 398 1 254 50 028 1 724 116 084 16 477 7 779 1320 3 001 1 244 4.9 1179
0.6 63 13 1 848 108 0.1 84 1913 1380 3112 665 370 18 2.0 454
4.4 1 228 131 45 547 890 28156 2177 74 955 2 796 50 046 2 151 1 726 535 6.3 1412
1.5 207 41 5 555 137 64 119 5 826 1 248 20 362 1 033 329 38 3.4 735
2.2 384 51 23 523 354 12 950 608 36 881 7 732 4 789 1 400 1317 493 2.1 529
1.9 322 11 1390 208 --- - 58 1712 416 3 480 684 170 — 3.3 788
6.9 494 — — — — 49 443 494 — 6 056 560 — — — — —
0.2 24 8.1 1 718 59 43 1742 364 606 157 314 18 0.3 68
0.2 18 3.1 143 — --- - 22 161 52 858 312 54 — 1.2 270
0.3 40 6.7 1211 8 12 34 1263 — 13 969 197 222 .4 .6 1.7 356
0.8 89 111 6 901 3 200 294 495 7 314 4 968 5 323 641 263 76 2.0 471
2.1 273 14 7 273 119 214 504 7 780 36 584 6 573 102 9 228 3.7 4.0 959
0.4 60 2.7 917 3 1.0 66 978 316 5 474 287 36 1.9 1.6 325
0 .1 7.5 1.6 43 — — 6.7 50 — — 132 1.7 — 0.7 165
0.2 48 0.9 729 — — 13 778 — 1607 102 27 0.8 0.2 36
0 .1 14 2.3 235 — — 8.4 249 — 1306 104 2 0 — 0.8 164
3.1 412 72 22 313 374 21 481 909 44 220 39 500 5 788 1366 1 593 946 2.6 576
0.7 77 7.1 1488 4 7.1 53 1572 112 2 362 617 35 — 2.6 580
1.2 114 11 19 968 502 9 442 1523 29 527 380 1062 872 998 56 0.5 105
5.0 590 33 11100 82' 3.9 536 11 743 3 788 5 396 2 848 1 928 139 4.8 1012
1 .0 189 7.6 9 656 451 901 275 11692 3 728 814 309 422 50 1.1 262
0.9 117 8.9 938 93 22 55 1077 208 1764 533 57 0.9 2.3 480
1.7 236 12 13 886 181 1906 766 16 032 6 544 697 368 1431 117 2.1 529
1.7 229 8.1 8 731 301 14 177 190 . 23138 736 790 641 3 676 99 1.6 388
1.2 146 2.4 394 62 4.0 72 547 . 252 1 240 612 . 185 3.8 2.6 580
3.2 503 17 15 330 89 8 642 642 24 480 5 024 643 1 231 3 720 168 3.8 960
1.7 202 12 7 675 18 20 245 7 902 2 208 1096 809 1130 98 2.8 748
1.1 197 4.4 5 289 14 7.4 100 5 496 312 664 487 598 27 2.1 470
2.0 213 12 3 994 167 4 244 253 8 474 .1 1 8 5 6 ' 1334 1073 642 54 3.3 650
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Taulu 2
1 2 3 4 s 6 7 8
Hindhär — H inthaara................................................................. 29 . 275 1 . 58 500 0.2 12 _
* '5 3 •847 — — 0.8 13 1
Hyrylä ............................................................................................ 270 2 997 4 3 750 2.0 3 665 —
18 1172 — — 0.2 10 __
Inga — In k o o ................................................................................ 81 2 081 4 316 0 0.7 51 __
11 515 — — 0.1 9 —
Jokela .............................................................................................. 179 1602 __ __ 5.7 407 __
27 479 — — 1.7 23 __
Kallbäck ....................................................................................... 35 441 — — 0.4 212 __
29 708 — — 0.5 22 __
Karkkila .......................................................................................... 866 4 283 3 41 0 0 35 381 8
39 569 1 500 0.9 26 —
Kauklahti — Köklax ............................................................... 200 1627 11 1860 9.2 151 • 1
150 2 121 — .--- 13 72 2
Kellokoski ..................................................................................... 106 1759 — — 2.7 188 2
6.4 294 — — 0.1 — —
Kilo ................................................. ................................................ 1004 1010 — — 30 4 168 4
Kirkniemi — Gerknäs ............................................................... 27 438 1 678 1.1 58 —
K laukkala ....................................................................................... 268 1713 1 155 8.7 209 1
21 1058 — — 0.6 13 —
Korso .............................................................................................. 657 3 401 5 1198 15 1 247 3
23 508 — — 15 20 —
Kyrkslätt — Kirkkonummi .................................................... 343 4 243 9 41160 11 409 —
43 1 576 — — 2.9 31 2
Lapinjärvi— Lappträsk .......................................................... 51 8S5 1 0 650 1.2 17 —
76 2 397 — — 8.6 18 2
Leppävaara — A lb erg a ............................................................ 300 2 583 6 11546 9.9 135 1
102 2 467 2 770 7.7 1 044 —
Lohja as. — Lojo st.............................................. ...................... 150 2 024 — — 3.2 60 —
68 • 1035 — — 9.0 286 1
Martinlaakso — M ärtensdal...................................................... 312 3 379 3 180 5.1 217 4
178 3 519 14 5 079 20 151 6
Myrskylä — Mörskom ............................................................... 56 1089 — — 0.9 14 —
3.1 461 — — 0.2 2 —
M äntsälä .......................................................................................... 232 2 426 1 7 098 2.3 241 2
56 842 — — 1.7 37 1
Nickby — N ik k ilä ........................................................................ '  181 1507 1 842 4.3 82 1
28 359 . 14 14120 0.6 22 1
Nummela ....................................................................................... 325 2 725 11 11 457 9.0 112 1
7.0 94 — — 0.3 — —
Nummi ............................................................................................ 36 1189 — — 0.7 50 —
2.5 193 — — 0.2 2 —
Nurmijärvi ..................................................................................... 228 3 389 2 12 0 0 3.2 107 __
5.7 . 74 — — 0.3 9 —
Obbnäs — Upinniemi ................................................................. 55 1045 — — 2.3 33 2
O ja k k a la .......................................................................................... 31 516 — — 1.5 39 —
2.9 66 — — 0.5 — —
O talam pi.......................................................................................... 31 535 __ __ 1.4 36 __
13 269 — — 0.4 1 —
Pukkila ............................................................................................ 43 398 — — 0.3 15 —
14 161 — — 0.1 7 —
P u su la .............................................................................................. 30 509 — — 0.6 14 —
7.9 104 — — 0.3 — —
Rajamäki ........................................................................................ 170 1845 1 2 00 0 3.4 278 __
49 1169 1 100 1.5 50 —
Rekola — Räckhals ................................................................... 120 1167 — — 5.9 189 1
Savio ................................................................................................ 118 1172 1 200 5.4 142 —
Sjundeä kby — Siuntio kk. ................................................... 55 792 — — 0.4 25 —
12 310 — — 0.5 n —
Skuru —  Pohjankuru ................................................................. 67 728 1 170 3.1 231 3
20 169 — — 1.0 10 —
Soukka — Sökö l. e.— 3 1 . 1 2 ..................................................... 179 2 406 2 7 500 3.6 281 1
19 878 — — 1.2 18 1
Svartä —  Mustio .......................................................................... 27 316 — — 0.2 8 —
Tenala —  T enhola ........................................................................ 74 681 — — 2.1 55 —
Tikkurila —  Dickursby............................................................... 2 099 11747 10 17 602 91 11413 33
16 580 — — 0.8 77 —
Vihti ................................................................................................. 217 2 080 — — 4.0 110 4
9.0 71 — — 0.3 1 2
Virkkala —  Virkby ...................................................................... 567 4 206 3 2 400 12 1 554 5
Yhteensä —  Summa 389 8 2 1 ' 2 392 413 3 545 22 448 870 8 593 523 796 7 219
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Tdbell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0.2 27 1.8 4 896 99 161 31 5142 ____ 3 316 223 319 5.5 . 0.9 180
0.4 32 9.8 3 508 2 0.0 64 3 541 416 2 211 676 157 8.3 2.6 553
2.0 249 35 45 790 743 25 317 46 067 1 248 2 212 827 1 838 321 1.7 382
0.5 50 4.1 645 104 — 24 694 — 2 106 230 27 0.7 0.7 160
1.1 205 12 9 383 21 536 97 10 127 728 22 462 322 437 134 1.3 252
0.3 73 3.9 705 1 0.7 16 779 156 14125 164 60 — 1.3 287
1.1 128 8.4 9 372 197 1625 197 11125 572 680 747 633 44 0.9 222
0.5 54 7.0 1 095 12 9.4 37 1158 52 1115 623 65 1.0 1.2 252
0.3 41 8.8 5 089 245 360 46 5 490 1572 5 319 261 135 2.3 0.6 141
0.5 58 6.5 3 578 — — 37 3 636 28 8 744 413 204 32 1.7 412
2.0 228 29 3 301 362 16 867 937 20 402 25 848 1 815 1 727 934 208 2.7 618
0.4 42 5.3 713 — — . 46 756 — 535 421 62 2.6 1.4 307
1.1 110 15 49 317 304 560 228 49 989 1092 5 849 355 400 66 2.8 690
1.2 114 12 2 411 8 — 179 2 529 236 16 559 519 170 2.4 1.8 426
1.0 106 5.1 7 173 71 269 116 7 548 208 2 629 448 224 71 0.5 108
0.1 15 1.2 30 — — 8.1 45 — 243 149 17 — 0.4 83
0.4 65 2.9 3 866 11 55 1042 3 990 4 040 1378 276 171 30 1.0 230
0.2 18 1.5 6 852 — — 30 6 870 — 3 267 295 13 0.1 0.2 44
1.4 142 3.3 7 579 73 2 472 283 10 194 728 1292 662 524 42 0.8 162
0.4 27 3.1 1 394 7 24 26 1445 — 1763 349 338 3.5 0.5 101
2.1 257 30 11 096 297 9 044 709 20 400 2 364 652 1263 1011 134 4.1 915
0.3 38 1.9 100 1 0.1 42 137 13,320 140 205 45 — 0.8 170
1.6 228 39 21 320 352 8 478 400 30 066 2 080 5 802 764 871 175 1.4 320
1.3 257 7.2 3 471 24 114 56 3 842 260 5 619 299 69 4.1 0.6 105
0.5 583 7.6 6 014 78 115 61 6 718 156 5 359 153 259 78 0.6 136
1 .1 120 15 2 023 3 8.5 103 2151 208 16 691 598 209 — 2.8 614
1.5 200 23 8 660 375 17 256 337 26 128 548 2 116 522 909 53 1.8 464
1.2 131 4.6 6163 17 291 119 6 585 544 2 052 862 1 312 32 1.8 376
0.6 82 11 4 390 224 9.5 167 4 482 156 2 260 679 323 19 1.4 285
0.5 59 7.8 2 096 104 — 87 2157 936 1 451 524 284 27 1.3 314
1.6 157 33 25145 265 5 304 355 30 608 988 801 471 468 8.9 0.8 145
1.9 218 8.4 14 559 150 808 212 15 592 4 072 3 550 1096 799 32 4.1 892
0.5 63 6.7 1 780 11 18 65 1861 — 3 467 365 403 41 1.3 270
0.1 22 1.2 92 — — 5.1 114 — 716 51 42 — 0.1 35
1.2 170 55 12 351 530 12 722 294 25 258 1176 2 347 744 1366 203 1.9 424
2.1 116 15 2130 221 — 76 2 251 368 3 119 1207 378 3.0 2.1 468
1.2 113 52 11869 202 3 639 241 15 622 2 084 13 758 1061 504 167 2.2 506
0.6 74 1.2 82 — — 30 172 52 1508 116 20 — 1.8 434
2.0 237 12 10 574 72 17 350 10 840 3 444 4 098 1 141 890 225 1.1 232
0.1 17 0.5 34 — — 8.0 51 — 425 120 3.1 — 0.3 68
0.3 39 9.6 1432 65 4.4 48 1475 472 2 289 395 227 35 0.9 203
0.1 8.9 0.5 120 — — 3.5 129 — 231 61 48 0.7 0.0 3.4
1.6 168 60 9 216 310 4 741 297 14126 1888 2 280 518 1081 535 0.7 189
0.1 15 0.7 270 — — 7.0 285 — 175 67 20 0.3 0.4 86
0.9 110 68 1 495 2 873 375 129 1980 1 352 1186 131 85 7.0 0.1 23
0.2 24 2.1 2 963 17 11 35 2 998 868 808 204 173 3.6 0.2 41
0.1 5.6 4.9 36 52 — 8.4 42 — 103 71 0.2 — 0.1 18
0.2 19 7.4 1887 31 11 41 1916 __ 475 328 64 2.0 0.6 113
0.3 29 1.4 725 — — 15 754 104 334 268 92 9.5 0.4 100
0.4 41 4.1 1 254 31 69 49 1364 — 944 502 268 35 0.8 179
0.1 17 1.6 280 — — 16 297 — 492 100 40 — 0.3 55
0.4 41 7.0 1960 22 80 38 2 081 520 1658 564 358 68 2.2 511
0.0 2.6 0.5 239 — — 8.8 242 104 168 92 25 — 0.1 33
1.2 137 8.3 10 735 57 123 185 10 997 728 1458 750 556 75 0.9 194
1.0 119 6.6 4 614 7 16 59 4 748 156 1184 192 67 15 0.5 109
1.0 115 11 10197 54 50 140 10 363 728 1340 558 208 46 2.4 520
0.8 111 7.1 3 059 20 19 132 3190 208 810 704 63 22 1.3 278
0.4 27 11 3 283 33 505 68 3 815 312 6 424 250 323 79 0.8 171
0.7 28 11 419 82 — 25 447 312 7 074 182 83 — 0.9 195
0.7 74 12 3 696 55 137 84 3 908 416 18 690 380 333 20 0.9 184
0.3 41 3.2 522 5 3.2 25 566 — 4 517 229 19 0.5 0.6 145
0.9 104 6.9 1465 126 6 379 194 7 956 — 79 937 332 39 0.6 127
0.4 50 2.1 328 8 2.6 23 380 52 296 306 54 11 0.9 197
0.2 22 7.5 1195 211 0.4 35 1217 — 18 202 279 95 2.2 0.6 167
0.3 36 22 866 15 13 99 916 1052 17 942 494 256 20 1.5 326
4.5 633 208 47 964 2 204 22 950 2 429 71 580 26 932 2 136 1414 2 441 109 4 3.9 905
0.5 66 1.3 865 16 17 19 948 689 1 296 230 21 9.2 0.7 148
1.1 114 47 8 952 190 1679 271 10 747 2 548 3 413 829 920 184 1.4 294
0.1 9.1 2.0 26 — — 11 35 — 414 105 16 — 0.4 88
2.8 304 11 61 076 69 575 598 61 964 2 460 16 830 961 1 271 243 1.9 446
500 74 200 16 271 2 897 325 658 085 3 678 207 418 771 6 674 645 3 288 193 6 951 094 141 054 271130 60 805 437 103 138
1 9 6
Taulu 2
1
T urun ja  P orin  lä ä n i —  Abo och B jörn eb org s Iän 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8
Loimaa ............................................................................................ 1 544 6 941 14 19 375 15 298 10
88 1 735 — — 1.5 63 —
Naantali .......................................................................................... ■ 605 6 622 10 43 584 8.1 906 2
47 1154 — ---. 1.0 17 1
Pargas — Parainen ...................................................................... 411 6 957 12 40 733 8.0 330 10
5.9. 26 — — 0.2 1 —
Perniö .............................................................................................. 142 ■ 2 229 — __ 2.7 272 __
46 503 — — 0.7 62 —
Pori 10 ............................................................................................ 8 794 64 244 111 300 929 117 12 274 266
138 2 799 7 15 604 7.0 111 1
Rauma 1 0 ........................................................................................ 2 293 20 955 70 76 233 47 2 411 28
146 2 145 1 11 919 4.5 106 6
Salo 10 ............................................................................................ 2 367 16 008 23 47 378 43 4 851 3
358 9 238 2 2 925 7.5 381 1
Turku 10 — Abo 10 ................................................................. 23 777 190 916 606 6 108 596 293 49 821 2 733
402 7 575 1 250 16 909 1
Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret........... — 9 874 — — — — —
Uusikaupunki................................................................................. 534 ■ 6 271 3 1 224 15 594 2
. 29 1 086 — — 0.9 19 4
Vammala ........................................................................................ 1808 7 688 32 27 543 33 619 13
Toimistot —  Expeditioner
118 975 5 2 414 2.8 60 —
Ahlainen .......................................................................................... 22 385 3 1 952 0.7 34 __
7.5 100 — — 0.2 9 —
Alastaro .......................................................................................... 98 1342 2 2 400 1.2 50 —
11 596 — — 0.1 5 __
Aura ................................................................................................ 78 876 2 350 1.0 148 __
59 1 000 2 33 633 1.9 49 1
Björkboda ..................................................................................... 21 250 — — 4.3 262 —
Dalsbruk — Taalintehdas ........................................................ 74 2 970 — — 2.0 365 3
17 512 — — 0.5 47 1
Dragsfjärd .......................................................................... ........... 26 582 1 1670 0.9 202 —
Eura ................................................................................................ 142 1702 1 1000 1.4 94 2
1.5 19 — — — — —
Eurajoki .......................................................................................... 124 1 214 — __ 0.3 45 _
40 730 — — 0.3 50 __
H a ja la .............................................................................................. 11 105 — — 0.3 7 __
Harjavalta ...................................................... .............................. 412 3 478 3 2 324 6.7 272 17
62 557 — — 2.9 196 —
Honkajoki ..................................................................................... 73 1 034 1 1000 2.0 185 2
12 169 — __ 1.4 18 __
Houtskär ....................................................................................... 17 509 — __ 0.4 18 1_
2.8 . 150 — — 0.4 5 __
Hämeenkyrö ................................................................................. 177 1 883 2 3 1 0 0 2.3 123 2
27 1845 _ — 1.0 31 —
Ikaalinen ' ....................................................................................... 222 3 788 2 4 000 6.1 260 7
61 1 481 1 400 1.8 89 __
Jäm ijärvi ....................................................................................... 54 ■ 1316 5 6 640 0.8 137 8
3.8 32 — — — 3 __
Kalanti ............................................................................................ 37 827 — — 0.6 15 __
4.9 381 — — 0.1 6 —
Kankaanpää ................................................................................ 753 5 494 13 23 840 40 2 232 2
491 524 — — 2.7 49 2
Karkku ............................................................................................ 52 1057 2 620 1.1 34 _
9.4 461 — — 0.2 2 _
Karvia ............................................................................................ 60 1022 4 39 000 2.1 42 _
57 830 — — 3.8 80 1
Kauttua .......................................................................................... 248 2 549 1 3 000 6.7 1166 1
34 707 — — 2.0 28 —
Kauvatsa ........................................................................................ ‘ 21 498 — ---* 0.6 10 _
20 132 — — 0.7 27 _
K ih n iö .............................................................................................. . 47 702 — — 1.5 73 __
6.5 274 — — 0.2 . 7 —
Kiikka ............................................................................................ 63 606 1 21 000 4.3 28 _
1.8 46 — — •o.i 10 __
Kiikoinen .......................... ............................................................ 32 549 ' 11 13 674 0.5 14 1
18 281 — — 0.7 3 __
Kimito — Kemiö ........................................................................ 83 1106 — — 1.3 373 —
50 1142 — ----- . , 1.1 208 —
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16
2.4 328 65 28 084 663 30 880 1634
1.0 114 29 4 841 52 — 121
3.5 1 263 51 25 061 314 2 466 675
0.6 56 9.6 2 791 — — 60
3.0 388 39 169 073 412 10 793 469
0.1 6.7 1.1 46 — — 7.3
1.0 120 33 10 502 311 718 181
0.5 67 12 1 297 — — 59
21 2 701 483 150 687 3 412 122 229 9 495
1.4 120 28 2 817 62 6.8 178
9.1 1366 150 152 336 1992 87 435 2 524
1.7 150 32 3 289 112 — 186
5.5 791 134 124 383 2 093 80 328 2 573
3.5 331 55 . 12180 267 147 433
51 7 695 1773 765 669 25 265 354 543 26164
4.3 438 140 6 787 285 4 247 571
0.5 83 — — — — 10
3.4 477 46 34 887 730 18 404 606
0.4 49 7.2 2 724 1 — 38
3.0 411 84 24 406 1433 27 578 1937
0.9 85 23 1 644 126 — 146
0.4 22 6.5 1566 163 60 31
0.2 15 2.0 126 2 0.4 10
0.5 48 5.9 3 025 42 45 107
0.1 8.2 1.2 122 1 — 13
0.4 32 15 8 261 126 22 95
0.9 83 37 3 285 166 — 100
0.3 29 4.2 1 337 2 1.1 30
1.6 212 5.9 9 879 57 41 87
0.8 123 8.8 295 4 4.4 28
0.6 49 8.9 1328 1 — 37
1.1 134 34 8 783 61 72 180
— — 0.2 — — — 1.7
0.7 75 13 3 776 63 68 140
0.5 46 7.0 638 6 0.2 49
0.1 10 3.4 351 1 0.2 15
2.2 239 34 20 444 180 3 961 459
0.6 48 7.8 1382 8 2.0 74
1.0 127 14 2 674 16 21 91
0.2 21 3.6 66 52 — 17
0.6 97 6.3 566 5 1.3 25
0.2 15 2.6 129 — — 6.2
0.9 113 41 8 486 313 50 223
0.8 70 6.1 808 1 0.1 36
1.8 209 46 12 009 292 3 737 280
0.5 44 3.5 640 1 — 69
1.2 174 10 4 322 17 3.6 67
— — 0.4 1.2 — — 4.3
0.5 40 5.6 1 441 24 14 45
0.1 7.0 1.2 49 3 3.9 6.7
3.4 405 62 27 936 697 21 005 867
0.9 76 9.1 1 582 7 — 505
0.5 90 3.8 1 702 100 21 58
0.2 17 2.1 127 — — 12
0.6 96 6.4 6 233 38 60 70
0.9 83 13 408 52 — 75
1.2 170 12 25 400 12S 4 916 272
0.3 50 '1.5 4 520. — — 38
0.3 22 4.7 1 256 ■ 30 30 27
0.1 9.1 4.1 103 2 0.3 25
0.8 83 12 3 677 6 5.5 63
0.2 25 3.0 226 104 — 10
0.6 61 7.3 2 201 16 24 75
— — 0.0 0.8 — — 1.9
0.3 37 4.9 1 215 10 7.7 38
— — 0.6 ----- • — — 20
1.2 141 31 12 692 67 5.1 118
0.9 95 10 1 888 2 — 63
18 19 20 21 22 23 24
3 072 3 228 1669 1278 632 1.3 296
1 248 5 251 892 773 117 1.1 256
2 308 1804 1195 853 274 1.4 318
52 2 655 853 414 36 1.3 280
10 220 37 215 2 361 1312 274 3.8 889
8 485 149 7.1 — 0.2 37
1352 4 111 1155 1307 137 1.6 337
— 8 880 575 159 7.3 1.7 377
27 332 18 565 4 763 12 382 3 664 11 2 735
2 864 1122 1396 495 19 1.9 474
9168 6 525 2 566 ' 5 681 1788 2.3 579
1090 5 746 2 349 696 36 2.1 478
21 724 5 527 3 721 5 465 189 4 8.9 2 202
2 624 17 924 4 088 2 284 125 10 2 264
115 660 137 870 18190 41 015 8 892 56 13 620
5 062 18 617 3 934 1 542 193 8.2 184 9
2 912 2 641 1917 1 575 471 2.3 519
208 787 332 122 7.4 0.6 130
12 288 4 745 1665 1 740 708 2.1 470
208 6 351 1372 327 19 1.7 406
_ 702 177 98 12 0.3 72
— 378 106 21 0.2 0.4 107
572 1 585 505 456 73 0.3 81
— 533 297 25 0.5 0.3 66
208 1 105 414 311 60 0.3 90
1 716 2 586 839 536 114 1.5 322
12 7 088 177 37 0.3 0.7 173
336 21217 695 161 22 2.5 558
104 8 864 104 43 _ 1.3 262
468 11138 315 144 29 1.1 233
852 3 182 753
31
' 627 125 0.8 202
156 1050 306 434 73 0.0 16
104 1 704 516 163 _ 0.2 65
— 765 333 98 4.5 0.9 ■ 221
1936 2 238 1587 1223 202 1.4 293
— 990 158 17 — 0.6 108
624 998 469 282 43 0.0 2.9
— 778 208 16 0.3 0.3 72
— 7 908 155 94 4.0 1.1 278
— 2 719 44 . 4.8 — 0.5 125
' 3 696 312 8 588 541 164 1.3 288
52 5 421 377 66 — 2.8 648
4 508 5 925 659 1091 680 1.8 413
— 2 818 854 94 __ 1.9 459
— 1 599 397 262 39 1.2 289
— — 153- — — __ __
468 1 511 551 333 55 0.2 46
— 169 132 28 — 0.0 3.2
2 696 1 419 1164 1 255 305 1.8 422
— 700 683 148 __ 2.0 474
■ 368 2 014 228 115 48 0.3 86
— 614 135 26 — 0.4 88
520 993 446 463 82 0.1 18
312 1 822 657 116 - 3.1 1.2 302 .
4 1100 632 285 118 0.5 100
52 573 176 32 2.5 0.1 24
156 892 206 179 29 0.6 135
— 701 239 .11 0.0 0.8 209
364 1903 264 211 26 0.3 58
— 882 70 3.8 — 1.1 234
992 3 402 493
37
239
342 72 1.0 257
_ . 960 163 18 0.5 112
— — 145 — — _ __
1664 16 093 541 571 90 1.4 318
52 12 917 529 351 23 2.6 593
17
59 3214 95528 8342 847180 34053
11 3401 364276 8842 960241 2733 458
205 55212 6611 135 71311 47383
53 7732 77352 4551731
165114131211308 3143 402
136810 1354231378• 8 990
3 91968436124 6651432
2 824. 876651448 652878
15 9626854 513
1.2149559
49 3801658. 1814' 1446 428497
30 4934 5691309
1123 765252
2 308
0.81273
12 8381982
108
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Kiukainen ..................................................................................... 101 1 075 i 500 4.6 73 __
3.6 87 — ' --- 0.1 6 —
Kokemäki . ................................................................................... 784 4 014 17 13 440 5.9 317 6
11 447 — — 0.2 8 —
Korpo — Korppoo ..................................................................... 19 586 — — 1.4 92 —
6.0 174 — — 0.5 8 —
Koski as............................................................................................ 13 161 __ __ 0.2 13 ___
17 502 — — 0.3 14 2
Koski T. 1......................................................................................... 96 1630 6 . 3140 0.9 141 —
17 634 — — 0.4 11 '---
Kustavi ........................................................................................... 55 883 — — 0.8 54 —
Kyrö ................................................................................................ 103 1 565 12 2 025 4.0 178 __
12 119 — — 0.4 8 —
K yröskoski..................................................................................... 170 2 598 9 35 358 2.2 82 4
4.0 43 — — 0.2 3 —
K ö y liö .............................................................................................. 50 1326 — _ 0.8 .29 1
21 299 4 645 0.5 14 —
L a i t i la .............................................................................................. 267 2 876 2 180 8.3 372 __
9.0 563 — — 0.1 8 —
Lappi T. 1......................................................................................... 89 1 211 2 5 437 1.1 60 1
13 383 — — 1.0 7 —
L a u tta k y lä ..................................................................................... 929 4 604 — — 9.8 158 —
27 302 — — 0.4 14 —
Lavia .............................................................................................. 60 1243 __ _ 0.9 70 __
17 197 — - -- 0.5 2 —
Lieto as............................................................................................. 26 259 1 180 0.8 64 2
Littoinen ....................................................................................... 90 622 . — — 6.6 115 —
1.7 9 — — — — —
Luvia .............................................................................................. 51 601 __ __ 0.5 188 __
8.1 397 — — 0.2 26 —
Mellilä .............................................................................................. 45 1 129 2 1369 0.8 75 —
18 170 — — 0.3 5 —
Merikarvia ..................................................................................... 72 1135 — — 1.5 81 —
30 866 — — 1.4 30 —
Mouhijärvi ..................................................................................... 45 1153 — — 1.1 121 —
28 413 — — 0.6 25 —
Mynämäki ..................................................................................... 172 2 004 5 29 500 1.9 345 5
73 1 307 — — 2.4 25 —
Nagu —  Nauvo ............................................................................ 48 918 — — 2.2 23 —
9.3 268 — — 0.3 11 —
N ak k ila ..............’............................................................................ 154 2 542 1 4 700 6.1 133 388
20 208 — — 0.6 24 —
Niinisalo .......................................................................................... 65 486 — — 1.2 61 —
4.1 70 — — 0.1 2 ■---
Noormarkku ................................................................................. 141 804 5 27 983 37 59 —
7.0 175 — — 0.3 7 —
Nousiainen ..................................................................................... 109 994 __ __ 0.6 110 —
32 675 1 100 0.3 11 —
O rip ää.............................................................................................. 66 504 — — 0.8 73 —
20 875 — --- 0.4 14 —
Paimio ............................................................................................ 393 31 8 4 — — 7.1 321 10
47 ' 668 — — 0.6 31 —
Panelia .......................................................................................................................................................................... 103 1198 _ _ 4.9 219 —
10 204 — — 0.4 8 2
Parkano ...................................................................................................................................................................... 362 4132 1 1400 7.9 303 .5
47 2 748 — — 1.3 44 3
Peipohja ...................................................................................................................................................................... 71 1135 — — 1.0 34 —
Perniö as........................................................................................................................................................................ 15 208 1 700 0.5 28 —
P iikk iö ......................................................................................................................... ' ................................................... 188 2 236 1 1000 2.2 1236 2
4.5 726 — — 0.2 7 —
Pomarkku'................................................................................................................................................................... 72 657 — — 1.8 24 —
7.2 260 8 516 0.1 11 —
Pori 80 ........................................................................................................................................................................... 101 852 1 250 1.5 85 1
8.3 6 — — 0.1 — —
Pori 90 ........................................................................................................................................................................... 56 1392 _ _ 0.8 75 —
Punkalaidun .......................................................................................................................................................... 84 1854 1 200 1.1 102 3
30 737 — — 0.7 24 —
Raisio ............................................................................................................................................................................... 868 3 765 — — 2.8 233 —
85 31 4 9 5 805 4.8 308 —
199
Tabéll 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
0.5 43 8.6 2 507 58 1.0 116 , 2 552 1532 1212 512 230 19 0.5 113
0.1 15 1.6 53 __ — 5.6 68 — 314 — 22 — 0.1 21
2.0 173 46 13 617 263 4 646 843 18 452 2 788 1059 1063 1107 412 1.3 292
0.2 19 1.9 31 520 — 14 50 — 16 162 22 — 0.5 113
0.6 58 9.6 681 474 15 32 755 676 5148 172 78 9.6 1.1 241
0.3 29 3.6 444 208 — 11 473 — 2 616 50 6.9 — 0.3 75
0.2 20 2.5 838 11 4.3 16 862 _ 1 448 251 14 0.2 0.9 233
0.1 16 2.2 285 4 0.6 20 305 52 1703 199 75 0.1 0.4 106
0.8 96 8.5 6 638 74 248 108 6 984 60 3 446 709 296 98 1.5 335
0.3 27 2.7 1199 14 1.4 21 1 227 — 905 384 161 52 0.6 130
0.6 127 4.5 310 6 3 0.2 62 3 233 156 2 241 412 426 54 0.0 13
1.0 140 10 5 343 23 11 120 5 496 780 734 601 398 85 0.9 202
0.1 7.9 3.9 182 — — 16 190 4 769 314 64 2.8 0.3 76
1.6 203 2.0 13 849 152 8 273 178 22 361 56 2 502 586 587 68 2.4 550
0.1 15 1.6 81 55 — 5.9 96 — 150 71 0.2 — 0.3 74
0.4 41 6.2 2 835 17 39 59 2 916 468 1215 278 195 60 0.3 79
0.3 31 5.0 390 110 — 28 422 52 1940 232 84 22 0.1 32
2.4 229 25 12 360 156 1896 307 14 485 1092 848 2 042 1850 225 0.9 222
0.1 8.7 1.1 205 — — 11 214 — 132 375 7.2 — 0.1 30
0.4 32 14 3 677 93 41 106 3 756 — 1553 304 335 57 0.2 53
0.2 13 1.3 625 — — 16 638 — 1274 241 38 — 0.2 50
2.2 447 61 11150 490 18 197 1008 29 795 2132 2 234 2 296 1811 391 1.0 227
0.2 41 4.8 1514 — — 32 1555 — 1618 544 130 11 0.7 135
0.7 84 24 7 072 92 33 87 7189 680 2 802 322 342 60 2.0 468
0.2 19 5.0 549 — — 23 568 52 615 247 20 0.1 0.6 138
0.3 24 2.1 599 68 1.0 30 625 260 705 399 128 6.6 0.6 110
0.5 40 4.2 2 268 9 1.1 102
1.7
2 310 572 1 076 440 100 9.2 1.4 311
0.4 27 3.9 1036 6 2.0 57 10 6 4 104 600 361 221 37 0.2 26
0.1 33 1.7 189 55 — 11 222 — 398 225 4.5 — 0.4 110
0.4 35 8.0 2 547 2 0.0 55 2 583 156 1495 477 172 35 0.6 137
0.1 5.4 2.6 216 — — 21 222 — 282 314 99 23 0.1 20
1.2 189 32 6 556 65 — 108 6 746 312 1472 263 426 ■ 63 0.9 221-
0.7 71 6.1 173 8 — — 39 1809 — 1 444 175 76 2.4 1.2 300
0.6 54 16 3 1 7 4 226 15 64 3 243 1092 2 632 433 245 44 0.7 171
0.4 40 3.7 1253 4 47 33 1341 160 2 859 496 78 5.8 1.2 258
1.0 107 35 9 233 206 353 212 9 726 1364 1 503 1011 832 197 0.5 114
0.5 46 9.3 912 1 — 86 958 1976 2 400 756 392 19 0.6 129
0.9 142 9.0 3 351 1001 139 62 3 631 1872 12 539 291 199 • 36 0.8 203
0.3 55 2.4 149 — — 13 205 — 2 702 99 8.6 — 0.9 225
1.0 97 9.5 8 462 15 205 174 8 831 988 1 483 966 597 160 ' 1.1 250
0.1 11 3.0 119 — — 24 130 — 118 270 55 0.0 0.3 55
0.6 78 25 614 1482 105 93 798 520 148 43 16 1.0 0.3 68
0.2 38 0.5 175 — — 5.0 212 — 142 107 1.1 — 0.5 90
0.8 89 30 1838 300 0.4 210 1956 1664 1203 633 603 96 0.8 193
0.1 11 1.7 60 — — 9.2 71 52 486 158 41 0.9 0.4 84
0.3 28 12 6 786 96 43 123 6 857 468 956 496 332 95 0.1 12
0.4 33 6.1 1358 4 — 39 139 2 52 1 506 768 263 21 0.4 87
0.3 ' 44 4.3 3 244 40 76 72 3 365 364 1802 303 235 51 0.6 143
0.2 23 1.8 696 5 — 23 719 — 1 431 315 83 3.3 0.4 85
1.3 149 29 13 185 117 — 434 13 337 1 564 2 251 890 890 218 0.8 151
0.5 43 15 188 1 — 65 231 416 1 323 439 37 — 0.4 107
0.3 20 6.6 2 792 19 14 116 2 827 52 587 472 201 80 0.3 71
0.1 13 0.9 92 1 — 12 107 260 1000 153 52 — 0.2 40
2.6 327 108 20 136 430 11 485 ■ 20 482 2132 4 319 10 3 0 746 226 1.4 332
0.8 93 7.6 1 470 104 — 59 1563 312 1772 611 72 0.9 2.3 555
0.5 56 4.5 1678 1208 12 79 174 6 260 393 405 154 6.4 0.3 92
0.1 19 2.9 791 14 , 2.8 19 814 260 1238 306 141 0.5 0.3 77
1.0 120 15 4 240 163 __ 210 4 372 780 2 486 1116 558 104 2.0 457
0.1 7.6 3.9 69 — — 9.4 77 — 385 138 4.6 — 0.1 20
0.5 67 9.0 2 902 6 4.1 84 2 972 364 710 392 . 292 20 1.7 401
0.1 13 2.7 16 — — 10 30 — 169 147 4.4 — 0.8 187
• 0.9 92 7.4 4 781 — — 111
8.4
4 874 416 887 377
29
153 17 0.3 59
0.4 88 3.0 2 080 4 0.5 62 2168 52 1199 222 221 0.5 0.6 157
0.8 115 13 8 241 67 324 101 8 681 372 2 245 602 552 69 0.5 107
0.4 37 6.1 503 — — 38 540 — 2 355 557 111 3.8 0.8 179
1.9 272 44 17 758 115 5 434 921 23 464 1796 2 392 1266 1193 231 1.4 285
1.4 106 15 2 955 — — 109 3 061 260 2 357 945 355 74 2.9 642
26  996a— 73
2 0 0
Taulu 2
l i . 2 3 4 5 6 7 8
Sauvo .......................................................... ................. — • ■. 67 . 752 __ __- 0.8 40 _
8.7 96 — — 6.2 .3 —
Siikainen ................•................................ i ...........: ............... .. . ■ 43 . 1012 — — . 1.0 154 —
32 746 — — 1.4 37 •---
Suodenniemi .......................—  ....... ....................................... 39 527 — — 0.6 55 —
s , ‘ 9.8 584 — — 0.1 4 —
Suomusjärvi .............. ....................: ................... ................. 53 1265 — — 0.3 47 __
8.7 1140 — — 0.1 1 —
Säkylä . / .......... .............................................................................. 133 1602 2 3 050 1 1.1 366 2
59 ' 798 — — 0.5 41 —
Taivassalo ........ ......................... ................................................... 82 1350 1 1 769. 0.8 88 —
Tarvasjoki ...............’ .................................................................... 18 ' 820 1 9138 0.5 66 __
47- 1952 2 1255 0.9 41 —
Teijo ...................................... .......................................................... 28 392 — — 2.2 * 50 —
♦ 8.6 38 — — 0.2 4 —
Ulvila .................... ............... .......................................................... 201 3 820 1 1 089 25 1683 3
26 207 — — 0.7 16 —
Vampula ....................................................................................... 60 641 — — 0.4 47 —
13 130 — — 0.5 7 —
Viljakkala ........... ......................................................................... 28 692 — — 0.2 23 —
54 1603 — — 0.5 52 —
Vinkkilä ......................................................................................... 72 1170 1 1050 3.5 26 1
~ * 50 762 — 1.2 50 —
Yläno ..................................................................................... .. 106 • 1 195 __ __ 0.9 23 _
17 127 — — • 0.2 4 —
Äetsä ............................................................ ................................. 95 1 342 — — 7.6 93 —
24 593 — — 2.3 20 —
Yhteensä — Summa 55 755 514 327 1048 7 005 085 949 90 720 3 572
Ahvenanm aan m aakunta —  Landskapet Aland l
Konttorit — Kontor
Mariehamn ..................................................................................... 2 121 23 785 312 519 860 18 1236 475
170 3 699 1 951 8.4 300 2
Toimistot — Expeditioner
Alands Degerby .......................................................................... 11 344 — — 0.5 21 —
Yhteensä — Summa 2 301 27 828 313 520 810 26 1557 477
H äm een lään i —  Tavastehus Iän
Konttorit Kontor
Forssa 10 ....................................................................................... 1330 11510 8 33 202 17 784 16
37 513 — — 1.0 28 —
Hämeenlinna 10 .......................................................................... • 5129 40 807 33 72 393 148 3 421 27
199 3 039 6 6177 6.0 309 9
Lahti 1 0 ........................................................................................... 10 610 88 244 ' 94 736115 413 23 155 46
317 4 593 6 2 683 11 370 13
M änttä .............................................................................. ‘.............. 670 6 207 9 10 605 16 1259 4
12 139 — — 1.6 3 —
Kolua .............................................................................................. 986 6 555 41 93 175 37 370 3
- 61 . 110 3 — - -- 1.1 26 —
Riihimäki ............................. ......................................................... 1482 17 982 47 118 606 26 3 570 91
21 336 — — 0.8 22 —
Tampere 10 ......... : ....................................................................... 35 441 203 232 ■ 157 2 591 455 611 23 530 132
396 14107 4 2 756 18 720 12
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................ — _ — — — ■ --- —
Toijala ........................................................................................... 621 7 473 17 30 215 :56 341 3
46 884 — — ■ 2.1', 69 —
Valkeakoski ........... ................... ............... .'................................. 1499 12 978 11 4 096 29 3 746 9
50 2 257 4 104 4 4.1 235 4
2 01
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 -18 19 20 21 22 23 24
0.4 45 n 8 586 47 49 80 8 680 624 1553 567 477 54 0.2 37
0.1 13 1.4 204 54 __ 17 218 — 421 173 83 14 0.3 66
0.6 66 11 ‘ 2 530 64 62 57 2 658 1092 386 213 137 35 0.1 33
0.7 64 13 703 60 0.7 48 ' 767 52 549 ' 244 63 1.6 0.8 200
0.4 59 8.3 1447 32 43 49 1550 52 743 358 215 29 0.9 210
0.1 9.8 1.9 292 — — 13 301 — 377 128 37 0.3 0.2 50
0.3 41 .5.2 2 140 47 41 60 2 222 732 625 353 309 23 0.5 98
0.2 18 4.5 291 52 — 15 . 310 — 597 205 24 — 0.9 218..
0.9 88 26 411 9 132 380 162 4 591 216 0 1520 545 761 100 0.3 81
0.7 73 26 541 436 31 87 644 — 1288 444 165 8.6 0.6 143
0.7 64 46 311 9 116 62 131 3 247 468 983 685 317 124 0.1 32 ■
0.3 17 3.8 4 599 13 5.4 23 4 631 624 522 342 365 39 0.5 96
0.4 40 26 1926 475 — 77 1968 468 1049 467 266 32 0.9 195
0.2 31 2.0 394 6 1.9 33 427 ' 64 1911 221 50 0.5 0.4 104
0.1 5.3 1.5 88 — — 10 93 — 1365 80 — — 0.4 92
1.1 120 20 7 777 106 0.1 252 7 906 10 992 841 491 758 103 0.8 . 192
0.3 25 13 41 54 — 41 66 1144 66 402 30 0.4 0.3 45
0.3 37 6.0 3 1 5 8 25 17 67 3 212 208 2 448 351 163 41 0.3 ' 64 ’
0.1 8.9 2.6 651 — — 17 660 — 1 202 215 96 2.3 0.3 72
0.4 31 6.3 3107 29 6.8 36 314 4 312 950 198 157 3.7 1.4 302
1.1 93 10 1757 12 — 68 1850 — 2 866 670 203 7.4 2.6 600
0.7 195 12 8 444 34 25 89 8 666 — 1 870 432 417 51 0.1 29
' 0.7 75 13 1826 13 11 66 1912 624 2 042 1,089 231 23 0.4 82
0.5 39 12 3 019 810 156 121 3 214 2 600 1613 281 279 47 0.5 105
0.1 10 0.4 371 — — 17 381 — 208 333 22 3.7 0.3 82
0.6 100 2.4 7 142 26 7.8 108 7 249 208 1312 289 323 63 0.6 141
0.2 25 3.4 1422 — — 31 1447 104 372 197 244 17 0.4 88
202 26 880 4 782 2 009 833 51960 815 056 62 349 2 861 761 296 772 572 757 116165 116 337 26 216 222 52 219
7.3 2 395 147 265 490 1127 38 868 2 319 307 332 3 224 470 601 1411 6 603 895 4.7 926
4.3 827 64 8 446 1267 — 252 9 277 ’4 472 123 385 1213 1 475 6.7 17 3 736
0.2 33 3.6 524 6 0.4 15 558 416 2 973 107 36 1.2 1.3 296
12 3 256 215 274 460 2 400 38 869 2 587 317 167 811 2 596 959 2 731 811 3 903 23 4 959
5.2 755 99 37 504 768 55 611 14 6 4 93 917 4 752 4 504 2 502 3 228 1134 8.6 2 053
0.7 100 19 1101 218 0.5 58 1201 372 2 740 888 155 2.3 1.5 355
15 1851 576 136 948 40 869 116 647 5 953 255 557 68 876 10 922 4 907 7 097 1390 12 2 954
1.9 237 36 2 770 469 — 247 3 019 1820 5 860 1 952 604 30 7.0 1572
31 3 740 595 118119 9 550 246 601 11 770 369 243 69 236 9180 7149 16 356 4 956 29 71 0 6
3.4 319 48 7 557 63 1.1 385 7 882 1456 7 686 3102 853 49 12 2 532
3.7 ■462 55 63 507 677 27 839 752 91 820 9 252 2 378 2158 • 1169 799 1.9 458
0.1 6.5 0.3 27 — — 14 33 — 392 14 2.4 — 0.0 1.2
4.1 491 58 40 788 471 18 012 10 9 2 59 386 2 600 1638 2 936 185 8 524 3.8 885
0.8 75 5.5 393 218 — 70 468 ■ 468 657 . 195 74 1.2 0.6 141
7.6 970 120 63 503 2 813 67 393 1660 132 031 9 332 5 864 2 761 3 445 913 7.5 1675
0.5 35 6.0 776 104 — 28 810 — 531 541 70 0.2 2.2 .487
63 10 718 1 452 272 569 16 428 363 913 37 811 649 938 143 284 39109 19 723 32 949 7 583 67 15 172
6.4 709 96 7 699 1745 65 533 8 480 4148 13 993 312 8 145 0 84 15 3 234
1.1 209 — — — — 1.1 209 — — — — — — —
2.8 329 116 14 836 7 520 12 896 812 28 094 11572 . 3 650 1968 1613 588 2.8 641
0.6 53 13 598. 156 — 62 . 651 632 2 676 449 163 8.4 2.3 503
5.2 • 721 59 146 402 589 ■ 38 205 1609 185 343 5 568 . 6116 2 092 2 047 1153 5.9 1333
1.6 125 17 15 6 4 — — 75 1693 332 2 461 1 014 135 7.0 2.2 464
2 0 2
Taulu 2
; l 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo .................................................................................. ........... 44- . 419 — — 2.6 25 — —
Halii .......................................... : ................................................... 68 1466 — — 1.4 118 — —
19 996 — — 0.2 12 — —
Hauho ............................................. .............................................. 105 1696 — — 1.5 131 5 1817
Herrala ............................................................................................ 18 199 — — 0.7 10 — —
2.6 131 — — 0.1 3 — —
H ik iä .................................................................! ............................. 59 379 __ __ 0.7 13 __
f 10 148 — — 0.3 6 — __
H ir s i lä ............................................................................' ................ 22 561 — — 3.2 68 — —
Humppila ..................................................................................... 62 1103 5 16 925 2.9 19 — —
36 620 — — 0.8 33 — —
Iittala .............................................: .............................................. 138 1136 — — 6.7 59 — —
Jokioinen ....................................................................................... 100 936 __ __ 4.0 57 2 250
20 91 — — 2.0 6 — —
Järvelä ............................................................................................ 132 1321 — — 2.7 153 — —
20 683 — — 0.7 16 — —
Kangasala ..................................................................................... 474 4156 3 3 950 3.8 200 1 250
130 2 470 2 150 2.9 84 1 200
Killinkoski ................................................................................... 35 704 __ _ _ 4.9 110 1 600
12 196 — .-- 0.3 3 — __
Kolho .............................................................................................. 126 1098 2 851 3.0 298 3 5 000
Korkeakoski ................................................................................ 46 830 — — 2.7 72 1 200
13 220 — — 0.1 7 — —
Koski H.l.......................................................................................... 61 622 __ __ 3.0 67 __ _
3.7 11 — — 0.2 — — —
Kuhmoinen ................................................................................... 116 1970 1 170 2.2 251 3 1680
23 529 — — 0.7 20 4 900
Kuru ................................................................................................ 69 . 1026 ---- - -- 1.2 54 — —
29 635 — — 0.6 24 — —
K u u riin ............................................................................................ 15 507 __ __ 0.2 20 __ __
2.2 45 — — — — — —
Lammi ........................................................................................... 151 2 067 2 2 019 3.6 123 — —
24 1541 — — 0.9 22 1 300
Lappila ........................................................................................... 31 298 — — 0.9 11 — —
Lempäälä ....................................................................................... 270 .  2 990 2 1359 4.0 113 2 1000
67 1690 — — 2.2 68 — —
Leppäkoski ................................................................................... 34 575 — — 0.9 25 — —
Loppi .............................................................................................. 135 1 427 — — 1.4 35 8 13 551
42 666 8 200 1.7 71 — —
Luopioinen ............................................................................ .. 23 639 — — 0.6 47 — —
19 397 — — 0.5 20 •--- —
Ly'y ................................................................................................ 18 578 — — 0.4 9 — —2.1 106 — — 0.1 4 ---. —
Länkipohja ................................................................................... 98 1197 — — 2.2 64 — —
55 1065 2 558 1.7 46 — —
Läyliäinen ..................................................................................... 52 521 — — 0.5 39 4 3 050
Matku .............................................................................................. 14 278 — — 0.9 11 •--- —
4.0 66 — — — 12 — —
Mommila .........................■............................................................. 12 66 — — 0.4 4 — —
Nastola ............................................................................................ 267 3 248 — — 8.6 135 — —
2.7 101 — — 0.1 — — —
Oitti, ................................................................................................ 117 1623 __ __ 11 292 — __
4.6 ‘ 75 — — 0.1 6 — —
Orivesi ........................................................................................... 352 41 3 2 3 2 015 16 165 6 2 260
2.1 6 — — 0.1 1 — —
Orivesi as.......................................................................................... 68 1050 — — 3.4 47 — —
5.5 156 — — 0.2 13 — —
Padasjoki ....................................................................................... 118 1863 __ — 1.0 57 — —
39 1047 — -— 1.8 23 --- —
Parola .............................................................................................. 100 1158 — — 7.4 51 — —
1.0 48 — — 0.1 4 — —
Pälkäne ......................................................................................... 116 1868 5 14 390 8.5 128 6 1 980
16 556 — — 0.7 6 — —
Renko .............................................................................................. 41 832 __ _ 4.7 51 __ —
2.0 18 — — 0.1 — — —
Ruovesi ......................................................................................... 133 2 504 1 7 387 2.8 160 4 2 430
40 812 2 1 020 1.5 20 1 500
Ryttylä .......................................................................................... 106 666 — — 1.4 126 —
203
Tabell 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
0.4 57 2.5 915 26 166 50 1138 628 2 499 217 249 23 0.7 185
0.9 86 22 4 704 639 37 95 4 828 728 2 067 434 112 14 0.9 184
0.3 33 3.2 586 3 — 23 619 676 859 141 4.7 3.3 0.5 100
0.9 79 29 2 828 143 257 139 31 6 6 1 352 1744 480 473 79 1.7 424
0.2 22 2.9 981 4 0.0 22 1003 — 956 330 98 3.2 0.4 80
0.1 8.7 1.2 45 — — 4.1 54 — 540 35 9.0 “ 0.5 115
0.3 26 3.3 12 2 4 20 9.3 64 1260 52 1734 413 182 47 0.8 170
0.1 6.0 19 14 — — 30 20 4 315 104 1.5 0.1 0.4 68
0.3 24 2.0 369 4 0.3 28 393 156 930 174 49 0.9 0.2 42
0.4 65 6.6 4 531 18 18 73 4 631 468 1 496 604 410 63 1.2 265
0.3 27 5.2 811 54 — 43 838 — 1044 455 121 1.6 0.6 136
0.9 81 10 6 061 5 3.5 157 6145 520 2 068 788 317 45 1.4 298
1.0 101 49 6 436 673 579 156 7110 2 028 1690 1272 371 114 1.3 243
0.2 16 5.6 253 — — 28 269 520 649 349 24 — 0.7 . 148
1.1 110 9.4 6 078 32 144 146 6 332 516 1 595 606 452 144 1.2 ; 279
0.4 43 6.4 699 156 — 28 742 260 1199 366 118 1.5 0.9 ’ 186
2.7 591 87 16 937 367 7 552 573 25 084 6 872 4 064 1112 1861 554 2.7 580
1.2 129 11 1415 104 — 147 1543 988 3 444 751 96 1.0 2.6 616
0.5 69 3.4 1351 14 3.3 44. 14 2 5 356 2 968 268 74 4.0 0.8 182
0.2 22 2.1 48 — — 15 70 — 481 149 33 — 1.0 238
0.9 91 3.6 7 084 66 6.7 135 7188 52 404 509 142 31 1.1 279
0.5 52 7.9 1006 14 0.8 58 1059 156 802 279 366 36 0.3 74
0.3 . 28 8.1 99 3 2.5 22 130 208 664 197 66 0.7 0.3 65 .
0.6 59 9.9 2 783 10 9.0 75 2 851 364 1450 618 686 71 1.6 354
__ — 0.3 190 — — 4.1 190 — — 37 1.2 — — —
1.2 338 29 6 405 29 355 151 7 099 1468 165 5 649 538 68 2.2 492
0.7 89 9.7 683 4 0.3 34 774 — 1998 423 72 1.8 1.9 437
1.0 116 16 4 763 170 299 89 5178 312 2 945 471 364 45 1.0 245
0.7 74 11 948 7 . — 41 1022 208 2 473 342 97 0.2 1.4 327
0.1 17 1.3 188 1 0.0 17 205 __ 657 161 12 0.0 0.2 56
__ — 0.5 __ — — 2.8 — — — 39 2.5 — — —
1.1 168 35 8 237 162 418 194 8 824 6 248 2 757 862 955 152 1.4 334
0.4 56 12 603 559 — 39 659 — 2 871 393 33 — 1.4 302
0.3 21 1.1 882 3 1.7 34 904 — 1211 295 152 1.5 0.8 195
1.6 248 40 12 685 97 218 319 13 154 2 396 2 410 912 1 3 3 2 . 242 2.6 626,
1.3 114 9.0 1032 13 7.5 81 11 5 4 52 4 435 846 132 6.3 2.1 511
0.3 29 1.4 176 5 3.8 37 209 52 1 530 319 116 0.6 0.7 153
0.5 151 25 8 705 197 440 163 9 309 1904 1168 281 475 144 1.2 263
0.5 122 7.4 1539 24 34 52 1695 156 2 310 633 200 0.2 3.0 648
0.5 49 4.9 2 695 68 117 30 2 860 _ 1984 110 180 53 0.9 241
0.4 43 3.2 627- 47 447 23 11 1 8 — 2 908 204 163 8.7 1.3 304
0.4 • 28 7.4 275 388 2.8 27 80S — 553 190 11 7.0 0.5 122
0.1 17 1.2 100 — — 3.7 117 — 495 45 24 — 0.2 37
0.6 74 13 4 770 32 89 114 4 933 1 144 915 369 357 50 0.3 79
0.8 60 9.8 1181 12 7.5 69 1249 988 . 3 619 629 167 . 44 1.3 297
0.5 213 2.5 1511 . 38 58 56 1785 52 2 349 235 164 '28 1.6 .342
0.2 19 3.1 1134 3 1.1 19 115 4 — 468 299 47 4.0 1.3 284
0.1 25 3.1 276 1 2.0 7.3 303 — 794 74 25 0.5 0.8 190
0.1 . 9.0 1:8 160 3 0.1 14 169 — 416 164 5.1 0.0 0.6 144
1.5 170 23 812 5 47 70 304 8 365 856 2 202 712 592 43 0.7 147
0.0 1.1 1.5 138 — — 4.3 139 — 274 47 4.0 — 0.3 83
0.8 83 21 4 605 76 4.4 152 4 693 428 1362 757 531 123 0.9 218
0.1 12 1.0 21 - - ' --- 5.9 33 __ 355 135 23 * --- 0.3 65
2.2 212 62 20 215 640 6 227 437 28 659 2 768 2 655 1007 1013 344 0.7 145
— — 0.0 2.0 — — 2.2 2.0 — — 19 0.2 — — . --- .
0.6 51 7.2 823 50 14 80 888 740 1 043 615 121 Ï4 ■ 0.3 56
0.1 12 1.0 24 2 — 6.9 38 — 163 107 9.3 — 0.1 23
1.0 130 39 7 639 262 88 161 7 857 2 840 2 637 510 611 115 1.8 397
1.1 141 12 812 — — 54 953 416 5 912 687 56 — 5.1 114 9
0.9 95 21 4 828 51 104 130 5 027 1 260 794 541 354 124 1.4 316
0.1 7.9 0.9 52 ■ — — 2.1 60 -■ --- 34 :62 11 — 0.3 52
1.0 97 30 5 931 536 234 158 6 278 6 908 3 240 675 663 85 1.7 386
0.3 29 2.6 316 15 35 20 381 104 2 116 256 105 — 1.0 221
0.4 38 5.6 1888 17 23 53 1949 3 796 1286 274 317 36 1.4 310'
__ — 0.0 1.5 — — 2.1 1.5 . --- — 121 0.6 ■ --- — —
1.5 195 37 , 10 873 311 837„ ’ 178 11 915 1892 2 301 524 748 167 1.0 249
1.2 189 11 1295 217 — 55 1450 - -- 1801 485 147 — 1.4 337
0.4 35 3.8 1674 22 11 112 1721 4 1015 380 115 16 0.7 16Q
2 0 4
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Salialahti ....................................................................................... 32 428 __ __ 0.4 . .  69 __ __
61 958 1 11000 1.4 67 — —
Siuro .................. ; ..................................... . . . : .......... ................. 95 ■ 869 — — 1.8 36 — —
53 830 — — 4.4 29 2 6 500
Somerniemi .................................................................................. 13 516 — — 0.2 26 — —
4.3 41 — — --- • _— — —
Somero ........................................................................................... 595 2 917 __ __ 12 159 __ __
31 352 — — 0.8 28 — —
Tammela ......................................................................... ............. 40 461 — — 3.1 79 — —
2.3 13 — — 0.1 — — —
Tervakoski ..................................................................................... 272 2 532 1 135 7.0 111 15 61 1 0
T u ren k i........................................................................................... 381 4 515 __ __• 5.4 211 1 100
21 731 — — 0.4 13 1 5 000
Urjala .............................................................................................. 212 115 4 2 10 817 2.5 64 — —
132 2 491 5 10 307 6.6 121 — —
Uusikylä ...................... .................................................................. 131 1 527 — — 4.2 35 — —
8.5 183 2 16179 0.2 6 1 500
Vesilahti ..........................................................................•.............. 27 570 __ __ 0.5 48 __ __
37 1153 — — 0.6 19 — —
Viiala .............................................................................................. 221 1843 — — 6.4 496 — —
Vilppula ......................................................................................... 240 1997 8 2 220 5.2 153 3 1090
14 ■ 190 — “ * 0.4 15 — —
V irra t ............................................................................................... 591 4 754 4 9 062 12 383 7 3 500
73 1691 — — 1.6 . 91 2 280
Visuvesi .................... ................... ................................................. 32 1 064 — — 1.0 32 — —
4.1 40 — — 0.1 4 — —
Vääksy ...............................................................1.......................... 171 1637 4 8 088 3.4 79 — —
14 356 ,--- — 0.6 44 1 100
Ylöjärvi ......................................................................................... 86 ' 826 2 8 000. 0.8 60 __ . __
36 660 — — 0.9 52 — —
Ypäjä .................. ....................................................... ' . ................. 57 * 1 269 3 3 280 1.1 98 — —
Yhteensä — Summa 67 189 525 361 507 3 832 605 1632 68 534 455 385 529
K ym en lään i —  K ym m ene Iän 
Konttorit —  Kontör
H am in a .............................................................................. .............................. 1317 9 606 5 1260 15 641 6 14 200
58 8 364 — — 2.2 158 . 2 1100
Imatra 10 .................................................................................................................................................................. 2 454 , 25 294 47 44 886 47 3 538 16 21632
64 2 506 1 300 1.7 29 5 2 550
Inkeroinen .............................................................................................................................................................. 428 3 265 3 26 075 6.2 116 ,8 7 429
16 937 2 2 000 0.7 7 .------ —
K arh u la ........................................................................... ............................................................................................... ■ 1 376 .. 16 499 21 16 021 22 834 14 9 000
33 1 352 — — 1.1 55 — —
Kotka 10 ..................................: ............................ ............................................................................................... ■4 011 35 891 26 44 611 56 4 030 14 8 710
6.7 ' 141 — — 0.6 10 — —
Kouvola 10 ................................................................................................................................. ......................... 3 529 29 522 50 ► 32 379 81 7 253 26 35 310
183 5 022 . 2 2 600 2.8 ' 85 1 140
Kuusankoski ...................................................................................................................................................... 1102 11048 40 15 720 23' 464 12 20 763
8.5 123 — — 0.2 4 — —
Lappeenranta 10 ......................................................................................................................................... 5 833 33 032 71 753 821 70 5 377 39 56 030
85 ■ 2 350 11 1757 2.6 104 11 2 884
Toimistot — Expeditioner
A n ja la ............................................................................................................................................................................... 100 623 0.9 26
- 7.8 • 455 — — 0.4 — — —
Elimäki .• ....................................................................................................................................................................... 158 1157 1 100 0.9 33 — —
44 659 3 ■ 6151 2.1 25 — —
Huutotöyry ....................................................................................................; ................................................. 9:8 500 — — 0.2 6 — —2.2 72 — — — 1 — —
Jaala ................................................................................................................................................................................... 42 421 _ _ 0.4 22 ____ ___
15 285 — — 0.3 3 ■------ —
Joutseno .................................................................................................................... ................................................. 208 2 889 2 300 5.2 103 5 4 280
58 172 1 ^  518 1.2 38 . 3 1 500
Kaipiainen ............................................................................................................................................................. 11 ' 240 1 100 0.3 57 — —
7.9 73 — — 0 .1 13 — —
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Tabéll 2
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 1 3 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4
0.3 23 8.3 2 656 126 9.9 42 2 689 52 . 2 903 309 248 6.6 0.9 191
■ LO 134 13 1268 159 — 78 1413 712 3 206 549 328 9.1 2.9 644
0.4 43 3.9 5 029 180 1.6 102 5 074 104 1151 299 183 37 1.0 217
0.5 62 4.8 1096 — — 64 1165 ' 640 2 298 307 33 — 0.7 140
0.2 13 2.9 348 7 6.0 17 367 208 445 302 78 9.4 0.5 110
— — ■ 0.0 2.3 — — 4.4 2.3 — — 32 — — — —
1.6 208 45 7 348 488 10 796 657 18 352 6 388 2 884 938 1415 370 1.9 438
0.5 51 10 713 1 — 43 764 104 2 755 863 116 3.9 1.0 243
0.5 55 9.7 1634 11 23 54 1 712 1 092 1039 355 216 19 1.3 300
— — 0.1 13 — — 2.5 13 — — 42 1.2 — — __
1.0 140 6.4 12 778 115 1222 289 14147 104 1362 1193 343 48 1.1 220
1.7 161 47 13 034 420 6 710 440 19 905 1964 3 037 1688 1203 413 1.6 390
0.3 21 10 163 — — 33 190 1716 1554 425 36 — 1.0 236
0.7 74 18 15 955 172 2 144 235 18 183 800 2 083 549 442 61 1.4 348
1.8 200 37 6 360 221 366 180 6 937 31 4 4 9 001 1103 488 119 5.3 1 211
0.7 83 6.1 1216 116 11 143 1310 3 692 1616 644 265 12 L3 310
0.1 10 1.6 310 156 — 11 336 56 611 202 67 1.9 0.7 ' 144
0.3 396 7.6 3 994 66 7.5 36 4 398 988 1112 165 104 29 0.4 84
0.4 37 6.2 1680 4 — 45 1717 104 2 764 414 278 22 1.0 244
1.3 155 25 9 689 188 1190 256 11 034 1248 1458 1077 626 76 2.2 459
1.3 158 28 7 547 583 688 277 8 396 1248 3 1 4 4 1 049 488 87 3.6 798
0.3 44 3.6 142 — — 18 186 — 1632 212 40 — 0.6 135
2.4 262 64 18 650 172 5 004 675 23 929 3 712 3 532 985 1101 240 2.1 ' 490
0.9 107 15 874 125 — 92 982 56 4 973 950 190 5.0 3.6 845
1.2 385 2.6 3 879 15 0.4 38 4 265 — 1450 319 57 1.1 0.7 153
0.1 9.3 0.2 92 — — 4.6 101 — 78 82 22 — 0.4 88
1.0 175 31 7 903 128 405 208 8 491 3 088 1817 438 503 183 1.3 319
0.3 35 8.7 598 52 — 24 633 836 1377 436 15 — 2.4 549
1.1 401 26 5 261 89 31 115 5 702 1720 2 888 412 380 100 2.2 470
0.8 66 14 374 115 — 53 441 4 2 377 393 93 — 2.5 559
0.5 79 9.0 3 923 82 8.6 69 4 014 156 2 475 609 322 47 1.1 237
219 30 895 4 671 1 247 440 92 913 994 748 74 399 2 277 302 421 532 295 146 102 366 100 311 24 284 300 68 395
5.5 825 107 24 701 1909 44 559 1456 70101 2 132 3 429 3 523 3 261 659 5.3 1267
2.4 322 7.9 6 461 25 55 79 6 840 476 2 763 993 194 0.5 3.2 717
13 1 692 674 82 410 2 540 67 516 3 219 151 686 16 292 6 578 4109 5 475 1 493 11 2 670
1.2 140 16 634 4 0.8 85 778 368 3 025 919 247 20 3.3 738
1.7 222 11 33 667 378 714 451 34 636 312 1 086 1143 468 188 1.2 300
0.2 41 2.5 720 9 — 20 763 104 803 267 54 — 1.3 301
7.9 993 131 77 316 673 32 108 1555 110 441 5 656 3 556 5 304 3 512 783 11 ' 2 519
0.9 88 7.1 1293 134 58 43 1439 — 1 085 624 125 — 4.1 867
13 2 317 443 130 263 8 402 334 752 4 571 467 385 10 720 4 390 6 254 6 611 1299 16 3 825
0.3 23 3.0 200 — — 11 223 — 527 178 6.3 — 1.1 257
13 3 406 964 87 596 13 492 166 750 4 638 257 820 22 688 4 919 3 883 6 850 170 4 7.4 1 687
1.8 182 25 2 551 208 273 218 3 008 2 308 2 720 922 193 8.6 3.5 766
6.0 639 73 100 006 450 11658 1216 112 340 2 444 4 850 5 245 218 5 502 7.5 1819
0.2 14 8.1 91 161 1.5 17 107 — 140 16 5.3 0.2 0.2 35
14 1778 320 120 228 5142 189 598 6 281 312 413 16 592 7 812 516 3 9 393 2 147 18 4 227
1.7 149 58 2 326 301 143 150 2 622 312 1 699 888 251 5.6 4.2 950
0.5 56 15 1073 385 1.0 117 1130 208 865 574 156 40 1.4 30Ó
0.1 ■14 1.4 75 — — 10 89 — 330 211 27 — 0.6 . 119
0.6 71 24 4 641 • 72 50 184 4 762 1196 2 246 595 565 123 0.7 164
0.5 49 8.8 478 3 — 56 533 208 5118 761 223 3.2 1.9 423
0.2 23 2.4 232 4 0.3 13 255 52 1524 190 53 2.0 0.3 62
— — 0.1 1.2 — — 2.3 1.2 — — — — — — —
0.4 276 7.0 1602 128 110 51 19 8 8 260 1886 230 145 16 1.2 291
0.1 12 3.1 25 1 0.1 19 37 — 47 99 11 — 0.3 62
1.5 175 56 17 964 367 111 274 18 254 156 4 1908 1079 1508 236 0.4 98
0.3 23 0.4 1129 — — 60 115 4 52 352 218 60 9.9 0.4 78
0.2 22 3.4 987 66 13 15 1022 - -- 362 163 42 2.8 0.3 66
0.1 6.9 1.9 78 — — . 10 85 — 28 125 2.9 — 0.0 7,7
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kausala ......................................................................................... 214 2 964 __ _ 14 147 _ _
46 724 — — 1.7 42 — —
Kirjavala .................... ............... ■.................................... : ........... 17 258 — — 0.8 57 — —
35 '642 i 100 1.2 43 1 200
Klamila ......................................................................................... 25 298 — — 0.8 3 — • ---
13 156 — — 0.6 5 * --- —
Koria .............................................................................................. 169 ' 1561 i 50 6.5 74
6.8 39 — — 0.2 1 — —
Lemi ................................................................................................ 33 1 000 — — 0.6 27 — —
3.1 59 — — 0.1 1 1 160
L u u m äki......................................................................................... 33 902 2 13 700 0.8 44 — —
1.0 291 — — 0.1 3 — —
Mankala ......................................................................................... 15 506 0.8 39
Miehikkälä .............................................................................. . 44 749 8 13110 0.6 20 1 3 000
13 174 — — 0.5 15 — —
Myllykoski ..................................................................................... 313 1708 2 1502 3.6 107 3 10 000
48 517 — — 1.5 27 — —
Parikkala ....................................................................................... 194 2 370 5 2 905 3.7 183
38 1569 1 3 980 1.2 49 1 500
Pyhtää — P y t t i s ___ ; ................................................................ 35 334 — — 0.3 60 — —
Pyhältö ......................................................................................... 10 585 — — 0.1 7 — —
■ 0.7 13 — — 0.1 — “““
Raippo . ' . ....................................................................................... - 7.4 103 0.4 7
2.3 66 • --- — 0.1 2 — —
Rauha .............................................................................................. 30 645 — — 1.3 9 — —
60 ■ 827 1 130 1.9 40 — —
Ruokolahti ..................................................... ............................... 106 1049 . --- — 2.0 25 1 2 000
52 444 1 15 0 0 1.7 14 1 100
Savitaipale ..................................................................................... 142 1 256 1.2 81 4 1700
. 51 418 — — 1.8 23 — —
S elän p ää ........... ............................................................................. 30 731 — — 0.8 70 1 25 000
19 400 — — 0.6 17 — —
Siltakylä — Broby ..................................................................... 42 596 — — 0.8 43 1 1000
•
19 257 — — 1.1 19 —
Simpele ...................................... ................................................... 152 1891 3.3 102 1 4 000
12 547 — — 0.6 — — —
Sippola ........................................................................................... 25 434 1 4 500 0.5 39 1 3 000
5.9 509 — — 0.1 4 — —
Suomenniemi ............. .................................................................. •17 449 — — 0.6 21 — —
4.0 21 — — 0.2 — —
Särkisalmi ..................................................................................... 31 • 404 . 1 7 000 1.4 28
Taavetti ......................................................................................... 150 1298 10 25 540 3.1 68 2 791
8.5 124 — — 0.3 8 — —
Taipalsaari ............. : .................................................................... 27 ■ 306 — — 0.6 10 — —
23 252 * --- — 0.5 5
r
U tti ................................................................. •................................ 24 143 0.5 9
1.3 9 — — 0.1 — — —
Vainikkala .................................. ................................................... 35 915 — — 0.4 67 — —
V iro la h ti...........................................................■............................. 108 1529 „ --- — 1.7 112 — —
5.3 54 — 1 __ — 3 — —
* .
Voikoski .......................................................................................... 19 595 0.2 6
* 3.5 346 — — 0.1 3 ■' --- —
Ylämaa . . ......... ........................................................................... 39 808 — — 0.5 37 ---' —
,
5.0 95 — , --- 0.1 21
Yhteensä — Summa 23 730 227 438 321 1 022 616 411 24879 181 236 979
207
Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.1 129 38 11 594 150 469 270 12191 3 440 1410 977 1138 329 0.5 119
0.7 86 8.8 369 12 — 58 454 104 3 062 821 48 0.1 2.3 543
0.3 50 4.4 3 116 28 6.9 23 3173 — 2 040 186 229 13 0.9 210
0.7 81 15 1783 248 — 53 1864 624 3 267 258 141 6.9 1.7 408
0.3 35 1.4 1 392 10 1.6 28 1429 — 988 249 66 4.5 0.4 93
0.2 19 4.5 260 52 — 18 280 156 774 245 45 — 0.6 133
1.0 130 22 3 516 158 111 201 3 756 2 080 429 1011 434 103 1.0 220
— __ 0.1 — — — 7.1 — — — 134 0.7 — — —
0.3 50 10 1410 172 50 45 1510 52 785 308 181 33 0.8 205
0.0 3.5 1.4 127 — — 4.7 130 — 118 99 14 — 0.6 136
0.4 37 2.3 1124 59 4.5 37 1180 — 518 278 232 17 1.0 204
0.1 5.0 0.3 10 1 0.1 1.7 15 — 256 35 0.7 — 0.2 39
0.2 15 1.3 24 2 0.7 18 39 8 1118 209 4.6 0.5 106
0.5 53 5.6 2 088 173 39 51 2135 104 2 073 264 178 24 0.9 214
0.4 34 5.9 142 156 — 20 176 — 2 396 286 24 0.1 1.0 207
1.6 217 41 25 082 180 744 361 26 055 812 1 512 956 712 171 2.0 474
0.4 39 27 265 7 — 77 303 — 529 201 49 9.1 1.4 308
1.7 258 42 10 971 320 700 245 11 933 1464 1346 439 902 107 1.9 447
0.7 101 9.6 352, 172 — 52 458 260 886 290 59 7.8 2.9 617
0.3 30 9.8 942 1 — 46 972 988 1 927 306 80 2.3 0.8 175
0.2 15 1.2 198 62 — 12 213 4 315 217 96 8.3 0.3 60
— 0.7 — 7.2 0.1
0.1 13 2.2 190 10 202 317 85 2.1 0.0 0.1 31
0.0 3.2 1.5 114 — — 4.0 118 52 72 54 1.7 — 0.1 5.9
0.2 25 1.7 2 895 8 4.4 34 2 924 — 783 176 94 5.3 0.3 52
0.6 56 2.1 385 — — 65 440 156 716 106 6.6 __ 0.2 51
0.6 89 34 3 019 248 0.8 144 3110 2 288 1283 481 205 65 1.1 288
0.6 55 19 439 171 0.1 74 496 16 721 721 40 — 1.6 383
0.8 110 30 4 705 331 1928 176 6 745 1612 1 677 595 772 115 1.1 239
0.5 54 11 383 118 — 65 437 — 1 297 462 120 0.7 1.6 345
0.2 12 2.8 1167 79 13 35 121 7 — 678 255 79 - 3.2 0.5 94
0.3 34 2.0 165 — — 22 199 104 1612 170 5.4 — 0.3 78
0.6 39 11 3 455 4 — 55 3 495 1248 3 417 395 418 53 1.1 248
0.3 31 3.7 315 — — 24 346 104 2 024 315 179 4.6 1.1 248
1.3 169 8.2 9 516 24 224 167 9 914 888 1448 476 558 70 1.8 415
0.1 5.7 2.2 30 — — 15 36 — 24 221 — — 0.4 75
0.3 24 0.6 756 12 0.4 27 788 — 1 392 317 142 6.3 0.8 177
0.3 33 2.2 159 — — 8.9 192 — 430 134 3.5 — 0.7 137
0.3 29 6.7 432 85 28 25 489 832 1118 207 186 22 0.6 132
— — 0.6 10 — — 4.7 10 — — 55 — — — —
0.5 97 8.4 710 32 578 42 1392 312 1351 285 213 16 0.7 150 .
1.1 124 36 6 809 249 179 192 7139 1820 1644 771 546 152 1.5 335
0.2 17 1.9 61 107 — 11 78 — 563 272 7.3 — 1.1 236
0.3 30 7.2 1S75 79 25 35 1930 208 164 258 126 39 0.5 120
0.3 23 3.8 294 111 — 27 317 — 412 249 19 — 0.2 48
0.3 28 9.6 191 477 6.0 35 ' 226 — 275 202 113 0.6 0.4 87
0.2 11 6.9 537 302 10 44 558 _ 141 198 67 1.6 0.4 86
0.9 103 17 4 092 184 37 130 4 232 142 0 1 612 685 385 101 1.4 349
— — 0.5 — 2 — 5.8 — — — 138 — — — —
0.2 22 1.1 1531 21 ' 1 554 _ 440 127 11 •0.6 0.5 109
0.1 12 0.9 173 — — 4.9 • 184 — 72 31 25 — 0.2 46
0.3 36 5.9 1 026 154 29 47 -  1091 108 578 209 171 21 0.3 75
0 .1 19 1.4 288 — — 6.8 307 , ------ 1099 114 9.1 — 0.6 127
110 16 251 3 466 809 174 39 594 853 659 28 010 1 630 344 105 208 117 151 60 224 50 762 10 759 149 34 298
27 9966— 73
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
M ikkelin lään i —  S t M ichels Iän 
Konttorit — Kontor
Heinola 1 0 ........................................................................................ 1 227 12 758 20 29 053 31 3 286 5 2 040
53 684 1 530 1.7 43 i 850
Mikkeli 1 0 ........................................................................................ 3 223 30 385 114 68 444 43 3 640 142 57 490
86 1 460 1 1800 2.2 3 614 — __
Pieksämäki 1 0 ............................................................................... 1 049 . 10 265 9 49 090 21 875 10 5 463
259 4 245 13 • 30195 5.9 170 1 515
Savonlinna 1 0 ............................................................................... 1 471 21 496 58 272 258 42 1 993 31 26 710
120 2 351 — — 4.0 122 — —
Toimistot — Expeditioner
Anttola ........................................................................................... 56 1516 — — 0.5 26 __ __
9.0 477 — — 0.3 4 — __
Enonkoski ..................................................................................... 46 636 — — 1.6 38 — __
11 125 — — 0.6 12 1 50
Haapakoski ................................................................................... 19 701 — — 1.5 3 — —
Hartola ............................................................................................ 116 2 065 1 400 3.0 506 __ _
35 1467 — — 0.8 24 — __
H aukivuori..................................................................................... 65 1 890 10 11757 1.0 44 — __
5.1 156 1 200 — 1 1 50
Heinävesi ....................................................................................... 116 3 547 2 2 542 2.3 119 — —
29 3 800 — — 1.0 55 — —
Hietanen ....................................................................................... 13 507 _ _ 0.1 8 __ __
Hirvensalmi ................................................................................... 74 803 — — 1.2 12 — —
11 287 — — 0.3 10 — —
Huutokoski..................................................................................... 11 103 — — 0.8 19 1 : 1000
Joroinen ......................................................................................... 142 1551 1 818 1.7 50 2 800
17 160 — — 0.7 — — —
Juva ..................................................................................... .. 201 2 256 _ _ 8.2 95 __ __
38 671 1 4 000 1.0 39 4 650
K ai vitsa ......................................................................................... 8.9 163 — — 0.3 4 — —
Kangaslampi ................................................................................ 27 819 — — 0.8 19 — ' ---
- 5.1 198 — — 0.3 14 — —
Kangasniemi ................................................................................ 152 2 095 9 6 790 3.1 150 3 2 400
24 390 — — 1.6 31 — —
Kantata .......................................................................................... 6.8 629 — — 0.2 8 — —
18 1648 — — 0.7. 30 — —
Karvionkanava ............................................................................ 6.8 127 — — 0.1 9 — —
39 1 202 — — 2.2 48 — —
Kerimäki ....................................................................................... 79 2 000 2 5 000 1.2 152 _ __
27 1126 — — 0.9 15 — —
Ivolkontaipale .............................................................................. 21 198 2 956 0.9 13 1 200
9.1 131 — — 0.3 5 — —
Mäntyharju ................................................................................... 317 2 964 2 4 270 7.0 161 — —
62 1 500 — — 1.6 34 2 740
Mäntyharju kk............................................................................... 14 436 __ __ 0.3 33 __ __
Nuoramoinen ................................................................................ 8.2 461 — — 0.1 4 — —
1.9 31 — — — — — —
Otava .............................................................................................. 76 . 281 — — 1.2 86 — —
2.2 15 — — 0.1 — ■ — —
Pertun maa ..................................................................................... 56 808 1 500 0.9 12 55 5 069
32 766 — — 0.9 15 — —
Punkaharju ................................................................................... 22 219 — — 0.5 35 i • 3100
Punkasalmi ................................................................................... 75 1168 1 7 000 1.3 121 3 1 050
7.9 ' 89 — — 0.5 5 — —
Putikko .......................................................................................... 20 878 * __ __ 0.6 49 __ __
5.4 535 — — 0.1 13 — —
Puumala ......................................................................................... 88 1402 — — 1.5 100 — —
3.7 29 — — 0.4 12 — —
Rantasalmi ................................................................................... 143 2 052 — — 3.1 • 199 2 2 650
17 1183 1 32 0.3 3 — —
Ristiina .......................................................................................... 86 12 6 0 __ __ 0.8 49 1 1500
41 917 — — 0.5 10 — * ---
Savonranta ................................................................... ............... 41 12 3 0 1 210 1.2 76 — —
5.7 208 — — 0.5 7 — —
Sulkava ......................................................................................... 97 2 056 3 1600 3.6 87 4 1550
i 29 877 — . — 0.8 45 — —
209
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5.9 678 97 85 740 442 29 338 1377 115 787 8 596 6 298 1776 2 668 1165 4.0 975
0.9 165 15 969 — — 71 1136 52 2152 516 26 — 3.5 851
13 181 4 645 86 162 9 145 136 627 3 968 224 729 30 096 6 807 5142 5 895 1 668 9.6 2 441
1.2 105 15 1411 13 2.4 109 1520 4 908 292 1071 151 — 3.2 747
5.8 892 30 32 347 21 5 4 33 464 1118 66 757 ' 6 876 1 821 1812. 2 349 614 5.0 1189
2.2 194 52 1950 1200 — 325 2176 160 3 393 1869 237 2.3 3.6 880
10 1575 321 93 832 3 034 58 296 1870 154 002 14 816 2 948 3 206 4 959 1267 8.7 2 086
2.8 274 37 3 731 225 103 167 4107 156 1056 1187 360 7.3 6.6 1 446
0.3 31 11 1 544 375 70 1 575 624 793 328 243 15 0.9 214
0.2 19 2.3 228 — — 12 247 — 78 137 13 — 0.6 117
0.8 100 11 1 666 17 4.4 60 1771 • 572 862 283 252 30 0.1 34
0.2 31 3.2 20 1 — 16 51 — 129 140 1.5 — 0.1 20
0.2 24 1.2 76 8 0.3 22 • 100 — 298 154 33 0.7 0.6 120
1.3 142 18 5 056 151 2 872 141 8 070 448 784 536 677 112 1.3 295
0.8 69 5.8 715 4 1.3 44 785 — 2 567 401 117 10 2.3 483
' 0.9 102 16 2 458 96 28 86 2 600 676 285 372 212 32 1.3 326
0.1 17 2.1 48 — — 7.4 65 52 40 87 14 — 0.7 152
1.1 129 32 7 735 328 132 155 7 999 1612 1570 471 511 100 0.4 101
0.9 91 8.7 817 3 — 44 908 — 1682 455 42 — 2.3 499
0.3 26 1.4 124 _ _ 16 150 __ 396 223 20 0.0 1.0 207
0.9 114 19 3122 77 47 96 3 282 416 973 472 394 52 2.2 470
0.5 38 3.9 839 154 __ 16 876 — 203 241 34 — 1.6 375
0.2 25 1.8 31 — __ 14 57 104 255 123 1.0 0.1 0.1 35
0.9 130 32 5121 251 145 178 5 398 864 990 1130 851 49 1.1 261
0.3 137 2.4 596 — — 20 733 — 349 226 21 1.2 0.5 112
1.4 163 61 14 778 829 _ 275 14 942 6 476 2 376 1265 853 282 1.4 352
0.8 78 11 721 643 0.1 53 804 416 595 691 190 — 1.9 435
0.2 24 1.2 246 — __ 11 271 — 160 136 37 — 0.7 151
0.3 29 8.1 870 71 0.9 37 900 104 578 207 185 12 0.3 65
0.2 19 2.9 168 — — 8.8 187 — 16 86 4.7 — 0.8 175
1.6 226 35 10 343 412 122 195 10 700 1356 1138 664 629 140 2.7 662
0.5 48 11 1133 288 ' --- 38 1180 — 843 411 50 0.6 1.2 278
0.2 24 1.9 609 57 1.6 9.8 635 — 931 104 13 1.1 1.3 291
0.2 21 1.4 24 31 0.1 22 44 — 103 148 5.9 0.3 0.4 82
0.2 26 3.4 1857 21 10 11 1893 — 221 66 49 2.9 0.4 102
1.1 112 9.6 791 4 7.3 53 911 — 1413 395 55 1.4 3.4 777
1.0 144 26 3191 138 96 109 3 436 576 456 452 557 95 1.0 261
0.5 61 2.7 315 — — 32 377 108 886 316 21 — 1.2 287
0.2 19 4.3 734 4 1.6 27 756 — 659 284 29 3.6 0.5 133
0.2 24 3.1 66 2 — 13 90 — 579 158 25 — 0.6 142
2.5 316 53 20 029 573 1669 384 22 018 2 204 1540 1 317 698 211 1.5 367
1.5 381 12 1126 217 — 79 1508 52 2 414 701 94 3.2 3.6 837
0.3 15 3.5 60 4 _ 18 75 936 1453 177 23 0.2 0.6 148
0.3 33 2.2 442 — — 11 475 52 425 218 38 0.1 0.4 103
— — 0.4 12 — — 2.3 12 — — 4.3 — — — —
0.4 49 11 97 115 0.3 89 147 104 418 446 85 2.9 1.2 252
— — 0.4 22 — — 2.8 22 — — 32 0.1 — — —
0.9 95 11 4 240 137 114 70 4 454 260 3 102 234 319 45 1.7 397
0.6 43 4.6 2 052 138 — 39 2 095 104 753 437 155 4.8 1.5 350
0.2 30 2.5 453 105 ---- 26 487 ■ 104 275 101 58 0.4 0.2 35
0.8 112 19 1953 53 201 98 2 273 468 1397 337 420 34 0.5 123
0.1 33 1.1 140 — — 9.6 ■ 173 — 22 105 0.4 — 0.3 60
0.4 52 1.8 806 7 4.1 23 862 _ 720 199 46 0.2 0.7 163
0.3 27 2.5 7.5 — -- - 8.8 34 — 178 67 30 — 0.2 49
1.3 184 25 2 751 189 14 117 2 950 1352 1832 397 355 76 1.0 246
0.1 8.7 1.2 — 7 — 5.5 8.7 — 527 70 10 — 0.1 27
1.2 156 65 8 306 210 453 214 8 918 1880 982 944 505 88 1.6 390
0.3 27 6.7 136 — — 25 163 — 612 189 30 — 1.1 253
0.8 78 18 6 231 188 _ „ 108 6 311 624 782 465 450 51 1.4 298
0.4 49 4.3 3 747 5 — 48 3 796 — 896 229 54 1.6 0.9 189
0.8 97 6.6 2 936 76 9.2 51 3 043 8 1 005 182 173 26 0.7 168
0.3 30 3.1 40 7 1.1 9.7 71 — 506 100 1.6 _ 0.7 156
1.2 179 36 6128 306 63 140 6 372 1252 1950 790 444 107 2.2 510
0.7 91 12 708 52 — 43 798 — 991 367 135 2.9 1.6 365
2 1 0
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Sysmä .............................................................................................. 255 2 472 10 12 0 8 29 838 1
26 647 — — 0.9 48 __
Vierumäki ..................................................................................... 15 523 — — 0.5 2 __
20 305 — — 0.1 25 __
Virtasalmi ..................................................................................... 34 389 — — 0.3 9 —
9.5 92 — — 0.4 —
Yhteensä — Summa 10 538 142 881 264 498 653 248 17 384 272
K uopion lään i —  K uopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ............................................................................................ 2 486 14163 14 22 750 27 1386 5
67 1108 2 1050 3.4 83 2
Kiuruvesi ....................................................................................... 294 4 891 5 1120 5.9 287 2
42 1449 1 32 2.5 39 __
Kuopio 1 0 ........................................................................................ 9136 62 263 71 972 537 201 12 144 58
205 4 061 6 3 553 7.1 224 3
Varkaus 10 ................................................................................... 1539 16 389 13 17 875 30 2 833 11
46 1 285 — — 2.2 47 —
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ......................................................................................... 13 691 — 0.3 11 —
15 689 — — 0.5 8 —
Iisvesi .............................................................................................. 48 605 — — 0.7 98 —
1.7 35 — — 0.2 2 —
Juankoski ..................................................................................... 118 2 077 4 5 280 5.5 336 1
18 355 — — 1.0 27 —
Kaavi .............................................................................................. 111 1823 2 880 1.9 68 7
40 2 025 ' --- — 1.8 87 1
Karttula ......................................................................................... 70 1 218 — — 1.0 67 —
3.3 357 — — 0.2 5 —
Kauppilanmäki ............................................................................ 6.5 521 — — 0.4 15 —
2.8 ■ 138 — — 0.2 3 —
Keitele ......................................................' . ................................... 72 1536 __ 1.5 116 1
17 ■336 — *--- 0.9 25 ■ ---
Kuopio 8 0 ....................................................................................... 40 279 — — 1.5 33 —
Kurkimäin ...................................................................................... 11 193
6
— — 0.4 6 —
L ap in lahti........................................................................................ 145 2 511 2.9 220
. 15 605 — — 0.8 19 —
Leppävirta ...................................................................................... 173 3 788 1 500 9.0 219 1
31 2 617 — — 2.2 40 —
Maaninka ........................................................................................ 48 1350 — — 0.6 76 2
27 649 — — 2.2 48 —
Muuruvesi........................................................................................ 32 745 3 6 606 0.8 56 __
15 632 — — 0.8 10 —
N ils iä ................................................................................................. 203 3 518 — — 4.3 239 —
64 4 335 — — 3.5 118 —
Peltosalm i.................... ................................................................... 19 207 — — 1.5 15 1
9.3 82 — — 0.7 4. 1
Pielavesi .......................................................................................... 123 2 793 _ 3.4 455 1
■ 1 64 1762 1 —: 4.1 175 1
Rautalampi ................................................................................... 157 2 716 5 1 700 4.1 100 1
24 1855 — — 1.2 32 1
Rautavaara ............................. 1...................... 1.......................... 79 1347 1 2 700 2.3 71 —
2.7 55 — — — 1 —
Riistavesi ....................................................................................... 41 - 1360 _ _ 1.0 61 _
1.6 206 — — 0.1 9 —
Runni ........................................................ ..................................... 11 413 — — 0.1 16 —
1.9 305 ‘ --- — 0.2 4 —
Siilinjärvi ..................................: ................................................... 263 3 324 2 2 353 4.1 300 '10
89 902 — — 3.0 60 —
Sonkajärvi : ................................................................................... 72 1683 __ — 1.4 174 3
10 817 — — 0.5 10 —
Sorsakoski * ........................................................ .'.......................... 108 1100 — — 7.1 1103 1
Sukova ............................................................................................ 42 808 ‘ --- — 1.2 52 —
28 275 • — — 0.8 41 ■ 1
â i i
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.5 163 43 10 362 243 1951 331 12 478 23 732 1738 1037 822 182 0.9 249
0.5 45 6.4 393 .3 — 34 439 16 1702 354 40 — 0.8 182
0.2 23 1.8 9 381 5 1.6 18 »405 — 794 143 36 4.0 0.6 132
0.1 8.2 0.2 64 — — 21 73 52 — 24 — — — —
0.5 55 7.3 692 38 — 43 747 208 1110 248 103 8.5 1.0 254
0.1 10 2.4 81 — — 13 91 — 74 98 2.9 — 0.3 84
79 10 330 1930 455 581 22 856 265 780 12 978 732 304 113 472 76 165 37 752 27 911 6513 106 25 015
6.8 1152 281 88 406 3 051 69 706 2 820 159 318 6 456 2 624 2 004 2 385 691 4.7 1238
1.3 122 24 2 321 109 — 97 2 445 52 1 674 1056 61 2.4 3.8 954
2.7 413 58 14 433 360 6 700 367 21 556 2 044 1256 1 982 1 262 328 0.5 142
1.2 249 20 1125 59 — 67 1374 — 926 780 33 — 2.5 605
22 317 8 1368 159 581 13 913 280 656 10 815 444 470 55172 6 542 4 841 10197 2 238 17 4 014
3.1 395 68 4 354 804 13 288 4 768 1 044 3131 1641 390 20 6.7 15 5 9
7.5 1 273 222 208 139 3 088 54 737 1821 264173 9 548 3 396 3 761 5 177 912 5.4 12 9 5
0.6 78 14 488 1 — 64 566 795 655 49 — 1.5 340
0.4 74 1.2 1459 24 1.5 16 15 3 5 330 253 73 11 0.3 63
0.2 34 2.1 653 2 — 19 686 — 146 253 28 — 0.8 175
0.5 66 5.2 653 8 ■ 5.5 09 725 52 944 312 97 15 0.8 209
0.1 5.0 1.6 74 — — 3.5 79 — 351 37 2.5 — 0.1 14
1.3 156 22 1 908 161 40 149 2110 468 1328 507 410 56 1.6 380
0.3 50 3.2 162 1 — 23 212 56 230 137 31 2.1 0.5 124
1.1 176 40 61 5 8 313 71 157 6 410 988 761 194 362 129 0.7 154
0.9 122 9.0 888 9 34 54 1043 52 1101 474 97 20 2.1 491
0.9 103 19 1472 66 — 92 1 574 812 555 150 189 51 0.2 52
0.1 6.5 0.6 86 1 0.0 4.6 93 — 116 29 15 — 0.2 40
0.3 30 2.2 131 14 1.2 9.8 162 — 471 182 17 — 0.4 82
0.1 7.0 1.4 114 4 0.3 4.6 121 — 48 60 3.0 — 0.1 15
1.3 164 8.4 4 781 48 29 85 4 974 312 1 521 339 315 64 1.5 368
0.5 53 5.5 260 1 — 24 313 52 821 168 28 0.0 0.9 199
0.1 10 5.2 149 326 58 47 218 260 241 112 5.4 — 0.0 8.1
0.1 22 2.6
0.0
252 11 2.3 15
0.0
276 — 230 111 8.9 0.0 0.0 4.7
1.7 243 31 6 891 155 120 184 7 255 728 1154 767 495 95 2.9 719
0.3 40 2.2 710 3 — 19 750 — 734 401 19 — 1.9 452
2.0 279 45 12121 564 651 233 13 104 1872 2 232 983 1318 196 1.8 423
0.9 94 14 898 11 0.0 51 992 52 1635 675 58 0.3 2.5 578
0.9 118 13 4 398 96 37 64 4 553 524 746 140 253 43 0.6 150
0.8 89 22 924 32 55 52 106 8 104 1283 644 109 2.5 2.4 592
0.6 74 6.5 1 518 191 52 41 1650 _ 807 119 212 26 1.7 330
0.2 27 2.2 433 52 — 19 460 5G 117 140 30 — 0.4 97
2.0 323 43 14 050 233 7 980 257 22 353 1832 1 847 1044 606 339 3.9 948
1.7 163 21 2 139 19 — 94 2 302 364 540 785 93 18 3.9 920
0.3 33 5.7 390 169 5.2 27 430 156 196 223 13 — 0.5 138
0.0 4.5 2.4 83 5 — 13 88 — — 91 5.3 — 0.3 55
1.6 207 64 8 686 335 4 373 195 13 268 1160 1425 411 647 109 1.3 326
1.6 222 20 1 722 158 0.1 92 1945 — 2 196 900 159 8.9 4.6 1140
1.5 393 22 517 4 97 173 187 5 742 1928 1788 744 455 122 1.8 420
0.6 82 3.3 435 7 — 32 518 — 888 403 93 0.4 1.0 217
1.4 198 18 3 1 4 0 120 25 103 3 305 312 1 706 578 244 31 1.2 336
— 0.3 0.2 — — 3.0 0.2 — — 32 — — — —
0.4 , 57 7.2 2 993 114 5.1 51 3 055 260 833 182 225 29 0.8 166
0.1 7.1 1.0 347 — — 3.0 355 — 63 25 0.5 — 0.3 50
0.2 19 1.8 225 — — 14 244 — 250 165 4.4 — 0.7 171
0.1 6.8 0.9 17 — — 3.5 23 — — 119 7.0 — 0.1 25
2.2 311 47 9 076 220 157 320 9 580 1100 1863 741 805 241 1.4 326
1.3 95 13 1566 5 — 108 1661 — 706 599 70 — 2.1 514
1.0 112 30 3 610 246 264 106 3 989 1196 1133 538 283 50 0.8 215
0.3 36 2.3 191 5 0.3 14 227 — 96 140 7.9 — 0.6 138
0.6 111 4.3 3 541 8 1.4 122 3 653 260 968 285 110 3.5 0.9 233
0.7 80 7.4 1 122 30 9.1 52 1211 52 906 301 113 17 0.4 89
0.2 15 13 134 226 6.2 43 155 — 1463 153 2.3 0.1 0.1 27
Taulu 2
1
Suonenjoki ...............................
Syvänniemi .............................
Tervo ........................................
Tuusniemi ...............................
Varpaisjärvi .............................
V esan to ......................................
P o h jo is-K a rja la n  lääni —  N orra K arelens Iän 
Konttorit — Kontor
oensu u 10 ............................................................................
Lieksa ...................................................................................
Nurmes ................................................................................
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti ......................................................................
Ilom antsi' ............................................................................
Juuka ...................................................................................
Kaltimo ..............................................................................
Kesälahti ............................................................................
Kitee .....................................................................................
Kontiolahti .......................................................................
L ip eri.....................................................................................
Liperi as................................................................................
Outokumpu ........................................................................
Pankaköski ........................................................................
Polvijärvi ............................................................................
Puhos .......................................................................... .' —
Rasivaara ..............................................................................
Rääkkylä ..............................................................................
Tohmajärvi .........................................................................
Tohmajärvi as.......................................................................
Tuupovaara .........................................................................
Uimaharju ............................................................................
Uusi-Värtsilä ......... .•............................................................
Valtimo ................................................................. .'............
3 4 5 6 7
4 266 4 2 900 9.6 252
176 — — 0.5 35
. 568 — ---- - 0.3 22
818 2 6 010 3.5 40
125 — — 0.7 14
2 389 7 31 300 2.0 150
1 260 2 51 0 0 2.5 74
1 281 2 5 259 1.8 121
850 — — 0.6 21
21 6 9 — — 1.3 158
1138 2 630 1.8 34
2 374 _ _ 2.1 186
1 418 — — 0.7 12
180115 149 1 090 135 389 22 797
48 980 77 79 636 65 6 363
3 361 2 600 8.6 221
8 534 12 13 091 14 869
2 226 — — 3.7 126
6 385 4 • 24 900 13 466
1590 — — 2.9 106
1 040 3 1000 0.9 35
601 — — 0.7 11
3 827 1 1350 4.4 372
3 992 — — 2.9 73
3 763 2 9 500 2.9 383
2 086 — — 3.2 108
1873 14 10135 1.6 158
1507 — — 2.8 62
1238 4 5 050 1.4 86
641 — — 1.1 28
3 639 6 40 292 4.6 314
793 — — 0.7 27
902 1 200 0.9 82
1 201 — — 1.1 75
1489 — — 2.8 87
589 — — 1.2 42
610 — — 0.5 18
388 — — 0.2 12
5 508 4 9 780 8.9 453
1 480 — — 1.7 33
823 — — 1.9 77
30 — — 0.1 2
2 324 — — 1.9 104
1 262 1 200 2.2 46
502 _ _ 0:6 50
320 — — 1.6 376
395 — — 1.2 7
1663 1 900 0.9 65
589 — — 0.5 5
2 313 1 275 2.5 97
762 — — 1 . 0 57
408 2 1550 0.3 29
1499 — — 1.2 48
1 063 2 10 322 1.2 81
1117 1 150 2.3 85
214 9 — _ 2.1 54
573 1 30 0.9 17
169 — — 0.6 50
328 — — - 1 . 0 24
1275 14 36 270 3.7 199
520 2 350 1 . 0 63
2
39211
6.7
127
11
122
31
6021
99
25
104
18
329
913
213
573
78
506
48
53
22
170
41
159
73
80
51
59
11
279
31
35
52
99
15
15
2.9
392
29 *
701.1
156
41
27
32
24
54
9.0
143
17
22
23
27
46
9521
13
19
107
19
Tabell 2
1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6
2.5 356 76 16 594 635 5 932 486
0.1 14 3.2 153 108 0.3 15
0.2 16 0.7 97 . — — 8.4
0.9 97 20 2 548 321 1594 152
:  o . i 3.3 3.0 159 ' 121 ■ — 15
î . i . 313 40 4 644 128 4.6 168
1.2 120 6.3 658 60 — 43
1.3 157 7.8 4 537 109 6.9 72
0.3 34 2.3 168 3 2.8 25
0.9 152 22 10119 35 33 125
0.5 60 9.6 342 5 — 38
1.2 173 13 6 000 139 318 124
0.7 88 2.8 134 2 — 24
89 12 960 2 853 630 734 27 141 438 861 20 891
19 3 859 695 111735 6 670 108 976 5 754
3.1 311 53 211 9 1484 200 283
5.0 773 123 40 892 453 10 693 725
1.5 161 25 1 062 375 — 111
3.5 542 109 23 580 1 103 19105 639
1.2 155 39 1 340 178 0.2 92
0.7 102 11
<
2 391 64 4.9 67
0.3 56 2.4 239 — — 26
2.1 301 53 13 238 509 0.3 233
1.2 138 11 637 3 — 60
1.8 352 45 11 926 165 13 214
2.2 400 18 2 637 4 — 98
1.5 210 39 3 086 107 1.8 124
1.2 144 17 1584 312 — 74
0.8 100 11 2 515 171 5.0 74
0.1 11 1.2 20 4 — 14
2.1 332 60 16 559 684 3 931 350
0.5 40 12 929 6 — 46
0.6 73 24 5 251 20 13 61
1.0 111 22 563 1302 32 79
1.1 180 59 6 079 519 82 164
0.4 31 7.5 564 52 — 25
0.2 20 1.6 848 4 1.0 18
0.1 8.2 0.6 213 — — 4.2
4.1 676 27 17 987 332 1 921 439
0.3 36 3.6 177 58 — 37
0.5 74 1.8 1 145 28 19 75
0.0 3.1 0.8 — — --- ' 2.1
1.6 245 29 3 958 366 501 191
1.1 109 8.8 1301 — — 54
0.3 30 4:6 765 8 2.6 33
0.3 30 ■ 4.6 105 — — 39
0.4 50 1.5 159 4 1.0 28
0.8 82 14 2 721 136 60 72
0.2 18 1.0 145 — — 11
1.4 167 35 7 286 362 28 185
0.4 58 11 263 14 — 30
0.4 52 3.6 2 303. 8 2.0 27
0.8 92 6.4 412 — — 33
0.6 66 12 3 417 79 6.0 42
1.2 145 14 290 5 0.3 65
1.6 340 7.5 3 015 49 16 109
0.8 106 6.5 459 — — 30
0.5 45 1.6 943 12 2.0 16
0.5 52 . 6.3 197 4 0.6 27
1.4 237 25 3 663 511 30 139
0.6 85 7.2 403 59 — 28
1 3 Í 9 2 0 2 X 2 2 2 3 2 4
4 580 1695 1277 1013 357 2.7 603
' 104 361 . 146 2.7 — 0.3 57
— 580 123 10 0.1 0.8 177
468 1709 366 118 31 0.7 178
— 176 115 12 — 0.1 17
1092 1172 319 266 51 0.7 175
52 487 381 46 3.3 1.7 393
416 1622 475 259 43 2.1 516
— 41 253 43 2.3 0.8 174
312 1824 422 446 61 1.2 294
52 605 449 27 — 1.8 435
156 1274 452 348 41 0.7 175
156 504 283 52 — 1.7 420
96 712 69 158 37 429 30 315 6 461 108 25 934
32 160 11 060 3 750 6 444 1789 13 2 943
1416 2 099 1528 345 24 8.4 1891
1 760 1681 2 797 1 480 290 3.7 936
156 2 085 1033 92 1.4 4.1 10 0 9
4 404 3162 2 235 871 436 3.7 922
8 1841 615 95 — 2.8 697
675 323 310 25 1.8 461
— 192 219 85 4.1 1.2 285
1684 2 108 1129 955 108 2.7 654
1 512 796 591 106 — 3.8 886
1528 956 1082 554 114 1.1 287
156 . 1001 940 145 1.8 6.6 1 640
1 248 908 688 355 65 2.0 445
— 1363 . 567 117 4.5 2.9 641
680 1613 348 777 34 0.4 97
104 223 87 6.0 — 0.1 27
976 1 842 941 1171 219 1.8 433
— 563 533 31 — 1.5 364
208 569 266 208 37 0.4 91
2 600 612 348 33 — 1.3 337
1248 861 481 277 117 0.9 . 219
52 688 265 35 — 1.0 231
— 347 178 19 0.0 0.7 140
— 64 44 8.7 — 0.3 67
2 472 968 1 300 1202 190 2.5 567
104 289 451 13 — 1.0 210
— 992 402 33 5.2 0.4 92
— 68 — — — 0.0 o ;5
332 1345 ’ 714 473 81 2.6 610
— 849 511 67 1.3 2.2 517
__ 276 166 58 1.9 0.8 192
300 — 302 5.8 — 0.8 158
— 435 442 66 4.8 0.5 109
572 840 294 359 43 0.8 210
— 188 167 23 0.1 0.7 156
572 1403 561 501 95 .1.4 362
572 731 242 52 0.7 1.2 276
— 543 263 131 1.0 0.6 132.
— 924 . 369 60 2.0 1.1 256
728 843 189 228 41 0.8 195 .
— 1219 450 39 — 1.9 432
104 754 626 284 19 0.2 46
— 1 483 174 84 1.3 1.7 391 '
— 1187 103 12 — 0.7 166
— 1281 236 64 2.4 0.8 177
832 3 408 398 342 70 0.7 194
— • 1344 381 26 — 1.6 400 .
17
22 9091691134 215162
4 9937824 70820510 304404
6 491
222
1 078 904
224 6922 63852 383122443 2521497
2 499295' 13 54177612 8053 036
3 30917282 6263120 869969
5 3387076 342, 595869221
20 76121312383.14 7041411
797■ 136
2102 864163
7 4813202 3595043 499435
3 3725659902503 967489
214
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Vieltijärvi ......... ............................................................................. 18 ’ .4 8 6 __ — 0.8 36 __
Viinijärvi ............................... ....................................................... 76 1 062 — — 1.5 77 —
18 656 — — 0.7 14 —
Yhteensä — Summa 9 080 ; • 130 531 155 245 581 184 12 273 135
V aasan lään i —  V asa Iän
Konttorit —  Kontor •
Jakobstad — Pietarsaari .......................................................... 1 664 , 19 015 13 55 333 51 1 408 2
20 ‘ 843 — — 1.0 51 1
Kauhava ....................................................................................... 202 3 336 2 600 29 752 1
37 356 • --- — 1.8 107 —
Kokkola 10 —  Gamiakarleby 1 0 .......................................... 3 530 24 240 20 44 165 129 1 714 7
60 891 — — 6.9 118 —
Kristinestad — Kristiinankaupunki...................................... 370 3 685 8 12 032 4.3 256 3
104 1 877 8 3 692 3.0 159 —
K urikka............................................................................................ 526 3 628 2 729 21 1 562 —
54 1053 — — 2.4 62 ■---
Lapua .............................................................................................. 784 5 210 4 5 487 11 1343 4
61 1 716 — — 5.4 102 —
Seinäjoki 1 0 ................................................................................... 2 670 26 760 27 13 474 42 6 251 15
56 1796 ’ --- — 2.4 47 —
Vaasa 10 — Vasa 10 ................................................................. 5 433 . 54 378 143 2 454 740 140 7 115 54
153 2 534 2 3 200 7.3 406 5
Toimistot — Expedltioner
Alajärvi ......................................................................................... 147 2 092 7 24 458 9.0 - 675 —
55 2 824 — . --- 3.4 125 —
Alavus as.......................................................................................... 61 1207 3 50 050 2.2 133 —
. 35 182 — — 0.8 15 —
Alavus kk............................................................ ............................ 209 2 297 f --- — 4.5 317 —
•34 308 — — 1.3 14 1
Bennäs ............................................................................................ 14 200 __ __ 0.7 408 __
39 469 • 1 250 0.9 22 —
Esse ............................................... ................................... ............. 34 276 l --- — 6.0 207 —
12 37 — — 0.3 20 —
Evijärvi ......................................................................................... 64 ! 1730 — — 3.4 96 —
. 32 1 324 1 300 1.7 14 1
Himanka ....................................................................................... 79 1 075 __ __ 1.8 205 1
* 7.4 86 — — 0.7 36 —
Härmä ........................................ ’............ ' . ................................... 88 1100 — — 7.4 83 —
Ilmajoki ............................................................................ 199 1 866 — — 11 249 7
Inha ................................................................................................ 17 541 — — 1.1 18 1
, 5.7 '356 — — 0.3 3 —
Isojoki .............................................................................................. 70 . 1030 __ __ 1.3 33 2
* 54 887 — — 3.3 61 —
Isokyrö ............................................................................................ 97 1 229 7 14 912 2.5 82 7
13 ■ ' 129 — — 0.6 15 —
Jalasjärvi ....................................................................................... 222 2 916 5 48 941 2.9 117 —
73 1 009 — 3.8 137 —
Jalasto ............................................................................................ 8.9 158 1 100 0.2 112 5
39 . 439 3 2 638 3.6 95 —
Jeppo — Jepua .'.......................................................................... 68 1049 — — 6.9 245 1
4 • 1.5 8 — — 0.1 — —
Jurva .............................................................................................. 106 2 667 2 2 300 2.1 245 —
61 1 550 2 6 000 3.1 51 —
Kainasto .................... : ..................................... ; .......................... 20 178 _ __ 0.5 43 __
37 292 — — 0.3 5 —
Kannus ........................................................................................... 249 1863 2 81 8 5 2.7 312 1
23 354 — — 1.0 49 —
Karijoki ......................................................................................... ' 45 1123 — v --- 1.2 204 —
15 236 — — 0.8 34 —
Kasko — K ask inen .................-................................................... 56 1291 37 11189 1.7 347 __
Kauhajoki as............... ................................... : ............................. 89 836 — — 7.9 501 —
18 121 — — 0.7 21 —
Kauhajoki kk.......... ................. ..................................................... 468 3 867 — — 15 397 4
38 497 — — 0.7 47 —
Kauhava kk............................................................................ ....... 44 1348 — — 1.8 246 —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24
0.5 49 5.0 78 5 58 25 185 208 668 263 78 15 0.7 161
1.0 135 15 3 092 99 — 95 3 227 832 493 269 337 27 1.8 422
0.3 33 4.7 336 105 — 25 370 40 125 228 25 1.9 ' 1.7 ' 387
72 11 430 1696 304 625 16 433 145 706 11191 462 250 59 568 59 961 30 490 19 082 3 873 95 22 523
8.0 1 082 166 392 372 1 555 65 207 1912 458 718 10 980 121 879 3 338 4 551 1091 6.1 1 426
1.6 85 6.4 296 4 — 30 381 260 13 921 350 168 5.8 1.5 335
2.0 225 51 21 483 971 571 288 22 280 15 244 2 737 1567 692 179 1.6 321
0.8 98 9.9 517 9 — 50 615 220 2 620 591 57 — 1.9 421
9.1 1 191 402 87 046 4 197 76 342 4100 164 634 13 788 48 463 4 501 5 163 976 6.8 1 551
1.3 106 17 1869 52 — 86 1975 288 13 025 416 382 16 3.5 737
2.2 812 182 25 605 2 047 1448 565 27 897 5 356 13 328 885 726 175 1.7 413
2.3 190 21 945 318 -- - 133 1139 416 18 357 893 418 18 5.2 1 188
2.3 232 58 27 655 389 1156 613 29 043 6 056 1692 1698 1 774 326 2.0 451
1.1 97 7:9 1752 4 — 66 1849 — 3 818 1 048 261 3.6 3.3 735
3.8 688 187 30 618 657 26 821 994 58 137 6 508 953 2 001 2 005 346 3.9 832
1.3 188 15 3 870 3 — 85 4 058 468 1 248 1 037 356 28 3.2 653
11 1548 306 79 532 4 979 78 077 3 068 159 183 15 820 3 917 4 937 4 359 1046 3.4 740-
1.3 135 11 1 627 9 4.9 72 1767 104 1 703 623 182 15 1.8 403
25 3 958 1 032 200 305 14 633 306 397 6 707 513 434 58 752 145 571 6 357 10111 2 206 13 2 931
3.7 366 35 3 302 531 — 202 3 697 936 22 196 1 243 976 22 5.2 1 232
1.6 183 32 9 549 131 3 493 193 13 250 3 804 • 390 595 760 144 1.5 366
1.4 170 13 1284 418 — 76 14 5 4 156 1994 999 246 2.6 4.3 970
0.6 89 16 6 490 72 33 82 6 662 104 776 534 215 7.5 1.0 231
0.4 48 3.0 62 — — 40 110 8 586 229 42 0.8 0.9 175
1.8 268 58 11 866 609 3 420 277 15 555 3 448 1895 1058 822 288 1.1 255
0.6 63 9.6 883 53 — 46 947 — 1489 585 91 1.3 0.6 110
1.1 216 9.5 4 121 12 4.1 26 4 340 52 4 429 200 132 24 0.3 61
0.7 82 12 1406 5 3.6 53 1492 — 21 053 432 342 — 2.1 440
0.2 44 7.5 5 744 228 7.0 49 5 796 260 11403 236 507 19 0.3 61
0.1 4.7 2.3 27 162 — 15 32 — 1928 111 10 1.1 0.1 23
1.5 143 34 4 598 220 71 106 4 813 936 1039 251 360 43 1.1 234
0.6 69 4.0 344 164 — 40 413 52 1 654 442 166 0.7 1.6 341
0.8 112 9.9 3 491 18 20 93 3 623 260 1115 370 4331 33 1.5 337
— — 0.1 0.7 — — 8.3 0.7 — — 201 0.1 — — —
0.8 109 16 4 885 40 10 114 5 004 2 444 1 112 475 283 65 0.8 174
2.0 245 47 11 278 198 73 260 11 599 964 2 225 1 394 966 193 2.4 500
0.2 22 6.8 207 159 5.9 26 235 — 642 189 11 0.4 0.1 32
0.1 10 0.3 158 — — 6.7 168 — 597 107 2.5 — 0.6 149
0.9 93 6.7 4 310 8 — 80 4 404 632 879 208 370 56 1.0 254
1.0 101 6.6 431 — — 66 532 12 1552 553 49 1.7 2.7 587
0.8 78 30 4 290 158 14 132 4 399 992 1 564 639 674 130 0.7 174
0.1 7.8 1.2 188 — — 15 196 — 162 144 36 1.8 0.1 22
1.6 226 42 9 669 324 5 019 273 14 963 320 3 296 716 1166 228 1.3 266
1.5 158 9.5 3 478 163 — 89 3 637 208 2 981 1504 153 — 4.6 1 017
0.3 36 4.5 4 684 326 0.1 14 4 720 __ 565 131 58 1.1 0.5 124
0.6 52 4.6 1588 1 — 48 1643 884 1849 418 138 8.8 0.7 158
0.3 31 9.7 5 030 319 — 87 5 064 1 248 9 303 530 194 14 0.3 48
— — 0.2 84 — 1.7 84 — — 19 0.8 — — —
1.7 152 17 17 585 298 135 131 17 874 1308 1 605 ■ 555 641 100 1.0 233
1.0 99 8.7 2 038 346 9.3 75 2153 1 612 3 032 730 205 0.7 1.8 416
0.3 32 3.3 2 878 2 2.5 24 2 912 __ 156 307 127 3.0 1.0 205
0.2 26 1.7 . 996 — — 39 1022 52 215 180 168 6.1 0.2 61
1.6 248 51 11724 70 141 307 12121 2 252 753 873 761 186 0.9 192
0.4 47 4.2 372 — — 29 419 — 883 402 12 — 1.3 289
1.1 88 9.3 2 429 82 47 58 2 564 104 1998 246 268 44 1.2 281
0.3 19 2.8 254 — — 20 273 1124 316 78 3.1 0.3 77
0.9 136 6.1 8 242 63 20 66 8 410 52 4 093 336 247 27 0.8 181
0.7 101 3.5 3 430 33 494 103 4 025 1 040 573 555 220 36 2.0 463
0 . 1 11 1.3 33 — — 20 43 368 305 213 9.8 0.2 0.2 57
2.1 286 81 17 578 718 8 234 571 26 101 10 668 2 543 1398 1289 365 2.7 636
0.6 75 7.7 605 157 80 48 760 — 1096 644 . 65 . 1.3 2.3 526
0.8 94 13 7 162 131 47 61 7 302 2 540 1375 28 351 248 1.2 212
28 9 9 6 6 — 73
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Taulu 2
1 2 3 4 5 G 7 8
K au stinen ........................................................................................ 106 1816 __ __ 6.0 365
9.3 157 — — 0.7 9 __
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 ........................................... 80 1 016 8 3 070 2.4 258 4
K orsnäs............................................................................................ 33 637 — — 0.3 692 __
40 650 — — 1.4 77 —
K o rtesjärv i...................................................................................... 42 764 2 372 2.2 53 1
17 152 — — 1.1 9 __
Koskenkorva ................................................................................. 115 1 926 2 4 900 1.7 79 2
18 580 — — 0.5 17 __
Koura ............................................................................................... 18 799 — — 0.9 20 1
Kronoby . ................: ............... : ................................................. 84 909 i 200 4.0 411
2.1 37 — — __ ' 6 __
Kuortane ........................................................................................ •74 1 726 i 500 12 341 1
' 57 2 255 — — 3.3 92 1
Kvevlaks ........................................................................................ 30 462 — — 0.5 298 __
37 • 450 — — 1.0 83 —
K a llb y .............................................................................................. 38 839 __ __‘ 1.8 3 540
16 98 — — 0.3 67 __
K ä lv iä ............................................................................................... 68 639 i i 31 206 3.2 315 2
17 332 — — 1.0 41 __
Laihia kk........................................................................................... 160 1869 — — 3.8 82 __
66 1179 — — 6.8 53 —
Lappajärvi ...................................................................................... 92 1701 .. __ __ 3.3 391 2
52 789 — — 3.2 222 __
Lappfjärd — Lapväärtti ........................................................... 116 1 676 — — 2.6 687 __
16 206 — — 0.6 6 __
L eh tim äki................................................................................. 52 708 — — 1.8 61 __
22 336 — — 1.8 39 —
L o h ta ja ............................................................................................ 51 411 __ __ 0.9 212 _
19 298 — — 0.9 54 __
M alaks.............................................................................................. 67 469 — — 1.6 689 __
66 1120 3 14 930 1.7 80 __
M unsala............................................................................................ 77 12 6 4 — — 1.0 509 __
8.9 525 — — 0.5; 66 —
Myllymäki ..................................................................................... 33 929 __ _- 0.9 31 1
13 . 719 — — 0.4' 31 __
N urm o............................................................................................... 59 ’ 1 349 2 2 150 1.6 128 3
N ykarleby........................................................................................ 169 2 927 9 18 409 4.5 754 5
VJ 9.3 95 — — 0.5 36 —
N ärpes.............................................................................................. 258 2 822 __ __ 3.0 1235 _
34 299 — — 1.2 72 __
Närpes s t........................................................................................... 39 516 — — 0.9 283 __
Oravais — Oravainen ................................................................. 54 544 — — 1.7 409 * __
32 663 — — 0.9 45 —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas......................................... 52 622 __ __ 12 2 867 i
10 141 — — 0.5 40 /__
O rism ala................ .............................................................. 16 262 1 2 536 1.4 95 2
9.9 77 — — 0.4 8 __
P a n ttila ............................................................................................ 59 616 — — 19 2 840 —
P e rh o ................................................................................................. 31 1260 __ __ 0.4 126 _
38 980 — — 2.3 .25 __
P eräseinäjoki................................................................................. 56 1669 2 6 000 1.0 67 —
* 44 820 — — 1.8' 31 _
Päntäne ............................................................................................ 27 338 — — 0.7 30 __
0.3 1 — — — — —
Pörtom . ; ....................................................' .................................. 63 772 » __ __ 1.0 309 _
2.3 16 — —r — 2 __
Soini ................................................................................................ 54 1090 67 ■ 105 246 1.1 160 ' ---
23 368 — — 1.0 28 —
Sydänm aa......................................................................' ................ 4.6 131 — ---. 0.2 • 3 —
12 59 — — 0.2 8 —
Terjärv ............................................................................................ 70' 1598 7 90 059 3.6. 716 _
9.1 89 — — 0:1 25 —
Tervajoki ........................................................................................ ' 42 <■ 764 ' , --- ---. 2.4 40 —
Teuva ............................................................................................... 247 2 425 ‘ ---- — 15 134 10
35 1876 — — 1.2. 23 —
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Tabell 2
1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 16 1 7 18 1 9 20 21 2 2 2 3 2 4
0.8 102 49 5 422 563 682 164 6 206 1172 2 057 517 428 92 10 244
0.2 26 3.5 261 — — 14 287 — 436 237 11 1.0 0.5 84
’ 0.8 113 4.1 3 813 269 1.1 89 3 934 116 900 293 92 4.8 0.8 193
0.6 53 14 13 547 70 — 49 13 600 — 3 271 146 400 39 0.6 148-
1.0 99 6.8 348 — — 50 447 — 8 359 368 209 1.4 1.9 492
0.8 90 9.2 314 8 32 22 55 3 261 676 688 208 278 23 0.6 125
0.3 27 3.2 307 — — 21 334 — 350 191 54 1.9 0.3 58
1.2 99 7.3 4 039 49 44 128 4193 104 1265 633 327 42 1.2 274
0.5 45 1.7 363 — — 21 409 — 1 017 311 161 3.7 1.1 254
0.2 25 1.8 481 31 25 22 531 — 454 301 53 0.6 0.5 113
0.8 65 22 3 663 39 23 112 3 750 3 868 21636 674 398 41 0.7 160
__ — 0.7 180 — — 2.8 180 — — 54 6.8 — — —
0.9 148 11 6 685 136 296 99 7132 10 524 1 524 296 717 59 0.2 42
2.3 309 7.4 1733 106 — 73 2 042 264 1800 769 202 19 2.1 454
0.4 43 9.1 4 937 13 2.8 41 4 983 520 9 465 119 326 37 0.9 171
0.6 45 9.7 3 486 211 — 49 3 531 212 7 907 491 99 12 2.7 606
0.6 61 4.6 2 738 2 0.5 49 2 799 3 584 8 224 238 155 3.9 0.6 120
0.1 10 2.4 208 162 — 19 219 — 4 674 121 74 0.6 0.2 46
1.0 104 18 3 540 113 33 91 3 713 104 1547 605 467 45 1.4 282
0.2 36 7.3 621 — — 26 657 — 200 249 60 5.3 0.4 65
1.3 129 45 9 080 69 0.1 213 9 208 1664 2 454 664 735 157 1.0 228
1.4 119 11 2 606 2 — 87 2 724 2 652 3 596 824 230 7.1 2.6 598
1.3 145 22 5 883 258 35 121 6 064 1264 1829 487 427 66 1.1 245
0.7 66 3.7 424 12 — 60 490 156 748 504 108 11 1.6 384
1.4 122 19 12 608 206 23 142 12 753 1352 12 699 482 675 ■ 56 2.4 578
0.3 25 3.4 246 1 — 20 271 __ 4 091 204 105 __ 0.8 206
0.5 ,55 14 3 237 31 30 65 3 321 312 747 197 351 25 0.3 54
0.6 56 8.3 674 5 — 33 730 468 356 318 111 0.5 1.2 284
0.5 38 5.4 2 079 30 33 58 2150 264 595 292 335 19 0.6 124
0.4 33 3.9 565 — — 25 598 __ 773 281 135 1.7 0.4 95
0.6 52 18 18 303 525 4.3 89 18 360 3 612 26 610 225 326 63 1.3 275
1.3 126 15 11080 124 14 86 11 235 416 15 205 . 560 723 - 3 3 3.9 846
0.4 33 7.8 4 521 120 15 88 4 568 172 10 957 244 423 22 0.3 69
0.2 22 1.2 381 167 — 12 403 — 5 263 168 224 9.8 0.5 102
0.5 57 4.0 1772 68 4.7 39 1833 843 • 254 153 8.9 0.4 107
0.5 73 4.3 219 9 — 19 292 __ 324 112 18 __ 1.1 234
0.8 83 23 4 863 21 166 86 5136 472 071 649 437 111 0.6 121
1.3 115 26 18145 247 515 205 18 799 1016 21 922 768 1042 178 1.3 275
0.1 9.3 3.0 134 — — 13 143 — 1633 106 6.5 — 0.2 45
1.2 167 11 27 214 396 206 278 27 588 1 612 29 603 560 1 211 251 1.0 212
0.6 72 3.6 490 — — 40 562 — 14 780 374 99 — 2.1 519
0.2 18 1.5 528 16 37 43 583 — 7 500 227 107 1.0 0.8 183
0.6 87 61 4 316 301 14 1.18 4 417 936 5 550 175 243 32 0.1 24
0.8 99 7.6 523 2 — 43 622 — 6 866 290 98 13 1.9 429
0.6 51 3.8 2 542 2 71 2 593 104 7 689 218 49 2.7 0.6 123
0.3 57 1.7 • 275 — — 13 333 — 2 624 93 26 3.4 0.4 74
0.2 27 3.7 400 6 2.2 22 432 4 288 334 48 1.7 0.3 60
0.0 3.2 0.9 57 — — 11 60 — 253 15 1.1 — 0.2 48
0.4 43 1.5 1144 64 4.0 83 11 9 0 108 527 332 134 2.0 0.6 142
0.8 146 8.0 3 747 123 45 42 3 938 __ 716 208 203 19 0.6 110
0.8 403 8.2 715 12 — 51 1118 — 311 323 86 3.2 1.8 395
0.7 74 21 7 049 83 112 81 7 241 52 1430 516 583 64 1.4 315
. 0.3 118 8:6 823 — — 56 940 — 2 958 579 58 2.6 2.6 . 571
0.4 52 4.0 123 0 — — 33 128 2 — 779 467 81 1.1 1.5 343
— — 0.0 0.6 — — 0.3 0.6 — — 22 — — — —
0.8 112 15 3 792 171 0.7 81 ■ 3 905 468 10 550 315 276 26 1.4 309
__ — 0.6 — — — 3.0 — — — 391 — — — —
1.0 112 14 3 701 95 199 71 4117 104 1 382 425 334 48 0.4 87
0.4 34 4.3 101 — — 30 135. — 568 298 2.0 — 1.0 176 ■
. 0.2 34 1.5 92 7 4.1 6.6 129 — 601 111 3.6 — 0.4 103
0.1 7.1 0.8 108 — — 13 115 ■ — 350 127 22 0.4 0.3 77
0.6 62 9.2 3 493 57 0.7 86 3 646 608 12 962 390 282 32 1.5 351
0.1 7.0 0.5 114 — — 9.9 121 52 1 760 115 24 — 0.1 27
0.4 .6 3 3.8 1764 — — 49 1827 624 828 473 96 15 0.7 176
1.7 168 45 12 600 243 23 312 12 799 2 756 1065 992 927 149 2.0 441
1.1 102 6.0 718 — — 45 820 52 1898 789 188 1.9 1.9 417
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Taulu 2
1 2 3 4 5 G 7 8
Toholampi ..................................................................................... 88 856 __ __. 1.5 417 1
54 886 — — 1.7 109 2
T u u r i ................................................................................................ 25 634 — — 1.0 101 —
T ö y sä ................................................................................................. 56 1198 4 2 920 4.6 415 1
23 849 — — 1.4 22 ' —
Veteli ..................................................................................... 55 812 5 12 869 1.5 422 1
76 1738 7 13 065 4.0 123 2
Vimpeli ...................................... ..................................................... 104 1173 — — 2.5 132 —
14 291 — — 1.5 16 —
V o lt t i ................................................................................................ 42 608 2 630 1.6 49 —
6.9 145 — — 0.5 80 —
Vähäkyrö ........................................................................................ 92 1439 __ _ __ 28 280 _
7.1 104 — — 0.4 ■ 9 __
Vörä — V ö y ri............................................................................... .. 103 1101 — — 2.7 524 3
7.6 107 --- - --- ' 0.4 17 ___
Y lih ärm ä ....................................................................................................................... 55 1350 14 76 050 16' 87 —
64 692 — — 1.5 64 —
Ylistaro as....................................................................... ............................................ 18 480 _ _ 1.7 212
9.6 167 — — 1.4 20 —
Ylistaro kk ................................................................................................. ................. 114 979 4 14 724 1.9 203 2
39 622 — — 11 82 —
Yttermark ................................................................................................................. 40 756 — — 0.5 272 —
Ä h tä r i ............................................................................................................................. 248 2 528 7 31 626 6.3 389 4
32 363 — — 1.8 60 —
Övermark .................................................................................................................... 41 852 — — 1.2 562 —
2.2 39 — — — — —
Yhteensä —  Summa 23 564 270 766 459 3 194 229 832 52 684 175
K eski-Suom en lään i —  M ellcrsta Finlands Iän
Konttorit —  Kontor
Haapamäki ............................................................................................................. 120 1602 1 2 000 3.5 79 —
28 1 492 — — 0.6 36 ___
Jyväskylä 1 0 ........................................................................................................... 8 227 70 778 299 715 577 315 9 249 98
. 172 2 837 — — 7.3 286 1
Jyväskylä, lennätinkonttori —  telegrafkontoret................... — 5 229 — — — — —
Jäm sä ............................................................................................................................ 1176 11491 22 31 725 15 516 4
83 2 995 — — 2.1 81 —
Äänekoski ................................................................................................................ 300 5 719 22 136 886 10 362 6
31 206 — — 1.1 33 —
Toimistot —  Expeditior.er ,
Hankasalmi ............................................................................................................. 69 1205 7 5 293 1.4 101 3
22 414 — . ---- 0.6 13 —
Hankasalmi as......................................................................................................... 75 1198 2 4 650 1.9 64 —
28 953 — — 0.7 . 4 —
Joutsa .............................................................................................. 198 2 765 — — 1.8 103 1
47 1152 — — 1.4 26 1
K annonkoski................................................................................. 39 808 1 100 0.9 37 1
t 19 462 — — 1.0 30 —
Karstula ....................................................................................................................... 178 2 661 4 2 395 2.8 167 2
30 , 724 — — 2.0 130 —
Keuruu ......................................................................................................................... 611 4 955 6 4 450 105 378 27
' * 54 466 — — 0.8 41 —
K in n u la ......................................................................................................................... 40 1 228 3 31 398 2.0 28 _
9.5 337 — — .0.5 16 * ----
Kivijärvi ................................................................................................................... 55 • 1 183 — — 1.8 38 —
3.0 • 146 ---- - — 0.2 10 —
Konginkangas .............................................................................. 22 * 1 050 — 0.8 24 —
19 - ' 803 — — 1.1- 15
Konnevesi ..................................................................................... 159 1138 6 22 370 2.2 ■ 170 _
■’ 16 : ■’ 264 -----• — 0.6 : 6 -_
Korpilahti ..................................................................................... 127 . 2 029 1 180 1.6 274 3
27 975 — — 1.1 33 1
Koskenpää ..................................................................................... 29 923 1 525 0.8t -
68 —
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Tabeîl 2
1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 16 17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4
0.8 100 18 6 262 73 163 110 6 524 884 401 457 524 50 1.4 . 296
1.1 153 14 1527 63 — 73 1683 104 1 146 535 153 17 2.0 429
0.3 36 4.9 2 196 5 126 32 2 358 684 1329 305 97 8.5 0.4 89
0.5 80 8.8 2 321 66 2.5 71 2 408 2 792 1 026 332 261 56 0.7 169
0.3 33 1.9 96 — — 28 129 — 766 294 6.2 — 2.0 467
0.5 55 7.2 7 534 154 368 65 7 969 316 1 051 199 238 23 0.2 39
2.2 321 30 2 609 156 93 115 3 037 572 3 457 822 374 21 2.6 529
1.4 157 20 5 684 213 387 130 6 227 312 1 924 733 362 57 0.3 87
0.7 72 5.8 806' — — 23 878 — 1 074 344 67 __ 1.3 297
0.7 95 3.7 2 666 3 1.6 49 2 763 728 1 900 378 246 14 1.7 351
0.2 25 2.6 238 — — 10 263 — 262 170 9.3 1.2 0.1 23
0.7 70 7.7 6 220 113 13 130 6 302 20 356 2 362 664 240 66 1.0 234
0.2 21 1.5 31 — — 9.3 52 — 642 120 23 __ 0.3 69
0.8 96 22 9173 38 18 130 9 287 780 9 246 551 743 115 0.9 202
0.3 31 2.1 366 — — 11 397 — 2 871 46 109 __ 0.6 115
1.4 170 12 . 5 227 97 103 87 5 575 11128 2 709 470 370 47 2.1 435
1.0 108 4.0 1037 — — 71 .1145 520 2 468 305 37 — 1.6 366
0.3 28 2.6 951 17 0.1 23 978 112 577 362 24 1.7 0.9 212
0.2 21 6.1 129 1250 --- ' 19 150 — 554 162 6.7 __ 0.5 112
1.0 109 26 5 921 126 239 144 6 284 1 456 848 490 330 126 0.6 130
0.9 91 6.3 796 107 — 58 887 7 020 700 570 36 0.5 2.1 ,5 0 2 :.
0.3 36 3.2 1882 126 1.3 45 1918 104 13 407 315 155 15 1.2 287
■ 1.5 167 45 13 890 311 535 305 14 627 4 096 881 1095 959 138 0.3 87 '
0.5 50 6.9 443 38 — 41 493 52 718 332 32 0.6 1.1 246
0.8 93 6.5 2 529 323 — 51 2 622 260 14 020 312 237 20 2.1 475 .— — 0.1 .43 — — 2.3 43 — — 34 — — — —
171 22 264 4 058 1 368 718 44 594 582 074 28 993 1 976 725 266 696 878 925 85 259 66 753 11 394 214 46 067
1.0 121 9.2 3 298 115 69 135 3 490 104 1501 625 287 39 0.5 126
0.5 55 9.5 659 57 0.8 40 715 104 3 708 320 121 7.2 1.5 340
24 3177 1323 307 214 16169 170 442 9 985 481 657 46 730 13 546 6 410 13 628 2 980 15 3 458
2.9 306 33 7 086 745 14 219 7 407 1612 2 335 2 006 178 *__ '7.0 1593
0.3 41 5.7 0.6 126 — 11 42 — — - — — — —
5.4 711 93 31 620 1030 29 475 1303 61 839 4 952 3 041 3 975- 2 247 659 6.5 1 561-
1.0 122 5.7 6 934 112 922 95 7 978 — 1630 886 111 6.4 1.3 297
2.9 330 56 26 089 792 21674 376 48 247 7 932 2 808 1726 741 505 2.9 705
0.4 45 9.1 232 27 — 42 277 — 659 420 9.3 — 1.7 393
0.9 107 27 4 066 168 40 100 4 220 572 807 435 375 43 1.4 314
0.4 44 5.4 306 2 — 29 350 4 1115 292 56 __ . 1.4 314 •
08, 112 9.5 4 312 209 12 89 4 441 364 1029 615 150 55 1.6 376
■ 0.8 106 3.6 440 9 3.5 34 . 550 __ 232 386 63 1.4 0.7 120
1.7 353 35 13 413 307 19 240 13 785 680 2 079 758 766 177 1.8 444
1.1 126 16 1345 142 — 67 1473 1508 2 471 587 202 19 2.9 • 688 •
0.8 86 6.2 924. 83 19 48 1030 52 901 191 162 31 0.5 117 .
0.4 : 44 4.7 125 2 — 26 169 __ 409 201 38 __ 0.6 127
1.8 243 70 9 348 726 1310 256 10 904 . 1880 2 021 611 696 94 2.7 620
1.3 ' 148 15 488 13 — 49 637 580 1 792 384 55 8.2 3.7 845
2.9 324 51 18 948 789 7 002 776 26 312 .15 608 3 031 1697 1648 341 1.3 331
0.4 49 22 265 609 21 79 336 — 600 380 37 — 0.7 166
1.2 203 7.7 5 035 126 5.8 52 5 275 _ 1524 314 162 16 1.1 247'
0.4 . 59 2.6 136 — — 13 195 __ 147 85 3.0 __ 0.6 123
î . i 159 14 2 616 208 28 73 : 2 804 2 500 2 334 258 297 41 0.7 151
0.3 150 1.4 240 — — 5.0 390 ___ 489 32 2.8 0.3 0.1 17
0.5 45 8.4 2 973 34 45 33 3 062 52 948 156 93 32 1.4 324
0.5 43 2.8 142 3 — 24 186 — .552 313 6.3 — 1.9 - 449
î . i 138 15 4 313 126 179 179 4 653 420 1017 458 267 52 1.5 338
0.5 80 .3.3 393 — — 21 474 208 25 244 23 ____ 1.5 343
1.4 256 21 4 899 266 98 154 5 254 624 2 676 690 605 ■ 96 1.3 284
0.6 74 6.3 558 12 0.1 36 632 52 679 296 54 ____ 1.1 234
0.4 49 2.5 448 14 8.4 34 506 156 711 255. 159 11 0.8 177
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kyyjärvi ...................................... ................................................. 52 796 8 40 700 1.4 38 1 10 000
9.3 -  622 — — 0:7 — — —
Laukaa ............................................................................................ 116 1870 — — 2.5 99 — —
49 1955 — — 1.4 41 — —
Leivonmäki .................................................................................. 22 841 — — 0.2 45 — —
18 211 8 — — 0.2 8 — —
Lievestuore ................................................................................... 134 2 733 2 10 000 1.8 289 __ __
25 1186 — — 0.8 40 — ■ —
Multia .............................................................................................. 63 931 1 5 244 1.1 42 — —
2.2 68 — — — 4 — —
Muurame ....................................................................................... 81 854 — — 1.9 51 — —
Petäjävesi ..................................................................................... 72 1371 3 34 000 1.5 219 5 2 600
26 •550 — — 1.4 26 — —
Pihlajavesi ..................................................................................... 13 874 2 1 200 0.2 21 — —
9.6 718 — ---• 0.3 11 -- - —
Pihtipudas ..................................................................................... 168 2 275 30 , 78 036 4.1 151 — —
53 1861 1 200 2.6 75 ' --- —
Pylkönmäki ................................................................................... 30 1092 — — 0.8 62 — —
7.3 471 — — 0.3 24 — —
Saarijärvi ....................................................................................... 406 4 623 8 33 955 4.6 345 — —
75 1 657 — — 2.8 103 1 20
Sumiainen ............................... ..................................................... 34 714 — — 0.4 44 — —
4.4 59 — — 0.1 1 — —
Suolahti .................................... ..................................................... 203 3 016 6 22 040 3.6 184 '1 1 5 410
7.9 417 — — 0.2 2 — —
Säynätsalo .................................... .■............... .............................. 73 1429 — — 3.2 360 — —
Tikkakoski ..................................................................................... 129 : 1363 2 4 500 7.6 200 6 3 200
4.0 162 — __ 0.2 10 ---- —
Uurainen.......................................................................................... 60 1 008 18 6 969 0.9 104 __ —
17 1138 — — 0.4 10 — —
Vaajakoski ..................................................................................... 282 2 330 5 20 125 8.0 1091 8 17 200
29 1 019 1 75 1.0 19 ---• —
Vihtavuori ..................................................................................... 49 872 4 2 540 1.6 102 ---- —
Viitasaari ....................................................................................... 532 3 490 25 6 800 7.9 215 1 110
71 1502 2 815 4.4 80 — —
Yhteensä — Summa 14 941 178 173 493 1 224 747 058 16 534 181 205 749
Oulun lään i —  Uleäborgs Iän
Konttorit —  Kontor
Kajaani 1 0 .................................................................................... 2187 28 694 45 • 38 054 37 .. 2 691 • 13 26 550
126 2 891 1 99 3.6 159 8 21 700
Kuhmo ............................................................................................ 303 4 322 3 3 457 7.6 436 1 800
31 789 — — 1.9 18 — —
Kuusamo ....................................................................................... 764 7 606 34 22 494 17 145 6 3 4 300
65 1734 2 250 4.4 198 1 1200
O ulainen.......................................................................................... 382 3 613 5 2 550 6.6 936 6 6 350
149 . . .  2 693 — — 4.4 221 — —
Oulu 1 0 ............................................................................................ 19 419 102 433 267 2 061 537 225 14131 98 247 825
136 3 503 — — 5.5 165 — —
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret......................... — 5 800 — — — — — —
Pudasjärvi....................................................................................... 453 3 397 __ __ 5.4 272 11 12 869
108 3 217 6 43 192 5.3 147 — —
Raaho .............................................................................................. 814 8 512 5 4 760 15 388 9 12 200
89 2 131 1 650 2.1 105 • 1 100
Äm m änsaari................................................................................... 258 2 850 9 10 472 6.6 350 — —
41 1712 — — 2.0 67 —
Toimistot — Expedltioner
Alavieska ....................................................................................... 57 1510 1 700 2.L 206 2 -. ■ 550
13 801 — ---‘ 0.8 12 — —
H aap ajärv i............................... : ................................................... 349 3 931 5 6 695 6.2 278 1 3 000
26 505 — — 1.2 25 — ■---
Haapavesi ............................. ....................................................... 221 2 509 — — 14 397 3 1380
44 100 9 3 10 500 2.3 60 — —
H ailu oto ...........................................................: ............................. 32 375 0.8 27 _
Haukipudas l. 7 .— 31. 12............................................................ 88 402 2 250 1.8 14 — ■ ---
23 621 — ---' 0:4 147 ■ --- . ---
Haukipudas as. 1. 1.— 30. o....................................................... 30 517 — — 0.4, 49 — —
44 715 1.8 30 — —
221
Tabell 2
10 11 12 13 14 ' 15 IG 17 18 19 20 21 22 2 3  . 24
0.7 78 8.5 2 036 169 140 63 2 304 104 255 272 279 37 1.1 248
0.3 42 2.9 120 37 — 14 162 — 443 118 7.1 __ 0.8 177
1.2 147 53 8 355 269 54 174 8 556 1 876 1 327 617 431 152 0.6 140
0.7 77 16 • 361 378 0.3 69 439 52 1118 661 86 1.6 1.7 412
0.4 49 6.3 1941 15 79 30 . 2 068 52 1053 135 168 16 1.2 278
• 0.6 64 5.9 263 — . — 27 . 327 — 793 241 66 — 2.0 489
1.2 139 15 4 515 172 178 155 4 842 1196 1 460 666 420 43 0.7 165
0.5 95 7.0 495 6 — 35 590 — 218 362 12 0.7 0.9 203
0.6 59 10 2 586 101 53 76 2 703 156 1 782 527 347 39 1.0 243-
0.1 3.3 1.9 30 2 — 4.2 33 — 15 63 3.5 __ 0.2 44.
. : 0.5 72 17 835 50 101 101 1007 468 479 476 99 42 1.4 325
1.2 227 23 3 534 136 16 99 3 814 468 346 650 399 59 1.6 387
0.4 43 7.5 309 55 — 36 353 — 973 313 35 _ 0.5 117
0.2 32 2.3 485 22 5.1 17 523 — 975 219 28 3.2 0.3 81 .
0.3 530 1.7 19 — — 13 549 — 1399 105 11 _ 0.1 22
1.9 217 47 10 023 644 2 321 225 12 639 . 2 760 2119 489 377 104 0.4 ... 107'
2.0 191 8.5 2 511 2 — 68 2 703 — 2 392 671 82 8.0 2.9 683
0.6 72 6.6 1396 82 15 40 1483 _ 1199 197 129 13 0.9 225
0.2 15 1.1 40 12 — 9.4 55 — — 86 — __ 0.5 141
2.8 446 67 15 934 765 2 060 486 18 473 4 784 2 568 1016 980 398 2.6 597
1.4 171 22 2 665- 384 — 103 2 836 208 2 305 1054 160 35 3.5 756
0.5 41 5.1 663 2 0.1 41 704 316 267 245 121 27 0.8 180
0.1 4.4 1.2 45 — — 5.8 50 — — 102 0.7 — 0.1 23
2.7 240 39 11 219 203 555 252 12 041 1 612 1 559 1 505 524 115 3.8 854
0.2 15 1.1 90 — — 9.8 105 — — 17 , 5.2 __ 0.5 122
1.0 131 11 2 720 4 0.1 91 2 851 156 787 825 84 18 1.1 214
1.6 181 37 4 460 2 627 69 179 4 718 1600 949 829 181 15 1.0 224
0.1 13 2.1 116 — — 6.6 130 — 390 131^ 4.4 — 0.8 182
0.9 73 11 3 574 96 27 74 3 681 312 741 227 191 19 0.8 166
0.8 83 4.5 463 4 — 24 545 — 1001 305 35 0.1 0.9 189
1.8 209 27 10137 805 3 563 323 13 946 1 040 1 672 1195 510 198 2.6 574
0.6 74 6.9 1232 84 189 39 14 9 6 624 870 407 296 27 1.6 . 366
0.4 58 3.3 311 34 7.5 55 379 1196 ' 535 326 69 10 0.3 53
2.6 417 58 24 376 314 23 604 24 823 6 084 1 756 856 892 209 1.0 219
: 4.8 252 20 861 220 — 103 1113 — 2 616 988 159 1.5 3.3 763
95 12 467 2 451 577 588 BO 715 240 844 18 272 832 329 I l l  758 93 171 42 900 30 433 6 807 111 25 593
11 3 827 429 i  84 148 6 466 72 371 2 702 260 410 13 668 3 063 3 268 4 878 1291 4.4 1123
1.8 191 42 982 260 77 177 1272 520 2 111 965 177 9.3 3.2 747
■ 3.1 442 67 8 846 1146 13 987 386 28 279 3 640 1 648 2 501 1 650 219 2.0 554
0.8 98 14 823 160 2.7 49 923 — 1289 385 72 — 1.6 358
4.6 778 122 26 341 994 17 831 918 44 977 13 036 2 372 2 214 2 157 390 4.1 1169
2.3 261 23 2 172 497 0.4 98 2 434 1096 771 659 129 — 4.2 1143
3.0 357 53 16 523 704 7 768 450 24 657 1048 2 027 1 465 1152 152 1.9 473
2.1 228 22 2 124 81 20 181 2 372 832 3 900 1058 170 10 2.7 634
34 4 841 3 606 190 069 27 361 188 879 23 429 386 098 92 872 15 899 11106 18 817 3 090 23 5 511
2.4 253 38 5 586 362 491 186 6 330 1092 4 711 1520 493 48 .6.1 1 357
0.6 73 0.8 — — — 7.1 73 — — — — — — —
3.9 755 84 18 316 513 12 416 550 31 499 2 460 1647 1152 819 143 0.6 175
4.8 522 28 2 78Ó 897 19 150 . 3 364 368 4 638 10 3 4 158 __ 7.0 1750
4.9 866 79 23 360 889 35 975 922 60 217 2 716 4 433 2 056 4189 473 3.7 874
2.5 249 42 1109 30 228 139 1587 1196 1 797 1326 192 31 3.1 672
3.6 600 100 16 725 1068 3 713 373 . 21048 • 1872 3 498 1 351 635 167 1.4 . 350
2.4 557 2 2 2107 335 61 69 2 725 52 4 346 501 133 5.3 2.3 571
0.8 92 9.0 4 596 65 372 71 5 061 156 1131 456 431 19 0.8 174
0.3 32 1.2 169 — — 16 : .V 202 4 259 323 6.7 — 0.7 139
2.0 263 125 8 013 828 15 504 487 23 790 3 596 1294 1 435 1907 335 2.0 482
0.5 67 6.7 683 8 1.0 35 752 _ 833 521 60 6.6 2.1 •489
1.8 200 62 14 366 575 220 303 14 788 _ 2 250 1030 619 126 1.4 350
0.8 86 10 336 53 — 59 432 56 622 704 88 1.5 2.6 591
0.5 95 4.8 483 180 1.0 39 580 104 2 091 200 137 6.9 1.3 315
0.2 23 25 336 93 46 115 405 680 673 229 139 59 0.1 33
04 , 55 2.7 2 448 17 25 27 2 527 156 382 107 88 _ 0.1 42
0.2 22 1.1 1166 16 11 32 1 2 0 0 172 171 87 126 3.4 0.0 . 7.4
0.4 30 27 272 100 101 75 403 696| 532 249 175 — 0.3 72
222
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Hyrynsalmi ................................................................................... 117 1989 3 2 050 2.9 295 •1
7.9 278 — — 0.4 13 ___
li  ....................................................................................................... 250 1 741 1 10 000 2.8 394 —
56 1474 1 3 350 2.3 21 —
33 267 1 3 000 0.9 37 —
Jylhäm ä .......................................................................................... 8.9 282 12 24 560 0.5 30 1
Kalajoki .......................................................................................... 188 2 931 3 3 500 4.8 860 __
42 1300 — — 2.3 113 —
Kempele .......................................................................................... 68 • 1158 — — 1.5 139 .---
Kestilä ............................................................................................ 69 920 — — l.T 30 __
53 1 470 — — 2.3 216 13
Kontiomäki ................................................................................... 30 1 248 _ _ 1.4 43 _
2.3 356 — — 0.1 3 —
Kuivaniemi as.................................................................................. 48 697 602 3 883 468 0.6 187 21
18 1 054 — — 0.9 154 —
Kärsämäki ...................................................................................... 108 1 454 — — 1.9 40 —
13 523 1 30 0.7 7 —
Liminka .......................................................................................... 154 1751 6 1650 3.7 316 _
17 775 — — 1.0 11 •---
Martinniemi .......................................................................... .. 88 1 246 1 2 500 2.0 329 . .--
Muhos ............................................................................................... 264 2 267 6 18 650 4.5 209 1
45 854 10 24 000 1.9 65 —
Nivala ........................................................................ ...................... 168 2 922 4 408 4.8 188 _
58 876 — — 3.7 77 1
Oksava l. i .— 30. 4................. ..................................................... 5.1 69 __ __ 0.2 4 __
Otanmäki ........................................................................................ 41 956 1 50 1.6 159 - ---
0.9 18 — — 0.1 2 —
Oulu 8 0 ............................................................................................ 41 803 __ __ 1.2 431 __
29 801 — — 0.9 21 1
P a a v o la ............................................................................................ 51 1 269 — — 0.5 33 —
7.9 812 — — 0.4 7 —
Paltamo ................ ...................... ................................................... 125 1748 — — 4.5 79 .---
34 942 — — 2.1 47 1
Piippola............................................................................................ 44 962 1 100 0 1.0 16 1
34 843 — — 1.6 46 2
Pulkkila .......................................................................................... 64 1 025 — — 2.0 64 —
7.6 218 — — 0.2 18 —
Puolanka.......................................................................................... 160 3 051 1 200 4.1 315 —
24 1 727 — — 1.4 24 i
P y h ä jo k i.......................................................................................... 54 1 779 _ _ _ 1.6 74 4
25 1242 — — 0.8 41 1
Pyhäsalm i....................................................................................... 178 4 019 2 400 3.7 239 —
49 1172 3 12 200 2.5 69 3
Rantsila .......................................................................................... 63 11 7 0 — — 1.4 149 1
10 260 • 2 8 300 0.6 14
R e is jä rv i.......................................................................................... 50 1317 53 74 083 1.8 48 _
28 885 — — 1.5 20 —
Ristijärvi ....................................................................................... 44 1469 1 300 1.5 69 —
8.3 384 __ — 0.6 17 —
R uhtinansalm i............................................................................... 8.9 348 __ — 0.3 33 —
5.9 176 — — 0.5 9 —
Ruukki ............................................................................................ 77 1196 1 2 019 2.5 225 1
4.2 111 — — 0.2 , 4 —
Sievi .........................: .................................................  ......... 24 192 — — 2.0 143 —
18 561 __ — 0.7 20 2
Sievi kk ............................................................................................ 43 1170 1 80 1.0 8 —
16 460 — — 1.1 20 " ---
S iik a jo k i................................................................... 24 676 1 500 0.9 51 __
4.6 441 1 50 0.3 1 1
Sotkamo ...................................................................... . .  . . 315 4 478 — — 6.1 250 -O
38 1456 __ — 2.1 62. —
Suomussalmi ........................................................... 104 753 1 1000 2.3 63 —
9.9 318 — — 0.8 21 —
Taivalkoski................................................................. 157 2 891 18 39 415 3.1 309 5
21 1176 1 200 1.9 58 •---
TjTnävä ...................................................................... ......... 112 936 — — 1.4 122 —
11 343 — ---' 0.6 4 —
Utajärvi ................................................................. 89 218 0 8 38 777 1.8 252 —
18 547 41 220616 1.1 23 —
223
Tabell 2
10 ' 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 20 21 22 2 3 ~ 2 4
1.6 217 27 4 901 257 192 152 5 314 416 1 994 909 440 56 1.9 511
0.4 45 5.0 454 — — 14 499 — 178 86 15 — 0.8 215
1.4 217 33. 21 735 491 100 290 22 062 2 132 1713 628 743 58 2.2 528
1.6 166 19 659 121 — 81 829 312 •5 290 617 176 6.6 3.6 814
0.3 23 3.0 594 13 0.5 37 621 416 1095 151 14 1.7 0.3 • 68
0.2 38 3.3 80 25 8.6 13 151 52 383 43 3.5 — 0.1 23
1.9 232 37 21 404 606 3 533 236 25 172 1 164 2 607 1 213 1 256 101 4.4 931
1.1 147 11. 2 399 55 3.2 58 .. 2 550 — 1 463 664 413 3.2 3.2 697
0.9 100 27 1 927 1062 61 100 2 088 368 1175 1149 439 30 0.6 158
1.2 161 11 5 200- 226 — 83 5 362 212 867 365 204 23 1.3 320
1.2 132 15 869 ‘ 368 — ' 74 1005 728 2 172 429 62 7.9 2.4 515
0.3 36 2.5 14 7 4 78 7.4 35 1517 __ 1 052 306 37 0.6 0.1 25
0.1 3.5 0.9 45 — — 3.7 49 — — 53 0.9 — 0.1 22
1.0 124 13 — 41 — 64 4 036 — 325 407 101 13 0.4 • -104
1.1 480 5.0 690 192 — 27 1171 — 591 222 24 0.5 2.1 501
1.6 150 20 4 486 181 1 712 133 6 348 474 1902 622 389 36 2.1 467
0.9 82 3.2 77 3 — 18 160 — 1053 219 12 — 1.0 243 .
1.0 125 13 7 918 65 20 • 173 8 065 2 092 2 723 455 419 65 1.2 323
0.5 . 47 5.7 1111 3 — 25 1158 — 1676 373 154 9.7 1.5 374
0.6 56 2.1 1983 47 152 94 2194 312 3 934 323 106 36 0.1 29
1.9 246 50 14 568 448 9.5 324 14 842 3 928 2 815 1037 820 194 2.4 522
0.7 98 15 660 75 8.9 64 792 .52 1 448 379 25 0.2 0.8 181
1.8 238 46 18 354 201 1331 224 19 924 1360 2 195 914 1358 101 1.9 458
1.3 176 11 1248 20 0.4 75 1425 164 3 007 996 106 21 4.2 979
0.1 8.3 0.8 139 8 0.4 6.3 .148 — 281 74 3.7 0.8 0.4 104
0.8 97 4.4 1 727 14 20 49 1844 52 648 214 56 7.1 0.3 60
— — 0.2 15 1 — 1.2 ; 15 — 25 --- . — —
0.8 91 3.1 1 215 52 __ 48 1306 156 1 759 552 160 0.6 2.9 655
0.5 44 1.1 416 8 — 33 463 52 901 457 282 5.7 0.4 130
0.6 85 5.9 2 761 21 12 59 2 858 52 1623 329 339 79 0.8 185
0.4 32 2.1 516 — — 12 548 — 731 123 42 1.8 1.1 257 •
1.4 181 22 5 427 169 17 155 5 625 624 1995 532 865 45 0.4 93
1.3 161 9.3 489 128 3.0 48 653 — 1 845 529 38 __ 2.3 575.
0.6 64 9.3 3177 128 4.6 56 . 3 248 __ 817 213 182 13 0.5 •111
1.6 179 11 1730 109 — 49 1911 — 1572 318 121 11 1.6 337
0.9 104 38 3 320 397 109 106 3 533 . 1 456 1453 324 238 . 51 0.3 70 :
0.7 63 4.4 147 7 — 13 210 — 591 108 13 — 0.5 121
1.8 605 40 7 649 502 945 209 9199 1 040 1880 1025 561 51 1.8 497
0.8 108 8.1 377 143 3.3 37 489 — 488 274 85 — 1.6 388
■ . 1.0 122 6.4 4 432 68 47 65 . 4 602 1404 2 332 379 212 21 0.9 .223
. 0.6 86 2.2 711 — * --- 30 796 52 1 623 340 50 2.8 1.2 290
1.6 242 47 7 601 555 2 022 236 9 866 2 444 634 808 773 107 2.0 ■ 437 ■
1.1 109 8.7 518 173 33 63 674 — 2 123 899 54 3.0 2.4 571
1.3 142 23 3 989 165 0.9 90 4132 264 1 743 574 243 31 0.7 • 154
0.7 62 9.0 864 15 — 21 934 — 1079 161 66 1.3 1.1 274
1.0 118 17 3 099 141 121 71 3 412 416 813 426 432 22 0.8 189 .
0.6 67 2.0 165 6 — 33 232 156 638 242 6.8 — 0.7 155
. 0.8 107 11 2133 188 2.8 59 2 243 — 2 705 410 301 8.5 1.0 .283 ’
0.2 158 2.3 192 10 3.3 12 354 4 186 142 16 — 0.4 100
0.8 105 5.2 1 217 164 8.4 16 1330 104 632 97 90 8.8 0.2 60
0.2 22 2.1 80 52 — 9.0 102 — — 45 0.9 — 0.4 112
1.0 127 35 2 861 438 34 118 3 024 156 1945 501 241 35 1.6 388
0.1 11 1.5 50 — — 6.1 61 — 415 78 7.1 0.9 0.3 63
0.3 42 4.6 1 012 35 15 32 1068 208 980 90 16 17 0.6 132-
0.4 39 4.2 140 — — 24 180 52 607 222 20 — 1.3 297
■ 0.6 90 13 3 452 89 2.2 59 3 544 — 1572 204 400 34 0.8 : 195.
0.8 91 5.9 251 — — 25 342 — 1296 294 46 — 2.8 575
• 0.5 41 4.8 1 832 81 6.4 31 1880 260 1 767 208 64 13 0.5 110
0.2 23 0.3 262 1 — 5.8 285 — — 79 5.7 0.1 0.1 23
• 2.7 596 63 10 406 537 8 856 392 19 860 2 340 3 053 1191 1166 238 0.8 200
0.5 49 13 1 266 8 40 9 0 1 355 52 1 074 462 27 — 0.9 244
• 0.9 102 1 8 ' 1959 117 49 126 2111 156 . 2 378 733 132 8.0 0.9 233
0.6 87 1.9 482 — — 14 568 — 616 149 11 — 0.5 124
2.4 278 35 8 925 384 2 266 201 11 512 736 2 315 873 427 6.0 2.5 641
. . 1.2 118 8.3 505 29 1.4 34 625 4 753 361 25 — 3.7 843
. 1.0 86 13 4 673 106 . 68 128 4 827 208 3 590 385 345 47 1.1 267
0.3 22 2.1 131 — — 14 153 — 163 262 5.0 — 0.5 125
1.4 156 11 5 638 77. 30 105 5 862 416 927 425 342 35 1.8 418
1.2 111 6.3 1155 23 — 27 1487 — 1703 311 26 0.4 2.1 458
29 99<¡8— 73
224
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8
V a a la ......... ...................................................................................... 170 •2 071 5 1130 1.8 141 __
27 1501 14 260 0.7 37 2
Vihanti ........................................................................................... 100 1309 2 628 1.2 47 —
1.9 122 — — 0.1 2 —
Vuokatti l .  l .— 30. 4................................................................. 4.4 232 — — 0.1 12 —
Ylivieska 10 ................................................................................... 720 6 997 12 12 652 23 958 5
28 623 — — 1.9 15 —
Ylivieska 8 8 ......... .......................................................... .............. 23 \  264 1 1300 1.6 20 i
Yhteensä — Summa 31 515 2 9 i 094 1211 0 597 988 528 81 678 232
Lapin lä ä n i —  Lapplands iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ................................................................................................ 243 3 727 __ __ 8.9 ' 649 .---
20 306 , --- — 1.0 64 1
Kemi 1 0 .......................................................... ................... ............. 188 0 ■ 21387 53 3 380 24 1 587 32
63 1727 — — 3.2 221 —
Kemijärvi ....................................................: .............................. 538 812 9 1 1000 19. 956 10
80 2 418 5 6 601 4.8 158 2
Kittilä ........................................ ................................................... 231 2 989 4 3 415 3.5 292 6
' *■ 46 . 1736 52 165 000 4.2 143 —
Muonio ............................................................................ ' .............. 149 3 326 2 16 724 6.2 291 1t 46 2 050 — — 3.1 157 " ---
Rovaniemi 10 .............................................................................. 4173 48 413 122 4 825 013 80 6 466 232
154 3 517 — — 6.3 119 —
Sodankylä ..................................................................................... 465 4 665 __ __ 8.6 526 —
54 "  3 067 1 25 4.4 144 1
Tornio .............................................................................................. 1030 9 057 13 36 186 18 718 16
122 3 573 6 2 010 6.3 270 —
Toimistot — Expedltloner
Enontekiö ........................................................................................ 45 1633 2 235 1.4 136 4
n 1110 8 1 525 1.0 59 2
Inari ......... ' ..................................................................................... 59 1 232 1 4 000 2.3 166-! 1.5 28 — — ---. 2 —
Juuniemi ...............................................................................: . . . 13 293 — — 0.5 23 —
27 910 — — 1.5 35 —
Kaamanen ..................................................................................... ‘ 18 347 _ _ 1.3 124 1
23 ' '1 3 2 8 2 1770 2.2 180 4
Karunki ......................................................................................... 33 873 3 1 375 0.5 93 ■1
8.1 935 — — 0.6 - 15 —
Kaulinranta ................................................................................... 15 361 — ---' 0.7 36 —
4.8 237 — — 0.2 6 —
Koivu .............................................................................................. 7.7 775 _. _ 0.2 7 —
15 1448 — — 0.4 25 —
Kolari ..........................................................•.................................. 43 1668 5 5 088 2.0 134 1
38 1 608 5 2 375 2.1 160 3
K utsu .............................................................................................. 12 937 — — •0.9 115 —
13 1493 1 300 1.5 13 —
Laurila ............................................................................................ 68 1179 _ _ 0.9 131 1
9.8 51 — — 0.3 17 —
Patokoski ....................................................................................... 7.7 580 — — 0.4 202 —
60 5 779 . 2 855 3.4 143 1
Pelkosenniemi .............................................................................. 32 1 721 3 1 144 3.1 236 2
22 938 — — 0.9 27 —
Pello ................................................................................................ 257 3 896 2 1 226 9.4 298 2
35 2 709 — — 2.4 101 1
P etä jäinen............. .-....................................................................... 15 950 — — 1.0 199 —
36 1 443 — — 2.0 85 11
Posio ......... ............... ....................................................................... 80 17 1 9 17 674 4.2 577 • ---
41 21 7 0 — — 2.3 114 1
Ranua .............................................................................................. 153 2 717 1 2 500 4.3. 94 __
36 1151 1 300 1.8 104 5
Salla . . ; ......................................................................................... 130 3 249 2 20 138 2.9 560 1
28 1098 — — 1.9 60 1
Savukoski . i ........... ....................................................................... 51 683 2 632 1.2 19 —
24 737 2 264 1.6 28 —
225
T abell 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 1
1.1 136 30 7 816 231 81 205 8 035 1304 1 282 236 572 67 0.8 188
1.0 111 10 578 13 — 40 691 — 3 250 293 54 — 2.3 546
0.9 93 18 4 299 36 14 122 4 407 468 1343 447 340 39 0.3 63
__ __ __ __ — — 2.0 — — — 28 — — — —
0.1 9.8 0.7 156 2 0.1 5.5 166 — 354 38 0.7 0.1 0.1 36
3.5 1 055 244 • 20 338 2 703 23 815 1001 45 228 14 056 2 027 2 115 1 895 440 1.3 245
0.4 30 7.2 754 56 — 38 784 — 795 401 24 — 1.2 236
0.3 52 3.3 244 10 3.2 28 302 780 628 184 52 1.9 0.1 32
166 25 924 6 276 781 008 56 476 415 804 38 866 1 229 822 185 742 175 965 70 454 58 389 8 857 177 42 275
4.6 1185 62 1 654 1692 8 678 324 11 517 5 580 3 250 790 795 100 1.1 298
0.5 190 2.2 163 260 — 24 352 * --- 225 137 1.3 — 0.2 51
13 2 596 198 319 105 2 265 145 851 2140 467 581 5 300 4 666 4 044 4 621 1 740 12 2 864
2.1 243 16 1 434 8 — 86 1676 104 1 876 928 15 — 4.6 795
5.7 1 282 147 15 017 1720 23 648 720 39 993 11568 2 883 1824 1511 325 2.4 582
4.2 613 27 2 241 13 2.0 119 2 863 728 3 086 760 87 4.9 3.8 1009
3.2 601 55 5 498 1 214 4 976 298 11 087 3 392 1355 516 481 83 0.3 65’
3.0 384 n  ' 1013 8 0.8 66 156 2 — 2 009 550 112 — 1.9 501
2.6 616 46 8 816 661 1141 208 10 591 3 488 703 438 344 56 0.1 17
2.9 899 13 1 953 91 61 67 • 2 913 608 1520 216 45 — 2.3 667
17 2 388 1207 126 071 17 377 180 068 5 549 313 471 39 388 4 658 3 406 7 664 1333 6.0 1441
4.4 482 51 984 1106 — 220 1466 380 1841 1330 132 — 5.6 1406
4.2 830 95 9 515 1205 12 648 579 22 993 17 332 1634 1 279 1116 279 1.3 332
4.4 887 26 2 022 2 313 5.3 95 2 915 188 3 491 563 98 * --- 4.0 1110
3.7 660 127 29 696 1337 31 795 1190 62 208 3 624 91 6 9 1 577 2 408 840 3.2 741
2.9 349 22 5 218 177 186 157 5 755 2 756 1624 956 581 21 2.4 577
1.7 357 16 2 838 IS 49 66 3 246 356 126 81 7.0 0.3 107
1.0 101 6.2 115 — — 20 217 52 126 53 1.2 — 0.7 220
2.3 ■ 390 7.6 1218 47 230 73 1843 364 1243 173 123 *15 0.4 82
0.1 15 0.5 __ — — 2.2 15 — 42 6.1 0.7 — 0.1 18
0.9 111 4.2 1 494 230 31 19 1636 — 759 121 36 2.2 0.1 34
2.0 258 18 231 121 0.8 50 489 20 500 251 42 — 1.3 364
0.9 105 7.4 1 420 18 7.3 28 1533 104 205 49 0.9 0.0 0.1 44
2.6 554 6.9 799 76 — 37 135 6 ■ 1 144 545 145. 57 1.4 1.1 329
0.5 56 8.7 3111 75 13 44 3183 • 260 583 148 221 28 0.5 129
0.4 47 2.1 311 — — 12 358 — 388 145 12 — 1.2 .277
0.5 70 2.0 397 8 15 19 481 — 598 120 51 8:3 0.7 ■ 145
0.2 18 1.9 78 — — 7.3 . 96 — 147 50 • 1.0 — 0.2 45
0.5 148 1.8 1342 ■ 23 21 11 1511 __ 419 103 18 0.3 1.0 175
1.2 80 6.5 147 4 25 227 — 937 252 31 — 1.3 274
1.6 459 19 3 383 . 223 27 68 3 875 1404 1115 336 330 51 0.5 150
2.1 385 15 721 27 —_ 59 111 0 60 833 349 38 — 0.7 183
0.7 84 1.5 1067 62 . 1.7 16 1152 — 457 151 46 2.7 0.5 130
0.8 93 5.9 421 273 34 23 549 — 1968 161 68 — 1.3 342
' 1.0 143 26 2 648 95 6.4 98 2 802 624 287 423 294 31 0.8 178
0.1 11 2.1 32 — 12 43 — — 190 12 2.1 0.6 162 .
0.2 39 5.3 314 0 682 132 15 3 310 52 4 93 29 5.4 0.2 60
3.4 383 20 763 65 10 92 1157 276 1860 550 62 1.7 2.8 724
1.2 139 10 3 430 137 18 49 3 590 1 596 740 189 187 24 0.4 105
1.1 135 4.5 607 1 1:5 30 744 104 984 134 13 — • 0.7 185
2.1 297 61 13 209 1099 2 740 335 16 350 3 380 428 918 769 . 71 1.2 303
1.4 210 • 10 461 164 — 52 672 52 386 299 16 0.8 1.6 398
0.5 132 1.2 876 7 3.3 19 1011 — 297 143 21 1.8 0.0 6.9
0.8 81 8.2 387 3 25 48 496 104 809 266 83 0.2 .0.3 71
2.0 428 ' 42 8 693 487 1164 132 10 286 884 133 4 533 . 516 65 0.5 136
2:8 469 14 104 0 11 — . 63 1510 260 2 560 527 79 — 3.8 973
2.3 460 . 46 5 009 ' 124 957 208 6 429 1040 1266 249 391 72 0.2 42
1.6 149 15 332 55 0.3 57 482 104 930 401 78 — 1.7 336
■ 2.7 470 44 6 388 476 1300 184 8179 1428 3 250 -497 608 138 0.6 129
1.7 153 14 282 573 3.0 48 439 572 3 846 369 65 — 1.9 465
2.0 294 4.5 1963 164 1.3 60 2 259 104 892 154 158 12 0.4 98
2.6 294 6.7 485 1 0.2 36 . 780 — 1 373 176 30 — 0.8 252
T au lu  2
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna- länsvis
, * r r ,
2 | 3 | 4
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
s 6 ■ ’ . 8 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet, pikkupaketit ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, sm&paket och fonopost)
Paketit
Paket
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rnde
Vakuute­
tut • 
kirjeet 
Assure- 
rade 
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekoin*
mende-
rade
Vakuute­
tut
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Sieppijärvi ..................................................................................... 42 ■ 1674 i 150 0.7 67
14 1 967 4 142 0 0.6 31 — __
Simo ........................... .....................*.............................................. 67 626 2 11661 0.9 47 2 1180
32 1163 — — 1.7 44 — __
Tervola ........................................ ................................................... 116 1 775 2 192 2.1 117 — __
14 ■ 1546 i 700 0.3 10 i ■2 000
Turtola ........................................................................................... 6.5 698- _ _ 0.7 33 _ _
11 397 i 41 0.6 37 — —
Utsjoki ................................................................................ ........... 24 1267 i 515 1.2 60 i 2 600
5.6 351 — — 0.6 205 — —
Ylitornio ....................................................................................... . 202 2 233 — — 6.0 175 — —
69 ; 2 546 3 720. 2.7 110 i 500
Yhteensä — Summa 11 372 186 316 333 5 119 154 283 18 021 348 346 846
Y K SP:n  postitoimipaikka — FN FB:s p o stan sta lt......... 35 305 1
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet.................................. 256 — — ' ■ --- 0.4 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg........... 0.6 —
Yhteenveto — Saiumaudrug *
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ,
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ....................... 357 912 • 2 081 517 2 980 20 465 881 6 613 • 448 925 6 898 2 104 865
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 31 910 310 896 565 1 982 989 1980 74 871 321 353 434
Turun ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo städ ........................................... . 23 819 192 206 606 6 108 596 296 49 833 2 733 1 696 994
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Abo o. B:börgs Iän 31 935 322 121 442 896 489 653 40 887 839 1 291 076
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ........... 2 301 27 828 313 520 810 26 1 557 477 61 370
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad .................. 35 600 • 208 255 161 2 594 211 619 23 863 135 146 998
Muu Hämeen lääni — Resten av .Tavastehus Iän . . . 31 589 317 106 346 1 238 394 1 013 44 671 320 238 531
Kymen . lääni — Kymmene I ä n .............. 23 730 • 227 438 321 1 022 616 411 24 879 181 236 979
Mikkelin o — St Michels » .............. 10 538 142 881 264 498 653 248 17 384 272 114 877
Kuopion o — Kuopio » .............. 17 329 180 115 149 1 090 135 389 22 797 134 258 114
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » .............. 9 080 130 531 155 245 581 184 12 273 135 242 705
Vaasan » — Vasa t .............. 23 564 270 766 459 3 194 229 832 52 684 175 474 530
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands o .............. 14 941 178 173 493 1 224 747 558 16 534 181 205 749
Oulun t — Uleäborgs t .............. 31515 291 094 1 211 6 597 988 528 31678 232 398 301
Lapin > — Lapplands » .............. 11 372 186 316 333 5 1 1 9 1 5 4 283 18 021 348 346 846
Y K SP:n postitoimipaikka — FN FB:s postanstalt . . . . , 35 305 __ __ __ 1 — —
Postivaunupiiri — Postkup6distriktet .................. . '............. • - 256 — — 0.4 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per land sväg........... 0.6 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 657 428 5 067 548 8 798 52 800 474 14 633 880 858 13 381 8171 368
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes .................... .......'............... . '............. 616 225 4 470 640 7 627 51 498 885 .1 4  071 880 858 1902 5 308 643
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 41 203 596 908 1 171 1 301 589 561 — 11479 2 862 725
Ulkomailta.tulleita — Frän utlandet an län d a................ 48 961 597 324 1 970 3 746 806 580 19125 8 661 217
Kaikkiaan — Totalsumma 706 389 5 664 872 10 768 56 547 280 15 213 880 858 32 506 16 832 585
Vuonna 1971 — Är 1971 .................. ' ........................... 642 231 5 493 679 .1 0 1 9 3 43 271 785 14 881 865.356' 25 102 17 341 290
T abell 2
1 0 1 1 1 2  | 1 3
V i r k a l ä h e t y k s e t
T jä n s t e f ö r s ä n d e l s e r
1 4 1 5 1 6  |
Y h te e n s ä
S u m m a
1 7 1 8
P o s t i -
e n n a k k o -
lä h e -  ' •
t y k s e t
P o s t f ö r -
s k o t t s -
fö r s ä n -
d c ls e r
1 9
S a n o m a ­
le h t ie n
t i la u s ­
m a k s u t
T id n in g -
a r n a s
p r e -
n u m c -
2 0
S a a p u ­
n e e t
s a n o m a ­
le h d e t
A n lä n d a
t id n in g a r
2 1
M y y d y t
v e r o -
m e r k i t
F ö r s ä ld a
s k a t t e -
m ä r k e n
2 2
M y y d y t
le im a -
m e r k i t
F ö r s ä ld a
s tä m p e l-
m ä r k e n
2 3  | 2 4
E l ä k e o s o i t u k s e t
P e n s io n s a n v is -
P o s t i -  j a  p o s t i ­
e n n a k k o - o s o i tu k s e t  
P o s t -  o c h  p o s t fö r -  
s k o t t s a n v is n in g a r
K i r je l ä h e t y k s e t
B r e v f ö r s ä n c le ls c r
P a k e t i t
P a k o t
L u k u
A n t a l
R a h a ­
m ä ä r ä
P e n n in g -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
I l m o i t e t t u
a r v o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä r d e -
b c lo p p
L u k u
A n ta l
I l m o i t e t t u  
a r v o m ä ä r ä  
A n g iv n a  
v ä r d e -  
b c lo p p  -
L u k u
A n ta l
V a k u u t u s - ,
r a h a -  j a
a r v o m ä ä r ä
A s s u r a n s - ,
p e n n in g -
o c h  v a r d e -
b c lo p p
r a t io n s -
a v g i f t e r
1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k 1 0 0 0
k p l - s t
1  0 0 0  m k k p l - s t 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  
k p l - s t
1  0 0 0  m k k p l - s t m k 1 0 0 0  
k p l- s t
1 0 0 0  m k 1 0 0 0 'm k 1  0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0  m k
2.0 320 16 2 437 10 5.5 62 2 763 312 758 228 68 8.1 0.2 67
1.3 128 2.9 239 — — 21 368 — 451 174 14 — 0.6 170
0.8 143 22 3 739 250 36 92 3 931 208 "  853 243 260 18 0.4 79
1.6 559 18 1061 140 0.2 55 1620 — ■' 1957 259 84 ‘ --- ■ 1.8 , 359
1.5 212 17 5 254 109 75 138 5 542 260 1438 421 451 32 1.2 219
0.8 86 6.1 233 53 — 23 322 __ 860 295 32 — 1.2 207
0.4 56 2.1 661 6 2.4 10 720 __ 488 115 76 11 0.3 90
0.4 50 0.4 318 — — 13 368 572 964 151 16 1.0 0.5 135
1.4 188 6.6 1124 150 73 35 1388 364 441 41 61 1.5 0.3 84
0.9 226 2.2 1332 — — 9.8 1559 52 980 19 38 — 0.0 17
2.3 400 63 11696 675 3 411 277 15 507 1 436 928 443 454 119 1.3 313
2.6 399 20 1 700 216 0.3 97 2101 52 1697 690 152 — 4.3 1058
143 24 595 2 750 629 034 38 405 419 456 14 791 1 078 551 111 680 88 267 31 240 26 290 5 515 94 22 927
1.1 37 1.1
— — 14 — — — 270 — — — — — — — —
0.6
"
333 50 589 13 483 2 682 759 624 905 3 092 534 381 505 5 848 453 2 895 104 6 118 971 60 359 197 884 45 972 220 54 536
167 23 617 2 788 214 566 33 180 585 673 37 265 826 193 393 089 832 124 80 695 73 252 14 894 216 48 602
52 7 728 1785 766 130 25 265 354 543 26 222 1 1 3 6  207 115 764 138 875 18 744 41 136 8 892 57 13 790
151 19 151 2 997 1 243 703 26 425 460 513 36 127 1 725 555 181 008 433 882 97 422 75 201 17 325 165 38 429
12 3 256 215 274 460 2 400 38 869 2 587 317 167 8112 596 959 2 731 811 3 903 23 4 959
65 10 952 1484 275 605 18105 363 978 38 019 653 276 144 976 44 659 20 801 33 445 7 587 74 16 644
154 19 944 3187 971 835 74 808 630 770 36 380 1 624 026 276 556 250 487 81 565 66 866 16 697 226 51 751
110 16 251 3 466 809 174 39 594 853 659 28 010 1 680 344 105 208 117151 60 224 50 762 10 759 149 34 298
79 10 330 1 930 455 581 22 856 265 780 12 978 732 304 113 472 76165 37 752 27 911 6 513 106 25 015
89 12 960 2 853 630 734 27 141 433 861 20 891 1 078 904 96 712 69158 37 429 30 315 6 461 108 25 934
72 11430 1696 304 625 16 433 145 706 11191 462 250 59 568 59 961 30 490 19 082 3 873 95 22 523
171 22 264 4 058 1 368 718 44 594 582 074 28 993 1 976 725 266 696 878 925 85 259 66 753 11394 214 46 067
95 12 467 2 451 577 588 30 715 240 844 18 272 832 329 111 758 93 171 42 900 30 433 6 807 111 25 593
166 25 924 6 276 781 008 56 476 415 894 38 866 1 229 822 185 742 175 965 70 454 58 389 8 857 177 42 275
143 24 595 2 750 629 034 38 405 419 456 14 791 1 078 551 111 680 88 267 31 240 26 290 5 515 94 22 927
__ __ 1.1 __ __ __ 37 __ __ __ 1.1 __ __ __
— — 14 — — — 270 — — — — — — — —
— — — — — — 0.6 — — — — — — — —
1860 271 458 51 433 11 985 521 1 081 302 8 884154 732 406 21 202 105 5 065 445 9 974 719 758 066 805 831 172 448 2 036 473 345
1 832 267 680 51 428 11 985 521 1 081 302 8 884 154 689 999 21194 162 5 042 195 9 974 719 758 066 805 831 172 448 2 036 473 345
27 3 778 5.4 —* — — 42 407 7 943 23 250 526 — — — —
109 11 432 29 — — — 50 297 23 840 17 731 6 298 — — — —
196 8 282 890 51 462 11 985 521 1 081 302 8 884 154 782 703 21 225 945 5 083 176 9 974 719 764 891 805 831 172 448 2 036 473 345
2 010 271 221 52 614 12 086 202 990 428 8 544 066 719 121 20 962 102 4 776 745 9 691 771 770 526 680 029 148 835 2 302 493 311
2 2 8
L i i t e !  Postivaunupiirin postitilnstoa —  B i 1 a g a 1 Post, som inläm nats tili postkup6distriktets anstalter
1
Rataosa
Bandel
2
Posti* ja postiljooni- 
vaunut ■
Post- och poatiljons- 
kup6er
3
Maksunalaiset
lähetykset
Portopliktiga
försändelser
1 4 5
Tavalliset 
virkakirje- 
lähetykset 
Vanliga • 
tjänstebrev- . 
försändelser
6
Yhteensä
Summa
Tavalliset
kirjelähe-
tykset
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavalliset
paketit
Vanliga
paket
1 000 kpl — st
Helsinki/Helsingfors—Jo en su u ............................. 1—2, 13— 14 54 0.2 0.8 55
Helsinki/Helsingfors— Rovaniem i......................... 5—6, 7—8, 27—28 112 0.1 2.5 115
Helsinki/Helsingfors— Kuopio................................ 9— 10 6.8 — — 6.8 '
Tampere—Pori ........................................................... 11—12 20 — 0.8 21
Toijala—Turku/Abo.................................................. 17— 18 20 — 2.9 23
Pieksämäki—Seinäjoki ........................................... 23—24, 29 20 _ 3.3 24
Pieksämäki—Joensuu........................... .................... 33—34 12 0.1 3.3 16
Pieksämäki— K a ja a n i............................................... 35—36, 37—38 11 0.1 — 11
Yhteensä — Summa 256 0.4 14 270
229
T a u l u  3 Lennätintilastoa
A. Sähkctilastoa
T ab e 11 3 Telegrafstatistik
A. Tclegramstatistik
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti* ja 
ulkomaiset sähkeet 
Avgiftsbelagda in- 
ocb utrikes 
telegram Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti- ja 
ulkomaiset sähkeet 
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
A hlaincn............................................................................ 140 146 Hankasalmi ..................................................................... 185 293
109 111 Hankasalmi as................................................................. 191 219
Alajärvi ............................................................................ 267 381 H a rja v a lta ........................................................................ 756 874
A lak y lä .............................................................................. 29 44 H a rto la .............................................................................. 333 325
A la p itk ä ............................................................................ 41 76 H arv ia la ............................................................................ 21 57
Alastaro ............ ............................................................... 231 349 H auho................................................................................. 148 163
Alavieska ......................................................................... 68 121 Haukilahti — Gäddvik............................................. 138 3 785
Alavus as............................................................................. 157 168 Haukipudas ..................................................................... 100 261
Alavus kk........................................................................... 343 414 Haukivuori........................................................................ 242 242
Anjala l . e.— s i. 12........................................................ 28 223
Heinola 1 0 ........................................................................ 3 321 3 877
A n tto la .............................................................................. 144 309 Heinola 12 ................................................................. 91 —
Artjärvi ............................................................................ 71 200 » 15 ................................................................. 15 —
Aura ................................................................................... 100 533- » 20 ................................................................. 13 —
Bcnnäs .............................................................................. 28 174 Heinävesi .......................................................................... 166 436
Bergö ................................................................................. 33 51 Helsingin pitäjä — Helsinge ...................................... 74 333
Billnäs — Pinjainen ...................................................... 21 153 Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret 418 746 296 901
Björkboda ........................................................................ 146 106 Helsinki 12 — Helsingfors 12 ............................. 2 645 —
Borgä 10 —  Porvoo 10 ............................................... 8 660 7150 i) 14 — » 14 ............................. 761 —
B rom arv ............................................................................ 370 448 9 15 — » 15 ............................. 457 —
Brändö — A lan d ............................................................ 23 61 9 1 6 — i) 16 ............................. 515 —
Dalsbruk — Taalintehdas .......................................... 495 564 9 1 7 — » 17 ............................. 1928 __
Dragsfjärd ........................................................................ 237 272 » 1 8 — » 18 ............................. 605 —
Ekenäs — Tam m isaari................................................. 3 709 3 068 9 2 0 — 9 20 .................... 703 —
D ragsvik........................................................................ 57 — 9 21 — 9 21 ............................. 164 —
E lim ä k i............................................................ ................. 245 291 9 24 — 9 24 ............................. 43 —
Enonkoski ........................................................................ 92 173 9 25 — 9 25 ............................. 1612 __
Enontekiö.......................................................................... 98 242 9 26 — 9 26 ............................. 1495 —
Eräjärvi ............................................................................ 82 126 9 27 — 9 27 ............................. 491 —
E sk o la ................................................................................. 33 37 9 28 — 9 28 ............................. 144 —
Espoo — E s b o ................................................................. 98 663 9 29 — 9 29 ............................. 180 —
38 56 » 30 — » 30 ............................. 104
201 314 9 31 — 9 31 ............................. 42 _
115 377 9 32 — 9 32 ............................. 257 _
144 281 9 33 — 9 33 ............................. 584 __
192 151 9 3 4 — 9 34 ............................. 86 _
Forsby säg — Koskenkylän saha ........................ 73 71 9 35 — 9 35 ............................. 489 _
3 259 3 027 9 3 6 — 9 36 ............................. 115 __
157 100 » 38 — » 38 ............................. 144
491 2 654 9 39 — 9 39 ..•......................... 104
421 594 9 40 — 9 40 ............................. 265 _
27 29 9 42 — 9 42 ............................. 194 _
271 515 9 44 — 9 44 ............................. 151 —
301 314 9 5 0 — 9 50 ............................. 816 _
76 85 9 51 --- 9 61 ............................. 361 _
89 124 9 5 2 — 9 52 ............................. 108 __
1 9 5 3 — 9 53 ............................. 3 299
Halikko ............................................................ 40 100 9 5 5 — 9 55 ............................. 465 _
42 41 9 56 — 9 56 ' ............................. 196 _
Halli ............................................................ 141 292 » 57 —  » 57 ............................. 112 _
70 92 9 60 — 9 60 ............................. 261 _
6 588 5 590 9 61 — 9 61 ............................. 226
57 197 9 62 — 9 62 ............................. 47 _
3 213 3 266 9 63 — 9 63 ............................. 202 _
30 9 6 4 — 9 64 ............................. 84 ’
Hangöby — H angonkylä........................................ 47 — 9 65 — 9 65 ............................. 19 —
2 30
T au lu  3
Helsinki 71 — Helsingfors 71 
77 
80 
81 
82
83
84 
86
90
91
92
94
95
96
97
98
H k i E d u s k u n ta ta lo  —  H fo rs  R ik s d a g s h u s e t  . .
H e ls in k i-L e n to  —  H e is in  g fo r s -F ly g  .........................
K a r a k a l l io  —  K a r a b a c k a ..................................................
M y y r m ä k i —  M y r b a c k a .....................................................
L e n n ä t in a s e m a  1 —  T e le g r a fs ta t io n  1  ..............
L ä h d e r a n t a —  K ä lls t r a n d  l .  o .— s i .  1 2 .................
O ta n ie m i —  O tn ä s  ................................................................
R a ja k y l ä  —  R ä b y  1 . 6 .— 3 1 . 1 2 .....................................
T a p io la  —  H a g a lim d  ..........................................................
T a p io la  2 —  H a g a lim d  2 ..................................................
T a p io la  3 —  H a g a lim d  3 ..................................................
V ih e r la a k s o  —  G rö n d a l ...............................................
H e ls in k i 1 9  —  H e ls in g fo rs  1 9  ...................... ..
» 37 — » 37
)> 66 — » 66
)> 67 — » 67
» 70 — » 70
J> 72 — » 72
» 73 — » 73
» 76 — )> 75
H erra la ..................................
Hiekkaharju — Sandkulla
H ietanen................................
H ik iä ......................................
Himanka .............................
Hindhdr — Hinthaara . . .
H irsilä ....................................
H irvensalm i.........................
Hitis —  Hiittinen ..............
H onkajoki............................
Houtskär .............................
H um ppila.............................
Huovinrinne.........................
I-Iuutokoski .........................
Huutotöyry .........................
» 77 — »
» 80 — )>
)> 81.— )>
J> 82 — »
'83 — »
» 84 — ' »
Ö 86 — »
» 90 — »
)> 91 — »
» 92 — »
» 94 — »
» 95 — »
)> 96 — »
» 97 — »
» 98 — »
Hyrylä ....................
Hyrynsalmi ...........
H yv in kää ...............
Hämeenkyrö .........
Hämeenlinna 10 . 
Hämeenlinna 13 
» 20 
» 21 
» 50
» 60 
Parolannummi .
Härmä ..................
Högsära ................
l i  ..............................
Iisalm i.....................
I is v e s i.....................
209 Iittala .................................................................................
143 — Ikaalinen ................................................................. ..
232 — Ilmajoki ...................................... : .......................... ..
159 — Ilomantsi ..........................................................................
165 —
59
Imatra 1 0 .........................................................................— Imatra 42 ............•......................................................
78 — » 51 ....................................................................
43 — » 61 ......... . . ' .....................................................
210 — .) 70 ...................................................................
151 — » 91 ...................................................................
190
336
42
154 • 
33
155
— Imatra 40 ........................................................................
Imatra 80 ......... .......................................... : ............... :
—
Inari ...................................................................................
Inga — Inkoo .................................................................
Inga st. — Inkoo as.........................................................
In h a .................. ...................................................................
Iniö .....................................................................................
570 —
767
104
106
— Inkeroinen ........................................................................Iso jo k i.................................................................................
12 784
23 —
Isokyrö ..............................................................................
Ivalo ............................... ...................................................
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Tervo .................................................................................................... 110 136
T erv o la .............................................................................. 146 204
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Tikkakoski ......................................................................................... 126 291
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T uren ki ............................................................................................... 354 628
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U r ja la .................................................................................................... 286 442
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Utsjoki ................................................................................................. 78 127
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Utö ......................................................................................................... 54 24
Uukuniem i......................................................................................... 53 74
Uurainen ........................................................................................... 112 9 9
2 3 5
T au lu  3 T o h d i 3
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti- ja
ulkomaiset
sähkeet
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaiset koti- ja
ulkomaiset
sähkeet
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
Uusikaupunki ................................................................. 2 471 2 368 Viiala ................................................................................. 204 527
U usikylä............................................................................ 113 274 Viinijärvi .......................................................................... Ibö 217
U usi-V ärtsilä................................................................... 89 166 .Viitasaari .......................................................................... 552 823
248 661 V iljakk ala .......................................................................... 146 281
V a a la .................................................................................. 136 145 Villähde ............................................................................ 45 139
•Vaasa 10 — Vasa 10 ................................................... 12 521 12 436 Vilppula ............................................................................ 334 687
Vaasa 12 —  Vasa’ 12 ............................................... 33 — V im p eli.............................................................................. 200 254
» 1 3 — * 13 .............................................. 15 __ Vinkkilä ............................................................................ 274 580
» 1 4 — » 14 ............................................... 12 __ Virkkala — V irk b y ........................................................ 563 . 783
» 1 7 —  » 17 ............................................... 35 V irolahti................................................. ........................: 355 ,380
»> 2 0 — * 20 ............................................... 83 _ 610 731
» 2 2 — » 22 ............................................... 30 — Virtasalmi ............................................... ........................ 45 : 108
» 2 3 — » 23 ............................................... 47 __ 87 ‘ 176
» 3 0 — * 30 ................................................ 20 __ 219 343
» 3 2 — » 32 ............................................... 20 — V oikoski............................................................................ 112 92
» 35 — » 35 ............................................... 7 — Voltti .............................................................................. .' 63 ' 86i> 38 — » 38 ............................................... 6 — Vuotso .............................................................................. 50 64
Vähäkyrö ....................................!.................................... 134 173
Vainikkala ...................................................... ................. 42 42 ■_ 261 640
Valkeakoski ................................................. i : ............... . 4 586 4 750 60 148
Valtimo . . . .......................................... .......................... 126 292
Vammala .......................................................................... 2148 2 002 134 209
V am pula............................................................................ 80 151 52 71
Ylistaro kk...................................................•..................... . 232 ' 187
Vantaa,— Vanda .......................................................... 41 147 206 645
Vantaa 2 — Vanda 2 ................................................... 44 192 Gqq 1 033
Varkaus 10 ..................................................................... 4 445 4124 52 91
Varkaus 20 ................................................................. 152 —
» 21 .................................................................
n qn
13
qq — Y lä m a a ................'............................................................ 62 117
Yläne ................................................................................. 280 260
140 103 Ylöjärvi ............................................................................ 191 - 439
V esanto.........? •-............................................... ................. 219 200 Ypäjä . .............................................................................. 145 300
V esilah ti............................................................................ 78 125 Ytterm ark .................. : . . . ........................................... 60 ■ 92
Veteli ................................................................................ 191 155
29 70 Älands Degerby ...........• ...-.................... ...................... 148 195
Ä etsä ..................................... ............................................ 106 301
155 260 Ä h tä ri................................................................................. 420 358
Vierumäki ....................................................................... 29 78 Ämmänsaari ................................................................... 315 332
91 123 Äänekoski ........................................................................ 1 984 1 253
43 76 Öja 1. 6.— 3 1 .  1 2 ..................................................................................... 1 __
Vihti .................................................................................. 344 317 öv erm ark .......................................................................... 56 78
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B . T elex tilasto a  
B .  T e le x sta tistik
K o ti- ja  uiko- K äsivälitteinen K o ti- ja K o ti- ja  uiko- K äsivälitteinen K o ti- ja
mainen auto- liikenne ulkomaille ulkom aiset mainen auto- liikenne ulkomaille ulkom aiset
m aattiliikenne Manuell trafik asem atelex- m aattiliikenne Manuell trafik asem atelex-
In - och ut- tili utlandet kirjo ittam i- In - och ut- tili utlandet k irjo ittam i-
rikes autom at- set — In - o. • •— rikes autom at- set —  In - o.
T oim ipaikat tra fik utrikes Toim ipaikat trafik utrikes
A nstalter , . stations- A nstalter stations-
telex- telex-
skrivningar skrivningar
Sykäykset kpl —  st min. kpl —  st Sykäykset kpl —  st min. kpl —  st
Im pulser Im pulser
Borgä 10—Porvoo 10 . . 301 293 267 604 357 Lappeenranta 10 ........... 658 014 223 678 283
Ekenäs—Tammisaari . . 436 085 275 509 338 L ie k s a .............. ................. — — — 302
Forssa 10 ......................... 165 706 — — 527 Lohja 1 0 ........................... 268 693 650 2 060 473
H am in a............................. 670 389 303 1117 13 Loimaa ............................. — — — 9
Hangö—H anko............... — — — 269
Heinola 1 0 ......................... — "  387 491 ' . 639 Lovisa—L oviisa .............. 166 393 139 402 386
Helsinki, lennätinkontt.
M arieham n....................... 1 051 375 852 2 887 21
Mikkeli 1 0 ......................... 649 175 253 496 1 293
Helsingfors, telegrafkont. 63 728 874 97 854 351 809 42 732 Nurmes ............................. 728
Hyvinkää ......................... 629 619 — — 116 8 Oulu, lennätinkonttori
Hämeenlinna 10 ........... 312 813 407 1199 • . 952 . telegrafkontoret.............. 2 891 797 288 1016 661
Iisa lm i................................ 209 497 13 18 • 426
Imatra 10 ......................... 446 800 31 35 1457 Pieksämäki 10 ................ 130
Ivalo ..................................
Jakobstad —  Pietarsaari 
Joensuu 10 . : ................ .u
818 801 
1 044 256
381
56
. 812 
138
■ 452 
693 
755
Pori 1 0 ................................
Raahe ................................
Rauma 10 . . ..................
Riihimäki 1 0 ....................
2 067 478 
597 380
1702 5 923 1525
709
420
578Jyväskylä, 
lennätinkonttori 
telegrafkontoret.............. 1 309 683 262 839- 607 Rovaniemi 1 0 .................. 1 120 052 18 170 244
323 Salo 10 ............................. 295 801 2 2 125
Savonlinna 1 0 ................. 332 571 313 786" 1901
409 942 341 Seinäjoki 10 ......... 436 233 49 113 - 549
Karis— K a r ja a ................ 11 23 ■ 341 Sodankylä......................... — 2 2 • 241
Kemi 1 0 ............................. 940 841 175 457 334
296Kemijärvi . .  i ................ Tampere, lennätinkontt.
Kokkola 10 telegrafkontoret.............. 4 389 825 61 4 9 20 959 3 595
1 222 151 86 230 1 Ó51 __ _ __ 434
T o rn io ................................ __ • --- 313
Kotka 10 ......................... 1 248 788 100 4 3 617 1345 Turku, lennätinkonttori
Kouvola 10 .................... 467 151 — — 952 Äbo, telegrafkontoret . . 4 905 152 2 319 61 2 8 18 7 3
Kristiinankaupunki___
' 516
Uusikaupunki......... .. — 344 552 374
Kuopio 1 0 ......................... 1 012 693 280 ' 544 809 Vaasa 10—Vasa 1 0 ___ 1 707 221 408 101 9 94
109 530 15 15 143 Valkeakoski .................... 762
Varkaus 1 0 ....................... 695 627 15 19 280
Lahti 1 0 ........................... 1 904 486 1437 2 568- 1697 Ä änekoski......................... — — 328
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T a u l u  4 Fuhelintilastoa
A. P osti- ja  lennätinlaitoksen paikallisverkot 31 . 12. 1972
.. Verkkoryhm än nim en jä ljessä  oleva numero tark o ittaa  verkkoryhm än numeroa.
O m erkki toim ipaikan nimen edessä ta rk o ittaa , e ttä  keskus on liitetty  tilaajavalintaisecn  kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Tekninen rakenne* olevat lyhennykset tarko ittav at:
A -» autom aattikeskus 
P a  e  puoiiautom äättikeskus 
M «= käsikeskus •
T ab e 11 4  Telefonstatistik
A. P ost- och telcgrafverkets Iokalnät 3 1 . 12 . 1972
Num ret efter nätgruppens nam n avser nätgruppens nummer.
T ecknet O fram för anstaltens namn anger, a tt  centralen ä r ansluten tili f jä rrn ä te t med abonnentval. 
• Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A “  autom atcentral 
Pa ea halvautom atcentral 
M «= manuell central
Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittym ien Puhelim ien Puhelinkeskukset Tekninen P ääliittym ien Puhelimien
verkkoryhm ittäin rakenne lukum äärä lukumäärä verkkoryhm ittäin rakenne lukum äärä lukumäärä
Telefoncentralerna Teknisk A n talet ' .. A ntalet' ' Telefoncentralerna Teknisk A ntalet Antalet
ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoncr ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner
nätgrupper struktion. ningar nätgrupper struktion ningar
ORannankylä, Alavus . . . . A 41 41
fid. ORantakangas ........... • .... A 32 33
OF, O R an tatö y sä ............. ........... A 68 68
Reuna ........................ .. A 21. ■ 21 •
O  Ritola ................................. A 117 122
Ruism äki............................. A 25 . 25
Ruona, Kuortane . . . . . . . M 140 149
Rämälä ............................... A • 40 41
S a lm i.................................... A 65 66d j OSalonkylä, Alavus . . . . . . . A ' 23 • • -2 6
*nfi OSapsalampi ............. .. A •74 . 7 6
Soini . .■................................. M 172 210
OSoukkajärvi ......... ............ A 17 .17 -
1472 O Sulkavankylä......... .• .... A 93 . .96
O  Sydänmaa, Alavus ......... A ■ 130 132
O  Taipale, A lavu s................ A : 73 . 73
O Tim anttim aa...................... A 15 15
T u h kio ................................. Pa 13 13
58 ■ O T u u r i ............................. A 124 137
505 O  T ö y sä .................................... A 226 272
' 878 ■ O V eh k a jo k i........................... A , 56 . 56
69 Vehu .................................... Pa 14 14
' -25 O V etäm äjärv i...................... A 31 31 w
90 Vuorim äki.................... A ' 45 45
20 O V ä sti...................................... A 26. 26
82 O V ästin m äk i........... ............ A 38 38
13 ' Väätäiskylä........... : ........... A . 17 - i7
108 - Ähtäri ................................. M 558 • 800
15 Ähtärinranta .................... A 75 -■ .75
18
18' . Yhteensä — Summa 5 682 . 6  579 .
53.
36 Borgä — Porvoo 15
66 OAridersböle — Anttila . . . A 176 179
33 O  Borgä — Porvoo .............. A 6 152 8152
43 O B osgärd ............................... A 112 -114
45 ODrägsby — Treksilä ___ A 162 172
30 O Ebbo — E p o o ___ : ........... A 116 121
325 OEmsalö — E m äsa lo ......... A 198 212
20 OGammelby, Perna
288 Vanhakylä, Pernaja ___ A , 159 208
. 115 O H a lk ia ................................. A 198 206
57 OHarsböle ............................. A • 45 49
'3 2 OH autjärvi ........................... A 91 114
66: OHeikinkylä — Hindersby A 125 ,135
43 O H evonoja...................... A 79 81
43' OHindhär — Hinthaara .. A 193 . 214
152 O  Hirvihaara ......................... A . 141 152
34 OHlby — Ilo la .................. A 161 176 ■
184 O lsnäs .................................... A ,123 149
51 O  Jaakkola — Labbom . . . . A 85 ... 89
33 O Jacliarby — J a k a r i ......... A 115 127
101 O  Juomaankylä A 150 160
3 3  - O Jä rv im ä k i........................... A t 96 • -  . 99
. 62 O  Kaanaa, Mäntsälä . . . . . . A 96 100
Alajärvi 66
Ala-Seppä ...........................
Hallapuro ..........................
Itä k y lä .................................
K a rv a la ...............................
Koskelankylä ....................
Lakaniem i...........................
Lappajärvi .........................
Niska .................................
Sääksvesi.............................
Vimpeli ...............................
Ylipää, Lappajärvi .........
Yhteensä — Summa
Alavus 65
A lastaipale................
O  Alavus as.....................
O  Alavus kk....................
O H a k o jä rv i................,
O H olkonkylä................
O H uutosalm i................
I i r o ...............................
Inha ..............................
Isomäki, Ähtäri 
O Jokivarsi, Alavus . . .
Kaaranka ..................
K eisalankylä..............
Kivijärvi, S o in i___
K o lu .............................
K olunkoski................
O  Kontiainen ................
Korsumäki ................
OKuivasmäki, Alavus
Kukonkylä ................
Kuninkaanjoki
K uortane.................. ..
Laasala ......................
O  L eh tim äki..................
L en tilä ........................
Leppälä, Kuortane .
OLuosa . . .  i ...............
OLänsikylä .................
Länsiranta ...........
L ö y ä .............................
M yllymäki..................
M äki.............................
Mäyry ........................
Niemisvesi..................
O N iin im aa.................. :
P eränne......................
O Pohjoislahti...............
O  Pollari ........................
M
A
M
M
M
Pa
M
A
M
M
A
M
A
A
A
A
A
M
M
Pa
A
Pa
Pa
M
A
A
A
A ..
A
M
A
M
Pa
A
M
M
A
A
M
A
M
A
M
A
A
A
A
A
63
25
107 ' 
94
17
18 
364
32
55
418
59
125 2
57 
391 
648 
68 
25 
87- 
19 
81 
13 
98 
' 15 
18
17 
48 
36 
65 
33
41 
45
30 
257
18
249
108
57
32 
63
42
43 
135
33 
170
51
31 
97 
31 
61
72
44
63
454
122
79
59
22
49
156
375
83
105
94
44
229
70
18
098
61
25
71
52
18
57
309
64
18
83
B1
59
18
73
126
71
48
030
316
43
108
56
75
80
20
098
176
28
18
38
62
20
88
12
119
40
36
23
180
25
11311
32
325
41
387
127
29
663
532
784
>
>
>
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
98
58
103
146
83
156
80
88122
177
103
60
105
150
92 
188
84
93 
127 
186
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
133
111
294
202
242
96
224
277
860
250
138
84
139 
117 
'372 
213 
264 
101 
295 
-316 
1 054 
301 
146 
86
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
18
105
161
77
195
185
109 
220
76
55110 
233
97 
67
166
22121
46
49
98 
292 
109
18
109
174
79 
217 
198 121 
246
80 
55
116
323120
72
170
22
129
49
51
103
498
116
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
85
158112
38
122
65
64
329
88
257
86 
165 
113 
38 
129 
. 67 
73 
432 
90 
298
7
132
191
7-
140
196
17 054 20 501
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
99 •: ■ 103
200 218
111 112
■ 154 168
48 49
2 769 3 696
80 80
14 ■14
2 591 3 387
53 60
60 62
43 45
33 37
190 314
59 63
O M alarby ...............................
O Padva ..................................
O P ersböle................................
O Pojo  — P o h ja ....................
O P rä stk u lla ...........................
O Sand näs................................
OSandö, Bromarv ..............
OSkogböle — K u o v ila___
O S k rittsk o g ...........................
OSkäldö ..................................
OTenala — T en h o la ...........
O  Tvärminne .........................
OTäktom .............................
O Vättlaks .............................
O Ö by ......................................
Yhteensä — Summa
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Haapajärvi 84
Alajoki, K ärsäm äki.........  A
E m oniem i...........................  Pa
Haapajärvi 0 .1 ..................
Hiidenkylä .........................
Kalakangas.........................
K angaskylä.........................
Kumiseva ...........................
K u o n a ..................................
Kuusenm äki..................
Kärsämäki .........................
Lamminaho .......................
Latvanen .............................
Levonperä ...........................
Liittoperä ...........................
M iiluranta...........................
Niinimäki ...........................
Ojala ....................................
O ksava.................................
Parkkila .............................
Parkkima ...........................
Pyhäsalm i...........................
Reisjärvi .............................
Saviselkä.............................
Toivola, Reisjärvi ...........
T u lp p o.............................
Venetpalo ...........................
Vesikoski.............................
Väliaho ...............................
. Yhteensä — Summa
Haisua 69
H aisu a.................... , ...........
H um alajoki.........................
Jänkä ....................................
K an a la ..................................
Karvonen .................. ........
Kivikangas .........................
L estijärv i.............................
M ökälä..................................
M öttönen.............................
Olcsakoski ...........................
P a ta n a ..................................
Peltokangas........................
P e rh o ....................................
Polso ....................................
Räyrinki .............................
Sa la m a jä rv i.......................
S illan p ää.............................
V e te li....................................
Y lile s ti .................'...............
Yhteensä — Summa
Hyvinkää 14
O  Herunen .............................
O H irv istö ................................
O  Hyvinkää ...........................
OHyvinkäänkylä ................
O  Jokela ..................................
105
70
44100
97
318
54
225
43
33
37
25
50
93
63
83
289
9
293
49
4 3 2
35
44
20
25
25
36
26
18
687
47
19
38
25
18
101
4011
27
41
24
50
16
24
35
16
18
38
17
40
142
32
67
8 0 2
70
28
47
629
30
'5 0
353
54
35
53
93
25
29
29
826120
65
27
18
25
A 55 57 Ruutana, Kiuruvesi......... A
A 69 69 Rytky ................................. A
A 99 104 Saarisenranta .................... A
A 74 80 S a lah m i............................... M
A 74 75 Soinlahti ............................. A
A 425 490 Sonkajärvi ......................... M
A 216 252 Sonkakoski ......................... M
A 53 56 Sukeva...................... .. A
A 90 93 Sulkavanjärvi.................... A
A 95 96 Tela ...................... ............... M
A 135 138 T ih ilä .................................... A
A 106 141 T oivakko............................. M
A 49 52 T u rh a la ............................... A
A .. 110 116 U im ala.................... ; ........... A
A • 75 74 Urimolahti ........................ A
A 116 118 Valkeinen ........................... M
A 35 34 Varpaisjärvi ...................... M
A 136 142 Vehm asjärvi...................... Pa
A 82 83 Vierem ä............................... M
A 122 127 Vänninmäki ...................... A •
A 63 . 63 Yhteensä — Summa
10 237 12 595
Ilomantsi 74
Ilarvio ................................. M
A 50 • 50 H attuvaara......................... M
A - 25 28 H aukivaara......................... A
M 127 133 H erajärvi............................. A
M 29 29 H oilola................................. A .
Pa 18 18 Huhmarisvaara ................ M
M 34 34 Huhus ................................. M
A 67 67 Harmi .................... ............. Pa
A 50 51 Ilom antsi............................. M
A 65 103 K innasniem i...................... A
M 32 ’32 Kirvesvaara, Ilomantsi . M
M 16 16 K iv ilah ti.............................. M
M 109 113 K okinvaara......................... A
M 19 24 Konnunniemi .................... Pa
M 25 25 Kovero, Tuupovaara . . . . A
M 49 49 Kuuksenvaara .................. A
M 32 32 K äenkoski........................... Pa
A 50 52 Lehtovaara ........... ............. M
M 33 33 Luhtapohja......................... A
M 25 27 Mannervaara .................... A
A 93 94 Maukkula ........................... A
A 691 912 M ekrijärvi........................... A
A 29 29 Möhkö ................................. A
M 75 76 N aarva................................. M
A 74 74 Patrilcka ............................. Pa
A 87 87 Porrasvaara......................... Pa ‘
A 64 64 Riihivaara ......................... A
M 487 590 Saarilam pi........................... A
A 45 45 S o n k a ja ............................... A
A 50 52 Tuupovaara ...................... M
A 60 61 ■ T y r jä ................................... A
M 51 51 ÖUölä.................................... A
Pa ■ 18 19 Yhteensä — Summa
M 56 56
A 79 80 Imatra 54
A 40 40 ’ O  A hola ...................... ............. A
M 45 47 E r ä ........................................ M
M 96 97 Hauklappi........................... M
M 28 28 O  H ulitasenkylä.................... A
A 79 79 OHuuhanmäki .................... A
A 46 48 Huuhkala ........................... A
Pa 18 18 O  Im a tra ................................. A
A 50 51 O lm m ala ............................... A
A 43 43 Junnikkala ......................... M
M 57 58 O Jänhiälä ............................. A
A 74 74 Kaiturinpää ...................... A
M 47 47 K alpiala................\ ............ M
M 32 32 Kemppilä ........................... M
A 25 25 Kietävälä ........................... M
M 35 35 O  K orvenkylä......................... A
A 83 84 OKuokkalampi .................... A
A 81 81 L a ik k o .................................. M
A 50 50 Lem mikko........................... Pa
M 51 51 Leviäsalo............................. Pa
A 92 107 Lieviskä............................... A
A 50 51 L in tu salo ............................. M
5 5
5 7
4 5
88
5 4
1 7
5 8
7 6
5 2
2 721
2 4
3 0
8 3
9 2
6 5
4 1
9
5 3
L O I
303
5 0
¡4 2
. 4 9 ,
6 3
3 6
3 9
2 9
¡ 1 7 '
3 7
5 4
1 7
¡9 9
4 8
5 0
6 2
4 1
2 3¡01
5 6
l 8 2
8 0
22
9 9
6 2
4 0
3 8
3 8
1 8
3 4
¡1 7
3 8¡10
68
7 3
• 15
9 7■ 21
4 4
4 8
7 3
5 4
¡1 5
5 2
2 5
9 4
1 8
4 9
4 5
6 5
8 1
1 7
1 8
1 9
1 5 .
8 7
>07
9 7
M
M
A
A
A
A
M
M
M
M
M
A
A
M
M
A
A
M
A
M
A
A
A
A
Pa
Pa
M
M
A
M
A
Pa
Pa
A
Pa
Pa
Pa
A
M
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
M
A
M
Pa
M
M
M
A
M
M
M
A
M
'A
A
A
M
M
A
A
M
A
M
M
A
M
Pa
83 ■ 92 Joensuu 73
62 64
34 34 A hm ovaara......................... M
84 85 Ahonkylä, L ip e r i .............. M
87 89 H aapasalm i......................... A
43 44 Haarajärvi ......................... A
316 380 Haaralanniemi .................. A
170 184 H aso ...................................... Pa ^
27 28 H einoniem i......................... A
421 495 Horsmanaho...................... A
47 48 Hukkala ............................. A
67 69 Hypönniemi ...................... A
83 • 85 H ärkinvaara...................... A
65 66 Jaam a .................................. A
48 49 Ju o jä rv i............................... M
468 725 Juurikka, K ite e ................ A
1956 2 888 Järventaus ......................... A
56 56 K aatam o ............................. A
53 •57 Katajaranta ......... ............. A
37 37 Kenraalinkylä.................... Pa
29 29 Iiiesvaara ........................... M
117 121 K inahm o............................. A
171 5 212 9 Kitee .................................... M
55 55 Kiteenlahti ......................... A
11 081 14 553 Koli ...................................... A
Korkeakangas.................... M
Kumpu, Pyhäselkä ......... A
Kunnasniemi...................... A
24 26 Kuorevaara......................... A .
9 11 K u tsu .................................... M
.135 171 K äsäm ä................................ A
526 733 L ahto lah ti........................... M
47 53 Lammu ................................ M
55 60 Lehtokylä ........................... Pa
18 17 L ip eri.................................... M
12 14 Liperinsalo ......................... M
13 .13 Loukunvaara .................... A .
35 65 . M artonvaara...................... M • '
8 8 Muljula ............................... A
9 9 Murtoi .................................. M
12 12 Nieminen............................. A
31 34 Niinikumpu........................ M ■
35 41 N iitty lahti........................... A
16 16 ' Närsäkkälä ......................... M
19 19 O jam äki............................... Pa
21 21 Onkamo, Tohmajärvi . . . M
7 7 O ravisalo............................. A
15 15 Paloniemi . ...................... A
28 33 Pankavaara........................ M .
29 29 Papelonsaari.................. .... A
73 101 Papinniemi ......................... Pa
13 13 Petravaara ................ Pa .
1190 1521 Polvijärvi ........................... M .
Potoskavaara .................... M
Puhos, K ite e ...................... A
Puhossalo ........................... M
36 38 P ötsönlahti......................... M
184 216 R a s iv a a ra ........................... M
206 312 R iik o la .................................. A
104 114 R istinp oh ja ......................... A
50 48 R okkala............................... A
28 28 R om p p ala........................... M .
166 178 Roukalahti ......................... A
36 36 Ruvaslahti ........................ M
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M 181 217
M 72 72
M 105 148
Pa 18 18
A 49 50
M 50 • 51
A 59 69
2 338 2 702
Nurmes 76
Aialuosta .............................
E lom äki...............................
Hankamäki, Rautavaara
Heinäpuro...........................
Hiiren järvi .........................
H ö ljäk k ä .............................
Juuka .................................
Ju u tila .................................
K a jo o ....................................
Kangaslahti ......................
Kannas, Juuka ................
Karhunpää .........................
K ohiseva.............................
Korpimäki .........................
Kuhnusta ...........................
K u o h a tti.................... ..
K u okanvaaia....................
Lahovaara...........................
Larinsaari ...........................
Lipinlahti ...........................
M atara .................................
Muje jä r v i .............................
N unnanlahti......................
Nunnanvaara ....................
Nurmes ...............................
Paalasm aa...........................
Pajukoski ...........................
Palom äki.............................
P etäiskylä ...........................
Pirttipuro ...........................
Polvela.................................
Raholanvaara....................
R autavaara.........................
R u m o....................................
Salm enkylä.........................
Saramo ...............................
Savikylä .............................
Sivakka .............................
Särkivaara, Nurmes . . . .
Timovaara .........................
V a ltim o ...............................
Vuokko ...............................
Ylikylä, Nurmes . . . . . . . . .
Y lälu osta.............................
Ylä-Valtimo ......................
Yhteensä — Summa
Pa
A
Pa
Pa
Pa
M
M
A
M
A
Pa
A
A
A
M
Pa
Pa
Pa
A
A
Pa
Pa
M
Pa
M
Pa
A
Pa
A
M
A
Pa
M
A
A
Pa
A
A
A
Pa
A
A
A
Pa
A
Orivesi 35
O  E rä jä rv i..........................
O Eväjärvi .............................
O  Korpi, Längelm äki.....
O  Kuivanen ...........................
O L ev äslah ti...........................
O  Längelm äki.........................
O L än kip o h ja .........................
OMulkoila .............................
O O uninpohja.........................
O Piittala ...............................
O  Rasi ......................................
ORistivesi .............................
O T alviainen ...........................
O V ih as järv i...........................
OVinldä .................................
O V ä s tilä .................................
Yhteensä — Summa
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A.
Oulu 81
Alavuotto 
Enonkylä . 
Hailuoto . 
Huttukylä
li .............
Jaalanka . 
Jakkukylä 
Jokikokko 
Jäälinkylä
P?
M
M .
Pa
M
Pa
M
A
A
18
19
30
18
145
116
81
17
39
18
28
19
18
603
12
10
138
49
486
25
35
15
41
58
36
129
33
18
35
29
41
50
57
15
98
329
61
47
32
35
35
123
38
30
18
40
46
40
74
24
50
31
47
46
148
009
38
50
25
45
25
25
30
53
305
49
27
28
86
41
34
26
505
28
Pa 18 19 Ruoko järvi ......................... Pa
M 253 268 Ruuhijärvi ......................... Pa
M 61 62 Saarenpudas...................... A
M 29 29 Saukkoriip i......................... Pa
M 45 45 Sicppijärvi ......................... M
Pa 20 20 Tengcliö............................... A
Pa 18 18 Turtola ............................... A
M 65 65 Törmäsjärvi ....................... Pa
M 28 28 V a a tto jä rv i......................... M
M 23 23 V enejärvi............................. Pa
A 59 100 Väylänpää........................... M
Pa 17 17 Väystäjä ............................. Pa
M 55 63 Yli-Sieppijärvi .................. Pa
A 66 66 Ylitornio ............................. M
M 72 75 Y llä s jo k i.............................. Pa
A 53 53 Y lläsjärvi............................. Pa
M 60 60 Äkäsjoki ............................. M
M 142 244 Äkäslompolo...................... M
M 189 226 Yhteensä — Summa
Pa 16 16
A 25 25 Pieksämäki 582 583 2 952
Heinämäki, Jäppilä . . . . A
Hietakylä ........................... A
Pa
A 99 117 H urskaala........................... M
A 98 104 H uum ala............................. M
A 35 34 Hällinmäki ......................... A
A 59 57 Jä p p ilä ................................. M
A 14 15 R a n ta la ............................... M
A 65 74 Karjala ............................... A
A 44 41 K iek k a .................................. M
A 425 496 M
A 49 47 Kylm äm äki......................... M
A ■ 174 172 Lamminmäki .................... A
A 39 37 M aavesi............................... M
A 418 507 Mataramäki ....................... A
A 32 30 Montola, Virtasalmi . . . . . A
A 67 68 A
A 67 66 Nenonpclto ......................... A
A 22 21 Niskam äki........................... M •
A 41 41 Paitanen ............................. A
A 73 73 Partaharju ......................... A
A 28 27 Peipusjärvi ......................... M
A 72 72 O  Pieksäm äki......................... A
A 47 47 Porsaskoski......................... M
A 83 81 Rummulcka......................... M
A 55 55 Ruuhilampi ......................... Pa
A 50 49 Savuniem i........................... M
A 32 32 Siikakoski ........................... M2188 2 363 Siikamäki ........................... A
Surnuinm äki...................... A
Syvänsi ............................... A
Tihusniemi ......................... A
A 120 138 Valkeamäki, Virtasalmi . M
Pa 14 14 Vehmaskylä ...................... A
M 100 103 Venetmäki ......................... M
A 79 80 V irtasalm i........................... M
M 62 63 Yhteensä — Summa
Pa 18 18
A
Pa
120
18
140
18 Pielavesi 78
M 173 226 H am u la ............................... M
M 45 46 Heinämäki, Pielavesi . . . A •
M 23 23 Jau h ia la ............................... A
A ■ 42 44 Jokijärvi, P ielavesi......... A '
A • 70 74 Joutsenniemi .................... A
M 32 33 J y l h ä .................................... A
A 50 55 Jylänki ............................... M
Pa 18 19 Katajamäki, Pielavesi . . A
Pa 9 9 K e ite le .................................. M
A 50 55 Kum m unkylä.................... A
M 71 74 K um puselkä...................... M
A 30 30 Lam paanjärvi.................... M
A 25 25 L aukkala............................. M
Pa 21 21 Länsi-Säviä......................... M
A 49 50 Panka .................................. M
M 490 627 P enttilän lahti.................... Pa
M 66 69 Pielavesi ............................. M
A 50 54 Porttila ............................... A
359122
40
12
27
55
369
3822
109
69
85
220
52
65
34
60
152
40
145
103
68
130
34
169
i 6 0 5
22
23
19
28
32
39
19
3621
23
25
19
26
18
24
14
18
40
17
15
19
26
36
18
29
17
15
748
22
60
50
441
26
2010
18
34
1067
203
102
51
A 40 40 O  Peipohja ............................. A
Pa 20 20 P erän k y lä ........................... A
M 65 86 P iilijo ld ............................... A
M 47 47 Pirskeri ............................... Pa
M 41 44 Pirttijärvi, A hlainen___ A
M 87 87 P oh ja jo k i............................. A
M 26 26 O  Pom arkku........................... A
158 6 1770 Preiskeri ............................. A
P yntäinen ........................... A
O R a ja o ja ............................... A
Rautu ................................. A
Pa 18 18 Riiho .................................... A
Pa 20 21 O R iste .................................... A
M 170 208 R iu tta la ............................... M
A 56 59 ORudanmaa ......................... A
Pa 27 27 Saarikoski........................... A
Pa 18 18 S a m m i................................. M
A 50 50 S iikain en ............................. M
Pa 18 18 Sääksjärvi, Kauvatsa . . . M
Pa 16 17 Tuiskula, Köyliö .............. M
M 156 172 Tuorila .................................. A
M 187 222 Tuunajärvi ......................... A
M 82 94 Vuorenmaa, Köyliö ___ M
Pa 22 22 Y lik arv ia ............................. A
M 73 73 Ylä-Köyliö ......................... M
Pa 27 31 Yhteensä — Summa
940 1050
Pudasjärvi 88
M
Aittojärvi, Pudasjärvi . . M
223 240 Ala-Siurua........................... M
Pa 15 15 E rv a sti................................. Pa
M 65 65 Haapala, Pudasjärvi___ M
A 47 48 H etejärv i............................. M
A 36 36 Hirvaskoski........................ M
A 41 42 Honkavaara, Pudasjärvi. M
M 42 43 Iinattijärvi ......................... M
A 46 47 Ikosenniemi ...................... M ■
M 64 64 Inget .................................... M
A 25 26 Jauralckajärvi.................... M
A 90 92 Jokijärvi, Taivalkoski . . Pa
A 73 73 Jurmu ................................. M
M 86 90 Juurikka, Pudasjärvi . . . Pa
A 50 50 K ip in ä ................................. M
A 60 61 K o it ila ................................. Pa
M 58 59 K o lla ja ............... ................. Pa
A 42 45 K ov io .................................... A
M 46 46 K uopusjärvi...................... Pa
M 165 177 Kurtti ................................. Pa
A 184 191 Livo ...................................... Pa
A 75 75 Loukusa ............................. M
M 226 248 Metsäkylä, Taivalkoski . M
A 53 54 Parviainen ......................... Pa
A 21 21 Pintamo ............................. A
A 967 1 277 Pisto ...................................... Pa
A 61 62 P o iju la ................................. M
M 92 93 Pudasjärvi ......................... M
M 182 208 Puhos.................................... Pa
A 54 55 Pärjänsuo ........................... A
M 46 46 S a ra jä rv i............................. M
A 47 47 Taivalkoski......................... M
A 90 92 Tiirola ................................. M
M 397 449 Tuhansuo ........................... M
M 42 44 T yrä järv i............................. M
A 91 93 . Viinikoski ........................... Pa
A 109 112 Y li-S iu ru a........................... A
A 25 27 Yhteensä — Summa
M 297 336
A
A
50
35
51
35 Pälkäne 36
A 64 68 OAitoo .................................... A
Pa 17 17 O H arh ala ............................... A
M 391 419 O K irp u .................................... A
M 41 41 OKivisalmi ........................... A
M 380 438 O  K ortteenpohja.................. A
M 68 72 0  Kuhmalahti ....................... A
A 120 123 OKuohijold ........................... A
M 66 66 O K 3rvnärö ............................. A
A 600 794 O L a itik k a la ........................... A
A 50 53 OLuopioinen ......................... A
13U
1478
27
14
667
29
18
128
12
38
35
30
12
•78
20
29
43
20
18
26
31
14
109
8
35
10
11
19
38
50
i 008
227
490
77
17
811
21
8121
25
48
83
40
25
137
50
51
174
41
629120
248
271121
50
79
29
216
40
149
34
49
40
45
94
18
62
50
28
14
40
46
29
12
A 28 28 Rautionsaari...................... A
A 32 32 Rovaniemi ......................... A
A 114 125 Rovastinaho ...................... M
A 65 68 R u ik k a ................................. A
A 566 653 Saarenkylä ......................... A
A 100 111 S aarih arju ........................... A
A 99 101 Saarikäm ä........................... A
A . 60 59 . S in e ttä .................................. A
A 45- 45 Sirniö .................................... Pa
A 55 55 Sonka .................................... A
2 055 2 226 S a la o ja .................................
Sääskilahti .........................
Taapajärvi .........................
A
M
Pa
T a p io .................................... A
Pa 8 • 8 Teerivaara........................... Pa
Pa 17 ■ 17 Telkkälä ............................. A
A 15 16 Tennirova ........................... A
A 39 40 T ia in en ................................ Pa
A 44 • ’ 45 Tölja .................................... Pa
Pa 20 ‘ 20 T o lv a .................................... M
A 16 16 V anttau sjärvi.................... A
A 78 110 Viidanvaara ....................... Pa
Pa 18 19 Viiri ...................................... A
Pa 17 17 V ik a ...................................... Pa
A 35 38 V ika järv i............................. M
A 90 292 V älttäm ö............................. Pa
Pa 21 22 V ääräjärvi........................... Pa
A 30 32 Ylikif.ita............................... Pa
A 39 244 Ylinampa ........................... M
A 37 37 Ylisimo ............................... A
Pa 16 16 Yhteensä — Summa
Pa 10 10
Pa
Pa
18
14
18
14 Ruovesi 34
A 42 43 O  Killinkoski ......................... A
A 200 206 O  K olh o.................................... A
A 20 20 OOhtola ................................. A
A 70 71 O  Valkeeniemi ....................... A
Pa 19 19 Yhteensä — Summa
Pa 16 16
M • 
A
51
20
52
22 Saarijärvi 44
Pa 18 18 H cinolaliti........................... A
A 20 21 Hilmonkoski ....................... A
A 28 28 Hirvikangas ...................... A
M 41 44 H oikanperä......................... A
Pa 18 18 H um ppi............................... A
Pa 15 16 H ä k k ilä ............................... M
Pa 18 18 H än n ilä ............................... A
A 50 50 K ala-V astinki.................... A
A 25 25 K alm ari............................... M
M 71 76 Kangasaho ......................... A
M 43 41 K annonjärvi...................... A
M 28 28 Kannonkoski .................... M
M 27 • 30 Kannonsaha .................... M
A 199 301 Karstula ............................. M
Pa 18 18 Kiminki, K arstu la ........... M
Pa 15 15 K in n u la ............................... M
A 30 32 K iv ijä rv i............................. M
A 81 99 Kolkanlaliti......................... A
A 61 63 K onttim äki......................... M
M 25 25 Koskenkylä, Saarijärvi .. A
A 29 32 Kukko, .................................. M
A 31 31 K y y jä rv i............................. M
A 74 86 . Lakomäki ........................... A ..
A 21- 22 Lannevesi ........................... A
A 69 69 Leppäaho ........................... M
M 68 71 L in n a .................................... A
A 39 39 L okakylä............................. M
Pa 17 17 Länsi-Kalmari .................. M
Pa 18 18 Mahlu ................................. M
A • 40 ■ 41 Matku s joki ........................ Pa ■
A 35 35 M uhola................................. M
A 21 21 Mäkiaho ............................. A
Pa 18 18 N urm ijoki........................... M •
M 277 366 Paajala ............................... Pa
Pa 11 11 P aju p u ro ............................. M
A 9 100 Palom äki............................. M
M 289 371 Palsankylä ......................... A
A 39 41 Peuralinna ......................... M
24
32
.77
23
142
61
32
¡38
.70
50
40
43
51
14
92
62
36
35
60
64
28
61
’66
17
12
22
40
.14
23
13
19
22
22
13
15
19
22
11
5
•22
21
24
15
10
17¡12
44
31
25
17
25
39
19
61
15
¡86
20
73
31
17
19
29
20
24
¡67
48
16
30
2421
M 40 40 S a a r i...................................... A
A 25 26 Sarvisalo ............................. M
M 104 121 Saukonsaari ...................... M
M 62 63 Savonranta ......................... M
A 77 78 SoHukka ............................. A
M 820 1167 S u lk av a ............................... M
A 70 71 Säim en................................. M
A 40 40 Särkilahti ........................... M .
A 50 51 Särkisalm i........................... M
M 17 1 7 ' Taru ai a ............................... M
M 16 16 Teemassaan ...................... M
M 64 64 Telataipale ........................ A
A 50 52 Torasalo ............................. A
A 48 48 Totkunniemi...................... A
M 23 23 Tuohisaari........................... Pa
Pa 27 28 Tuusmäki ........................... M
4 498 5 215 Uukuniemi .................... M
Vaahersalo ........................ M
V a a ra .................................... M
Varmo ................................. M
M 44 44 V arp aranta........................ A
M 47 47 V ek ara ................................. M
M 41 42 Vuoriniemi ......................... M
M 137 157 Yhteensä — Summa
A 66 66
M
Pa
49
18
49
19 Sodankylä 93
M 44 44 A sk a ...................................... Pa
A 55 55 H ietakangas...................... Pa
M 84 86 Je e s iö .................................... A
M 39 39 Kelu jä r v i ............................. A
M 46 46 K ersilö ................................. A
M 41 43 K ierin ki............................... Pa
A 29 29 Kukasjärvi ........... ............. Pa
A 50 50 Lisma-Aapa........................ Pa
M 39 39 Lokka ................................. Pa
A 95 100 Luosto ................................. Pa
M 76 77 Moskuvaara ...................... Pa
M 45 46 N iesi...................................... Pa
M 59 59 O rak ylä ............................... Pa
M 227 272 Petkula ............................... A
M 46 46 Peurasuvanto .................... Pa
A 50 51 Purnumukka .................... Pa
M 23 23 Raudanjoki........................ Pa
M 40 ■ 41 R iip i...................................... Pa
M 115 116 Sattanen ............................. A
A 18 18 Sattasvaara......................... Pa
A 36 36 Seipäjärvi ........................... Pa
M 102 107 Siurunmaa ......................... Pa
M 45 45 Sodankylä........................... M
Pa 18 18 Syväjärv i............................. M
M 18 18 Tanhua ............................... A
M 55 57 Torvinen ............................. M
Pa 18 19 U n a ri.................................... Pa
Pa 17 17 Unarin Luusua ................ M
M 93 102 V aala järv i........................... A
M 227 243 Vuojärvi ............................. M
M 62 62 V u o tso .................................. M
M 45 45 Yli-ICitinen......................... Pa
M 63 68 Yhteensä — Summa
A 43 46'
M
A
479
100
590
105 Suomussalmi 87
A 20 20 Ahjola ................................. P a
A 93 • 94 A lavuokki........................... M
A 71 78 Au ho .................................... M
A 32 32 Auhojärvi ........................... Pa
A 74 112 Heikkisenvaara ................ P a
M 216 309 Hiisijärvi ............................. A
A 84 84 H oikka................................. P a  •
M 93 99 H ossa.................................... M
M
M
31
377
31
437
Hyrynsalmi.........................
Jo u k o kylä ...........................
M
M
M 66 82 Ju m alis järv i....................... M
M 26 26 Jumaliskylä ...................... M
M 90 92 Karpinvaara ...................... M
M 23 24 K e tr ä .................................... . M
M 64 64 K ia n ta ................................. . M
A . 18 18 Kiiskilä ............................... Pa
M 43 43 Kirnukoski ......................... M
63
58
179
175
143
149
61
392
38
77121
167
54
51
43
104
49
83
33
45
116
141
93
447121
47
346112
68
234
053
90
! 345
28
69
77
512
115
53
230
96
470
117
51122
278
28
16
64
66
36
42
113
79
389
14
065
50
391
73
46
48
479
55
103
73
25
81
62
20
14
23
89
M 24 24 O H anhisuo............................. A
Pa 18 18 OKehro .................................. A
Pa 18 18 O  Kokko .................................. A
M 39 39 OKuurila ............................... A
Pa 14 14 O  Kylmäkoski ...................... A
Pa 15 16 O  Kylmäkoski as................... A
Pa 19 19 OKärjenniemi ...................... A
Pa 18 19 O K ä y rä lä ............................... A
M 36 36 OLaukecla ............................. A
M 14 14 O  Lintum aa............................. A
Pa 17 18 OMenonen ............................. A
Pa 13 13 O M etsäkansa......................... A
Pa 18 19 ONuutajärvi ......................... A
A 56 56 O P a in o .................................... A
M 27 27 O P yörönm aa......................... A
Pa 21 21 O R a n to o ................................. A
Pa 18 18 O  R a p o la ................................. A
M 24 24 ORiisikkala ........................... A
Pa 14 14 O  Ritvala ............................... A
M 28 29 O Savikoski............................. A
A 22 22 OSontula ............................... A
M 24 26 O Sotkia ................................. A
M 21 21 O  Sääksm äki........................... A
M 283 340 OTaipale, Kylmäkoski . . A
M 13 13 O T o ija la ................................. A
M 31 31 O T u r s a .................................... A
Pa 18 18 OTyrisevä ............................. A
Pa 14 14 O  Urjala ................................. A
Pa 18 18 O U rjalankylä ......................... A
Pa 18 18 O V a la jä rv i............................. A
M 155 192 OValkeakoski ...................... A
M 75 81 O V iia la .................................... A
Pa 24 25 OViranmaa ........................... A
M 37 37 Yhteensä — Summa
Pa 12 12
M 25 25 Vaasa — Vasa 61Pa 18 18
A 190 210 Harjunkylä, J u r v a ......... Pa
Pa 14 14 H arrström ........................... M
Pa 15 15 Helenelund ......................... A
M 35 35 J u r v a .................................... M
M 43 43 Järvenpää, Ju r v a .............. M
M 17 19 Korsbäck, K o rsn äs......... A
M 23 23 K orsnäs................................ M
M 33 33 Längäminne ...................... A
Pa 23 23 M alaks................................. M
M 38 40 Niemenkylä, J u r v a ......... M
M 533 688 N orrback............................. M
2 958 3 331 N ärvijoki............................. M
Porto m ............................... M
R ainebäck........................... A
Ribäck ................................. Pa
A 179 204 Sarvij oki ............................. A
A 58 58 Sidbäck ............................... A
A 20 20 S v a rv a r............................... M
A 19 19 Tainuskylä ......................... M
A 83 85 Taklaks ............................... A
A 39 39 T ö jb y .................................... A
A 57 58 Yttermalaks ...................... M
A 69 69 Ö jn a ...................................... Pa
A 19 19 Yhteensä — Summa
A 19 19
A
A
20
20
21
20 Varkaus 72
A 379 460 Harjuranta ......................... A
A 51 52 Heinävesi ........................... M
A 877 1138 H uutokoski......................... A
A 39 42 Itä-Saam ainen.................. A
A 20 20 Itä-Soisalo ........................... M
A 41 42 Joroinen ............................. M
A 39 41 Kaitainen ........................... M
A 24 24 Kangaslampi .................... M
2 072 2 450 K a rv io ................................. M
Katajamäki, Joroinen . . A
K erisalo ............................... M
K e rm a .................................. M
A 56 59 Kilpimäki ........................... A
A 65 72 Kohmansalo ....................... Pa
A 53 53 K oivulahti........................... M
A 150 154 Kolina ................................. A
n ie n
lä r ä
er
27
54
35
18
43
105
51
26110
28
554
34
51
66
53
65
27
30
923
40
112
78
41
93
57
32
51
23
19
63
18
88
162
280
66
25
81
22
37
79
25
51
27
53
36
20
19
42
51
122
054
61
27
25
026
954
Tekninen Pääliittymien Puhelimien Puhelinkeskukset Tekninen
rakenne lukumäärä lukumäärä verlckoryhmittäin rakenne
Tcknisk Antulet Antatet Telefoncentralerna Teknisk
kon- hiivudanslut- telefoner ordnnde enligt kon-
sfcruktion ningar nätgrupper struktion
M 69 71 K ärväskylä ......................... M
M 80 80 Lahnanen ........................... M
M 48 48 Liiton joki ........................... M
M 51 51 Lonnikko............................. M
M 40 40 Löytänä ............................... M
M 54 54 M uuras järvi ...................... M
M 23 23 N iinilahti............................. A
M 603 753 Pasala .................................. A
M 53 55 Peninki ............................... M
A 32 32 Permonen ........................... M
Pa 18 18 Pihtipudas ......................... M
M 43 43 Seläntaus ........................... M
A 50 52 Soliskylä ............................. A
A 130 218 - Suovanlahti........................ A
A 94 98 Särkiharju ........................... M
A 97 100 Tainio ................................. M
A 50 51 Toulat ................................. M
A 25 25 Valkeisjärvi........................ M
M 47 47 V iitasaari............................. M
A 25 25 V u orilah ti........................... A
Pa 14 14 Yhteensä—  Summa
M 30 30
M 57 60 Äänekoski 45
M 51 52
A 49 51 OHietama ............................. A
A 38 39 H inkkala............................. A
M 66 67 O  Honkola ............................. A
M 35 35 H y tö lä .................................. M
A 253 356 H änniskylä......................... M
M 27 27 Istunm äki........................... M
A 25 25 Jouhtikylä........................... M
Pa 14 14 O  Järvenpää, Äänekoski . . A
M 65 65 O K alan iem i........................... A
M 39 39 Keila .................................... Pa
M 40 42 O  Koivisto ............................. A
M 32 32 O  Konginkangas.................... A
M 74 75 Konnevesi........................... M
3 983 4 539 K orhola ...............................O Laajaranta .........................
M
A
OLiimattala, Konginkangas A
Lummukka, Konnevesi.. A
M 57 63 OMatilanvirta ...................... A
M 34 34 OMämme ............................... A
M 17 17 N eitu ri................................. A
M 80 81 O  Parantola ........................... A
A 49 Pukara, K onnevesi......... Pa
A 24 24 Pyhälahti ........................... M
M 57 61 O  Rautionmäki .................... A
M 53 54 O R iik ila h ti............................. A
Pa 15 15 O  R u o ti .................................... A
M 43 43 O Saarikas............................... A
M 42 44 Sirkkamäki ......................... A
A 26 26 O Sum iainen........................... A
M 42 44 O  Suolahti............................... A
A 43 43 O  Syvälahti............................. A
M 17 17 O V iita k y lä ............................. A
M 48 49 Välimäki ............................. A
M 48 49 O  Ä änekoski........................... A
M 53 54 Yhteensä — Summa
254
B. P uhelintilastoa verkkoryhm ittäln
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
pii posti- ja lennätinlaitos
tpl ■= toimiluvanalainen puhelinlaitos
A ■= automaattikeskus
Pa «= puoliautomaattikeskus
M =* käsikeskus..
B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
Tecknet O efter nätgruppens namn anger att nätgruppen.är 
ansluten tili fjärmutet med abonnentval.
ptv *= post- och telegrafverket
tik «=» telefonlnrättning med koncession
A =» automatcentral
Ta =• halvautomatcentral
M e» manuell central
1
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H elsingin jak o a lu e
H elsingfors iörd elnings-
om räde
B org ä  —  Porvoo O  • ............. 15 83 _ _ 19  587 23 897 32.1 100 39  265 1 19 4  051 58  1 94
S iitä : —  H ärav :
—  p ii, p tv  ............. : ............ 77 — — 17 05 4 20  501 100 __ 31 3 18 119 4  051 5 8  1 94 5 98 4
—  tp l, t ik  ............. .. 6 — — 2 53 3 3  39 6 100 — 7 947 — — —
E k en äs —  T am m isaari O  • l i 38 _ _ 10 553 13  47 3 34.5 100 0.6 23  01 6 91 2 847 59 3 84
—  p ii, p tv  ............................. 30 — — 8 1 8 1 10  22 9 100 0.6 14  88 5 91 2 8 47 59  3 8 4 4  241
—  tp l, t ik  ............................. .8 — — 2 37 2 3 24 4 100 — 8 1 3 2 ' — — —
F orssa  O ....................................... 16 27 __ _ 5 068 6 48 1 21.0 100 _ 17  757 19 1 5 1 4 31  867
—  p ii, p tv  ............................ ;— — — — — — __ — 19 1 5 1 4 . 3 1 8 6 7 1 5 3 4
—  t p l ,  t i k  ..............•.............. 27 — — 5 06 8 6 481 100 — 17 757 — — —
H e in o la  O ......................  ........... 10 41 _ _ 5 708 7 66 4 23.7 100 _ 15  000 _ 1 4 3 0 33 561
—  pH, p t v  .•............................ — — — — — — — — — 1 4 3 0 33  561 1 6 6 0
— tp l,  t i k  ............................. 41 — — 5 70 8 7 66 4 100 — 15 0 0 0 — — —
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  O  • 0 12 3 _ _ 3 1 6  87 6 4 5 6  423 55 .6 100 _ 6 2 0  96 9 3 5 84 32 207 1 10 0  270
—  p ii, p tv  ............................. — — — — — — __ — 3 5 8 4 3 2  20 7 1 10 0  27 0 8 9  8 88
—  t p l ,  t i k  ............................. 123 — — 3 1 6  87 6 4 5 6  423 100 — 6 2 0  96 9 — — —
H y v in k ä ä  O ............................... 14 45 _ _ 17 720 23 074 2 8 .4 100 0.1 47  7 82 94 4 1 0 8 9 1 1 8 6
—  pH, p tv  ............................ 26 — — 10 237 12 59 5 100 0.1 22  642 94 4 1 0 8 9 1 1 8 6 5 977
—  tp l,  t i k  ............................... 19 — — 7 48 3 10  47 9 100 — 25  139 — — —
H ä m e e n lin n a  O ....................... 17 69 _ _ 1 4  273 20 047 26 .9 100 _ 52  268 90 3 82 0 85  82 6
—  pH, p tv  ............................. — — — — — — __ — 90 3  8 2 0 85  82 6 5 221
—  tp l,  t i k  ............................. 69 — — 14  273 20  047 100 — 52  26 8 — — —
L a h t i  O  • • .................................. 18 92 _ _ 30 59 3 41  710 28 .2 100 81 025 4 0 9 6 69 0 1 7 3  681
—  pH, p tv  ............................... __ — — — — — __ — 40 9 6 69 0 17 3  681 10 68 0
—  t p l ,  t i k  ............................... 92 — — 3 0  59 3 41 71 0 100 — 8 1 0 2 5 — — —
L o h ja  O  ......................................... 12 31 _ 7 209 9 738 29 .0 100 27 151 39 2 360 38  95 0
—  pH, p tv  ............................... 1 __ — — — — — — — 39 2 3 6 0 3 8  95 0 24 8
—  tp l ,  t i k  ............................... 31 — — 7 20 9 9 73 8 100 — 27 151 — —
P a d a s jo k i  O .................................... 19 25 _ __ 2 1 8 8 2 363 26 .5 100 _ 3 51 6 6.6 4 1 9 8 43 2
—  pH, p tv  ............................... 25 — — 2 188 2 363 100 — 3  516 6.6 41 9 8 43 2 532
—  tp l,  t i k  ............................... — — — — — — — — — — —
V ih ti O  ............................................ 18 21 _ _ 5 581 6 4 56 28 .2 100 _ 6 49 3 20 1 7 2 1 2 5  166
—  pH , p t v  ............................... _ _ — — — — — — 20 1 7 2 1 2 5 1 6 6 135
—  t p l ,  t i k  ............................... 21 — — 5 581 6 456 100 — 6 49 3 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 59 5 _ _ 4 3 5  3 56 61 1  3 26 4 4 .7 100 0 .7 9 3 4  24 3 4  4 7 2 6 1 1 6 7 1 70 6  517
—  pH, p tv  ............................... 158 — — 37 6 60 45  6 88 100 0 .7 72  361 4  47 2 6 1 1 6 7 1 7 0 6  517 1 2 6  101
—  tp l,  t i k  ............................... 4 37 — — 3 9 7  696 5 6 5  6 38 100 — 86 1  882 — — —
l) Mukaan luettuna paikallispuhelut — Pe lokala samtalen inberäknade
2 5 5
T au lu  4 T abell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ! 13 14 15
Jy v äsky län  jak o alu e
Jy v äsk y lä  fördelningsom räde
Jo u tsa  ............................................ 47 5 _ 13 1623 1884 23.2 15.8 1123 252 263 __ . __
—  pH, p tv  ............................ 5 — 13 1623 1884 15.8 1123 252 263 — — 374
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — — —
Jy v äsk y lä  O  ............................ 41 63 __ 26 23 898 34154 27.4 90.4 2 899 73 533 1086 3 466 131 307
—  pH, p tv  ............................ 37 — 26 5 484 6 312 48.2 2 899 5 836 1086 3 466 131 307 11 515
—  tp l, t ik  ............................ 26 — — 18 414 27 842 100 — 67 696 _ — —
Jä m sä  O ....................................... 42 28 __ __ 4 532 5 636 24.5 100 __ 5 409 43 989 26 803
—  pii, p tv  ............................ 28 — — 4 532 5 636 100 — 5 409 43 989 26 803 1482
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — — —
K euruu ......................................... 43 27 __ __ 2 886 3 802 23.3 100 0.7 5 456 381 __ __
—  pH, p tv  ............................ 27 — — 2 886 . 3 802 100 0.7 5 456 381 — — 821
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — — —
S a a r i jä r v i .................................... ■. 44 23 3 28 4 498 5 215 18.9 23.9 3189 2 000 554 __ —
—  pH, p tv  ....................... 23 3 28 4 498 5 215 23.9 3 189 2 000 554 — — 1032
—  tp l, t ik  ....................... — — — — — — — — — — —
V iita s a a r i ................................ 46 9 1 28 2 706 3112 19.3 12.2 2184 556 326 __ —
—  pH, p tv  ....................... 9 1 28 2 706 3 112 12.2 2 184 556 326 — — 675
—  tp l, t ik  ....................... — — — — — — — — — — —
Ä änekoski O  ............................ 45 25 2 7 4 015 4 954 20.9 87.7 501 4 894 216 814 18 131
—  pH, p tv  ....................... 25 2 7 4 015 4 954 87.7 ' 501 4 894 216 814 18131 1330
—  tp l, t ik  ....................... — — — — — — — — — — —
Y hteen sä —  S u m m a ................ 180 6 102 44158 58 757 24.6 79.3 .9 897 92 101 2 869 5 268 176 241
—  pH, p tv  ............................ 154 6 102 25 744 30 915 60.6 9 897 24 404 2 869 5 268 176 241 17 228
—  tp l, t ik  ............................ 26 — — 18 414 27 842 100 — 67 696 —
K ouvolan  jak o alu e
K ouvola fördelningsom räde
Im a tra  O  .................................... 54 24 2 19 11 081 14 553 26.1 87.4 1623 7 345 421 1705 51 011— pH, p tv  ....................... 24 2 19 11081 14 553 87.4 1623 7 345 421 1705 51 011 4 263— tp l, t ik  ....................... — — — — — — — — '--- — —
K a n g a s n ie m i......................... 59 2 5 11 1084 1207 14.9 7.5 792 95 160 __ —— pH, p tv  ....................... 2 5 11 1 084 1 207 7.5 792 95 160 — — 224— tp l, t ik  ....................... — — — — — — — — — — —
K o tk a  O ................................ 52 29 1 17 23 074 30 332 30.6 93.7 1 559 53 627 405 3 707 96 680— pH, p tv  ....................... 20 1 17 7 175 8 644 78.0 1558 9 579 405 3 707 96 680 6 982— tp l, t ik  ....................... 9' — — 15 899 21688 100 1.2 44 048 — —
K ouvola O ........................... 51 45 3 20 21 244 27 555 27.4 91.7 2 009 45 555 554 3 702 84 238— pH, p tv  ............................ 45 3 20 21 244 27 555 91.7 2 009 45 555 554 3 702 84 238 8 373— tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — — —
Lappeenranta O ................... 53 37 2 28 16 476 21 066 26.0 84.8 2 849 35 839 539 2 472 64154— pH, p tv  ............................ 37 2 28 16 476 21066 84.8 2 849 35 839 539 2 472 64154 6 832— tp l, t ik  ............................ — — — — — — __ — — — —
M ikkeli O ............................... 55 3« 7 41 11 892 15 436 23.9 ■ 74.8 3 234 13 894 1 203 186 7 789
—  p ii, p tv  ............................ 19 7 41 4 486 4 956 21.4 3 234 1 258 1 203 186 7 789 4142
—  tp l, t ik  ............................ 11 — — 7 406 10 480 100 — 12 636 — — —
M ä n ty h a r ju ................................. 56 10 4 13 2 338 2 702 21.1 26.0 1 515 645 367 __ —— pH, p tv  ............................ 10 4 13 2 338 2 702 26.0 1515 645 367 — — 540— tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
P ieksäm äki O ....................... 58 17 2 17 3 903 5 009 20.4 81.7 235 6 481 408 1811 11402— pH, p tv  ............................ 17 2 17 3 903 5 009 81.7 235 6 481 408 1811 11 402 1 513— tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
Savonlinna ................................. 57 44 5 55 11 769 14 436 20.9 62.3 4 865 20 206 1048 __ —
—  pH, p tv  ............. ........... 23 5 55 6135 6 766 ' 19.5 4 865 2 245 1 048 — — 3 450
—  tp l, t ik  ............................ 21 — — 5 634 7 670 100 17 961 — —
Y hteen sä —  S u m m a ................ 238 31 221 102 861 132 296 25.7 82.9 18 680 183 688 5 105 13 583 315 273
—  pH, p tv  ............................ 197 31 221 73 922 92 458 75.5 18 679 109 043 5105 13 583 312 273 36 321
—  tp l, t ik  ............................. 41 — 28 939 39 838 100 1.2 74 645 ■— . — —
33 996(5— 73
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T au lu  4 T abell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15
Kuopion jakoalueKuopio fördelningsomräde
Iisalmi .................................... 77 40 4 32 7 855 9 739 16.5 69.5 3 062 13 196 817 __ __— pH, ptv ....................... 39 4 32 5 777 6 432 53.8 3 062 7196 817 — — 2 637— tpl, tik ....................... 1 — — 2 078 3 307 100 — 6 000 — — —
Ilom antsi................................ 74 17 5 10 1591 1802 12.6 35.1 1056 866 238 __ __— pii, ptv ....................... 17 5 10 1591 1 802 35.1 1056 866 238 — — 443— tpl, tik ....................... — — — — — __ — — — —
Joensuu .................................. 73 84 15 36 17 162 22 864 19.4 80.4 4 983 45 431 1431 __ __— pii, ptv ....................... 44 11 33 6 900 7 689 44.1 4 887 5 690 1 431 — — 5 579— tpl, tik ....................... 40 4 3 10 262 15175 98.8 96 39 741 — — —
Kuopio 0 ................................ 71 79 2 28 21 080 28 709 23.0 89.5 2 953 82 504 1152 2 443 105 867— pii, ptv ....................... 22 2 28 4165 4 572 34.0 2 953 2 921 1152 2 443 105 867 8 751— tpl, tik ....................... 57 — — 16 915 24 137 100 — 79 584 — — ' —
Lieksa .................................... 75 10 10 6 2 417 3142 16.1 24.4 2 024 990 258 __— pii, ptv ....................... 10 10 6 2 417 3142 24.4 2 024 990 258 ' --- — 897— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Nurmes .................................. 76 20 17 8 3 317 3 973 13.7 29.2 2 807 1508 376 __ __— pii, ptv ....................... 20 17 8 3 317 3 973 29.2 2 807 1508 376 — — 1 245— tpl, tik ....................... — — — — — — __ — — —
Pielavesi ................................ 78 9 2 14 1 586 1770 14.5 19.2 1227 497 213 __ __— pii, ptv ....................... 9 2 14 1586 1 770 19.2 1 227 497 213 — — 404— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Suonenjoki ............................ 79 20 __ __ 2 072 2 450 16.6 100 __ 2 578 153 _ __— pii, ptv ....................... 20 — — 2 072 2 450 100 — . 2 578 153 — — 499— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Varkaus.................................. 72 19 4 31 8 394 10 018 19.6 68.4 3 452 14 300 934 __ __— pii, ptv ....................... 18 4 31 3 983 4 539 30.3 — 1 919 934 — — 2 912— tpl, tik ....................... 1 — — 4 411 5 479 100 — 12 381 — — —
Yhteensä — Sum m a............. 298 59 165 65 474 84 467 19.1 74.6 21 562 161 871 5 573 2 443 105 867— pii, ptv ....................... 199 55 162 31 808 36 369 41.6 21466 24166 5 573 2 443 105 867 23 367— tpl, tik ....................... 99 4 3 33 666 48 098 99.6 96 137 705 — —
Oulun jakoalueUleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi ............................ 84 15 4 9 3 511 4 098 17.2 24.6 2 238 1368 447 __ —— pii, ptv ....................... 15 4 9 3 511 4 098 24.6 2 238 1368 447 — — 998— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kajaani O .............................. 86 32 21 37 8 747 12 086 18.3 68.6 3 033 18 125 591 609 26 867— pii, ptv ....................... 29 21 37 4 948 5 617 32.4 3 033 4 996 591 609 26 867 3 856— tpl, tik ....................... 3 — — 3 799 6 469 100 — 13130 — — —
Kemi ...................................... 80 37 9 7 11 508 14 988 22.9 91.7 2 011 20 027 1052 346 10 964— pii, ptv ....................... 37 9 7 11508 14 988 91.7 2 011 20 027 1052 346 10 964 4 857— tpl, tik ....................... — — — — — — — — —
K uusam o................................ 89 3 13 21 1839 2 350 13.1 6.6 606 361 227 __ __— pii, ptv ........................ 3 13 21 1 839 2 350 6.6 606 361 227 -- - — 725— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Oulu O .................................... 81 43 8 16 23 811 36 583 25.1 93.1 2 099 68 625 1305 2 964 129 129— pii, ptv ........................ 6 8 16 2 583 2 952 14.9 2 099 1 038 1305 2 964 129 129 12 264— tpl, tik ....................... 37 — — 21 228 33 631 100 — 67 586 — — —
Piippola .................................. 85 2 8 5 940 1 050 12.9 10.4 654 391 152 __ __— pii, ptv ....................... 2 8 5 940 1050 10.4 654 391 152 — — 271— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pudasjärvi.............................. 88 4 12 21 1 734 2 067 10.9 7.9 1 500 446 289 _ _— pii, ptv ....................... 4 12 21 1734 2 067 7.9 1500 446 289 — — 607— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Raahe O  ................................ 82 24 _ _ 3 285 4 910 15.7 100 __ 22 373 90 800 21 677— pii, ptv ........................ — — — — — — — — 90 800 21677 1224— tpl, tik ....................... 24 — — 3 285 4 910 100 — 22 373 — —
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T au lu  4 T abell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S u o m u s s a lm i ................................. 8 7 4 27 3 4 2 9 5 8 3 3 3 1 1 2 .2 9 .5 2  0 2 7 9 6 8 3 6 9 __ __
—  p ii , p tv  .............................. 4 2 7 3 4 • 2 9 5 8 3  3 3 1 9 .5 2  0 2 7 9 6 8 3 6 9 — — 8 1 7
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
Y liv ie s k a  O .................................... 8 S 4 7 __ __ 5 6 2 5 7 5 1 8 1 3 .3 1 0 0 __ 8  7 7 0 4 3 9 3 5 7 1 5  4 1 9
—  p ii, p tv  ................... — — — — — — — — 4 3 9 3 5 7 1 5  4 1 9 1 5 1 0
—  t p l ,  t i k  .............................. 4 7 — — 5  6 2 5 7  5 1 8 1 0 0 — 8  7 7 0 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 2 1 1 1 0 2 1 5 0 6 3  9 5 8 8 8  9 8 1 1 9 .3 7 9 .0 1 4 1 6 9 1 4 1  4 5 3 4  9 6 0 5 0 7 6 2 0 4  0 5 7 •
—  p ii , p tv  .............................. 1 0 0 102 150 30 021 36 453 48.7 14 169 29 594 4 960 5 076 204 057 27 130
—  t p l ,  t i k  .............................. 111 — — 33 937 52 528 . 100 — 111 859 — — —
R o v a n ie m e n  ja k o a lu e
r
R o v a n ie m i fö rd e ln in g s-
om räd e
I v a l o .................................................... 97 5 13 6 1190 1521 18.6 13.0 1662 338 183 — —
—  p ii ,  p tv  ............................... 5 13 6 1190 1521 13.0 1 662 338 183 — — 596
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
K e m i jä r v i  ....................................... 92 14 24 21 3 470 4 509 17.8 12.8 3 804 1098 465 — __
—  p ii ,  p tv  .............................. 14 24 21 3 470 4 509 12.8 3 804 1098 465 — — 1 434
—  tp l,  t i k  .............................. — — — ' ---- — — — — — — —
K it t i lä  ............................................... 94 7 9 8 1057 1212 18.1 21.8 847 363 152 __ __
—  pH, p tv  .............................. 7 9 8 1 057 ,  1212 21.8 847 363 152 — — 376
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
M u o n io .............................................. 96 16 2 3 994 1185 21.7 74.8 441 2158 141 __ __
—  p ii , p tv  .............................. 16 2 3 994 1185 74.8 441 2 158 141 — — 426
—  t p l ,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
P e l l o .................................................... 95 14 15 15 2 914 3 486 18.8 27.9 2 342 1647 406 __ __
—  p ii , p t v  .............................. 14 15 15 2 914 3 486 27.9 2 342 1647 406 — — 932
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
R o v a n i e m i ....................................... 91 49 32 15 10 968 15 008 25.7 88.2 2 873 23 577 1029 510 16 296
—  pH, p tv  .............................. 49 32 15 10 968 15 008 88.2 2 873 23 577 1029 510 16 296 6 083
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
S o d a n k y lä  ....................................... 93 7 19 6 1400 1886 17.6 10.2 1572 265 243 __ __
—  p ii , p tv  .............................. 7 19 6 1 400 1886 10.2 1572 265 243 — — 602
—  tp l,  t i k  .............. . ' ............. — — — — — — — — ---' — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 112 114 74 21 993 28 807 21.6 56.7 13540 29 445 2 620 510 16 296
—  p ii, p tv  .............................. 112 114 74 21 993 28 807 56.7 13 540 29 445 2 620 510 16 296 10 448
—  tp l,  t i k  ............................... — — — — — — — — — — —
T a m p e re e n  ja k o a lu e
T a m m e r fo rs  fö rd e ln in g s-
om räd e
K a n k a a n p ä ä  O  ......................... 30 19 1 8 3 263 4 270 19.1 78.2 852 6 854 174 832 12 466
—  pH, p t v  .............................. 10 1 8 1 648 1798 48.3 852 730 174 832 12 466 988
—  tp l,  t i k  .............................. 9 — — 1 615 2 472 100 — 6 123 — — —
O riv esi O ........... .............................. 35 30 _ _ 2 845 3 278 22.2 100 — 6 729 14 682 8 827
—  pH, p tv  .............................. 16 — — 1096 1160 100 — 1893 14 682 8 827 657
—  tp l,  t i k  .............................. 14 — — 1 749 2 118 100 — 4 836 — — —
• P arkan o  O  .................................... 33 23 _ _ 2 322 3 016 16.0 100 — 10 940 20 810 17 247
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — 124 20 810 17 247 787
—  tp l,  t i k  .............................. 23 — — 2 322 3 016 100 ---' 10 815 — — —
P o r i  O ............................................... 39 72 3 27 29 717 39 144 27.9 89.7 3 723 70 820 585 4 932 106 331
—  p ii, p tv  .............................. 45 3 27 8 628 9 605 58.0 3 723 ' 10 535 585 4 932 106 331 9 489
—  tp l,  t i k  ................ ............. 27 — — 21089 29 539 100 — 60 285 — — —
P ä lk ä n e  O  .................................... 36 20 _ _ 2 055 2 226 25.6 100 5.4 3 251 46 500 8 328
—  pH, p t v  .............................. 20 — — 2 055 2 226 100 . 5.4 3 251 46 500 8 328 483
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — — —
R a u m a  O  ....................................... 38 61 __ 13 564 18 143 27.7 100 — 49 878 96 2 726 65 696
—  pH, p tv  .............................. — — — — — — — 96 2 726 65 696 3159
—  t p l ,  t i k  .............................. 61 — — 13 564 18143 100 — 49 878 — — —
R u o v e s i O  .................................... 34 55 _ _ 5 023 6 727 18.6 100 _ 21 940 80 1413 30 333
—  pH, p tv  .............................. 4 — — 638 811 100 — 1349 80 1 413 30 333 1621
—  tp l,  t i k  .............................. 51 — — 4 385 5 916 100 — 20 592 — — —
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T au lu  4 T abell 4
1 2 3- 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tampere O ........................... 31 89 __ __ 51 635 76 316 30.8 100 __ 189 411 487 10 756 298 127— pii, ptv ....................... — — — — — — — 3 662 487 10 756 298 127 19 586— tpl, tik ....................... 89 — — 51 635 76 316 100 — 185 749 — — —
Toijala O  .............................. 37 37 __ __ 9 895 12 345 26.2 100 __ 19 413 48 1842 51 830— pii, ptv ....................... 37 — — 9 895 12 345 100 — 19 413 48 1 842 51 830 3 252— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — . —
Vammala O ......................... 32 38 __ __ 6 009 7 670 21.0 100 __ 17 514 42 1 529 32 366—. pii, ptv ....................... — — — — — — — 134 42 1 529 32 366 1 512— tpl, tik ....................... 38 — — 6 009 7 670 100 — 17 381 — — —
Yhteensä — Summa............. 444 4 35 126 328 173135 27.1 97.1 4 580 396 751 1593 26 023 631 551— pii, ptv ....................... 132 4 35 23 960 27 945 82.2 4 580 41 092 1593 26 023 631 551 41 533— tpl, tik ....................... 312 102 368 145 190 100 355 659 —
Turun jakoalueAbo fördelningsomräde
Kimito — Kemiö O  ........... 25 18 2 3 2 553 2 767 28.7 68.9 482 3 608 93 329 6 155— pii, ptv ....................... 5 2 3 900 1043 17.5 482 108 93 329 6155 510— tpl, tik ....................... 13 — ' — 1653 1 724 100 — 3 500 — — —
Korpo — Korppoo ............... 26 15 6 8 1656 1 753 47.0 35.3 . 627 313 223 __ _— pH, ptv ....................... r 15 6 8 1 656 1 753 35.3 627 313 223 — — 392— tpl, tik ....................... — — — — — — • — — — — —
Loimaa O  .............................. 23 43 __ __ 6159 7 292 22.9 100 __ 19 372 .1 8 1350 29 384— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 18 1350 29 384 1317— tpl, tik ....................... 43 — — 6159 7 292 100 — 19 372 — — —
Mariehamn ........................... 28 30 __ 7 7 798 10 218 48.0 94.0 356 24 944 403 __ _— pH, ptv ....................... 1 — 7 605 618 9.5 356 34 403 — 1 599— tpl, tik ....................... 29 — — 7 193 9 600 100 — 24 910 — — —
Salo O .................................. 24 85 __ __ 11 036 14133 24.0 100 __ 46 648 48 2 354 51 683— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 48 2 354 51 683 2 454— tpl, "tik ....................... 85 — — 11 036 14133 100 — 46 648 — — —
Turku — Abo O  ................. 21 150 __ __ 73 934 96 904 36.4 100 __ 217 420 530 9 743 294 586— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 530 9 743 294 586 19186— tpl, tik .............................................. 150 — — 73 934 96 904 100 — 217 420 — — —
Uusikaupunki O  .................................. 22 55 ____ ____ 6153 7 622 25.1 100 _ 24 644 27 1359 30 202
—  pH, ptv .............................................. — — — — — — — — 27 1359 30 202 1473
—  tpl, tik .............................................. 55 — — 6 153 7 622 100 — 24 644 — — —
Yhteensä —  Summa ......................... 396 8 18 109 289 140 689 33.4 98.2 1465 336 950 1342 15 135 412 010
—  pii, ptv . ...................................... 21 8 18 3161 3 414 25.2 1465 454 1342 15135 412 010 26 931
—  tpl, tik .............................................. 375 106 128 137 275 100 336 496 —
~
Vaasan jakoalue -Vasa tördelningsomräde
Alajärvi O ...................................................... 66 13 1 7 2 233 2 718 16.3 50.3 1107 2 840 188 241 5 664— pH, ptv .............................................. 3 1 7 1 252 1472 8.3 1 107 165 188 241 5 664 509— tpl, "tik .............................................. 10 — - 981 1 246 100 — 2 676 — - —
Alavus O  .............................. 65 46 6 14 5 682 6 579 19.8 64.3 1977 5 274 353 770 13 156
—  pH, ptv .............................................. 46 6 14 5'682 6 579 64.3 1 977 5 274 353 770 13156 1 272
—  tpl, tik .............................................. — — — — — — — — — — —
H aisu a ....................................................................... 69 8 4 7 1254 1387 14.4 46.7 620 794 183 _— pH, ptv ....................... 8 4 7 1 254 1387 46.7 620 794 183 __ — 269— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari . . . 67 26 1 13 7 446 9 936 24.1 81.7 1746 19 104 785 _— pii, ptv ....................... 9 1 13 2 417 2 814 35.5 1 746 547 785 __ — 2 354— tpl, tik ....................... 17 — — 5 029 7122 100 — . 18 557 — — —
Kauhajoki.............................. 63 1 2 15 2 048 2 455 16.9 2.2 292 107 316 _ _— pH, ptv ....................... 1 2 15 2 048 2 455 . 2.2 292 107 316 — — 436
—  tp l, tik ....................... — — — — — — — — — —
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Kokkola — Gamlakarleby .. 68 45 i 8 797 11 352 18.4 98.7 141 29 435 1002 _ _
—  pii, ptv .......................... 13 — i 1 218 1323 88.6 141 1329 1002 — — 3 359
—  tpl, t ik  .......................... 32 — — 7 579 10 029 100 — 28105 — — —
KristinestadKristiinankaupunki............. 62 24 2 23 7 038 8 048 24.2 24.4 5 535 2 462 656 — —
—  pH, ptv ....................... 24 •2 23 7.038 8 048 24.4 5 535 2 462 656 ' . — — 2 415
—  tpl, tik  .......................... — — — — — — —  ' — — — —*
Seinäjoki O ............................... 64 95 - __ __ 16 793 22 832 20.5 100 __ 68 353 452 2 890 91 001
—  pH, ptv .......................... --- — — ' --- — — — 1 332 452 2 890 91 001 6 421
—  tpl, tik  ......................... 95 - — 16 793 22 832 100 — ' 67 021 — —
Vaasa — Vasa O ................. 61 71 3 12 21 321 28 302 28.1 91.2 2136 64 840 789 • 2 635 94 325
—  pii, ptv- .......................... 8 3 12 2 735 3 065 18.8 2136 964 789 2 635 ■ 94 325 7 586
—  tpl, tik  .......................... 63 — — 18 586 25 237 100 — 63 876 — — —
Yhteensä — Sum m a .............. 329 19 92 72 612 93 609 22.1 81.4 13 556 193 208 4 724 6 536 204 147
—  pH, ptv .......................... 112 19 92 23 644 27 143 36.0 13 556 12 972 4 724 6 536 204 147 24 620
—  tpl, tik  .......................... 217 — — 48 968 66 466 100 — 180 236 — — —
Kaikki verkkoryhmätAlla nätgrupper ..................... 2 803 343 857 1 042 029 1 412 067 30.5 92.0 97 451 2 469 708 33 259 135 741 3 771 959
Siitä: — Härav;
—  pH, ptv .......................... 1185 339 854 271 913 329 192 65.9 97 354 343 531 33 259 135 741 3 771 959 333 676
—  tpl, tik  .......................... 1618 4 3 770 116 1 082 875 99.98 97 2 126 177 — — —
*) Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
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Konttorit — Kontor
Borgä 10 — Porvoo 10 . . . . 1 462 545 207 859 1 002 883 172 1 620 529 4 293 987 8 421 088 12 715 075 3 129 689
Ekenäs — Tammisaari . . . . 362 721 17 424 98 772 7 350 1 495 487 762 5 432 305 5 920 067 1 252 482
Forssa 1 0 ................................. 576 957 28 782 74 135 1 815 7 749 689 438 42 578 732 017 1 237 854
H aapam äki............................. 55 567 17 684 — 259 1 511 75 021 3 093 78 114 636 604
H am in a .................................... 548 594 47 516 56 151 4 592 3 221 660 073 75 251 735 324 1 517 811
Hangö — Hanko .................. 443 607 27 667 2 124 — 6 358 479 755 94 464 574 218 1 1 8 9  241
Heinola 10 ............................. 639 502 25 314 28 921 — 5 045 698 782 43182 741 964 1 138 812
Helsinki 10 — Helsingfors 10 64 051 914 212 406 6 2 590 203 4 596 837 71 451 364 123 407 71 574 773 62 476 283
Helsinki 25 — Helsingfors 25 3 933 199 — — — 125 585 4 058 784 31 598 4 090 381 3 426 633
Helsinki 53 — Helsingfors 53 2 505 706 — — — 14 950 2 520 656 48 966 2 569 622 1 661 089
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 4 206 _ _ _ 23 327 27 533 17 660 601 17 688 135 9 124 792
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 93 363 613 93 363 613 15 285 413
Hyvinkää ............................... 914 902 25 906 147 938 __ 36 497 1 125 243 7 474118 8 599 360 2 054 054
Hämeenlinna 1 0 .................... 1 907 141 106 327 202 752 9 602 56 993 2 282 815 6 859 625 9 142 441 4 048 590
I is a lm i...................................... 643 796 40 082 100 744 123 702 5 319 913 644 4 090 783 5 004 427 1 624 696
Imatra 10 ............................. 1 059 209 38 417 20 933 54 25 625 1 144 238 5 786 905 0 931 142 3 900 121
Inkeroinen................................ 191 768 10 814 6 — 433 203 021 9 431 212 451 462 938
Ivalo ........................................ 146 026 18 471 _ 459 465 3 742 627 704 36 627 740 950 393
Jakobstad — Pietarsaari . . 767 395 25 540 48 939 74 505 12 800 929 179 2 925 311 3 854 489 1 368 808
Joensuu 10 ............................. 1 788 623 119 102 547 339 709 193 82 161 3 246 417 7 394 590 10 641 007 4 557 638
Jyväskylä 10 ......................... 3 112 892 111 614 598 413 1 175 103 129 496 512 7  517 1797 5 129 315 7 432 556
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................... 41 584 — — — — 41 584 20 870 439 20 912 022 288 525
Jäm sä ...................................... 374 119 46 390 99 130 1649 34 033 555 321 21 465 576 786 1 170 696
Järvenpää ............................... 434 719 16 036 1 546 — 5 471 457 772 4 244 462 017 716 646
Kajaani 10 ............................. 951 624 65 540 183 507 1 497 466 63 144 2 761 281 5 735 721 8 497 001 6 916 728
K a rh u la ................................... 571 061 30 787 5 113 68 2 409 609 437 • 11415 620 852 1 618 032
Karis — K a r ja a .................... 230 012 31 005 10 — 6 173 267 200 13 907 281107 853 779
K a u h a v a .................................. 197 377 14 391 4 020 _ 1641 217 428 1 462 218 890 523 817
Kemi 10 .................................. 920 981 31 991 268 734 328 046 60 648 . 1 610 400 4 773 432 6 383 832 4 883 359
Kemijärvi ............................... 262 801 56 496 27 537 543 759 10 895 901 487 1 911145 2 812 632 3 547 887
K e ra v a ...................................... 422 807 35191 186 608 — 7 538 652 144 9 386 661 530 962 693
K i t t i l ä ...................................... 97164 36 508 — — 5 652 139 323 659 139 982 424 527
Kiuruvesi................................. 174 759 29118 16 447 1 263 581 222 169 1842 224 010 570 448
Kokkola 10-G amlakarleby 10 1 442 080 67 526 297 205 702 785 14 702 2 524 298 4 1 9 8  229 6 722 527 2 909 599
Kotka 1 0 .................................. 1 388 866 5 739 305 598 6 982 • 25 920 1 733 105 8 368 084 10 101189 4 537 804
Kouvola 1 0 ............................. 1 268 229 89 572 210 639 — 35 329 1 603 769 11 369 790 12 973 559 5 048 131
Kristinestad
Kristiinankaupunki.............. 130 803 55 968 15 079 1817 547 204 214 3 979 893 4 1 8 4  107 574 141
K uhm o...................................... 166 384 20 906 3 283 8 284 309 199 166 2 177 201 343 533 851
Kuopio 10 ............................. 2 705 996 116 043 656 861 1 322 421 88 857 4 890 177 10 352 075 15 242 252 7 739 769
K urikka.................................... 229 072 32 568 — — 23 752 285 391 1124 286 515 558 992
Kuusam o.................................. 303 535 51 154 18 499 410 601 8 805 792 593 — 792 593 1 920 203
Kuusankoski........................... 521 545 5 594 — — 861 528 000 10 318 538 318 1 417 863
Lahti 10 .................................. 4 269 972 199 294 322 788 132 792 95 069 5 019 914 13 793 569 18 813 485 7 523 502
Lappeenranta 10 ................ 1 721 132 48 870 269 156 226 106 14123 ■2 279 386 9 352 008 11 631 393 5 636 111
Lapua ...................................... 317 482 51 055 — — 12 809 381 346 3 840 385 186 714 936
Lieksa ...................................... 280 534 46 992 — 25 3 694 331 245 1 268 983 1 600 228 1 1 7 1  654
Lohja 10 .................................. 555 069 42 848 67 710 295 3 561 669 483 26 825 696 308 1 229 914
261
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Loim aa...................................... 333 176 53 472 52107 _ 12 803 451 557 6 488 458 045 837 365
Lovisa —  L o viisa .................. 434 758 46 108 44 191 27 75 628 600 713 16 551 617 264 1 308 045
Mariehamn ............................ 906 028 159 778 35 826 10 791 21 027 1 133 450 2 029 626 316 3  076 2 785 188
Mikkeli 10 ............................. 1 269 441 68 086 137 622 2 065 62 269 1 539 482 6 101 539 7 641 021 6 320 292
Muonio...................................... 82 719 52 819 — 215 268 7 214 358 020 3 754 361 774 868 224
M ä n ttä ...................................... 313 944 7 145 _ _ 8 706 329 795 4 555 334 350 567 580
Naantali .................................. 220 417 35 978 — — 4 007 260 403 4 225 264 628 600 253
N o kia ........................................ 481 063 16 475 — — 3 559 501 097 8 629 509 725 1 008 080
Nurmes .................................... 204 021 41 777 15 234 144 392 261 568 1 684 349 1 945 918 886 135
O rim attila................................ 341 259 32 013 — — 731 374 003 2 614 376 617 642 043
Oulainen .................................. 149 237 73 369 34 602 805 20 340 278 353 2 506 280 859 561 920
Oulu 10 ................................... 3 867 753 100 454 1 197 722 2 094 748 312 648 7 573 326 7 498 7 580 824 8 995 848
Oulu, lennätinkonttori
telegrafkontoret.................... 50 262 — — — — 50 262 19 730 452 19 780 714 5 974 660
Pargas—Parainen ................ 290 676 2 275 — — 5 204 298 155 4156 302 311 588 882
Perniö ...................................... 72 18g 24 941 5 — 228 97 359 3 286 100 646 470 686
Pieksämäki 1 0 ......................... 402 535 110 996 70 029 _ 7 674 591 233 2 054 513 2 645 746 2 739 025
Pori 1 0 ...................................... 2 695 808 70 553 251 241 248 301 112 542 3 378 444 15 555 042 18 933 486 7 681628
Pudasjärvi................................ 163 355 65 212 — 64 240 8 025 300 831 420 301 251 725 012
Raahe ...................................... 359 471 54 667 11576 — 2 091 427 805 35 783 463 588 887 536
Rauma 10 ............................. 939 109 70 880 34 191 9 744 6 288 1 060 212 52 296 1 112 508 2 018 043
Riihimäki 10 ......................... 704 492 14 334 38 072 29 17 889 774 815 30 739 805 554 1 894 275
Rovaniemi 1 0 ......................... 1 433 380 108 706 182 673 1 598 627 62 071 3 385 457 11 981 931 15 367 388 11188  457
Salo 1 0 ...................................... 840 787 202 214 95 779 302 5 526 1 144 607 27 733 1 172 341 2 116 656
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret 4 879142 — 18 087 380 810 114 517 950 24 294 586 — 24 294 586 3 271 247
Savonlinna 1 0 ......................... 902 697 79 876 ' 76 519 51 836 8 853 1 119 780 4 342 826 5 462 607 5 292 464
Seinäjoki 10 ......................... 1 284 029 35 294 385 194 881 528 35 542 2 621 5S7 9 247 207 11 868 794 4 649 444
Sodankylä............................... 198 151 43 757 27 172 564 3 691 418 191 1 502 419 692 989 857
Tampere 10 ......................... 9 456 433 295 010 1 856 899 778 254 617 923 13 004 521 20 028 13 024 548 17 559 617
Tampere, lennätinkonttori
telegrafkontoret.................... 210 — — — 278 487 31 220 358 31 220 846 2 821 670
T o ija la ...................................... 435 432 32 306 47 290 — 24 920 539 948 81875 621 823 3 286 872
Tornio ...................................... 413 884 63 416 2 _ 6 612 483 914 1 866 317 2 350 232 1 700 539
Turku 10 — Äbo 10 ......... 9 049 947 193 626 932 221 720116 828 667 11 724 578 7 998 11 732 576 15 984 745
Turku, lennätinkonttori
Äbo, telegrafkontoret......... 105 989 — — — 324 106 313 27 242 726 27 349 038 3 957 214
Uusikaupunki......................... 270 275 . 21338 32 434 — 3 859 327 906 78 797 406 703 670 476
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ........... • 2 656 694 113 518 903 014 966 546 56 977 4 696 750 8 488 270 13 185 020 6 466 780
Valkeakoski............................. 620 769 59 642 17 487 _ 15 221 713 119 58 901 772 020 1 258 512
Vam m ala................................. 603 608 48 375 169 017 235 6 796 828 030 10 630 838 660 1 007 762
Varkaus 1 0 ............................. 721 460 17 245 30 148 — 7 091 775 944 3 635 545 4 411 488 1 718 252
Ä m m änsaari........................... 124 606 31567 2 453 465 2 570 612 209 1 155 613 364 998 543
Ä änekoski............................... 201192 10 289 11 990 13 525 236 996 18 572 255 568 720 019
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ................................. 13 272 5 717 _ _ 1 574 20 563 521 21 084 124 669
Aitoo ........................................ 22 283 — — — — 22 283 374 22 657 64 860
A la jä rv i.................................... 122 863 40 704 85 — 9 157 172 809 1 526 174 335 266 945
Alapitkä .................................. 11349 6 862 — — 8 18 219 160 18 379 134 925
Alastaro .................................... 48 290 5 611 — — 235 54 135 753 54 889 203 338
A lavieska................................. 37 269 8 016 _ _ _ 45 285 391 45 676 138131
Alavus as.................................. 46113 11434 — — 3 911 61 459 564 62 023 220 935
Alavus kk................................. 122 822 20 384 16 424 22 574 2 161 184 365 4 274 188 638 400 700
Anjala ...................................... 28 066 41 2 9 — — 4 32 200 103 32 303 136 718
Anttola .................................... 20 526 5 306 — — 6 25 838 484 26 323 183 793
A rtjä rv i.................................... 16 794 11 008 _ __ 1605 29 407 224 29 631 135 125
A u ra .......................................... 37 903 37 990 — — 1889 77 782 318 78 100 295 683
B en n äs...................................... 13 172 20 740 1 — — 33 913 178 34 091 163 869
Björkboda ............................... 25 800 — — — 1 232 27 033 560 27 593 63 499
Bromarv ................................. 14 779 — — — 1159 15 939 1 294 17 233 77 649
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Dalsbruk — Taalintehdas .. 5 4  3 9 5 11354 2 __ 2 555 68 306 2 332 70 638 277 464
D ragsfjärd................................ 21 423 — — — — 21 423 919 22 342 75 927
E lim ä k i.................................... 65 773. 21 046 — — 1 783 88 602 851 89 453 304 158
Enonkoski ................................ 22 970 5 649 — — 1 552 30 171 310 30 481 124 770
E n o n tek iö ................................ 32129 9 406 — 390 1 654 43 579 — 43 579 105 560
Espoo — Esbo ....................... 108 895 438 903 __ __ 47 954 595 752 380 596 132 656 755
Esse ........................................... 35 587 4 821 1 — 1 111 41 520 lö i 41 671 70 825
E u r a ........................................... 65 655 1 434 5 — 2 072 69166 663 69 829 143 335
Eurajoki .................................. 43 725 19 113 — — 1 402 64 240 396 64 636 228 324
E v ijä rv i.................................... 37 389 .22 480 1 — 1 088 60 958 1 0 1 1 61 969 134 445
Fiskars — Fiskari ................
Forsby säg
32 694 31 0 8 — — 408 36 209 594 36 803 133 224
Koskenkylän saha 1 . 1 .-30.9 . 7 074 2 574 — — 273 9 921 180 10101 64 438
Grankulla — Kauniainen .. 326 771 26 112 — — 1933 354 816 2 140 356 956 635 971
Haapajärvi ............................. 135 025 23 750 6 453 35 127 165 390 1875 167 265 354 664
H aapakoski............................. 9 766 — — — — 9 766 90 9 856 54 058
H aapavesi................................ 117 515 28 970 — 16 774 267 163 526' 3 573 167 099 286 017
Hailuoto .................................. 13 284 — — — 1 739 15 024 260 15 283 68 491
Hajala ...................................... 8 227 — — — 90 8 317 275 8 592 72 520
H a lli........................................... 40 821 6 972 — — 2 124 49 917 507 50 424 184 646
Hammaslahti .................... .... 33 088 12 994 — — 13 46 095 190 46 285 153 564
Hankasalmi ........................... 48 435 14 460 __ __ 2 028 64 924 675 65 599 241 619
Hankasalmi as........................ 29 149 16 958 — — 1 988 48 096 544 48 640 268 751
Harjavalta ............................. 184 622 41 606 — — 5 220 231 448 5 587 237 035 487 883
Hartola .................................... 68 722 20 381 — — 2 225 91 328 1424 92 752 270 257
Hauho ...................................... 52 875 242 — — 2 811 55 929 504 56 433 120 788
Haukilahti — Gäddvik . . . . 268 740 363 202 __ __ 9 122 641 065 727 641 791 1 234 250
Haukipudas ........................... 41 370 25 585 — — 409 67 364 302 67 716 172 451
H aukivuori............................. 40 326 510 0 — — 5 45 431 ?31 46 162 142 378
Heinävesi ................................ 58 799 20143 3 — 341 79 286 5 68 79 854 331 098
Helsingin pitäjä — Helsinge 193 606 32 050 — — 105 225 761 239 226 000 440 431
Helsinki 37 — Helsingfors 37 531153 _ — — 221 060 752 213 774 752 987 357 460
Helsinki 66 —  Helsingfors 66 132 430 ■ 50 732 — — 2 967 186 129 838 186 967 561 875
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 432 218 — ■ --- — 3 336 435 555 1 051 436 606 512 586
Helsinki 73 — Helsingfors 73 180 663 — — — 228 180 891 601 181 491 386 894
Helsinki 75 — Helsingfors 75 75 721 — — — 3 029 78 750 433 79 183 191 963
Herrala .................................... 12 015 2 408 _ __ 7 14 430 163 14 593 101 383
Hiekkaharju — Sandkulla 104 803 — — — 53 104 856 695 105 551 311 924
Hietanen .................................. 6 816 — — — — 6 816 84 6 900 75 487
H ik iä ......................................... 17 636 6 282 — — 1 516 25 434 287 25 722 120 219
H im ank a.................................. 41 728 611 0 — — 1478 49 316 757 50 073 118 831
Hindhär — Hinthaara . . . . 16138 29 755 _ __ 70 45 963 303 46 266 194 339
Hirsilä ...................................... 15 670 — — — 6 15 676 150 15 826 62 452
Hirvensalmi ........................... 33 506 9 846 — — 2 391 ' 45 743 707 46 450 177 146
H onkajoki................................ 33 496 8 397 1 — 77 41 971 592 42 562 173 061
H outskär.................................. 13 058 2 830 — — — 15 888 642 16 529 92 810
Humppila ................................ 40 019 10 203 __ __ 14 50 236 494 50 730 237 888
I-Iuutokoski............................. 4 853 — — — — 4 853 89 4 942 58 335
Iiuutotöyry ........................... 6 479 1170 — — 1356 9 005 138 91 4 3 67 838
H y ry lä ...................................... 139 835 15 695 — — 2 902 158 432 14 5 4 159 886 308 499
H yrynsalm i............................. 64 041 6 219 — 2 391 8 046 80 697 80 697 241 087
Hämeenkyrö........................... 57 646 16160 _ _ 566 74 372 980 75 353 318 007
H ä rm ä ...................................... 54 588 230 — — 2 066 56 883 701 57 584 106 774
li  ............................................... 70 411 38 801 — — 1 990 111 201 975 112177 364 258
li  as.............................................. 8 521 — — — — 8 521 8 521 68 400
Iisvesi ...................................... 20 866 2 521 — — 1885 25 272 917 26 189 124 573
Iittala ...................................... 87 596 510 _ _ 266 88 373 553 88 926 142 857
Ikaalin en .................................. 120 061 29 344 3 — 8 060 157 468 2 374 159 842 418 677
Ilmajoki .................................. 120 885 1 792 5 344 — ■ 2 270 130 291 764 131 055 252 248
Ilom antsi.................................. 115 434 30 673 — 181 1818 148 106 1467 149 573 511 405
In a r i .......................................... 51167 2 259 — 625 1 750 55 800 786 56 587 115 803
Inga — In k o o ......................... 51 730 7 331 _ _ 1601 60 662 1 367 62 029 198 633
I n h a ........................................... 12 843 4 298 — — 35 17 176 239 17 414 102 621
Is o jo k i ...................................... 34 448 24 051 — — . 1215 59 714 373 60 087 209 098
Isokyrö .................................... 60 593 8 890 — — 31 2 6 72 609 735 73 344 165 236
Jaala ........................................ 20 032 5 255 — — 1701 26 988 434 27 422 82 756
263
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Ja lasjärv i............... ................. 111554 .50 776 __ __ 1748 164 078 1308 165 886 443 505
Ja la s to ...................................... 8 219 24 426 — — — 32 645 203 32 847 126 906
Jeppo — Jcpua .................... 31196 823 — — — 32 019 410 32 429 93 927
Jokela ...................................... 79 315 17 788 — — 1281 98 384 2 607 100 990 374156
Jokioinen ................................. 54 831 6 413 — — 9 ' 61253 837 62 090 294 324
Joroinen .................................. 61 315 6 038 5 __ 2 361 69 719 681 70 400 280 450
Joutsa ...................................... 94 183 24 700 1599 818 2 189 123 488 1 712 125 200 342 672
Joutseno .................................. 129 010 25 803 — — — 154 813 13 236 168 049 356 792
Juankoski ............................... 63 403 8 773 — — 2 023 74 199 886 75 086 225 392
J u r v a ........................................ 83 403 43 050 — 3197 2 334 131 966 899 132 865 264 188
Ju u k a ........................................ 95 807 55 869 5 825 __ 1870 159 371 1445 160 817 486 940
Ju u n iem i.................................. 11 272 16 263 — — 1730 29 265 198 29 463 144 736
J u v a .......................................... 107 005 27 238 — — 395 134 638 1810 136 448 431 723
Jylhämä .................................. 8 219 — — — 1193 9 412 142 9 554 25 856
Jä m ijä rv i................................. 36107 1247 1 — 1370 38 724 696 39 420 152 262
Jä rv e lä ...................................... 60 802 11803 __ __ 2 534 75139 692 75 831 240 995
Kaam anen............................... 7 502 27 772 — 32 279 804 68 358 410 68 768 125 627
K a a v i........................................ 57 786 30160 3 900 4 629 93 478 630 94108 303 246
Kainasto ................................. 12 617 . 13179 — — 8 25 803 161 25 964 108 716
Kaipiainen ............................. 8 744 3 039 — — 11 783 275 12 058 103 232
Kalajoki ................................. 119 451 37 365 __ __ 614 157 431 3 698 161129 320 451
Kalanti .................................... 19 694 2 396 — — 738 22 828 329 23 157 136 278
Kallbäck .................................. 24 220 20 498 — — — 44 718 728 45 447 200 647
K a ltim o .................................... 64 209 37 138 — — 433 101 780 674 102 454 376 498
K alv itsa .................................... 412 0 825 — — — 4 945 101 5 047 61 047
K angasala............................... 178 725 71910 16 755 _ 6 693 274 084 3 083 277 167 475 465
Kangaslampi........................... 13 524 4 026 — — 2 007 19 556 198 19 754 115 609
Kangasniemi........................... 92 872 17 292 60 — 123 110 346 1290 111 636 307 271
K ankaanpää........................... 293 681 61 550 4 941 120 3 658 363 950 2 832 366 782 646 323
Kannonkoski ........................ 30 798 7 827 — 1626 40 251 423 40 674 146 022
Kannus .................................... 104 943 19 480 __ _ 3 356 127 778 1068 128 846 389 755
K a n ta la .................................... 4 024' 9 428 — — 11 13 463 90 13 553 83 456
K arijo k i................................... 28 367 12 020 — — 46 40 433 255 40 687 132 596
Karkkila ................................. 223 746 16 228 22 608 283 4 038 266 903 15 070 281 973 638 591
Karkku .................................... 27 536 4 049 — — 259 31845 461 32 306 157 107
Karstula ................................. 91 981 30 335 __ 2 164 358 124 839 3 818 128 657 374 310
Karttula .................................. 37 812 3 759 — — 1910 43 481 346 43 827 127 814
K arunld .................................... 20 338 8 393 — — 1657 30 388 370 30 758 115 923
K a rv ia ...................................... 60 289 21266 * --- — 485 82 040 840 82 830 286 574
Karvionkanava .................... 5 885 26 456 — — 14 32 355 151 32 506 184 482
Kasko — Kaskinen ............. 38 686 _ 13 _ _ 38 699 3 807 42 507 13i)
Kauhajoki as........................... 54 296 8 612 2 — 69 62 979 1033 64 012 180 273
Kauhajoki kk.......................... 219 657 22 714 1 — 1192 243 564 5 239 248 803 384 176
Kauhava kk........................ .... 51 438 — — — 6 . 51 444 612 52 056 53 202
Kauklahti — Köklax ......... 102 625 95 740 — — 1 034 199 400 870 200 270 428 370
Kauli nranta . . .................... 12 622 2 217 __ 224 > 84 15147 333 15 480 75 044
Kauppilanmäki .................... 5117 ‘ 2 346 — — — 7 463 84 7 547 90 730
K au sa la .................................... 139 750 22 612 53 — 612 163 027 571 163 598 426 682
K au stin en ............................... 57 409 9 220 — — 2 66 631 879 67 510 137 035
K au ttu a .................................... 157 510 32 786 — — 2 325 192 622 1124 193 746 208 563
K auvatsa................................. 13 900 6 594 __ _ _ 20 494 486 20 980 138 145
K e ite le ...................................... 45 509 11 350 — — 1 829 58 688 703 59 391 205 433
K ellokoski............................... 57 244 4 546 4 — 636 62 430 600 63 030 184 598
Kempele ................................. 41 870 — — — — 41 870 356 42 228 135 982
K erim äki.................................. 51180 17 082 — — 1581 69 843 406 70 249 215 868
K e stilä ...................................... 32 415 30 307 _ 355 _ 63 078 622 63 699 164 495
K esälahti................................. 33141 8 260 — — 1777 43 179 620 43 798 126 887
Keuruu .................................... 660 404 24 849 17 805 137 603 707 1 306 901 3 329 1 310 230 715 540
K ih n iö ...................................... 33 338 8 080 — — 1553 42 950 361 43 312 113 443
K iik k a ...................................... 32 617 1010 — — — 33 627 393 34 020 125 495
Kiikoinen.................................. 19 336 . 6 002 _ _ 90 '  . 25 428 489 25 917 87 507
Killinkoski ............................. 31 431 .4 708 — — 2 159 38 298 306 38 803 133 146
Kilo .......................................... 292 355 — — — 1077 293 433 124 293 556 127 561
Kimito — K e m iö .................. 50 810 28 210 — — — 79 020 2 600 81 620 292 848
K in n u la .................................... 30 846 7 069 — — 1 641 39 557 338 39 894 120 724
34 99GA— 73
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Kirja v a la .................................. 13 399 19 511 8 __ 20 32 938 385 33 323 . 183 967
Kirkniemi — G erknäs......... 20 348 — -  --- — — 20348 177 20 525 83 650
Kitee ......................................... 128110 20 213 6 5 4 046 152 380 1507 153 887 369 775
K iukainen ................................ 50 531 3 092 — — 2 301 55 924 1061 56 986 117 996
K iv ijä rv i.................................. 33 678 2 856 — 770 1640 38 944 536 39 480 121 641
K la m ila .................................... 14127 811 8 — __ 5 22 250 441 22 691 112 929
K laukkala ................................ 80 799 13 534 — — 2 098 96 432 393 96 824 303 261
Koivu ...................................... 5 428 10 606 — — 1307 17 341 178 17 519 120 002
K okem äki................................ 185 380 5141 131 181 900 2 836 325 438 4 632 330 069, 413143
Kokkola 90
Gamlakarleby 90 ................ 41 691 — — — 227 41 918 449 42 368 125 368
Kolari ...................................... 36 217 33 852 — __ 3 966 74 035 __ 74 035 221 623
K olh o......................................... 76 035 — — — 2 007 78 042 495 78 537 164 635
Kolkontaipale......................... 7 902 7 521 — — 508 15 932 208 16140 117 564
Konginkangas ....................... 16 877 11 732 — — 1527 30136 254 30 390 193 073
K onnevesi................................ 56 464 11715 — — 67 68 246 691 68 937 238 224
K on tio lah ti............................. 30 509 33 081 — __ 1 740 65 329 432 65 761 223 178
Kontiomäki ........................... 11 621 1 403 — — — 13 024 140 13 164 116 292
K o r ia ......................................... 80 009 2 065 1303 — 41 83 419 438 83 858 229 840
K orkeakoski........................... 23 769 7 729 — — 274 31 772 382 32 153 144 752
K orp ilahti................................ 71342 11960 764 — 12 3 4 85 300 1169 86 469 366 690
Korpo — K orppoo................ 20 547 5 580 2 __ 31 9 2 29 320 1262 30 582 140 648
K orsnäs.................................... 29 539 29 486 1 — 18 59 044 311 59 355 146 166
K o rso ......................................... 213 065 17 567 — — 1375 232 007 921 232 928 407 453
Kortes jä r v i ............................. 28 551 11005 — — 15 39 571 361 39 932 118 141
Koskenkorva ......................... 50 372 24 350 — — 520 75 242 240 75 482 176 754
Koskenpää ............................. 20 329 532 — __ __ 20 861 598 21459 77 993
Koski as..................................... 7 855 6 773 — — 1 236 15 864 366 16 230 126 723
Koski H. 1.......... ...................... 33 589 1536 — — 6 35131 528 35 659 149 195
Koski T. 1................................. 46 654 11458 — — 151 58 263 841 59 103 298 306
Koura ...................................... 11161 — — — — 11161 90 11 251 73 683
Kronoby .................................. 52 486 2 090 5 __ 2 967 57 549 431 57 980 127 042
K uhm oinen............................. 58190 15170 — — 3 276 ' 76 636 1200 77 836 338 840
Kuivaniemi as......................... 23 344 17 314 — — •1 268 .4 1925 481 42 407 143 462
Kuopio 80 ............................. 610 4 — — — — 6104 55 6159 55 368
K uortane.................................. 61 967 45 749 4 „ --- 333 108 054 677 108 731 261 047
Kurkimäki ............................. 5 726 25 — _ _ 5 751 51 5 802 49 737
Kursu ...................................... 10 880 10 959 — — 5 093 26 932 206 27 138 129 943
Kuru ......................................... 39 686 22 017 — 28 3 554 65 285 813 66 098 309 717
K u s ta v i.................................... 29 535 566 — — 1 626 31727 510 32 237 85 232
Kuurila .................................... 515 0 1671 — — 37 6 858 95 6 952 66 150
K v evlaks.................................. 22 632 25 715 5 __ __ 48 352 183 48 535 172 763
Kyrksliitt —  Kirkkonummi 159 106 29 794 — — 1382 190 282 620 190 902 340 510
Kyrö ................ ;....................... 57 987 8 202 26 951 — 1 965 95 104 837 95 941 231 640
Kyröskoski ............................. 91 626 3 472 — — 1 000 96 097 878 96 976 211 757
K y y jä rv i.................................. 26 343 5 271 — — 1769 33 383 642 34 025 137 724
K ä l lb y ...................................... 36 274 8107 — _ 50 44 431 250 44 680 83156
Kälviä ...................................... 42 595 12 509 — 8 310 219 63 633 402 64 035 183 749
Kärsämäki ............................. 53 600 10 859 — — 845 65 305 931 66 235 167 048
Köyliö ...................................... 26 290 13 036 — — 1 764 41 090 574 41 664 127 154
Laihia kk.................................. 76 921 51 259 — — 2 866 131 046 955 132 002 415 164
Laitila ...................................... 146 672 7 302 7 241 _ 3 062 164 277 2 182 166 459 274 433
L am m i...................................... 96 718 13 395 — — 4 238 114 350 1392 115 743 403 311
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 25 827 38 710 — — 2 344 66 882 782 67 664 233 358
L ap in lah ti................................ 86 136 8 480 — — 123 94 739 1217 95 957 308 713
Lappajärvi ............................ 56 455 33 223 — — 173 89 851 1501 91 352 191 062
Lappfjärd — L ap v äärtti. . . 6 1439 12 918 3 _ _ 74 360 506 74 866 136 544
Lappi T. 1................................. 34 054 12 359 — — 304 46 717. 446 47 163 130 348
Lappila .................................... 15 846 — — — — ,i  15 846 . . 293 16 140 80 387
Laukaa .................................... 76 706 28 629 — — 2 825 108161 . ..: 1 010 109170 368 801
L au rila ...................................... 39 927 5 798 — — 97 45 822 . ; ' 185 46 006 142 217
Lauttakylä . . . . - .................... 269 210 20 237 2 079 _ 5 207 296 733 1 371 298 104 582 065
L a v ia ......................................... 37 897 8 980 — — 2 676 49 553 859 50 412 168 051
L eh tim äki................................ 25159 15 820 — — 2 008 42 987 311 43 298 153 402
Leivonm äki.............................. 13198 14 812 — 110 201 28 320 338 28 658 148 685
Lemi ......................................... 20 553 3 251 — — 2 040 25 845 251 26 096 98 884
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Lempäälä ................................ 144 187 32 619 4 __ 5 720 182 530 1 456 183 986 558 504
Leppäkoski ............................. 16 404 — — — — 16 404 214 16 618 101 411
Leppävaara — Alberga . . . . 146 743 64 283 — — 486 211 512 1 077 212 589 700 420
Leppävirta ............................. 118 938 24 952 — — 2 947 146 837 1611 148 447 504 393
Lieto as..................................... 19138 — 33 — 390. 19 561 236 19 797 76 803
Lievestuore............................. 59 723 10 908 __ __ 93 70 725 890 71 615 350 711
L im inka................ ................... 60 536 19121 — — 19 79 676 534 80 210 220 609
L ip eri........................................ 59 233 13 949 — — 313 73 494 1408 74 902 258 131
Liperi as.................................... 8 272 219 5 — — 36 10 503 129 10 632 65 318
L itto in en ................................. 40 036 903 — — — 40 940 433 41372 150 816
Lohja as. — Lojo s t.............. 65 363 54 338 1 __ * 2 955 122 657 294 122 951 353 086
L o h ta ja .................................... 25 149 20 652 — 16 — 45 817 298 46115 115 308
L o p p i........................................ 53 192 24 305 — — 2 690 80 187 683 80 870 349 179
Luopioinen ............................. 18 256 12 459 — — 2 208 32 924 782 33 706 112 636
Luumäki ................................. 18 255 1118 — — 2 099 21 472 466 21 938 115 291
L u v ia ........................................ 23 259 5 675 __ __ 2 028 30 962 442 31 404 129 342
L y ly .......................................... 8 637 1576 — — 376 10 589 270 10 859 95 000
L än kip o h ja ............................. 40 470 30 655 — — 2 824 73 949 775 74 723 312 278
Läyliäinen................................ 22 503 — — — 1 547 24 050 332 24 382 92 601
Maaninka ................................ 28 207 22 878 — — 134 51 219 508 51727 267 751
M alaks...................................... 25 595 48 432 __ __ 2177 76 204 543 76 746 169 182
Hankala ................................. 4 302 240 — — — 4 542 132 4 674 62 792
Martinlaakso — Märtensdal 110 489 164 403 — — 2 408 277 300 1143 278 443 727 995
Martinniemi ........................... 38 281 — — — — 38 281 285 38 566 83 509
Matkii ...................................... 8 770 3 495 — — — 12 265 195 12 460 119 862
Helli lä ...................................... 25 613 7 410 __ __ 10 33 033 357 33 390 180 870
Merikarvia ............................. 44 131 15 877 — — 265 60 273 942 61 215 209 983
Miehikkälä ............................. 24131 9 013 — — 1 509 34 653 317 34 970 149 034
M om m ila................................. 6 555 — — — — 6 555 155 6 660 58 237
Mouhijärvi ............................. 27 308 17 428 — — 1 278 46 015 544 46 558 218 053
Muhos . . . ' . ............................. 96 786 31 946 __ _ 2 698 131 430 1 071 132 501 279 902
Multia ............. ......................; 37 396 2 090 — — 1516 41 002 573 41 575 177 878
M unsala.................................... 26 846 - 17 273 5 — — 44124 577 44 702 110 133
M uurame.................................. 37 030 175 — — 2 375 • 39 580 141 39 721 116 566
M uuruvesi............................. .. 22 811 9 630 — 12 605 1808 46 854 321 47 175 102 057
Myllykoski ............................. 139 424 26 845 21 014 185 4 025 191 494 7 617 199 110 464 266
M yllymäki............................... 17 121 8 552 — — 1 742 27 415 430 27 846 161 496
M ynäm äki................................ 69 644 29 984 — — 1066 100 694 1 230 101 923 318 098
Myrskylä — M örskom......... 30 194 3177 — — 248 33 619 589 34 208 116 003
Mäntsälä .................................. 104 975 32 969 — — 1709 139 653 2 753 142 406 520 134
M äntyharju............................. 152 538 32 079 1 __ 1094 185 711 1924 187 636 546 945
Mäntyharju kk........................ 7 796 — — — — 7 796 133 7 929 67 637
Nagu — Nauvo .................... 25 568 5 208 — — — 30 776 1 576 32 352 160 026
N a k k ila .................................... 101 934 7 758 — — 2 492 112 184 764 112 948 211 696
Nastola .................................... 173 225 1883 — — 584 175 692 748 . 176 441 218 998
Nickby — Nikkilä ................ 76 601 15 092 30 _ 1 154 92 877 1347 94 224 213 248
Niinisalo ................................. 33 284 2 976 — — 1 045 37 305 421 37 726 153 677
N ils iä ......................................... 107 552 38 018 — — 5 457 151 027 1103 152 129 531 077
Nivala ...................................... 108 020 46132 — — 3 768 157 920 1 700 159 620 398 880
N oormarkku........................... 116 501 6 796 — — 3 072 126 369 738 127107 211176
Nousiainen ............................. 28 910 22 098 _ _ 2 315 53 323 572 53 895 255 482
Nummela ............................... 119 247 2 757 7 — 6 249 128 260 1816 130 076 273 001
Nummi .................................... 19 941 3 024 — — . 3 658 26 623 465 27 088 103 167
Nuoramoinen ........................ 6 306 1887 — — — 81 9 3 98 8 292 65 093
Nurmijärvi ............................. 111 715 3 561 10 474 — 375 126 125 1142 127 266 225 218
N u rm o...................................... 41 700 _ _ _ 638 42 338 249 42 586 125 359
Nylcarleby............................... 92 632 7 429 5 — 2 326 102 392 2 217 104 610 225 810
N ärp es...................................... 136 340 19 777 9 852 264 3 533 169 766 1463 171 229 255 856
Närpes s t.................................. 16 547 — — — 465 17 012 98 17 110 30 802
Obbnäs — U pinniem i......... 33 626 — — — — 33 626 285 33 911 78 554
O it t i .......................................... 70 348 2 127 — _ 2 619 75 095 1100 76195 232 154
Ojakkala ................................. 15 984 31 2 0 — — 5 19109 460 19 569 99 235
Oksava l. l .— 3 o. 4............... 2 682 — 120 — 12 '  2 814 40 2 854 14 263
Oravais ■— O ravainen.........
Oravaisfabrik
23 162 25 783 i — — 30 48 975 277 49 252 152 456
Oravaistentelidas.................. 83 283 5 914 2 — — 89 199 197 89 396 65 305
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Oripää ...................................... 25 796 10 020 __ __ 2 251 38 067 249 38 316 171 853
Orismala .................................. 10 462 3 808 — — — 14 270- 128 14 398 82 985
O rivesi...................................... 207 108 830 10 953 — 6 689 225 579 1946 227 525 326 760
Orivesi as.................................. 29 759 4 741 — — 2 34 501 237 34 738 172 622
O talam pi.................................. 8 307 10 407 — — 112 18 825 267 19 093 142 345
Otanmäki ................................' 31 958 1234 __ __ 1372 34 564 364 34 928 72 556
Otava ......................................... 23101 1028 — — — 24129 142 24 270 115 978
Oulu 80 .................................. 33 950 18 461 — — 26 52 438 295 52 732 122 202
Outokumpu ........................... 186 196 14 888 20122 133 13 984 235 322 2 040 237 362 472 696
P a a v o la .................................... 25 760 7 700 — — 1 412 34 871 342 35 214 101 602
Padasjoki . . . ...................... 63 202 29 608 __ 390 2 205 95 405 5 089 100 494 390 053
P a im io ...................................... 147 557 26 416 1 — 38 975 212 949 1432 214 381 360 140
Paltam o.................................... 61 668 23 234 — 64 236 85 202 506 85 708 257 038
Panelia .................................... 47 668 6 516 — — 1868 56 052 210 56 262 114 214
Pankakoski............................. 41101 1296 — — 10 42 407 136 42 542 152 081
P a n ttila .................................... 82 492 __ __ __ __ 82 492 59 82 551 86 462
Parikkala ................................ 100 312 18 508 2 — 338 119160 1 713 120 873 318 903
Parkano.................................... 172 467 24 625 14 713 772 8 368 220 945 2 044 222 989 523 017
Parola ...................................... 72 586 1 698 354 — 622 75 261 472 75 733 179 981
Patokoski ................................ 6 053 42 271 — — 27 48 351 48 351 266 543
Peipohja .................................. 32167 __ __ __ 1792 33 959 310 34 269 114 727
Pelkosenniemi ....................... 27 244 17 657 — — 112 45 013 10 45 023 137 059
P e llo .......................................... 92 749 17181 — 808 10 577 121314 42 121 356 365 736
P eltosalm i................................ 16 257 2 795 — — 200 19 252 70 19 322 92 910
P erh o ......................................... 25 071 16 871 — — — 41 942 512 42 453 141119
Perniö as.................................. 8 513 __ __ _ __ 8 513 254 8 767 68 461
Pertunmaa ............................. 28 224 17 674 — — 2 515 48 414 444 48 857 165 115
Peräseinäjoki ......................... 46 706. 19 436 — — 219 9 68 341 599 68 940 233 711
P etä jäinen ................................ 12 577 24 100 — — 112 36 789 350 37 140 130 006
P etä jä v esi................................ 48113 12 979 — — 2 210 63 302 371 63 764 284 478
Pielavesi .................................. 91 451 46 585 __ __ 2 058 140 094 2 167 142 261 429 780
Pihlajavesi ............................. 12 217 5 325 — — 1655 19 197 206 19 404 180 120
Pihtipudas ............................. 82 440 39 949 1 207 2 612 125 208 1 328 126 536 416 336
P iik k iö ...................................... 84 214 2 836 — — 2 329 - 89 380 688 90 068 . 226 895
Piippola.................................... 22 411 26 238 — — 1412 50 061 406 50 467 129 540
Polvijärvi ................................ 63 345 26 247 __ __ 21 89 613 802 90 414 279 284
Pom arkku................................ 31 842 4 573 — — 5 . 36 419 507 36 926 166 607
Pori 8 0 ...................................... 49 091 922 — — — . 50 013 561 50 574 155 127
Pori 9 0 ...................................... 36 604 443 — — 1819 38 867 1 427 40 294 126 906
Posio ......................................... 65 850 34 541 — 1 2 994 103 385 1122 104 507 351 331
Puhos......................................... 16 641 11 548 _ _ 3 28 192 310 28 502 137 974
Pukkila .................................... 18 618 5 922 — — 173 24 713 351 25 064 125 061
P ulkkila.................................... 30 504 8 776 — — 103 39 383 874 40 258 100 913
Punkaharju .................. -......... 15 892 2 320 — — 1 299 19 512 280 19 792 43 916
Punkalaidun........................... 49 956 18 392 — — 1996 70 344 970 71 314 246 081
Punkasalm i............................. 35 979 3 811 _ _ 823 40 613 689 41 302 112 600
P uolanka.................................. 66 476 12 331 — 10 870 441 90119 989 91107 247 325
Pusula ...................................... 26111 2 907 — — 1911 30 929 605 31 533 128 729
Putilrlco.................................... 11 542 9 731 — — — 21 273 271 21 544 79 723
Puumala .................................. 61 555 3 238 — — 451 65 244 3174 68 418 221 566
Pyhtää — Pyttis .................. 15 045 _ _ _ 1499 16 543 135 16 679 64 536
Pvhäjoki .................................. 36 013 16 932 — — 1856 - 54 801 542 55 343 149 835
P y h ä ltö .................................... 7 685 856 — — 1614 10155 204 10 359 56 376
Pyhäsalm i................................ 99 887 38 406 — 334 1092 139 720 1596 141 316 339 748
Pylkönmäki ........................... 21846 4 300 — — 1876 28 023 252 28 274 118 018
P älk ä n e .................................... 61 678 8 244 _ 2 611 72 533 1300 73 833 226 850
Pantane .................................... 20 748 1 221 — — — 21969 257 22 226 92 841
Pörtom .................................... 30 194 1 888 3 — 1928 34 013 150 34163 80 473
R aip p o........... : ........................ 4 335 2 067 — — — 6 402 36 • 6 438 50 323
Raisio . . . : ............................. 319 771 51 509 — — 2 408 373 687 1154 374 841 517 474
Rajamäki ................................ 71679 33 402 _ _ 183 105 265 1065 106 329 305 791
R an tasalm i............................. 61 348 11 606 2 091 — 36 . 75 080 1046 76 126 273 902
R an tsila .................................... 39 679 10 458 — — 1 916 52 053 366 52 419 136 208
Ranua ...................................... 71 587 20 390 — 1249 76 93 302 442 93 744 282 770
Rasivaara ................................ 12 499 954 — — — 13 453 85 .13 538 83 788
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Rauha ...................................... 20 517 43 066 _ _ _ 63 583 94 63 678 132 657
Rautalam pi........... ................. 77 720 20 922 — — 182 98 824 1215 100 039 313 578
R au tavaara............................. 44 072 1553 — — 1954 47 578 509 48 087 148 364
Reisjärvi .................................. 42 640. 13 345 — — 3132 59117 .503 59 621 131 605
Rekola — R äckhals.............. 47 859 — — - 262 48121 400 48 521 244 425
Renko ...................................... 23 480 1514 _ _ 1 792 26 786 333 27 120 98 757
Riistavesi ............................... 23 698 - 2 292 — 59 81 26131 325 26 456 83 658
R is t i in a .................................... 60 309 14 634 — — 837 75 781 413 76 193 196 531
R istijä rv i.................................. 34 707' 4 710 — — 1801 41 217 390 41 607 152 603
Ruhtinansalmi . ................ 9 965 3 770 — — 1177 14 911 206 15 118 54 729
Runni ...................................... 7 677 1 9©1 _ _ _ 9 651 99 9 749 82 710
Ruokolahti ........................... . 45 010 15 246 i — 49 60 306 385 60 691 368 185
R u ovesi................ ................... 90 371 22 603 95 — 8 916 121 985 2 381 124 366 384 534
Ruukki ................■.................. 40 963 3 986 — — — 44 949 1173 46 122 114 257
R y t ty lä ................................... 37 005 — — — 103 37 108 143 37 251 102 045
Rääkkylä ..............................t 36 975 5 552 _ _ 2 205 44 732 486 45 218 119 714
Saarijärvi ............................... 181 925 50 105 4 954 250 22 072 259 306 3 208 282 514 609 650
S ah alah ti............................... .. 12 968 36 680 2 — 2 474 52 124 382 52 507 237 657
S a lla .......................................... 78 043 26 770 — 182 52 105 047 177 4 106 820 249 186
Sauvo...................................... .. 30 139 7 883 — — 2 282 40 305 786 41 091 223 240
Savio ........................................ 43165 __ _ _ _ 43 165 328 43 493 142 641
Savitaipale ............................. 66 530 . 15 019 2 — 2154 83 705 101 4 84 719 329 238
Savonranta ............................. 25 990 3 584 — — 1091 30 665 606 31 272 116 498
Savu koski................ ............... 16 479 13 310 — 728 3 338 33 855 33 855 173 041
Selänpää ................................. 7 012 12 994 — — — 20 006 197 20 203 91 576
Sieppijärvi ............................. 27 029 11090 _ _ 427 38 546 424 38 970 161 093
S ie v i.......................................... 15 500 10 243 — — 3 775 29 518 215 29 733 93 542
Sievi kk..................................... 35 675 15 628 — — 249 51 552 475 52 027 122 369
Siikainen ................................. 26 381 22 172 — 462 1807 50 822 530 51 352 179 773
Siikajoki ................................. 14 000 4 692 — — 1253 19 946 129 20 075 84 192
Siilinjärvi ............................... 138 260 28 495 2 _ 682 167 439 1 356 168 795 413 920
Siltakylä — B ro b y ................ 23 621 10 150 — — 48 33 819 253 34 072 168 272
S im o .......................................... 30 078 19 685 — 9 1699 51 471 309 51 780 214 645
Simpele .................................... 92 962 3 980 4 488 — 1433 102 843 1249 104 092 210 322
Sippola . . . . : ........................ 13 975 5 265 — — 864 20104 246 20 350 87 101
Siuro ........................................ 27 843 39 362 1291 68 496 529 69 025 , 206 702
Sjundeä kby — Siuntio kk. 24 973 10 506 — __ 1 234 36 712 948 37 660 144 270
Skuru — Pohjankuru ......... 48 313 14 524 — 11 62 62 910 679 63 589 158 169
S o in i........................................... 38 980 12117 — __ 1784 52 880 469 53 350 148 017
Som crniem i............................. 10 470 2146 — — 40 12 656 225 12 881 74 322
Somero .................................... 200 272 17 016 10101 80 6 125 233 574 516 9 238 743 501 836
Sonkajärvi ............................. 44112 6 922 — — 1634 52 668 381 53 049 238 571
Sorsakoski................................ 74 488 — — — — 74 488 470 74 957 124 322
Sotkamo ................................. 159 321 17 458 2 323 __ 2 488 181 590 4 181 594 416 586
Soukka — Sökö .................... 52 844 20 081 — — 66 72 991 398 73 389 301176
Sukeva ...................................... 23 025 ' 11 884 _ 1 847 36 756 362 37 118 162 645
S u lk a v a .................................... 63121 20 418 — 431 1541 85 510 11 4 4 86 654 313 550
Sum iainen............................... 17 932 2 514 10 — 93 20 549 217 20 766 119 403
Suodenniemi........................... 20 297 4 990 — — 1173 26 460 391 26 851 150 143
Suolahti.................................... 122 088 4 439 — — 2 190 128 716 1194 129 911 386 965
Suomenniemi ......................... 15 026 1516 _ 1567 18109 283 18 392 87 208
Suomusjärvi ........................... 22 503 7 398 — — 1708 31 609 330 31 939 135 017
Suomussalmi........................... 32 652 7 347 — 47 379 7 064 94 442 343 94 785 179 589
Suonenjoki . . .  r .................... 183 651 4 430 1 — 2 855 190 937 2 682 193 618 459 605
Svartä — Mustio .................. 14 243 — — — 24 14 267 483 14 750 77 822
Sydänm aa............................... 3 301 5 012 _ __ __ 8 313 84 8 398 72156
Sysmä ...................................... 126 797 14 270 — __ 3138 144 205 2 389 146 594 338 776
Syvänniem i............................. 5 705 785 — — — 6 490 107 6 597 64 290
Säkylä ...................................... 66 721 36 985 — __ 2173 105 879 1141 107 021 291 243
Särkisalm i............................... 19 307 — — — 1980 21 287 313 21 599 116 055
Säynätsalo............................... 61158 _ _ _ 2 315 63 473 416 63 889 224 271
T aav etti.................................... 66 383 9 481 — — 21 75 885 . 1081 76 966 291 617
Taipalsaari ............................. 18 063 16118 — — 1483 35 664 331 35 995 136 491
T aivalkoski............................. 77 956 19 406 — 3 886 193 101 442 48 101 490 246 853
Taivassalo............................... 38 543 1128 — — 15 39 685 472 40 158 112 989
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T au lu  5
1 2 3 4
Tam m ela.................................. 26 861 1324 _
T arvasjoki............................... 16 905 21352 —
T e ijo .......................................... 28 814 2 297 —
Tenala — T en h o la ................ 18 879 — —
T erjärv ...................................... 51 077 7 314 —
T ervajoki................................. 31 867 — —
Tervakoski ............................. 126 377 — 3
T e rv o ........................................ 34 155 4 994 —
Tervola .................................... 46 898 9 972 —
T euva........................................ 132 729 33 597 —
Tikkakoski ............................. 74 946 419 6 _
Tikkurila — Dickursby . . . . 954 699 31 384 89 881
T ohm ajärvi...........................* 68 066 13 175 —
Tohmajärvi as......................... 12128 18 435 —
Toholampi............................... 49 654 31 504 —
Turenki .................................... 182 576 13138 __
T urtola ...................................... 8 321 7 397 —
Tuupovaara............................. 29 163 26 922 —
Tuuri ........................................ 14 974 — —
Tuusniem i............................... 49 265 22 371 —
Tyrnävä.................................... 38 632 3 486 —
T ö y sä ......................................... 42 916 11 078 —
Uim aharju............................... 55 039 18 631 —
U lv ila ........................................ 143 241 13 606 —
Urjala ...................................... 60 731 80 332 —
Utajärvi .................................. ' 50 305 14 090 __
Utsjoki ..................................... 20 297 7 008 —
U tti ........................................... 10 552 659 —
U urainen.................................. 26 563 12 948 5
Uusikylä .................................. 52 394 6 960 *—
Uusi-Värtsilä ......................... 8 495 16 484 __
Vaajakoski ......... •................... 148 442 30 990 7
V a a la ......................................... 54 589 17 500 —
Vainikkala ............................. 26 010 — —
V a ltim o .....................' . ............ 41 097 14 934 —
Vampula .................................. 22 764 6 493 __
Varpaisjärvi ........................... 42 518 10 768 —
V esan to .................................... 50 523 16 382 4
Vesilahti .................................. 11495 18 556 —
V e te li ......................................... 35181 51 989 1
Viekijärvi ................................ 13 724 1104 __
V ierem ä.................................... 50 621 12 842 —
V ierum äki................................ 9 756 4 792 —
Vihanti .................................... 40 661 926 —
Vihta-vuori ............................. 23 747 — —
Vihti ......................................... 74 847 3 625 11 847
V iia la ......................................... 88 319 — —
Viinijärvi.................................. 35 651 9 310 —
Viitasaari ................................ 146 170 49 156 —
V ilja k k a la ......... ...................... 15 420 34 315 —
Vilppula .................................. 80 905 10 870 __
Vimpeli .................................... 55112 17 576 —
Vinkkilä .................................. 49 576 28 345 —
Virkkala — V irk b v .............. 278 782 — —
Virolahti .................................. 56 226 2 1 0 4
V irra t......................................... 191394 31 876 472
V irtasalm i............................. .. 18 456 2 183 —
Visuvesi.................................... 21 043 2 729 —
Voikoski .................................. 9 609 2 897 —
V o lt t i ......................................... 25197 6155 —
Vuokatti, l . l .— 30. 4............ 3 099 _
Vähäkyrö ................................ 108 760 5 725 —
Vääksy .................................... 88 385 13 260 —
Vörä — V ö y ri......................... 53 974 10 328 6
Y K SP:n postitoimipaikka 
FN FB:s postanstalt ........... 23 380 _ - -
T abell 5
5 6 7 8 9 10
_ 4 637 32 822 426 33 248 112 493
— 337 38 594 330 38 925 161148
— 1 31112 202 31 313 77 330
— 1 628 20 506 745 21 252 101143
— 752 59 142 682 59 824 108 356
_ 5 31 872' 216 32 088 95 503
— 2 032 128 413 684 129 097 227 551
— 1 448 40 597 375 40 972 112 544
9 719 467 67 057 529 67 585 208 100
855 103 167 284 1 365 168 649 325 920
_ 2 005 • 81 147 396 81 543 224 954
960 7 804 1 084 729 2 159 1 086 888 749 109
— 3 81 244 1 211 82 455 204 354
— — 30 563 301 30 864 160 787
— — 81158 646 81 804 215 704
_ 413 196128 1857 197 985 390 814
— — 15 718 — 15 718 95 856
— 1627 57 711 543 58 254 ■ 213 573
— 14 14 988 134 1 5123 82 090
434 2 100 74170 501 74 671 259 843
_ 792 42 910 368 43 277 127 745
— 36 54 030 327 54 357 137 180
— 233 73 904 566 74 470 ' 253101
— 6 050 162 897 689 163 586 216 974
— 6 766 147 829 1 294 149 123 529 923
_ 3 437 67 832 338 68170 200 819
— 2 612 29 917 239 30 156 92 431
— — 11 211 96 11 307 62 415
— 2 184 , 41699 395 42 094 193 171
— 1 947 61 301 413 61 714 216 341
_ _ 24 979 294 25 272 120 477
— 5 210 - 184 649 . 1031 185 679 483 380
— 355 72 444 529 72 973 206 281
— 3 695 - • 29 705 142 29 847 56 656
— 1 . 56 031 448 56 479 223.080
_ 1 663 .30  919 262 31181 160 846
— 2 174 55 460 481 55 941 214 082
— 1601 68 510 815 69 325 232 486
___ 2 403 32 454 289 32 743 191 088
— 128 . 87 299 1 226 88 525 248 500
_ 1907 16 735 88 16 823 94 693
— 1945 65 408 671 66 079 223 284
— 1263 15 810 96 15 906 63 235
— 24 41 611 358 41 969 98 984
— 1875 25 623 146 25 769 77 262
1666 91 985 132 0 93 306 259 731
— 4 217 92 536 696 93 232 296 521
— 1971 46 932 564 47 495 198 843
84 1551 196 961 2 530 199 491 627 322
— 1408 51142 470 51 613 303 093
_ 4115 95 890 1117 97 007 467 184
86 617 6 159 312 942 160 253 439 141
— 2 813 80 735 990 81 725 315 732_ 2 516 ' 281 298 198 0 283 278 346 540
— 1715 60 045 140 6 61451 135 752
714 9 968 234 424 2 425 236 849 608 243
— 15 20 654 145 20 799 105 411
— — 23 772 351 24123 138 450
— — 12 506 286 12 793 61 066
— 1238 32 590 218 32 808 138 555
12 3111 _ 3111 16 730_ 1759 116 245 708 116 953 130 067
— 1428 103 072 903 103 975 266981
300 2 303 66 910 303 67 214 170 913
— 416 23 796 — 23 796 3 212
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T au lu  S T abell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y lih ärm ä.................................. 77 833 34 926 __ 1 694 4 758 119 210 664 119 874 179 376
Ylistaro as................................. 21 068 9112 — — 1537 31 717 190 31 908 116 718
Ylistaro kk................................ 54 384 46 550 — — 1680 102 614 717 103 331 201 913
Ylitornio ............. ................... 93 898 41 526 — — 49 135 473 — 135 473 330 438
Ylivieska 10 ......................... 248142 14 044 26 995 — 14 978 304 159 9 334 313 493 728 583
Ylivieska 8 8 ........................... 17'972 __ __ __ 17 972 151 18 123 53 856
Ylämaa .................................... 16 381 3 610 — — 53 20 044 226 20 270 85 200
YHäne........................................ 30 798 8 865 — — 1 444 41107 851 41 958 146 762
Y lö jä rv i.................................... 49 903 21327 3 863 — 2 699 77 792 667 78 458 250 390
Y p ä jä ........................................ 32 323 988 — — — 33 311 472 33 783 108 396
Y tterm ark ............................... 24 232 . __ __ 1047 25 279 296 25 575 67 841
Älands D egerby .................... 11060 — — — — 11060 2 762 13 821 60 830
Ä e ts ä ......................................... 80 238 21 886 — — 2 020 104 144 575 104 718 153 790
Ähtäri ...................................... 113 730 16 692 — * --- 2 382 132 804 1569 134 374 378 315
Ö verm ark................................ 32 867 2 576 1599 37 042 303 37 345 85 052
Postivaunupiiri 
Postkuptdistriktet.................. — — — — — — — — 6 737 263
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens distrikts­
kontor
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor ......... ............................ 13 217 13 217 662 351 675 567 15 559 670
Turun pp:n piirikonttori 
Abo td:s distriktskontor . . — — — — 11181 11181 168 413 179 594 9 160 987
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori
Älands td :s, distriktskontor 1044 1044 2 862 3 906 649 260
Tampereen pp:n piirikont­
tori
Tammerfors td:s distrikts­
kontor ...................................... 8 158 81 5 8 202 928 211 086 5 606 054
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
Jyväskylä td:s distrikts­
kontor ...................................... 15 974 15 974 273 257 289 230 17 708 448
kUkkelin pp:n piirikonttori 
St Miehelä td:s distrikts­
kontor ...................................... 9 028 9 028 599 025 608 053 20 251 492
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor . . — _ _ — 12 524 12 524 275 034 287 558 19 412 470
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor — _ _ — 21 573 21573 587 232 608 804 26 374 465
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts­
kontor ...................................... 120 120 769 771 769 891 9 671 857
Rovaniemen pp:n piiri­
konttori
Rovaniemi td:s distrikts­
kontor 1.................................... 12 769 12 769 710 742 723 512 15 672 490
Puhelinralcennuspiirin piiri­
konttori
Telefonbyggnadsdistriktets 
distriktskontor . . ! ............... 23 456 23 456 29 675 53 131 5 141 300
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T au lu  5 T abell 5
1 2TulotInkomster
3 4 3 1 . 6 1 7 1 3 3 10MenotUtgifter
Postitoimen liikennetulot Trafikinkomster fràn postvcrksamheten Tele- toimen liikenne­tulot TraJik- inkomster frin tele-
YhteensäSumma
ToimipaikatAnstaiter
Postimaksumerkitym.Frankotecken m.m.
Sanoma­lehtien kuljetus- ja välitys-
Posti-auto­liikennePost-
MuutpostitulotAndra
YhteensäSumma
ylitoimi-paikassavid denöver-ordnadeanstalten
alitoimi-paikoissavidunder-ordnadeanätaUei
maksutBeford-rlngs- ochförmed-lingsav-gifter förtidningar
buss-trafiken iukomstcr verksam-heten
mk
Puhelinlaboratorio Telefonlaboratoriet............... __ __ _ _ __ _ _ _ 2 515 288
Posti- ja lennätinhallituksen postimerkkeilyjaos Post- ooh telegrafstyrelsens filatelisektion ....................... 1 071 946 10 720 140 726 1 223 392 1 223 392
AutovarikotBildepäer
Helsingin autovariklco Helsingfors b ild ep ä............. 43 578 ■ 88 450 132 028 132 028 6 121141
Joensuun autovarikko Joensuu bildepa................... — — — 19 675 5106 24 781 — 24 781 1004 532
Jyväskylän autovarikko Jyväskylä b ildepä............... — — — 59 644 29 298 88 942 — 88 942 1 986 593
Kajaanin autovarikko Kajaani bildepä ................. — — — 19 509 10 921 30 431 — 30 431 1 103 936
Kuopion autovarikko Kuopio bildepä ................... —- — — 64 694 26 715 91 409 — 91409 1 624 921
Lappeenrannan autovarikko 
Lappeenranta bildepä . . . . — — — 17 835 15 832 33 217 — 33 217 2 094 895
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ild e p ä ................ — — — 71170 35 629 106 800 — 106 800 2 160 003
Rovaniemen autovarikko 
Rovaniemi bildepä — — — 71 518 57 856 129 374 — 129 374 4 719 690
Seinäjoen autovarikko 
Seinäjoki bildepä.................. — — — 34 408 43 768 78 176 — 78 176 1 957 823
Tampereen autovarikko 
Tammerfors b ild e p ä ........... — — — 10 306 50112 60 418 — 60 418 1 287 186
Turun autovarikko 
Äbo b ild ep ä........................... — — — 18 434 57 083 75 517 — 75 517 2 092 060
Vaasan autovarikko 
Vasa bildepä ......................... — — — 50 482 13 603 64 085 — 64 085 1 389 361
Yhteensä — Summa 184 001 475 12 131 349 31 152 399 20 188 378 12 544 664 260 018 265 406 321 685 666 839 950 611 098 122
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen.
196 132 824
8 846 963 325 587 1 539 584 113 722 106 124 434 240 3 645 963 128 080 203 280 818 135
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tiliäggsavgift................ 691 775 691 775 691 775
Valtion osuus 
korulomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna .................... 299 762 299 762
Kaikkiaan — Totaisumma.. 205 671 562 31 477 986 21 727 962 126 266 770 385144 280 410 267 410- 795 411 690 891 916 257
Vuonna 1971 — Ar 1971 . . 192 846 328 29 506 756 18 97§ 718 110 911 292 352 237 088 362 639 476 714 876 563 682 023 095
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T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliikctehtävät
Taulussa on nim eltä m ainittu ainoastaan k on ttorit ja  toim istot. Mikäli tie to ja  on kahdella rivillä , tarkoittaa ylärivi y litoim ipaikan  ja  alarivi alitoim i- 
paikkojen tie to ja . S itävastoin  haaraosastojen  tiedot sisä ltyv ät ko. konttoreiden tietoihin .
T a b o l l  6 Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen har upptagits endast namnen pA kontor och expeditioner. Ifa ll uppgifter angetts pä tv ä  ráder avser uppgifterna pä den övre raden den över* 
ordnade anstalten och uppgifterna pä den nedre raden de undcrordnade anstalterna, D ärem ot ingär filialernas uppgifter i uppgifterna irán  vederbörande kontor.
1 2 3 * 5 « 7 « 9 10 u 12 13 14 15
Siirto liiketeh tävät Säästöliike tehtävät
GirorörelsegöromAl SparrörclsegöromÄl -
Tilillepanot T ililtäo to t Säästöönpanot Säästöstäoto t
T oim ipaikat lääneittäin
Jn betaln ingar U tbetalningar In sättn in gar U ttagn in gar
N iistäA n staltern a länsvis K aikkiaan
Totalsum m a
K aikkiaan
Totalsum m aDiirav lhilkkapanot K orkopanot
barnbidrag D ärav
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 X 000 1 000 1 000
Löneinsättniugar jltfin teinsättn ingar
] 000 1 000
kpl - st mk kpl - st mk kpl - st mk kpl - st mk 1 000 1 000 1 000 1 000 kp] - st mk
kpl • st mk kpl - st mk
U udenm aan lääni 
Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä 10— Porvoo 10 192 222 040 77 99 934 16 2112 26 8 890 20 6 539 1.5 128 35 8 528
90 13 346 32 10 651 3.0 431 18 5 542 14 4 280 0.7 54 18 4 283
Ekenäs - Tammisaari 87 67 603 32 36 212 4.9 628 11 4 021 8.3 3158 0.8 46 14 3 906
12 1647 5.5 1112 0.6 78 1.5 496 1.2 403 0.1 3.9 1.4 412
Hangö — Hanko . . . 64 115 964 36 34 341 5.4 673 12 4 055 8.9 2 960 1.0 98 14 3 653
7.7 776 3.5 893 0.5 74 1.4 413 1.0 304 0.1 4.9 1.5 325
Helsinki 10
Helsingfors 1 0 ......... 2 831 1 156 742 1601 540 289 105 12 587 812 281 358 595 197 284 30 2 258 1085 240 852
120 19 053 60 10 809 3.6 493 41 19 497 28 8 594 1.3 93 41 9 062
Hki 25 —  H:fors 25 275 153 435 130 314 238 3.2 345 81 29 991 59 19 617 4.8 411 113 26 920
Hki 53 — H:fors 53 128 38 777 105 26151 32 3 916 33 10 048 29 8 274 0.0 0.5 46 9 391
Hyvinkää .................. 213 151 708 85 62 953 17 2 325 33 10166 25 7 607 2.2 130 43 9 511
16 1126 7.1 1 269 0.5 65 3.6 907 2.5 692 0.2 15 3.6 713
Järv en p ää.................. 108 95 594 53 44 368 n 1 576 18 5 627 13 4 055 1.1 95' 27 5 930
8.8 772 4.7 943 0.2 24 2.9 782 2.1 617 0.1 7.2 3.0 615
Karis — Karjaa . . : . 64 47 975 23 29 864 4.0 507 12 3 588- 8.8 2 698 0.9 74 13 3 402
12 1673 4.9 1 471 0.4 50 3.6 1041 2.5 845 0.1 9.4 3.8 886
K erav a........................ 102 66 425 44 27 246 8.6 1111 22 6 845 15 4 779 1.5 98 27 6 1 0 4
8.5 563 3.7 835 0.1 18 2.7 742 1.9 574 0.2 12 2.4 531
Lohja 10 .................... 101 126 770 44 33 268 9.2 1218 16 5 237 11 3 679 1.5 97 21 5 338
16 2 307 7.6 2 385 0.8 102 3.5 1060 2.7 773 0.2 13 3.7 . 903
Lovisa —  Loviisa . . . 68 93 315 27 59 593 4.7 614 13 419 4 10 3 212 0.8 67 17 3 945
22 4 368 10 2 259 1.5 181 5.7 1416 4.5 1152 0.3 28 4.9 11 7 9
O rim attila .................. 58 37 520 18 14 904 4.5 641 7.8 2 615 5.5 1901 0.6 48 9.0 2 448
23 2 723 7.6 1 543 0.6 79 6.4 1818 4.9 1436 0.3 33 5.7 1417
Toimistot
Expeditioner
A rtjä rv i...................... 5.3 1 545 2.1 1387 0.8 125 0.9 295 0.7 256 0.1 3.7 0.7 206
6.4 507 1 .8 399 0 .1 23 1.5 705 1.0 624 0.1 8.4 1.3 330
Bromarv .................... 9.6 1559 2 .6 1078 0.3 40 1 .2 360 0.8 2 2 2 0.1 6 .8 1.0 268
Espoo — Esbo ......... 16 2 239 1 0 3 577 0.9 115 6.9 2 2 2 2 5.6 1 840 0 .2 17 7.1 1762
45 6 542 24 5113 1.3 191 2 0 6 097 15 4 679 0 .6 47 19 4 470
Fiskars — Fiskari . . 11 1 614 4.0 703 0.3 45 4.0 114 4 2.8 784 0.3 24 3.4 879
Forsby säg - Kosken-
3.3 324 1.9 454 0.1 11 0 .8 219 0.6 150 0.0 4.1 0.7 187
kylän saha 1. 1.-30. 0. 3.7 504 1.5 199 0 .2 21 2.5 725 2.3 658 0.1 4.5 2 .6 590
4.1 589 1.3 308 0.1 14 L I 299 0.7 190 0.1 4.7 0 .8 235
Grankulla
K auniainen................ 47 40 740 23 15106 3.5 505 9.9 3 770 6 .6 2 539 0.4 44 14 3 526
20 2 304 1 0 1 912 0.5 67 8 .8 2 689 6 .6 2 1 2 1 0.3 21 8.3 1978
Haukilahti - Gäddvik 16 7 235 13 2 925 1 .6 215 4.0 1358 2 .8 915 0.3 15 4.2 1 1 0 2
Helsingin pitäjä
107 19 143 58 11718 4.1 531 36 11569 26 8 461 1.0 6 6 41 8 958
Helsinge .................... 2 0 8 417 7.1 3121 0.7 1 0 0 4.5 1559 2.9 1028 0.3 25 5.2 1321
32 3 703 15 2 673 LO 128 12 3 558 8 .6 2 698 0.4 28 11 2 587
Hki 37 — H:fors 37 37 38147 16 25 847 0.7 91 11 3 568 8.4 2 533 0.4 35 14 31 5 7
Hki 6 6  — H:fors 6 6 29 20106 17 6 325 0.5 48 s . ? 2  8 8 6 6 .0 1872 0.4 30 9.4 2  2 2 2
32 3 829 18 3 728 0.5 55 13 3 751 9.2 2 721 0 .6 42 13 2 980
Hki 7 0 — H:fors 70 59 28 753 29 10 964 1.5 188 19 5 911 14 4119 1.0 76 23 5 301
Hki 73 — H:fors 73 42 9 460 24 5 513 0 .8 96 13 3 969 9.9 2 825 0.4 40 14 3 029
Hki 76 — H:fors 75 
Hiekkaharju
32 7 941 14 3 365 0 .6 65 11 3 293 7.7 2 285 0.5 40 1 1 2 569
Sandkulla .................. 53 10 732 27 4 897 3.0 401 17 5 259 12 3 927 0 .8 43 18 41 5 6
35 9960— 73
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T au lu  6 T abell 6
. 1 2 3 4 . 5 . 6 7 8 9 10 l i 1 2 . 13 . U 15
Hindhär - Hinthaara 8.6 110 2 3.0 1118 0.2 33 1.3 483 0.9 295 0.1 9.6 1.5 398
20 4 890 6.8 4 005 1.0 158 3.5 1038 ' 2.7 835 . -0.2 . 15 3.2 842
H yry lä ......................... 40 19 399 18 15 398 3.9 539 6.0 1775 3.9 1 172 0.4 ' 25 7.6 1 718
'12 -1 265 4.5 ' 854 0.2 21 3.4 862 2.2 585 0.2 12 3.0 664
Inga — In k o o ......... .. 13 10191 5.0 6 643 0.9 116 3.3 1416 2.8 1 189 • 0.1 - 8.6 4.5 1221
~ '7.0 1202 1.8 378 "" 0.1 17 ' ' 1.7 506 1.3 355 0.1 ■ 9.2 1.3 370
Jokela ......................... 29 11 182 11 4 328 1.6 227 7.7 2 092 5.9 1 590 ' 0.5 29 8.0 1826
17 2 212 ■ 7.7 1 415 0.9 124 . 6.1 1 611 4.6 1 240 0.3 17 5.7 1 257
K a llb ä c k .................... ' 8.4 1987 4.0 766 0.2 33 3.6 977 2.7 706 0.2 20 2.7 789
18 4 783 7.0 1800 0.8 104 4.5 1 237 3.1 836 0.2 15 3.9 965
Karkkila .................. .. 51 20 330 21 10 589 4.5 583 10 2 781 7.5 1972 0.6 41- 12 2 537
- 10 1 423 4.2 779 0.3 34 2.8 634 2,2 507 0.2 11 2.4 518
Kauklahti - Köklax . 29 ■ 52.505 13 5 438 1.5 202 11 3 405 7.7 2 579 0.4 35 12 2 803
20- ■ 2 480 ■ 9.5 16 5 4 0.8 106 5.6 1485 4.0 106 8 0.4 18 5.4 - 11 8 9
K ellokoski.................. 18 7 789 8.0 2 086 1.3 . 191 3.0 743 1.8 475 0.3 14 3.5 609
3.2 172 1.5 301 0.2 28 0.9 230 0.7 182 0.1 4.5 0.6 166
Kilo ............................. 9.2 4 673 5.0 1793 0.4 47 3.1 996 2.2 769 0.1 7.1 3.3 758
Kirkniemi - Gerknäs 5.3 7 090 3.0 461 0.4 51 2.0 537 ■ 1.7 480 0.1 7.3 1.8 • . 425
K laukkala.................. 31 9 389 14 2 788 2.0 275 7.5 2 256 5.1 1457 0.3 17- 8.3 1941
10 1898 6.5 1371 1.1 157 3.1 842 2.3 617 0.1 17 2.4 '610
K o rso ........................... 58 18 034 29 7 087 3.6 480 15 4 889 10 3 532 0.6 51 17 4111
Kyrkslätfc
9.7 730 5.1 1018 0.4 48 3.4 1108 2.5 809 0.1 8.2 3.1 754
Kirkkonum mi........... 27 89 690 14 85 461 2.9 404 5.2 1 630 3.6 i'183 0.2 22 6.1 15 1 6
Lapinjärvi
20 3 584 6.1 6 865 0.5 73 3.2 881 1.8 499 Ö.l 9.1 3.2 663
L ap p träsk .................. 7.7 2 276 - 2.4 3 726 0.4 48 1.4 495 0.9 3 OS 0.1 9.5 1.5 423
23 3 019 7.7 21 3 9 1.2 167 4.6 1 396 3.3 103 3 0.3 24 4.4 1 1 4 5
Leppävaara - Alberga 39 13 502 19 8 763 1.5 191 11 3 712 7.4 2 343 0.4 27 19 3 870
42 8 410 20 4 210 1.3 161 17 5 410 12 ■ 3 693 0.8 64 17 - 4 054
Lohja as. — Lojo st. 23 4112 9.6 4 026 ' 1.8 261 3.8 1126 2.9 853 0.2 16 3.8 932
Martinlaakso
12 3 237 5.2 1909 0.8 105 2.5 805 2.0 679 0.1 6.8 2.2 676
Märtensdal ........... .... 37 10 797 20 5 701 2.0 271 8.5 2 708 4.8 1 740 0.3 12 12 ' 2 525
57 18 152 26 6 G23 3.0 419 20 6 449 14 4 668 1.0 67 21 5 044
Myrskylä - Mörskom 14 2 179 5.8 3 625 0;9 122. 2.4 977 1.9 819 0.1 10 2.0 831
2.1 142 0.6 89 0.1 15 1.0 212 0.7 143 0.1 2.7 1.0 180
M än tsälä .................... 32 21 956 11 81 0 6 2.9 396 4.3 1623 3.3 1 293 0.3 28 5.3 1608
31 3 608 9.6 3 066 0.7 98 7.7 2 065 6.1 1 710 0.5 32 7.2 1674
Nickby —  Nikkilä . . 35 18 102 13 10 044 2.5 350 4.4 1 493 3.2 1063 0.2 24 4.6 1263
6.5 369 1.3 214 __ — 1.6 472 1.0 315 0.1 3.7 2.2 382
Nummela.................... 30 15 836 14 10 480 2.2 287 6.2 2 034 4.5 1557 0.3 22 7.2 1751
2.2 153 1.1 216 0.1 10 0.9 238 0.6 164 0.1 G.5 0.7 189
Nummi ...................... 7.4 1476 3.0 1871 0.5 63 1.8 591 1.4 471 0.1 8.4 1.5 496
2.3 196 1.0 216 0.2 28 0.2 48 0.2 41 0.0 0.7 0.2 43
N u rm ijärv i................ 28 13 739 10 7 316 1.9 257 4.9 1 449 3.5 1 059 0.4 24 5.8 1 374
3.2 406 1.2 223 0.1 20 0.8 234 0.6 189 0.0 2.8 0.8 165
Obbnäs —  Upinniemi 14 2 965 6.2 2 752 0.6 80 6.1 2 047 5.1 184 6 0.1 5.7 7.7 163 4
O ja k k a la ................' . . 5.4 3 396 2.7 1 097 0.5 65 1.4 373 0.9 277 0.1 5.1 1.2 280
2.2 123 1.3 237 0.0 5.7 0.5 156 0.3 84 0.0 2.2 0.5 125
O talam pi.................... 7.4 1022 3.5 761 0.4 58 2.2 693 1.6 499 0.1 9.6 1.9 560
5.8 1 003 2.5 419 0.4 54 1.4 472 1.0 333 0.1 10 1.2 320
P u k k ila ...................... 13 1 466 3.6 2 651 0.6 105 2.4 692 1.9 542 0.2 11 1.9 567
3.0 270 0.8 157 0.1 18 0.6 194 0.5 156 0.0 - 4.5 0.5 139
P u su la ......................... 11 2 373 4.8 1594 1.1 145 2.1 783 1.8 702 0.1 6.3 1.8 550
1.8 326 0.7 203 0.0 2.5 0.4 324 0.3 290 0.0 0.2 0.5 439
Rajamäki .................. 28 7 178 11 4 496 1.8 248 5.3 1741 3.7 1267 0.3 21 5.8 1 653
8.9 5 056 4.5 1 141 0.6 81 4.4 1 832- 3.4 1437 0:2 24 5.2 • 1397
Rekola — Räckkals . 32 41 8 9 14 314 7 1.4 206 12 4 217 8.4 2 985 0.6 40 13- 3 293
Savio ...........................
Sjundeä kby
23 3 259 11 7 462 1.1 155 6.2 2 052 4.0 1 291 0.5 38 6.2 1630
Siuntio kk................... 9.0 4 I l9 3.8 1 756 0.9 122 1.7 622 1.3 477 0.1 18 1.6 478
8.0 837 3.7 598 0.2 24 1.5 414 1.1 329 0.1 5.6 1.4 318
Skuru — Pohjankuru 12 3 846 4.8 877 0.9 117. 2.3 756 1.8 637 0.1 7.4 2.4 630
Soukka 6.5 756 2.7 2 846 0.3 42 1.2 356 0.8 252 0.1 8.1 0.9 234
Sökö 1. 6.— .3 1 .  12. 20 8 261 11 2 724 0.9 122 6.3 1895 4.2 1392 0.2 7.8 8.4 1713
10 1 440 7.2 1856 0.2 32 4.3 14 2 3 3.1 1021 0.1 6.9 ■. 4.3 680
Svartä — Mustio . . . 6.7 1655 3.3 1691 0.4 58 1.5 '5 7 4 1.3 476 0.1 11 1.3 524
Tenala — Tenhola . . 11 1 672 4.6 1 521 0.7 90 1.7 596 1.6 540 0.0 2.8 1.4 528
27 3
T aulu  6 T abell 6
1 2 3 • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tikkurila - Dickursby 104 83 753 35 31 472 • 5.7 729 22 7 433 15 5.095 1.5 109 . 29 6 997
13 1699 8.3 1970 0:4 50 3.8 1134 2.6 822. 0.1 5.4 4.0 859
Vihti ........................... 22 11863 9.5 5 913 2.3 312 3.8 1198 2.7 847 0.4 26 4.3 . 11 4 8
2.5 175 0.8 157 0.0 3.9 1.1 308 0.9 246 0.1 5.3 0.9 236
Virkkala—Virkby . . 37 75 272 15 25 574 2.8 372 6.7 2 090 5.1 1600 0.4 29 8.0 .1865
Yhteensä — Summa 6 585 3 287 794 3 309 1 820 871 340 43 702 1 720 571 878 1 255 407 412 76 5 683 2131 488 135
Turun ja  Porin
lään i
Äbo och
B jö rn cb o rgs Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa .................. ........ 54 53 477 22 17 828 4.6 599 6.4 1 796 5.3 1357 0.2 20 8.5 - 1789
22 4 306 10 4 449 2.0 282 5.4 1584 4.4 1320 0.3 17 5.1 1337
Naantali .................... 39 27 852 18 9 735 3.5 458 6.5 2 124 4.4 1 512 0.6 36 8.2 2 005
15 3 107 8.5 2 623 1,0 136 3.0 807 2.3 593 0.2 11 2.9 659
Pargas — Parainen.. 59 184 455 26 14 356 4.8 606 7.9 2 426 5.9 1 798 0.7 58 8.1 2 372
2.3 146 1.6 284 0.1 5.7 0.4 119 0.3 102 0.0 0.8 0.4 93
Perniö ........................ 22 10 799 '9 .7 8 265 2.0 ' 265 3.6 1188 2.8 946 0.2 19 .3 .8 1093
11 1 779 4.8 2 426 0.6 81 3.1 953 2.3 702 0.2 -18 2.6 745
Pori 1 0 ........................ 342 209 637 162 130 500 40 5 062 58 16 934 45 12 570 2.9 220 78 16 317
40 3 859 22 4 375 3.4 473 10 2 706 8.3 2 291 0.3 18 11 2 211
Rauma 10 ............... 162 295 939 SO 125 058 19 2 554 23 7 636 17 5 375 1.3 83 31 7 336
43 4 401 19 6 272 1.9 255 7.1 2 192 5.6 1762 0.4 18 6.7 1770
Salo 1 0 ........................ 125 216 573 54 80 989 11 1 283 20 5 796 15 4 065 1.7 121 24 6 374
76 13 860 37 9 601 7.6 1016 18 6 535 14 5 678 1.0 68 15 5 323
Turku 10 — Äbo 10 716 239 481 442 83 005 87 10 055 144 43 299 110 32 940 6.9 455 182 41 636
103 11 904 56 11 641 7.5 967 24 6 22S 18 , 4 715 1.0 66 21 4 818
Uusikaupunki........... 62 144 234 29 109 524 5.9 763 8.9 2 649 6.9 2 054 0.5 29 11 2 503
9.4• 2 992 4.3 1 787 1.2 185 L3 399 0.9 286 0.1 3.4 1.2 346f
Vam m ala.................... 65 55 112 27 26 658 5.6 745 7.5 2 611. 5.6 1 939 0.5 36 9.7 2 607
20 2 468 11 4 361 2,7 394 6.5 1732 5.0 1-470 ' 0.3 20 5.7 1 509
Toimistot
Expeditioner
Ahlainen .................... 5.9 1544 2.8 573 0.6 83 1.5 395 1.3 337 0.1 3.4 1.5 361
5.0 304 1.8 335 0.2 34 2.3 689- 1.8 557 0.1 4.3 2.4 i 578
Alastaro ...................... 12 2 987 5.3 3 330 1.4 215 1.8 476 1.4 370 0.1 5.3 2.0 414
3.7 259 1.8 309 0.1 13 0.6 156 0.4 89 0.0 2.4 0.5 88
A u ra ............................. 11 4 788 4.9 2 372 1.1 154 2.1 591 1.7 501 0.1 5.2 2.4 521
19 3 901 7.5 3 387 1.2 m 3.7 1018 3.0 856 0.2 11 3.4 ■ 844
Björkboda ................ 5.8 1 742 2.3 428 0.3 30 1.2 331 0.8 213 0.1 14 0.9 276
Dalsbruk
Taalintehdas............. 22 10 615 10 7 159 1.1 133 6.0 1 855 4.5 1394 0.5 50 5.7 161 0
6.6 745 3.2 876 0.1 11 1.7 785 1.3 593 0.1 13 1.6 500
D ragsfjärd.................. 7.8 1 639 3.7 5471 0.5 62 1.1 379 1.0 332, 0.1 8.8 1.0 . 311
E u r a ............................. 19 10 479 8.1 2 884 1.9 253 2.4 656 2.0 536 0.1 5.1 2.5 576
Eurajoki .................... 12 3 095 5.6 1 090 1.7 233 1.8 681 1.4 541 0.1 5.6 1.7 571
14 1021 6.1 1123 0.9 131 2.3 670 1.9 547’ 0.1 7.6 2.2 515
H a ja la ......................... 4.0 467 2.3 397 0.3 44 . 1.2 450 0.9 383. 0.1 3.1 1.0 308
Harjavalta ................ 42 25 559 18 16 370 4.8 608 6.1 1686 4.7 1278 0.3 22 6.8 150 3
12 1.736 4.1 757 0.3 47 2.1 570 1.5 454 0.1 5.6 2.6 485
Honkajoki .•........... .... 13 2 733 4.9 3 793 1.0 157 2.6 735 2.3 624 0.1 5.9 2.7 635
5.9 421 • 2.1 343 0.0 5.2 2.6 541 2.1 444 0.1 4.5 2.1 463
H outskär................ 8.6 1 157 3.4 1385 0.2 17 1.5 441 1.2 335 0.1 7.6 1.1 395
2.8 353 1.4 276 0.0 . 3.9 0.5 139 0.4 105 0.0 2.3 0.4 101
Hämeenkyrö............. 19 5 277 6.4 2 537 1:8 251 4.0 1059 3.2 808 0.2 9.2 4.4 969
15 1 688 5.4 1 082 0.4 58 5.4 1599 4.1 1161 0.3 26 5.0 1268
Ikaalinen........... .. 29 24 994 9.5 15 475 2.2 307. 5.5 1647 4.1 1 223 0.4 21 7.1 1 575
12 1 702 5.7 1 625 0.7 87 4,6 1 228 3.8 987. 0.2 13 3.8 . 948
Jä m ijä rv i.................... 23 5 234 7.0 4 201 1.2 172 5:1 1292 4.3 1 042 0.2 9.8 4.6 1125
Kalanti ...................... 8.3 1283 4.5 3 206 1.1 147 1.3 3 9 8 ' 1.1 350 0.1 4.1 1.2 346
1.9 130 0.8 147 0.1 15 0.5 125 0.4 111 0.0 1.2 0.4 97
2 7 4
T au lu  6 T abell-6
1 2 3 i 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K ankaanpää.............. 61 64 206 19 29 272 5.7 844 8.9 2 511 6.9 1901 0.5 25 12 2 478
16 2 488 7.9 1380 0.5 70 4.7 1295 4.0 1 077 0.1 7.1 4.1 1 072
K a rk k u ....................... 7.1 1 796 3.3 1 251 0.5 69 2.0 492 1.7 409 0.1 6.2 2.0 435
3.2 199 1.3 409 0.2 28 1.0 289 0.8 242 0.0 2.1 1.1 280
Karvia ..  .................. 8.2 4 490 3.7 3 468 1.2 170 2.6 736 2.2 596 0.1 4.4 2.8 705
19 1 322 5.6 1384 0.2 22 9.0 2 384 7.8 2 079 0.3 18 8.2 2 055
Kauttua .................... 22 25 858 8.4 11 577 1.9 242 2.8 793 2.3 619 0.1 11 3.0 695
4.0 4 606 1.6 382 0.5 67 1.0 250 0.8 214 0.0 3.7 1.0 233
Kauvatsa .................. 6.5 1301 3.1 644 0.6 86 1.3 405 1.2 349 0.0 2.5 1.3 346
4.7 352 1.8 322 0.2 29 1.5 425 1.2 326 0.1 8.5 1.3 298
K ih n iö ......................... 14 3 373 5.5 2 339 0.7 106 6.3 1784 5.9 1 594 0.1 6.5 6.8 1652
4.2 511 1.9 288 0.2 32 3.4 1 045 3.0 909 0.1 7.5 3.4 806
K iik k a ......................... 11 3 299 5.4 2 589 1.2 162 2.7 711 2.3 599 0.1 11 2.2 606
Kiikoinen .................. 7.6 1618 3.9 1184 0.8 107 1.7 485 1.5 418 0.1 4.5 1.6 436
Kimito — Kemiö . . . 20 11 807 8.0 4 067 1.0 144 2.1 729 1.5 422 0.1 10 2.0 •660
16 2 543 5.9 1 727 0.7 99 2.2 654 1.7 499 0.1 11 1.9 547
K iukainen.................. 9.3 2 773 4.1 2 039 1.0 145 1.1 339 0.9 296 0.1 5.3 1.2 301
1.9 92 0.8 176 0.1 17 0.4 86 0.3 77 0.0 0.6 0.4 77
K okem äki.................. 38 25 627 14 18 523 3.2 455 3.7 1188 3.1 949 0.2 14 4.6 1115
4.9 249 1.8 351 — — 1.5 335 1.1 258 0.1 6.8 1.1 269
Korpo — Korppoo .. 8.4 1565 5.0 2155 0.3 41 1.3 447 1.0 319 0.1 10 1.2 395
2.8 804 1.2 424 0.0 4.6 0.8 242 0.5 121 0.1 8.4 0.7 177
Koski as...................... 4.4 591 1.8 320 0.1 20 1.3 458 1.1 394 0.1 4.4 1.5 377
3.4 386 1.6 262 0.2 26 1.0 345 0.7 279 0.1 4.0 1.0 298
Koski T .l..................... 17 5 253 6.6 5 003 1.4 195 2.6 775 1.8 535 0.1 9.7 2.3 611
5.8 1339 2.9 2 447 0.5 61 1.2 461 1.0 372 0.1 4.7 1.0 369
K u sta v i...................... 8.4 3 023 4.0 1 325 0.6 81 0.9 293 0.7 225 0.1 3.4 0.8 258
Kyrö ........................... 13 5 716 0.7 3 655 1.3 182 1.5 444 1.2 357 0.1 6.0 1.7 380
4.0 344 1.9 351 0.2 27 1.1 .453 0.9 405 0.1 5.1 1.3 367
K yröskoski................ 33 22 061 11 15 236 2.6 357 6.0 1 827 4.3 1 253 0.4 25 6.7 1 625
2.2 193 0.7 114 ' 0.1 6.1 0.5 99 0.4 86 0.0 1.1 0.4 87
K ö y liö ......................... 7.9 2 397 3.1 2 404 0.7 95 1.4 368 1.2 298 0.1 6.8 1.4 301
5.2 474 2.2 1 849 0.5 67 1.1 229 0.8 187 0.0 2.5 1.1 207
L a it i la ......................... 33 23 960 18 14 056 4.3 583 3.5 1 160 2.9 876 0.2 10 3.7 1 105
4.8 356 1.6 319 0.1 6.8 0.8 210 0.6 166 0.1 2.8 0.8 181
Lappi T .l..................... 9.2 2 707 4.8 1 235 1.6 224 1.0 334 0.8 287 0.1 4.2 1.0 316
3.6 697 1.2 232 0.0 6.2 0.4 234 0.3 209 0.0 0.7 0.4 211
Lauttakylä ................ 44 31175 19 10 527 3.9 553 5.4 1799 4.5 1 446 0.3 20 6.7 1 741
7.3 1852 4.2 753 0.7 102 1.7 527 1.2 384 0.1 4.0 1.4 417
L a v ia ........................... 17 8 157 6.3 4 867 1.3 178 4.2 1090 3.5 939 0.2 13 3.5 895
5.8 842 2.0 518 0.1 17 2.2 571 1.5 412 0.1 6.4 1.8 488
Lieto as........................ 6.2 665 3.3 809 0.8 100 1.5 435 1.1 332 0.1 7.3 1.2 331
L itto in en .................... 17 3 865 9.9 1763 1.5 193 4.9 130 9 3.6 974 0.2 20 4.5 996
L u v ia ........................... 9.2 1 023 4.2 934 1.0 141 1.6 451 1.3 358 0.1 4.5 1.5 367
8.0 588 2.1 398 0.0 4.8 2.5 584 2.1 493 0.1 4.0 2.3 466
M e llilä ......................... 9.1 2 299 5.2 3 633 1.1 163 2.1 653 1.8 527 0.1 7.7 2.1 562
2.6 239 1.7 295 0.4 55 0.3 127 0.3 100 0.0 0.4 0.2 53
Merikarvia ................ 17 6 277 7.4 4 594 1.2 180 3.7 1009 3.1 846 0.1 12 3.7 943
13 2 633 4.4 818 0.4 65 3.8 938 2.9 718 0.2 9.3 3.6 785
Mouhijärvi ................ 8.7 1 842 4.3 1 721 0.9 132 2.1 541 1.7 460 0.2 15 1.7 486
8.9 2 043 4.0 825 0.4 65 2.8 750 2.3 629 0.1 10 2.6 641
M ynäm äki.................. 24 10 805 10 818 8 2.5 336 3.2 922 2.5 766 0.2 8.7 3.3 817
15 1600 6.5 2 394 1.2 165 2.0 591 1.7 488 0.1 4.4 2.1 532
Nagu — Nauvo . . . . 13 4 425 4.2 2 480 0.5 61 1.6 447 1.3 343 0.1 8.3 1.7 461
4.3 423 1.2 277 0.0 4.0 0.7 241 0.4 127 0.0 8.3 0.6 170
N a k k ila ...................... 20 8 582 11 3 068 2.4 327 3.0 897 2.5 761 0.2 12 2.6 771
3.9 234 2.2 526 0.3 50 0.6 147 0.4 120 0.0 2.5 0.6 136
Niinisalo .................... 9.9 1186 5.0 4 069 0.8 120 2.4 658 1.9 559 0.1 4.7 2.8 554
3.2 370 0.8 264 0.0 6.0 0.6 132 0.5 106 0.0 1.3 0.5 116
Noormarkku.............. 20 2 523 8.5 2 356 1.9 247 2.8 1049 2.3 892 0.1 10 2.8 948
4.0 221 1.7 346 0.3 48 0.9 305 0.8 260 0.0 2.6 0.8 255
Nousiainen ................ 9.0 3 944 3.6 1076 1.1 160 1.1 415 0.9 355 0.0 3.5 1.0 261
13 3 032 6.5 1176 1.2 165 1.6 451 1.4 378 0.1 5.0 1.8 411
O rip ä ä ......................... 7.5 2 815 3.5 1848 0.7 96 1.2 385 1.0 331 0.1 4.0 1.1 305
7.7 1003 2.4 766 0.3 46 1.6 383 1.4 307 0.1 2.4 1.8 315
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6
P aim io ......................... 24 29 713 13 20115 3.3
7.0 467 3.0 488 0.2
Panelia ...................... 8.4 2 918 4.3 3 292 1.0
3.1 212 1.6 282 0.3
Parkano ...................... 49 33 831 19 18169 3.7
18 2 657 6.6 2 260 0.5
Peipohja .................... 13 2196 4.4 945 0.9
Perniö as..................... 3.8 806 2.1 465 0.4
P iikk iö ......................... 21 4 665 11 2 321 2.3
2.2 .. 225 1.2 198 0.0
Pom arkku.................. 16 3 695 6.5 1 441 1.3
3.2 205 1.7 310 0.2
Pori 8 0 ......................... 13 4 978 7.8 1885 1.8
Pori 9 0 ......................... 10 2 288 4.5 1 292 0.7
Punkalaidun.............. 16 7 985 6.1 3 087 1.0
9.6 1 077 4.1 954 0.6
Raisio ................: . . . 45 23 615 24 7 741 5.1
35 4 565 17 3 343 2.8
Sauvo ......................... 11 8 346 5.6 2 738 1.0
2.4 280 1.9 337 0.4
Siikainen.................... 8.8 2 338 3.0 850 0.9
12 1141 4.8 1145 0.6
Suodenniemi.............. 7.1 1482 2.9 1377 0.7
2.6 461 1.2 275 0.2
Suom usjärvi.............. 5.3 1490 2.8 1135 0.5
5.6 548 1.7 348 0.1
S ä k y lä ........................ 14 2 972 7.0 4 863 1.6
11 1 026 6.4 3169 1.2
Taivassalo.................. 11 3 331 5.4 1782 1.1
Tarvasjoki ................ 5.3 2 328 3.5 1905 0.7
11 2 533 4.3 1665 0.7
Teijo ........................... 4.5 595 2.4 1576 0.4
1.9 190 0.7 78 0.1
Ulvila ........................ 23 8 519 10 2 594 2.6
5.0 300 3.3 595 0.3
V am pula.................... 7.9 2 504 3.5 2 473 0.7
3.7 732 2.2 451 0.5
V iljakk ala .................. 6.5 1124 3.0 1688 0.4
17 3 045 7.0 3 525 1.2
Vinkkilä .................... 14 6 088 5.3 2 879 1.0
14 2 103 7.0 2 668 1.1
Y lä n c ........................... 11 3 004 4,1 1 782 1.1
3.6 514 1.9 376 0.3
Ä ctsii........................... 12 6135 5.5 5 741 0.9
5.4 1549 3.7 1987 0.7
Y hteen sä —  Sum m a 3 633 212 8  058 1752 1 044 379 346
A h v e n a n m a a n  
m a a k u n t a  
L a n d s k a p c t  Ä la n d
K o n tto rit —  K on tor
M arieham n................ 91 262 703 36 26 468 5.4
93 13 690 32 93 4 0 3.1
T oim istot
Expeditioner
Älands Degerby . . . . 7;7 1078 2.4 647 0.2
Y h teen sä  —  Su m m a 192 277 471 71 36 454 8.7
8 9 10 11 12 13 14 15
2.6 934 2.1 757 0.1 7.6 3.0 849
2.3 798 1.8 697 0.1 7.5 3.6 6181.0 303 0.9 260 0.0 3.7 1.0 255
0.5 108 0.4 93 0.0 0.7 0.4 . 89
12 3 734 10 3 281 0.4 27 15 3 761
7.7 2 014 6.6 1 685 0.2 12 6.8 1 612
1.5 474 1.3 370 0.1 2.8 1.7 368
1.0 324 0.8 294 0.1 4.5 0.9 273
3.7 994 2.8 742 0.2 15 3.6 857
0.8 269 0.6 194 0.0 1.3 0.7 199
4.1 1260 3.4 1 072 0.2 12 3.6 1063
1.2 331 1.0 260 0.0 5.7 1.1 295
2.4 676 1.8 542 0.1 7.5 2.6 .5 6 2
4.4 1374 3.7 1 100 0.2 21 4.7 123 7
3.3 810 2.8 661 - 0.1 8.1 3.1 : 679
3.2 796 2.6 692 0.2 11 3.1 688
5.1 1 520 3.2 968 0.3 20 6.9 1 496
6.2 1676 4.4 1235 0.3 19 5.8 1209
2.7 815 2.1 693 0.2 9.0 2.3 691
0.5 149 0.4 129 0.0 2.4 0.4 134
2.0 650 1.7 555 ■ 0.1 3.6 1.7 538
3.3 964 2.5 775 0.2 12 3.1 810
2.8 748 2.2 602 0.2 10 2.3 676
0.9 233 0.6 169 0.1 3.5 0.7 214
1.7 663 1.5 572 0.1 4.5 1.8 579
1.6 398 1.2 311 0.1 8.8 1.2 300
2.1 533 1.8 455 0.1 6.0 2.3 494
1.8 528 1.3 425 0.1 5.9 2.5 487
1.2 399 1.0 314 0.1 4.9 1.2 367
1.0 285 0.7 211 0.0 3.4 0.8 230
2.3 664 1.6 486 0.2 9.8 1.9 546
1.3 409 0.9 297 0.1 10 1.0 339
0.9 197 0.6 160 0.1 3.9 0.7 131
3.3 875 2.7 717 0.1 10 3.6 765
1.1 290 0.9 235 0.0 2.0 1.1 214
1.9 487 1.7 406 0.1 6.3 1.7 429
0.7 277 0.7 254 0.0 1.6 0.8 258
2.5 700 2.0 578 0.1 11 2.2 558
6.3 1938 5.0 1566 0.3 26 5.2 1 572
T.4 445 1.2 373 0.1 4.6 1.6 340
2.0 601 1.6 497 0.1 5.4 2.3 505
1.6 534 1.3 432 0.1 4.3 1.7 496
0.7 286 0.5 210 0.0 2.6 0.7 206
1.7 459 1.3 338 0.1 8.7 1.6 393
0.8 190 0.6 161 0.0 2.8 O.S 154
697 206 540 546 161 081 36 2 433 771 186 317
6.9 3 369 4.8 2 266 0.4 44 17 ' 5 190
7.0 2 019 4.8 1218 0.5 52 6.4 2 097
0.8 214 0.4 .114 0.1 8.1 0.6 . 212
15 5 602 10 3 598 1.0 104 24 7 489
7
441
31
122
43
526
73
120
45
311
2.0
193
33
239
80
145
84
662
• 358
126
44
140
94
96
25
6911
223
187
129
96
97
47
12
360
39
105
70
59
163
142
149
155
49120
105
44 710
691
430
24
114 5
T au lu  6 T abell 6
1
H ä m e e n  l ä ä n i  . 
T a v a s t e h u s  Iä n
2 3 4 5 6
K o n tto rit —  K on tor
Forssa 1 0 .................... 135 109 428 45 69 508 9.6
19 1966 6.4 1 705 0.9
Hämeenlinna 10 . . . . 275 349 840 115 194 739 20
47 5 819 19 5 550 2.3
Lahti 1 0 ....................... 415 135 389 227 49 026 50
94 14 109 50 10 203 3.3
M än ttä ......................... 56 56 063 22 20 410 4.8
0.7 34 0.2 21 ----
N okia........................... 114 74 075 45- 39 317 8.6
6.5 897 2.9 970 0.4
Riihimäki 1 0 .............. 165 157172 62 79 197 12
15 1 514 5.2 850 0.4
Tampere 10 ............ 965 309 621 449 88 767 82
162 17 116 70 13 405 9.9
T o ija la ......................... 69 36 836 24 22 244 4.9
18 1 422 5.9 2 467 0.9
Valkeakoski .............. 112 201 053 39 64 898 11
45 3 782 18 4 041 0.8
T oim istot
Expedition er
Aitoo ........................... 7.0 1 255 2.1 1481 0.4
H a lli............................. 13 3 990 5.3 4 365 0.8
4.2 683 1.4 613 0.2
Hauho ......................... 14 3 651 5.2 3 077 1.3
H e rra la .................. 5.0 771 2.4 522 0.4
2.4 136 1.2 237 0.0
H ik iä ........................... 6.9 1 458 3.6 2 167 0.6
1.7 91 0.7 110 0.0
Hirsilä ......................... 4.8 632 1.6 369 0.3
H um ppila.................. 17 3 947 6.2 4 368 1.2
8.3 1 042 3.2 649 0.3
Iittala ......................... 16 7 146 6.9 1820 1.4
Jokioinen .................... 22 7 238 8.7 4 985 1.7
6.4 633 2.8 566 0.1
Järvelä ....................... 17 6 454 7.2 7 223 1.6
6.4 1 202 3.1 1220 0.4
K angasala.................. 43 25 453 17 9 210 4.4
27 2 668 11 1 93S 1.1
Killinkoski ................ 7.8 1 327 2.6 1148 0.4
4.0 471 1.5 266 0.2
K olh o........................... 14 8 1 4 0 6.1 3 458 1.1
K orkeakoski.............. 9.0 963 3.1 2 042 0.6
3.4 241 1.6 921 0.4
Koski H.l.................... 16 3 462 6.1 1532 1.2
Kuhmoinen................ 23 7 500 7.1 3 363 1.3
11 738 3.9 787 0.4
Kuru ........................... 16 4 998 5.7 1 314 0.9
14 1810 4.4 703 0.2
K u u rila ...................... 3.7 524 1.5 230 0.1
L am m i......................... 23 17 391 11 17 310 2.6
11 1 045 3.4 ' 786 0.2
Lappila ...................... 6.0 1 210 2.6 651 0.4
Lempäälä .................. 37 12 216 13 5 938 3.1
26 2 237 12 218 0 1.4
Leppäkoski................ 6.4 625 3.5 692 0.2
L o p p i........................... 16 7132 4.9 1 822 1.2
21 2 898 5.7 1109 0.6
Luopioinen ................ 5.9 1 496 1.9 472 0.4
9.5 1745 3.1 1372 0.5
S 9 10 11 12 13 14 ' 15
16 4 531 11 2 998 1.2 72 19 4 491
6.4 1 699 5.3 1683 0.2 17 6.6 1698
81 22 135 59 16 644 6.0 340 116 21 255
17 4 860 13 3 921 0.9 48 17 3 920
98 26 633 76 20 791 3.8 243 141 25 931
32 8 820 26 7 032 „ 0.9 62 33 6 818
12 3 480 9.7 2 709 0.9 49 16 3 195
0.0 6.7 0.0 0.8 — — 0.1 18
26 6 971 21 5 572 2.0 102 30 6 583
3.1 1 215 2.2 978 0.3 17 3.2 933
38 11 204 29 8 424 2.5 173 47 10 230
5.5 1 421 4.4 1 212 0.3 16 5.4 1129
203 59 179 150 42 398 11 689 269 54 731
47 12 326 35 9 617 1.9 120 49 10 147
10 3 196 7.4 2 404 0.9 43 12 2 961
4.5 1197 3.5 1003 0.2 14 4.1 980
18 6 010 13 4 323 1.5 116 19 4 845
7.7 210 0 4.9 1498 0.5 25 10 2 129
1.6 477 1.3 381 0.1 7.1 1.9 417
3.6 960 2.7 744 0.2 12 4.0 767
2.1 551 1.6 440 0.1 5.2 2.2 469
3.1 948 2.4 770 0.3 .18 3.4 963
2.5 636 2.1 545 o .i 7.2 2.1 489
1.2 283 1.0 252 0.1 3.0 0.8 202
2.2 679 1.8 584 0.1 9.2 2.1 537
0.7 186 0.5 164 0.0 1.7 0.6 141
1.8 645 1.5 552 0.1 6.3 1.9 443
2.6 663 2.0 524 0.2 14 2.2 553
1.4 406 1.1 291 0.1 4.9 1.2 329
4.3 1300 3.6 1093 0.3 18 4.4 1156
3.9 1052 3.1 846 0.3 16 3.5 864
1.7 489 1.2 405 0.1 6.1 1.2 327
3.7 1 050 2.8 803 0.2 22 3.8 956
2.6 894 2.1 781 0.1 10 2.5 778
6.8 2 276 5.3 1766 0.2 22 9.2 2 292
6.0 148 8 4.4 1119 0.3 20 6.0 1 238
3.5 937 2.6 681 0.2 15 3.6 812
1.8 547 1.5 456 0.1 8.8 1.8 436
2.2 562 1.7 474 0.2 12 2.4 506
2.9 1013 2.3 848 0.2 14 2.9 897
0.9 229 0.7 193 0.0 3.6 0.9 207
2.9 864 2.1 646 0.1 7.5 2.6 751
0.1 63 0.1 56 — — 0.1 50
6.9 2 462 5.7 2193 0.5 37 7.6 2 471
5.5 1807 4.8 1 622 0.2 15 5.6 1433
8.4 31 2 5 7.1 2 790 0.5 25 8.7 2 971
9.9 3 205 8.4 2 621 0.4 34 8.6 2 466
1.8 627 1.5 564 0.1 5.9 . 1.7 519
6.6 2 598 5.1 2 170 0.5 25 6.4 2 511
4.6 1 628 3.6 1 278 0.2 23 5.6 1 283
2.4 572 1.9 448 0.2 15 1.9 440
7.3 216 4 5.7 1 716 0.3 23 8.4 2 043
8.8 2 586 6.9 2110 0.4 .24 8.1 ■ 2 103
2.3 551 1.8 455 0.1 9.8 2.3 454
2.8 694 2.0 558 0.2 17 2.8 687
6.0 1889 5.0 1589 0.3 18 5.0 159 4
1.6 607 1.3 500 0.1 8.0 .1.6 529
2.5 936 2.0 863 0.2 12 2.4 812
7
1 255
1 2 0
2 531
307
6 424
464
619
1 063
55
1 550
54
10 089
1369
670
117
1 357
92
47
97'
31
187
56
5.6
90
5.4
40
153
46
180
236
18
227
61
601
172
48
27
139
79
52
165
186
44
134
22
11
382
24
60
434
209
42
186
97
53
78
277
T au lu  6 T äbell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . J2 13 U 15
Ly i y ............................. 5.5 409 2.1 938 0.2 17 ' 2.9 ' 867 2.4 742 0.1 10 3.0 691
1.8 234 0.6 103 0.0 3.5 1.2 616 0.8 579 0.1 2.9 1.1 573
L änkip ohja ................ 16 2 710 5.6 1980 0.7 111 4.5 2 128 3.8 1921 0.2 14 4.8 2 035
16 1731 5.3 2 005 0.9 124 5.5 1 613 4.7 1357 0.3 22 5.3 1367
Läyliäinen.................. 13 2 138 3.8 914 0.6 84 2.7 736 2.0 570 0.2 14 2.5 660
Matku ......................... 5.0 999 . 2.1 456 0.4 61 1.3 387 1.1 285 0.1 4.8 1.1 324
4.6 413 1.1 239 0.1 9.3 1.4 313 0.9 179 0.1 6.0 1.0 245
M om m ila.................... 3.5 384 1.2 195 0.1 14 1.5 461 1.1 386 0.1 9.5 1.4 355
Nastola ...................... 34 11 013 14 5 788 2.6 359 8.8 2 993 7.3 2 503 0.3 21 12 2 606
1.6 338 0.6 95 — — 0.3 140 0.3 115 0.0 0.6 0.5 108
O itt i ............................. 19 6 487 7.1 5 152 1.4 184 4.4 1269 3.5 1046 0.3 24 4.9 112 8
2.4 131 1.4 272 0.0 4.0 0.5 147 0.4 128 0.0 0.8 0.5 107
O rivesi......................... 38 30 994 12 9 577 2.5 371 5.6 19 0 4 4.4 1549 0.3 23 9.3 2 096
12 1 665 5.0 781 0.6 76 4.2 1 292 3.7 1 157 0.1 14 4.4 1 076
1.8 119 0.7 116 0.1 10 0.7 182 0.6 155 0.0 2.3 0.7 167
Padasjoki .................. 19 9 417 5.6 5 406 1.7 264 4.1 1762 3.2 1 477 0.2 20 5.0 1 743
22 2 197 7.0 1 372 0.7 91 7.3 2 307 5.9 1 876 0.3 28 6.7 1 797
Parola ......................... 18 12 838 7.7 8 090 1.8 246 4.0 1196 3.2 991 0.2 14 4.3 1065
1.3 178 0.7 122 0.1 17 0.4 110 0.2 62 0.0 1.8 0.3 90
P älk ä n e ...................... 21 5 434 7.1 3 071 1.4 210 3.5 1249 2.8 1024 0.2 9.6 4.1 116 0
6.8 874 2.0 394 0.2 26 2.1 614 1.6 489 0.2 8.0 1.9 486
Renko ......................... 9.2 2 271 5.2 1702 1.0 149 3.3 1412 2.8 1326 0.2 9.1 2.8 1 264
R u ovesi...................... 19 10142 6.5 4 977 1.8 249 3.4 1043 2.7 842 0.2 16 4.8 1 223
15 2 066 4.7 1515 0.5 70 6.3 1693 5.4 1439 0.3 20 6.0 135 0
R y tty lä ...................... 9.9 2 383 4.3 1 673 0.7 107 3.0 771 2.2 573 0.1 8.9 3.1 663
Sahalahti.................... 5.8 857 2.8 789 0.4 56 2.4 761 2.1 690 0.1 8.3 2.1 612
21 2 504 6.3 1469 0.7 149 5.8 1 757 4.7 1446 0.3 25 5.7 1 513
Siuro ........................... 11 3 913 5.7 1 248 0.8 95 3.9 1 073 3.3 883 0.2 12 4.0 960
8.9 1636 5.3 927 0.6 77 3.5 928 2.8 768 0.1 6.8 4.2 724
Somerniemi............... 4.5 633 2.7 536 0.6 77 1.4 384 1.2 334 0.0 3.0 1.2 317
Somero ...................... 41 28 865 15 18 942 3.5 474 5.1 1402 4.0 1 078 0.4 24 6.1 1 439
10 1026 6.3 990 0.9 128 1.8 481 1.5 391 0.1 6.1 1.5 353
Tam m ela.................... 11 2 037 4.1 1 245 0.8 126 2.9 793 2.4 633 0.1 8.3 2.5 679
Tervakoski ................ 23 15 369 9.2 12 346 2.2 301 3.1 931 2.0 642 0.3 29 2.9 718
T u ren k i...................... 35 19 476 17 14121 4.5 642 7.2 2 049 5.8 1734 0.5 27 8.6 2127
7.6 620 3.1 623 0.2 20 2.4 794 1.9 667 0.1 7.4 2.2 496
Urjala .................... .... 17 6 996 5.8 3 687 0.9 121 5.1 1 543 4.5 1 373 0.3 15 4.7 1303
44 8 612 14 5 669 2.0 285 10 2 649 7.9 2 110 0.6 44 9.7 2 336
U u sik y lä .................... 17 1 920 7.5 1693 1.4 179 5.2 1 706 4.3 1 388 0.2 24 5.8 137 0
4.6 657 2.1 1 123 0.4 59 1.2 585 1.1 545 0.0 7.3 1.1 511
Vesilahti .................... 3.1 1 357 1.4 762 0.3 37 0.7 214 0.6 178 0.0 2.0 0.6 182
8.7 2 210 4.0 2 625 0.8 111 2.8 1052 2.3 941 0.2 11 2.5 893
V iia la ........................... 41 13 334 15 6 883 2.8 372 6.4 1867 5.0 1496 0.4 30 7.2 171 9
Vilppula .................... 28 8 542 11 4 312 1.8 240 11 316 4 9.2 2 712 0.5 39 11 2 817
4.7 279 1.9 1 067 0.2 27 2.2 704 2.0 658 0.1 10 1.9 579
Virrat ......................... 37 23 710 13 17 266 3.0 410 9.7 2 877 8.1 2 457 0.6 27 13 3 019
21 2 371 8.0 1410 1.1 150 9.1 2 738 7.8 2 419 4.0 21 8.7 2 352
Visuvesi...................... 8.1 3 710 3.2 1 474 0.4 56 3.4 898 2.6 752 0.2 11 3.0 675
2.0 280 0.7 151 0.0 6.8 0.7 200 0.5 117 0.0 4.5 0.5 151
Vääksy ...................... 22 9 215 8.1 4 566 2.2 313 3.9 1437 3.0 1 140 0.2 19 5.4 1537
9.4 1 567 4.4 889 0.4 48 3.4 1 052 2.9 914 0.1 9.2 3.0 800
Y lö jä rv i...................... 15 11 815 6.9 9 700 1.4 187 4.0 1095 3.2 900 0.2 14 4.0 926
15 1 245 5.2 938 0.4 40 4.3 1 220 3.3 978 0.1 8.1 4.3 932
Y p ä jä ........................... 17 5 494 7.4 4 587 1.2 153 3.6 888 2.9 688 0.2 11 3.5 758
Yhteensä — Summa 4 028 1 910 568 1715 940 335 311 40 658 979 286 078 758 224 801 53 3 471 11 5 6 259 006
K ym en lään i 
K ym m ene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina........................ 117 63 339 52 24 085 11. 1470 21 6 210 16 4 803 1.7 118 28 5 985
36 2 854 12 2 323 1.2 165 8.8 2 324 7.3 1965 0.4 25 8.6 1943
Imatra 1 0 .................. 236 147 173 116 69 355 19 2 500 61 16 780 46 12 664 4.0 315 78 16 079
26 2 190 11 3 433 1.3 185 12 3 1 9 0 9-6 2 667 0.6 42 11 2 547
Inkeroinen ............... 43 39 600 15 15107 2.7 344 12 3 081 9.4 2 492 1.0 60 13 2 721
11 1 407 3.2 1 470 0.3 40 2.6 700 2.1 582 0.1 12 2.2 516
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T au lu  6 T abell 6
1 2 3 i 5 0 7 8 9 10 11 12 13 lá 15
Karhula,...................... 137 119 152 65 49 321 12 1570 38 . 10 736 36 . 8 230 2.4 224 43 969 6
22 2 923 9.7 1804 0.5 58 8.8 2 447 7.0 2 032 0.4 40 9.2 1946
Kotka 1 0 .................... 192. 52 143 99 25 308 17 2 2 50 . 49 13 819 36 9 902 3.2 251 61 12974
6.4 552 3.9 1013 0.2 19 2.0 469 1.5 383 0.1 9.3 1.9 ' 391
Kouvola 1 0 ............... 228 264 287 90 99 010 16 2 213 36 11548 27 8 542 2.3 181 54 11866
34 4 806 12 4 350 2.0 275 17 4 243 1.4 3 607 0.6 37 18 3 554
Kuusankoski ........... 146 144 458 59 74 470 11 1406 32 8 800 25 6 731 2.0 163 35 7 858
3.6 295 1.2 178 0.1 8.9 0.9 249 0.6 201 0.0 2.1 1.4 225
Lappeenranta 10 .. 257 294 580 106 170 396 1.0 125 49 14 096 39 11206 2.1 164 72 13 046
30 4 020 13 5 097 0.8 127 12 3 079 9.2 2 518 0.6 36 12 2 249
Toim istot
Expedition er
Anjala ......................... 17 198 4 6.8 2 218 1.4 195 ■ 4.1 1 040 3.3 860 0.2 14 4.2 891
4.3 333 1.4 473 0.2 30 1.0 249 0.8 195 0.1 7.1 0.8 206
E lim ä k i...................... 13 3 556 6.3 4 428 1.5 236 2.2 617 1.7 479 0.2 9.9 2.3 518
13 1038 5.6 2 276 0.7 100 4.7 1407 3.8 1157 0.3 23 4.1 1154
Huutotöyry .............. 3.8 503 1.9 945 0.2 36 2.0 647 1.7 573 0.1 8.1 1.7 552
Jaala ........................... 6.5 1 804 2.9 869 0.5 74 2.1 688 1.7 516 0.1 6.4 1.9 553
1.8 167 0.7 114 0.1 21 0.9 331 0.8 287 0.0 3.7 0.9 270
Joutseno . ................ 42 17 968 16 11380 2.9 406 9.1 2 657 7.5 2 241 0.5 39 11 2 314
8.1 1 621 4.5 2 291 0.8 95 2.4 651 1.8 480 0.2 14 2.6 491
Kaipiainen.................. 4.8 1172 2.7 1 589 0.4 52 2.0 688 1.6 591 0.1 7.9 1.9 564
1.5 202 0.5 104 0.0 1.2 1.3 331 1.1 280 0.1 3.8 1.1 251
K au sala ....................... 25 13 571 12 10 025 3.3 463 4.7 1926 4.0 1741 0.3 22 5.4 19 2 4
18 1 298 6.0 1 964 0.4 62 4.9 1382 3.6 1 099 0.4 Í7 4.4 1 062
K irja vai a .................. 6.7 1099 2.8 3 267 0.7 115 2.8 775 2.3 595 0.1 6.4 2.5 630
14 2 499 5.0 3 938 0.4 73 5.0 1217 3.6 856 0.4 23 4.7 971
K la m ila ....................... 5.9 1158 2.6 700 0.4 64 2.2 643 1.8 557 0:1 9.6 2J2 574
4.3 487 2.0 776 0.3 41 1.8 537 1.5 455 0.1 6.9 1.6 399
Koria . „ ...................... 24 4 513 11 6 468 2.2 317 4.4 1290 3.5 1026 0.3 19 4.8 1127
Lemi ........................... 7.6 1459 3.5 1 618 0.8 115 2.0 576 1.6 473 0.1 6.6 1.9 478
2.4 305 0.8 123 0.0 2.0 1.3 263 1.0 204 0.0 3.5 1.0 191
Luumäki .................... 6.2 1 093 3.2 1162 0.5 65 2.0 620 1.6 544 0.1 14 1.9 510
1.1 65 0.5 84 0.0 5.8 0.6 154 0.5 115 0.0 3.2 0.6 125
Hankala .................... 3.8 222 1.4 272 0.1 12 1.8 582 1.5 517 0.1 6.3 1.8 505
Miehikkälä ................ 8.1 2 262 3.8 3 831 0.8 103 2.4 680 1.9 599 0.1 11 2.3 600
7.1 518 2.2 364 0.2 24 2.4 559 2.0 479 0.2 9.6 1.9 462
Myllykoski.................. 44 27 521 16 11431 3.3 469 7i0 1 961 5.1 1 474 0.6 37 7.5 1673
12 856 6.6 1797 1.1 159 3.2 837 2.6 724 0.1 14 3.6 738
Parikkala.................... 27 11 960 9.0 3 330 1.6 268 6.5 1 778 5.1 1402 0.5 33 7.9 1 781
13 1017 4.0 1 291 0.5 82 4.2 1137 3.3 866 0.2 22 3.9 857
Pyhtää — Pyttis . . . 8.7 1 477 3.5 670 0.6 78 1.3 365 0.9 245 0.1 9.9 1.2 269
P y h ä ltö ...................... 5.0 526 2.7 421 0.4 53 1.5 496 1.3 449 0.1 7.6 1.4 437
Raippo — .................. 3.1 709 1.1 627 0.0 0.6 2.0 647 1.8 579 0.0 0.9 2.3 488
1.0 57 0.3 67 0.0 1.2 0.5 133 0.4 102 0.0 0.0 0.6 87
R a u h a ......................... 7.8 741 3.5 617 0.5 75 1.7 459 1.2 327 0.2 12 1.7 369
4.5 750 2.6 468 0.2 29 4.4 583 3.5 295 0.0 1.6 4.9 424
R u o ko lah ti................ 13 2 615 5.1 2 223 0.9 128 3.5 1220 3.0 1 062 0.1 8.9 3.9 1171
Savitaipale ................
16 1 652 6.5 1 201 0.7 . 99 9.5 2 610 8.2 2 302 0.4 27 8.6 1903
19 6 401 6.9 3 405 1.5 213 5.4 1605 4.2 1328 0.4 24 6.3 1 524
12 816 4.8 842 0.3 96 5.8 1 792 4.7 1 526 0.2 19 5.3 1 442
S e län p ää .................... 4.0 1191 1.6 1093 0.3 38 1.8 586 1.5 442 0.1 8.9 1.6 479
4.5 465 2.3 1497 • 0.4 51 1.3 359 1.0 279 0.1 . 10 1.4 308
Siltakylä — Broby .. 13 2 788 J 4.4 919 0.8 106 2.1 591 1.7 453 0.1 7.5 1.9 445
8.9 638 3.3 702 0.4 68 2.3 533 1.8 415 0.1 8.3 1.9 412
Simpele ...................... 21 10 648 9.3 6 807 2.3 327 5.4 1700 3.9 1296 0.5 29 6.2 ■ 1490
2.3 293 1.0 145 0.0 5.2 1.3 352 1.0 297 0.1 2.1 1.3 269
Sippola........................ 7.9 598 3.6 830 0.6 78 2.5 905 2.3 813 0.1 8.9 2.6 708
4.3 382 1.5 246 . o.i 20 1.6 452 1.4 390 0.1 5.0 .1.6 349
Suom enniem i........... 6.6 786 2.9 1231 0.5 82 3.3 1 006 2.9 905 0.2 16 2.8 824
Särkisalm i.................. 10 2 230 3.8 758 0.6 86 4.0 1176 3.3 1029 0.3 17 4.2 1089
Taavetti .................... 22 8 221 8.2 4 688 1.8 257 . 6.2 2 163 5.3 . 1882 0.2 19 7.1 1975
5.7 417 1.9 398 0.1 17 1.7 419 1.4 324 0.1 7.5 1.5 336
Taipalsaari ................ 5.6 1456 3.0 1 227 ■ 0.8 123 2.2 607 1.8 518 0.1 6.8 1.8 463
6.3 675 2.6 680 0.2 34 3.3 808 2.7 701 0.1 6.9 3.1 611
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T au lu  6
1 2 3 4 5 6 7 s 9 1 0 11 12 1 3 1 4 15
Utti ............................. 4.7 550 3.1 636 0.5 62 1.8 443 1.5 354 0.1 6.5 1.8 376
Vainikkala ................ 5.5 1190 2.0 704 — — 1.9 552 1.6 498 0.1 5.4 2.0 439
Virolahti .................... 18 6 617 6.3 2 001 1.5 203 2.9 998 2.6 860 0.2 17 3.0 921
Voikoski .................... 3.7 1 722 1.2 182 0.2 29 1.7 749 1.4 655 0.1 7.7 1.7 587
1.5 333 0.3 43 0.0 5.0 0.8 236 0.6 196 0.0 2.4 0.9 220
Y lä m a a ....................... 6.7 1315 2.8 2 326 0.7 102 3.3 1 001 2.9 858 0.1 9.1 3.1 853
2.7 552 0.8 136 0.1 12 0.9 219 0.6 149 0.1 2.7 0.8 153
Yhteensä —  Summa 2129 1 304 841 913 663 635 140 18 923 540 153 759 431 121 437 31 2 405 628 137 388
M ikkelin lään i
S t Miehelä Iän
Konttorit — Kontor
Heinola 10 ............... 100 103 068 44 26 043 9.2 1 236 20 6 823 14 5 053 1.6 103 29 6 929
17 1613 7.5 1 590 0.6 84 6.7 2 042 5.2 1 696 0.4 23 6.4 1 517
Mikkeli 1 0 .................. 261 85 219 100 29 703 18 2 537 55 16 840 43 12 783 2.6 199 86 17 398
26 3 682 10 1 962 0.6 89 13 3 858 10 3 324 0.5 37 14 2 952
Pieksämäki 1 0 ......... 112 66 200 42 36 961 8.9 1 272 28 8 926 23 7 196 1.6 85 40 91 0 7
40 5 925 16 3 840 1.4 213 19 5 565 16 4 981 0.9 46 19 4 735
Savonlinna 1 0 ........... 148 170 868 68 89164 14 2 021 38 11229 28 8 232 2.3 171 58 11703
51 6 323 20 4 265 2.0 316 20 5 376 16 4 517 0.9 55 22 4 460
Toimistot
Expeditioner
Anttola ...................... 9.2 1550 5.2 1 245 0.9 149 4.1 1 408 3.5 1 261 0.2 14 4.3 12 1 5
3.3 480 1.2 222 0.1 19 1.9 572 1.6 482 0.1 4.6 1.9 434
Enonkoski.................. 7.8 1 787 3.5 772 1.0 177 4.0 1 498 3.6 1 417 0.1 8.4 4.2 1 318
3.4 270 1.4 257 0.0 0.9 1.8 478 1.5 410 0.1 4.7 1.9 414
H aapakoski............... 3.9 497 3.3 794 0.1 8.7 3.1 975 2.5 783 0.2 11 3.2 727
H a rto la ...................... 17 8 389 ‘ 6.8 6 187 1.5 230 4.6 1 583 4.2 1 423 0.1 11 5.5 1696
12 1 905 4.7 2 274 0.6 95 ■5.0 1813 3.6 1508 0.3 19 4.5 1 245
H aukivuori................ 17 3 301 6.1 3 080 1.3 193 5.3 1642 4.5 1423 0.3 18 5.8 1 441
3.6 284 1.1 201 0.1 8.3 1.3 353 1.0 279 0.1 6.5 1.2 257
Heinävesi .................. 20 7 667 6.2 2 581 1.5 232 5.3 2 351 4.6 2 163 0.2 13 7.2 2 478
18 2 351 6.3 1 083 0.4 68 12 3 843 10 3 532 0.6 34 11 3 1 7 9
H ietan en .................... 6.6 638 2.7 600 0.2 28 3.5 925 2.8 726 0.3 16 2.6 671
H irvensalm i.............. 15 3 478 6.4 3 077 1.3 204 4.4 1480 3.8 ' 1303 0.1 14 4.6 1 348
6.4 454 2.2 371 0.2 28 2.5 711 2.1 595 0.1 11 2.2 596
Huutokoski................ 3.5 355 0.9 157 0.0 1.9 2.8 852 2.3 780 0.1 8.0 3.0 697
Joroinen .................... 17 4 667 8.1 2 343 2.0 314 5.7 1635 4.6 1 417 0.4 23 6.3 1571
4.3 1080 1.3 272 0.0 6.8 1.8 540 1.5 466 0.1 3.4 2.1 510
J u v a ............................. 34 12 944 13 8 313 3.2 521 8.3 3131 7.1 2 779 0.3 20 11 3 005
20 1 713 8.4 1 601 0.9 144 8.2 2 351 6.9 2 062 0.3 20 8.0 19 1 8
Kalvitsa . . . . ........... 4.0 763 2.0 438 0.3 43 1.7 711 1.5 653 0.1 3.9 1.4 636
Kangaslampi ........... 4.8 718 2.5 1258 0.5 76 3.5 889 3.2 834 0.1 7.4 3.3 782
3.6 .4 5 1 1.4 218 0.1 16 2.1 552 1.8 429 0.1 6.8 1.9 418
Kangasniemi............. 29 11835 13 4 039 3.1 502 8.4 2 956 7.4 2 637 0.2 22 9.9 31 2 2
9.7 1389 4.2 807 0.3 51 6.3 1 934 5.5 1 705 0.2 15 6.7 1 547
K a n ta ta ...................... 3.8 374 1.8 429 0.1 25 2.5 646 2.0 516 0.1 10 2.1 486
4.2 256 3.4 621 0.3 32 1.7 451 1.4 368 0.1 5.7 1.7 342
Karvionkaiiava . . . . 3.0 523 1.8 909 0.4 57 1.6 599 1.3 519 0.1 6.7 1.6 560
15 2 339 5.8 1792 0.5 86 8.3 2 864 6.4 2 350 0.6 41 8.1 2 323
K erim äki.................... 21 3 904 7.5 3 127 1.7 298 6.1 1 642 5.1 139 4 0.3 ' 21 6.5 16 9 2
10 1128 3.2 517 0.2 32 4.7 1 561 4.0 1363 0.2 12 4.5 1 1 6 0
Kolkontaipale........... 5.1 510 2.0 354 0.3 39 2.7 721 2.2 654 0.2 7.2 2.4 583
4.4 271 1.5 214 0.2 29 2.5 654 2.0 559 0.1 6.1 2.4 525
M äntyharju............... 42 23 231 14 10 370 3.4 496 8.7 3 273 7.2 2 775 0.5 35 12 3 438
21 2 394 8.1 2 887 0.7 108 9.0 3 033 7.4 2 582 0.3 30 9.4 2 418
Mäntyharju kk.......... 4.1 420 1.9 318 0.0 6.6 1.6 576 1.3 514 0.1 7.1 1.7 491
Nuoram oinen........... 3.9 1 024 2.2 791 0.3 44 1.5 594 1.3 534 0.1 4.7 1.4 510
O tava........................... 9.9 1068 5.1 1009 0.8 115 4.5 1 497 3.8 1341  . 0.2 12 5.4 ‘ 12 6 3
Pertunmaa ................ 13 3 298 5.6 2 347 1.1 161 3.3 1413 2.8 1233 0.1 14 3.0 11 7 4
8.9 2 867 3.6 1 058 0.4 72 3.2 1379 2.6 1123 0.1 ■ 12 3.3 1 224
Punkaharju............... 3.2 727 1.2 385 0.0 1.1 1.3 433 0.9 306 0.1 4.4 1.7 362
36 9 9 6 6 — 73
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6
Punkasalm i................ 12 2 471 4.6 2 879 1.2
2.3 331 0.6 131 0.0
P u tik k o ....................... 7.4 866 2.6 1418 0.4
4.1 330 1.2 238 0.1
Puumala .................... 20 4 222 7.1 2 327 1.7
1.1 81 0.4 90 —
R an tasalm i................ 25 9 217 8.1 4 891 2.2
7.8 776 2.7 464 0.1
R is t i in a ...................... 17 3 469 7.4 198 8 1.4
8.9 4 276 3.9 769 0.5
Savonranta ................ 10 3 195 4.4 1 484 0.9
2.7 161 1.1 201 0.1
S u lk a v a ....................... 22 5 865 8.7 3 473 1.9
11 1 488 4.5 854 0.4
Sysmä ......................... 24 13 552 10 6 031 2.9
8.9 970 3.1 623 0.3
Vierum äki.................. 5.7 9 833 1.3 260 0.1
0.8 223 0.2 35 0.0
V irtasalm i.................. 7.5 1 089 2.4 311 0.6
2.0 230 0.8 129 0.0
Yhteensä — Summa 1400 618 844 565 291 439 100
K uopion lään i 
Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
I isa lm i......................... 119 147 415 46 26 203 11
26 3 049 14 2 575 1.5
Kiuruvesi .................. 56 21 752 23 16 003 6.0
20 2 566 10 1 674 0.4
Kuopio 10 ................ 293 78 742 146 24 723 0.3
71 11052 31 8 696 2.7
Varkaus 1 0 ................ 142 156 394 69 59 081 14
16 2 291 7.4 1 299 0.2
Toimistot
Expeditioner
Alapitkä .................... 5.3 1094 2.6 656 0.4
6.2 ' 1467 2.8 540 0.1
Iisvesi ......................... 9.4 1 058 3.7 580 0.5
1.5 149 0.4 69 0.0
Ju a n k o sk i.................. 19 3 291 9.9 2 943 1.8
5.0 778 2.4 560 0.2
K a a v i........................... 17 5 948 8.8 7 975 1.4
15 18 1 4 8.8 2120 1.2
Karttula .................... 14 2 468 4.8 210 0 1.0
1.6 158 0.4 66 0.0
Kauppilanmäki . . . . 4.7 387 2.6 514 0.4
2.0 257 0.8 127 0.0
K eite le ......................... 20 51 6 0 7.2 3 188 1.5
8.0 658 2.7 494 0.1
Kuopio 80 ................ 4.6 682 1.9 438 0.0
Kurkimäki ................ 4.7 659 1.6 267 0.0
Lapin lahti.................. 35 8 758 12 7 939 2.6
6.9 1692 2.9 633 0.2
L ep p äv irta ................ 31 11352 13 5 831 3.1
22 2 779 8.0 1 778 0.4
Maaninka .................. 8.9 2 962 3.7 2 041 1.1
16 2 454 7.6 1437 0.6
Muuruvesi.................. 9.2 1 912 4.6 3 017 1.2
5.4 908 2.6 487 0.2
N ils iä ........................... 38 22 405 14 9 755 3.3
27 5 358 13 3 574 2.0
Peltosalm i.................. 6.3 1 139 3.8 832 0.2
1.4 205 0.6 113 0.0
Pielavesi .................... 28 10 823 10 5 883 2.1
32 3 663 13 2 790 1.6
8 9 10 11 12 13 14 15
3.0 1 007 2.4 863 0.2 13 3.8 997
0.6 164 0.5 145 0.0 2.3 0.7 153
5.2 1 546 2.6 714 0.2 15 5.3 1314
2.3 917 2.0 851 0.1 3.0 2.8 814
6.3 2 367 5.2 2 100 0.3 20 8.0 2 118
0.6 153 0.5 127 0.0 1.9 0.5 126
6.8 2 227 5.6 1976 0.4 18 8.3 2 214
3.5 1049 2.9 903 0.1 13 3.4 789
5.6 173 4 4.7 1 5 6 0 0.3 19 . 6.2 1652
2.7 925 2.1 815 0.1 6.1 3.2 740
4.9 1 637 4.2 1 449 0.2 12 6.1 1561
■ 2.0 504 1.5 408 0.1 6.0 1.9 367
7.8 2 630 6.6 2 174 0.4 23 8.3 2 298
6.2 2 122 5.2 1 927 0.3 22 6.8 1 827
4.2 1 880 3.3 1 586 0.3 17 5.5 1 922
3.3 1 218 2.7 1 076 0.2 12 3.7 1 048
2.0 557 1.3 367 0.2 12 1.8 468
0.5 268 0.5 255 0.0 0.5 0.8 192
3.1 877 2.5 777 0.1 8.7 3.0 743
1.0 272 0.8 231 0.0 1.6 0.8 178
443 146 234 335 117 283 22 1487 537 130 098
32 10 095 27 7 999 1.5 77 50 11 280
24 6 599 21 5 787 0.7 43 23 5 272
16 5 039 13 4 399 0.5 23 20 510 8
8.5 2 376 7.0 2 005 0.3 13 7.8 1813
102 28 240 84 23 257 2.4 164 159 28 044
38 10 441 31 8 566 1.1 75 40 8 383
43 11 681 33 8 928 2.6 134 60 12 206
7.9 2 112 6.3 1 648 0.3 17 7.0 1 505
3.0 817 2.6 715 0.1 12 2.7 667
4.0 1326 3.5 1 199 0.1 9.9 3.7 1112
5.2 1669 4.3 1463 0.3 18 5.0 1 346
0.7 187 0.6 150 0.0 1.0 0.9 157
4.6 1 728 3.4 1 365 0.3 23 5.0 1 481
3.4 621 2.5 653 0.1 9.0 3.1 794
4.5 1522 3.6 ‘1 204 0.1 12 5.8 1566
7.0 2 078 5.6 1729 0.4 20 6.5 1 692
4.0 1280 3.4 1097 0.1 9.6 4.4 1 255
0.7 263 0.5 233 0.0 1.4 0.7 202
3.5 878 3.0 795 0.1 5.7 3.2 703
1.0 212 0.7 185. 0.1 1.7 0.9 171
5.8 1910 4.7 1 617 0.2 19 6.7 1873
4.0 1061 3.3 901 0.2 12 3.7 811
5.7 1477 5.0 1 253 0.1 10 5.4 1 216
3.7 1 226 3.3 1128 0.1 6.9 3.3 874
9.1 2 998 7.5 2 443 0.4 31 11 2 919
4.2 1 257 3.6 1063 0.2 15 3.8 941
11 3 872 9.1 3 377 0.5 35 14 3 910
13 3 629 10 3 026 0.6 44 12 2 798
2.2 550 1.6 407 0.1 6.5 2.4 570
7.7 2 165 6.1 1 770 0.4 28 6.6 1 761
2.8 1083 2.3 869 0.1 7.1 2.8 919
2.9 905 2.4 787 0.1 8.0 2.7 738
11 3 750 8.4 3 038 0.6 32 13 3 683
15 4 557 12 3 652 0.6 34 13 3 969
3.1 895 2.6 792 0.1 8.0 3.3 725
0.6 154 0.4 77 0.0 1.0 0.3 126
9.8 3 153 8.1 2 573 0.4 27 12 3 062
15 4 307 12 3 693 0.7 40 13 3 615
7
188
2.2
65
15
271
334
20
223
63
17012
308
70
428
3512
3.2
94
3.4
14 802
1 562212
988
61
48
430
1878
23
63
18
72
1.3
267
28 .
255
184
165
0.6
68
3.2
224
9.5
2.7
2.7
401
32
528 '
61
191
105
204
21
544
320
34
2.6
346
252
281
T au lu  6 , T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R au ta lam p i ................ 27 7 182 10 3 566 1.7 281 11 3161 9.0 2 594 0.7 35 13 - 2 848
12 1202 4.8 705 0.4 68 7.3 2 053 6.5 1 847 0.3 16 6.9 1 660
R a u ta v a a ra  ................ 22 5 070 8.2 3 805 1.2 228 16 4 525 14 4 079 0 5 28 18 a. 1 n s
0.3 78 0.3 68 0.0 0.5 0.2 60
R iis ta v e s i ..................... 9.6 3 475 4.1 2 833 0.9 155 3.4 1111 2.9 977 0.1 5.3 3.3 996
2.6 461 1.0 • 156 0.0 0.2 1.1 301 0.9 247 0.0 1.7 1.3 272
R u n n i ............................ 3.9 439 2.1 344 0.1 16 2.2 621 1.9 553 0.1 5.6 1.9 553
1.8 124 1.2 183 0.0 7.5 0.8 236 0.7 206 0.0 2.1 0.8 176
S iilin jä rv i ..................... 44 10 749 17 11839 3.9 611 14 3 940 12 3 287 0.4 25 20 3 700
19 4 083 9.1 1 855 0.8 113 16 2 515 9.1 1 777 1.0 30 20 2 078
S o n k a jä rv i .................. 17 4 865 7.7 2 463 1.9 334 7.6 2 273 6.4 2 029 0.4 16 8.6 2 211
4.5 440 2.0 350 0.1 12 4.3 1 222 3.8 1117 0.2 8.5 3.9 852
S o r s a k o s k i..................... 12 4 066 5.5 1479 1.0 125 6.0 1 771 3.8 1181 0.6 32 5.5 ■ 1 442
S u k ev a .......................... 9.3 1 674 4.6 1482 1.0 157 4.6 1307 3.9 1178 0.3 13 4.6 1 208
2.8 302 1.1 171 0.0 4.7 1.2 320 0.9 271 0.1 4.1 1.0 221
S u o n en jo k i .................. 55 26 642 18 6 861 3.4 496 . 16 5 790 13 4 863 0.8 50 22 5 883
2.2 156 1.1 200 0.1 11 1.7 702 1.4 653 0.1 3.7 2.1 540
S y v ä n n ie m i.................. 5.0 555 2.2 311 0.1 10 2.9 851 2.5 741 0.1 8.6 2.4 662
Tervo ............................... 11 4 773 4.9 2 820 1.0 169 3.9 1 092 3.4 955 0.1 10 4.1 973
1.1 192 0.3 30 — — 0.3 55 0,1 33 0.0 1.9 0.2 44
T u u s n ie m i..................... 17 5 649 6.2 3 996 1.3 203 6.1 1958 4.7 1495 0.4 20 7.1 1 898
17 1910 6.7 1822 0.7 107 9.6 3 259 7.7 2 775 0.6 33 9.7 2 463
V a r p a is jä r v i ................ 17 5 484 7.3 1 778 1.9 288 5.8 2 065 4.9 1773 0.2 15 6.3 1 896
6.0 501 3.0 492 0.2 32 3.2 825 2.7 711 0.1 6.9 2.8 675
V e s a n t o .......................... 20 11149 5.9 5196 1.4 213 5.9 1 790 . 4.6 1400 0.3 16 7.5 1 768
14 920 4.5 700 0.4 60 6.7 1 744 5.7 1486 0.3 14 6.2 1 3 3 T
V ie r e m ä .......................... 19 6 532 6.7 7 517 2.0 331 6.6 2 582 5.4 2 280 0.3 11 6.8 2 447
9.7 1001 4.7 856 0.7 104 5.5 1655 4.7 1422 0.1 8.9 4.5 136 3
Yhteensä — Summa 1526 635 294 667 272 810 90 13 744 610 177 914 496 147 841 25 1457 727 163 590
Polijois-Karjalan
lääni
Norra Karclens Iän
Konttorit;— Kontor
Jo e n su u  10 ................ 283 130 866 126 50 565 18 2 465 109 31 354 77 23 258 9.5 483 157 31 563
61 7 079 33 9 264 3.5 568 31 8 041 24 6 367 1.6 87 30 6 266
L ie k sa  ............................ 84 ' 59 970 33 23 712 7.6 1145 32 11990 25 9 940 1.8 104 46 12 390
28 3 256 13 2 104 1.6 228 20 7 347 18 6 799 0.7 39 21 6 002
N urm es .......................... 62 9 993 23 16 977 4.9 770 17 6 888 14 5 994 0.9 ■ 54 22 7 176
26 2 286 9.4 1679 1.0 167 . 12 4 309 10 3 917 0.4 23 12 3 473
Toimistot
Expeditioner
H a m m a s la h t i ............. 16 2 918 7.7 3 867 1.5 276 6.1 1 716 4.7 1421 0.4 16 6.2 1 477
6.9 713 2.3 1173 0.4 63 3.5 923 2.5 672 0.2 11 2.6 715
I lo m a n ts i ....................... 37 18 459 17 S 255 3.8 617 13 4 364 10 3 732 0.7 33 18 4 960
20 1683 9.8 1 707 0.7 111 16 5 299 13 4 792 0.5 34 16 4 1 1 0
Ju u k a  ............................ 30 12 238 11 8 823 3.2 545 9.1 3 304 7.8 2 798 0.3 20 12 3 365
32 5 730 13 2 779 '1 .5 241 16 4 459 13 3 790 0.7 38 16 3 662
K a l t im o .......................... 28 4 663 13 4 595 2.4 409 13 3 793 11 3152 0.8 41 14 3 418
21 3 297 8.4 1 447 0.6 91 16 4 856 13 4 1 0 4 0.8 48 15 3 877
K e s ä la h t i ....................... 14 3 200 5.8 2 197 1.3 213 4.6 1500 3.8 1306 0.3 11 4.9 1 419
2.7 175 0.8 131 0.0 0.1 1.1 272 0.9 230 0.1 3.8 1.2 242
K ite e  ............................... 38 19 813 15 10 574 4.6 722 6.2 2 442 5.2 2 094 0.2 16 8.3 2 602
16 1 779 5.6 924 0.1 12 6.7 2 011 5.6 1818 0.3 13 6.4 1587
K o n t io la h t i .................. 9.4 4 449 3.8 2 649 1.0 159 3.9 1 089 3.2 878 0.2 12 4.4 995
18 1937 9.4 2 095 0.4 61 11 2 846 8.9 2 407 0.4 21 11 2 307
L ip e r i ............................... 19 19 585 7.7 22 307 1.9 296 3.8 984 3.2 800 0.2 13 4.3 923
11 1 216 4.2 585 0.2 34 4.9 1146 4.1 954 0.2 14 4.9 899
L ip eri a s .......................... 4.2 1218 1.9 337 0.1 10 2.1 720 1.6 576 0.1 7.5 2.0 535
2.7 406 1.0 175 0.1 13 0.8 180 0.6 131 0.0 0.4 0.8 148
O u to k u m p u .................. 52 22 192 22 9 632 3.8 556 23 6 772 17 4 894 1.4 89 29 6 393
8.2 705 3.8 707 0.2 34 6.9 1888 5.4 1527 0.5 29 6.5 ’ 1 445
P a n k a k o s k i .................. 9.9 849 4.4 ' 749 0.9 131 6.5 1912 4.7 1368 0.3 17 6.9 168 7
0.7 154 0.3 84 — — 1.1 422 1.0 328 ____ __ 1.2 358
P o lv ijä rv i ..................... 28 5 272 9.8 8 320 2.9 477 6.8 2 346 5.4 1836 0.3 25 7.2 1 9 5 4
20 2 444 7.4 1122 0.8 131 8.1 2 454 6.5 2 055 0.5 25 8.0 2 155
37 9 9 6 6 — 73
282
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 " 8 1 9 10 11 12 13 u 15
Puhos........................... 7.1 443 4.1 1419 ' 0.5 71 3.1 894 2.6 816 0.1 7.4 2.9 795
5.9 435 1.7 326 0.1 17 2.8 750 2.3 601 0.1 8.6 2.4 527
R a siv a a ra .................. 9.5 943 3.7 1696 ■ 0.6 95 5.0 1 270 4.0 1077 0.3 15 3.8 1047
R ääkkylä.................... 12 3 928 4.2 3 587 ■0.8 129 2.6 1081 1.9 868 0.2 12 2.9 1045
4.6 361 1.9 299 0.2 32 1.6 410 1.2 327 0.1 9.3 1.3 304
Tohm ajärvi................ 25 8 341 9.7 3 629 2.0 324 6.2 2 196 5.0 1857 0.3 -14 7.4 2 240
7.0 656 3.5 787 0.4 67 2.7 675 2.2 544 0.2 11 2.3 474
Tohmajärvi as........... 8.0 1 086 3.6 640 0.1 12 4.8 1705 3.9 1207 0.3 14 5.0 118 8
13 1589 5.1 1183 0.4 58 9.1 2 533 7.6 2 211 0.4 21 8.8 2 035
Tuupovaara .............. 9.8 2 306 3.5 2 299 0.9 165 2.9 925 2.3 766 0.2 7.6 3.5 970
17 1232 7.5 1129 0.5 86 11 2 578 8.4 2 146 0.7 29 9.4 2 036
Uimaharju ................ 18 51 4 3 8.2 2 759 1.6 243 9.2 2 452 7.4 2 105 0.6 26 9.6 2 277
12 2 225 4.9 .2 232 0.5 111 8.2 2 394 6.4 1939 0.4 32 7.7 1862
Uusi-Värtsilä ........... 4.6 625 1.9 433 0.1 5.5 4.4 952 3.4 774 0.3 12 4.0 767
7.3 527 3.3 634 0.4 6 5 ’ 2.7 688 2.0 555 0.2 9.9 2.5 566
V altim o ....................... 22 4 670 6.3 4 550 1.5 250 8.1 3 1 2 9 6.8 2 685 0.4 24 8.4 2 935
11 1 002 3.8 781 0.3 36 6.1 2 064 4.8 1655 0.3 21 5.3 1603
V ie k ijä rv i.................. 10 1080 4.1 2 241 0.7 95 5.5 1673 4.7 1502 0.2 11 5.4 1495
V iin ijärv i.................... 18 2 958 7.7 3 752 1.2 181 5.7 1580 4.5 1 256 0.3 22 6.0 1 407
6.6 723 3.7 500 0.4 55 2.9 753 2.2 606 0.1 11 2.9 618
Yhteensä — Summa
A 121 4 388 815 515 234 413 82 15 648
515 158 330 404 129 434 30 164 5 595 144 293
V aasan  lään i
V asa  Iän
Konttorit —  Kontor
Jakobstad -
Pietarsaari ................ 149 459 923 57 109 854 12 1 651 17 5 303 13 4 025 0.9 63 21 5 244
12 883 5.9 3 964 1.2 230 3.2 700 2.8 613 0.1 9.9 2.6 619
K a u h a v a .................... 23 22 878 11 16 749 2.4 342 4.1 1170 3.5 942 0.1 6.4 4.3 977
17 1681 5.8 1 478 0.4 48 4.0 1 259 3.3 ■ 10 6 8 0.2 12 3.7 110 0
Kokkola 10
Gamlakarleby 10 . . 152 197 371 72 81 072 17 2 254 20 6 269 15 4 540 1.3 71 26 6 450
34 3 694 17 5 513 1.7 227 5.2 1641 3.9 1292 0.2 14 5.7 1583
Kristinestad *
Kristiinankaupunki . 33 27 011 11 11947 1.5 199 .3.2 986 2.6 786 0.1 11 4.4 120 8
37 2 908 11 3 279 1.2 187 7.1 2 020 6.1 1693 0.2 17 5.9 1 750
K urikka....................... 42 ’ 39 533 16 11 053 3.9 591 4.8 1581 3.9 1331 0.3 14 6.5 165 9_ 25 3 351 11 1970 2.0 293 6.2 2 016 5.1 18 1 4 0.2 14 5.9 1595
Lapua ......................... 59 44 766 25 17 598 5.7 832 8.2 2 332 7.2 1984 0.2 19 9.2 2 162
38 5 637 14 3 789 2.2 332 8.2 2 030 7.1 1753 0.3 14 7.5 i  793
Seinäjoki 1 0 .............. 135 258 243 64 152 906 13 1671 23 6 802 18 5 011 1.4 80 34 6 639
26 2 735 12 2 860 2.0 300 4.9 1 607 3.7 1 247 0.2 9.1 4.9 1350
Vaasa' 10 —  Vasa 10 250 ■ , 89 628 138 26 512 31 3 883 36 10 566 28 8 318 1.1 67 48 9 904
~
57 7 354 25 636 3.7 343 11 3 589 8.6 2 978 0.4 . 30 10 2 897
Toimistot
Expeditioner
A la järv i....................... 24 13 046 9.3 7 258 2.6 415 4.5 1285 3.7 1030 0.1 11 5.2 1339
28 3 003 10 1875 1.4 217 8.5 2 244 6.9 1906 0.3 16 7.4 ■ 1888
Alavus as..................... 14 8 532 5.2 2 690 1.1 159 2.5 747 2.1 635 0.1 8.0 2.3 645
8.6 571 3.2 1947 0.5 65 2.2 579 1.8 487 0.1 7.8 2.1 466
Alavus kk.................... 28 24 383 10 16 836 2.9 430 3.3 1101 2.7 866 0.1 9.9 5.0 1147
13 1 540 6.0 1067 ‘ 0.7 108 3.0 1182 2.3 1 043 0.1 6.4 3.2 101 8
B en n äs......................... •6.4 1849 2.3 1451 0.5 69 0.7 191 0.6 162 0.0 0.7 0.6 165
16 1962 4.4 2 370 0.9 127 2.6 829 2.1 672 0.1 9.8 2.0 675
E s s e ............................. 6.0 5 558 2.3 21 1 0 0.6 91 0.6 278 0.5 247 0.0 0.6 0.6 232
1.8 112 1.1 216 0.2 33 0.5 332 0.4 315. 0.0 0.9 0.5 303
E  vi jä r v i ....................... 15 4 904 4.8 314 8 1.1 177 3.1 974 2.6 837 0.1 5.9 2.7 940
13 1049 4.0 799 0.7 91 3.3 902 2.6 796 0.1 4.3 3.3 818
H im anka.................... .1 4 4 1 9 4 7.9 41 7 2 1.5 258 3.1 ■771 2.8 662 0.1 7.4 2.9 713
H ärm ä......................... 14 5 753 5.7 1182 1.0 140 2.3 613 2.0 531 0.1 8.3 2.0 518
Rmajoki .................... 30 20 657 15 13 859 2.9 438 4.8 1952 4.0 1 708 0.2 11 5.5 181 9
In h a ............................. 4.8 390 1.7 443 0.0 5.1 1.9 548 1.6 463 0.1 8.5 2.0 455
3.8 466 1.0 177 0.1 10 1.4 353 1.1 272 0.1 5.0 1.5 294
283
T au lu  6 T abell 6
I 2 3 i 5 G 7 8 9 ^ 10 11 12 13 14 l ä
Iso jo k i........................ 12 6 757 5.8 4 533 i .i 180 2.7 678 2.3 574 0.1 4.5 2.4 598
17 1389 5.9 1082 0.6 81 4.0 1122 2.9 801 0.2 14 3.3 947
Isokyrö ...................... 16 5 267 6.8 2 667 1.6 237 1.8 636 1.5 538 0.1 4.3 2.1 588
2.2 284 1.3 212 0.3 38 0.4 174 0.4 162 0.0 0.8 0.6 157
Jalasjärvi .................. 25 13 920 9.3 10 051 2.8 434 5.8 1855 5.2 1631 0.1 7.9 8.1 190 5
28 4 759 12 3 397 1.8 271 7.9 3 024 6.7 2 686 0.2 12 8.2 2 485
Ja la s to ......................... 3.5 696 1.2 227 0.1 15 1.1 275 0.8 221 0.1 4.2 0.9 226
8.6 1763 4.2 1 141 1.0 151 1.4 501 1.3 468 0.0 1.7 1.4 434
Jeppo — Jepua ___ 8.6 5 641 3.0 1068 0.6 82 1.4 561 1.2 502 0.1 3.6 1.4 481
Ju r v a ........................... 21 20 394 8.6 9 814 1.5 ' 217 2.8 764 2.3 630 0.1 4.0 2.8 697
23 2 542 8.0 2 362 1.6 235 4.1 1 290 3.4 1132 0.2 6.6 3.8 1 1 0 9
K a in a sto .................... 5.6 911 3.4 1476 0.7 87 1.2 484 1.0 447 0.0 2.9 1.0 359
4.0 974 2.2 1191 0.4 64 0.4 130 0.3 118 0.0 0.9 0.4 116
Kannus ....................... 25 12 051 12 8 373 2.6 395 5.4 1 653 4.4 1409 0.2 9.3 5.4 16 3 1
7.7 859 2.8 822 0.3 41 3.1 845 2.4 660 0.1 10 .2.7 637
K a rijo k i...................... 14 2 248 5.0 2 123 0.8 114 2.3 678 1.9 559 0.1 7.4 1.9 548
5.3 396 1.5 319 0.2 43 0.4 . 131 0.3 100 0.0 ■1.2 0.5 120
Kasko — Kaskinen . 16 9 761 4.8 3 303 0.6 82 2.5 639 2.1 528 0.1 6.6 2.9 620
Kauhajoki as............. 13 3 260 6.9 31 1 6 1.2 173 2.6 926 2.2 783 0.1 7.9 2.4 791
2.9 185 1.0 180 0.0 4.3 0.8 155 0.6 124 0.1 2.1 0.8 174
Kauhajoki kk............ 39 25 205 16 7 016 4.1 625 4.4 1 511 3.7 1292 0.1 9.1 5.8 16 2 7
12 1 277 6.1 1 844 1.0 145 2.7 733 2.1 586 0.1 7.5 2.1 593
Kauhava kk............... 15 7 940 6.9 1915 1.9 270 1.3 365 1.0 280 0.1 3.7 ■2.3 547
K austinen.................. 17 6 840 6.5 4 233 1.6 244 3.6 1023 3.0 895 0.2 10 3.5 1011
Kokkola 90
4.0 494 1.8 346 0.3 46 1.1 329 0.9 294 0.0 2.8 1.0 306
Gamlakarleby 90 . . . 17 4 534 8.2 1527 1.4 198 5.6 1294 4.5 10 8 6 0.3 11 5.8 11 9 8
K orsnäs...................... 7.6 11827 2.2 1563 0.4 61 1.6 411 1.5 369 0.0 2.5 1.8 390
14 1321 4.7 2 673 0.9 102 1.9 845 1.6 768 0.1 3.0 1.7 713
K o rtesjärv i................ 9.5 3 485 5.9 1570 1.0 154 1.8 . 624 1.5 529 0.1 5.5 1.7 541
4.3 666 3.2 731 0.7 98 1.3 348 1.1 290 0.1 4.3 1.2 293
Koskenkorva ........... 14 4 077 7.0 5180 1.5 235 2.5 732 2.2 598 0.1 8.1 2.7 686
9.9 951 3.6 738 0.6 92 1.9 • 655 1.5 568 0.1 3.0 1.8 546
Koura ........................ 4.6 631 2.5 410 0.5 68 1.1 332 0.9 278 0.0 1.4 1.1 250
Kronoby .................... 14 3102 6.9 3 708 1.6 223 1.9 732 1.6 657 0.1 7.2 1.6 624
Kuortane .................. 11 4 408 3.4 2 871 0.8 125 2.2 582 1.7 448 0.1 4.4 2.3 548
25 3 376 9.8 3 842 1.9 265 6.7 188 9 5.8 166 6 0.3 12 • 5.9 16 7 6
K vevlaks.................... 9.0 1611 3.3 1916 0.8 99 1.2 409 1.0 364 0.1 2.5 1.0 351
17 4 370 4.4 960 0.6 68 2.0 530 1.8 477 0.1 7.8 1.6 517
K ä llb y ......................... 8.1 2 722 2.4 638 0.5 88 0.8 199 0.6 156 0.0 1.7 0.8 189.
3.1 265 1.3 401 0.4 57 0.4 95 0.4 92 0.0 1.2 0.4 122
K ä lv iä ......................... 17 3 856 7.3 5133 1.8 286 3.7 136 4 3.3 1215 0.1 10 3.4 12 1 6
6.2 913 3.0 1952 0.6 171 1.2 388 1.0 321 0.0 0.6 1.1 351
La'hia kk..................... 18 7.172 7.6 2 960 1.7 247 4.0 1 278 3.5 116 6 0.1 11 3.7 117 9
25 3 921 11 2167 2.0 263 8.2 2 206 6.9 1 975 0.3 14 7.2 1 951
Lappajärvi ................ 15 7 942 6.7 3 868 1.3 192 2.6 632 2.1 542 0.1 6.2 2.8 638
12 1357 6.3 2 006 1.3 173 2.4 694 2.2 634 0.1 5.7 2.2 593
Lappi j ärd-Lap väärtti 23 12 647 5.6 1234 1.2 161 2.6 801 2.0 646 0.1 7.0 2.6 782
5.4 363 1.6 280 0.2 30 1.1 248 1.0 217 0.0 2.8 1.0 232
L ehtim äki.................. 7.5 1966 3.6 1842 0.8 113 1.2 587 1.1 549 0.0 1.4 1.4 648
10 1388 4.2 858 0.6 88 2.8 834 2.0 640 0.1 10 2.2 678
L o h ta ja ....................... 7.6 ■ 1 389 4.0 3 623 1.0 159 1.8 469 1.4 366 0.1 5.2 1.4 363
5.3 714 2.8 583 0.4 68 1.3 321 1.0 250 0.1 3.4 1.1 257
M alaks......................... 9.7 6 598 3.0 909 0.5 70 1.6 490 1.4 433 0.1 1.8 1.3 425
143 12 435 10 5 734 1.8 237 ' 3.5 1819 3.2 1708 0.1 9.8 3.6 1741
Munsala....................... 8.1 4125 2.5 217 8 0.6 78 1.7 740 1.4 693 0.1 7.1 1.5 705
5.4 530 1.5 1785 0.3 32 0.9 286 0.8 232 .0.1 2.7 0.7 256
Myllymäki ................ 6.4 830 3.4 632 0.6 100 4.2 1 241 3.7 1155 0.2 8.5 4.2 1 1 3 8
, 7.3 695 2.6 427 0.1 8.6 4.4 1476 3.8 1299 0.2 13 4.3 1283
N urm o........................ 16 5 871 7.5 3 731 2.0 307 3.1 812 2.6 713 0.2 5.5 3.2 726
Nykarleby.................. 21 18 375 8.0 5 062 1.5 199 2.4 869 2.0 720 0.1 9.5 2.6 853
3.3 262 1.0 194 0.2 23 0.6 201 0.5 191 0.0 1.3 0.6 156
N iirpes......................... 27 28 347 8.1 8 558 2.0 245 2.5 904 2.1 805 ' 0.1 6.5 2.5 10 3 2
13 1087 3.5 698 0.4 60 1.5 684 1.3 616 0.1 8.3 1.4 645
Närpes s t..................... 6.4 750 1.6 419 0.0 5.5 ~ 0.3 90 0.3 59 0.0 3.4 0.3 72
Oravais —  Oravainen 7.0 3 565 1.6 855 0.4 46 0.9 436 0.8 379 0.0 1.3 0.9 411
Oravaisfabrik 13 1044 4.6 1981 0.7 97 ' 2.1 , 823 1.8 755 0.1 3.3 2.2 855
Oravaistentehdas . . . 6.8 2 271 2.1 1083 0.3 40 1.8 395 1.4 331 0.1 5.4 1.8 346
3.5 600 1.1 607 0.2 . 32 0.7 463 0.5 426 0.0 2.0 0.7 395
Orismala .................... 4.7 518 2.6 426 0.5 77 1.2 314 1.0 279 0.0 3.4 1.2 283
1.8 145 0.4 81 0.1 8.8 0.4 105 0.3 94 0.0 0.1 ■0.4 90
284
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15
P a n ttila ....................... 8.2 1610 3.5 508 0.5 67 1.6 512 1.3 466 0.1 2.3 1.4 445
P erh o ........................... 11 3 492 3.9 2 714 1.1 212 3.1 1 260 2.6 1141 0.1 5.1 3.1 1 241
13 1040 4.8 1007 0.6 101 4.1 1 405 3.5 1279 0.2 10 6.6 1 217
P eräseinäjoki........... 13 5 793 6.7 5 720 1.8 287 2.7 840 2.2 708 0.1 6.7 2.9 787
14 1566 6.5 1108 0.8 103 4.1 1217 3.2 10 2 4 0.1 8.6 4.2 988
Päntäne ...................... 11 2 119 5.2 2 545 1.0 131 2.5 710 2.1 599 0.1 . 6 '7 2.3 592
Portoin ....................... 14 4 496 4.3 1782 0.7 94 2.0 10 1 8 1.7 932 0.1 2.9 1.9 924
Soini ............................. 11 4 840 7.2 2 006 2.2 325 4.2 1 771 3.7 1 637 0.1 7.6 3.9 1 615
7.3 516 2.6 480 ■ 0.1 15 2.6 854 2.2 765 0.1 6.1 2.5 716
Sydänm aa.................. 3.2 274 1.1 219 0.0 8.6 1.8 490 1.4 395 0.1 4.0 1.7 380
2.8 333 1.2 191 0.3 38 0.8 250 0.7 225 0.0 2.0 0.9 20.4
Terjärv ....................... 19 4 044 5.2 3 698 0.9 120 1.6 447 1.3 364 0.1 5.7 1.3 407
2.6 214 1.0 157 0.2 30 0.3 89 0.3 77 0.0 0.7 0.3 81
Tervajoki .................. 9.2 2143 . 4.8 890 0.8 110 1.4 392 1.1 334 0.0 3.6 1.1 317
Teuva ......................... 28 18 737 11 11745 2.5 352 6.0 1 653 5.3 1 457 0.1 7.4 5.8 .1 5 7 9
18 1 986 7.5 2 012 1.4 203 3.0 1129 2.6 1 006 0.1 2.9 2.8 1003
Toholampi.................. 11 4 505 5.2 4 347 1.3 214 0.2 ’ 645 1.8 493 0.1 6.7 2.3 632
16 2 850 7.4 2 666 1.1 167 5.8 2 103 4.7 1 737 0.3 15 5.3 1680
T u u r i........................... 6.2 2 696 2.6 563 0.4 57 2.3 604 2.0 553 ■ 0.1 4.S . 2.4 552
T ö ysä ........................... 10 2 638 4.2 2 532 1.2 186 2.1 504 1.7 432 0.1 4.4 2.1 507
8.9 536 2.9 507 0.3 39 2.3 676 1.9 560 0.1 7.8 2.1 565
V e te li........................... 7.7 5 018 3.3 1468 0.8 135 2.1 626 1.8 567 0.1 2.2 2.2 623
29 4 711 11 5 331 1.5 227 11 3 598 9.1 3 102 0.4 24 10 3 142
V im p eli....................... 19 12 606 8.2 11752 1.8 250 5.7 1476 5.0 1297 0.3 7.4 6.0 1363
11 1328 4.1 812 0.4 60 3.4 795 2.9 698 0.1 4.7 3.2 729
V o ltt i ........................... • 13 2 978 6.8 2 559 1.2 170 2.0 634 1.8 556 0.1 5.7 1.7 502
2.6 324 1.0 281 0.1 19 0.3 87 0.3 70 0.0 0.4 0.2 80
Vähäkyrö .................. 14 6 441 6.9 1837 ' 1.6 219 2.7 845 2.4 775 0.1 4.3 2.6 802
3.1 204 1.5 251 0.2 32 0.6 155 0.4 ■116 0.1 3.3 0.6 139
Vörä — V ö y ri........... 11 10142 5.1 1818 1.3 165 1.3 421 1.2 382 0.0 1.4 1.1 349
6.5 535 1.6 305 • 0.2 21 0.8 262 0.7 233 0.0 1.7 0.9 268
Y lihärm ä.................... 19 5 656 8.5 4 371 1.8 241 2.7 693 2.4 583 0.1 3.5 2.7 681
16 1636 3.9 752 0.2 23 2.8 836 2.1 648 0.1 6.3 2.6 645
Ylistaro as................... 7.0 753 3.2 569 0.5 74 1.8 609 1.5 510 0.0 3.9 1.6 509
4.4 364 1.6 337 0.2 24 1.3 386 0.9 257 0.1 2.7 1.2 407
Ylistaro kk................... 12 5 986 5.4 2 812 1.2 187 1.7 626 J-3 446 0.0 4.4 2.0 570
13 1301 4.9 995 0.8 115 2.5 784 2.2 674 0.1 5.2 2.2 610
Yttermark ................ 10 2 125 2.6 1661 0.4 49 1.5 545 1.3 489 0.1 4.0 1.2 526
Ähtäri ......................... 25 14 242 ' 9.5 7 245 2.6 369 4.0 1332 3.3 1051 0.2 11 5.4 1346
12 953 3.8 608 0.3 52 3.3 834 2.6 646 0.1 11 2.9 696
Ö verm ark.................. 16 2 457 3.7 1487 0.8 102 1.7 1051 1.6 968 0.0 3.4 1.7 995
Yhteensä — Summa 2 786 1 726 588 1126 770 829 224 SI 435 487 152 048 40S 127 451 20 1198 521 IS»  S94
K esk i-Su om en
lään i
M ellersta Finlauds
Iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki................ 18 3 823 6.7 2 931 1.4 211 5.5 1 668 4.2 1378 0.4 16 6.1 1 495
8.8 951 3.2 922 0.4 53 4.7 1 456 3.8 1231 0.2 14 4.3 1138
Jyväskylä 1 0 ........... 340 143 681 85 30 093 33 4 269 99 27 164 76 21 305 5.6 254 144 26 105
76 10 042 33 5 693 1.6 198 35 9 712 28 8 269 0.9 71 37 7 566
Jäm sä ......................... 114 62 715 43 28 244 9.4 1272 19 6 604 15 5 381 1.2 72 26 6 550
21 910 4 8.2 3 336 1.3 185 6.3 1868 5.3 1551 0.2 16 6.7 1 495
Äänekoski.................. 56 46 748 23 11452 5.2 737 16 4 559 13 3 806 0.9 58 20 4 438
7.7 652 3.0 583 0.2 37 3.1 896 2.5 764 0.2 9.3 2.7 746
Toimistot
Expeditioner
Hankasalmi................ 16 3 243 6.0 2 974 1.3 192 3.9 1281 3.3 1125 0.1 10 4.6 1240
11 943 3.4 959 0.3 45 5.3 1496 4.4 1305 0.2 14 5.1 1 223
Hankasalmi as........... 15 3 277 6.3 1707 1.2 179 5.3 1873 4.7 1659 0.2 15 • 5.4 1671
8.1 838 3.9 1610 0.5 82 2.9 973 2.6 899 ■ 0.1 4.2 2.7 847
J o u t s a ......................... 28 13 211 9.7 3 612 2.1 326 6.0 2 633 5.2 2 320 0.3 15 8.2 2 756
19 2 689 6.9 1115 0.9 154 7.4 2 858 6.5 2 609 0.3 23 7.9 2 562
2 8 5i
T au lu  6
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14
Kannonkoski .........r 12 2 246 4.9 1614 1.4 222 4.4 1 737 4.0 1631 . 0.1 5.9 4.3
6.1 508 2.0 282 0.1 5.9 2.8 930 . 2.3 816 0.1 8.1 2.9
Karstula .................... 26 11883 8.4 6 883 2.1 345 6.3 2 062 5.0 1690 0.3 14 7.3
23 2 197 7.3 1288 0.6 92 11 3 542 8.8 3 016 0.5 21 11
Keuruu ...................... 54 28 997 20 10 060 4.3 619 11 3 636 8.9 3 1 6 0 0.7 39 15
8.1 693 3.2 1 812 0.1 17 2.4 789 1.9 682 0.1 8.2 2.9
K innu la...................... 11 5 890 5.0 1 731 1.1 214 4.5 1838 4.0 1 667 0.1 6.2 4.7
4.8 615 2.2 376 0.2 40 3.1 844 2.4 689 0.2 10 2.6
K iv ijä rv i.................... 12 3 669 5.7 1 972 1.1 221 3.9 1 735 3.3 1618 0.1 5.4 4.1
1.9 275 0.5 78 0.0 1.0 0.7 263 0.6 238 0.0 1.3 0.7
Konginkangas........... 7.6 .3 051 2.9 679 0.6 104 4.0 1195 3.2 1 021 0.3 17 4.1
8.7 644 3.1 486 0.3 48 3.9 1 054 3.4 888 0.1 12 3.3
Konnevesi................: 16 4 846 6.0 3 336 1.6 243 4.3 1 785 3.6 1610 0.1 12 5.3
8.4 888 2.8 419 0.2 21 3.3 985 2.8 842 0.1 6.4 3.4
K orpilahti.................. 21 5 660 8.3 3 865 2.1 327 ’ 7.7 2 960 6.7 2 652 0.3 18 8.5
12 1377 4.3 "694 0.4 47 5.3 1 765 4.2 1 441 0.3 18 5.7
Koskenpää ................ 7.5 944 3.6 1007 0.6 88 3.2 1290 2.8 1208 0.1 4.7 3.2
K y y jä rv i.................... 8.8 2 441 4.7 1 683 1.1 172 3.5 1 516 3.3 1 450 0.1 2.0 3.4
5.4 388 1.5 244 0.1 15 2.1 579 1.9 528 0.0 1.6 2.0
Laukaa ...................... 20 8 633 9.1 4 425 3.1 497 4.3 1395 3.3 1 140 0.3 18 4.8
18 1 519 7.9 1 249 0.4 61 8.0 2 168 6.3 1 855 0.5 32 8.4
Leivonmäki............... 6.0 948 2.6 1 033 0.5 95 2.4 1 290 2.0 115 4 0.1 6.8 2.3
9.4 1 076 3.4 613 0.4 48 4.6 1379 3.9 1 223' 0.1 14 4.9
Lievestuore................ 24 5 635 9.4 3 349 1.9 289 5.5 1617 4.2 1 287 0.4 21 6.4
8.0 984 2.8 522 0.2 25 3.1 820 2.5 689 0.1 7.9 3.0
M u ltia ......................... 13 318 3 7.3 2 291 1.6 245 4.6 1782 4.0 1592 0.2 19 4.9
1.9 143 1.0 171 — — 0.7 321 0.7 293 0.0 0.6 0.7
Muuramo.................... 11 2146 5.9 1563 0.9 125 4.4 1 210 3.7 1003 0.1 17 4.2
P etä jäv esi.................. 21 4 346 8.2 2 977 1.5 216 6.8 2 311 5.8 2 070 0.4 21 7.2
8.5 1273 3.5 573 0.2 26 6.2 1 632 5.0 1370 0.3 15 5.7
Pihlajavesi . . . . ' ___ 5.5 929 2.4 422 0.4 63 2.0 752 1.7 700 0.1 6.7 2.1
2.8 175 1.1 162 0.2 26 1.1 395 0.9 329 0.1 5.6 1.2
Pihtipudas ................ 22 18 768 8.7 11 940 2.1 365 7.4 3 089 6.0 2 748 0.5 18 8.8
27 23 168 11 2 015 1.1 187 11 3 055 9.3 2 653 0.7 29 10
Pylkönmäki ............. 6.6 1635 3.1 1376 0.8 1.4 2.5 838 2.3 777 0.0 6.3 ' 2.3
2.6 238 1.1 168 0.1 11 0.8 474 0.8 461 0.0 0.4 0.8
Saarijärvi .................. 43 19 732 17 7 069 3.7 561 8.5 ' 3 089 7.2 2 659 0.2 22 12
30 4 306 12 2 306 1.7 251 13 412 4 11 3 567 0.3 20 13
Sum iainen.................. 8.9 1092 3.3 745 0.8 103 5.4 1 530 4.9 1 417 0.2 11 5.4
1.9 146 0.6 ‘ 92 — — 0.8 265 0.6 220 0.1 2.0 0.8
Suolahti...................... 42 24 215 16 11 384 3.0 416 12 3 273 9.4 2 532 0.6 39 15
. 3.3 333 1.6 203 0.1 15 1.4 341 1.0 246 0.1 4.2 2.1
Säynätsalo ................ 24 4 623 7.4 1177 1.3 163 6.0 1 490 . 4.9 1 223 0.3 27 6.0
Tikkakoski ................ 23 5 957 11 3 914 2.0 290 7.7 2 203 5.9 1 756 0.4 23 9.0
5.1 ■460 2.0 328 0.1 19 1.6 401 1.3 307 0.1 5.1 1.5
U urainen.................... 13 3 510 4.0 885 1.0 . 146 2.8 1317 2.4 1180 0.1 5.1 3.2
13 1175 4.5 820 0.2 24 5.0 1388 4.2 1163 0.2 .9.8 4.8
Vaajakoski ................ 51 15 357 20 5 277 3.5 458 14 3 744 11 3 009 0.6 43 16
15 2 397 4.8 1038 1.0 159 4.5 1 586 3.8 1388 0.1 11 4.3
Vihtavuori ................ 7.6 833 3.7 833 0.8 121 2.1 634 1.4 519 . 0.2 15 2.2
V iitasaari.................... 42 33 095 13 8 595 4.3 675 7.2 2 514 5.9 2 085 0.3 17 12
37 2 423 14 2 227 0.6 73 14 4 553 12 4 097 0.5 38 14
Yhteensä — Summa 1563 573 583 562 235 459 116 16 543 488 152 528 398 129 160 23 1329 574
Oulun lään i 
U leäborgs Iän
Konttorit — Kontor
Kajaani 10 ................ 179 283 110 88 86 467 15 ‘ 2 147 57 18 319 43‘ 13 408 2.6 154 85
37 3 621 17 4 938 1.7 252 18 4 714 37 3 868 0.6 31 18
Kuhmo ...................... 63 27 096 26 14 091 7.2 1 237 22 11843 20 10 949 1.2 66 25
16 1446 6.5 1 281 0.2 33 11 3 831 9.7 3 525 0.3 24 9.4
Kuusam o..................■. 78 44 329 33 17 646 8.0 1617 15 5 140 12 3 977 1.2 49 17
35 4 730 15 3 641 1.8 375 13 3 460 11 2 934 0.7 34 11
T abell 6
15
1 650 
788
2 189
2 892
3 835 
590
1 783 
682 
1 681 
227 
1 087 
818
1 775 
844
2 878 
1 313 
1 150
1 398 
519 
1303  
1 767 
1042  
120 8
1 45Ó 
- 684
1 576 
2V4 
949
2 133 
127 8
610
309
3 170
2 526
754
421
3 321 
3 491 
1.353
167
3 041 
369 
1 235 
1851  
319
133 3  
1 073 
3 293 
137 9  
500
3 121 
3 643
138 875
18 553
3 927 
11 873
2 747
4 955 
2 794
2 8 6
T au lu  6 T a b e ll 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oulainen .................... 33 37 617 17 22 544 . 3.4 552 8.6 2 173 6.8 1690 0.6 25 10 2 1 8 9
32 2 678 13 5 283 1.7 277 11 . 2 650 8.5 2111 0.6 24 9.6 2 054
Oulu 10 .................... 464 153 351 215 41 455 29 411 5 130 36 541 105 29 358 4.5 272 179 34 801
58 8 362 31 7 516 4.5 842 21 5 612 17 4 725 - 0.7 37 21 4 636
Pudasjärvi ................ 45 27 076 16 15 916 3.8 791 12 4 088 9.2 3 431 0.9 38 16 4 351
55 6 495 29 5 708 2.3 441 34 10 824 29 9 430 1.2 70 30 8 769
Raahe ......................... 84 56 564 31 35 303 7.2 1069 14 3 819 9.9 2 613 1.2 60 18 4 034
38 315 7 20 6 608 2.8 463 11 2 668 8.5 2 260 0.5 21 10 2 115
Ämm änsaari.............. 41 26 317 15 11 758 3.8 658 11 4 597 9.0 3 873 0.7 46 18 5 488
29 4 604 9.8 3197 0.7 113 21 7 073 18 618 0 0.9 56 20 5 299
Toim istot
Expeditioner
Alavieska.................... 14 5137 5.4 4 738 1.2 232 3.7 941' 3.1 787 0.2 10 3.5 821
6.1 433 2.2 342 0.2 30 1.9 395 1.5 322 0 .1 4.0 1.7 352
H aap ajärv i................ 41 32 289 16 23 653 3.2 541 8.7 3 306 7.3 2 836 0.4 27 10 3 310
11 1491 5.7 957 0.5 77 5.4 1474 4.7 130 9 0.2 17 4.6 124 0
H aapavesi........... . . . 28 14 385 13 8 605 2.9 498 5.3 2 078 4.5 1791 0.2 11 6.1 2 029
15 1182 8.2 1533 1.4 233 3.9 1041 3.2 845 0 .1 8.5 3.5 747
Hailuoto . . .  \........... 11 1 296 3.6 1 452 0.3 59 3.8 975 3.1 744 0.2 22 2.9 807
Haukipudas
1 . 7.— 31. 1 2 .............. 8.0 216 9 4.0 12 6 4 0.5 87 1.7 476 1.2 366 0 .1 5.1 1.9 426
4.7 571 2.6 605 0.3 46 2.4 625 2.0 548 0 .1 5.4 2.3 611
Haukipudas as.
1 . 1 .— 8 0 . 6 ................ 6.5 889 2.7 542 0.6 ' 87 1.8 482 1.5 406 0 .1 3.8 1.7 381
5.5 623 2.3 371 0.3 47 2.2 618 1.7 508 0 .1 6.7 2.5 656
Hyrynsalmi .............. 28 9 450 11 6 097 2.0 340 12 4 304 10 3 969 0.6 31 12 3 884
6.1 1425 2.3 453 0.3 74 3.8 1112 3.5 1037 0 .1 4.9 3.5 1062
l i  ................................. 26 14 287 11 5 855 2.2 362 10 3 331 8.7 '2 893 0.4 28 11 3 200
28 2 841 14 '3  685 1.8 366 15 4 320 12 3 519 0.8 47 13 3 546
li as............ ' .................. 7.1 1476 2.5 117 4 0 .1 22 4.0 1346 3.4 1 082 0.2 16 3.6 1134
Jylhäm ä ......... 3.7 388 1.1 242 0 .0 5.9 2.2 546 1.4 360 0.2 11 1.8 394
Kalajoki .................... 37 30 250 15 17 598 3.0 535 7.1 1 952 6.2 1655 0.2 17 7.5 195 0
22 3 644 8.3 4133 1 .0 563 6.2 1601 5.3 1345 0.2 9.5 5.7 1 393
Kempele ..................... 18 3 224 11 3 058 2.4 389 4.3 1194 3.6 998 0 .1 7.0 4.8 100 9
K estilä ......................... 17 6 036 7.9 2 407 1.4 248 5.6 1953 4.9 1686 0.2 18 5.3 1 707
14 1962 5.9 2 479 0.9 134 3.8 10 5 8 2.6 776 ' 0.3 19 3.2 836
Kontiom äki................ 10 1908 2.9 1030 0.2 31 8.2 2 480 6.7 2 069 0.5 19 7.6 1967
1.5 119 0.5 102 _ --• 1 .0 280 0.9 255 0 . 0 1.1 0.9 220
Kuivaniemi as........... 11 3 765 4.9 1 595 0.6 102 4.4 138 8 4.1 1286 0 .1 7.0 4.2 1327
6.7 1385 4.7 968 0.4 '88 6.1 1863 5.0 153 0.2 16 5.1 1-465
Kärsämäki ................ 18 7 028 8.8 4 796 1.8 314 4.4 165 4 3.8 1459 0.2 16 4.2 1505
7.5 540 2.8 482 0.2 26 1.9 430 1.4 333 0 .1 5.9 1.7 407
Lim inka....................... 20 8 016 7.9 4 756 1.8 292 4.1 121 0 3.3 1009 0.2 16 4.7 1 069
8.7 1 894 4.9 7 410 0.9 153 1.9 401 1.5 329 0 . 0 2.8 1.7 328
M artinniem i.............. 14 318 9 7.6 1773 1.1 176 7.6 1832 6.0 146 4 0.4 22 7.2 1585
Muhos ......................... 32 ■ 15 075 15 7 315 2.7 • 438 8.6 2 612 6.7 1 917 0.5 41 10 2 383
16 1686 8.8 1860 0.2 34 8.0 2 253 5.9 1700 0.4 31 7.5 1657
N iv a la ......................... 32 33 286! 13 25 393 3.1 545 5.7 184 0 4.7 154 4 0.3 17 6.3 1851
28 2 738 12 3 379 1.6 249 7.8 2 026 6.3 1 621 0.3 13 6.9 1647
Oksava l . i :— 3o.’ 4. 2.5 387 1.1 190 0 .1 17 0.9 261 0.7 229 0 . 0 3.1 0.7 234
O tan m äk i.................. 10 2 209 5.1 . 3  564 1.1 167 2.6 924 1.6 595 0.2 7.3 2.7 740
— — — — — — 0.2 68 0.2 57 0 . 0 1 .0 0 .1 31
Oulu 8 0 ....................... 28 1926 14 2 789 2.4 358 9.1 2 392 7.6 1911 0.3 21 9.6 2 125
14 1206 8.7 1896 1.5 224 5.1 1411 4.3 1212 0.2 7.2 4.5 1197
P aavo la ....................... 6.8 1830 3.4 1 713 0.7 129 2.0 560 1.4 429 0 .1 7.6 1.8 529
5.9 929 2.7 1222 0.3 46 2.6 651 2.1 488 0 .1 7.2 1.9 479
Paltamo ..................... 20 5 670 7.9 2 857 1.7 288 7.1 2 040 6.1 1761 0.2 .  1 1 8.5 2 009
19 1833 8.0 1511 0.5 80 12 31 8 9 10 2 822 0.4 27 ■ 11 2 533
Piippola....................... 7.2 1497 3.6 1373 0.8 128 2.5 1081 2.1 975 0 .1 6.5 2.5 997
14 2 586 6.4 1 627 0.8 145 5.8 1786 4.6 15 4 4 0.3 1.6 5.2 159 9
Pulkkila .................... 11 4 364 4.0 212 0 0.8 139 3.2 884 2.8 774 0 .1 8.7 3.5 830
6.1 575 1.8 452 0 .1 15 2.3 508 1.8 423 0 .1 3.6 2.2 390
Puolanka .................... 27 9 971 9.8 5 561 1.2 208 15 5 554 13 5 007 0.6 34 16 5 268
14 1 227 5.4 1143 0.4 54 11 31 9 0 10 2 832 0.4 22 10 2 663
2 8 7
T aulu  6 ■ ' T abell 6
1 2 3 4 Ö 6 7 s 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
Pyhäjoki . : ................ 14 3 928 5.5 3 468 1.0 139 4.3 1 054 3.7 893 0.1 9.6 3.5 . 872
12 1527 3.9 1261 0.3 56 4.2 999 3.5 855 0.2 11 3.7 908
Pyhäsalm i.................. 34 10 997 14 6198 3.4 578 7.2 2 369 5.9 2 007 0.4 23 8.2 2 378
19 1608 9.3 3 335 1.3 205 , 7.3 2 073 6.1 1 802 . 0.3 22 7.0 17 4 7
Rantsila .................... 14 3 913 6.6 2 370 1.4 255 3.6 878 3.2 782 0.1 42 3.4 812
10 1357 3.9 908 0.3 37 3.8 1005 2.8 722 0.3 15 3.0 748
R e is jä rv i.................... 16 3 022 6.7 3136 1.5 273 5.0 1649 4.4 1453 0.1 11 4.6 150 8
7.4 582 3.2 452 • 0.2 30 2.4 808 1.9 682 0.1 6.0 2.2 725
Ristijärvi .................. 17 4 503 7.7 2 839 1.0 168 8.4 2 640 7.4 2 354 0.3 20 8.2 2 302
3.9 343 1.5 269 0.1 13 3.3 814 2.9 741 0.1 5.8 2.7 620
Ruhtinansalm i......... 7.3 1339 3.6 1182 0.8 132 2.9 13 5 4 2.5 1 248 0.1 11 2.6 11 6 8
2.1 294 0.8 149 0.1 21 1.3 504 1.1 432 0.0 2.6 1.5 408
Ruukki ....................... 14 3 884 6.3 1817 1.0 154 4.6 1225 3.8 972 0.3 18 4.5 11 2 0' 2.5 259 1.3 334 0.1 22 1.6 435 1.3 372 0.1 3.8 1.5 346
S ie v i............................. 4.9 806 1.9 667 0.3 38 2.0 582 1.7 520 0.1 9.4 1.3 336
6.6 495 2.1 339 0.2 34 2.2 501 1.6 405 0.1 3.9 2.0 448
Sievi kk........................ 9.9 3 795 3.6 5 424 1.1 216 1.4 723 1.0 589 0.1 4.6 1.9 808
12 906 5.1 853 0.6 105 3.6 1085 2.8 901 0.2 12 3.0 905
Siikajoki .................... 5.6 1946 2.8 1352 0.5 75 1.7 397 1.4 '3 3 6 0.1 6.0 1.4 321
3.8 476 0.9 135 0.0 0.2 1.7 465 0.9 283 0.2 4.5 1.3 364
Sotkamo .................... 48 24 649 20 12 987 5.4 858 12 4 337 11 3 851 0.3 23 16 4 337
11 1932 4.5 922 0.1 20 7.1 2 208 6.3 1977 0.2 15 6.9 1802
Suomussalmi ........... 14 2 720 6.4 1939 . 1.4 241 5.3 2 004 4.8 1885 0.2 8.9 5.7 1750
5.5 1095 2.0 418 o.i 24 4.9 1449 4.4 1320 0.2 12 4.5 10 3 6
Taivalkoski................ 26 11 713 9.0 4 261 1.9 418 9.7 3 567 8.1 3 089 0.6 26 12 3 698
15 1325 6.9 1 367 0.9 200 9.7 3117 8.5 2 850 0.3 21 9.1 2 413
Tyrnävä .................... 13 511 4 6.0 1 453 1.4 241 3.0 696 2.5 527 0.2 15 2.7 570
4.2 328 2.1 361 0.2 31 0.6 184 0.5 154 ■ 0.0 1.1 0.6 158
Utajärvi .................... 18 6 091 7.4 5 160 1.3 248 5.5 1805 4.5 1487 0.3 13 5.8 1772
13 183 8 4.7 1 594 0.7 117 ■ 6.3 2 039 5.3 171 4 0.3 23 5.1 1551
V a a la ........................... 14 6 935 4.7 2 138 0.9 . 150 4.8 1410 3.8 1077 0.2 16 5.9 14 5 7
14 169 4.9 844 0.6 85 9.8 1860 8.2 2 508 0.8 45 9.3 2 363
Vihanti ....................... 12 5 071 5.5 3 503 0.9 75 4.2 1037 3.7 898 0.2 10 4.3 890
Vuokatti l . i . —3 0 .4 . 2.1 376 0.6 110 0.0 5.4 0.7 190 0.6 163 0.0 2.7 0.7 152
Ylivieska 1 0 .............. 58 50 958 21 14 028 4.8 766 9.7 2 628 7.7 2 051 0.4 23 12 2 844
14 1538 5.0 976 0.3 33 5.1 12 2 0 4.5 1063 0.1 6.0 5.2 1031
Ylivieska 8 8 .............. 5.7 600 2.0 1199 0.4 63 1.6 408 1.4 355 .0.1 3.8 1.6 361
Yhteensä — Summa 2 538 111 2  597 1118 553 220 183 30 129 849 258 989 720 215 628 37 2 221 932 236 144
Lapin lääniLapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ........................... 36 24 604 15 18 271 2.6 . 451 9.9 4 796 8.3 4 404 0.4 35 13 4 790
3.7 313 1.0 153 0.1 20 1.2 377 0.9 310 0.1 3.1 1.3 302
Kemi 10 .................... 208 342 084 87 158 979 18 2 497 54 15 218 44 12 084 2.8 213 73 15 212
39 4 042 15 2 989 1.1 151 17 5 577 15 4 832 0.5 38 17 4 458
K em ijä rv i.................. 76 63 995 29 36 488 6.6 1058 16 5 898 13 4 873 0.8 60 26 6 653
43 4 982 18 3 681 1.4 . 248 20 6 698 16 5 757 0.8 49 20 5 325
K it t i lä ......................... 21 11835 9.2 7 261 2.3 385 8.5 4 550 7.6 4 364 0.4 9.1 11 4 786
29 3 874 10 1802 0.7 101 16 5 032 13 4 459 0.5 23 16 4 302
Muonio .................. 16 10 946 7.4 6 624 1.4 270 3.7 1319 3.1 1132 0.1 6.6 4.4 13 8 9
18 2 521 6.2 1306 0.4 93 6.7 1937 5.1 1446 0.3 19 6.8 16 7 4
Rovaniemi 1 0 ........... 156 42 988 60 13 145 12 1813 38 11 572 30 9 445 0.8 45 68 12 547
70 6 925 30 6 464 2.6 413 35 11285 29 9 955 0.6 38 37 8 881
Sodankylä.................. 49 26 070 20 11226 4.6 816 13 6 387 12 5 822 0.4 28 20 6 759
35 3 942 12 2 575 . 1.2 202 17 617 0 14 5 477 0.6 34 19 4 971
Tornio ......................... 79 87 777 32 59 924 6.8 1035 19 5 955 15 4 404 1.0 74 26 6 027
40 6 566 17 12 924 1.5 243 11 3 868 9.3 3 355 0.3 19 11 3 276
ToimistotExpeditioner
E nontekiö .................. 6.6 6 081 2.8 4 221 0.5 82 1.0 267 0.6 180 0.1 3.8 1.2 253
6.5 420 5.3 780 0.1 23 1.2 288 0.8 184 0.0 2.5 1.1 203
In a r i ............................. 9.3 2 605 3.9 1454 0.7 109 2.9 1117 2.5 971 - o . i 6.1 4.0 11 9 8
0.9 49 0.4 58 0.0 4.9 0.3 56 0.2 42 _ _ 0.2 41
Ju u niem i.................... 5.2 997 1.8 710 0.2 35 3.4 1323 2.8 1118 0.1 11- 4.0 962
17 1 517 7.2 1 447 0.7 114 11 3 414 9.7 3 087 0.2 12 10 2 736
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6
Kaamanen ................ 3.8 588 1.8 280 0.0
9.0 1 656 4.1 934 0.4
Karunki .................... 7.5 2 777 2.8 2 1 0 0 0.8
10 '807 2.6 467 0.2
K au lin ran ta .............. 6.8 863 1.9 • 867 0.1
2.1 232 0.9 157 0.0
Koivu ___ 6.5 834 2.0 467 0.2
'11 ■ 985 3.4 644 0.3
Kolari ......................... 12 3 729 5.0 3 315 0.9
16 1 495 5.0 962 0.5
K u t s u  . ' . .............................. 5.4 676 3.0 628 0.5
11 1179 4.6 867 ■ 0.4
L au rila ........................ 14 2 855 7.1 2 173 1.4
4.3 282 2.8 ■ 597 0.5
Patokoski .................. 2.6 262 1.4 933 0.3
37 4 238 13 2 421 1.3
Pelkosenniemi........... 7.2 3 635 3.2 1132 0.9
v 7.0 810 2.8 539 0.1
Pello ............................. 25 20 345 11 5 212 2.3
16 1 588 5.5 1 330 0.6
Petäjäinen ................ 6.5 763 2.3 633 0.2
14 1 980 4.6 806 0.4
Posio ........................... 19 20170 9.6 15 837 2.3■ 26 3 021 12 2 226 1.0
Ranua .................... .-. 17 18 063 6.9 16 445 2.6
16 1 277 5.7 1 061 0.5
S a lla ............................. • 24 20 484 9.9 19 965 2.8
20 1 482 8.6 1 433 0.7
Savukoski.................. 8.1 2 061 2.8 702 0.5
. 10 914 3.9 651 0.3
Sieppijärvi ................ 9.2 2 814 4.1 1 734 0.9
9.6 1 081 3.4 596 0.2
S im o ............................. 10 2 713 4.6 4 264 1.2
18 1925 5.7 1105 0.6
Tervola ....................... 17 8 004 6.6 5 512 2.1
12 1000 4.1 914 0.2
Turtola ....................... 5.3 .520 1.6 577 0.2
5.1 603 2.3 789 0.4
U tsjo k i.................. . .... 5.0 1 307 2.2 717 0.1
2.7 575 0.7 104 0.0
Y lito rn io .................... 22 14 332 9.2 7 365 2.9
38 4 441 13 2 609 0.6
Yhteensä — Summa 1493 814 497 599 464 551 98
Y K SP:n postitoimi­
paikka
FN FB:s postanstalt. 9.8 2 348
8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 430 i'.3 334 0.1 3.6 1:6 339
3.3 795 2:5 613 0.2 9.2 3.2 655
■ 1.7 1151 . 1.4 1 052 0.1 4.5 1.7 1103
2.9 908 2.3 750 0.1 11 2.7 746
2.8 912 2.3 77 0.1 7.8 2.0 707
0.5  ^ 162 0.4 106 0.0 2.6 0.9 210
2.8 1 027 2.2 768 0.1 11 ' 2.8 800
5.0 1 715 4.1 1372 0.2 12 5.2 1296
2.9 982 2.5 838 0.1 6.7 3.5 1004
5.8 182 0 4.6 1487 0.2 12 6.3 1 561
2.6 794 2.1 697 0.1 4.1 2.7 706
4.7 1 696 3.5 1 303 0.2 12 4.8 1162
4.5 1 586 3.8 1385 0.2 21 4.7 1 440
1.7 556 1.5 505 0.1 3.3 1.8 443
2.1 896 1.9 844 0.1 4.0 1.9 794
21 7 077 19 6 487 0.4 22 21 6 097
2.5 1473 2.2 1408 0.0 4.3 3.0 1 479
2.7 895 • 2.2 772 0.1 7.5 3.1 748
6.5 2 911 5.7 2 642 0.1 6.4 7.8 3 024
7.8 2 143 6.2 1788 0.3 16 7.1 1 920
5.1 2 005 4.3 1794 0.2 15 6.2 1609
7.3 2 824 5.7 2 404 0.3 13 8.4 2 315
4.6 1993 3.8 1 720 0.2 15 6.0 ' 2 297
13 4 609 9.9 3 737 1.0 60 12 3 612
3.4 1 794 2.8 1571 0.2 4.8 4.3 1890
7.1 2 379 5.8 2 118 0.3 12 6.7 2 048
6.8 2 835 5.7 2 462 0.2 15 9.2 3 176
8.3 2 411 6.9 2 033 0.4 16 8.7 1850
3.5 2 046 3.0 1 925 0.1 6.4 4.3 2 071
5.4 2 010 4.4 1 771 0.2 14 6.2 1 625
3.8 1 214 3.5 1 118 0.1 3.1 4.0 116 4
4.4 1 505 3.7 1328 0.1 3.3 4.9 1333
4.0 1 594 3.6 1 510 0.1 5.4 • 4.4 1 472
7.2 2 676 5.9 2 356 0.2 15 7.6 2 341
4.4 1 702 3.5 1 384 0.3 23 5.8 1824
6.8 1984 5.8 1634 0.2 28 7.0 1 686
1.7 606 1.4 512 0.1 3.1 1.5 518
2.2 673 2.0 608 ■ 0.1 4.2 2.0 584
2.2 551 1.6 437 0.2 9.0 2.2 461
0.9 245 0.6 144 0.1 3.9 0.9 203
' 5.2 1652 4.5 1434 0.1 9.7 6.8 1881
17 5 296 14 4 442 0.7 42 16 4 404
517 177 638 425 151 366 19 1 229 615 163 444
_ _ _ _ __ _ _ _
7
5.3
88
137
38
22
3.3
28
46
160
68
74
63
229
64
65
235
171
17
390
109
33
65
419
.215
570
87
508
125
106
64
160
40221
96
375
26
32
60
18
4.5
537
99
16 036
2 8 9
T aulu  6 ' T abell 6
1 2 3 * 3 1 6 7 8 3 10 i l 12 13 1 4 . 15
S iirto liiketeh täv ät Säästöliik eteh täv ät
Girorörclsegöromäl Sparrörelsegörom äl
~
T ilillepanot T ililtäo to t Säästööopanot Säästöstäoto t
T oim ipaikat lään eittä in Inbetaln ingar U tbetaln ingar In sättn in gar U ttagningar
A n sta ltern a  länsvis
K aik k iaan N iistä laDSilisät K aikkiaan
Totalsum m a D ärav Totalsum m a ra lk k ap an o t K orkopanot
barnbidrag D ärav
Lönem sättn ingar R än teinsättnin gar
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
kpl • st mk kpl - st mk kpl - st mk kpl • st mk 1 000 1 000 1 000 1 000 kpl - st mk
kpl • st mk kpl - st mk
Yhteenvet
Sammandroag ■
Uudenmaan lääni
Nylands Iän
Helsingin kaup.
Helsingfors stad .. 3130 1 336 563 1781 869 891 131 15 523 918 301 773 650 221 982 35 2 743 1 208 270 210
Muu Uudenmaan -
lääni — Resten av
Nylands I ä n ......... 3 456 1 951 230 1 528 950 980 210 28 179 802 276 105 605 185 430 41 2 940 923 217 925
Turun ja  Porin lääni
Äbo och Björneborgs
Iän
Turun kaupunki
Äbo s ta d ................ 731 240 722 449 84 266 87 10 081 148 44102 113 33 565 7.0 463 185 42 258
Muu Turun ja  Po-
rin lääni — Resten *
av Äbo och Björne-
borgs Iä n ................ 2 902 1 887 336 1303 960 113 260 34 629 549 162 438 433 127 516 29 1 970 586 144 060
Ahvenanmaan maa-
kunta
Landskapet Äland . 192 277 471 71 36 454 8.7 1145 15 5 602 10 3 598 1 . 0 104 24 7 499
Hämeen lääni
Tavastehus Iän
Tampereen kaup.
Tammerfors stad . 1027 316 315 472 93 281 84 10 369 221 63 961 163 48 501 12 726 258 58 675
Muu Hämeen lääni
Resten av
Tavastehus Iän . . 3 001 1 594 253 1 242 847 055 227 30 289 758 222 117 595 176 300 42 2 745 899 200 332
Kymen lääni
Kymmene I ä n ......... 2 129 1 304 841 913 663 635 140 18 923 540 153 759 431 121 437 31 2 405 628 137 388
Mikkelin lääni
S t Michels Iän . . . . 1400 618 844 565 291 439 100 14 802 443 146 234 355 117 283 22 1487 537 130 098
Kuopion lääni
Kuopio I ä n ................ 1 526 635 294 667 272 810 90 13 744 610 177 914 496 147 841 25 1 457 727 163 590
Pohjois-Karjalan 1.
Norra Karelens Iän . 1214 388 815 515 234 413 82 12 641 515 158 330 404 129 434 30 1 645 595 144 293
Vaasan lääni
Vasa I ä n .................... 2 786 1 726 588 1126 770 829 224 31435 487 152 048 403 127 451 20 1 196 521 139 394
Keski-Suomen lääni
Mell. Finlands Iän . . 1563 573 583 562 235 459 116 16 543 488 152 528 398 129160 23 1329 574 138 875
Oulun lääni
Uleäborgs Iä n ........... 2 538 1 112 597 1118 553 220 183 30129 849 258 969 720 215 628 37 2 221 932 236 144
Lapin lääni
Lapplands I ä n ......... 1493 814 497 599 464 551 98 16 036 517 177 638 425 151 366 19 1 229 615 163 444
Y K SP:n  postitoimi-
paikka
FN FB:s postanstalt. — — 9.8 2 348 — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 29 089 14778950 12 921 7 830 745 2 039 284 469 7 860 2453518 6 200 1936491 373 24 660 9 210 2 194 184
Vuonna 1971
Är 1971 .................... 26 834 13503876 10 617 6 888 897 2 125 280 076 6 351 1814308 4 782 1419205 359 20 107 7 294 1 659135
i *
2 9 0
L i i t e  1 Postipankkiasioita hoitavien lonnätintoimipaikkojen tehtävät 
B i 1 a g a 1 Postbankärenden handhavande telegraianstalternas göromäl
1 2 | 3
Snrtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl
4 5 6 | 7
Säästöliiketehtävät
Sparrörclsegöromäl
8 9
Toimipaikat
Anstalter TilillepanotInbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Tlttagningar
1 000 
kpl - st
1 000 
mk
1 000 
kpl - st
1 000 
mk
1 000 
kpl - st
1 000 
mk
1 000 
kpl - st
1000
mk
Borgä 10 —  Porvoo 10 ............................. 0.7 57 0.7 129 0.1 22 1.2 121
Ekenäs — Tam m isaari................................ 0.6 55 0.1 26 0.0 4.5 0.3 45
Forssa 10 ........................................................ 0.2 . 61 0.1 7.1 0.0 11 0.3 31
H am ina............................................................ 0.0 2.9 0.0 4.7 0.0 3.1 0.6 4.5
Hangö — Hanko ........................................... 0.1 7.6 0.1 16 0.0 0.6 0.2 16
Heinola 1 0 ........................................................
Helsinki, lennätinkonttori
3.4 230 0.0 2.8 0.0 3.1 0.6 44
Helsingfors, telegrafkontoret.................... 3.6 835 9.4 1 038 1.0 370 34 3 086
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 .................... 0.2 11 0.3 42 0.1 20 0.5 49
Hyvinkää ........................................................ 0.4 291 0.2 34 0.0 9.9 0.9 86
Hämeenlinna 10 ........................................... 0.2 27 0.1 16 0.0 6.9 1.6 123
Iisa lm i.................................... .......................... 0.1 26 0.2 22 0.0 3.2 0.7 56
Imatra 10 ............................................... 0.2 11 0.2 32 0.0 6.1 0.8 65
Jakobstad —  Pietarsaari ........................... 1.5 104 1.0 145 0.0 17 0.4 50
Joensuu 10 ......................................................
Jyväskylä, lennätinkonttori
0.1 9.3 0.5 71 0.1 35 4.3 340
telegrafkontoret............................................. 0.8 87 0.3 29 0.1 27 7.3 509
Kajaani 1 0 ...................................................... 0.2 22 0.7 91 0.0 11 2.4 164
Karis —  K a r ja a ............................................. 0.2 66 0.0 7.9 0.1 6.2 0.3 33
Kemi 1 0 .........■................................................. 0.1 15 0.1 18 0.0 8.9 1.6 134
K em ijä rv i........................................................ 0.3 12 — — 0.0 1.0 0.5 34
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 ........... 0.1 102 0.2 26 0.0 13 0.5 47
Kotka 10 ........................................................ 0.0 27 0.1 17 0.0 2.2 0.6 51
Kouvola 1 0 ...................................................... 0.2 16 0.4 66 0.2 31 2.2 173
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 0.0 1.2 0.0 4.5 0.0 1.4 0.1 8.4
Kuopio 1 0 ........................................................ 0.5 56 1.7 191 0.1 28 10 727
Lahti 1 0 .......................................................... '. 0.5 303 0.8 97 0.1 26 4.6 349
Lappeenranta 10 ........................................... 0.3 49 0.3 47 0.0 21 1.8 140
Lieksa ............................................................... 3.6 197 0.3 38 0.0 2.4 1.0 76
Lohja 1 0 ........................................................... 0.1 52 _ __ — __ 0.2 23
Loimaa ............................................................. 1.1 107 0.0 3.8 0.1 4.9 0.1 16
Lovisa — L o v n sa ........................................... 1.2 1453 0.1 18 0.0 4.0 0.2 22
M arieham n....................................................... 0.0 3.0 0.1 18 ,  0.0 5.3 0.2 20
Mikkeli 1 0 ......... ................. ............................. 0.3 19 0.3 43 0.1 25 2.7 205
Nurmes .............................................................
Oulu, lennätinkonttori
0.4 14 0.0 2.8 0.0 1.4 0.2 18
telegrafkontoret............................................. 0.6 388 0.6 71 0.1 52 8.8 685
Pieksämäki 10 ............................................... 0.2 263 0.1 . 20 0.0 1.6 0.8 60
Pori 10 ............................................................. 0.4 31 0.1 12 0.1 11 1.7 143
Raahe ............................................................... 0.1 101 0.1 15 0.0 3.9 0.4 32
Rauma 1 0 ........................................................ 0.0 0.3 0.0 3.8 0.0 5.2 0.4 39
Riihimäki 1 0 .................................................... 0.2 92 0.1 21 0.0 5.5 0.8 73
Rovaniemi 1 0 .................................................. 0.1 37 0.4 50 0.1 14 3.8 286
Salo 1 0 ............................................................... 0.2 12 0.1 12 0.0 1.2 0.1 15
Savonlinna 10 ............................................... 0.1 8.3 0.2 23 0.0 2.3 1.0 76
Seinäjoki 10 ....................................................
Tampere, lennätinkonttori
0.2 172 0.0 2.5 0.0 7.3 1.5 87
telegrafkontoret............................................. 5.1 434 2.2 266 0.2 92 8.8 740
T o ija la ............................................................... 2.2 115 0.1 17 0.1 7.4 0.4 39
Tornio ........................................... ...................
Turku, lennätinkonttori
0.1 12 0.1 25 0.0 8.3 0.5 40
Äbo, telegrafkontoret.................................. 2.5 289 1.5 191 0.2 78 • 5.7 520
Uusikaupunki.................................................. 0.2 7.4 0.0 3.4 0.0 1.5 0.3 21
Vaasa 10 — Vasa 10 ..................................... 0.5 41 _ __ 0.0 9.5 1.1 98
Valkeakoski .................................................... 1.4 199 — — 0.0 6.5 0.3 39
Varkaus 1 0 ...................................................... 0.0 2.2 0.1 13 0.0 2.8 1.0 91
Ä änekoski........................................................ 5.0 948 0.0 5.4 0.0 4.2 0.6 48
Y h te e n s ä  —  S u m m a 4 2 7 4 7 9 2 4 0  0 5 6 3 .3 1 0 4 5 1 2 1 1 0  0 4 8
